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Se hallara en Madrid en la casa de Don Ángel 
Corradi , calle de las Carretas. JSn Cádiz en la de 
Don Manuel Espinosa de los Monteros y calle de San 
Francisco, Imprenta de Marina. Y en Va-
lencia y en la de Simón Faure y fren-
te la Real Audiencia. 
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L amor al Real servicio de 
V. M, C. El estudio de las 
Científicas Leyes del Reyno. El aprovecha-
míen-
miento déla juventud^ yelinfluxo de Don 3uan 
¿fcsevhVelez de Guevara, Conde de Guevara 
{erudito a quien devo el -pensamiento de esta obra^ 
y su publlcaclo/i) son causa, de que con el'haspro-
fundo respeto, me presente a los R.P. de V.M.C. 
con este corto obsequio. 
Contiene la Creación , Antigüedad, y 
Privilegios de los Títulos-de Castilla , con 
los que V. M. y sus Gloriosos Progenitores 
honraron a sus vasallos y en premio de valero-
sas hazañas, y distinguidos méritos. Cuya Real 
Clemencia estimula a que todos9procuremos pro-
porcionarnos con méritos; teniendo presente 4 
servicio de Dios, de V. M. y del bien publi-
có ; considerandoy que V.M. como Yiccrio ce 
Dios en lo temporal ( i ) tiene por primer 
' - ' cb-
(i) LL. ¡. y 7 . tlt. 1. Ley 14. tit. 13. part. 2. 
* «.?# 
•to la defensa de Nuestra Santa Te Catho-
/lea ; (2) y qu¿ contó Cabeza, Corazón , y Al-
ma del Pueblo , recibe el poder de la Celestial 
mano •;-($') produciendo infinitos bienes , fa-
voreciendo Artes , y Ciencias, premiando mé-
ritos ; castigando delitos, con piedad, y miseri-
cordia , resultando una feliz Monarquía , por 
medio de una Santa , y Docta Administración 
de Justicia, tanto , que nos prometemos por ella 
la bendición de nuestras moradas: ( 4 ) Los 
mayores aumentos; (r) y la Corona de la Biena-
venturanza. (6) 
Y siendo, SEÑOR , el asumto de la titulada 
Nobleza Española , producida del gran po-
der 
(1) Ley 10. tlt. 1. llb. 1. Rec. 
(: ,3) Leyes <;. y 6. tlt. i . Leyes 6. y i 8 , tlt. o. Ley 26. tlt. 11, L. %. 
tlt. i9.part. 3. J 
(4) Prsv. 14. ver. 11. 
ÍCl Vsnlm. 36. ver. 29. -
(ó) Psalín, i o f . ven. 3. 
der de los Monarcas ; suplico, de equidad y Ú 
protección de V. M. C. y de gracia y la accep-
t ación que confio de la notoria piedad de V. J f 
JD. G. L. C. R. P. de V. M. para el ma~ 
yor consuelo de esta Monarquía. 
SEÑOR 
E l mas humilde Vasallo, 
de V. Mag. 
D . JOSEPH B E K N I , Y CÁTALA. 
\ 
<S_v 
A L EXC °. SEÑOR 
C O N D E D E A R A N D A , 
G R A N D E D E E S P A Ñ A 
, DE PRIMERA CLASSE, 
C A V A L L E R O D E L INSIGNE ORDEN D E L TOISÓN D E ORO, 
CAPITÁN GENERAL DE LOS REALES EXERCITOS, 
Y DE 
CASTILLA L A N V E V A . 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE CASTILLA. &c. 
EX.m SEÑOR. 
SE ¿lúX: 
Uando Vx. governavá al Reyno 
de Valencia, mostró un fino , y 
constante afecto en el aumento de Artes , y 
cien-
ciencias; favoreciendo á los estudiosos. 
Soy un fiel testigo; pues por mano de 
Vx. he tenido el honor de presentar á su 
Magestad ( que Dios guarde ) la obra de las 
Leyes de las Partidas, con universal accep. 
tación , y por Decreto Real de i f. de Ma-
yo 1768. ha mandado su Magestad, que se 
me tenga presente por la Cámara, para Em-
pleo , Plaza , o destino proprio de mi carre-
ra , según mi mérito, y circunstancias, en las 
vacantes que ocurran. I 
jEste honor me ha dado alienfo para 
continuar mis empresas literarias; y una de 
las muchas, que tengo prevenidas, es la pre-
sente , que he concluido en la Real Biblio-
theca de esta Corte. Contiene las Creaciones, 
y Privilegios Je Jos Títulos de Castilla; apun-
tando méritos , premios, y papeles de las 
respectivas familias; para que la noble juven-
tud, en vista de los méritos, y premios de sus 
mayores , les imiten , y procuren adelantarse 
en servicio de Dios, del Rey, y de la Pa-
tria. 
Y siendo estos tres obgetos el norte de 
la acertada , y notoria conducta de Vx. 
confío en su piedad \ que se servirá conti-
nuar-
. 
nuarme el favor, y patrocinio, presentando 
á su Magestad ( que Dios guarde ) este cor-
to obsequio , que ha producido mi amor al 
Real servicio. 
EX.MO SEÑOR. 
Di. D. JOSEPH BERNÍ, Y CÁTALA. 
naifes; y otros Jueces , Justicias, Ministros, y Personas qualesqui^ 
de todas las Ciudades, Vil las , y Lugares de estos mis Rey nos, y 
Señoríos, y á cada uno, y qualquier de ellos en su distrito, y }u, 
risdiccion, vean, guarden, y cumplan esta mi Cédula, y todo 10 
en ella contenido , y la hagan guardar, y cumplir, sin contraven, 
eion alguna , baxo de otros cinquenta mil maravedís para la mi 
Cámara. Fecha en San Ildefonso á once de Séiiembre de mil se-
tecientos sesenta y ocho. ~ Y O E L R E Y . £ Por mandado del 
Rey nuestro Señor , Nicolás Manzano , y Marañon. 
JHS. Imprimase. Dr. Mayoral, Vic. Gen. 
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Duque de Baena, §. f. 
Duque de Ossuna, g. 6. 
Duque de Terranova , §. 7. 
Marqués de Algava , §. 8, 
Conde de Barajas , §. 9* 
Conde de Elda, g. 10. 
Duque de Huesear , §. 11. 
Marqués de Villalva, §. 12. 
Marqués de Velada, §. 13. 
Marqués de Estepa , '§. 14. 
Marqués de Villanueva del Rio, 
§• í'f. 
Marqués de Soltes, §, 16. 
Marqués de Villa-Manrique, §.17. 
Marqués de Águila-Fuente, §. 18. 
Marqués de Ar iza , §. 19. 
Conde de Mondova , §. 20. 
Marqués de Alcalá de la Alame-
da, §. 21. 
Duque de Bornoville, §. 22. 
Conde de Henin , §. 22. 
Marqués de Auzion, §. 23. 
Duque de Linares , §. 24. 
Marqués de Santa Cruz, §. a£. 
Marqués de Ladrada , §. 26. 
Marqués de la Mota , §. 27. 
Marqués del Tora l , §. 28. 
Duque de Uceda, §. 29. 
Conde de Fuente de Valde-Ope-
ro , §. 30. 
Conde de Fuen-Saldaña , § . 3 1 . 
Marqués de Belgida, '§. 32. 
Conde de Villar-Don-Pardo, §.32. 
Conde de Santa Gadéa, §. 33. 
Duque de Pastrana , §. 34. 
Conde de Montalvan , §. 3^. 
Marqués de Lanzarote, §. 36. 
Conde de Lanzarote , §.37. 
Marqués de la Guardia , §. 38. 
Marqués de Valde-Rabano, §. 39. 
Conde de Arcos, §. 40. 
Marqués de Pedroso , g. 41. 
Capitulo X V . 
Títulos creados por el Señor Don 
Phelipe III. fol. 246. 
¿T^Onde de SabelJa, §. 4. 
^-^ Marqués de Malagón , §. ¿¿ 
Conde de Salazar , §. 6. 
Marqués de Orani, §. 7. 
Marqués de la Laguna, §. 8. 
Conde de Villa-Mayor, §. 9. 
Marqués de Malpica, g. 10. 
Conde de! Real,en Valencia, §. 11. 
Conde del Grajal, §. 12. 
Conde de Casas-Rubios , §. 13. 
Conde de Villa-Alonso , §. 14. 
Conde de Fonti-Dueña, §. 1?. 
Conde de Ayala , §. 16. 
Conde de Torrejon, §. 17-
Marqués de la Casta, §. 18. 
Con-
VIL 
Conde de Alaquas, §. iB. 
Conde de Villa-Longa , §. 19-
Conde de Ana , §. so. 
Conde de Carlét, §. a i . 
Marqués de Jodár, §. aa. 
Conde del Cabellar , § .23. 
Marqués de Monialvan, §. 24. 
Marqués de Caracena , §. a$\ 
Marqués de Albayda , §. a6. 
Conde de Aramayona, §. 1J. 
Conde de Biandra , §. 17. 
Marqués de Fuentes, §. a8. 
Duque de Peña-Aranda, §. 29. 
Marqués de Guadalcazar, §. 30. 
Conde de Peña-Aranda , § . 3 1 . 
Conde de Pavías , g. ya, 
Marqués de Flores-Daviía, § .33 . 
Conde de Salvatierra , §. 34. 
Conde de la Fuente del Saúco, 
S- 35*-
Conde de Tríviana , §. 36. 
Marqués de Salinas , §. yj. 
Conde de Mora, §.38. 
Marqués de Mancera, §. 39. 
Marqués de Gelo , §.40. 
Marqués de la Celada, § . 4 1 . 
Conde de Belchite, §, 42. 
Duque de Hijar , §. 43. 
Conde de Aliaga , §. 44/ 
%. Marqués de la Torre, §. 4$. 
Conde de Villanueva de Cañedo, 
S.46. 
Marqués de Valde-Fuentes, §.47. 
Marqués de Villa-Mayor de las 
Ivernias, §.48. 
Marqués de Paul, §. 49. 
Marqués de Juvalquínto , §. ^o. 
Conde de Re villa , §. f 1. 
Marqués de Calanda , §. ^2. 
Duque de Ciudad Real , §. f 3. 
Duque de Baños , §. ^4. 
Conde de Cantillana, §. f f . 
Marqués de Bedmar, §. f 6. 
Marqués de Castel-Rodrigo, §.$7. 
Conde de Peña-Flor, §. ^8. 
Conde de Villanueva, en Valen-
cia , g. f 9-
Conde de Sinarcas , §. 60. 
Marqués de Orellana , §. 61. 
Conde de Villa-Mediana , §. da. 
Marqués de Alenquer, §. 63. 
Marqués de Valle-Serrato, §. 64. 
Marqués de Eliceda, §. 6f. 
Marqués de San Germán , §. 66. 
Marqués de Hiño josa., §. 66. 
Conde del Castrillo, §. 67. 
Conde de Gondomar, §. 68. 
Capitulo X V L 
Títulos creados por el Sefior Don 
P he Upe IF. fot. 274. 
I^Onde de Naval Moral , §; a. s^ Marqués de Villanueva de 
Balduera , §. 3. 
Conde de Baños, §. 4. 
Marqués de los Balbases, §. f. 
Duque de San Pedro , §. ó. 
Marqués de Baydés, §. 7. 
Marqués de San Martin, §. 8. 
Marqués de Belmonte , §. 9. 
Marqués de Valdunquillo , §. 10. 
Conde de Oliva, §. n . 
Mar-
FUL 
Marqués de Valduesa, §. 12. 
Conde de Valverde, §. *3-
Conde de Castro-Nuevo, .§. 14. 
Conde de Cedillo , §. 1 ji-
Marqués de Almunia, §. 16*. 
Marqués de Brantevilla , §. 17. 
Marqués de Bayona, §. 18. 
Conde de Vil lada,§. 19. 
Marqués de Sombroso , §. 20. 
Conde de Humanes, §. 21. 
Conde de Colmenar ¿§. 22. 
Marqués de Villa-Hermosa, §.23. 
Marqués de Bacarés , §. 24. 
Conde de AJbatera, §. 25*. 
Marqués de Dos-Aguas, S.af. 
Conde de Villa-Franca , §. 26. 
Conde de Benedites, §. 27. 
Conde de Pinto , §. 28. 
Marqués de Mancera, §. 29. 
Conde de JLuque , §. 30. 
Marqués de Mirallo , §. 31. 
Marqués de Villa-Humbrosa, 
§. 3 2. 
Marqués de VaJenzuela, §. 33. 
Conde de la Granja , §.34. 
Conde de Almonacir , §. 3^. 
Marqués de Monte-Alegre, §. 36. 
Conde de Olocau , §. 37. 
Marqués de JLlanera, §. 37. 
Conde de Chestalgar, §. 3B-
Conde de Cirat, §> 39. 
Conde de Albalat, §. 40* 
Marqués de Espinar, §. 41, 
Marqués de Sofraga, §. 42. 
Conde de Monte-Hermoso, §. 43 
Marqués de Gelves, §. 44. 
Marqués de Monrerroso, §. 4^ 
Marqués de Montaoz, §. 46. 
Marqués de Castañeda , §. 4^ 
Vizconde de Tovar, §. 48. 
Vizconde de Monte-Agudo, §.4^ 
Conde de Requería", §. fo. 
Cond e de Zafra?, §. $* 1. 
Vizconde de Falencia , §. fa. 
Marqués de Navarrés, en Aragón, 
§• Í3-
Marqués de la puebla de Obando, 
§• <4-
Vizconde de Butarque, §. ff . 
M arques de Leganés, §. $6. 
Duque del Sexto, §. i¡7, 
Duque de San Severino , §. $7. 
Vizconde de Areste, §. 5*8. 
Conde de Molina de -Herrera, 
§• Í9-
Marqués de Castro-Fuerte, §. 60. 
Marqués de Espinardo , §. 61. 
Vizconde de Treceno, §. 61, 
Vizconde de Santo Thomé, '§.63. 
Vizconde de Sierra-Brava, §. 64. 
Conde de Seílent, §. ó£. 
Vizconde de Crecente, §. 66. 
Marqués de Villa-Real, §. 67. 
Vizconde de Villatoquesse, §. 6& 
Conde de Garetes, §. 69. 
Vizconde del Barrio, §. 70. c 
Vizconde de Zauquillo, §. 71. 
Marqués deMolinét, §. 72. 
Conde de la Roca £g. 73. 
- Marqués de Tabla;|es, g. 74. 
Marqués del Fresno , §. 7f. 
Vizconde de Santa Clara, §. 76. 
i 
Marqués de Inicio , §. 77. 
Marqués de Torre-EstevaivS.78. 
Marqués de Villa-Sidro , §. 79. 
Marqués de San Vicente del Bar-
co , §. 80. 
Conde de Frigiliana , §. 81. 
Marqués de J?[ontalvo , §. 82. 
Marqués de Villtnueva del Are-
nal, §. 83. 
Vizconde de Torquemada, §•. 83. 
Vizconde de Santaren, §. 84." .' 
Vizconde de Villoría , §. 8^. 
Marqués de la Floresta, §. 86. . 
Conde de Quintana , §,86. 
Marqués de Quintana, §. 87. 
Vizconde de la Calzada , §, 88. 
Marqués dé Torre-Mayor, §. 89. 
Conde de Arza-Collar, §. 90. 
Vizconde de Casa-Palma, § . 9 1 . 
Marqués de Casa-Palma , §. 91. 
Vizconde de Miravalles, §. 92. 
Conde de Montalvo,. §. 93. 
Vizconde de Cerralvo , g. 94. 
Marqués de Val-Paraiso , §. g<¡. 
Marqués del Viso , § .96 . 
Marqués de Miranda de Auta, 
§• 97-
Vizconde de Hoyosa , §. 98. 
Marqués de la Conquista , §. gg. 
Vizconde de Torres de Cabrero, 
^ § . 1 0 0 . 
Vizconde de Santa Marta, §. 101. 
Marqués de Truxillos, §. 102. 
Marqués del /illar , §. 103. 
Marqués de % arrazona, §, 104. 
Marqués de Taracena, §. 105". 
IX. 
Marqués de Monasterio, §. 106. 
Vizconde de las Torres, §, 107. 
Marqués de la Fuente, §. 108. 
Conde de Puerto-Llano, §. 109. 
Marqués de Nules, §„ 11 o.. 
Marqués de Cardeñosa , §. 111. 
Conde Duque de San Lucar la 
mayor , § . 1 1 2 . 
Conde de Mejorada, §. 113. 
Marqués de Mor ata, §. 114. 
Conde de Santa Cruz de la Sierra, 
Marqués de Palacios, §. 116. 
Marqués de Valero, §. 116. 
Marqués del Rafal, §. 118. 
Marqués de Solera, §. 119. 
Vizconde de Sentonera, §. 120. 
Conde de Villalobos, §. 121. . 
Conde de Pie de Concha, §, 122. 
Marqués de Ribas, §. 123. 
Vizconde de l a Villa-Pardo de 
Flores, §. 124. 
Marqués de Camarena , §, 12?. 
Marqués del Águila , §. 126. 
Conde de Fernan-Nuñez <, §. 127. 
Conde de Corzana, §.• 128, 
Conde de Algeziras de Horna-
chuelos, §.129. 
Titulo de Marqués, §, 130. 
Vizconde de Algeziras de Hor-
nachuelos, §. 131. ya Con-
de, § .129. 
Conde de Torralva, § .132, 
Marqués de Naval-Morquende, 
Duque de Camina, §.. 134. 
* * * Mar-
X 
•Marqués de Almendralejo, §.I3?« 
Conde de Portillo, §. 136. 
Conde de Pozuela de las Torres, 
§• x37-
Marqués de San Martin de la Ve-
ga , §. 138. 
Marqués de Mayrena, §. 139. 
Marqués de Campo Texar, §.140. 
Marqués de Caracena, §. 140. 
Conde de Priegue , §. 141.' 
Marqués de Tenorio , §. 142. 
Conde de Guimerá., §. 143. 
Conde de Bornos, §. *44« 
Conde de Crecente, §. 14?. 
Conde de Fontanar, §. 146* 
Conde de Orellana, §. 148. 
Marqués de Villescas, §. 149. 
Marqués de Albolote, §. i fo . 
Vizconde de Fafiñanes, §. i . | 1. 
Vizconde de la Vega, | . ' i f 2 . 
Conde de la Vega de Sella, S . ! ^ . 
Marqués de la Vega de Butillo, 
§. if4-
Vizconde de Castejon , §. 1 ft¡. 
Marqués de Orellana, §* 1 $6. 
Marqués de Valenciano, §. 1^7. 
Conde de Amarante, §. 1 ^8* 
Conde de Guaro , § . 1 ^ 9 . 
Vizconde de San Pedro Mártir 
de la Vega del Rey , §. 160, 
Marqués de San Leonardo, §. 161. 
Conde del Marcel de Peñalva, 
§. 162. 
Marqués de Santa-Ella, §. 163. 
Marqués de Robledo , §. 164, 
Conde de Yeves, §. 165-, 
Conde de Vilialvilla , §. 166. 
Conde de Lences, §. 167. 
Conde de Gerena , §. 168. 
Marqués de Campo Real, g. i<50f 
Conde de Hervias, §. 170. 
Vizconde de Quintanilla de Flo-
res , §. 171. 
Vizconde de Me\idlnueta, §.172. 
Conde de Habli tas,§. 173. 
Marqués de Villa-Rubia de Lan-
g r e , § . 174. 
Marqués de Mortára, §. 17?. 
Marqués de Olías , §. 17^. 
Marqués de Ürsua, §. 176. 1 
Conde de Colmenar de Oreja, 
§ .177. • 
Marqués de Guevara, §. 178. 
Vizconde de la Puebla de ios In* I 
fantes, §. 179. 
Conde de Maceda, §. 180. 
Vizconde de Varrantes, §. I8 I« 
Marqués de Villa-García, §.182. 
Conde de Salazar, §. 183. 
Vizconde de la Villa Nueva de 
Cárdenas, §• 184. 
Conde de Villa-Rieso , §. 18^. 
Conde de Toreno , §. 186. • 
Marqués de Fuente del Sol, 
§. 187. 
Conde de Faura, §.188. 
Conde de Cobatillas , §.'• 1&9. 
Marqués de Coscojuela, §. 190. 
Conde de Fuen-Clara , §. 191. 
Marqués de Ossera , §. 192. 
Conde de Montijo , §. 193. 
Conde de Aimunias, §. 194. 
Mar-
XI. 
Marqués de las Torres, §. 19?. 
Conde de Parcent , §. 196. 
Conde de Riela, §.197. 
Conde de Cervellón, §. 198. 
Marqués de Santiago , g. 199. 
Marqués de Gramosa, §. 200. 
Marqués de iÚmodovar de Tras-
sierra , g. 201? 
Conde de Benasusa, g. 202. .; 
Marqués de Almonacid , g. 203. 
Conde de la Alcudia, en Castilla, 
§. 204. 
Conde de Legarda, §. 101;. 
Marqués de Legarda, g. 106. 
Marqués de Peña-Flor , g. 207. 
Conde de Ribera, §. 208. 
Conde de Monte-Hermoso, §.209. 
Duque de Montoro , § . 2 1 o. 
Conde de Montoro, g. 211/ 
Marqués de Castro-Monte, g . i i 2 . 
Conde de Atares, § .213. 
Conde de Amayuelas, §.214. 
Conde de Usté, §. «21?.^ 
Conde de Frias, g. 21 £. 
Marqués de Arabaeca, §. 2 i f . 
Conde de Peñalva , g. 21^. 
Duque de Abrantes , g, 216. 
Capitulo X V I I . 
» 
Títulos creados por el Señor Don 
~ Carlos II. fol. 360. 
/^Onde del Puerto, §. 2. 
^-y/ Conde de Castro Ponce, §. 3. 
Marqués de la Morilla , g. 4. 
Marqués de Zelar, g. f. 
Marqués de Valde-Carzana, g. 6. 
Marqués de Villanueva de las 
Torres, §. 7. 
Marqués de Vil la-Real , §. 8. 
Conde de Gavia, g. 9. 
Marqués de Villa-Flores, §. 10. 
Marqués de Villa-Campo, g. 11. 
Marqués de Mejorada , .§ . 12. "i 
Marqués de Valladares, g. 13. 
Marqués de Franca-Vila, g. 14. 
Marqués del Prado, g. i f . 
Marqués de Moscoso, g. i6. 
Marqués de Paradas , §.17. 
Marqués de Benamegl, g, 18. 
Marqués de Velamazán , g. 19. 
Conde de Canalejas, §.20. 
Conde de Guerra, g. 21. 
Marqués de Ónti'veros, g. 22. 
Conde de Torres-Secas , g. 23. 
Conde de Francos, §. 24. . 
Conde de Bureta , §. 2<. 
Marqués de Breña, g. 26. 
Marqués de Briñes,g. 27. 
Marqués de Villa-Franca de Cés-
pedes, §.28. 
Conde de Molina, g. 29. 
Marqués de la Granja, .§. 30, 
Marqués de Escalona, g. 31. 
Marqués de Brenes, g. 32. 
Marqués de Carrion , g. 33. 
Marqués de Castellón, §. 34. 
Marqués de Val-Hermoso, §. 35" 
Marqués de Villa-Verde, §. 36. 
Marqués de Valera , §. 37. 
Marqués de Vi l le l ,g . 38. 
Conde de la Rosa , g. 39. 
Mar-
XII. 
Marqués de Aguiar, §. 40. 
Marqués de Canales, § .41 . 
Marqués de las Cuevas de Velasco, 
§.42. 
Conde de Torre-Palma, § .43. 
Marqués de Fuente-Hermosa, 
§• 44-
Marqués del Castrillo , §» 4£. 
Marqués de Ariño , §. 46. 
Marqués de la Mina , §. 47. 
Conde de Gramedo , §. 48. 
Marqués de Rambla, §. 49. 
Marqués del Castillo, g. fo. 
Marqués de Sauceda, §. f 1.' 
Marqués de Villa-Fuerte, §. f 2. 
Marqués de Olmeda , §. ^3. 
Marqués de la Rosa, §. ^4. 
Marqués de Sentar, §. f f . 
Marqués de Naya-Hermosa, §.f6. 
Marqués deMon-Real, §. 57. 
Conde de las Torres, §. {8. 
Marqués de Santa Coloma, §. ^9. 
Marqués del Pico de Velasco, • 
§. 60. 
Marqués de Penal va , g. 61. 
Marqués de Monte-Molin, §. 62. 
Marqués de Espeja, §. 63. 
Marqués de Amaenza , §.64. 
Marqués de la Florida Pimentel, 
§. 6f. 
Marqués de Escalona , §. 66. 
Conde de Marquina , §. 66. 
Marqués de la Vega de Armijo, 
§. 67. 
Marqués de Bucianos, §. 68, 
Marqués de Alamos, §. 69. 
Marqués de Narraos, §. 70. 
Marqués de Villalva de los Lla-
nos , §. 71. 
Marqués de Castañaga , §. 72. 
Marqués de Valde-Torres, §.73 
Marqués del Arco , §. 74. 
Marqués del Rafol, §. 7^. 
Marqués de Lazan , §. 76. 
Marqués de Casa-Real', §. 77. 
Marqués de Embid , §. 78. 
Marqués de Campo-Verde, §. 79. 
Conde de Bobadilla, §. 80. 
Conde de Santa Cruz de los Ma-
nueles, §. 81. 
Marqués de Buena-Vista, §.82. . 
Conde de Canillas, §. 83. 
Vizconde de Rias , §. 84. 
Marqués de Torrecilla, §. 8f. 
Marqués de la Torre de Carrüz, 
§. 86. 
Conde de Campo-Nuevo , §. 87. 
Marqués de Castilieja , §. 88. 
Marqués,de Villa-Alegre , §. 89. 
Marqués'de la Cerezuela, §. 90. 
Marqués de Malferit, §. 91. 
Conde de Beniagar , §. 92. 
Marqués del Vado , §. 93. 
Marqués de Vilueña, §. 94. 
Duque de la Palata , §. 9^. 
Conde deBelmonte, §.96. 
Conde de Fuen-Rubia , §. 97. * 
Marqués de San Martin , §. 98. 
Marqués de Maza de Auta, §. 9 9 . 
Marqués de las Torres, §. 100. 
Conde de Gomera, § / I O I . 
Conde de Adanero , §. I 0 2 . 
Mar-
Marqués de Osera , §. 103. 
Conde de Monte-Nuevo , §. 104. 
Conde de Torubia, §. 10^. 
Marqués de Valde-Mediana, 
§. 106. 
Marqués de Mós, §. 107. 
Marqués de Penuela, §. 108. 
Marqués de Canillas, §. 109. 
Conde de Murillo , §. 110. 
Marqués de Revilla , §. 111. 
Marqués de Palomares, §. 112. 
Vizconde de Palazuelos, §. 113. 
Marqués de ViUalva, §. 114. 
Marqués de la Cueva del Becer-
, ro , § .11?. 
Marqués de Parga, §. 116¿ • 
Marqués del Vado del Maestre, 
§.117. 
C^ onde de Cancelada, §. 118. 
Conde de Canilleros, §. 119. 
Conde de Rio-Molino , §, 120. 
Marqués de Ciadoncha?§. 121. 
Marqués de Coquilla, §. 122. 
Marqués de Silleruelo, §. 123. 
Marqués de la Vega de Santa 
Maria, §. 124. 
Marqués de la Cueva del Rey, 
§. iaf . 
Marqués de Valde-Olivo , §.126. 
Marqués de Tenebrón ,'•§. 127. 
Marqués de Paterna del Campo, 
. §. 128. 
Conde del Valle de Salazar, §.129. 
Marqués de Valde-Osera, §. 130. 
Marqués de la Torre de Sigradas, 
§. 131. 
XI1L 
Marqués de Val-Hermoso, §.132. 
Marqués de Gaudiel, §. 133. 
Marqués de Gauna, §. 134. 
Marqués de Villa-Nueva de Sa-
gra, §. 13; . , .. ' 
Conde de I van grande, §. 136. 
Marqués de Castel-Fort, §. 137. 
Marqués de Villa-Sinda , §. 138. 
Conde de San Pedro , §. 139. 
Conde de Arenales , §. 140. 
Conde de Monte-Llano , §". "141. 
Marqués de Villa-Viciosa, §. 142. 
Marqués de Chioleches, §.143, 
Conde de Villanueva , §.144. 
Conde de Villanueva en el Perü ? 
Marqués de Mirasol, §. 146. 
Conde de .Villa-Mena, §. 147, 
Marqués de'Villa-Mayor, §• 148, 
Marqués de Casares, §. 149. 
Marqués de Villanueva del Casti-
llo , §. 1^0. 
Marqués del Palacio de Dalmao," 
§• 1^ 1". 
Marqués de la Torre de la Presa, 
§. 1^2, 
Marqués de Castel-Dos-Rius, 
Marqués de Mira-Flores de los 
Angeles, §.1^4. 
Marqués de Rianzuela , §. i ^ f . 
Conde de Lebrija , §. i f 6. 
Marqués de Monte-Fuerte , g.i^ó. 
Conde de Fuen-Calada , §. 1^7. 
Marqués de Dos-Hermanas,§. 1 f 8. 
Marqués de San Felices , §. 1^9. 
**** Con-
XIV. 
Conde del Paraíso, §. i$o. 
Marqués de Valazote, §. IÓI. 
Capitulo XVIII. 
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PheüjteF. /0/.418. 
C Onde de la Estrella, §, 3. Marqués de Santa Cruz de 
Aguirre, §. 4. 
Marqués de Villa-Panes, §. f. 
Marqués de Monte-Fuerte, §. 6. 
Marqués de los Fosos , §. j,[ 
Grandeza de España al Duque 
deVandoma, §, 8. 
Conde de Mejorada , §.9. 
Conde de Villa-Segura, §. id. 
Marqués de Villa-Marín, j¡> n . 
Marqués de Villa-Franca del 
Ebro, §. 12. 
Marqués de Tous , \§¡ 13. 
Marqués de Lierta ,§ .14 . 
Marqués de Po.vedá , §. 1 p 
Titulo de Castilla, §. 16. 
Marqués de Saltillo, §.17, 
Titulo de Castilla, §. 18. 
Duque de San Juan , §. 19, 
Titulo de Castilla, §. 20. 
Marqués de Navarrés, §. j í . 
Titulo de Castilla, §. 23. 
Titulo de Castilla, §. 23. 
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J)e los Señores Titulados , que s» 
contienen en este Libro. 
APÉNDICE D E FUNDAMENTOS, 
que se han tenido presentes en esta Obra. 
s Acra Biblia. Leyes de la Novissima Recopi-
lacion. 
Autos Acordados. 
Leyes de la Partida. 
Nobiliario del Conde Don Pedro. 
Nobiliario de Ajgete de Molina. 
Don Juan Flores de Ocariz , Genea-
logías del Nuevo Reyno de Granada. 
Nobiliario de Don Alonso López de 
Haro. 
Don Juan Félix Francisco de Rivaro-
la en su Monarquía Española, 
E l Padre Juan de Mariana, Historia de 
España, y su Continuador. 
E l Marqués de Mondejar , Adverten-
cias al Padre Mariana. 
ídem , sobre la Era Española. 
Don Nicolás Antonio , Censura de 
Historias Fabulosas. 
Don Juan de Ferreras , Historia da 
España. 
E l Gran Diccionario de Luis Moreri. 
Biblioteca Hispánica de Frankcnau, 
propia del Señor Don Juan Lucas 
Cortés, del Consejo Real. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias 
Ilustrada. 
«alazar Ca«a de Lara , Casa de Silva, 
y Casa Farnese. 
Don Manuel cíe Faria, y Sousá , Histo-
ria del Reyno de Portugal. 
Don Pedro Antonio Beuter , Ch roñica 
General de España, y especialmente 
del Reyno de valencia. 
E l Maestro Fr. Francisco-Diago Ana-
les de Valencia. • . * 
Don Gaspar Escolano Historia del Rey-
no de Valencia. 
Don Antonio de Herrera Historia del 
Señor Don Phelipe II. 
Chronica del Rey Don Pedro el Ju-stU 
ciero. 
Don Alonso Nuñez de Castro Chroni-
cas de Don Sancho el Deseado, Don 
Alonso VI I I . y Don Henrique I. 
Don Gerónimo de Zurita Anales de 
Aragón. 
Noticias varias de los Archivos de Si-
mancas , Barcelona , Valencia, y de 
la Real Biblioteca dala Corte, &c. 
Diccionario de la Real Academia Es-
pañola. 
Diferentes Chronicas, y Autores de la 
primer nota , que en gran numero se 
apuntan en los respectivos lugares, á 
los que me remito» por no molestar. 
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CAPÍTULOS DE ESTA OBRA. 
C A P I T U I O I C A P I T U L O XIII . 
SErie de los Monarcas' Españoles, Que trata de los Titulo» de Castilla, 
desde Ataúlfo . I. de los Godos, creados por el Señor Don Carlos I. 
hasta el Señor Don Carlos III. de Bor- fol. 203. ¿ 
bon ( que Dios guarde.) fol. 1. C A P I T U L O X I V . 
C A P I T U L O II. Que trata de los Títulos de Castilla, 
Que trata del gran poder del Rey de «reados por el Señor Don .Phelipe II, 
España, fol. 77. fot 2.2.6. 
C A P I T U L O III. C A O T U L O X V 
Que trata de la Gracia de Titulo de Que trata de los l i tu loi de Castilla, 
Castilla, con la denominación de Con- ereados por el Señor Don Phelipe III. 
de , ó Marqués, su origen , y distin- fol. 246. 
*™'foLZ* C A P I T U L O X V I . 
C A P I T U I O I V . Que trata de los Titules de Castilla, 
Que trata délas Gracias, Privilegio», creados por el Señor Don Phelipe IV. 
y Prerogativas de la Titulada Nobleza fol. 274. 
de España, en general. fol. 96. 
F b C A P I T U L O X V I I . 
C A P I T U L O V . Que trata de los Titulos de Castilla, 
Que trata de los Titulos de Castilla, creados por el "Señor Don Carlos II. 
creados por el Señor Don Alfonso XI I . fol. 360. 
' J 3 - C A P I T U L O V I . C A P I T U L O X V I I I . 
Que tiftta de los Titulos de Castilla, Que trata de los Titulos de Castilla, 
creados por el Señor Don Henrique II. creados por el Señor Don Phelipe V, 
fol. 115. fol. 417. . 
C A P I T U L O V I L 
Que trata de los Titulos de Castilla, C A P I T U L O X I X . 
creados por el Señor D.Juan I. fol. 1 r¿ 5. Que trata de los Titulos de Castilla, 
creados por el Señor D . Luis I. fot.4.42. 
C A P I T U L O VII I . J ' 
Que trata de los Titulos de Castilla, C A P I T U L O X X . 
creados por el Señor Don Henrique III. Que trata de la continuación de Ti-
fol. 12.9. tulos creados por el Señor Don Pheli» 
C A P I T U L O IX. pe V . fol. 443. 
Que trata de los Titulos de Castilla, 
creados por el Señor D.Juan II. fol. 133 C A P I T U L O X X I . 
-DTrpTTT ~ v Q u c t r a t a d e l o s Titulos de Castilla, 
CAF11 U L U X . creados por el Señor Don Fernando VI. 
Que trata de los Titulos de Castilla, fol. 482. . > 
creados por el Señor Don Henrique I V . 
fol. 148. C A P I T U L O X X I I . 
Á T A / I 1 T l S ' 0 , X I : ^ . Que trata de los Titulos de Castilla, 
Que trata de los Títulos de Castilla, creados por el Señor Don Carlos III. 
creados por los Señores Reyes Católicos fol. 490. 
Don ¥ernando,y Doña Isabel, fol. 166. 
C A P I T U L O XII . C A P I T U L O X X I I I . 
Que trata de los Titulos de Castilla, Contiene las dilieencias práctica-
creados por el Señor Don Phelipe I. das para la delincación de los Seño-
/ o ' - A ° ° - m Titulados, fol. 51$. 
PROLOGO, 
A Historia ilustra al entendimiento , y produce 
muchos bienes. Por ella logramos la fruición de 
inquirir el estado del Mundo , las diversas clases 
de personas ; las obras buenas, las reprobables, é 
indiferentes , los premios , castigos , venturas , y 
desgracias; y nos abre los ojos para conseguir el 
acierto. Requiere mucha aplicación , y memoria, 
y un mas que mediano juicio para no incurrir 
en las notas de Crédulos, y de poco leídos, por causa de la ^ multitud 
de Escritores, y abismo de ficciones que se han experimentado 
por faltarles loslibros Coetáneos á los succesos, y ser difícil en el 
dia de que un particular les complete. 
Don Nicolás Antonio en su Biblioteca antigua, y moderna , re-
copila las noticias de Autores Españoles que' fueron honor de la 
Patria. Este erudito notó algunas equivocaciones en un manu-escrito. 
Oy se travaja una especial corrección , y addicion en la Real Biblio-
teca de la Corte. 
E l Sr. D . Juan Lucas Cortés del Consejo Real trabajó una 
Biblioteca de Autores Españoles en el Ramo de Historia; v com-
prando el manu-escrito un dependiente del Embaxador de Dinamar-
ca en la Corte de Madrid, nos imprimiéronla Óbralos Estrange-
ros, con el titulo: Gerhardi Ernesti de Franckenau: Bibliotheca His-
pánica , Histórico , Genealógico , Heráldica: Dando noticia de 7{o. 
Autores Españoles; siendo los asuntos de Vidas de Santos , Re-
yes , Duques, Grandes , Condes , Marqueses, y de hombres dis-
tinguidos en otras clases , multitud de Chronicones , Nobiliarios, 
Genealogías, Blasones , «y Manu-escritos. 
E l P. joseph Rodríguez publicó una Biblioteca de Autores 
Valencianos; y el Dr. D . Vicente Ximeno dio a luz una edición 
mas extensa. 
E n cada Reyno han procurado los Patricios eruditos eterni-
zar lo mas memorable de los suyos. 
Quintana, y Gi l González Davila , en quanto á la Corte de 
Madrid. Pissa , Alcocer , y Don Alfonso Gómez de Castro , para 
loledo. Don Rodrigo Caro , y Don Diego Ortiz de Zuñiga , para 
Sevilla Don Blas Saladar , y Argote de Molina , para Andalucía. 
JJon Manuel de Trelles, para las Asturias. Don Fernando Carri-
AIP' y S \ c . o n \ l n u a d o r e l P. Morét , para Navarra. Gándara, Don 
Alronso Villafañe , y Don Antonio Cuello , en quanto á linages, 
v Armas de Galicia. Don Gerónimo Puchades, y Don Narcisso 
^eliu para Cataluña. Gombau , Diago , y Escolano , para Valen-
cia. Don Alfonso Francisco Gragera , sobre los Linages de Ezija. 
*iay Alonso Fernandez , sobre la Nobleza de Palencia, y Pía-
f f i 1 ? 3 *^ Vo? n o m o l e s t a r ' m e remito al Apéndice de Autores que 
el fin d d TYh V 1 S t a P^m & f o r m a c i o n d e e s t a ° b r a •> Y notaré en 
c o n r ^ Í e n e x a m i P e > - « a Española en algunos Autores , hará un 




que sobre el asunto escrivió el Marques de Mondejar, y h p r ( S 
fnrion del Señor Mayans. f ¿ '"• ' 
A l Nobiliario del Conde Don Pedro . le puso notas Don Al 
varo Fernandez de Vera. También escnvio sobre el mismo Nobi, 
üario el Maestro Ambrosio de Morales ; y a este le fueron adyeN 
tidos algunos pasages por el Marques de Mondejar , y el De a n 
Marti de Alicante. - j ^ . .- N ^ 
A l Blasón de la Nobleza, que en el ano 1736. imprimió D 0 n 
Tuan Félix , Francisco de Ribarola , y Pineda , se le advirtieron 
algunos descuidos sobre numerar ij. antiguos Heves en España, 
que no existieron: sobredará Jafét por fino a uno llamado Somates'. 
sobre valerse de libros de ninguna fe, y demás que noto el Diarig 
de los Literatos de España tomo I. pag. 271. ; ! 
De forma , que el mas docto , y sagaz Fscntor tiene que emen-
dar ; porque nuestra fragilidad impide la perfección en los escritos 
de Historia humana. Y no hay que admirar ; pues aun en los succe* 
tos presentes, ante personas de fe, y crédito, observamos eij'ló§ 
pleytos, que cada uno les cuenta de su modo. 
E n quanto á Medallas, Laminas, Inscripciones, Chronicones, &c, 
hay muchas equivocaciones , y ficciones ; según lo demuestra Don 
Nicolás Antonio en la Censura de Historias fabulosas , recopiladas 
fol. 718. col. a. 
E l Martirologio Español de Don Juan Tamayo padeció gra-
ves inadvertencias, según lo evidencia el mismo Don Nicolás An-
tonio lib. 6. cap. a. §. 27. 
Quien lea una Genealogía en libro impreso, ó manu-escrito, 
pensará , que no puede replicarse, y será por no tener presente, 
que la linease justifica por Bautismos, Desposorios, dispensas , en 
caso de impedimento Canónico, conduciendo mucho los contratos 
de Bodas , Testamentos , Codicilos, Donaciones , Gracias Reales, 
Legitimaciones, Cargamientos de Censos , Quitamientos de ellos; 
las ^  enunciativas en lapidas, ó medallas ? la v o z , y fama publica; 
ohidas á mayores, y demás que acredite la immemorial'; y aun 
hay mucho que vencer; porque la embidia, y ambición han cau-
sado ficciones en documentos de todas clases; y podíamos citar 
lastimosos exemplares corregidos, y castigados. Y nos abren los ojos 
un Escobar de Nobilit. probanda. Un Otalora de Nobilit. y un Gar-
da de Nobilit. 
No deve fiarse un escritor en las meras vozes de los apellidos 
para los enlaces; porque se expone á errar ; pues es notorio, que 
de un mismo apellido hay üustrisimas familias, otras menos ilus-
tres , y otras pleveyas , sin mediar en todas tres la menor cone-
xión de parentesco. c , 
Quien lea un árbol bien fundado con instrumentos auténticos 
que acrediten la S > filiaciones , y se halle instruido de los enlaces 
de las ramillas, irá con mucho tiento , en orden á los parentescos, 
ZJ?~A dispensas 5 porque , en lo antiguo huvo Jurisconsultos 
engañados, figurándose , de que el quarto grado de consanguinidad 
2 ? h 5 V r £ H m f TA p a r A d M a r á m o n i o ; y contra este Irror es-
S w ^ P £ d l ' ° . P a m i a n o , y fué condenada la proposición 
' ^ 3 ^ : dos Concilios, celebrados en tiempo de Alexandro 11 
nn,?nr L n " d a n t l £ U O 'dhuso d e 1 O S matrimonios Clandestinos, 
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Los Archivos han padecido mucho por la ignorancia , malí-
ría embidia , ambición , lascivia , robo , vanidad pobreza , tiem-
DO 'polilla, incendio , y guerra ; según lo insinúa el Señor Mayans so-
hrela Era Española del Marques de Mondejar \ y a Dios gracias, se 
han tomado eficaces providencias para el posible remedio , y en 
cada Reyno se procura recoger papeles útiles , y ponerte en los 
correspondientes Archivos , regentados por personas habiussimas. 
¿as Historias de la Caba , sobre la perdida de tispana, hade JJ. 
Bernardo del € arpio. La del Falso Nuncio de Portugal, y otras de 
ieual clase, la verdadera, critica las ha convencido de tabuiosas. 
Aficionado yo al estudio de la Historia por lo agradable, y 
conveniente á mi Abogacía ; recogí en la Corte de Madrid mu-
chissimos papeles eruditos, y una buena porción de libros de His-
toria , que tengo registrados los más en algunos intermedios; y 
á tiempo que estava imprimiendo la grande obra del Señor Gregor 
rio López, en conformidad del Real Decreto en Bueñ-Retiro de ¡L 
de Noviembre 17^9- me hallé con carta del M . IUtre, Sr. Conde 
de Guevara , en la que me proponía por asunto , la Portada de 
esta Obra ; ofreciendo costear una magnifica Edición, en servicio del 
Rey Nuestro Señor, déla Nobleza, y bien publico. De un pronto 
me admiró el pensamiento , después alabé lo magnánimo con la 
noticia , de que dicho Señor Conde estava acostumbrado a. poner en 
egecucion mayores pensamientos. en servicio del Rey , y de la causa 
publica , según notaré en su propio titulo de Conde de Guevara, 
Con el favor de Dios , y de la protección del Señor Conde 
de Guevara, empezé el tanteo para el cumplimiento de mi encar-
go ; registré mi Librería , y observé , que el titulo de la obra pare-
cía coincidir con el Libro publicado por el erudito Salazar de Men-
doza : con el titulo Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, y León, 
Pero, aunque para cumplir el particular pensamiento de la Obra propues-
ta por dicho Señor Conde, era preciso cimentar la obra en el mismo 
método del Señor Salazar, la idea déla presente, no de java por 
eso de ser original, y Mel todo nueva. Aquella trata del origen de 
las Dignidades Reglares, del Reyno; ésta hade tratar del origen de 
las Dignidades para ilustrar a los hohorados en ellas, y como his-
toriando las clases de Títulos de Castilla , en honor de quienes de-
terminadamente se escrive esta obra. Y aun que se hallan algunas 
nomenclaturas de titulados en otras varias obras de Monarquía, Bla-
sones &c. en ninguna me parece se hallará determinadamente el 
objeto á los Títulos de Castilla, ni menos la colección completa 
de casi todos los titulados, con los servicios de mayor consideración, 
o lustre que motiváronla gracia. ( Digo casi todos ¿os titulados, por 
la imposibilidad de notarles todos, según la demostración del cap.a3.) 
almamente , ha de ser esta obra propia, ceñida , y completa a 
lo que su titulo expresa , para distinción , noticia , y honor de to-
aos los titulados de Castilla. Esto me persuade , á que hay mu-
cha diferencia entre la presente obra, y la del Señor Salazar, se-
gún vera el Letor; y aunque no la huviera , solo con adelantar 
especies; y corregir las equivocaciones confesadas por el mismo 
nnr°í b a l a z , a r e n l a f e d e erratas, año 1618, entiendo, que no seria por demás la presente obra. 
l i h r n D ^ n A l 0 n S ° , C a i ; r í 1 1 0 e n e l a ñ o 165-7. publicó en Madrid un 
nbro con ..el mulo. Origen déla dignidad de Grande de Castilla % y no 
JJ ade-
adelantó a Salazar de Mendoza en dicha Obra. Y si hubiera de 
notS los eruditos escritores Españoles que han ilustrado a la pa-
tria con un mismo asunto, siguiendo distintas ideas , haría un di. 
atado, y pesado Prologo ; y solo diré, que procuro desempeña 
el titulo con los mas propios fundamentos, que mi cortedad alca* 
za - sin pompa de muchas citas. Me explicaré con periodos sucin, 
tos' V claros, sin frases poéticas , ni términos que necesiten d e 
Diccionarios : y como por vía de disertación breve , me haré car. 
so de algunos puntos. No me apropiaré travajo agéno, y confe-
¿aré ingenuamente el autor que me dio la noticia. Notaré lo primero, 
la Serie de los Monarcas Españoles, resumiendo sus hazañas. l0 
segundo, la gran dignidad , y poder de nuestro Soberano. Xo te* 
cero , que en el dia es indiferente el titularse Conde, o Marques, 
por consistir el grande honor en la gracia de titulo de Castilla. Lo 
cuarto , un resumen de los Privilegios de la Nobleza Española. 
Y lo quinto , Las creaciones de los titulos de Castilla , por menor, y 
por el tenor de los rey nados ; con expresión de los principales me-" 
ritos de cada uno, eo de su familia; con muchas noticias de ü- ' 
bros, y papeles. 
Nunca entraré en la idea de dar, ni quitar derechos en mis 
conceptos; ni hablaré mal de persona alguna, lo uno , porqueno ' 
acostumbro este método , y abomino de los perniciosos criticos, que 
piensan saber más, porque á titulo de Historia refieren faltas, y 
sobras de los Progimos antiguos; (y de aquellos que no esperan 
algún favor ) fraguadas las mas por ignorantes dignos del despre-
ció ; y lo otro, porque solo aspiro á conseguir el regular Crédito 
que se dá á un Escritor en el ramo de Historia, ya que le obtu-
ve como á Escritor de Juris-prudencia , por Decreto del Real Con*' 
se]o de 9. de Octubre 17 £9. que consta en él principió de mis 
Partidas en foleo. Y aunque yo dé la ultima mano a la obra, siem-
pre confesaré mi inutilidad, y fragilidad, y sugeto todas mis pro-
posiciones al sentir de Nuestra Santa Madre Iglesia Catholica, a 
la -censura de los eruditos Señores del Real Consejo , y al dicta-




A Historia á nadie perdona. Afea la maldad de 
Luzbel, y sus cómplices, el pecado de Adán, el 
Fratricidio de Cain, y demás que después hicie-
ron lo mismo. Los lamentables pasages de algu-
nos antiguos Reyes , y Emperadores gentiles; lla-
mándoles Crueles, Tiranos, Sobervios , y Lasci-
vos. Las Traiciones , Sublevaciones /Incestos, 
'Robos, Vilezas, y Lascivias de autorizados va-
sallos. Las Guerras injustas , Venenos propinados , Treguas violadas, 
Homicidios, Doncellas forzadas, y demás. Las enemistades, y an-
tiguos vandos entre Ilustres familias, reñidos pleytos, falsas acu-
saciones , antiguos desafios , y sus causas. E n una palabra ; Un valle 
de lagrimas, y miserias. 
E l amor propio nos. hace olvidar alguna vez , de que todos 
somos hermanos ; qué la antigua Nobleza no puede desdeñar á la 
moderna. Qué todos venimos de un Padre. Qué . somos criados 
para un fin. Qué el Rey Nuestro Señor es dueño de nuestras vi-
das , y haciendas, bajo las reglas de Justicia, y equidad , preve-
nidas en las Leyes del Reyno. Qué nuestro Soberano , como á 
.Señor temporal reparte Honores, Títulos, Empleos , )* Dignidades ( a 
imitación de Angélicas Gerarquias) y que la humilde, y alta for-
tuna es firme , y estable , quando se adquiere por el mérito ; y de 
viento , ía que se consigue por medios no correspondientes. 
También suele olvidarse de que cada uno es hijo de sus obras, 
y que el nacimiento nadie le elige; y con todo, he visto escrito;^ 
que con poca reflexión , y falta de caridad se dan en rostro la trai-
ción de un pariente , la bageza de otro , el desigual casamiento, 
la linea espúrea, la legitimación en Cortes , y lastimosamente se 
olvidan de los méritos los qué no les tienen, y viven como si no 
huvieran de morir. 
E n términos de que la Historia descubre faltas, hago presen-
te , de que los Coros Angélicos en nada desmerecieron porque 
Luzbel, y los suyos fuessen rebeldes. L a Santidad de los Apos-
tóles en nada se perjudicó , porque huviera un Judas que vendiesse 
á Christo Señor Nuestro ; y por la misma paridad , que en lo 
antiguo huviesse Reyes , y Emperadores faltos de luces, y dejados 
de tk mano de Dios , que cometieron pasages lastimosos , en nada 
perjudica^ las glorias de los Reyes, y Emperadores timoratos, jus-ticieros , piadosos , afables, valerosos, y magnánimos. Si la Historia afea el pas ge de un R y que perdió el Reyno , porque tomó losLv asos Sagrados de Geru alen ; también al ba á los Reyes de ot anaci nes que c nq ista on á os Moros , y rigier n T mplos, y ledota n ( Ley 46. tlt. 4. part. 1. ). Y qu en u a familia n 10 antiguose tuvier  noti ia de un tr ydor , aleboso ó H jo Pr digo ; en nadperjudican l m morables h chos, y gloriosas h zañ s (dej  a p telos del tos que tra scie d n á la post r dad qu  se not n en los tr ad
de NobU'ttate de Salcedo , García , y Otalora. ) Y de que en una familia 
en lo antiguo haya havido muger de poco juicio , é incontinente , en 
r* 1 k S S h a n P e r Í u c u c a d o l a s Señoras Castas , Santas, Eruditas, y 
n~ quen-
«nmres-v por esso en el. presente escrito olvido las personas q i l . 
Í S m o n á s u I obligaciones, (que notan por menor Autores c l a ^ 
y descrivo hazañas, y honores que ilustran las familias paraqUe m f 
L d o s e el Noble Joven en el espejo de su Itosu* S a n g r e ^ a ^ 
por el mérito , y . por el premio tome alientos para imitar, y 
adehntar en serv c o de Dios , del Rey , y del publico. 
Para S e g u i r maldades, y establecer una santa vida en toda, 
rlases las Sagradas Letras nos proponen reglas , y egemplos. Los 
Santos PP. y Luci l los hacen lo mismo. Los O r a t e s , y Í>P. E s ¿ ? 
rituales estimulan para el acierto con dichos fundamentos. Y la Doctri-
na Christiana nos abre las puertas del Cielo. 
Las Leyes de Partida epilogando textos Sagrados, Concilios 
Santos PP . y científicos establecen reglas para la recta Admin¿ 
tracion de Justicia. E n España se han publicado muchas Filoso-
fias morales para el mayor servicio de Dios, del Rey , y del publico. 
Digalo el Señor Mayans en su Filosofía Moral en un tomo latino 
anexo á la Filosofía del erudito Padre ; Tosca. Digalo también mi 
Erudito Condiscípulo el Señor Don Andrés Piquér en su Filosofía 
Moral. Y por ultimo, mi amantissimo Hermano en su Filosofía Mo-
ral que publicó en el año 1736. todo con el fin de instruir á la ju-
ventud. Alciato , Saavedra , Solorsano , y Don Juan Orozco , y Co-
varruvías por el rumbo de Emblemas, influyen á los Monarcas, y Mi' 
•nistros para la recta administración de Justicia, desprecio de adulado-
tes , y premio de beneméritos , estimulando á todos para que sean úti-
les á la Santa Iglesia , al Rey , y al publico. Cervantes por otra idea 
burló á Cavalleros andantes, antiguos, y aplicando moralidades, contri-
buyó mucho para extinguir Quijotes, y en especial aquellos públicos de-
safios , y secretos, que condenó el Tridentino , y la Ley del Reyno. 
E l Rev. P. M . Feyjóo , en el Tomo 1. discurso 3. de su Theatró 
Critico , de proposito refiere las maldades de los Machiabelistas. Ye¡i 
el Tomo V . de sus cartas, discurso II. demuestra el todo , y la nada, 
dirigiendo instrucción para que el mas poderoso se reconozca, y 
piense en emplearse en el servicio de Dios, f del Rey. Y por ultimo, 
los Poetas con agudos versos , ya trágicos, ya jocosos, han pro-
curado corregir abusos de los Siglos en que vivieron. 
. Todo este conjunto de avisos nos hace conocer la incuria de la 
antigüedad, y las infinitas gracias que devenios dar á Dios porque 
nosha dispensado el nacer en medio del Catholicismo , Vasallos de 
Nro. CathohcoMonarca; de Padres Nobles para mantenernos, y ade-
lantarnos en Virtud , Letras , y Armas ; ó de Plebeyos honrados, 
para ascender por. la Carrera del mérito. 
Aquellos periodos de que todos somos henmanos , tenemos un mismo 
ascendiente^ somos criados para un fin, nos estimula al recuerdo del enlaze, 
M ? ¡ e ^ e s c ° déla Nobleza Española , pues por afinidad, ó consangi 
D n i T ' ^ T 1 1 / 6 5 r e ^ e s ' Principes, Infantes, Ricos Hombres; 
oue^no ' i ? ^ n - S '"C^des, Marqueses, Varones , y Grandes Soldados, 
F o s X n a r r ^ n l t 0 S e n ^ S C o n ^ ™ , y otros servicios, dieron causa á 
SsaiSm pct l q u e ^ T p r e m i o s ' y c l a s e s •> y p ° r e ] t í e m P ° l a s 
S S á W r i t a l ^ e n k z - a d 0 C O n l a s m o d e ^ a s ; de forma, que como 
Q u e d f d e ^ h i ^ 8 a ? W u o í o t i ehe razón para desdeñara menor, 
to ftracriuéSíT> d P l a n T , d e a ° b r a > y Por el tenor de cada asun-
S v S *UanA°S R e a I e s D e c i ¿ ^ s m i «>«edad ha podido 
recocer, y las .doctrinas de nuestros celebres Escritores Españoles.. 
C A - _ 
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C APITVLO I 
SERIE DE IOS MONARCAS 
Españoles desde ATAÚLFO I. de los Godosy 
hasta el Señor Don CARLOS III• de 
Borhon y {que Dios guarde.*) 
$. i . i * ^ — ^ — 1 - ——•—wrr^k O mas sagrado en lo temporal es el 
Monarca, por cuya mano Dios distri-
buye la Justicia, y por esta virtud con-
seguimos la Paz de la tierra, la defensa 
de la Patriadla inmunidad del Vulgo, 
el amparo del Pueblo, la medicina d& 
los males, el jubilo de los Vasallos, la 
templanza del Ayre, la serenidad del 
" Mar,el aumento,y seguridad del Co-
mercio; la firmeza de la Tierra; la veneración del Monarca , el respeto 
a sus Reales Decretos, el temor á sus Ministros , el consuelo de Po-
bres , y el mayorazgo de los hijos. 
§• 2. Siendo tan amada, y respetada la persona del Soberano, 
nos inclina más , y mas el afecto á inquirir antiguas noticias de 
sus memorables hechos. Los Autores se quejan de la incuria de la 
antigüedad ; y la prudente critica , al paso que nos ha explicado mu-
has dudas , nos ha dejado ra^v-or numero entre opiniones. De estas 
ver-
a Serle délos Monarcas Esfcáoles>CafJ% 
verdades me serán testigos Don Nicolás Antonio En ta Censura ¿t 
Historias fabulosas. E l Marques de Mondejar , sobre ¡a Era Española-
E l Maestro Segura en su Norte Critico. D. Pedro Miranda sobre laj 
Tradiciones, y demás eruditos Escritores que han publicado sus obras 
y se irán notando en sus correspondientes lugares de esta ®bra con la de! 
vida reflexión. Y en quanto á nuestro asunto , e^  Rmo. P. Maes. 
tro Flores en la Historia de las Señoras Reynas de España Tomo i 
parte í. pag. i . dice :Las memorias de las Reynas Cathoücas, parece 
fueron sepultadas con los tiempos, ninguno se ha dedicado á celebrar sus 
honras ; esparcidas , y abandonadas casi no conocemos el lugar del Se-
pulcro. En algunas, ni aun persevera el nombre. Y yo añado, que si 
tanta dificultad se .halla en dicha clase de Historia, ; qúanta mayor 
será en apurar noticias de antiguas familias de menor carácter! 
§. 2. La Chronica de nuestros Monarcas la tratan Villadiego so-
bre el Fuero Juzgo. E l P. Mariana en la Historia de España, re-
fiere Batallas, y casos memorables. Don Lorenzo Balls en la obra 
Series Gotorum. Don Jayme Falcó ,. en su Árbol Genealógico de la Mo~ 
-narquía Española, desde los Señores Don Fernando ; y Doña Isa-
bel 9 hasta el Sr. Phelipe V . E l Gran Diccionario de Moreri tra-
ducido en Español, y addicionado por Don Joseph de Mirabel 
Canónigo del Sacro Monte de Granada, recopila dicha Serie de Re* 
yes. Salazar de Mendoza en el Origen denlas Dignidades seglares 
de Castilla , trata con prontitud , y sin detenerse sobre la ' mis* 
ma Serie de Monarcas hasta su tiempo. La misma idea sigue Don 
Manuel Trincado en su Compendio Histórico. Don Julián del Cas-
tillo escrivió la Historia de nuestros Soberanos hasta los Señores 
Reyes Catholicos. Don Frey Alfonso Garcías de Santa María es-
crivió la Genealogía de4 los Reyes de España. Saavedra ,^ y Don 
Alfonso Nuñez de Castro escrivieron la Historia de los Monarcas 
Godos; en vista de la que escrivió San Isidoro. E l Illmo. Don Alfon-
so de Cartagena, Obispo de Burgos , también escrivió de Nues-
tros Monarcas. E l Illmo. Don Fernando de Loaces escrivió de Prl 
matu Regum Hispana Don Antonio Barba, hizo un Epitome de 
v i ó T A°K f V ° S ^ ^ d e E s ? a ñ a ' D o n A *onio barata escrí-
n ^ n 7 G e n e a l ° g ^ o de los Monarcas Españoles. Lo mismo 
practico Don Joseph Orti, y Moles. Don Atanasio Lobera en el 
año 
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año 15-98. publicó un libro en quarto , que contenia la Chronica de 
los Reyes de España ; y en el año 1704. Pon Jayme Falcó pu-
blicó otro tomo en quarto , sobre la succession de los Reyes de Es-
paña , desde los Señores Reyes Catholicos, hasta el Sr. Don Pbe-
lipe V . Y el erudito Don Juan de Ferreras escrivió , con univer-
sal aplauso , la Historia de España. Y en vista de tantos eruditos 
Escritores, y de muchos otros, que podría citar: (sin guardar el tur-
no de antigüedad; por no ser del caso) trataré del mismo asunto. 
I. ATAÚLFO. 
S-4- g j N el Catalogo de Reyes Godos, que escrivió Vil la-
diego, sobre el Fuero Juzgo, se dice : Que en el ter-
cer año de su Reynado,aviendo tomado la GaliaNar-
bonense, la llamó Francia Gótica : que los suyos le mataron ; qué ésta 
fue la primera vez que los Godos entraron en España, año de 41 ó. y 
qué otros cuentan esta entrada, en el año que empezó á reinar. 
§. f. E l P. Mariana dice ; que la muerte de este Rey fué, por ser 
inclinado á la paz , y que la muerte la egecutó Bernulfo , privado 
del Rey, en Barcelona, tirándole lina estocada. Pero , después cita 
á Olimpiodoro , uno de los Autores de la Bibliotheca de Fecio, so-
bre que el Omicida de Ataúlfo fué Doblo, por vengarse de la muerte, 
que dio á su hermano. Qué este Monarca fué enterrado en Barcelona, 
refiriéndose á la Lapida del Sepulcro , pero, que le parece moderna. 
§. 6. E l Coronista Feliu, (1) con el fundamento de Eruditos Auto-
res , (a) nota el Epitafio siguiente. 
v 
(1) Anales de Cataluña,¿ib. 7* cap. ... 
( 2) Baronía año 414. Saavcdra , cap. 2.. Puchades, lib. 7. cap.g. 
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EPITAFIO: 
Bellipotens, valida natmde Gente Gothorum. 
Hic cum sex natis Rex Athaulphe Jaces. 
Aususes Hispanas vrimusdescenderé inoras, 
Qjiem commitahantur millia multa y irum. 
Gens tua tune natos y & te invidiosa peremit, 
Qjiem post amplexa est Barcino magna gemís. 
§. 7. E l Señor Mayans, en la Prefación á la Historia de la Era 
Española del Marques de Mondejar, refiere el Chronicon de Coim-
bra, (3.) publicado por el P.Don Antonio Caetano de Sonsa, y 
dice : Demanera, que según la opinión dé'este Autor, que pudié-
ramos confirmar con la de otros ; los Godos salieron de su Patria 
180. años; entraron en España , Era de 447. año del nacimiento del 
Señor 408. aviendo passado i<ij, años desde que salieron de su Patria. 
§. 8. Salazar de Mendoza dice ; ( 4.) Que el primer Rey Godo 
fue Alarko7y en el §. siguiente dice: Que fué Atadfy % notando 
una Cession del Emperador Honorio , ultimo Señor de España. 
§:p. E l Maestro Castro• (;.)' dice , que los Vasallos de Ataúlfo 
se. concertaron con un Enano , llamado. Bernulfo, que éste le dio 
la primera puñalada á Ataúlfo, y las demás, sus Godos. Qué reinó cinco 
años ó poco mas, y qué fué sepultado en un Muro, con este Epitafio. 
BPh 
^o-) Pag. 70. mim. 183. y i g 4 . lt]^g¿%ít^£f^c¿;'¿ 
"tyes uoaos, ¿lp. i.^dist. lo.pag. mihi 56. col. Z, 
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EPITAFIO. 
O*Ataúlfo valiente en guerras1. Nacido de la 
valerosa gente de los Godos > aqui yaces con 
tus seis hijos. 
§. io. Don Manuel Trincado ( 6 ) dice; que Ataúlfo casó con 
hermana del Emperador Honorio , llamada Placidia. Que. Ataúlfo 
arrojo á los Vándalos, y Alanos, Que se hizo dueño de la mayor parte 
de España, y que le mataron sus Vasallos en Barcelona. 
. §. i i . De este Conjunto de dictámenes de Autores eruditos, sa-
camos, que el primer Rey Godo , fué Ataúlfo: Que casó con her-
mana del Emperador Honorio. Que entró por Conquista, y que 
le mataron los suyos. Y> en quanto a. la Lapida antigua, ó mo-
derna, ya. en ver,so, Latino , yá en prosa* la causa^ de la muerte, 
y el homicida cierto ,.quedan entre dictámenes , como también ,.el 
tiempo fijo , en que. reinó.; ,• 
ILSIGERICO. 
§. 12. % L consabido Villadiego (7) dice ; que Slgerico, en el 
año 416. también fue muerto por los suyos, porque 
se inclinava a la paz con los Romanos, y en la nota 
latina fol. 10. refiere, que otros afirman, que Slgerico reinó un año,y en 
el fol. ^ 8. apunta la discordia de los Autores, en el modo de contar los 
anos de los Reynados , para diferencia del año usual, y emergente, 
( ó ) Compendio Histórico, fol. 2,67. •'• 
( 7 ) Sobr¿ ei Futró Juzgo, fol. $%.col. a, 
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§.13. E l P.Mariana dice; que la Nación votó á Sigerico n 
Rey , en atención á su industria, valor, y buen cuerpo , aunq, 
era algo cojo , por la calda de un Cavallo ; y que fué muerto, P o 
inclinarse ala paz, como Ataúlfo. (8.) - t . 
Salazar de Mendoza (9.) se contenta con décir^ que mataro 
á Sigerico en el ano %i6. "m % ^ '; 
§. 14; ,< E l Coronista Felíu (10;) mota , que Sigerico hé homicid 
de Ataúlfo, y que íé pagaron con íó mismo. Y Trincado (n )i 
supone muerto,, después de seis meses de reinado , por ias cruelda-
des contra la Viuda, é Hijos de Ataúlfo. ' r 
De forma, que después de a ver leído a dichos Autores 
otros, comprehendo, en mi cortedad , que no es fácil formar seguro 
concepto, sobre el tiempo cierto, que reinó Sigerico , ni como le ma-
taron , ni quien fué el homicida, ni en que lugar, día, mes, o año, 
ni el lugar del Sepulcro. Y aun Salazar le llama Giserico, 
III. VVALIA. 
' • I ' f ' Í ^ S L P - M a r i a n a dice: Que Vvalia fue inquieto, y beli-
| g | | £ coso: Que hizo una grande Armada contra los Mo-
_ - ros: Que una tempestad la derrotó ; y que buelto á 
España se convino, ofreciendo a Constantino el entrego de Placadla, 
Vauda de Atatób, y qu9 los Godos harían guerra á las Naciones bar-
baras de España. 
S- 16. En dicho Catalogo del Fuero Juzgo se escrive,de qu* 
Vvaha htzo paz con Honorio , y le bolvio a su hermana Gala Pía-
«du Que constguro varías Victorias contra Vándalos , y Silingo* 
yqu murK,ene laño4 I 9 .ysegunot ros„ene ian < ; 4 y i 8 . 
fifrL VT t i ' 3 2 " n ° t a S 0 l — « s palabras: Bit** 
fuerza Y Trancado drce- que Vvalia murió el año 4 t 9 . * 
reino Vvaif/ ' q U e n ° ^ ^ * P U n t ° fíÍ° > W » « - p o 
5 E2K£ que añ0 . ***• :* a d - d e > *"*»•< - < 
( &.) J.'. .Mariana , Historia, de Empana , tib„ 5. cap. 2, 
( 9.) Origen de Las Dignidades de Castilla, cap. 2. 
(10.) Anales de Cataluña,' fot. 162.. tom. 1. lio. 8. cap. 3. 
(11.) Compendio Histórico, fol. a.68. 
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IV. THEODORICO. I. 
S. 19- N dicho Catalogo de Villadiego se nota, que Theo-
dorico rompió la paz con Honorio, y ganó á Arles, 
V y que murió en la batalla contra Ataíia , Rey de 
los Humnos, cera de'.Tolosahde: Francia, en la que murieron mas 
de trecientos mMiombres,,y en Ja , Chronica latina dice ; que la 
batalla fue en el año >$$'i\ * ,'• 
- §.20. E l P. Mariana, refiere la-batalla, y-que Theodorico mu-
rió pisado, y hollado de-los ..suyos,; ¡y-e?; referente , de que mató 
á Theodorico un Ostrogodo y llamado Andoga, y que el-numero 
de muertos en la batalla fu£ de ciento, y ochenta mil hombres. Sa-
lazar dice ; que murió Theodorico en el año 4^3. Y Trincado 
contesta con el P Mariana. 
§ ,21 . De ;modo r 1que "ignoramos el tiempo fijo de la muerte 
de Theodorico , y el de la batalla ; y nos quedamos con las facul-
tades de rebajar de la cuenta, hasfa unos ciento, y veinte mil, de los 
muertos en batalla, ; . . . . , ; , ; ? ¡ ; ; . 
V. TORÍSMUNDO. 
§. 22.' $ " ^ K la Chronica,< y Catalogo de Villadiego se escrive, 
que Torismundo fué mal quisto , y que estando san-
grado, le mataron; pero que él mató á algunos, con 
un cuchillo : y que la muerte fue mandada por dos hermanos de Theo-
dorico, año 4^3: Saíazar de Mendoza le da a Torismundo tres años mas 
de vida. ( 8 ) E l P. Mariana dice ,. que el Assassino fué Jscaleño, 
£or orden de los dos hermanos , passado un año de su Reinado. 
§• 23. De forma , que ignoramos la causa de la muerte , el año, 
Sepulcro , y el tiempo fijo que reinó. , . 
( 8 ) Cap. 6. pag. 6: B. col. o ?mt 2 
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VI. THEODORICÓ. II 
24. (1Ü35, N dicho Catalogo de Villadiego senóta, que Thp„ 
dórico fué el primer Rey Godo, qte Imperó en£s> 
paña ; porque, aviendo favoreció, y socorrido al 
Emperador, éste le cedió el derecho de las conquistas. Y que le matp su 
hermano Euríco en el año 466. trece años después, que Theodorko 
avia muerto á su hermano. Salazar de. Mendoza da i Theodorko tres 
años mas dé vida; pues le supone muerto en el año de 469. Y el 
Padre Mariana quenta la muerte en el año 467. 
§.'fc'¿V Con lo quaí, no tenemos fija noticia de la causa de la 
muerte de Theodorico, ni del año , ni del sitie, ni del lugar df 
su Sepulcro, y de quantos años reinó, , 
§. 26. 
VIL EURICO. 
L consabido Villadiego en su Catalogo dice, que 
Eurico fué enemigo de los Católicos. Que se hizo 
, Señor ¿Q España. Que sacó de ella á los Romanos, 
á tiempo que ya la poseían, poco menos de 700. años. Que fué el pri-
mer Rey Godo, que dio Leyes escritas a sus Vasallos; pues hasta enton* 
ses fueron governados por voz , y costumbre ; y que Eurico murió en 
Arles. Y en la Chronica latina dice Villadiego : & m, meúto, primuí 
etiam Hispanice fox dkitur Eurkus. Y añade, que la muerte fué en 
el año 483. 
§.a 7. Salazar en el origen de las dignidades seglares de Castilla,^) 
hablando de Eurico , nota ib i : De quien dicen , que dio Leyes es-
critas a los Vasallos. Pero es digno de reparo, que ebglossador de 
las Leyes de los Godos dice; que Eurico fué el primer Rey Godo, 
que dio Leyes escritas á sus Vasallos, y Salazar se refiere i un 
cucho vaso . ihi • Y ¿;„ 
terir™ T? - " ' 6 ° e s t e P a r "™kr , parece, que nuestros li-
ado,. v i d " 0 " 5 "° " h a n d « ^ o en formar un examen. E l GJo-
ssadorVrüadxegono pudoassegUrar,de que hay Leyes de Eurico, en 
(>»> * * « . * , ^ g n i d a d £ ¡ ^ ^ ; ™ = « ™ ^ 
v 
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el Fuero luzco ; ni que Eurico fuesse el primero que dio Leyes es-
critas á sus Vasallos , porque el original latino del Fuero Juzgo 
nunca se imprimió , y no puede apurarse el punto; y si acudimos 
-al mismo Villadiego, hallamos, que en la Pag. 8o. queriendo de-
mostrar las Leyes que hizo Eurico , dice : Leyes- llamadas antiguas^ 
y son de Eurico,., o Lesvlgiüo. Luego , no supo de- cierto, que 
fuessen de Eurico. Esta misma nota se lee por inscripción en las 
correspondientes ~LeyQs, y aun recibe equivocación en algunas , que 
no corresponderá Eurico, ni á Leovlglldo, como por egemplo Leyes 6. 
y 8. tit. 3. üb. 1. citadas en la demostración, foU 80. 
§• 2^' cJSfe^ Ste Monarca estuvo ocioso en su mocedad. Reynó 
; ' 4 i r l f e 23. años, y murió en una batalla contra Clodo 
...- •. v. '• "^al&s&f veo^ Era; de ^44. assi se explica Villadiego en el 
Catalogo de Reyes Godos. E l P. Mariana le hace valeroso en la 
batalla, en que mu rió. Trincado dice , que la muerte sucedió en el 
año 5107. y el Erudito Salazar le dá dos años mas de vida , y otros 
dos, dé antigüedad á la batalla. ' '• *' :" 
§. 29. Con lo qual ignoramos el año fijo de la batalla r el de la 
muerte , y el l lugar. del \ Sepulcro. * - -
IX. GESALEICO. 
'^' ^°* " T ^ ^ V ^ 8 ' ^ s t o ^ a dpres dicen: Que Gesaleico fué bastardo 
5 | « j ^ "de Alarico : Que Reynó quatro años: Que fué á la 
B B ^ / África, y no bolvió : Que de los quatro años del 
reynado, uno'es tuvo oculto , con el motivo, de que Theodorico Rey 
de Italia avaimbiado Exercito,para colocar en la Corona á Amalarico, 
su nieto , hijo del Rey Alarico. Assi se explica Villadiego en dicha 
Chronica de Reyes Godos. E l P. Mariana supone, que Gesaleico murió 
en el año f i o . Salazar dize : Que en el año £13. Y Trincado en el 
año p i . 
§• 31. De lo qual, no podemos sacar noticia fija sobre los años 
del-Rgynado , ni del embarco , ni de ía muerte , ni de su Sepulcro. 
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THEODORICO. 
Ste Monarca reynó en Italia 18. años,y ^ 
España, como Tutor de su Nieto 4malarico. Se, 
_ . ,_^, gun el Catalogo.de Villadiego, sobre el Fu e r o 
Juzgo. E l Erudito Salazar apunta las Cortes de Toledo, y q u e -
esta Ciudad la hicieron Cabeza de España , y Corte de los Reyes, 
Y yo me remito á la nota siguiente. . 
XI. AMALARICO. 
§• 3 a* í O H ^ ^ t e Monarca fué Arriano. Dio mala vida á su 
consorte Clotilda, porque era Católica; y aviene 
do esta Señora dado cuenta á su hermano, el Rey 
Gildiverto, vino con egercito, y junto á Barcelona mataron á Amala-
rico de un golpe de Lanza , assi k> refiere Villadiego en dicho 
Catalogo del Fuero Juzgo. 
§. 33. E l P. Mariana dice: Que la Batalla fué en lNarbona,y 
que allí murió Amalarico. Salazar nota á Theodorico, por décimo 
Rey Godo , y á Amalarico por el undécimo después de salido de 
la Tutela; y que un Soldado suyo le mate?, en la Marina de Barce-
lona. Y Trincado aumenta la duda en el acto, que assegura; que e) 
Rey de Francia quitó la vida á Amalarico en una Iglesia , en ej 
año £3 1. 
§. 34. De modo ¿" que unidos los dictámenes de tan Eruditos Es-
critores , no hallamos punto fijo en el año, y sitio de ja batalla, en 




3 *' J í ? ^ ° S q u a t r o n e r m a n ° s de Clotilda movieron guerra í 
í l f e ^ T n e u d i o > ^ f u e r o n vencidos por Theodorico, O 
Blss&# pitan Godo. Y mató á Theudio, uno, que se fin' 
gio loco, año ^48. assi lo dice Villadiego, en su Catalogo de Reyes Go' 
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q. 36. E l P. Mariana refiere la muerte, y que Theudio perdo-
nó "al omicida, y mandó, que no se k hiciera daño : confesando, 
que Dios lo avia permitido, en castigo de una muerte que hizo de 
cierto Capitán. Salazar, y Trincado contestan, en que. la muerte fué 
en el año £4$. ':...... 
S- 37-
XIII. THEUDIO. 
Ichó Villadiego en el Catalogo de los Reyes Go-
,- dos, dice: Que este Rey no túvolas correspon-
dientes prendas á tan alta dignidad. Que los suyos 
le mataron en el año ^49. ( otros dicen ; qué en el año. $$ o.) Y que 
reynó un año , y siete meses. 
XIV. ÁGUILA. 
S. 38. Emerosos los Vasallos de Águila del gran poder de 
Athanagildó , y pensando, darle gusto , mataron á 
Águila; que reynó cinco años,y se entregó el Reyno 
á Athanagildó, año $$4. assi lo dice Villadiego,en su Catalogo del Fue-
ro Juzgo. E l P. Mariana refiere la Batalla con Athanagildó el año $^4. 
en Merida. Que Águila fuécruel, y poco religioso ; y nótala opi-
nión , de que le mató Athanagildó. Salazar dice ; que le mataron los-
suyos en el año fff.' Trincado contesta con ej P. Mariana, y Villa-
diego , pero, que le mató Athanagildó. De modo , que está en opi-
niones el año fijo de la batalla, el de la muerte, y quien se la dio. 
X V . ATHANAGILDÓ. 
3-9* Adifcwí'A Ntró á reynar en el año $* $ 4. fué valeroso, y murió 
de enfermedad en Toledo, año ^68. Villadiego en 
la Chronica de Reyes Godos, dice: Que murió en 
el año 5-67. E l P. Mariana contesta en lo mismo. Trincado supone la 
muerte el año ^ ¡; 8. y añade, que tuvo á Gosvinda, que casó con Chilpe-
neo, Rey de Francia, á Brunechilda, que casó con Sigeberto Rey de 
Austracia. A Estefano Padre de San Ildefonso, y a Opilon. Sala-
B zar 
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zar dice; que Athanagildo murió en Toledo año fóó, de fo^ 
que nos quedamos con, la duda,en quanto alano de la muerte. 
XVI. LIUVA. L 
S- 4°- € T E ^ Ntró á reynar año de ^68. y murió en el mismo 
J ¡ B 5 M año;pero en dicha Chronica de Villadiego se dice; 
¿j jgl^l que partió el Reynado con Leovigildo, su herma-
sio.Que á TÁWÚ se le atribuye un año de Reynado,y quaj:ro, á su herma-
-no-Leovigildo. E l P. Mariana dice ; : que murióentí artó;f 72. y en lo 
mismo'contesta la Chronica de Villadiego , pero Sakzarfe supone el 
fallecimiento en el año £71 ; y Trincado en el año £ 69. 
XVII. LEOVIGILDO. 
§• 4 1 • ^Jllfc^ ^ e* Catalogo de Reyes Godos de Villadiego se es-
crive ; que este Rey fué acérrimo contrario de los 
Sí' Catholicos; y á su hijo San Hermeregildo le hizo 
martirizar , Domingo 14.de Abril de ^84. assimismóapunta la gran 
question entré las Iglesias de España, y Francia; y prevaleció la opi-
nión délos Franceses ; porque los Sábados Santos se hallaron sus Pilas 
Baptisrnales llenas , y las de España vacias. ®Y Feliu en los Anales de 
Cataluña, (14) refiere muchas singularidades; la primera ; que Leo-
vigildo fué el primer Rey de España, que usó de insignias Reales; 
la segunda, que fué el primer Rey que empezó á comer en mesa, 
sin compañía; la tercera, que en la Galia Gótica un Monte sobre 
el Ródano bramó como Toro muchos días; y que separándose de 
otro Monte, se precipitó dentro del Rio , pereciendo Iglesias, Hom-
bres , Ganados , y Casas (en substancia, un Terremoto ) ; y la quar-
ta, que en Burdeus entraron multitud de Lobos, y se comierli 
todos los Perros, sin que los Paisanos con armas pudieran reme-
diarlo. -•."•':• <?:•' 
§.'42. Algunos Autores son de dictamen , de que Leovigildo 
murió penitente, fundándose en la exposición de Máximo Arcediano 
de 
( 14 ) Tom. 1. lib. 7 . cap. 8. 
\ Á 
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de Zaragoza , que se hace testigo en compañía de Simplicio Obis-
po de la misma. L o contrario sintió Don Lucas de Tul' , y hacién-
dose cargo Don Nicolás Antonio de las Opiniones , y versiones ( i {) 
confiessa la mucha dificultad en la buena , y segura Critica. ,, 
XVIII. FLAVIO RECAREDO 
§.43. í f i p ^ Ué valeroso, y buen Principe : hizo congregar el 
Concilio III.de Toledo; desterrando la Secta Arria-
na, que los Godos avian tenido 213. años. Tuvo 
este Monarca muchas victorias, y murió en el año 601. según el Cata-
logo de Villadiego. Salazar contesta lo mismo , y añade, que en dicho 
Concilio fué Recadero I. llamado Cathoüco, y añade,que en otro Conci-
lio se llamó Christianlsslmo. Trincado dice; qué con solos 300. hombres 
desbarató 60000, Franceses en Carcazona. Feliu ( 16) nota la 
gloriosa batalla , pero , que no sabe el sitio, donde se dio. Y o no 
creo la cortedad del Egercito de 300. hombres, ni de que se pen-
sase en la temeridad de conbatir contra 60000. y por esto, me pare-
ce , que se equivocaron en los guarismos. 
§. 44. Sobre el Nacimiento de este Rey trata Don Nicolás A n -
tonio, (17) y también sobre la muerte que mandó dar á Sisberto 
Protospatario , por avér muerto á San Hermenegildo. ( 18) 
XIX. LIUVA. n . 
§* 4f* éiÍ!tá7¿}S -k Erndito Salazar solo dice que mataron á Liuba en 
el año 603. Trincado añade; que le mató Vvte-
ricd. Feliu dice ; que fué un Principe muy querido 
-¿ los Vasallos, pero, que no vindicaron su muerte. D.Nicolás Antonio 
(19) nota , que la muerte fué hecha por Victorico, y dice de una mala 
versión de cierto Autor, 
Bz. XX. 
( ? 5 ) Censura de Historias fabulosas ¿ib. 8. cap. 9. § . 3 . 
( 16 ) Tomo 1. Anales d¿ Cataluña ¿ib 7. cap. 19. 
( 17 ) Censura de Historias fabulosas ¿ib. 8. cap. 8. § . 4 . 
( 18 ) ídem ¿ib. 8. cap. 10. Q. o.. . cap. 
I 1.9 ) tíem ¿ib.. 8. cap. 12. 
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XX. VVITERICO. 
6 ¿pgi*S Ntroáreynarenelaño6o3-y continuó 6.años,y I O t 
i R g L meses, hasta que le mataron,y arrastraron por lasca, 
Z j p l f f lles,segunel P.Mariana. Salazar dice, que esteprin* 
cipe quiso introducirla Secta Arriana,y que le mataron en el año 6iQ, 
H XXL 
% 47. c n ^ N t r ° á r e y n a r e n e l a ñ o 6l°-y m u r i ° e n e l d e 6 l % JKiáá' fué el primero que mandó guardar la inmunidad de 
.JaESf las Iglesias, según Villadiego en el Catalogo de Re-
yes Godos, Y Trincado en la Serie de los Reyes de España. En.este 
tiempo huvo un Concilio en Toledo; y en él no se declaró la Primasia 
de Toledo, según lo quiso dar á entender el P.Higuera; si solo,de que el 
Obispo de Toledo fuesse Metropolitano de toda la Provincia M 
Cartagena; y lo que se estimó conveniente,para extinguir el Cisma, (ao) 
XXII. SISEBUTO. 
© 
§. 48. Ump^ Ntró á reynar en el año 612. y murió en el de 6IL 
Fué amante de la Fé Catholica, devoto, afable,y 
redimió Cautivos, de su Erario; mandó, que los Ju-
díos^ saliessen de sus Estados, ó se hiciessen Catholicos. Su muerte fué 
llorada de todos sus Vasallos. Según el P. Mariana , Villadiego ,, y 
Trincado. Salazar dice que echó mas de noventa mil Judios. 
• © ' . ' . ' • • • „ . / • . • , • » . 
XXIII. RECAREDO. * 
$• 49- 3Ip | U e segundo hijo de Sisebuto i succedió á su Padre 
f émí e n e l año 621. y reynó tres meses. Villadiego en su 
£Ü2^Sl Chronica de Reyes Godos dice , que algunos Auto-
res no ponen á Kecaredo en el Catalogo de Reyes Godos. 
xxiv. 
(ao) Don Nicolás AntcrúoCcnsura ¿ Hi^^do^, l¡b.¡^ZZ%^ ) 
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xxiv. FLAVIO SUINTILA .1. 
o w0# *^f{f5f ílladiego en su Catalogo de Reyes Godos dice, que 
^ g & primero fué buen Rey , y después malo. Salazar le 
\Ds$fc¿$> supone muerto en el año 631. y Trincado refiere, 
que echó á los Romanos de España , y por esso le llamaron El 
primer Monarca EspaíioL 
SISENANDO. 
g. r 1. <0$p^ Ntró á reynar en el año 631. y murió en el de 636. 
en su tiempo fué celebrado el IV, Concilio de To-
^ ledo, que autorizó S.Isidofo. A este Monarca se le 
atribuye la Recopilación del Fuero Juzgo,siendo el principal autor San 
Isidoro 5 según el P. Mariana ; y que Sisenando murió de enfermedad 
en Toledo , año 6*3^ . aviendo reynado 3. años, 11. meses, y 16, días, 
(y por consiguiente, no pudo morir en el año 63 ó. según dicha 
cuenta.) 
§. fs. E l Fuero Juzgo Latino , no se ha impresso , ( dolor, que 
no tiene consuelo.) Salazar refiere el Concilio dé Toledo, para el 
uso del Missal Mosarave , y que en las elecciones de Reyes tuviessen 
voto los Prelados, y grandes Señores; y por ultimo dice, que Sise-
nando murió en el año 635'. (un año menos de lo que ^ otan otros 
Autores.) E n quanto al Fuero Latino , y Castellano, véase al Maestro 
Ambrosio de Morales: (21) á Don Fernardo Aldrete, (22) y en espe-
cial , la Erudita Carta, que el Señor Don Gregorio Mayans me es-
crivió desde Oliva, en 7.«de Enero 1744. que vá impressa en el prin-
cipo de mi Instituta C i v i l , y Real , que imprimí en el año ij4f» 
y reimprimí en el año 1760. 
* * * ** ** ** **«£*X£r Q$z?mm^ «^X^cr * * * * * * € 
XXVI. 
( 2,1 ) Lib, 11. cap. 2,0. 
{.2.2.) Origen de La lengua Castellana, lib. 2.. cap. 2. 
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XXVI. CHINTILLA. 
S- H- <QIP^ N c o n f o r m i d a d d e l I V * C o n c i l i o d e w T d l e d o ' f^e 
J ^ S Chintilla electo Rey, á mayoría devotos.El P.M a , 
¿ f p l ^ í r i a n a dice;que el primer año de sñ rey dado fué el de 
636. que en su tiempo fueron celebrados en Toledo los Concilios Y. y 
VI . teniendo el primer lugar Eugenio Arzobispo de Toledo : Que en 
el Concilio VI . formólos Decretos el Obispo de Zaragoza, Harrea-
do Braulio: Que murib el Rey en el año 639. y en el mismo año 
contesta Salazar ; bien , que otros dicen , que murió en el año 640. 
XXVH. TULGA. 
§. 5*4. ^ p ^ ^ Os Grandes del Rey no eligieron á Tulga por Rey, 
Fué Principe virtuoso , limosnero, prudente, y 
hábil en la guerra. Murió de enfermedad en To-
ledo, año 641. según el P. Mariana. Trincado supone la muerte en 
el año 64.2. y Salazar dice; que en el año 641. , 
XXVIII. FLAVIO CHINDASVINDO 
g. ff . gjft^jl N tiempo de Tulga su antecessor fué Flavio Chindas-
4 i ^ S vindo dueño de las armas; y se apoderó del Reyno, 
llkSSJI sin que los Grandes lo contradigeran. Nombró por 
compañero en el reynado á Flavio Resesvinto su hijo, año de 649. re-
formó Leyes-, reynó por si 6. años, 8. meses, 20. días; y en compañía 
de su hijo reynó 3. años 4. meses, y n . dias ;^ y murió de enfermedad^  
ayudado , según el P. Mariana ; yno refiere el año, en que murjo. 
Su muerte se nota por algunos Escritores, en el año 649. y no viene 
la cuenta bien, porque si en el año 649. nombró por compañero 
a su hijo; y aun vivió tres años, quatro meses, y once dias, aviad* 
morir á lo menos en el año 6^2. y no en el de 649. Trincadol* 
supone reformador de las Leyes de los Godos, y dice ; que aun^ 
empezó Tyrano , governó con Prudencia , y Justicia ; y también re-
cibe equivocación sobre el año,en que murió dicho Monarca. 
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XXIX. RESESVINDO. 
e ,6 TWttL Mpezó á reynar en tiempo de su Padre Quindasvin-
mmSw do,año 649.ymurioen1.de Setiembre por la ma-
Vfi& n^w ñaña , año de 672. de forma, que rey no 23. años 6. 
meses, y n . dias; reformólas Leyes de los Godos, y su cuerpo está en 
Toledo. En este reynado sé advirtió un Eclipse deSol,que en el medio 
del dia hizo lucir las Estrellas. E n el Catalago dé Villadiego se descrive 
un Principe bueno ; y que en su tiempo fueron celebrados en To-
ledo los Concilios VIII . I X . y X . Trincado dice; que este Prín-
cipe era aficionado á leer las Sagradas Letras. Salazar dice ; que este 
Rey se halló quando apareció Santa Leocadia , y quando la Virgen 
dio la vestidura á San Ildefonso. Y Feliu, en los Anales de Cata-
luña, le dá muchos realces á esté Principe ; y que fundó el Convento 
de Santa Maria de Linares en Rivagorza. 
XXX Ji5 -VVAMBA.; 
§-* ^7* fóli^S. ^ a Gavallero principal, y de mucha autoridad. Fué 
electo Rey contra su voluntad, y nohuyiera accep-
tado, Si un Capitán no le amenazara con la muerte. 
Hizo Leyes, ganó batallas, desterró rebeldes; le dieron yeneno; enfer-
mó ; se retiró-al Convento de Pampliega, y murió en el año 682. y su 
cuerpo está en S ¿ Pedro de Arlanda; assi se éxplica,en substancia,Villa-
diego en su Catalago de Reyes Godos. E l P. Mariana, y Salazar, 
dicen; que fué el primer R e y , que se ungió en la Iglesia de To-
ledo. Y yo añado, que esta Unción dá esfuerzo para tolerar, y 
sufrir las cargas del Reynar , y es en memoria de la Cruz.de Christo 
rfcréstro bien, y porque los Reyes tienen su lugar en este mundo, 
para hacer Justicia , en lo temporal, y por ello son obligados á su-
frir todo cargo. ( 1 ) para apurar la conjuración contra Vbamba, 
la guerra contra el traydor Pablo ; división de Obispados; fundación 
de Muros; y su muerte, es preciso leer á Don Nicolás Antonio. (2) 
1 ) Ley 13. tit. 4. Pan. 1. — — 
^) Censura de Historias Fabulosas lib. 10. o y . 4 . § . x.cap. 5. § § . 1.4.5.78. 
^ 
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y & San Julián Metropolitano de To!edo, que escirvió J, 
ración del Duque Pablo contra Ubamba, 
Y 
§* S& ^¡¡R!3 N t r ó á r eynar e n e í a ñ o < 5 8 o > p o r > n o m b r a miento q i l e 
# leí n i z 0 s u antessesor' a n t e s d e retirarse al Convento, 
SySf E n su tiempo fueron celebrados los Concilios X\{ 
XIII . y X I V . en Toledo. Fué amante de la Justicia, y murió deenfer, 
medad < n Toledo, día i f. de Noviembre de 687. Salazar dice; que en 
el Concilio XI I . se decretó, que el Arzobispo de Toledo, como Prin» 
do de las Españas, proveyesse los Arzobispados, y Obispados, en 
ausencia del R e y ; y que los nombrados por los Monarcas fuessen 
confirmados por los Arzobispos de Toledo. Trincado dice ; que 
Hervigio fué Prudente , Valeroso , y amante de la Justicia, y que 
murió en el año 687. 
§• Í7* C Í B l ^ ^ ^*a a n t e s de * a muerte de Hervígío, se nombró por 
éste en Successor á su Yerno Egica,casado con Sigí-
lona. Salazar nota, que en tiempo de este Monarca 
fueron celebrados los Concilios X V . X V I . y X V I I . que en el X V . pre-
sidió S. Julián, Arzobispo de Toledo. Que en el Concilio XVI. se man-
dó rogar por los Reyes en el Sacrificio déla Missa ; y que desde 
entonces, se dice la oración. Que se dio providencia contrs los Judíos; 
y que el Rey murió en Toledo, año 701. E l Marques de Monde-
jar en la advertencia primera al R Mariana, dice; que este Mo-
narca fué invadido por los Moros. Villadiego en el Catalogo de 
Reyes Godos insinúa; que en tiempo de este Rey se hizo la ultiW 
Recopilación de las Leyes del Fuero Juzgo. Y Feliu en los Anales 
de Cataluña descrive mas por extenso el Concilio contra Judio* 
prohibiéndoles Sinagogas ; declarándoles Esclavos de los Christianos; 
y que el hijo del Judio, en llegando á la edad de siete años,* 
le quitasse, y entragasse á Católico, para la educación. Y en quar# 
a la noticia de Villadiego, sobre que en tiempo de este Rey * 
hizo* 
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hizo la R ecopilacion del Fuero Juzgo , hago presente la inscripción 
de la Ley 3. tlt. 1. //¿.6. ZW i'Wn? Juzgo? ibi : Egica, <k? fvitica; ut In 
Códice latino ; de forma , que siendo Vvitiza después de Egica, mal 
pudo hacerse la ultima Recopilación del Fuero Juzgo en tiempo 
de Egica , de gorma, que es presiso confessar, que el Código, eo Re-
copilación , se hizo después, y no en tiempo de Egica; ó que la 
inscripción está equivocada ; lo que no creo. Salv. semp. &c. 
XXXÍIL VVITIZA. 
§ ^8. ¡Jjfe^^ Uéhijo de Egica; empezó áreynar por Setiembre de 
p 1 Í K 701' E n e* Catalogo de Villadiego se supone , que 
f j jod^ fué bueno en el principio, y malo en el f in; y que 
persiguió á D . Pelayo su hijo. Salazar dice; que en tiempo de Vvitiza 
fué celebrado Concilio en Toledo ; permitiéndose assuntos, que deven 
olvidarse. Trincado en su Chronologia le nota de Vicioso , y apunta 
passages lastimosos, y por ultimo , que Don Rodrigo le venció, des-
tronó , y sacó los ojos. ... •; 
§, £9. Don Nicolás Antonio nota la elección de Vvitiza , y De-
cretos infelices, dirigidos á cosas malas. (3) ? 
§. 60. Pero advierto , que dichos Doctos Escritores no fundan 
los passages lastimosos, que descriven contra Vvitiza ; y una vez que 
le confíessan , que fué bueno en el principio del reynado , lo malo, 
no es creíble, si no se prueva. Los Cañones en Arábigo, ó tra-
ducidos , parece que no les leyeron dichos Eruditos Escritores; ni 
tampoco al Coetáneo Escritor Isidoro, Obispo de Badajoz , y una vez 
que este Escritor alaba á Vvi t i za , no se han de creer otros Auto-
res, que no pruevan lo que dicen; ni vieron á Vvi t iza , ni trata-
ron, ni pudieron tratar á°los que observáronlos pasages de Vvitiza. 
s. 61. E l Señor Don Gregorio Mayans , quando fué admitido 
en la Real Academia de Valladolid, por Socio , hizo una dicerta-
cion en defensa de Vvi t iza ; y tuve el honor de leerla. 
c XXXIV. 
(3) Don Nicolás Antonio , Censura de Histerias Fabulosas, fflu 11. cap. 2,. §§.é. 
y 7. cap. 3. §§. 1. 6. y 14. 
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XXXIV. D. RODRIGO. 
§• 52. ¿>|gga Mpezó á reynar en el año 711 .se llenó de malos p a % 
ges; 7 aqueí caso de la Caifa, dicen; que ensang^ 
el animo del Conde D. Julián, Govérnador de Ceuta 
tanto, que llamó á los Moros, les dio passo,y en la batalla del año 7 '^ 
acabó el Rey, y cassi toda la Nobleza ; y los pocos Españoles qUe 
quedaron ,' se retiraron á Asturias, y que se perdió España p 0 rl a 
íuxuriaj según el Catalogo de Reyes Godos de Villadiego. E1P, 
Mariana insinúa , que en la Ciudad de Viceo en Portugal, hay una 
inscripción latina, que vertida en Castellano dice : 'Aquí reposa h 
drlgo, ultimo Rey de los Godos. Feliu en los Anales de Cataluña re-
fiere el caso cié la Caba, y las perniciosas ideas del Conde Don 
Julián, para su venganza. Salazar de Mendoza le supone muerto 
en la batalla, cerca de Xeréz , llamada de Guadalete, año 714; y 
no le flama"Don Rodrigo, sino Ruderico , sin Don. E l Maestro 
Castro , y Castillo , en la Historia de Reyes Godos (1) refiere varias 
opiniones, sobre que el Rey huyó; de que hizo vida con un Er-
mitaño ; que murió; y que parecen en Viceo las inscripciones. Y 
prosiguiendo en dar noticias, cuenta, (1) que de orden del Moro, 
y en despique de la batalla de Covadongr., fué degollado el Conde 
Don Julián: Apedreada su muger, (llamada Faudína , por Trincado, 
(3) y s u n i J ° despeñado. Pero, la lastima es, que tan doctos Es-
critores , creyeron iá Historia de la Caba; y merecen la corrección, 
que dio el Marques de* Mondejar , al P. Mariana , (4) á saber: 
xpe no hay memoria del Conde Don Julián ; y de la Caba;yque 
fué una fábula de los Moros, 
^***************** ********* "¿1&*^ ****** **** 
%,—— *** * * • • - ^ * * * * * J ^ 7****** * * * * * * * ••_-%* 
j* U5******_ , ****************** , _ „ „ ^ * * * £ ^ - ) * 
*****************.. ;: ********* ********. *******7 •-J 
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XXXV. 
(1) /i¿>. a. pag. I Í O . 
(2) /¿¿. 3 . ¿r, c . y¡,¿ l i 9 > 
(3) £« su Cronología -, /o/. 37 X s 
14) Advertencia t ,2,. 
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XXXV. D. PELAYO. 
g 6- xifcM^i Ste Ilustre Señor se retiró á las Asturias, en com-
J I B Í S pañia de ios pocos Españoles que quedaron de 
^•¿j^f la batalla de Don Rodrigo, ó Ruderico ; y allí 
fué Don Peiayo proclamado Rey, en el año j 16. según la Chrónica 
de Villadiego. Trincado le supone la elección en el año 717. Este 
Monarca consiguió muchas victorias , y el Cielo le favoreció en la 
nombrada Cueva de Covadohga; pues milagrosamente, las mismas 
saetas de los Moros se bqlvian contra ellos; matando millares de 
Moros,y perdieron estos la>Jbatalla. D. Peiayo murió en 18. de Setiem» 
bre de 737. según Trincado, y otros le suponen, que murió en el 
año 733. y aun, en el año, 735'. En quanto á la coronación de 
Don Peiayo, y en qué tiempo ; supone el P. Mariana varios passa-
ges; que les corrigió el Marques de Móndejar en laadvertencia 33. 
XXXVI. FAVILAS 
§.64. ^ffip>l Ntró á reynar en el año de 737. y un día-del 
año 739. estando cazando, un OssO le quitó la 
vida; y Villadiego eñ el Cathalogó de Reyes 
se remite á una lapida , que está en la Iglesia de Santa Cruz, cerca 
de Cangas. Él P. Mariana (f) supone, que Favila murió sin succession, 
skñdo assi, que tuvo una hija llamada Facinia. (6) 
XXXVIL ALONSO. I. 
i'6?- 1 J | ^ ^ On Alonso primero , llamado el Catholico , fué 
casado con Hermesinda , hija del Rey Don Pe-
layo. Fué amante de la Fé Catholica ; conquistó 
muchas tierras, que poseían los Moros; y extinguió, el Arrianismo. 
Entró á reynar el año 739. y murió en el de 7^3. assi lo nota 
c 2 Trm-
CS) Lib. 7. cap. 4. 
(6) Marquhs d& Móndejar , Advertencia 61. 
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Trincado. Villadiego en dicho Catalogo de Reyes nota las c o ^ 
tas de Salamanca , Ledesma , Avi la , Segovia , y Astorga, y q u e i % 
rió en el año 7*6. (resultando tres anos mas de vida.) 
§.66. E l P. Mariana (1) dice ; que el Rey Don Alonso enttt 
á reynar , en conformidad del Testamento de Don Pelayo ; y r e c i b i , 
equivocación; porque ni vio, ni supo, de tal Testamento , ni p^ 
hacer el Reyno hereditario', siendo entonces electivo. (2) y <g 
pezó á ser hereditario el ReynO, en tiempo del Rey Don Ramiro I, 
que en su vida hizo coronar á su hijo Don Ordoño I. (3) 
XXXYUL D. FRUELA. I 
§67- ' S ISS^^ 1 1 F r u € l a ' I» succedió á Don Alfonso su Padre, 
en el año 7^3. y murió én el de 7Ó6. según 
Trincado. Villadiego en dicho Catalogo supone 
la muerte en el año 767. E l P. Mariana (4) escrive buenas noticias, 
y recibe alguna equivocación. A saber, que Don Fruela casó coi 
Menina, que otros llamaron Momerana , hija de. Eudon,' Duque 
de Guiena , y hermana de Aznar ; siendo assi, que casó con Mu-
nina del linage de los Reyes de Navarra, y no pudo ser hija :del 
Duque Eudon "(f) La segunda equivocación consiste en suponerel 
P. Mariana, qué* Don Aurelio fué hermano de Don Fruela, siendo 
assi, que era primó hermano. (6) La tercera equivocación consiste, 
en suponer el P. Mariana (7) que Don Fruela nombró por süccessoí 
en el Reyno á Don Bermudo , hijo del Infante Vvimaro, muerto 
violentamente por Don Fruela ; de forma, que con la adopción de 
Don Bermudo pensó mitigar esta 'muerte ? siendo assi, que no huvo 
tal adopción. (8) Y por ultimo mataron a Don Fruela. (9) 
XXXIX. 
(1) Lib. 7. cap. 4. 
(2) Marques de Mondejar, Advertencia 62. 
(3) ídem, Advertencia 63. 
(4) Lib. 7. cap. 5 . Historia de España. 
(5) Marques de Monde)'ar, Advertencia 01. 
^XJ^IM^J/Mondejar, Advertencia ga, 
(7) Historia de España;lib. j. cap. 6. 
(8) Margues de Mondejar, Advertencia 08. 
(9) haestro Castro> Historia de Reys ÓiJos, lib,a. fot. 140. 
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XXXIX. D. AURELIO. 
6 8. mmR[ncado e n i a c h r o n i c a d e l o s R e y e s d e L ' p a ¡MtM f o L 2~?- d i c e ' q u e A u r e l i o s l l c c e d i ó á s u h e r -
JfjlfS m a n o ( era primo hermano ; según queda fun-
dado sobre el $. antecedente ) en el año 766. que este Rey tuvo 
poco valor; que casó á su hermana con el Moró Silon-, que dexó 
heredero del Reyno á Alfonso, hijo de Don Fruela;y que murió, 
en el año 773. Villadiego en el Catalogo de Reyes Godos se con-
tenta con la nota, de que fué hijo de Don Alfonso , y que hizo paz 
con los Moros. E l Maestro Fr. Geronymo de Castro dice ; (1) qué 
Don Aurelio fué vicioso , y cobarde , y nota el lastimoso passage de 
tributar al Moro 100. Doncellas, y que murió en la* Villa de Can^ 
gas. E l P. Mariana (a) da noticias de Don Aurelio , llamándole 
hijo de Don-Alfonso el Catholico ; siendo assi, que era su sobri-
no. (3) Y en quanto á el tributo de las 100. Doncellas, que notan 
el P. Mariana; (4) el Maestro Castro ; (?) y otros; fué equivoca^ 
cion de estos eruditos Escritores; porque este tributo le permitió 
Mauregato, no Don Aurelio. (6) Y por ultimo , aquella gran duda , 
del P. Mariana, sobreseí entierro de Don Aurelio en la Vil la de 
Jaqueyoas, ó de Cangas , queda extinguida, porque Don Aurelio, 
está Cn \SL Iglesia de San Martin: en el Lugar de Langreo, que 
es cabeza de Consejo , distante cinco , ó seis leguas de Oviedo. (7) 
vi 5? * *********^ ********* f ********************** 3^ (( 
¿ a ******* ; i :** :i£** í^ í******5i ! ;!eJHS. ; !.H.******************* ;S.* K )) 
^ ' ¿Cáir~~5»'Z^: "*•** — — — — — — — — — — — — O ^TÍ 
xxxx. 
(1) Historia de. ¿os Reyes Godos > lib. 3 . foL 140.= 
(2.) Historia de España, lib. 7. cap. 6. 
(3) Marques de Mondejar, Advertencia 73 . 
(4) Historia de España, lib. j.cap. 6. 
(5) Historia de Reyes Godos . lib. 3. fol. 14a. 
(6) Marque's deMo/idejar, Advertencia 104. 
(7) Marques di Mondeja^ Advertencia 105. al P. Mariana; 
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* XXXX. D. SILO. 
c 50/ " ü ^ t f i OnSilo casó con Odicinda , hija de Don Alonso 
fi|jwjc el Catholico, según Villadiego en su Catalogo 
2$Sti!& de Reyes Godos. Otro Escritor la llama Odo. 
rinda, (i) fundadora del Convento de Benedictinos de Obona, en 
Asturias ; que succedió como tutor de Don Alonso , Niño que se 
criaua en Samos, por huir de las iras de Mauregato, y Aurelio; 
y que reynó diez años. E l Maestro Castro pone en duda sobre 
si Don Silo fue Yerno -de Don Alonso el Católico, ó del Rey Aure-
lio. Añade, que tuvo treguas con los Moros, y que porsuenfer. 
medad, governava Don Alonso , hijo del Rey Don Fruela, y 
por ultimo , fué sepultado Don Silo en Oviedo en la Iglesia de San 
Salvador 4 en donde se advierte un Epitafio , a moda de Labyrinto, 
que se lee 270. veces. E l P. Mariana supone, (2) que Silo mandó 
fabricar la Iglesia mayor de Oviedo , que principió el Rey Don 
Bermudo , siendo assi, c[ue el Templo le edifico el Rey Don Fruela: 
después, fué destruido en parte, por los Moros , y le fundó de nueyo, 
el Rey Don Alfonso ; y con gran fundamento, el Marques de 
Mondejar hace la advertencia 12^ • de forma , que Don Silo no' 
fundó tal Templo en Oviedo. 
XXXXL MAUREGATO. 
S- 7o J^fgga Onfederado con los Moros, les ofreció el infame, 
( P £ j t r i b u t 0 d e loo» doncellas , con la calidad de ser 
(SSÉSí las 5-0. Nobles; y murió en el año 789. (3) Otro 
Escritor (4) le supone muerto en el año 790. E l Maestro Castro (]f 
refiere el caso de las siete Doncellas de Simancas, que estando en 
Cárcel para entregarse á los Moros , se cortaron Jas manos , y Voí 
esta 
(1) Trincado Reyes de Leóti,foí.<¿ln 
(a) Historia de España, lib. n. cap.61. 
Ü\ VW% " Ch;0,!0ll°S^ de los Reyes de León, fol U& (4) Villadiego, Catalogo de Revés GoJAi d V 7 i 
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esta memorable hazaña , tiene la Villa Franquista , y por armas tiene 
&S siete manos. Este Mauregato fué hijo de Don Alonso el mayor, 
y "de una Esclava: (i) y con enmienda del É Mariana , solo este 
Rey, y no Don Fruela consintió en tan infame Tributo. (2) , 
BERMUDO. I; 
Oh Bermudo I. fué conocido por él Diácono, hijo 
de Bimarano , nieto de Don Alonso el Catholíco. 
Casó con Doña -Usencia , y tuvo por hijos á Don 
Ramiro , Don Garda , y Doña Christina. Dexo el réynado á Don 
Alonso el Casto, ( á quien le tocaya) y se entró en el Monasterio 
de Sahagun. Qfi E l P. Mariana (4) dice ; que nuestro Rey se llamó, 
Diácono , porque en su menor edad recibió este Orden. Que casó 
ilícitamente con Nilón , ó .-Ucencia. Que después se apartó , y guardó 
Castidad. Que volvióá su compañía, para.reynár, á suprimo hermano, 
elRey D. Fruela, ( que fué despojado por Mauregato) en el año 70,1. 
día a i . de Julio. Pero recvie muchas equivocaciones el P.Mariana.:fy) 
Trincado dexa entre opiniones; (ó) sobre sí Don Bermudo I. era hijo 
de Don Fruela, ó de Bimarano, ó de Mauregato. Que succedió 
en el Reyno, año de 789. : Que casó con Doña Ucenda, medíante 
dispensa. Que tuvo cinc$> hijos , á saber: Ramiro $ García , Christina, 
Theresa , y Miño, Bastardo. Que cedió el Reyno á su sobrino Don 
Alfonso el Casto, (7) Que se retiró á un Monasterio,y que murió.enel 
año 791 j E l Maestro Castro dice; que Bermudo I. fué hijo de Bimera-
no,nieto del Rey D.Alonso el Catholíco. Que se apartó de reynar. Que 
llamó á su Sobrino D . Alonso. Que vivió quatro años retirado.; y que 
murió en Oviedo,dexando los hijos,que fueron D.Ramiro,yD. García. 
• §. j r . I>e modo, que entre estos quatro eruditos escritores, Mariana, 
Mltadiego , Maestro Castro , y Trincado , no encontramos punto fíxo. 
, El...-
süM^ísssaai 
Hi) Marques d& Monde)ar, Advertencia IOÜV 
(2) ídem, Advertencia n o . 
(3) Villadiego, Catalogo de Reyes de España, foL 61. col. 2. 
i4) mstorta de España, llb. 7, cap. 7. 
(ti \ I a r ^ U e s te Mondejar, Advertencia'112,. . 
y>i noticia de ¿os Reyes de León , fot. 277. 
(7) Historia do Reyes Codos, Lib. 3. disc. 3'. fol. 43 
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Eí uno ie supone casado ilícitamente, el otro, que casó cond;s 
pensa, uno, que tuvo tres hijos, otro dice, que dos, y % q ^ 
añade hasta cinco. E l uno afirma, de que el Rey casó con »¿ 
Useada9 y otro, que con Omianda; pero el Marques de Mondeja 
corrige á todos, (i) y añade, que los huessos de Don Bermudol, 
fueron trasladados á Oviedo foo- años después de muerto. 
XXXXIII. D.ALONSO.II 
S-7*.' 1K2IÍ1 ^ n Alonso II. fué conocido por el Casto. El p, 
á j ^S fc Mariana le elogia de Timorato, Religioso, Vale. 
'£ ¡ r |p© roso , Clemente , Liberal, y Amable. Que negó 
el Tributo de las ioo... Doncellas, que permitió Mauregato. Que 
ganó contra los Moros la gran batalla cerca de Ledos, en laque 
murieron setenta mil infieles; y apuntando el milagro de la Cruz 
de Oviedo . que labraron los Angeles, le atribuye á ligera persuadan 
del Pueblo; (2) siendo assi, que fué cierto el milagro. (3) Villa* 
diego (4) dice ; que Don Alonso II. empezó a reynar en la Era 
de 829. que eligió su residencia en Oviedo ; que edificó la Iglesia 
mayor; que se tituló Rey de Oviedo; que no pagó el tributo de 
las 100. Doncellas; que dos Angeles le labraron una Cruz; y por 
ultimo, se entretiene en notar el caso de Don Bernardo del .Carpió, 
Doña Ximena, y Conde de Saldaña ; descriviendo en substancia lo. 
mismo que el P. Mariana, y otros Escritores. Trincado (?) alaba 
al Rey de Valeroso , y Casto ; de que negb el tributo de las 100, 
Doncellas ; y que en dicha batalla murieton mas de ciento y veinte 
mil Moros : ( cinquenta mil mas del numero del P. Mariana ) contesta 
la Historia de Don Bernardo del Carpió , Doña Ximena , y el Conde 
de Saldaña. Y el Maestro Castro (6) refiere la linea de Don Ber-
nardo del Carpió, sus hazañas contra Cario Magno; el camino & 
Santiago ; el hallazgo del Santo Cuerpo ; Cruz que labraron l°s 
•,-'••' :--:' • : • >'* A n - í 
(1) Advertencias 112. y 123. al P. Mariana. 
r \ \'r M a n a n f » Historia de España, lib. 7. cap. 7. 
(3) Marques de Mondejar , Advertencia 126. ' ' 
(4) Catalogo de Reyes de España , / * / . 6i.coL 2. 
(5) Chromca de los Reyes, joL -X1n 
(6) Historia 4 los Reyes Gados , 7 i ¿ 3 . disc.A.pag. w . 
{ 
I 
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Angeles; Reliquias de Obiedo , &c. 
§ 71. L a historia de Don Bernardo del Carpió , nos la queman 
Romances, y Comedia, y es lastima, que Eruditos Escritores den 
crédito á esta fábula. (7) 
XLIV., D. RAMIRO. L 
c ni - T C ^ S > On Ramiro I. fué hijo de Don Bermudo : gario 
^ H l la memorable batalla de Clavijo , por*milagro 
SlSp& del Apóstol Santiago , Patrón de España, que 
se apareció. Seso el tributo de las 100. Doncellas, y murió en el 
año 8^0. assi se explica Villadiego. (8) Con mas extencion el Maestra 
Castro refiere, (9) que Don Ramiro I. entró á reynar en el año 844. 
por nombramiento de Don Alfonso el Casto; que fué Franco, Gracio-
so , y muy humano ; Catholico , y muy devoto , Valeroso, y bravo, 
con los enemigos ; que aprisionó , y mandó sacar los Ojos a tres Se-
ñores que se le revelaron; que dicha batalla fué milagrosa, por la 
aparición de Santiago ; que fué la primera vez de las 20. que se apa-
reció el Santo Apóstol; que seso el tributo de las 100. Doncellas; 
que Don Ramiro fundó la Orden de Cavalleria de San Tiago; 
que edificó Iglesia?; que hizo memorables buenas obras; que murió 
de enfermedad en el año^Sfo. y fué enterrado en la Iglesia de San 
Salvador de Obiedo. Trincado supone , que Don Ramiro I. entró á 
reynar, en el año 824. (deve ser 844.) y contesta con el Maestro 
Castro; que fué casado con Doña Urraca; que tuvo por hijos á 
Ordeño, Garúa , Yldonláa , y Hermesenda; y que castigó Ladrones, y 
Echizeros. E l P. Mariana contesta las glorias de nuestro Monarca; 
que la Rey na se llamava Urraca , ó Paterna , tan amante de la Igle-
sia , que ahorraba del gasto, y lo empleava en Ornamentos para las 
Iglesias. Y queriendo el P. Mariana descrivir la Chronologia de Don 
Ramiro I. la equibocó (10) 
X L V . 
$ £3? t J^s^Sfáf" 97'y **hechas aLP-Mañ™-
(9) Historia de Reyes Godos, (ib. 3. ilsc. ; . 
} aSZfór"®"' M"'"""" i « - y *U 1 5 o . consta iaveriader* 
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X L V . OKlJOfNO. I. 
£ nc *u^^a RdoñoL fué hijo de Don Ramiro I. C 0 ] 1 ¿ 
( B c H l muchas victorias contra Moros , pobló á X !' 
| § f | § Tuí , Astorga,y Amaya , año'1864. Casóv 
Doña Munia , ó Nuña; y tuvo por hijos á Don llonzo, D0n v 
OTJM¿? , />c?/2 iVofo , £Mw/¿>, jF>£?y-Az, 0 Argonda, o ÍZ/r^á, y ^ 
en el añt> 866. (1) otro Escritor expressay la piedad, y Religa 
dad de Don Ordoño, y que murió en el año 862. (2) El Maestra 
Castro (3) refiere victorias contra Moros, y conista en que ^ 
rió Don Ordoño en el año'862. E l P. Mariana, nota batallas,¡ 
f victorias , y dice ;/ que Don Ordoño murió en el año 11. des 
reynado , añadiendo áeste numero, seis años. Pero, el Marqut 
de Móndejar , en la advertencia 182. demuestra, que Don Ordoño], 
murió en 16. de Mayo del año 868. y por consiguiente, el P.Mariam 
el Maestro Castro, y Trincado, no acertaron el año,'y- día del; 
muerte de Don Ordoño I. 
XLVI . ALFONSO. IIIJ 
S? 76. IJ^^g 0 n Alfonso III. el Magno , empezó á reynars 
^ 1 ^ § L el año de 866. casó con Amulina , prima* 
SuBSssííp Rey de Francia, que después se llamó Xim& 
Tuvo seis hijos , y tres hijas; Ximena influyó .fiara que su hijo D» 
García , desposeyera á Don Alfonso , y murió en el año 880. y® 
sepultado en Astorga. (4) E l P. Mariana (f) elogia á Nuestro Rey,Pe 
amante del Culto Divino , por piadoso , limosnero , y valeroso; í 
fundó el Templo del Salvador de Oviedo , y murió en la rmSIÍ 
Ciudad año de 843. Trincado (6) supone, que Don García.,A 
del Rey Don Alonso III.se rebeló contra su Padre , y le hizo def 
el 
(1) Villadiego, Catalogo de los Reyes, fol.6.. 
y¡ ™ñcai&> Chronologia de los Reyes de León, fol. 278. 
(3.) Historia de Reyes Godos, lib. 3. cap. 16. 
(4) Maestro Flores , Historia de las Rey ñas Catholkas, tom.i. fol 7o' 
(5) Historia de- España, lib; 7. cap. iL . 
(6) Catalogo de los Reyes & España. 
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el Cetro , y se dividió entre los hermanos , y murió en el ano o íd . 
Villadiego le supon seis hijos, sin hacer mención de hijas ; que los 
hijos se revelaron , y dejó el Reyno. (i) E l M . Castro alara á nues-
tro Rey de piadoso, justo, limosnero, valeroso contra Moros, y hom-
bres viciosos. (2) 
§. 77. E l Marqués de Mondejar (3) corrige el P. Mariana ; y 
afirma el milagro al tiempo del entierro del Rey ; á saber : la-voz 
del Cielo, en aquellas palabras de la Escritura : El Susto es quitado ijfc. 
También corrige al P. Mariana, (4) en quanto se olvida de que nues-
tro Rey en vida de su Padre tubo el titulo de Rey ; de forma , que 
en la quenta de los años del reynado. en el año de la muerte, y 
en el numero de hijos, varían muchos Eruditos Escritores, y el 
Marques de Mondejar (f) declara dificultades, y dice ; que D . Alon-
so III. el magno , murió en el año 912. y con mas extencion de 
noticias escrivió la Chronica de Nuestro Rey , Don Juan de Ferre-
ras en el año 1727. : 
XLVII. D. GARCÍA; 
§• 7^ * lISS^Dl ^ n Garda empezó á reynar en el año 910. Casó 
con a Doña Nuña, hija del Conde Don Ñuño 
Fernandez de Castilla , y murió en el año 914, 
y ambos consortes se mostraron muy piadosos, dotando Iglesias, (6) 
Villadiego (7) supone, que murió en Zamora., mozo. E l Maestro-
Castro (8) contesta en parte con el Maestro Flores , en quanto á los 
años del Reynado , y dice , que Don Garda corrió tierras de Moros, 
ganó batallas, y apricionó á Ayaya , Rey de los Árabes, y nd 
dice, que fué casado. Trincado supone, que Don Garda casó con 
9tñ& Nuña, prima del Conde Hernán González, y murió, en el 
año 913. 
D2 79: 
(1) Villadiego, Catalogo de Reyes de España. 
(2) Catalogo de Reyes Godos, ¿ik. 3. disc. 6. 
(3) Advertencia , 74. 
(^LAd venencia, 185, J 
(5) Advertencia, 204. 
(6) Meestro Flores, Histoña de las Reynas , tom. i. fot. 76 
(7) Catalogo de Reyes de España , fol. 62.. J 7 ' 
[& Historia de Rdyes Gados, lib. 3. disc. 6. fol. 158. 
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§. 79-, De forma, que entre los Eruditos referidos , no hallamos 
punto fijo, sobre sí Don Garda fué casado ; en que año murió,y 
de quien fué hija Dona Nuña. Don Nicolás Antonio (i) nótala 
muerte del Rey D . Garcia,en prisiones,en el año 16. del reynadodeD. 
Alonso su hermano, Era de 1117. y dificulta también algunas fechas. 
XLVIII. D. ORDOÑO. II. 
§• 80. TfS&g | ^ n Ordoño II. empesó á reynar en León año 
S ^ S f c de 914. fué valeroso,y piadoso. Casó primera vez, 
¿§§|>S© con Doña Elvira Nuña. Tuvo por hijos á Sancho, 
Alfonso, Ramiro, García, y Ximena. Casó segunda vez con Ar-
gonda, y fué repudiada. Casó tercera vez con Doña Sancha; y 
inurió en Zamora, año 923. (2) 
§• 81. E l Maestro Flores contesta lo piadoso del Rey en dotar 
Monasterios; el gran valor contra infieles; que Don Ordoño casó 
segunda vez con Doña Argonda; que la repudió sin motivo; que 
el Rey hizo penitencia; que la Rey na entró en un Convento, en 
donde murió Santamente; que casó el Rey tercera vez con Doña 
Sancha su paríenta, en grado prohivido, sin saberse de dispensa, y que 
el Rey falleció en el año 924. y yace en la(, Cathedral de León. (3) 
§. 82. E l Maestro Castro nota lo mismo que Trincado , y que 
hizo matar á quatro Condes de Castilla; y que el Rey murió en 
Zamora, año de 923. (4) 
§. 83. De forma , que nuestros Escritores dejan en duda el año 
en que murió Don Ordoño ; el numero de hijos ; y otras cosas, qué 
no importan oy para detenerse. 
© 
* ^ ^ w w w w ^ t w t . w m j í * » * * * * * * * * 
**./ * * *# ************** ^ ^jgSF *****^**S^ % ** v* 1 
****************^^^^^*^^^^^^ t^ %* 
X L I X . 
(1) Censura de Historias fabulosas fíU4. cap. *. 6 ¡ ¿ f0f 61 z 
{2) Trincado Reyes de León, fol ™ . 4 P 3 b A'J°1' 6 l S' 
(4) Maestro CMSÍT0, Historia de ios Reyes de Uon, foL z 7 9 . 
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XLIX. D. FRUELA. II, 
S. 8*4. I j ^ ^ ^ l ^ n F r u e l a II* usurpó la Corona á sus Sobrinos, 
é I ^ S F Alfonso , y Ramiro ; año de 923. Trató mal á 
£¡J§|¡§fr) personas Ilustres; casó con Doña Muñía, ó Nuña, 
y tuvo por hijos á Alfonso , Ordoño , y Ramiro ; y murió de Peste, 
en el año 924. assi se axplica Trincado (1) E l Maestro Flores deja 
entre opiniones la causa de reynar Don Fruela II. (2) y se inclina, 
á que se apoderó de la Corona ; que casó con Nulinona , y Glmena^ 
por sobrenombre ; que casó segunda vez con Doña Urraca ; y que 
murió, lleno de Lepra, año 92^. Y el Maestro Castro dice ; que Don 
Fruela , solo reynó un año , y dos meses, y murió de enfermedad, 
en León, y está enterrado, al lado de suhermano. (3) E l P» Ma-
riana, y Don Joseph Pellicer, hacen mención de Don Fruela II, 
pero el Marques de Mondejar, sustenta de que no huvo tal Don; 
Fruela II. (4) 
L. D. ALFONSO, IV. 
S« 8$\ IfSSfil On Alfonso IV. llamado el Monge , succedió «i-
el año 924. casó con Doña Urraca Ximena, y 
tuvo por hijo á D. Ordoño , y dejando el Reyno 
a su hermano Don Ramiro , se entró en el Monasterio de Sahagun, 
y murió en el año 931. assi se explica Trincado (f) E l Maestro 
alores adelanta un año: (ó) pues dice; que sucedió en el año 92 $\: 
que casó con Doña Ximena , sin saberse noticia de la Familia de 
esta Señora ; solo si, de que murió, dejando un hijo, llamado Ordoño; 
fftel Rey Don Alfonso dejó el Reyno á suhermano Don Ramiro, 
y se entró en el Monasterio de Sahagun. Y el Maestro Castro soló 
dice, 
J1) Reyes de León, foh zjg. 
S l £ t o ñ a d c l a s E.eynas & España, Tom. i.fol. 88. 
(I ñ a e $ t r o Castro, Reyes Godas, lib. 3. disc. 6. 
H) Marques de Mondejar, Advertencia 107. al P¡ Mariana. 
)¡} L™n°Logia de los Reyes de León, fot. a8o. 
V°J autoría délas Reynas de España! Tom. i.foL 92. 
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dice ; que Don Alfonso I V . sucedió en el año 924. que cedió e¡ 
Reyno á Don Ramiro , y se. retiró al Monasterio de Sahagun.(7) 
§. 86. De forma, que nuestros Escritores, equivocan un año, 
y no aciertan, de conformidad, el nombre de la Reyna , llaman-
dola Doña Urraca Ximena , y Doña Ximena ; y dejan en confuso 
muchas cosas, que no son de mi instituto el apurarlas , y s i , de Rui 
de Pena, que escribió la Chroníca de Don Alfonso I V . 
D. RAMIRO. II. 
S1 %• "IK5§!@) ^ n R a m n " ° H* succedió á su hermano , en el año 
931. ganó a Madrid ; guerreó contra su hesmano 
Don Alfonso IV . que quiso bofver á reynar,y 
le mandó sacar los Ojos. Esta pena padecieron también los hijos 
de Don Frítela , por a verse revelado en Asturias. Casó Don Ra-
miro II. con Doña Theresa, hija de Don Sancho Abarca, Rey 
de Navarra, y tuvp por hijos, a Bermudo , Ordoño, Sancho, y 
E lv i ra , que fué Monja, en el Convento del Salvador de León; 
y que murió Don Ramiro, en el año 95*0. assi se explica Trincado. (1) 
E l Maestro Flores (2) dice; que Don Ramiro , empezó á reynar, 
en el año 926. y por la reclucion de Don Alfonso, el año 931» 
Que consiguió muchas victorias contra infieles; que está en opinio* 
nes, el nombre fijo de la Reyna : que se inclina á que fué Doña 
Urraca Theresa , y que se duda , si el Rey casó segundaves. Y el 
Maestro Castro (3) refiere muchas Batallas contra infieles ; victorias 
milagrosas, y que murió Don Ramiro II. dia.de los Santos Reyes, 
año de 9fo. 
g. 88. La pena de mandar sacar los ojos á Don Alfonso IV. y 
t á los hijos de DonFruela , ñola creo , por lo que tengo insinuad 
en el §. 84. 
L I L 
(7) historia di ¡os Reyes Godos y lib, 3. díte. 7. foL 160, 
(1) CkroaoLogica de ios Reyes de León , foL. a8o. 
(2.) Historia de Las'Reynin d¿ España, Tom. i. fd 93, 
(3) Historia de Reyes Codos, Lib. 3. dise. Ü, 
§.89-
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LIL D. ORDOÑO; III. 
On Ordoño III. succedió en el año o^o. caso 
con Doña Urraca, hija de Fernán González, y 
separada , casó el Rey con Doña Elvira, y tuvo 
por hijo á .Don aBermudo. Fué Don Ordoño valeroso , y político, 
y murió en el año 9f ?• ( 0 
e. go. E l Maestro Flores , nota las causas del Repudio; a saber, 
la guerra del Suegro , y el parentesco de las Madres; que ésta Doña 
Urraca.,-casó con el Infante Don Ordoño, y contestando con Trin-
cado ; refiere opiniones de este segundo Matrimonio* (a) 
§. 91. E l Maestro Castro (3) entre otras cosas memorables, re-
fiere el milagro acaecido en una batalla contra Infieles; en premio 
de la devoción de la Missa ; pues al tiempo que Don Pasqual Vivas 
ola Missa, rompió la Batalla, y tomando un Ángel su figura, hizo-
Angélicos progressos, en defensa de Nuestra Santa F e , y, después 
observaron en Don Pasqual las señas de las heridas, que pensaron 
avian visto recibir, dándole mil parabienes, y realces, por el mará* 
villoso valor con que se avia portado. 
L i l i . D. ORDOÑO. IV. 
§• 92. T l K ^ s V On Ordoño IV . fué hijo de Don Alfonso I V . 
se apoderó del Reyno, en el año 9^f. Y Don 
Sancho I. llamado el Gordo, le quitó la vida, 
en el año 9 0 . Assi se explica Trincado. (4) 
S- 93- E l Maestro Flores \t¡) dice; que Don Sancho I. alcanzó 
el Reyno por muerte ds su hermano Don Ordoño III. en el año 95- f. 
con toda paz ; que su exercito se le hizo contrarió , tomando el 
pretexto , de que su mucha Gordura le impidia el manejo de la Espa-
da, 
C1) Trincado , Chronologia de los Reyes de León, fol. 280. 
(2-) Maestro Flores Historia de las lieynas , Tom. i.fol. 1 
X$) Lib. 3. de los Reyes Godos , disc. 9. fol 
V4-) Chronica de ios Puyes de León , fol. 2.80, 
\S) Historia de ¿as Reynas de, España ? Tom. i.fol. 107. 
0 2 . 
172. 
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da,, y los Señores del Reyno , con acuerdo del Conde J i ^ 
Gonzales , eligieron á Don Ordoño IV. y casó con Doña Uua^ 
hija del Conde Fernán Gonzales; y que después huyó Don Ordoño' 
por causa delEgercito de Don Sancho I. 
g. 94. E l Maestro Castro (1) refiere las guerras de D. Ordoño IV, 
contra Don Sancho I. Que Don Ordoño IV. huyó®a ios Moros 
y que éstos le mataron cerca de Cordova. © •; 
§. 9f. Deforma,que nuestros Eruditos Escritores equivocan fechas 
ti homicida , y otras cosas, que no son de mi instituto el apurarlas. 
LIV- D. SANCHO. I. 
& 9&: lÁí^ffil ®n Sancho I. llamado el Gordo ; succedió en el 
año 9$6. casó con Doña Urraca , y tuvo por 
hijos á Ramiro, Phelipe , Maña, Urraca , y Herme-
senda-, ; guerreó contra infieles. Un medico Portugnes llamado Gon-
zalo , curó al Rey de la Gordura, y después le dio veneno, y 
murió el Rey, en el año 967. assi se explica Trincado (2) equivo-
cando la fecha en la del año 697. por yerro de imprenta, 
§. 97. E l Maestro Flores (3) refiere, lo insinuado en el antece-
dente reynado, y que Don Sancho casó con Doña Theresa Ximena, 
hija de Ansur Fernandez, Conde de Monson. 
§. 98. E l Maestro Casrro(4) /iota batallasfy que el Conde D. Gon-
zalo mató al Rey D.Sancho I. por medio de una manzana preparada. 
§. 99. De forma, que nuestros Eruditos Escritores confunden 
al omisida , llamándole Gonzalo, medico Portuges, y Conde D. Gonzalo. 
* * * * * * * * * * * ^ ^ * * * * * 
i * * * * * * * * * * ***** * ******* *********** ** 
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(1) /?gy« &,</<,,, ¿¡¿] ~7~¿¡xu ¿ "~ ~":" -Í^Í^ÜÍL: > — W ^ F Í ^ = ^ 
(a) A ^ « <fc ¿ ^ / „ / . 280. 
(3) Historia délas lievnasd? P<»„T,* T S, 
i 4 ) Keyes Codos , &%£**™f f ? '' ^  I 0 7 ' 
t 
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LV. D. RAMIRO. III. 
§. IOO. On Ramiro III. succedió en el año 967. y 
fué privado del Reyno en el año de 982. 
porque sus obras no correspondieron á su 
dignidad. ( 1 ) 
§. 101. E l Maestro Flores dice, que Don Ramiro III. caso 
con Doña Urraca Sancha ; que se apartó de los concejos de su Madre; 
que dio mucho que sentir á los Grandes ; que éstos proclamaron 
Rey á Don Bermudo, en Santiago , día i f . de Octubre de 980. 
que mediaron Batallas ; que Don Ramiro murió en el año 982. y 
que está en opiniones , si dejó una hija llamada Ora, ó Herme-
senda. (2) 
§. 102. Y el Maestro Castro dice , que nuestros Autores no tratan 
de quando, ni como murió Don Ramiro III. (3) 
L V L D. BERMUDO. II. 
§* I 0 3 * ^ S © > ® n Bermudo II. hijo de D . Ordoño III. succe-
dio» en León , y Galicia, en el año 982. fué 
valeroso ; casó con Velasquita ; ganó la batalla, 
]unto á Osma , en la que murieron setenta mil Moros ; que por esta 
tiempo ocurrieron las muertes de los siete Infantes de Lara; y que 
murió el Rey en el año 999. assi se explica Trincado. (4) 
§• 104. E l Maestro Flores contesta el casamiento del Rey con 
velasquita; que tuvo una hija llamada Christina ; que repudió á 
Velasquita; que casó slgunda vez con Doña Elvira ; Y por ultimo, 
tolere opiniones , y pasages , que no son para notarse, (f) 
§• io£. E l Maestro Castro nota los mismos deslices, pero, que el 
Rey hizo penitencia, y muchos bienes, reedificando la Iglesia de 
Santiago , y otras. Y que murió en Villanueva de Bierzo , y 
E se 
C1) Trincado Reyes de León, fot 2.81. 
(\ íí" í 0 / '^ d ¿ i a s Rey ñas-de España, Tem. X. foL 116. 
13) historia de Reyes Godos . lib. a., dhc. 2.. foL 183. 
• i \ -!?nol°g'ia <k los'Reyes de León, fot. 281. 
\5) Maestro Flores, 'Historia de ¿as 'Reyñas Tomo, i.fol. I l £ . y T2.Sk. 
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se trasladó á León, en donde se lee el Epitafio sigu¡ e m 
F PITA FIO. 
Aquí descansa el Rey Don Bermudo Ordoíus. 
El qual al fin de su vida, hizo digna peni 
tencia, y grata a Dios, y acabo en paz 
año 999. 
S4oí;> l ; i ^ 2 v^^ 2 , y s u m u g e , autores 
cion de A M- P ° r , U ' l e f i e r e °»o igual milagro, por la devo-
L ™ a d o d e S n n U r e n g ° n ° C a d ° d e D ° " P ^ Vivas,,, 
L t n Íln-, T\ T r d 0 ñ ° H • P U e S «-bien un Ángel peleó por 
D. ALFONSO. V. 
O n Alfonso V * .-v . _*-n lfonso . SUPONÍA a , - rfc: 
Q u- T, s ucced.io en el año 1000. fue 
oabio , Prudente +, 1 
« S S B « 7 r * " a e n t e ' y c e l ° z o del culto Divino. 
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l 0 8 E l Maestro Flores dice, que el Rey succedió , de edad 
A cinco años, que fué educado , por el Conde Mendo González, 
mntfer Doña Mayor; que casó con Doña Elvira, hija de éstos, 
v SU- *-ii—& *• t 
que tuvo dos hijos, á saber y Berrnudo , y Sancha; que hay opi-
niones de otra*hija llamada Daña Ximena ; que algunos Autores 
confunden á Doña Elvira, con la consorte de Don Berrnudo; que 
tenia el mismo nombre ; que todos los Privilegios, y Cédulas á 
nombre de Doña Elvira, hasta el año 1008. se atribuyen álaReyna, 
consorte de Don Berrnudo ; y los de fecha posterior, se entienden 
por de la consorte de Don Alfonso V, que el Rey reedifico la Ciu-
dad de León, por estar destruida por los Moros; que sus Mages-
tades asistieron en la Cathedral, y celebraron Concilio , concurrien-
do muchos Obispos: y se hicieron los fueros de León, año 1020, 
que el Rey fué herido de una flecha, en f-, de Mayo de 1027. 
y fué sepultado en León; y que la Reyna murió en 3. de Setiem-
bre de 1 o j;2. (1) 
§, 109. E l Maestro Castro (3) dice, que succedió Nuestro Rey 
en el año 999. que en las Cortes de Oviedo, mandó recopilar las 
Leyes de los Gados; Que dio Fueros á León; y por ultimo, nota 
los Epitafios de ios Reyes, en esta forma. 
Ea 
53 Ma¿stro Flor es, Historia de las Rey ñas Tom. i.ftl. i*0 
\ó) ^eyes Godas , lib. 3. disc. i o . en UAddision. ° 
EPT-
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EPITAFIO. 
Aqui yace Don Alfonso, que pobló a León ¿fe. 
pues que le destruyo Almansor y y le d'ú 
también Fueros, y hizo esta Iglesia de Tafia, 
y Ladrillo. Tuvo guerra, con los -Moros ,y 
matáronle con una saeta, cerca de Vichan 
. Portugal. Fue hijo del Rey Don 3ermuh 
Ordones. Murió año de ioa8. 
EPITAFIO. 
A W yace Ia'ReynaDoñuElvlraymumrdd 
Key D m ^mÍMI;É;dtí'Cm4e: Melendo. 
des 'señores • I f ^ - ^ ( 4 ) ^ ^ v e : batallas:, y fuertes de gran-
morable, ' C a s a ^ n t o de Doña Elvira, y otras cosas fl* 
(4) ¿6 " w w de España, ¡¡b. 8 cap, 11. 
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c n i . Villadiego en el Catalogo de Reyes Godos, y de Es-, 
aña sobre el Fuero Juzgo , dice, que siendo el Rey Don Alfonso V . 
He 10. años, casó con Doña Elv i ra , hija del Conde, y que murió 
de una Saeta, en el sitio de Viceo , año 1027. y e n e^ principio 
del Comentario del Fuero Juzgo dice , que el Libro fué hecho por 
66. Obispos en ef IV . Concilio de Toledo, en presencia del Rey 
Sisenando. 
§. 11a. De todo lo qual resulta, que nuestros Autores equivo-
can un año, en la succesion del Reyno , mas de seis años , en quanto 
al casamiento. Confunden á Doña Elv i ra , consorte de Don Bermu-
do II. con Doña Elv i ra , hija del Conde Mendo, Y por ultimo, 
la Recopilación del Fuero Juzgo, fué hecha por Sisenando , y las 
confirmó Don Alfonso V . según dejamos notado en el §.' {2, cap.'I. 
LVIII. D 
§• 113* ^Isfi i® ^ n Bermudo III. succedió á su Padre, en el 
año 1027, tuvo valor, y Santo Celo. Casó 
con hija segunda del Conde de Castilla. E n 
su tiempo se unieron los Reynos de León , y Castilla, y de Na-
varra. (I)Í . ; •• : \ ; . 
§5114. E l Maestro Flores dice, (2) que succedió en el año 1^ 027. 
que fué devoto , casto , y piadoso con Iglesias, y Pobres ; que 
casó en el año 1028. que nuestros Autores no concuerdan con el 
nombre de la Reyna ; llamándola, Teresa , Xlmena, Urraca, y el 
"• Mariana , la llama Ximena ; que el Rey murió en batalla con 
sus cuñados, cayendo del Cavallo , atravesado de una Lanza, en el 
año 1037. • 
- • • U S ' . E l P. Mariana (3) alaba á Nuestro Rey de Justo , Pia-
doso , y amante de la Justicia ; castigando delinquentes, y extin-
guiendo pecados., '..'.,'; - \ ^ ., , ' ^;.'v: •;-'•;. '¿¿ ¿j V 
§• no . E l Maestro Castro (4) dice, que Nuestro Rey succedió 
en 
W TJÍlnc¿do, Chronologia de los Reyes de León, fol. 281, 
iX r,l.st0ria de ^s Rey ñas ,Tom. I . fol. 133. 
(°1 uxoria de España, ¿ib. 8. cap. 12. 
HJ Historia de los Reyes Godos, lio. 4. dii. 
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en el año ioa8. que fué devoto r limosnero , y franco. Nota 
caso del Infante Don Ramiro en defensa de la Reyna, y e j B 
mió fué , el darle al Infante el Condado de Aragón , y fué el n-
mero que se tituló Rey de Aragón, y de Gascuña; y añade Q l 
«n San Isidro de León están los dos Epitafios de Rey , y j ^ y n 
en-esta forma. 
EPITAFIO. 
Aqui esta sepultado Bermudo el mozo, ü<?y A 
León, hijo del Rey Don Alonso. Este tuvo 
guerra con su Cuñado el Gran Rey D. Fer-
nando y y fue muerto por el% peleando en Fu-
maray año 1038. 
EPITAFIO. 
Aqui yace U Reyna Doña Ximena, muger dd 
Rey Don Bermudo el mozo, hija defConk I 
Don Sancho. 
%. 117-
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e 117. De forma ; que nuestros Autores no aciertan el año, mes, 
día en que entró, á Reynar Don Bermudo III. unos dicen, que 
en el año 1027. y otros, que en el de 1028. y también equivo-
can el nombre«de la Reyna; la muerte de Nuestro 'Rey ; la suspen-
cion en el año 19,37. L a Lapida contiene el año de 1038. y la de 
la Reyna no tiene fecha; y solamente nos queda en punto fijo, de 
que fué Monarca Justo , Casto , Piadoso , Limosnero, amante de 
la Fe Catholica , y de la Justicia , y que murió en batalla. 
LIX. D. FERNANDO. I. 
§. 118. 5ÍJ2|i£! ® n Fernando I. el Magno , succedió en el 
^ I v S i r a " ° I 0 3 ^ * c a s ° c o n I ^ ° ^ a Sancha ; tuvo 
fSEp£* por hijos, á Urraca , Sancho , E lv i ra , A i - ' 
fonso, y Garcia. (1) 
§ .119. E l Maestro Castro (2) dice , que succedió el Rey en el 
año 1038. que fué Cathoiico , Devoto Gracioso , Franco, y Es-
forzado ; que en su Palacio criava á los hijos de los Grandes, y 
Cavalleros ; y que en su tiempo hizo varias Conquistas , asistien-
do en ellas el Cid Ruiz Dias de Vivar ; y por ultimo , que el 
Rey murió santamente, ®Domingo á 27. de Deciembre de ioóf. 
Los Epitafios de Rey , y Reyna son los siguientes. 
EPI-
f\ Mostró Flores Historia de. las Reynas , Tom. i.fol. 137, 
K*> Hls^ria de Rsyes Godas, lib. 4. disc. 1. 
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EPITAFIO. 
Aqiil esta el sepultado Femando el Magno, 
Rey de toda España , hijo de Sancho Rey 
de los Pirineos y y de Tolosa. Este traslado 
a León , los cuerpos de los Santos , Isidro, 
Arzobispo, que estava en Sevilla, y de Vicen-
te Mártir y que estava en Avila , y hizo 
esta Iglesia de piedra , que antiguamcnti 
era de tapia. Este peleando, hizo tributarios 
a todos'los Moros de España. Tomo a Coim* 
bray Lamego, Ficeo, y otras Ciudades. Estt 
tomo por fuerza los Rey nos de Garcia,y Ber* 
mudo. Murió a QJ. de Deciembre año -ioóf* 
j , ijc*:$;>ic>¡t**: . 
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EPITAFIO. 
Aqui descama Sancha y Rey na detoda Espa-
ña y muger del gran Rey Fernando; hija 
del Rey Alfonso y que pobló a León, después 
que lo destruyo Almansbr. Murió uño 71. 
a £. de Mayo* 
LX. D> SANCHO II. 
§. 120. 7 f 5 M | On Sancho II. succedió en el año ioé£. Nin-
gitíi antiguo Escritor, insinúa su acaecimiento, 
y por Escrituras, se viene en conocimiento^ que 
el nombre de la Reyna era Alberta , descubriéndose , de que era 
estrangera ; y el Rey fué muerto á traición , por Bellido Arnulfes, 
Soldado.' Assi se explica el Maestro alores, (i) 
§. i a i . E l Maestro Castro llama á Nuestro Rey D. Sancho III. (a) 
contando el primero á Don Sancho el Gordo i y por segundo , al 
Rey Don Sancho el mayor de Navarra. Entró á reynaí én el año 
fb66. que hizo Cortes para quitar á sus hermanos los Reynados, 
contra la disposición de Don Fernando I. el Magno ; que en una 
batalla fué preso 5 que el Cid le libertó ; y que el Rey murió herido 
de una Lanza , que traidoramente le tifo Bellido Delfos ; y que 
el Rey expressó , que merecía la muerte, por aver faltado al jura-
mento , en el acto de quitar los Reynos.á.sus hermanos. 
F Villa-
(1) Historia de las Réynds de España <, Tom. 1. ful. 152. y 156-
v¿) Histeria d¿ les R¿y¿s lt Espatea-, fol. 64. 
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Villadiego dice, (3) que el Rey murió.en el citio de2am0raj 
por traición de Bellido Delfos. 
§. 111. Don Nicolás Antonio (4) refiere los varios modos, con l 0 s 
que se' halla escrito el nombre del .homicida, á saber^ Ataúlfo BeÜlti 
Delfio\Bemtü$ Jiulfus.Belüdlus Jlaulfí\ Belütus Jrnuíphi^ Bellido dolf0, 
Y que en los Anales; antiguos de Toledo, existentes; en la Libre< 
ria de su Santa Iglesia, Cajón 3 tvnurm 18. dice: E matólo Fellit 
uádolfes i á traición. 
§. 123. Con lo qual, tenemos, que nuestros Autores, novan 
conformes en el año de la succession del Rey, ni en el nombre fijo 
del homicida, ni adonde paran sus cenizas, ni quien, ni de donde 
era la Reyna. 
LXI. D. ALONSO VL 
§* I 2 4 ^ ¡S2§^ ^ n Alonso VI . succedió en el año ioó$\ fué pre-
so por Don Sancho su hermano, y á influjo 
de la hermosa Doña Urraca, su hermana, le dio 
libertad, con la condición de no bolveral Reyno, hasta que se le 
mandasse, ó muriesse D.Sancho ; y con efecto, passó D. Alonso á To-
ledo , casó con Doña Inés, Francesa, hija de Guido, Duque de Aquí-
tania, sobre lo qual mediaron algunas dudas , notadas por el Maes-
tro Flores. (1) La segunda muger fué Constanza, Reyna de Tole-
do , por averse conquistado en su tiempo. La tercera muger fué 
Doña Berta., ignorándose de donde eran sus ascendientes. (1) La quar* 
ta muger fué Doña Isabel, quedándose en opiniones sus Padres, 
y Patria. (3) Y la quinta muger fué Doña Beatriz: de los quales 
matrimonios no tuvo hijos varones, de forma , que succedió Doña 
Urraca, hija de Don Alfonso VI . (4) 
§. I2f. E l Maestro Castro dice, (f) que Don Alfonso fué justo, 
- gran 
mim. 10. 
(3) Catalogo de los Reyes-de España, fol. 64. 
(4) Censura de Historias fabulosas , íib.rn, cap. 11, 
$ *Zl}o?lt\ m*"s d< ***** &• > W- * te i 159. 
(5) Historia dt iieyes Godos, lib.4. « f e 3-
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Christiano , Catholico, Devoto, Franco, Esforzado , Verdade-
Graciosso, Respetado, y Temido. Que Don. Alfonso el V I . 
rendio á s u hermano Don García, y le tuvo en pricion, bien asis-
tido hasta qse murió ; y en San Ildefonso de León , consta . el 
Epitafio siguiente^ 
EPITAFIO. 
Aqui descansa Don García Rey de Portugaly 
y Galicia y hijo del Rey Don Fernando, 
el Magno. Fue preso r con arte d¿ su herma-
no \ y murió en prisiones y año 1050, en aa. 
de Marzo. * 
§. 126. Añade el Maestro Castro, sexto Matrimonio de.Don 
Alfonso V I . con Zaida, hija del Rey Moro de Sevilla , que se bau-
tizó , y llamó Doña María , ó Isabel, y de este Matrimonio nació 
Don Sancho, y por ultimo , lleno de hazañas, y triunfos murió D . 
Alfonso, en Toledo año de 1109. 
§. 127. Villadiego (ó) apunta la toma de Toledo en a$\ de Mayo 
1085*. Que casó el Rey á su hija con Don Henrique de Lorena, 
Conde de Lothoringia , y la dio en dote, con titulo de Condado, el 
Reyno de Portugal, y de aqui vienen los Reyes de Portugal. 
§• 118. Don Manuel de Faria, y Sousa se conforma con Villa-
z g o , pero, que Doña Theresa fué hija natural de D . Alfonso V I . (7) 
F2 §. 129. 
(6) Catalogo de Reyes de España , fol. 64. 
I7) Historia id Reyno .de Portugal^ pan. a. cap. 9. fot. 160. ver. ult. 
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§. 129. Nuestro Rey Don Alfonso consiguió, el que se q ^ 
el oficio Gótico, y estableciesse el.Romano. (8) 
§. 130. Algunos Escritores llaman á nuestro Rey Don Alfonso 
el de la mano horadada , y notan por asumto un hech^ fabuloso, (¡A 
§. 131. Nuestro Rey murió en el año 1109. fm saberse el mes 
ni el dia, á punto fijo." (10) 
§. 132. De forma, que nuestros Eruditos Autores ponen á la vista 
opiniones, que permiten dudasen asumios graves, como por egen> 
pío ¿ el Matrimonio sexto con Zayda , hecha Chíistiana, y efMes-
tro alores la dá otro titulo, pero, que fué Rey na legitima y consta 
en el Epitafio siguiente. í 11) 
EPITAFIO.^ 
Aquí descansa la Rey na Isabel^ muger del Rey 
Don Alonso > hija de Benavet , Rey de 
Sevilla:'>; que primero se llamo Zayda. 
LXII. 
§. 133-
D. ALFONSO. VIL 
Oña Urraca única heredera , y successora de 
. ^ „ . , j ^ — „ — 
su Padre Don Alfonso VI . casó con el Conae 
- Don Ramón, hijo de Guillermo, Conde de 
Borgoña,de la Casa de Francia. Militó en el Reynado de Don 
Alfonso VI . y su alto nacimiento , y volór, dieron motivo al & 
(9) Don Nicolás Mtonio Historias fabulosas , lib. t% cap 11 6 11, 
(9) Don Meólas Antonio, Ibi. Lib.i4. cap Jk t ^ * ' l 
(10) ídem Lib. 14. cap ^ * r 2 ° 
(11) Maestro Castro, Historia de los Reyts Godos, W. 4. di(. 4 fol 226. 
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-amiento; y P o r dote m v o Doña Urraca, el Señorío de Galicia, 
empezó á'Reynar en i . de Julio 1109. y de éste matrimonio 
nació T>on Alfonso VIII. (i) Doña Urraca casó segundavez con 
Don Alfonso y Rey de Aragón, (que numeramos por el V I L ) y 
ya por el parentesco , y falta de Dispensa, ó por otro motivo, se 
declaró nulo el Matrimonio, (a) Y tercera vez casó Doña Urraca con el 
Conde Don Pedro, y murió en últimos de Enero 1 iaÓ. (3) 
§. 134. E l Maestro Castro refiere historias de la Reyna, que no 
son. de nuestro assumpto , y dice,- que murió en Marzo del año 
usó. y que el Epitafio se lee en la Iglesia de San Ildefonso de 
Xeon. (4) 
EPITAFIO. -
En este hermoso Sepulcro yace la Reyna Dona 
UrracaJiija del buen Rey D.Alfonso. Murió 
en el mes de Marzo año na6 . 
§• 13?. Don Nicolás Antonio (f) dice , que la vida -de Don 
Alfonso VIL Emperador de España, esta va sin publicar, y que 
de ella sacó lo mas de la suya el Obispo Don Fray Prudencio de 
Sandoval, 
§• 136. Villadiego (ó) dice, que Don Alfonso V I L se llamó Ba-
tallador , que se halló en 29. Batallas contra infieles; que se llamó 
Em-
M* T^rr-sT ir w- ir iTTT 
U) Meestro Flores, Historia de las Reyhas de España, t@m> 1. fo 1.2.2.6* 
W Maestro Flores, ídem, 
\2>) ídem, foL 
~. -¿ 
W) Maestro Castro Reyes Godqs^ lib, 4. Mi, 5, 
v5) Censura de Historias fabulosas, lib. 12, cap.$> § . ^ 4 
\P) Catalogo de Reyes de España , foL 64. coi. 2,\ 
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Emperador de España, que fué Rey de Navarra, y Aragón,^ 
casó con Doña Urraca, Viuda del Conde Don Ramón; q u e % 
diaronmuchas guerras civiles; que se dio por nulo el Matrimonio; 
qué los Grandes dieron la obediencia á Don Alfonso Ramón, \¿ 
del primer matrimonio de Doña Urraca ; que esta Señora asintió 
y renunció al Reyno, y que Don Alfonso VII. Padrastro, hizo 
pazcón su Hijastro Don Alfonso Ramón, deforma, que éste puede 
llamarse Don Alfonso VII. y VIII. respective. 
1 ' § . 137 E l Padre Mariana (7) refiere la Historia de Nuestra Reyna 
Doña Urraca, y dice, que- Don Alfonso VII. no deve numerarse, 
entre los Reyes de Castilla , una vez, que el matrimonio no fué va-
lido , y quenta por VII. á Don Alfonso , hijo del primer Matri-
monio de Dona Urraca ¿, y los demás pasages que describe, no son 
de mi inspección. / 
LXIII. D.ALFONSO. VIII 
§• IS^« IFS&ft On Alfonso. VIII. (que deve ser el Vn.kgun 
queda dicho ) tenia 21. años quando mu-
rió su Madre Doña Urraca , y mandó, que 
su hermana Doña Sancha , fuesse llamada" Reyna. E l Maestro Flo-
res hace un resumen de la Santa vida de esta Señora , con los realces 
de Docta, Piadosa, Caritativa, Fundadora de Conventos,y otras 
obras pias, mereciendo favores de visitas de Santos. (1) 
§. 139. E l Maestro Castro (a)nota dos Epitafios, que constan 
en San Isidro de León. 
* * * 
* * * * 
* * * 
* * * 
: • • - . * * ^ * • 
* u l , * * * _ 
* * * * * * * * * * * * , . * ; • 
» * * * * * * * * _ * „ *j 
* * * * «_ 
* * * ~ * * 
£i>/-
$ v X T * ^ * * * ^ «*, «o. cap. 8. 
I ^1 ; : & « r * *'« &*« . *¿ i-jai ^ 
I I S M » C . ^ ^ ^ ^ ^ Codos^k. '+%. t.fol.^h 
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EPITAFIO. 
Espejo de España 5 Honra del Orbe> Gloria de 
Rey no , Cumbre de Justicia y Excelencia de 
Piedad': Sanckaypor tus méritos fuiste conocí-
da en la tierra. \ O dolor grande I Estas ente-
rrada en este pequeño túmuloy aviendo hecho el 
Sol dos veces seiscientos añosy menos tresy quan-
do murió santamente y ultimo de Enero. 
EflTlFIO. 
Aqui descánsala Rey na Doña Sancha^ hermana 
del Emperador D. Alonso y hija de la Rey na 
Doña Urraca , y de Raymundo. Ella ful la 
j qujpusq^en esta Iglesia la Orden de los Canó-
nigos Reglares y y porque decía y que su Esposo 
era San Isidro , murió doncella, año 1197. 
§• no-
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§. 140. Casó nuestro Rey primera vez con Doña Berengueb, a ñ o 
1128. fué coronado Emperador, en el año 113?. y de éste ^ 
monio nació Sancho el Deseado, y Don Fernando. Segunda V e z 
casó el Rey con Doña Rica de Polonia (3) año 11.$% fué Rey J U s t 0 
Piadoso, Fuerte, Modesto, y dotado de muchas loables circunstan! 
ciase (4) Murió nuestro Rey en a i . de Agosto 1 ifp.j^)"tomismo 
contesta el Padre' Mariana, (ó) Villadiego (7) alaba i nuestro Rey 
de Bueno, Valeroso, y gran Limosnero. "Que se líamó Emperador 
de las Españas, en el año 1134. y que murió en 21. de Agosto 11^ 
( por decir ufo. ) 
§.. 141. De forma, que nuestros Autores no concuerdan en mu-
chas fechas, y en especial, en la de titularse Emperador , y la del 
tiempo de la muerte. Las noticias de nuestro Monarca, las escrivió 
Don Garda Mercader i quien en el año 1679. publicó en esta Ciu-
dad de. Valencia , un tratado, con este titulo : Retrato político de don 
•Alfonso VJII. de Castilla, ha Chronica de nuestro Rey la escrivió 
Don Alfonso Nuñez de Castro, y la vida de éste Monarca Don Áto-
mo Martínez de Azargra. 
LXIV. D. SANCHO III 
§* l42- I K S M l ®n Sancho III. llamado el Deseado, succedío 
á su Padre Don Alfonso VIII. en la Castilla, 
y anexos : y los Reynos de León, y Galicia, 
fueron de su hermano mayor Don Fernando , por averio dispuesto 
assi el Rey Don Alfonso. Ambos hermanos fueron buenos, y va-
lerosos Principes. Casó Don Sancho con Doña'Blanca 5 que mu-
ñó en 24. de Junio 115-7. dejando un hijo llamado Don Alfana 
de edad'de quatro años , quedando recomendado á Don Gut&e 
Fernán de Castro. (1) 
§• I4°-
$ MTÍ™ ?W H i s t o r i a ¿ti** Reynas, Temo. 1. fot 2*71 v ¿1». (4) Maestro Castro !{?*,< flnJ»t tü. . > ?, ^ á / ' ' * '?' (5) Ídem. Xey"Oodes,/é.4.di&. 5 .^ /^34, . 
(ó) Histeria de España, ¿ib. 1i. cap. 4 . 
(7 fgt'logo de Reyes de España , foL 6¿ < 
(1) P. Mariana Historia de España, Lib. 11. cap. 6 y 7 
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6 14". Villadiego (i) dice, que Don Sancho, el Deseado, succe-
A" en el año 115*7. que casó con Doña Blanca , hija del Rey Don 
Carci Ramírez de Navarra. Nieta de Rui Dias; que el Rey túvola 
Corona año , ¿y medio ; y que murió de calentura. 
§. 144. E l Maestro Flores (3) dice,, que Don Alfonso VII I . antes 
de su muerte dividió el Reyno , según lo nota el P. Mariana. Que 
el casamiento del Rey con Doña Blanca , se trató á tiempo de que-
rerse dar una Batalla, entre los Reyes de Castilla , y Navarra ; que 
Doña Blanca falleció antes que su suegro Don Alfonso VIII . y que 
dejó un hijo llamado Don Alfonso , de edad de tres años. 
§.145'. E l Maestro Castro (4) dice, que succedió Don Sancho, el 
Deseado, en el año 11 ^ 9. que casó antes de la muerte de su Padre, 
con Doña Blanca, hija del Rey Don Garci Ramírez de Navarra, 
nieta del Principe Don Ramiro, y de Doña E lv i r a , hija mayor 
del Cid ; que dejó un hijo llamado Alfonso , de edad de -tres años; 
que en el poco tiempo que reynó, adquirió el ditado : De Escudo-, 
y Amparo de los Nobles; que nuestro Rey quiso oir por si los pley-
tos; que fué Justo Juez, Catholico, y Devoto Principe; defensor 
de las Religiones ; Padre de los Huérfanos, Viudas, y Pobres; muy 
Franco, y Valiente , y que murió de enfermedad en el año 11 óo. 
aviendo reynado un año , y diez días. 
§. 146. De lo qual es visto, que nuestros Autores no concuer* 
dan en el año , que entró á succeder Don Sancho III. ni en la edadi 
de Don Alfonso su hijo. Entre las muchas cosas buenas que hizo 
Don Sancho III. fue la fundación del Real Orden de Calatrava á 
influxos de San Raimundo, año I i f 8 . y en el día tiene f 7. Enco-
miendas , y trece Prioratos. L a Chronica de nuestro Monarca la es-
crivió Don Alfonso ííunez de Castro. 
* * * * * * * * £ * * * * * * * * * £ £ * * * *****$3^,fc * * * * * * * * 
* * * * * • » - * 
' * * * r k<^2$?3 * * 
*** * * * * "* ¡™™ ¡ B* * * * * 
V ******* ^^¿V****^ ************ 
?""'**• G §.147. 
l\ S:a^°s° & los Reyes, en el Fuero Juzgo , foL 65. 
) \ j t s t 0 r i a ¿e las Reynas de España, Tom. 1. fot. 307. 
Ifj autoría de los Reyes Godos , Lib. 4. disc. 5. fol. 236, 
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LXV. D. FERNANDO II, 
c 117 n r - ^ í i On Fernando II. hermano de Don Sancho, e n 
fiKHt el año 115o. se introdujo en Castilla, p o r l a 
2 $ § g ® cierna edad de Don Alfonso, hijo de D. Sancho, 
Casó con Dona Urraca de Portugal, hija del primer Rey dejP0r, 
tugal; Casó segunda vez con Doña Theresa, hija del Conde Ñuño 
de Lara. (i) Assi se explica el Maestro Flores, apuntando dudasen 
los años, fijos de los Casamientos, en las duplicadas'Theresas, y en 
el año, que entró el Rey en Castilla. 
g. 148. Villadiego dice, (a) que Don Fernando TJ. hizo prisio-
nero al primer Rey de Portugal, y casó con su hija, pero, que Don 
Fernando II. no se quema por Rey de Castilla. 
§. 149. E l Maestro Castro (3) no hace mención de tal Rey de 
Castilla, y dice, que murió en Benavente, en el año 1188. y está 
sepultado en la Capilla Real de Santiago. 
LXVL D ALFONSO IX 
S* I ? ° * 3 I S ! ^ ^ n Alfonso IX . fué «hijo de Don Sancho III 
fundó la Universidad de Patencia , y la Orden 
Real de Santiago, año 1175'. ganó la Batalla 
de las Nabas de Tolosa, en ió. de julio 1212. en la que murieron 
cerca de dudemos mil Moros, y solos 2f. Christianos, según lo 
reza la Iglesia en el Breviario, dia del Triunfo de la Cruz. Casó con 
Doña Leonor, hija del Rey de Inglaterra , y tuvo a Don Henrique, 
que le succedió : á Doña Berenguela , Reyna que fué de León: * 
Doña Urraca Reyna de Portugal: á Doña Leonor Reyna de ^ 
gon, y á Doña Blanca Reyna de Francia. ( madre de San Luis) 
Reynó ^4. años, y murió en el año 1214. assi se'explica Villadiego. (4) 
§. i f 1. E l Maestro Castro (f) refiere , que siendo de infantil edad 
Von ' 
(1) Meastro Flores, Historia de las Reynas, tom. 1. foL \i<\. 1/320. 
(a) Catalogo délos Reyes de España JoL 6 c. * ¿ ¿ . 
(3) En dicha Historia de Reyes Godos. 
(4) Catalogo de los Reyes de Es vana , fol.68. 
(5) Historia de los Reyes Godos, lib.^duc. 5 . / b / . 8 i 9 
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n n Alfonso IX. fué quitado de las manos de su Tío el Rey de. 
T o n y nota, que Don Alfonso IX. casó con Doña Leonor, hija 
del Rey Henrique de Inglaterra, y huvo dos hijos llamados Don 
Henrique, v Don Fernando , y cinco hijas, á saber, Doña Beren-
guela que fué Reyna de León, Doña Leonor, Reyna de Aragón, 
Pona Urraca, R#yna de Portugal, y Doña Blanca, Reyna de 
Francia , Madre de San Luis, y á Doña Constanza, Abadesa del Real 
Monasterio de las Huelgas de Burgos. Describe la Batalla de las 
Navas de Tolosa ; prodigios ocurridos ; assumtos elevados, y magni-
ficas fundaciones, y por ultimo , que murió Don Alfonso IX. en la 
Villa de Martin Muñoz , de enfermedad, año 1214. y fué enterrado 
en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, fundado por el 
Rey. 
§. \¡;<i. E l Maestro Flores (3) llama á nuestro Rey Don Alfon^ 
so VI IL que empezó á reynar en el año 11^8. y murió en 1214. 
notando la causa del computo de los Reyes, por incluir á los de 
León, y que éstos ya no serán nombrados, por la unión de los Reynos. 
Contesta las virtudes de la Reyna , y el numero de, hijos, y que el 
Rey adquirió el ditado de Noble, y bueno , con mil realzes. 
§. 1^3. E l P. Mariana (4) refiere, que un Ángel habló al Rey, 
y que se conserva en la Iglesia de Illescas una Capilla con la ins-
cripción , que acuerda la aparición del Ángel; pero que esto es una 
Nobela mal fingida, lo evidencia el Maestro Flores.-(?) 
§. 1 £4 E n assumto de la mayor de las Hijas de nuestro Rey, 
padeció el P. Mariana la equivocación de suponer, que Doña Blanca 
madre de San Luis Rey de Francia % era mayor que Doña Beren-
guela. (ó) 
* * * * * * * * * * * * _,**"-*** * * * * * * * * * * . , ' * * * * * * . , * * * * * -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * , 
«•k**.! , * * * * * * * . . j , J , * * * * J . J . J . * * ^ f c j , . ^ * * * * * * * * * * * * * * * 
- * * * * * * * *.** =,** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* i . . * * * * * * * * a . ü . * * * * J . J . J . * * * * . , . , , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * 
**t^  * * * * * * * * * * * * * * , . . * * * * u t J * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L X V I L 
(3) Historia de/as Reyjias di España. Tom. 1. fo¿. 384, 
V-f) Historia de España-, ¿ib. 11. cap. 18. en eXfin. 
iek IÍÍ5toria d ¿ L l s Rey¡^zs. y Tom. 1./0/.412. 
\P) Marques de Mondejar, Advertencias al P. Mariana, /b/, 114.5. 14. 
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LXVIL D. HENRIQUEj 
S - *'**• IFSál 0 n Hem-ique I. hijo de Don Al. 
adre : rpvnA __. _ _ 
anos 
Un enn I. ij    lfo, 
« n SUCC-dtó á SU Padre ; ^ •* Zll 
m & ( 7 ) ^ m U ° Ó C n ^ ' h e r i d 0 d* - ceja, ; i 
§. i »& E l Maestro Flores (8) dice, que Don Henrinue f, 
« d o , por Octubre del año „ , 4 . en la Ciudad de B u l 6 * 
fiere pasages ocurridos hasta que falleció. u l s ° s , y i ! . 
§•• if7- E l Maestro Castro (o) Hiw „„„ 
hüo de un Grande, tiro una T f a d e S e ^ T o r Í U g a n d ° ' * 
S- rf8. I -aChrotr ica^nueLftrHlX^lT"^ Don Alfonso Nuñez de Castro. " e n " 5 u e I la esa»» 
LXVIIL D.FERNANDO IE 
& I f 9 - " " ^ ^ F e ^ ° «I- el Santo , Suecedia c, 
el ano i 2 1 7 . g a n ó á Sevilla , y f u n d ó el E» 
diego. (,) ~~~ ~ * S a ! a n wnca. Assi s e explica Vih 
§• 160, E l Maestro Cn 
mil realces de Piedad fusticr ^ ^ ^ C 0 W r a í n f i e ! e s ' C M 
le dio leche ; q u e l Q ' í Y & m u d a d : (>) Q"e su misma jgÜ 
- ; q « quando ^ £f° . '* 1 M d r e d e S a « ^ K e y de Era» 
de rodillas, con un Crucifiio ' T " ' * k ^ ' " 0 d e I a c a m a > ? 1"° 
Don Alfonso , e] S a b i o *" m ? n o J 1ue encomendó á su liijo 
honrasse í los Grandes d e ^ u " ' ^ 0 * ' " * * * * L e e n c a ^ » ; ^ 
fidalgos, y ¡ e s t r a £ a s s e b . e n * $ $ » , álos Cávateos, nobles, J 
u l t í mo , q u e fflurtó e l R e y ^ d á n d o l e s sus Privilegios. &c. Y g 
•Sevilla, y s u E p i t a f i o e s d ¿guíente. 
^ 
W ***** * H^t:¿^: M. 66. coL a. 
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EPITAFIO. 
Aquí -yace el muy honrado Hernandoy Señor 
de Castilla y y de Toledo y de León y de 
Galicia y de Sevilla y de Cordovar de Mur-
cia y de Jaén y que conquisto toda ' Espa^ 
ña ; el mas leal y el mas verdadero y el 
mas Franco y e el mas esforzado ye el mas 
apuesto y e el mas granado y e el' %iassofrl-
do.yi el mas humildoso ye el qmmas temía 
a Dios y e el que mas le facía servicio y e 
el que quebranto y i, destruyo a todos sus 
enemigos y e el que al so y e honro a todos 
sus amigos y e conquisto la Ciudad de Se-
villa y Cabeza de toda España y l murió 
en el post plumero día de Mayoy en la Era de 
; núl y y ducientos ¡j y cinquenta y y dos años.: 
§- I Ó I . E l mismo Maestro Castro hace reflexcion sobre la fecha 
^ este Epitafio , y dice , que se ha de tomar la E r a , por el a ñ o , 
como suele aconteser , porque de otra manera , se confundirla la 
Cráen de los Reyes. (3) 
..."•*?5s" §.162. 
•r^ataasa 
(3) Maestro Castro Historia de Reyes Godos , lib. 4. disc. 6. fol.2.%1-
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§. 162. E l Maestro Flores en su España Sagrada, pretendió apu, 
rar el día de la muerte del Santo Rey, en 31. de Mayo ; pero D 0 Q 
Diego Alexandro de Galvez, Bibliotecario de la Santa Patriarcal 
Iglesia de Sevilla, publicó en el año 17Ó2. una dlssertacion de l0s 
elegios de San Fernando ; y haciéndose cargo de los fundamentos del 
Maestro Flores, dice, y resuelve, que la muerte cjel Santo Rey Don 
Fernando III- fué en 30. de M a y o , y no en 31. 
§. 1Ó3. L a vida de nuestro Santo Rey Don Fernando III. la 
cscrivió Don Alfonso Nuñez de Castro, en el año 1671. y tam-
bien con mucha erudición escrivíó la vida , y acciones del Santo 
Rey, D; Juan Lucas Cortés, por mandado de la Real Cámara. Y Don 
Juan Ramírez de Guzmán, también escrivió sobre las circunstan-
cias loables de nuestro Monarca. 
L X I X . D. ALFONSO EL SABIO. 
§.. 164. *^¿&5f' Uladiego llama á nuestro Rey el X I . (1) El 
mismo Monarca se llama el noveno. (2) El 
Sañor Mayans le titula el décimo. (3) Lo 
mismo dice el Maestro Castro (4) y mi cortedad cuenta de esta ma-
nera : (^) Doce han sido los Reyes Alfonsos en Castilla; el L el 
Católico. E l II. el Casto. E l III. el Magno. E l IV . el que mu-
rió ciego , hermano del Rey Don Ramiro. E l V . el que murió sobre 
Vicéo, Padre del Rey Don Bermudo III. E l V I . el que ganó á 
Toledo. E l V I I . el marido de la Reyna Doña Urraca. E l VIII. 
el Emperador. E l IX . él que venció la Batalla de Ubeda. E l X 
el marido de la Reyna Doña Berenguela ,-' Padre del Rey Don Fer-
nando el Santo. E l X I . Don Alfonso el '. Sabio. Y el X I L el que 
llaman Vengador. De forma, que el llamarse el Rey Don Alfonso 
el Sabio IX . de este nombre fué , porque el Rey Don Alfonso'de 
Aragón, no fué havido por legitimo marido de la Reyna Doña 
Urraca 5 y excluyendo al Rey Don Alfonso de León , que no lo 
fué i 
I 
(1) Catalogo de los Reyes Godos de España, foitfst. 
S S ' W íd P r o l ^ d e las Partidas'1 
ÍS) juntamientos mios, Mr, las Üyef'de Partida , en d Prelogo. 
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A Castilla , queda nuestro Rey por el IX . de este nombre. 
T t-o Sabio Rey fué nombrado Emperador de Romanos. Man-
J< 1 formación de las siete Partidas, y del Fuero Real de Castilla. 
u s 0 i a s pablas Astronómicas. Recopiló la Chronica General de 
"Fuña. Dio i^'o. quintales de plata ala Emperatriz de Constanti-
oola por el rescate del Emperador , y fué despojado del Reyno 
por su hijo el Infante Don Sancho, (6) 
c ióC. E l Maestro Castro refiere , que nuestro Rey succedio 
en el año i a p . Que fué el segundo Rey Sabio después de Salo-
món. Contesta con Villadiego , las obras que hizo ; que fué nom-
brado Emperador; que casó con Doña Violante , hija del Rey Don 
Jayme de Aragón ; que de este matrimonio nacieron Don Fernan-
do de la Cerda , progenitor de los Duques de Medinaceli. Imputa 
al Rey unas palabras mal dichas; contesta el levantamiento del In-
fante Don Sancho; y que victorioso de muchas Batallas murió en 
Sevilla de enfermedad, año 1284. y está enterrado .al lado de su 
Padre, el Santo Rey Don Fernando. (7) 
§. 166. E l Maestro Flores (8) nota el casamiento de nuestro 
Rey con Doña Violante, hija del Rey Don Jayme de Aragón, 
en Valladolid, por Noviembre 1246. y que de este matrimonio 
nacieron, Doña Berenguela , Doña Beatriz, Don Fernando, lla-
mado de la Cerda % Don Sancho, Don Pedro, Don Juan, Don 
Jayme, y Doña Isabel Leonor. 
§. 167. E l P. Mariana insinúa lo dicho , y hace poco favor 
con algunas expressiones. (9) L a misma idea sigue el P. Dukesne en 
el compendio de la Historia del P. Mariana: (jo) pero , .en la nota 
siguiente le vindica el P. Isla, 
§. 168. L a Chronica de Don Alfonso el Sabio la escrivió el 
erudito Marques de Mondejar , y está á vísperas de imprimirse en 
e s t a Ciudad, á inñuxo del Señor Mayáns , y están suplicadas las 
ucencias al Consejo para imprimir tan erudito Manu-escrito, 
L X X , 
S Kllladkg° Reyes de España , fol. 66. 
ffll ¿a¿SUy Casco Reyes Godos, ¿ib, 4. disc, 7. 
(J\ u-itona d ¿ l a s Rtynas d¿ España , Tom. 2.. fol, 490, 
^ I O) lomo l,f0[, I a 2 t 
r 8 Serie de los Monarcas Espartóles. CapJ, 
LXX. D. SANCHO IV. 
§• i69' 'JfS^Q ° n S a n c h o *V* e l B n ? V 0 ' h í ¡ ° ÍQ D o n A l f o n s o 
el Sabio , ganó á Tarifa , y venció al Reyde 
Fez. De la Reyna Doña María tuvo al Infan, 
re Don Fernando. Assi lo nota Villadiego: (i) 
§. 170. E l Maestro Castro dice , (2) que Don Sancho quito ei 
Reyno á su Padre el Rey Don Alfonso el Sabio , y al Principe 
Don Alonso , ano 1284. y después de varias Batallas, y victorias, 
el Principe Don Alonso de la Cerda su sobrino, le disputó en Roma 
el derecho á la Corona; y que el Rey murió en Toledo año iipf» 
§ .171. E l Maestro Flores (3) dice, que Don Sancho IV. el 
Bravo, fue declarado Rey, por Abril 1282. que no quiso nombrarse 
Rey, mientras vivió su Padre el Rey Don Alfonso el Sabio; que 
fué casado con Doña Maria Alfonso de Molina , hija del Infame 
Don Alfonso de Molina, hermano de San Fernando; y los hijos 
de este Marrimonio fueron , Doña Isabel, Fernando IV. Alfonso, 
Henrique, Pedro, Phelipe, y Doña Beatriz; que mediaron varias 
disputas sobre la nulidad del Matrimonio, por falta de Dispensa, 
que no quiso conceder el Papa Martino ÍV. pero, que despuesto 
concedió Bonifacio VIII. en 13. de Setiembre 1301. 
LXXX; D.FERNANDO IV. 
4E Ü 55^  N el año isof. Don Fernando IV. succedió á 
su Padre Don Sancho ; por la menor edad del 
Rey governó, con mucha prudencia la Reyna 
Madre. Casó el Rey con Doña Constanza, tuvo por hijo al Infante 
Don Alonso; y por causas, que pocos saben, mandó quitar la vida á los 
Caravajales , sin usar de términos jurídicos , quienes le emplazaron, y 
á lo* 30. dias del plazo , murió el Rey. Assi se explica Villadiego, (4) 
o* *j y 
(1) Catalogo de Us Reyes de España \ fol. 66. col. a. 
(2) Historia de Reyes Godos , ¡ib. 4. dh 7 
(3) Butoria de ¿as Reynas de España, tom. ¡2. fol. 534, 
(4) Catalogo de Reyes de España, fol. 60. coi z 
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2 E l Maestro Castro (5) refiere el caso del emplazamiento, 
j- nue informado el Rey, de que los dos hermanos Carava-
y uÍC6 7 4. -r» « •• '"• ríen muerto a Gómez de Benavides, en Patencia ,- sin oídos ííiles a'v w11 
- <dcia les mandó despeñar en Jaén, desde la Peña de Marros; 
teniéndola quien pedir justicia, clamaron á Dios , empla-
, a | Rey, y q u e este murió, estando bueno , y sano, el ulti-
dia del emplazamiento ; que éste Monarca acordó , que el Con-
ejo le hiciesse consultas todos los Viernes, Que reynó 15V años; 
e fu£ sentenciado el compromisso entre el Rey , y el Principe 
Don Alfonso de la Cerda, sobre los Reynosde Castilla, y León; 
y que los Jueces Compromissarios fueron Don Jayme de Aragón, 
y Don Dionisio, Rey de Portugal, declarando , que Don Alfonso 
de la Cerda, diesse el titulo de Rey , en recompensa de ciertos L u -
gares, Villas, y, rentas. Y por ultimo, que en dicho tiempo se 
hallo la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe , por medio de 
muchos. prodigios. 
LXXIL D. ALFONSO XII. 
§.174. "JivJSS) On Alfonso X I I . succedió á Don Fernando su 
l l ^ f e l . Padre en el año 1311. y con ayuda de Don 
fljBSgfe)- Alc?nso Rey de Portugal, ganó la gran Bata-
lla del Río Salado , y de las Algeziras. Tuvo dos matrimonios, el 
uno con Doña Maria, del que nació el Infante Don Pedro ; y el 
otr&-con Doña Leonor de Guzman, y nació el Rey Don Henri-
5ue* Reynó 37. años, y siete meses. Assi lo explica Villadiego. (1) 
»; I7I? E l Maestro Castro (a) llama á nuestro Rey D . Alfonso X I . 
v a causa del insinuado modo de contar los Alfonsos ) y dice , que 
°n Alfonso nació en Salamanca dia 31. de Agosto de 1311. 
u de San Hipólito ; que en., memoria de éste dia , fundó la Co-
pM de Cordova ; que dio el goze de hidalguia , á quantos sir-
> s en á los Prebendados de dicha Iglesia , y arrendassen sus rei> 
s ; que el Privilegio tiene la fecha en Valladolid áao. de Enero 1364. 
• _ H y 
(í\ r U t 0 í i a d¿ Reyes Godos, lih. 4. disc. 8. 
U u-ai08° d e ¿os Reyes de España , fol.ój. 
* ^storia de los Reyes Godos, IXb. 4. disc. S. 
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y se nota en la Historia de la Santa Iglesia de Salamanca 
publicó el Coronista Gi l González Davila. Y que después de * 
chas Batallas, y muertes, passó el Rey á mejor vida, en elS" ' 
de Gibraltar, dia a8. de Marzo 13^0. 
§. 176. E l Maestro Flores (3) dice, que el Rey se desposó c 
Doña Constanza Manuel; que el Matrimonio no se efecrun • 
w •> que 
estos Desposorios duraron; que el Rey casó con Doña María <\ 
Portugal, por Setiembre de 1328. que no constó de Dispensa; pero n 
después el Papa la concedió , atendida la buena fe de los contrave 
tes; que los hijos del Rey fueron , Don Fernando, y Don Pedro 
y quedaron solos, Doña María de Portugal, y Don Pedro • qu' 
succedió en el Reyno ; que Doña Leonor de Guzman no casó can 
el R e y ; y que la Reyna la mandó quitar la vida, en el Alcázar 
de Talavera, año 13^1. 
§. 177. Si mi instituto permitiera alguna detención, notaría al-
gunas equivocaciones de nuestros Autores , y á primer vista se ofrece 
la discordia. Uno supone , que el Rey se desposó , no casó ; el otro 
assegura,de que casó; que Dona Leonor fué muerta de orden de la 
Reyna, en el Alcázar de Talavera, en el año i 3 p . tiempo en que 
ya era muerto el R e y , según se tiene dicho ; y otro Autor supone, 
que el Rey era vivo en este a ñ o , en conformidad del Privilegio 
de Hidalguía de los Sirvientes, y Arrenáadorés de los Prebendados I 
de Cordova. 
§. 178. L a Chronica de nuestro Monarca, dándole el numero 
del X I . se publicó en Valiadolid, año i í n . en un tomo en folio 
menor en virtud de Real Privilegio, que consiguió Pedro de Espi-
nosa Librero. E l Autor se llamó Villaiz. Véase el Cap. V . 
* * * * * * * * * ; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * *** *** *** *** . * -x- * * * * * ^ M 
H 
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LXXIIL D. PEDRO. 
§. 179-
Illadiego , (i) el Maestro Castro (2) y el Maes-
tro Flores, (3) con el Privilegio de Historiado-
res, refieren lamentables passages de este Rey; y 
] e llaman Don Pedro el Cruel; y que fué muerto por el Conde 
Don Henrique. No faltan Autores, que disculpan algunos passages. (4) 
Yo con el Privilegio de mi instituto, llamaré á éste Monarca: El 
Rev Don Pedro el Justiciero. La Chronica de éste Soberano la es-
crivió Don Pedro López de Ayala. 
LXXIV. D. HENRIQUE II. 
§• l%0' 7¡E¡2® On "Henrique II. el de las Mercedes, hijo del 
Rey Don Alfonso XII. huvo de la Reyna Doña 
Juana su rríuger, al Infante Don Juan, y succe-
dio en el año 1369. assi se explica Villadiego. {$) 
§. 181. E l Maestro Castro dice, (6) que Don Henrique fué va-
liente , y esforzado , y que murió de enfermedad, ó ayudado. Que 
casó con Doña Juana Manuel ; y que ambos están enterrados en 
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(i C«í4/o#> ¿ ¡os R e y e s d ¿ E ^ f o L 6 
ía u.Stúria á í *ey¿* ^odos , iib. 4. disc. 8. 
^ «iííor/d <fc Us Reynas , Zb/rc. 2. fol. 622. 
(T ' ^ « • W CA/wuVa d¿ Don Alfonso FU. fot. 44c; 
(a u-aIoS° ^ los Reyes di España, foL 67 Wtia. d¿ ¿0S Rgygs QQdos, üb. 4. ¿fo. 8. 
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EPITAFIO. 
Aqui yace el muy Aventurado, e Noble Cavalfa 
ro el Rey D.Henriqueyde dulce memoria¡hijo 
del muy Noble Rey D. Alonso > que vencióla 
de Benamerin) efino en Santo Domingo de h 
Calzada >f| acabo muy gloriosamente en 30, 
di as de Mayoy año del Nacimiento del Salva-
dor Jesu-Ckristo de MCCCLXXIX. 
EPITAFIO. 
Aquí yace la muy Catholicay y Devota Señora ,í 
1 
Rey na Doña 3uaná , madre de los Pobres,i 
muger del Noble Rey D. Henrique,ehija¿1 
D.Juan, hijo del Infante D. Manuel; la qud 
en vida, y en muerte no dejo el Abito de S.CU' 
ra-> efltio a sj: dias de Mayo, añodelNaá' 
miento de Nuestro Salvador Jesu-C/iristo, í 
MCCCLXXX1. S.,8 J. 
Serie Jetos Monarcas Españoles. Cap. I. .63 
Q„ E l Maestro Flores (7) escrive , que Don Henrique casó 
Doña Juana Manuel, notando el arte con que la sacó de la 
y poder del Rey Don Pedro ; que de este matrimonio tuvo 
^ T) n Juan , y Doña . Leonor , y nota .al mismo passo el Epitafio 
déla Reyna. •• "' • "• ' •' -•"-
o I8'2. Sóbrenla descendencia de-Don- Hfenrique II. escrivió Don 
Toseph Pellicer á- instancia del Conde .Duque de Linares. 
LXXV. D, JUAN I. 
£ 181 C5¡T5!^£V On Juan I. casó con Doña Leonor de Ara-
^ l l B K . gon, fué hijo de Don Henrique IL tuvo un 
¿¡ggs?^ hijo llamado Don Henrique. En el año 1383. 
rftandó, que se contasse el año , desde el Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesu-Christo , y dejar la Era del Cesar. Edificó á Guadalupe, y el 
Paular, y murió en Alcalá, por aver caído de un Cavallo. (1) 
§. 18f. E l Maestro Castro (a), dice, que nuestro Rey en el año 
1379, casó con Doña Leonor > llamada, la Rica Hembra, hija del 
Rey Don Pedro IV. de Aragón. Segunda vez casó con Doña Bea-
triz, hija del Rey Don Fernando de Portugal. Del primer, matri-
monio nacieron, el Principe Don Henrique, y el Infante Don Fer-
nando ; y por ultimo i |ue el Rey murió de la caída de un Cavallo» 
dia 9. de Octubre 1390. 
§. 186. E l Maestro Flores (3) refiere el casamiento de Doña 
Leonor de Aragón, contesta los dos hijos, y' muchas gracias, y 
fundaciones E l modo de contar el año , en conformidad de las Cor-
tes celebradas en Segobia año 1383. por Setiembre ; y que aviendo 
muerto-el Rey de Portugal, quedó successora la Consorte de D.Juan. 
§• 187. La Chronica de Don Juan I. la escrivió Don Eugenio 
^ Narbona , y también Don Alonso Nuñez de Castro. Don Lo-
renzo Galindes Caravajal , corrigió la Chronica, que Caravajal publi-
<$ de-Don-Juan I; en Sevilla año 1^43. 
, L X X V I . 
(7) Historia de las Rey ñas de España, Tom. a. fot. ó c * . 
(I L^al°go de Los Reyes de España, fol. 6n. 
ll¡ ifJut0'-'^de..ReUs Godas , ¿ib. 4. disc, 9. 
VJJ listona d¿ las Reynas d¿ España, Túme. z. fol. 677. 7,678. 
é 
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LXXVI. D.HENRIQUE % 
§. 188. X S S f f l 0 n Henrique III. llamado el Enfermo, hijode 
Don Juan I. casó con Doña Catalina, y nac¡> 
de éste matrimonio el Principe Don Juan. }fo 
rió el Rey, día de Navidad 1406. y está enterrado en el Convento 
de San Francisco de Madrid ; assi se explica Villadiego. (1) 
§. 189. E l Maestro Castro dice , (2) que empezó á reynar Don 
Henrique III. en el año 1390. que casó con Doña Catalina, nie-
ta 'del Rey Don Pedro , y de Doña María de Padilla ; y nacióel 
Principe Don Juan; que el Rey estimó mucho al culto Divino, 
Eclesiásticos , Religiosos , y virtuosos ; que hizo justicia ; que los 
Oficios les dava á hombres entendidos, y de buena conciencia; y 
que murió el Rey de la enfermedad , que años haze padecía. 
§. 190. E l Maestro Flores (3) escrive, que nuestro Rey envida 
de su Padre, casó con Doña Catalina de Lancastre, año 1388.7 
empezó á reynar en el año 1390. contestando las noticias de Villa-
diego , y Maestro Castro ; pero, con mas noticias, que todos tres, es-
crivió Don Francisco Nuñez de Cuenca. Véase el cap. VIII. num. 1. 
LXXVII. D. JUAN II. 
§• I91* «ÍISSQ 0 n J u a n U - d e poca edad, succedió á su Pacte 
ti Wfjfó D o n Henrique III. Sus Tutores fueron la Re/na 
a i ^ S © Doña Catalina su Madre, y el Infante Don 
Fernando su Tioí Casó Don Juan II. dos veces, la primera,coa 
Doña María de Aragón , y la segunda , con Doña Isabel de &0K 
gal. Nuestro Monarca echó á los Judíos de Castilla. (4) 
S. 192. E l Maestro Castro (f) dicelo mismo ; que succedió en 
el 
(1) Catalogo de los Reyes de España , fol. 67. 
g) Historia da los Reyes Godos , lik. 4 . &g. {Qt 
& SífT d e l a s R¿ynas J M 695-
(4) Villadiego Catalogo de Reyes Godos , fol. 67 
( 5 ) iTcL ¿°J %*" G°d0S > llb' ¿cap- 9 u JtiZU¿ote£r J U V L la, e'e™U *¿r Cania d* Santa María, 1 * íontinuo uon fieman Pérez Guzman. 
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'o i4°7- c t u e hizo muchas mercedes; que ganó Batallas contra 
fieles y I a Ciudad de Antequera. Ganóla Batalla Nabal contra 
Aforos frente de Gibraltar ; que casó la primera vez con Doña Ma-
• de Aragón, hija del Rey Don Fernando de Aragón, del qual 
atrinionio nació Don Henrique ; que segunda vez casó con Doña 
Isabel, hija del Infante Don Juan; y deste matrimonio nacieron, 
el Infante Don Alonso , y Doña Isabel; que el Rey domesticó un 
León, y le tenia á la mano ; y que-el Rey murió en Valladolid, 
año i4f 4- Y f^ sepultado en el Convento de Miraflores cerca de 
Burgos. Véase el cap. IX . 
Lxxviii. D.HENRIQUE IV. 
§. 193. "3I3S0 ® n U * 2 1 1 1 ^ 1 1 6 IV' hijo de Don Juan II. suc-
cedió en el año 14^4. y murió en 9. de No-
viembre 1474. (1) 
§. 194. E l Maestro Castro refiere muchas Batallas, conspira-
ciones , y gracias; que el Rey ganó á Gibraltar, y murió en Madrid 
dia n . de Deziembre 1474. fundó el Monasterio del Parral de 
Segovia, y el de San Gerónimo del Passo. (a) De forma , que Villa-
diego, y el Maestro Castro, no concuerdan en el dia fijo en que 
murió Don Henrique It. 
§• io?. E l Maestro Flores (3) dice , que nuestro Rey siendo 
Principe, en el año 1437. se desposó con Doña Blanca de Na-
varra, Primogénita de Don Juan II. de Navarra: el gran festejo 
con que obsequió á la Reyna , el, Conde de Aro , quando passó por 
sus Estados; y que la boda se efectuó en i j ' . de Setiembre 1440. 
pero, que por impotencia respectiva , se declaró- nulo el matrimo-
^ » ^ l u e dicha Señora bolvió á Navarra , de donde era legitima 
successora ; que su hermana Doña Leonor , casada con el Conde de 
*°x , ideó, que Doña Blanca estuviesse reclusa mas de dos años, 
hasta que murió en 1. de Deziembre 1J.64. que nuestro Rey casó 
segnnda vez con Doña Juana de Portugal; que de éste matrimo-
nio 
\1 ^lJladlego Catalogo de Reyes Godos , foL 6n. col. 
I ] l a e s t r o CasLro Historia de Reyes , ¿ib. 4. disc. 10. 
*) nistovu dtlas Reynas de España, T&m. 2. fol. 738. y 746, 
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mo nació Doña Juana ; que ésta Señora fué declarada por 
del Reyno ; que ocurrieron Guerras Civiles , prisiones, t V ^ ^ 
y que por ultimo , juraron por successora á Doña Isabel, k^ 
del R e y , y después de mil questiones, juntas, protestas', y ¿ ^ 
succedió la Reyna Doña Isabel. Los lastimosos passages de'éste ^ 
reyna> 
omito, 
do les nota el Maestro Flores, y muchos otros Escritores v u 
J . . . _ •' r • ' s* ^ y íes uijiim 
por no ser de mi instituto.. La Chronica de Don Henrique ]v 
te escrivieron en distintos tiempos ¿ Don Diego Hemiq^zd 
Castillo, Don Alonso de Falencia, y Hernando del Plug a r. Vef 
- Capitulo X . ' s e e ' 
LXXIX* B, FERNANDO Y. 
S ' I 9 6 ' Ü S H ° ñ a I s a b e l n a c í ó e n Madrid en 2 2 . de- Abril 
" " j ^ g l I 4 ? I - f u e h i ' a d e C 0 1 1 J"an II. y de Doña 
flfiMí© Isabel de Portugal, y se criden la Villa de 
Arebalo, desde la edad de tres años , en compañía de.su m * 
viuda sin pompa, y c o n b u e n a e n s e f ¡ a n z a . y p Q r fa ^ ^ ¡ k 
talas de su hermano Don Henrique IV. fue admitida, y jurada por 
successom en el Reyno, y en justicíalo declaró el Consejo Real. 
7 ° , ! . * C ° n D o " ornando V . Principe Aragonés,? 
. J t í A m b ° S R e y e s ^"daron^e acuerdo , y los-De» 
^ S u i l ' T S e & m a v » P o r los dos, y con esto, quedaron 
extngudas muchas parcialidades entre Magnates. Fueron sus M , 
gestades amantes de b i?A r»„«. i- o 
Monasterios, desterraron H P ! ' f a V O r e C Í £ r 0 n á l a s W*»'1 
el Reyno ; deste™ 0 n T w ^ ' ^ M M 0 S ' c o « 1 U Í S t a n d * 
Tribunal rf! r " E s P a n a á i o * Judíos, establecieron el Santo 
Mar, y £ £ " * ^ 7 ° ^ V Í " U d ' } " — ¡ l a r g o s * 
«*. y Para ¡ ^ Z ¿ *" " ^ V a , e r ° S ° S > * ^ 
salios beneméritos n j ° ' t e m a " H b r ° d o n d e n°wvan á los Vas-
virtud , y el mérito"? * E m p l e ° ; d e f o n ™ , que sobresalieron Ü 
Odío , Lacivia A ' u- ? ° r U l U m ° ' f u e r o n desterrados los vicios del 
' Ambrcton , Adulación, Robos , Usuras, y «• 
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• (i) Era menester mucho papel, para notar las memorables 
'as de nuestros Señores. Reyes Católicos, y mi instituto solo 
permite , remitirme á Florian de Ocampo , que escrivió la Chro-
nica de estos Monarcas. 
c igj. Ei° Maestro Flores (2) dice, que la Rey na Doña Isa-
bel nació en Madrigal , en 22. de Abril Jueves del año 14^1. 
(dos años menos quenta el Maestro Castro, á saber, en el año i449,)(3) 
§ 198- De los Reyes Católicos, nació Doña Isabel en 1. de 
Octubre 1470* f u e jurada Pr.incesa.de Asturias , para en el caso 
de faltar succession de Varón , y casó con Don Alfonso primogé-
nito del Rey de Portugal, celebrando el matrimonio con magni-
ficencia. (4) 
§. 199.' En el año 1478. dia 30. de Junio, nació el Principe 
Don Juan , que casó-con Doña Margarita , hija del Emperador 
Maximiliano III. fué jurado Principe , y murió en el mismo año 
que casó, que fué en el de 1497. dia 4. de Octubre, y está en-
terrado en el Convento de los Dominicos de A v i l a ; y la Reyna 
parió en Alcalá, una Niña muerta, y se bolvió á Flandes. (^) 
§. 200. E n ó. de Noviembre 1479. nació en Toledo Doña Juana, 
que fué Reyna, según notaré, (ó) 
§. 201. E n Cordova nació Doña María año 1482. casó con el 
Rey de Portugal, y tuvo larga succession. (7) 
§• 202. E n Alcalá de Henares nació Doña Catalina en i<¡. de 
Deciembre 148^. casó con el Principe de Gales, y por muerte de 
te, casó con Henrique VIII . y nació Doña Maria , que casó con 
el Señor Phelipe II. y no tuvo succession. (8) 
§. 203. E l Maestro Castro (9) refiere la misma succession de 
nuestros Señores Reyes ^Católicos , y por yerro de Imprenta equi-
voca la fecha del nacimiento del Principe Don Juan; pues dice, 
I que 
(l\ ^aestro Castro Historia de Reyes Godos, lib.JL. disc. 11. 12. 13. y 14. 
(2 M Ó t i a d ¿ i a s Rey»as d& España , Tom. 2. fol. 774. 
(í\ \ra¿Stro C a s t r o Mi, disc. 11. fol. 310. col. 2. verso, y la Reyna. 
om. a., fol. 831. 
(A\ 1\T ~~"-IU tu I, ¿un 
}Z{ ««"íro ¿lores Ihi , 1 
5 %« M 836. J °° 
k g * foi. 834. 
(Q irn:° Fl°'^ Ihi, fol. 834. 
W Uxoria de fe R¿y/íG*do7, fol. 349. 
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que fue en 28. de Junio 1438. deviendo ser, en 30. de Junio H % [ 
§. 204. Nuestra Señora Reyna Doña Isabel, tuvo una santam %¡ 
te (por su santa vida) en Noviembre 1^04. y está enterrada^  
Granada, (11) y el Rey Pon Fernando passó á mejor vida,. p o r l a 
enfermedad de hidropesía, en el Lugar de Madrigalejo, fiia 24. deBne, 
ro ifi6. (12) !•'• 
§¿ ^pf í En éste feliz reynado, fecundó de Varones insignes en 
virtud , letras , y política : floreció el Cardenal Don Fray Francisco 
Ximenez de Cisneros, del Orden de San Francisco, Arzobispo de 
Toledo. Este grande Personado supo unir la severidad del mando, 
con la humildad de Religioso; el respeto á sus Soberanos, con la 
entereza , y claridad de sus dictámenes ; la magnanimidad, y magni-
ficencia en sumtuosas fundaciones ; despreciando contradicciones; lo 
militar , con lo político, conquistando á Oran como General, y mane-
jando la Corte con la mas fina delicadeza; y supo unir también él servi-
cio de Dios, del Rey, y de la Patria, en su primer ministerio, con tanto 
acierto, que se está tratando en Roma de su Beatificación.Por lo qual, 
le considero acreedor de muchas alabanzas. Murió su Eminencia Do-
mingo 8. de Noviembre de i$ij. y está enterrado en Alcalá, en donde 
fundó un Colegio mayor; su vida la escrivió el Illmo. Sr. Fleqmt, 
Obispo de Nimes ,y en el año 1^67. escrivió la Historia de su Emi-
nencia , Don Alvaro Gómez de Castro. 
D. PHELIPE I 
Qña Juana nació en Toledo día 6. de No-
viembre 1479. y en el año 1497. caso con el 
Archiduque Don Phelipe, hijo del Emperador 
Maximiliano I. y de Doña Maria, Señora de Borgoña , y Fiando 
y en el año siguiente , passó á Flandes en una Armada. As¿ s £ 
explica el Maestro Flores. (1) 
§. 207. De este matrimonio nació Doña Leonor enFiandes dia \(' 
de 
§. 206. 
(10) Maestro Flores Ibi,fel. 833. 
(11) Maestro Castro lbi fol o.,£ 
{lá) ídem, fot. 361 Y * ' " 3 4 8 " 
(1) Historia de las R e y n a s d í E ¡ p a ñ a > ^ ^ - ^ 
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T v i e m bre 1498. Don Carlos (I. en España, y V . en Alemania,) 
- Gante día de San Matheo año i f oo. Doña Isabel en el año 
„ PH Alcalá de Henares nació el Infante Don Fernando en io. 
1 {oí. y e n ri-Ly"aía 
de Marzo i?03- W ; 
8. p o n Phelipe I. llamado- el Hermoso , murió en Burgos, 
fxí. de Setiembre ifoó. y la Reyna Doña Juana perdió el juicio, 
Y murió enTordecillas :, noche del Jueves Santo 11, de Abril tftf.^l) 
LXXXI. D. CARLOS I. 
§• aoo. SKiSÉÍ ^ n - ^ a r ^ ) S !• e n España., y V . en Alemania, 
nació en Gante., dia de San Matheo, año de 
i £oo;. según queda notado en el Reynado ante-
cedente. Fué. jurado Principe de Asturias en Valladolíd. Por muer-
te deLEmperador Maximiliano, fué coronado Emperador eri 24 de 
Febrero i f 20. casó con Doña Isabel, hija mayor del- Rey de: Por-
tugal. Tuvo por hijos legítimos á Don- Phelipe;II. Doña María, 
que casó con el Emperador Maximiliano , y a Doña Juana Princessa 
de Portugal ; y por hijo, natural tuvo á Don Juan de Austria, 
Nuestro Monarca , después de.muchas hazañas , y conquistas, renun-
ció la Corona de España en Bruxelas ydía -ij. de Enero i{$6* Y 
el Imperio en. favor de su. hermano, Reynó poco mas, de 40. años, 
y murió en el Monasterio de Juste día 21. de Octubrq 1^8.(4) 
§.210. . E l Maestro Flores (Ó refiere las Bodas con la Infanta 
de Portugal; la magnificencia del entrego, y recibimiento , notan* 
do los nombres de dichos hijos legítimos, y añadiendo de naturales. 
§.211. E l Maestro Castro nota la Coronación del Emperador^ 
y Rey de Romanos; las palabras que el Papa le dijo : las grande-
za!» de nuestro Rey ; la prisión del Rey Francisco I. de Francia, 
e r i la Batalla de Pavía; las renuncias de ambos Cetros; y el retiro 
*1 Monasterio de Juste, (ó) 
S- 212. La Historia de Carlos V . la escrivió el Illmo. Sr. D. Fr. 
_ I2 Pru-
(2-) Maestro Flores lbi,foL 8}8. y 8^9-
Í3) Maestro Flores Ibi ° 
(J f¿la&zgv Catalogo de Reyes de España, fol. 88. 
\l{ Sutoria de las Keynas de España, Tom. 2. fol. 851. 
v ) Maestro Castro Historia de Reyes Gedes , lib. 4/ disc. 18. 
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Prudencio de Sandoval, por vía de Epitome ; también la escriv 
Don Juan Antonio de Vera , y Zuñiga ; y e l 'P . Joseph y 
Medranp, continuando la Historia del Padre Mariana , desa. 





y la mejor en el retiro de Juste. 
LXXXIL D.PHELIPE II. 
§• 2 I 3 - TfoSSfi ^ n P h e í í P e !*• n*Í° ^ e Don Carlos I. caso qua-
"{ {§§{& tro vezes ; la primera, con Doña María hija 
S i S ® del Rey Don Juan de Portugal""; y nació el 
Principe Don Carlos, que murió en vida de su Padre; la segun-
da •, con Doña María de Inglaterra ; la tercera, con-Doña Isabel, hija 
del Rey Henrico de Francia ; y la quarta, con Doña Ana su so-
brina , hija del Emperador Maximiliano ; y de éste matrimonio na-
ció Phelipe III. que fué Rey de España, ( i ) 
§. 1214. E l Maestro Castro refiere (2) los casamientos, y con 
mas extensión , el Maestro Flores, descrive la muerte del Principe 
Don Carlos , en la reclusión , por sus excessos en la comida , apun- j 
tando las causas de la reclusión, y las hablillas entre las Naciones: 
nota las pompas, y magnificencias en los quatro casamientos, f 
que del ultimo matrimonio con Doña Ana de Austria su sobrina, 
tuvo por hijos á Don Fernando , Don Carlos Lorenzo , Don Dieg0? 
Don Phelipe, y Doña María, y solo quedó Don PhelipeIII. q"e 
le succedio en 13. de Setiembre 1^98. dia en que passó á mejor 
vida Don Phelipe II. de edad de 61. años , aviendo reynado 
42. años. 
§. 215-. L a gran fabrica del Escorial ,• tan sumtuosa,y magni-
fica , que merece nombre de octava maravilla en el Mundo : La QÉ* 
quista de Portugal, por medio del gran General Duque de Alba: U 
Batalla de Ronces-Valles: L a nunca vista grande Armada contra & 
glaterra ( destruida por un temporal) y la multitud de hazañas jui-
ciosas de nuestro Monarca , descubren el gran poder de nuestra & 
paña, 
(1) Villadiego Catalogo.de los Reyes de España , foL 68. col. 
02) Uistona de los Reyes Godés , ib. 1 disc. 8 foF%% 
(3) Uistona de las Rey ñas , ft¿ a. %. U 9 t s t 9o. 
a. 
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,r in íusticia con que se le dio el ditado de Prudente. Para deli-
pana,y f\ . * . 
e~tos cortos periodos, son menester crecidos volúmenes; pero 
' instituto indulta esta leve insinuación, y me remito á los tres 
o s que escrivió sobre éste Reynado Don Antonia" de Herrera, 
Chrorústa de su Magestad. ; 
LXXXIII. D.PHELIPE III. 
§• 2 I ^ ' HE3S8I *~)n P n e ü P e III. de 20 años, y ? , meses, succe-
dió á su Padre Don Phelipe II. y casó con 
Doña Margarita de Austria , hija del Archi-* 
Duque Carlos de Austria, (i) 
§. 217. E l Maestro Flores (2) llama á nuestra Reyna, Preciosa 
Margarita; refiere sus grandes virtudes ; que recibió la noticia de 
que era elegida por Esposa de nuestro Monarca , á tiempo que 
estava en un Hospital, haciendo las camas á las pobres-enfermas. Que 
visitó Santuarios; que se hicieron magnificas bodas, imponderables 
festejos, y recibimientos ; que de éste matrimonio nació Doña Ana 
de Austria ( que fué casada con Don Luis XIII . de Francia , madre 
de Don Luis X I V . Bisabuelo de nuestro actual Soberano, que Dios 
guarde); que nació otra hija llamada Maria , y murió á los dos 
meses; que en 8. de Abril , Viernes Santo de ióo£. nació el Prin-
cipe Don Phelipe ; después nació Doña Maria , que casó con Don 
Fernando Rey de Hungría; otro hijo llamado Don Carlos, que 
murió á los 2f. años; otro llamado Don Fernando, que nació en 
el Escorial en ió . de Mayo ióoo. fué Cardenal, creado por Paulo V . 
y Administrador perpetuo del Arzobispado de Toledo ; en 24. de 
Mayo 1610. nació Doña Margarita, y murió en 11. de Marzo 1Ó17. 
3i#a 22. de Setiembre 1611. nació Don Alfonso , y murió en 16. 
d e Setiembre 1612. Nuestro Monarca , en sentir de doctos Historia-
d ° K s , no perdió la gracia Baptismal, fué piadoso ; hizo muchissi-
m a s ^daciones , y acabó de echar á los Moriscos de España, y mu-
1 1 0 santamente en a i . de Marzo 1621. 
L X X X I V . 
í \ \}.^a^'iei0 Catalogo de los Reyes de España , fol. 66. 
V2) Histeria de las Reynas di España^ Tom. 2,. fol. 901. ey ñas de Españat Tom. 2.. fol. 90 2 
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LXXXIV. D.PHELIPEIV. 
* 2 l 8 - 3 E § § ° n F h e l í P e I V* h i ' ° d e D o B p í ? e l i p e I I L c a s o 
Í H S L con Doña Isabel de Bortón , * hija de Henri-
s M l P © que IV. Rey de Francia: rfació deestematri-
monio l Margarita ^Mária j f solo^ vivió 24. horas.? E n af. de No» 
viembre 1Ó23. nació Doña Margarita Maria Catalina, y en 22. de 
Deciembre del mismo año, se fué al Cielo : E n 21. de Noviembre 
162?. nació Doña María Eugenia : E n jo. de Octubre 1627. nació 
Doña Isabel María Theresa , y murió á as 24. honras : E n 17. de 
Octubre 1629. nació en Madrid el Principe Don Baltasar Carlos; 
fué jurado Principe de Asturias, y tratado de casar con la Archi-
duquesa Doña* Maria de Austria , y nose efectuó •> porque el Prin-
cipe murió en Zaragoza dia 9. de Octubre 1646. E n ij. de Enero 
16 3 f. nació otra Infanta, que Llamaron Doña-Maria,1 Antotiia, Do-
minica, Jacinta , y murió'-en p de 'Deciembre' del año KS36. En 
20. de Setiembre 1638. nació otra Infanta; qtie llamaron María 
Theresa, y casó con Don Luis IVv Rey de Francia, en el año 1660. 
< §. 219. Aviendo passado á mejor vida la Reyna, casó Phelipe IV. 
segunda vez , con Doña María de Austria , hija del Emperador Fer-
nando III. y de Doña María , hermana de Phelipe I V . De éste 
matrimonio nació la Infanta • Doña Margarita María en 12.de Julio 
1661. y fué Emperatriz, porque casó con el Emperador Leopoldo 
en 12. de Deciembre 1666. E n 7. de Deciembre i6 f f . nacióla 
Infanta Doña María Ambrosia deja Concepción , y murió a los 
i f . días de nacida: E n 20. de Noviembre iéfy: nació el Principe 
Don Phelipe Prospero, y en u de Noviembre 1661. passó á me-
jor vida: En21 . de Deciembre i6f8 . nació el Infante Don F i -
nando Thomás , y murió en 23. de Octubre .i'ófp. Y en 6. de 
Noviembre 1661. nació el Principe Don Carlos: assise explica el 
Maestro Flores. (1) 
§ .220. Don Manuel Trincada (2) refiere la misma succession; 
apun-
(í) Maestro Flores.Hhtoria de las Revn^e T \r í 1 
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io "Rafalla de Fuente-Rabia ; que destrozó á la Armada Oían-
ipufita la -° • • •'••'•\ ' - -• 
• nue hizo levantar el Sitio de la Mamora, que teman hecho 
'] ^ o r o s por Mar , y Tierra ; nota la prisión del Duque de Guiza, 
ue pretendió el Reyno de Ñapóles; y que murió Phelipe IV. en 
de Setiembre ióóf. L a Historia de nuestro Monarca la escrivio , 
Don Gonzalo de ¿espedes, y Meneses. . 
LXXXV. D. GARLOS II. 
§• 2 2 1 * llESSCll ^ n Carlos II. succedió á Phelipe IV. en 7. de 
dJn^QK, Setiembre ióóf. bajo la tutela de su madre, 
jjlSj^B) que governó el Reyno; casó con Doña Mariana 
de Neoburg: no tuvo succession , y murió en 31. de Noviembre 
1700. assi se explica Trincado. (3) 
§. iii. E l Maestro Flores refiere las bodas, y lucimiento , no? 
tando dos matrimonios; el primero, con Doña Maria Luisa de Bor-
bon, primogénita del Duque de Orleans, hermano de Luis IV . y 
el segundo, con Doña Maria de Neoburg. (4) 
LXXXVI. D. PHELIPE V. 
§• 2 2 3 * ^ÍOR^&SI ® n Carlos II. nombró por successor á su sobri-
no Don Phelipe V.-de Borbon, en conformi-
dad de las Leyes del Reyno , y de los Theo-
l°gos mas doctos, y timoratos; y después de la proclamación, Car-
los VI. de Austria pretendió el Cetro Español; y aviendo mediado 
las sangrientas Guerras que nota el Marques de San Phelipe en sus 
oment arios , quedó nuestro invicto Monarca Phelipe V . en pacifica 
Pjssession en la paz de Utrech del año 1713. 
.s- 224. Casó primera vez nuestro Soberano con Doña Luisa Gra-
L e i a de Saboya; y de este matrimonio nacieron, Don Luis Phe-
J P e , otro Don Phelipe, y Don Fernando. E l Señor Don Phelipe V . 
l u n c i ° e l Cetro , y entró á reynar el Principe Don Luis I. que 
rey-
ft¡ Catalogo de los Reyes de Castilla, fol. 319. 
V-W Maestro Flores Histeria d& Las lieynas , Tom. 2.. fol. Reynas , Tom. 2,. fol. 955. y 969. 
J 
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: reynó pocos meses , según diremos : Casó el Señor Don Ph eli p ey 
segunda vez con la Señora Doña Isabel Farnesio , Princesa de p^ 
ma, y de este matrimonio nacieron , nuestro actual Monarca e| 
Señor Don Carlos III. que Dios guarde ; otro Infante, q u e m ^ 
luego ; Don Phelipe, Duque de Parma , Placencia, y Guastala ( q u e 
está en gloria, y nos ha dado una Princesa); fcotro DonPhelipe 
que murió niño ; el Señor Infante Don Luis Antonio Jayme,; Doña 
María Ana ; Victoria, Reyna de Portugal; Doña María Theresa, qUe 
murió Delfinade Francia; y Doña Maria Antonia Fernanda, P ri n. 
cesa del Piamonte. 
§. iif. E l Maestro Flores (6) refiere la entrada de nuestro Mo. 
narca en España; la pompa, y magnificencia de ambos casamien-
tos, y la consabida succession; alabando á nuestro Monarca, de Casto, 
Justo, Piadoso , Magnánimo , Valeroso , é infatigable en los traba-
jos, de reynar. 
g. 226. E l Marques de San Phelipe en sus Comentarios, refiere 
las amables prendas de nuestro Soberano, sus legítimos derechos, 
los casos ocurridos en las Batallas, y las paces de Utrech. 
LXXXVIL D. LUIS'I. 
- S« 227. j ^ ^ g ^ Orno nuestro Soberano* Don Phelipe V . no hacia 
( B I B Í C a S 0 ^ e * O S ^ e n e s temporales, y solo aspirava 
(p^BSt á los eternos , renunció la Corona en favor del 
Principe Don Luis , su hijo , en el año 1724. que casó con Doña 
Luisa Isabel de Orleans ; pero en el mismo año, murió sin succes-
sion el Señor Don Luis I. y á ruegos de toda la grandeza, y Vas-
salios , bolvió á reynar el Señor Don Phelipe V . con el acierto que [ 
todos sabemos , y alaban los Autores estrangeros , y Españoles, par3 
perpetua memoria; y murió en 9. de Julio 1746. y su cuerpo esta 
depositado en el Trassagrario de la Granja. (1) 
LXXXV1II 
-
(6) Historia délas Reynaj , fol. 981. y 00c. 
(1) laucado ihjot.^ tiatstl FhJm,foL 1007. 
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LXXXVIII 
^28. "líivSá) ^ n Fernando V I . fué coronado Rey de Es_ 
fj |(lP§E P a " a e n e^ a " ° r 74& c a so con la Señora Doña 
gjgi^) María Barbara de Portugal, hija de D . Juan V . 
Rey de Portugal, en el año 1729. y murió nuestro Monarca en 
el palacio de Villaviciosa en 10. de Agosto 17^9. (1) E l Maestro 
Flores (a) describe la succession en el Reyno , el casamiento , la 
magnificencia , la piedad de ambas Magestades , la justicia , la paz, 
los fundaciones pias , y la magnifica del Real Monasterio de las 
Salesas en Madrid , con muchas memorables noticias, que mani-
fiestan , que los dos Monarcas descansan en la Gloria. 
LXXXIX. D. CARLOS III. 
§. 119. " ; ^ ^ ® ^ U e s t r ° actual Monarca, que Dios guarde, es 
el Señor Don Carlos III. de Borbon : succe-
dió á su amantissimo hermano, el Señor Don 
Fernando V I . casó con la Señora Doña Maria Amelia de Saxonia, 
que está en gloria ; renunció su Magestad la Corona de "Ñapóles? 
y passó á España ; tiene por hijos, al Principe Nuestro Señor Don 
Carlos Antonio , y á los Serenissimos Señores Infantes Don Fer-
nando , Rey de Ñapóles, Don Grabiel Antonio , Antonio Pasqual, 
Francisco Xavier, Maria Josepha, y Maria Luisa. (3) Y dejando 
tes alabanzas para mejores plumas que la mía, solo diré , que por 
a m i c e t icordia de Dios , nos gloriamos en una Monarquía feliz en 
«filigion , Justicia , Piedad, aumento de Artes, Ciencias , Fabricas, 
j ¿ r e m í ° de beneméritos ; y somos obligados á rogar á Dios por 
a salud espiritual , y temporal de Nuestro Católico Monarca , ( y 
a s a -**-eal) y ofrecer de corazón las vidas, y haziendas, en defensa 
s u ^ e a l Persona, y en obedecimiento de sus Leyes, y Decretos, (4) 
K con 
\J\ v1-71^0 Hist°ria de los Reyes de Castilla, fol. 320. 
r J ^ l I s t o r i a délas Señoras Reynas de España, Tom. a. fol. 1014. 
d) j a e s t r o Flores Historia de ¿as Señoras Reynas d¿ España, Tom. 2. ey 14- tic. 13. pan. 2 
fol. 102,6. 
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con especial precisa obligación, de conocerle, amarle, temerle, h0ri, 
rarle, y guardarle. (?) L o primero, porque en lo temporal, tiene l U g a t 
de Dios en la Monarquía Española, {6)yst llama Vicario de Di 0 s.( ?) 
L o segundo , porque la authoridad de sus Leyes esta aprobada p0í 
las Sagradas Letras. (8) L o tercero, porque nuestro Soberano enlotenv 
poral, no reconoce superior en este Mundo, si solo ai Rey de Reyes,que 
es Dios, nuestro Criador, Redentor, y Salvador. (9) L o quarto. porque 
nuestro Monarca es Cabeza, Corazón, y Alma del Pueblo: (10) y t a n 
amante de sus Vassallos, y de la recta administración de justicia, que 
nos govierna,y manda por las científicas Leyes del Rey no, (11) alabadas 
por todas las Naciones cultas del Mundo;pues nos enseñan reglas Católi-
cas, Juridicas,y Económicas en todos assumptos,para el mayor servicio 
de Dios, del Rey,y del bien publico,y con los mas solidos fundamentos, 
nos reiteren las obligaciones de ios Españoles para con el Soberano, 
pues le devemos servir, amar, y temer con fino afecto, en el mirar: (12) 
en el oir: (13) en el olfato: (14) en el gusto: ( í f ) en la lengua: (16) en 
el tacto: (17) en el entendimiento: (18) en la fantasía: (19) en la imagi-
nación: (20) en el pensamiento: (21) y en el recuerdo. (22) 
§. 230. Los Oficiales del Rey,en substancia, recopilan estas obliga-
ciones, por medio de juramento ; (23) y por ultimo, al Vassallo le toca 
tener ciega obediencia para con el Soberano* y rogar á Dios por su sa-
lud espiritual, y temporal. (24) 
CA 
(5) ¿¿y 12. tit. 13. pan. 2. 
(6) Ley 5. tit. 5. pan. 2. 
(7) Leyes 5. y 7 . tit. 1. Ley 14. tit. 13. pan. 2. 
(8) Prov. 8. vers. 15. o r a 
(9) S. Ambros. in Apolog. Bavidis 1. cap. 10. n. 51.S. Greg. Turón, tth 5>¡¿st> 
trancorumcap. i9.S.Ibo Obispo Evisto!. 171. Casiodoro in PsaiS0' 
lertul. in Apologético , cap. 3. 
(10) LL. s.y6. tit. 1. LL.6. yiX.tk.Q.L.zó.tit.i'x. L. ^.tit.i^P^^ 
(11) Ley 3. tu. 1. üb.2. Rec. ° ú 
(ia) Ley 1. tit. 10,. pan. 2. 
ÍÍ5? YX í Sv ( l 5 ) Ley 3- m< (16) Ley 4. ibi. (17) Ley 5- iVu 
8 Leí o* % ( 1 9 ) ^ 7- W, \ 4 Ley %. ibi. K 7 ) (iB) Ley 9 . tit. 13. pan. 2. J 
(21) Ley 10. ibi. 
{22)Ley 11 tit. r3.pan.2. 
( 2 3 ) \eoptlL' 9-?an'*- LV 5- & . * nb.2. Recop. Ley 6. tit. 5- »'* 
, M I. Re,. C a p ^ í ! ^ ; ^ ^ ^ ; ^ 3 ; ^ ^ ^ ^ , , 
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QUE TRATA DEL GRAN PODER 
*dd Rey de España. 
ft i . [ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l N el actual florido rey nado de nuestro 
Católico Monarca el Señor D . Carlos III. 
de Borbon , y al fin del Capitulo I. que-
dan apuntadas las obligaciones de los Es-
pañoles para con nuestro Soberano , en 
conformidad de Sagrados Textos, Conci 
líos, Santos Padres, y Leyes del Reyno ; y reservo para el presente 
Capitulo, una leve insinuación del gran poder de nuestro Rey , y 
Señor. (Digo : leve insinuación, porque si buviera de notar por me-
nor el assumpto del Capitulo , eran menester algunos volúmenes) y 
me ceñiré a periodos sucintos. 
§...2. Las exelencias de la Monarquía Española fueron insinua-
das por Salazar de Mendoza en su tratado : Origen dejas Dignidades 
Seglares, de Castilla, y Lgon , que publicó en el año 1Ó18. Con mas 
extensión delineó las prerrogativas de Nuestro Soberano el Señor 
Gregorio López Madera, del Supremo Consejo de Castilla, en la 
Edición del año 162$'. dedicada al Señor Don Pñelipe IV.. mani-
festando; lo primero, que el Imperio Español es el mas antiguo, 
después de la calda de los Romanos. (1) L o segundo , la antiquissi-
ma Nobleza, dimanada de los Reyes Godos de Castilla, enlazada 
con la excelsa Casa de Austria.(2) L o tercero , que ha tenido (y tiene) 
%yes, y Capitanes valerosos. (3) L o quarto , la extensa Monarquía 
e r i España , é Indias. (4) L o quinto , la gran riqueza de España. (^ ) 
K 2 Y 
i\ Emiendas de la Monarquía Española, cap. 3. 
y) Gregorio López , Cap. 3. 
\3) ídem cap. 8. 
i4) Ídem cap. 9. 
\5) ídem cap. 10. • .••<>... 
é 
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Y lo sexto , que nuestros, Monarcas han conquistado Reynos, y S l ^ 
tado Reyes , haciéndoles feudatarios. (ó) Y el Señor Don J U a n 
Lucas Cortés, del Consejo Real, esenvió sobre los Privüegi 0 s d e 
Nuestro Soberano. 
•§. 3. Don Bartholomé Moreno d i Bargas, Regidor perpetuo 
de la Ciudad de Merida, en el año 1610. publicó en. Madrid un 
tomo enquarto, que se reiteró en el de iófo . con el titulo: j)is, 
cursos de la Nobleza Española; y en sus 523; discursos nota mucha 
erudición sobre "el assumpto del presente Capitulo. Y omitiendo á 
muchos eruditos Escritores , que directamente , ó*por Insidencia 
tratan de lo mismo , solo diré , que si oy vivieran los Señores Lo-
pez, Cortés, Salazar, y Vargas, con duplicado papel, nó podrían 
aun por via de índice, descrivir la antiquissirria Nobleza de nues-
tros Monarcas, realzada á lo sumo por los enlazes de las. excelsas 
Reales Casas de Borbon, y Austria; y ponderarían lo mucho que 
devemos á la Francia, ya desde el año 5-79. por aquella Católica 
Rey na Ingunde , Consorte de San Hermeregildo , que nos causó im-
ponderables bienes, (7) sin olvidar al gran Luis X I V . de Francia, que 
á costa de crecidos Exercitos, y grandes Armadas , en, defensa de 
sus justos derechos , nos dio al.gran Phelipe V . que está en gloria, (8) 
á quien devemos el superior grado, en que se halla la Monarquía 
EspañoJa, en Riqueza, Ciencia, Artes, Comercio, y Justicia; y 
y oy , aun mas de lo que ponderaron nuestros Escritores. (9) 
§. 4. Y por lo que toca á mi instituto , repito , que el Señor 
Don Carlos III. de Borbon, es nuestro actual Monarca, porsucces-
sion ; (10) como hijo del invicto Monarca, que está en gloria, el Señor 
Don Phelipe V . por la muerte sin hijos del Señor Don Fernando VI. 
que de Dios goza ; y en conformidad del arreglo del Mayorazgo 
de España. (11) c 
. S. f- E a voz R E Y , se deriva de Regente, ó Regidor. (12) I* 
nues-
(6) ídem cap. 10. 
$) foZZfJTi H¿St°rÍa A Í U s S e ñ o r a s Reynaí d* ^paña, tom. x . / ¿ * W Coméntanos del Afargues de San Phelipe. 
(9) Sotenw Política ludían. Torquemada Monarquía Indiana. Herrera J* 
(10) Ley T tit 1 balazo de la Vega sóbrelos Payes del Perú,!?*' 
a. Recop. 
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o Soberano, Vicario de Diosen lo temporal; (13) recibe el 
der de la Celestial mano. (14) Es de la República Espejo, ( i f) 
cbezz Alma , y Corazón del Pueblo. ( i ó ) Y tan alta 
A 'anidad convino para la administración de Justicia. (17) Tiene 
• jurisdicción civil , y criminal , Suprema; (18) es el único 
que puede hacer Leyes, é interpretarlas 5.(19) y es la fuente de la 
Nobleza Española^ que produce todos los honores ,• gracias, y prerro-
gativas en España, é Indias, teniendo por norte el guardar , y de-
fender la Santa Fe Catholica, (20) y hacer justicia. Y por ultimo, la 
elevada autoridad de nuestro Monarca, y su gran poder, se halla 
en la erudita Obra del Señor Don Pedro Campomanes , sobre Amorti-
zación , fundándose con Textos Divinos, Santos PP. Concilios, Bulas 
Pontificias, Leyes del Reyno , y científicos Autores Canonistas, y 
Legistas. 
§. 6. Nuestro Monarca como Padre, y Señor de sus Vassallos, 
desde lo elevado de su Trono, observa , inquiere, y atiende (21) al ti-
morato , y docto Theologo , y Canonista, que sobresale en los Co-
legios , Universidades, y Pulpitos; y cerciorado del merito,por medio 
de auténticos informes ante la Real Cámara, agracia al benemérito en 
Mitra,Dignidad, Canonicato, Priorato, Curato,Racion, Beneficio, & a 
á proporción del mérito , por ser del Patronato Real todas las Ca-
thedrales de España , é Indias ; y como tal Patrón, las tiene dota-
das, (22) y este derecho de Patronato se halla aprobado por los Pa-
pas , en virtud de Bulas , y Decretos , que acotan los Escritores 
Españoles, (23) amas del notorio Concordato entre su Santidad 
SZ 
(13) Ley 7. tit. 1. Ley 14. tit. 13. Ley 5. tit. 1. pan. 2. 
(14) Ley 1. tit. 8. lib. 2.¡>Rec. 
*^o) Ley 3. tit. 19. pan. 3. Ley 26. tit. i^.part.2. LL. 6. y 18. tit.g. LL. 5. 
y.6. tit. i.part. 2. 
yj) Ley 7. tit. 1. pan. 2. L. i.tit. 3. ¿ib. 2. Jiecop. 
y*) Ley 1. tit. 1. ¡ib. 2. Rec. 
y 9) Ley 3. tit. 1. ¿ib. 2. Rec. 
<*o) Ley I O > ü t m x Vé^ l m R e c 
yi) Ley ij.tit. 5. pan. 2. y'también en el 14. de mis Privilegios de Abogadas. 
U2.) Auto 1. tit. 6. ¿ib. í.L. i.tit.ó.lib.i.L. 5. tit.2.lib.i. Rec. L. i 8 . r i í . c . 
pan. 1. 
v*3) Don Joseph Sese de inhib'uionibus. CcbaUos sobre fuerzas.Salgado de Regia 
Protectione. Fraso de Reg.Patronatu. Solorsano de Jure Jndiarum. Y el Sr. 
Don Pedro de Campomanes en su tratado de ¿a Regalía de. la Amortización, 
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y nuestro Monarca el Señor Don Femando V I . que está en g i ^ 
De forma, que como el mérito es premiado , se halla España % 
millares de Theologos , y Canonistas célebres , y multitud de 0 l > 
dores, que despreciando lo temporal, ponen la mira en lo eterno 
y cultivan la viña de una santa, y feliz -Monarquía.; y su Mages! 
tadse complace, al ver, que sus Vassallos se proporcionan para . t a n 
santas , é importantes Dignidades. 
§ . 7 . Los proféssorés de Juris-prudencia tienen inumerables pre, 
m ios , á proporción de los méritos, á saber : Alcaldías mayores; 
Auditorias, Corregimientos, Assessorias, Fiscalías , Togas en Au, 
diencias, 'Cnancillerías.., y Consejos; de forma, que nuestro Mo. 
• narca, sol o en el ramo de Juris-prudencia , puede agraciar á mas 
de cinquenta mil Juristas, y aun me quedo corto ; y como importa 
tanto el acierto en tales elecciones, la Real Cámara procura inqui, 
rir de cada Reyno , los Sugetos sobresalientes en literatura, santo 
temor de Dios , experiencia, y desinterés, (id.) Y de esta classe de 
literatos Juristas abunda España, de modo , que para cada Empleo 
hay muchos beneméritos. 
§. 8. Los ramos de Marina , Artillería, Ingenieros , Cavalleria, 
é Infantería, tienen millares de premios bien notorios, pudiéndose 
ascender , desde Soldado á General. Los Nobles hacen excelentes 
progresóos en la Guerra ; pues como observan , que el premio tá 
anexo al mérito , y late en sus venas aquella noble sangre Españo-
la tan realzada en las Historias, se observan infinitas fortunas, y 
hechos maravillosos. Numerar los premios de esta classe, es assumpio 
difícil;.y á mas de tanta multitud de Empleos honoríficos, agra-
cia su Magestad con Ahitos , y Encomiendas de las Reales Orde-
nes de Santiago, Alcántara, jCalatrava, y Montesa; contándose en 
Santiago 88. Encomiendas. E n Calatrava $7. E n Montesa. .13 ^ 
en Alcántara 38. fá) Y esto, sin contar otros Empleos; y .q u ^ ! 
numero de Cavalleros está en voluntad del Monarca. -. 
; . §. 9« 
(24) LL. i 7 . 24.T2S.y2.6.tit.2.2.part.3. L. S2.tit. S.vart.3.L- ^ff„ pan. j. ¿ . 4 . t i u 9 # L L i 8 > ti^ part.y. *•*, 
1 a 9 , PV' *' L'fin- üt> J 7- L. 6.tü.jL. van. -x. L. 2. tit. 6-» 
3j Rfc .Auto ^.tk.^.lib.-j.. Auto a. tit.2. lib. a. Iiec. Vi-^il^ 
r s r - T frwilmos de- Abogados. ° ° 
£ 5 ) Trincado Comedio Historio, fol. 358. 359. 360. y 361. 
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para los Principes que estima nuestro Monarca , y para 
'grandes Señores que le sirven, guarda su Magestad el grande 
distinguido honor del TOISÓN D E O R O , que es el Real Orden 
A superior gerarquia, que fundó Don Phelipe el Bueno, Duque 
A Bordona, en 10. de Enero 1429. día en que celebró el matri-
monio con Doña' 5 Isabel, Infanta de Portugal. De éste Real Orden 
es nuestro Soberano el XII I . Gran Señor , que puede nombrar Ca-
valleros del Toisón por si solo , y fuera de Capitulo , ya desde el 
Señor D. Phelipe II. en conformidad del Rescripto de Gregorio XIII . 
en <• de Octubre ífyl . . reiterado por Clemente VII I . en favor de 
Don Phelipe III. en i£ . de Enero i foó . {16) 
§. 10. E l ramo de la Real Hacienda contiene un numero increí-
ble de Vassallos, empleados en el manejo , y custodia de las Rentas 
Reales; á saber : Oficiales de distintos grados, Administradores, Con* 
tadores, Intendentes, Tesoreros, Fiscales, Consejeros, &c. y t o -
das personas bien nacidas, de notoria fidelidad, de mucha Nobleza 
los mas, y algunos, condecorados con Abitos de Santiago, Alcán-
tara , Calatrava, y Montesa. Solo el numero de dependientes em-
pleados, puede formar un opulento Exercito. 
§. 11. Los Asentistas, y Comerciantes contribuyen mucho para 
la felicidad de la Mona^quia ; los primeros, con los abastos de una 
Ciudad , de un Precidio , de un Exercito , ó Armada ; y portándose 
fielmente, se hacen participes de las glorias de una Conquista, de 
una Plaza bien defendida , de una victoria, y de la extinccionde 
una epidemia : Y los segundos , con el comercio, dan vida á la Re-
publica , enriquecen al pais , aumentan las fabricas, el vecindario, 
y la labranza, resultando muchos aumentos al Real Erario , y pa-
trimonio de los Vasallos3, de forma, que por tantos beneficios, y 
P8§ el honroso exercicio del Comercio , la Magestad del Señor Don 
"nelipe V . declaró, (27) que nadie perdia su nobleza por comerciar. 
-kste Real Decreto abre los ojos á los Nobles para que se apliquen 
^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * " , ' " " ' ' ^ " " " ' " l ' l l l , ' I I I I M W " w * l l * ^ ' l , l l l , M ' I I I I I I B ! M a M " " M « « ^ 
\ 2 .) Don Christoval Suares de Figueroa en su Plaza Universal disco,- §• 7. 
num. 80. fundado en los Estatutos de este Real Orden in tractat. de Jure 
Reg. área nobilit. &c. insig. Trincado Compendio Histórico, foL 361. 
Sobre las Reales Ordenanzas del Toisón de Oro , Escrivib Don Juan d& 
hns Espaha. 
v 7 j A u t 0 i- tu. I a . lih. 5. Rec. 
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á esta classe de beneficio común. Y siendo, como es, nuestra & 
pañ?,compuesta de Vassallos tanricos,que excedená otros Reynos.^ 
No hay duda, que si los Nobles ricos de España, se aplicaran, ¡¡j 
comercio interior del Reynó, fomentando agricultura, y fabricas, 
conseguirían un sin numero de beneficios, sobre lo qual confio hazer 
demostraciones en otro tratado. 
§. 12. Y por ultimo diré , que nuestro Monarca es el mas. rico 
del mundo , solo por tener los Vassallos mas ricos; (29) y aun sin 
contar sus inmensas riquezas, dimanadas de sus dilatados dominios, 
en tanto grado , que el Sol jamás deja de alumbrar en parte de ellos; 
y por esso,quando el Rey de Persia escrivia al Rey de España, 
notaba el sobre escrito : Al Rey, que tiene al Sol por Sombrero. (30) 
§. 13. Y dejando para mejor pluma que la mía, el referir alaban-
zas de nuestra feliz Monarquía , y el gran poder por Mar, y Tierra: 
de lo que están llenas las Historias ; passaré por fin del Capitulo á 
notar las classes de la titulada Nobleza Española , con las que nuestro 
Monarca continua de Justicia su excelsa, y elevada Casa Real, y en 
grandece á sus Vassallos, de Gracia, con un razgo de su gran poder tem« 
poral, premiando méritos, bajo las reglas de Piedad, Justicia,y Equidad, 
PRINCIPE. 
§. 14. TTVEspues del Monarca Español, tiene el primer lugar.el 
•*?/. hijo primogénito , con el titulo de Principe de Jstv 
rías {31) y como tal es jurado, en vida del Monarca; y de reciente, 
para gloria de España, ha sido jurado Principe de Asturias el Señor 
Don Carlos Antonio , con las acostumbradas ceremonias. (32) 
§. 1?. Principe fue llamado el Emperador de Roma , porque con 
él empezó el Señorío del Imperio ; (33) y este titulo de Principe. 
con-
(2,8) Gregorio López en sus Excelencias de la Monarquía Española, cap. i°-
tanl TJ - 1 4 ' - ' V - p a n ' *' Gregorio López ibi, cap: 10. B „ 
« ü ) " s^'or s p a ñ o l d e L u h M o n ñ Miando de España, y de nuestro M 
(31) Diccionario Español letra P. fol 381. col. 1. Zalazar de Mendoza Oñf 
(32) ídem cap %n!dadeS S ^ l a r S S d í * * * * * > &• 3- «*• *Z< 
(33) **y 11. tit.x.Vart.Zf 
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nviene también á los Reyes , y Emperadores, (34) y á Grandes 
de Reyno, ó Monarquía. (3?) 
16 No hay duda, que nuestro Monarca puede dar titulo de 
. • e ¿ u n Grande ; pero no usa de este poder, y le reserva 
su hijo primogénito. (36) Y aunque algunos Señores emplea-
A s en el Real Servicio , se titulan Principes, se entienden en otros 
Revnos, que usan da este ditado , como en España los titulos de 
Castilla. 
c. 17. Antiguamente, el Primogénito del Rey, tenia el titulo de 
Infante L y después en el año 1388. casándose el Infante Don Hen-
ríque, hijo del Rey , con Doña Catalina , hija del Duque de Lan-
castre, se estipuló el titularse Principe de Asturias. (37) E l Rey 
Don Juan II. dio á su Primogénito el titulo de Principe de Jaén.(38) 
§. 18. A falta de varón, la hija primogénita del Rey es jurada 
por Princesa de Asturias, como sucedió en Doña Catalina, hija 
mayor de Don Juan II. y la función se hizo en Toledo en pri-
meros de Enero 1423. en Doña Isabel, hija del Rey Don Fer-
nando ; y por ultimo, en Doña Juana, hija de los Reyes Catholicos, 
dia 6. de Noviembre i^oa. (39) 
INFANTE. 
S.-Jpi ' X ? k gran titulo de Infante de España, es propio délos 
segundos hijos, é hijas de los Monarcas Españoles. (40) 
Y en nuestro tiempo, el Rey h«a declarado por Infante de España, 
a su amado Sobrino el Serenissimo Señor Don Fernando de Borbon, 
Duque de Parma , Placencia, y Guastala. Y esta declaración de 
Infante^ en favor de un Nieto del Rey de España, viene ya de antiguo 
0 L en 
(34) Ley 11. tit. 1. pan. 2. 
(3 5) Diccionario Espanol, ibi. 
(36) Moreno de Vargas, disc. 3. cap. 25. 
(ti ^ a z a r ^ Mendoza, Lib. 3. cap. 2,3. 
v3°) Ídem Salazar, cap. 2,4. V lloa Golfín seremonla de levantar los Pendones en 
y>9) ¿alazar allí; cap. 2.4. 
v.40) Ley 1, tit. 7. pare. 2. Diccionario Español letra I. fol.2.61. col. 2. y B. 
Don Baltasar Barreno Bresb. escrivio sebre- l»s Serenissimos Infantes, que-
han sido Arzobispos di Toledo. 
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en favor de los bisnietos del Rey Don Ramiro de León, q u e f u % 
los siete hijos de Gonzalo Bustos. (41) 
. RICO-HOMBRE. 
' § . 20. T Os Monarcas Españoles, en lo antiguo,"davan título ¿ 
%¿ Rico-Orne al Vassallo noble, valeroso,, y .rico. ¿ 
llamava el agraciado : Rico-Orne de Pendón, y Caldera. E l Pendón^ 
ficava, el grande honor• de poder levantar gente dé Guerra;yj» 
Caldera , denotava el poderla mantener. (42) 
g. a i . E l distintivo de esta primer gerarquia de Nobleza, era 
un Pendón , y una Caldera; (43) y no era declarado Rico-Hombre,' 
el que no tenia ioo, ó mas Soldados, y Cavallos; (44) siendo de 
notar, que el uso de Pendón, y Caldera, aunque devia recaer en 
Rico-Hombre, era distintivo de mayor realce en-esta Dignidad;,^ 
manera , que se dava el titulo de Rico-Hombre, sin Pendpn,y 
Caldera , pero no al contrario ., por ser anexo el distintivo á los Ri-
cos-Hombres. (4^) 
§. 22. L a voz Rico-Orne, algunos la. entendieron por la Kiquew, 
y otros decikn, que significava Grandeza, con Riqueza, y Noblm, 
con dignidad, y esta disputa, entre eruditos Escritores, (46) cessó, por ¡ 
la declaración que hizo el Rey Don Alfonso el Sabio; (47) á saber; 
Rico-Orne por Linage , y por Bondad, Entendido , y-Faleroso'i deja-
sor del Rey» 
§. 23. L a Grandeza de España tiene á mucho honor, el notar 
entre sus ditados, el de Rico-Hombre-, pues por sola esta voz, se ma-
nifiesta la antiquissima Nobleza de primer gerarquia, antea'del 
ditados de Duque , Conde, y Marques ; y que sus antecessores, eoino 
miembros de la República , mantenian la .Cabeza, ( que es el Mon^ 
íK '.• . ...... cal 
<4i) Moreno de Vargas, dic. i& m m . o. 
U^Bobaddla ib. z. poVlU c a p , {^ ¿ * 
M"-^ 1 ?* t u *3-~P*rt.z. Ó J . w 
< 4 5) td^^^MfzHo^¿s de *"** y c*u^ *»* • ' 
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eleavan por su defensa, sustenta van Soldados en guerra; y por 
C , • o eran Consejeros del Rey , en arduos assumtos. 
DUQUE. 
S al. X 7 ^ t e hitado ^e Duque, es de la* primer gerarquia en 
JP* España : ( después del Infante ) significa Cabdillo de 
Hueste (48). esto es: General de un Exercito. Este titulo le concede 
el Rey á los nobllissimos que poseen los méritos, que dejamos no-
tados para el Rico-Hombre. Don Henrique II. fué el primero, que 
en Castilla concedió la dignidad de Duque, hereditaria, con tierras, 
y Vassallos, en favor de Beltran Guschin, Conde de Longavila, nom-
brándole Duque de Molina. De forma, que el Duque tiene anexa 
la Grandeza de España; y el Grande , por ta l , no tiene el dítado 
de Duque. (49) 
§. af. En tiempo de los Reyes Godos, y hasta Don Henrique II. 
también huvo Duques, como Duques limitáneos ; y Provinciales, y 
después, en calidad de Caudillos de Exercito. (f o) Y hay Autores, 
que dicen , ser el ditádo de Duque mas antiguo que el del Empe-
rador, (f 1) Las preheminencias de los Duques, quedan para el Cap. I V . 
GRANDE DE ESPAÑA. 
16. T j - L titulo de Grande de España , que equivale a Rico-
Orne , en lo antiguo, le concede el Rey al nobilissimo 
que hace grandes servicios. Hay Grandes de 1. a. y 3. classe, 
que se distinguen en el modo, y tiempo de cubrirse, (5*2) y sus 
Privilegios se notarán en el Cap. I V . m 
IL2 C O N -
(48) Ley 11. til. 1. pan. 1. Véase á Montemayor Origen-, y Privilegios d¿ los 
Ricos-Hombres de Aragón. 
(49) Diccionario Español letra D.fol. 351. 
(5<->) Diccionario ídem. • 
(>i) Bobadilla lib. 2.. poíit. cap. 16. man. 2.5. 
(52) Diccionario Español letra G. fot. 72.. col.2.. Don Miguel Eugenio Muñoz, 
Discurso sobre la excelsa-Casa del Conde de Luna., cap.S. §.6. Sobre la 
Grandeza de España escrivio Don Alfonso Carrillo , y D. Antonio Hur-
tado de Mendoza. Don Juaru Benito de Guardiola también escriv'ú sobre 
los Grandes de España, y otros que notare en el fin. 
J 
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CONDE. 
§. «27. T 7 k grande honor de Conde, le concede el Monarca & 
- Ü los Nobles, que le sirven , dándoles el honor de Co,n. 
pañeros del &$* deforma, que le deven dar •concejo®, quandole $j. 
de , y servirle en Palacio , ó en el Exercito , ^disposición de su 
Magestad i assi se explica la Ley del Reyno , y el Diccionario Es. 
pañol, (n ) Y . con mucha erudición , en alabanza de la dignidad de 
Conde, discurre el político Bobadilla, ($4) y me remito al Cap. m, 
MARQUES. ": • 
-§•'£$, TjSte honorífico Titulo de Marqués; le difine la Ley 
A-* del Reyno; (f$) á saber : quando el Rey, con Titulo 
de Marques , da á un Vassallo tierra, que está en Comarca de Reynos. 
Y el Diccionario. Español, fundado en la misma Ley , dice: (66) 
Que el ditado de Marques, es Dignidad , ó Titulo muy honorífico, 
que crean los Principes Soberanos, en sus dominios, en premio de los 
servicios de sus principales Vassallos. En el dia, es igual con la digni-
dad de Conde, porque los grandes honores son anexos á la gracia 
de Titulo de Castilla, y la denominación de Conde , 6 Marques, 
queda en arbitrio del agraciado, según diremos en el Cap. III. 
VIS-CONDE. 
§. 29. " T ^ L ditado de Vis-Conde le posee el Oficial que tiene 
J - ^ la guarda de Conde, (Q) Castillo, Bobadilla dice.(?8) 
que Vis-Conde equivale á un Govemador de un Condado ; pero que 
en España es dignidad menor que de Conde ? y mayor que de Barón, 
ó Infanzón ; y que de la dignidad de Vis-Conde , gozavan los Prinfí' 
•ge-
— • — ^ — — ^ 
(53) Letra C.foL 484» col. 2..Ley i w í f . U pan. 2. 
(54) Botad, ñb.a,. Polit. cap. u . num. *6. 
(5 5) Ley I I . tit. 1. pan. 2. 
(5 6) Diccionario Español letra M. fol. co<*. col. 
(57) Ley 11. tit. 1. pan. 3.. ' 
($S) Botad, lib. 2. polit. cap. 16. num. 56. 
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a . s de los Condes. Oy no se conceden estas gracias, bien que 
después de los Condes, y Marqueses, por disposición del Señor 
pon Phelipe l V - ? m e r e m i t 0 a l C a P - H I ¡ 
... VARÓN. . • 
g# ^o. T ? SfiÉ título le concede el Rey , a un Señor de Lugar, 
• í ^ y sus preheminencias son limitadas, por el tenor de 
la gracia. En este Reyno de Valencia se numeran muchas Baro-
nías , que concedieron los Reyes de Aragón , según antiguos Fueros; 
y este honor se mide, bajo las reglas notadas para el Infanzón en 
el §. siguiente. 
INFANZÓN. 
§.31. T'Nfanzon en España, equivale á Hijodalgo ;' y en Ita-
-*• lia se llaman los Infanzones, Catanes, y Vahazotés. 
Y aunque venga, el Infanzón de buen linage, no es en quenta de 
Titulo ; y aunque tenga Estados, no usa de poder, como los Duques, 
Condes, y Marqueses , sino es, que tuviere Tirulo Real. (^9) En 
Aragón se conserva el titulo de Infanzón. (60) 
A D E L A N T A D O . 
§. yi* /^Orresponde á Presidente, ó Governador de Provin-
V* ' cía, que con la Audiencia que avia Cn ella, juzga-
ban todas las Causas civiles, y crimínales. (61) Este Empleo reside 
°y en los Presidentes de las Cnancillerías, y Regentes de las Au-
diencias. E l método de seguir los Expedientes civiles, le tengo no-
tado en mi Abogado instruido , que publiqué en el año 1738. y 
Reimprimí añadido, en el de 1763. Y ios criminales, y residen-
cias, les noté en mi Practica Criminal año 1749' reimpressa año 176^ 
(59) I«?y 13, tic. 1. pan. 2.. Bobad.Jib. 1. Palie cap. 16. num. 39. Dicciona-
rio Esyaiwl letra L ful. 2.62.. col. 2. 
(60) ídem. • '•"'.' 
\ 1) Diccionario Español letra A. fol. 79. LL. 19. y 2.3.. tk.g, pan. 2,. 
j 
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§. 33. Este grande honor de Adelantado Mayor (62) le tien^ 
oy ilustrissimas familias, en memoria de antiguos distinguid^ 
ritos : á saber: el Adelantamiento mayor de Castilla, en la Casade 
Padilla : el de Andalucía, en la Casa de Ribera : el de Murcia, e n 
la Casa de Fajardo : el de León, en la Casa de Pimentel : y e l d e 
Galicia, en la Casa de Mendoza, (ó 3) 
ALFÉREZ MAYOR. | 
§.34. A Lferez Mayor, era el que Uevava la Seña del Rey, 
4*- ó Emperador. Podía juzgar los grandes pley tos del 
Exercito. Equivalía este empleo ai de Duque ; de forma, que po 
dia comandar un Exercito , quando el Rey no estava. (64) 
MERINO MAYOR. 
§• §"#• T 7 Ste Empleo era , como de Juez Mayor , para hacer 
-*-f. justicia en algún Lugar, y equivalia al de Adelan-
tado. (6f) 
POTESTAD. 
§. 36. TTSte antiguo cargo corresponde oy. al de Corregi-
-*-^ dor , y en Italia equivale á Regidor de Villa, ó 
Castillo. {66) 
§. 37. De todo, lo-qual, es visto, el gran poder de nuestro Mo-
narca Español, y su riqueza, sin igual. La multitud de Vassallos 
ricos, y honrados, con Empleos respetables, dejando aparte milla-
res de Cargos políticos, y militares, que omito , por no extenderme, 
ni extraviarme del assumto principal de mi instituto , que es: La Nf 
bleza. titulada de España. . m* 
CA-
Í 6 ^ f 4 ^ r ^ e n Z U e l a eíon$' Sz- n o t a l o ¡ inores de esta gran dignidad. 
(64) Ley 16. tu. 9 . v a n . ^ ° *' 
^J}^' *3-~tk-9-part.2. 
(66) Ley 13. tu 1. psrt.z. 
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• . • CAPITULO IIL : 
QUE TRJTA BE LA GRACIA BE 
Titulo de Castilla^ con la denominación de Condey 
o Marques, su origen y y distinciones. 
L Titulo de Castilla significa la dignidad de 
Conde , ó Marques, que el Monarca de Es-
paña concede á un Vassallo , por méritos, ó 
servicios , para que se titule Conde , ó Mar-
ques de algún Lugar , ó Territorio que le 
dá,. ó tenia antes; ó yá tomando la deno-
minación de su apellido,, casa, 6 familia, (i) 
§. 2. Esta fundada difinicion del Titulo de. Castilla, manifiesta 
el grande honor que se consigue , por tal Dignidad, sin diferencia 
alguna de los creados, desde Don Alfonso X I . eo XII . {i) hasta el 
presente , aunque no usasse de la voz Titulo de Castilla ; pues lo mismo 
es decir el Monarca : Os hago Conde , o Marques, con tal denominación? 
que decir: Os hago gracia de Titulo de Castilla, dejando la denomi-
nación en voluntad del agraciado ; y se viene á la vista, que la 
dignidad está en la gracia de Titulo de Castilla, y no en la denomi-
nación. (3) 
§• 3. Los Títulos de Condes , y Marqueses antiguos, con anexo 
empleo en Palacio , Guerra , Política , y Justicia , fueron persona-
les, (4) y s u s honores, y aircunst andas quedan apuntados en el Cap. II. 
$Sr ij. y 28. , • : ' . ••••-• ;. 
§• 4. Los Titulos de Castilla, unos fueron personales., otros per-
pe-
(1) Diccionario Español letra T. fol. 2.84. palabra: Titulo. 
v¿) Según el modo de contar los Alfonsos , vide. %.\6^.Cap.I. 
\3) Diccionario Español ibi. a lo que s¿ añade, que en. el titulo ss dice: Y por 
quanto aveis elegido la denominación de tal. 
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pernos. E l successor del que tenia el titulo personal, • dava q ^ 
á su Magestad , y esperava la respuesta , en la que se le \¡^ 
con el titulo de su Padre,. ({) Don Juan II, empezó a Qon, 
los Títulos de Castilla en los successores , y algunos Monarcas 
lo permitieron. (6) Pe forma, que si la gracia Real no contiene] 
clausula de perpetuidad en la familia, es temporal. (7) 
§. 4. Los Títulos de Castilla perpetuos , creados en favor de| 
agraciado , y successores, continúan la línea , sin necessitar de nue. 
va gracia , según dicha Ley del Reyno , y común de Autores:(8) 
De modo , que el Titulo de Castilla perpetuo , se considera p0l 
legítima del Primogénito . (9) Y aunque el agraciado en el titulo, 
se realce mas, y mas en lo personal; quando en la gracia se no-
tan mayores méritos , (10) no adquiere mas gracias , y honores, en 
quanto al Titulo de Castilla , con denominación de Conde, ó Mm> 
ques, por ser iguales todos los Títulos de Castilla ; sino es, que el 
Monarca, como dueño , y señor , añadiera particular preheminen-
cía anexa al Titulo. Todas las obligaciones antiguas de los Condes, 
y-Marqueses en servicio del Monarca, que ilustran, ydistinguep 
de los demás Vassalíos , según lo notado en el Capitulo II. §§. 
1$. y 16. quedaron con igualdad compensadas con el Real, y ho-
norífico servicio de L A N Z A S , Y M E D I A A N A T A . 
•§. f. Este derecho de Lanzas , es cierto servicio en dinero, con 
el que contribuyen cada año á los Reyes de España , los Grandes, 
y Títulos de Castilla. Llamase assi , por averse reducido á mara-
vedís el numero de Soldados, conque tenían obligación de servir a 
los Reyes , (11) teniendo Cavallos , Armas ^  y haciendo al^ J 
des: 
(5) Bobad. Vé. 2. polit. cap. 16. num. 6. 4 
(6) Don Hcnrique IV. no continuó la gracia de Duque de Galisteo. Ni lo* ##?' 
Cato/icos las de los Ducados de Falencia, y Huete, y demás que SÍ W* 
rán en la Señe de Títulos de Castilla, por el tenor de cada reynado* 
(7) Ley 6. tit. 2.6. pan. 2. ibi : Mas Reyno, ó Comarca , 0 Condado, o f* 
dignidad realenga que fuere dada en feudo, no lo heredara el fijo, **¿ 
nieto del p asalto r si señaladamente el Emperador , o Rey , b otro \ 
ñor, que lo oviesse dado al Padre o al abuelo, non gelo obiesst otorga 
P¿™ sus hijos , ó para sus nietos. 
íl\ f iLv % - a 6 * Kart' - S a l s e d o T h e a t ' Honoris, glos. 32. nn. 6.J*V 
\\\mnJaUnía" TS- 34- "*"»• 68. Consilio k num, 72. (11) Diccionario Español letra L. palabra : Lanías. 
• 
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A ?• (11) De forma, que las Lanzas eran por el tenor de las possi-
h'l'dades de cada Titulado; y por cada a$\ escudos de á IÓ. de pla-
1 r e n t a , correspondía una Lanza , esto es, un Soldado. Y el 
umero de Sojdados se redujo , á que los Grandes contribuían en 
Lanzas, y los Titulados en ao. (13) Pero la experiencia'en la 
Germania, mostró, que no convenían para el servicio de Dios, del 
Rey, y del bien publico, los particulares armamentos, y se extin-
guieron ; estableciéndose, que solo el Rey podía armar, y por me-
dio de Ordenanzas, se precepto la subordinación de la Tropa ; se 
anularon las gracias de hacer, y tener Castillos, y Casas fuertes; 
y se mandaron demoler las fabricadas por Señores particulares.. (14) 
§.. 6. Y por el nuevo arreglo de la Tropa , se redujo á servicio 
de dinero la obligación de Lanzas;; y este servicio3 es de 440* pesos 
anuales en el Titulado de Castilla, con la denominación de Conde , ó 
Marques.'{Los Duques, y Grandes duplican el servicio.) Esta igual-
dad es notoria, y se prueba -, en que el Señor Don Phelipe V . que está 
en Gloria, en 2. de Abril 1708. mandó, que en la Real Cámara se 
tuviesse presente el Decreto siguiente ; Aviendose establecido, que los 
Rey nos de Falencia, y Aragón, se governassen en lodo tomo Us de Castilla, 
donde sirven los Grandes, y Títulos con el servicio de Lamas. He resuelto, 
que con los que hay actualmente en ¡os dos Rey nos referidos, no se haga 
novedad, sobre que las paguen; pero, con sus sutcessores, y con los. Grandes, 
y Títulos, á quien hiciere merced nuevamente, se practicara lo mismo que 
en Castilla, pagando las Lanzas, y media Anata, que devleren por esta 
razón. Tendráse entendido por la Cámara, para su cumplimiento. 
§• 7. Con la noticia de este Real Decreto, la "Nobleza de Ara-
gón Titulada , ganó otro, para que se le oyera en justicia , y se for-
TCO un Erudito Escrito, resultando, que los Títulos hechos por el 
*i¿&0 de Aragón , eran libres de Lanzas , y media Anata, y solo 
hacían el Real Servicio de la Mesada, que era la obligación de'ser-
V l r al Rey en las jornadas, un mes en cada año. Que estos Titu-
0 s eran perpetuos, y passavan á los successores, sin nueva gracia 
^ • e a l ; á diferencia de los Titulos de Castilla, que no tienen la gra-
• i a para los successores: (también son libres de Lanzas, y media 
ata los Titulos de Navarra, por Fuero) De forma , que por pun-
general se mandó , que todo Titulado hiciesse el Real Servicio 
.» 
K ^ ^ ' ^ A ^ i ^ S ^ - w ^ K 
iiCL' 9 l°S t i t u L l < 2. 3. 4. y $, libSo.Rec. (13) Carrillo Origen de la dignidad 
Urand¿W'44.B. (14) Ley 8. üt. 5. tib.ó.Rec, Bübad. iib.^Polh.cap.^n.é. 
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de Lanzas, y media Anata, en el caso de no tener exemcion, a l 
tiempo, ó después de la creación. Consideróse el valor del T i t u i 0 
de Castilla , por via de regulación, en la suma de 22yf 00. ducados 
de vellón ; que el diez por ciento de media Anata , para la entrada al 
goce, paga 2U2f o. ducados de vellón, Y por el ^servicio de Lanzas 
paga anualmente 240. escudos, que son 3^600. reales de vellón. 
Se redimen las Lanzas de un Titulo de Castilla , por ióou. reales 
de vellón: los 12oy. por el capital de lo que importan de renta en ca-
da un año , á razón del tres por ciento ; y los 401J. restantes , por U 
gracia de la perpetuidad. 
L o correspondiente á la media Anata no se redime. Esta se paga 
siempre que passa el Titulo á otro; con esta diferencia, que el passe á H-
nea recta de Padre, Hijo, ó Nieto, es de 75-0. duc. y á linea transversal, 
que se entiende el passe á Hermano,Tio,&c. paga iypo.duc. de vellón. 
Para solicitar la redención de Lanzas , se dá un Memorial al Mi-
nistro de Hacienda , y expide el Decreto correspondiente á el Consejo 
de Hacienda, por cuya Secretaria se forma el Despacho de Libertad. 
Este derecho de media Anata tuvo principio en 22. de Mayo 1631. 
á exemplo de la media Anata Pontificia. (1 f) 
§. 8. Sobre el derecho de Lanzas en Ñapóles, escrivió Andrés 
Cappano el tratado de Sure. Adhoa. Y en 15 correspondiente á nues-
tra España, escrivieron Azevedo , (16) Larrea , (17) Lagunez, (18) 
y otros muchos, que se citan en estas Obras. Y si un Titulado 
quiere enagenar su Titulo , ha de mediar Real permiso. 
§. 9. E l grande honor de Titulo de Castilla, con denominación 
de Conde, ó Marqués, es igual, según se tiene fundado. Con igual-
dad les trata el Rey de parientes en sus Cartas Reales: (19) tienen 
permitido igual numero de Lacayos: (20) son iguales en el lucimiento 
de achas, y en el tren de Cavallos, y Muías : {21) igual Dosel en sus 
Ante-camaras; (22) y solo tienen diferencia en las Coronas: (23) 
Y por ultimo , me remito á la igualdad de Privilegios del Cap. IV. 
§. 10. Sentada la igualdad de los Títulos de Castilla con la de. 
nominación de Conde, ó Marqués, tendrá presente el Letor, & 
gracias que los Monarcas han hecho : (24) Y vendrá en conoci-
(1 5) D.Alonso Carrillo Origen de la dignidad de Grande JoL^e .(16) Azevedo f« 
Leg.6.tit.^Mb.6. Recop. i b i : O en otra manera justamente ocupados. (17) L a r r e * 
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1 nrlo-en de los Títulos de Castilla , por el tenor de la di-
ento c*ei U 1 1 s 
4«i Diccionario Español, que tengo notada num. i . del •finicion uei srj 
Capitulo ; y por consiguiente , hallará desempeñado el as-
E l erudito Salazat de Mendoza (1$) quiso notar dife-
§• 
• 9 y preferencias de los Marques á los Condes ; y después 
iva" algunos discursos, no expone su dictamen , y deja la 
ion e n manos del Letor, para que discurra : y tomando esta 
y encía diré, que oy es por demás el capitulo del Señor Salazar: 
T o uno , por no distinguir tiempos , y querer parangonar dere-
chos y preheminencias : Y lo otro , por no hacerse cargo dé lo 
e e s Titulo de Castilla , cargando la consideración en las deno-
minaciones de Conde , ó Marques , que oy son electivas en los 
agraciados. : 
§. ia. E l antiguo instituto de Conde, lo es tanto, que en Es* 
paña les huvo antes de los Reyes, como por exemplo : Conde de 
Vizcaya, Conde de Aragón, Conde de Barcelona. Los ditados de 
Conde , y Marques , quando tenían anexos Empleos en Palacio, 
Guerra, Política , ó Justicia, cessaron, y entraron las gracias de 
Títulos de Castilla. Desde Don Alfonso XII . (eo X I . según el mo-
do de contar los Alfonsos) y oy continúan sin empleo anexo al 
Titulo de Castilla, si sola la dignidad igual que dejo notada. 
§. 13. L a casualidad de notarse en los Despachos al Marques, 
primero, que al Conde, no es ilación para preferencia.; assi como 
no lo seria, el alegar te. Ley n . tlt. i . part.i. que escrive primero 
al Conde , que al Marques ; ni la Ley áf. tlt. i . llb. a. del Fuero 
Juzgo, que iguala al Duque , y Conde , en poder levantar gente 
en tiempo de los Reyes^ Godos; y omite al Marques. N i es argu-
mento el decir , que de Condados han passado á Marquesados , para 
inferir preferencias. N i seria del caso o y , el traer á la memoria el 
antiguo modo de crear Condes, que se apunta en el Cap. V . para 
argüir primacía. Y es la razón, porque el grande honor está en la 
gracia de Titulo de Castilla, y no en la denominación de Coude , ó 
M % Mar^ 
v^j) Origen de Us Dignidades seglares de Castilla, cap. 15. 
• < 
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Marques , arbitraria en los mismos agraciados • lo n,,~ 
Ja misma gracia Real, (26) notándose en la misma nn / l e a 






Sirva de exemplar la Copia a la letra del Titulo del Señor C n ^ , 
vara. ^ 0 n d e dcGue. 
D 0 ® \ C A f L 0 S V°r U gracia de Dios , Rey de Castilla, de Leo,, \ 
gon de las dos Sialias de Jerusalen , de Navarra, de Granada d r , *> 
falencia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeñc1 dectj°kk^ 
uga de Murcia, de Saín de los Algarves, d( Algecira , de&brÁtaTf^ 
las de Canaria , délas Indias Orientales, y Occidentales Id«<T%-'kksl> 
Mar OcceT Archiduaue de Austria, ¿ u l u e T Z ^ ^ 
* dalaxara •; y al antiguo" lustre de la ¿ I de voseen Juan Josth VelfT 
Guevara, y los referidos Vuestros h ^ P ht ¿ f I > o n ^ u a n J o s e P h Vclezdt 
en su tiemnonem^-nímpJf j ' h e i e d e r ° s , y successores, cada uno 
lar! U a m T r ^ t í S í r P a M S 1 £ n i P r e )amas> apodáis llamaí, c intit, 
p ¿« GuSa7a!: m t l t u l e i ? ' l l a m e " > e intitulen, y os hago, é intitulo « 
^ ¿ í r r ^ u f * « * C f Í L * " ^ a ^ e n i s s i m o Principe Don Carlos Anto-
Duques, M L S c ^ ^ S & r W ? H l , S ' 7, m a n d ° * l 0 £ I n f a n t e S> ™ 
Í «Hendadles* y* s T ^ d e I a S 0 r d e n e S ' C°" 
« tes, y L l a n a s f - v i l ^ - r " ' Alcaydes de los Castillos, y Casas-fuer-
dienefas, AlcaML^ A o T Ppñscjo, ¿residentes, y Oidor» de miíif 
dos los Cáselos C ^ r f e í " ' A " 1 1 ^ C o r t e > X Cháncillerias; y I * 
j , res, y Ordinados' A I Í ! ! M ^ / í ^ t e n t c , Governadores, Alcaldes mayo-
, J u e J s , Justicia 'yAp?son T ^ e T T P , : e b o s t e s > X otro¡ qualesquier^ 
« nencia, y dignida/que 7 e a n m U l ? " 3 » q m c r c s t a d o » W d i c i o h , prehffl* 
ft, que aora son, como T ínf « ' m \ s / a s sa l l o s , subditos, y naturales, assialo¡ 
i ¿e ellos: que os h w í n ° S v T e a d d a i ] í e f u e r e n > X a « d a uno, y qualqui* 
„ sado Don Juan Toseóh \ > i ¥ n A l l a m e n > é intitulen, assi á vos el expref 
,, uno de dichos vuestros hi iX u r U e v a f a ' M a d r i z > Y Arrieta, como a cada 
i , po, Condes de Guevara 2 a , ^ Y s u c c e s s ° r e s , en su respectivotiew 
f» franquezas, libertadas, « í c D d 5 n « ' 7 h ? g ' a n guardar todas las honras, 
m mercedes, y demás ceremonias aZ P r e h e m i n e » « a s , prerrogativas, grao* 
M Condes de estos mis Reino" 2 S S C k § l l a r d a » > 7 deven guardar a los <** 
„ alguna. J T 1 1 S K e > n o s ' tod<> bien , y cumplidamente, sin faltar co* 
'i (V 0«ft¿^«¿ f K?eS d a d a s P o r e I Señor Rey Don Felipe flj 
h o Marques, ha de preceder el / v * ^ a q u i c n e s £ e diere Titulo de Con¿* 
« Pacho del dia de i f f S a de 3? Y l S ; C ° n d e ' 7 q^dar suprimido : Por J*T 
* ¿ « Joaauin , el ¿ ^ S S n £ ^ ^ ' ° £ h c d a d o Titulo de ^ / W * f 
I ÍSi y / a n . c e l a d o en mi S c r S T T ^ l a S l c f e r i d a s 0 r d e n e ^ í u e d a £ 
» t a d o d e O t i l i a i y notado v ' i C a m a r a d e Gracia , Justicia, y J 
" " q u f e n o v a l 8^" , ni tenace/ P ¿ e v e m d ü , e n , u R e S ^ r o , lo conveniente^ 
* otra forma en tiempo a S n o ' S £ d e P ° r P e f d i d o » duplicado, « £ !1 
l__y 
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, J 6 J pecreto del Señor Don Felipe IV . se crean Fis-Coudes; 
„nf> no se use de este Titulo , elegido el titulo de Conde, pero, q u c \ . . •.. 
f parques, arbitrario en, los mismos agraciados. 
14 Y por ultima prueva : E l titularse Conde Duque de Be-
te ¿ Conde Duque de Olivares, no significa , que el Con-
A sea mas que Lauque ; antes bien , el Duque es mayor dignidad á 
notorio. 
c n¡. Por los quales motivos, en España son iguales las dig-
nidades de Conde , y Marques. (<ij) • . .^  
§. 16. Quando el Monarca agracia á un Vassallo , sobre un ser-
vicio en dinero; ó á una Comunidad , para Cjue beneficie un T i -
tulo de Castilla; piensan los poco leídos, que^ eX Titulo se dá á 
qualquiera, y se engañan ; porque el tal Titulado ha de ser de 
buena familia, de loables costumbres , sin mancha adquirida , o 
heredada ; muy útil á la Causa pnblica , con mérito proprio , y 
heredado; y hacendado , para poder mantener la dignidad de T i -
tulo de Castilla : Y como ya possee el. agraciado la bondad, y el 
mérito , y el Rey le hace la gracia de Titulo de Castilla y une las 
dos circunstancias de bondad ,- y, nobleza , y el-Derecho le llama 
Cavallero cumplido. (28) . . , 
1'•*•?' '•' C A -
„ Y si de este mi Despacho , y de la gracia , y merceud en él contenido, 
„ vos el nominado Don Juan Joseph Velez de Guevara, Mad'rizV y Arrieta, 
v, 6 qualquiera de los expressados vuestros hijos , herederos, M¿ successores, áo-
n ra, 6 en qualquier tiempo, quisiereis, ó quisieren mi Carta de Pr iv i leg io , y 
11 Confirmación, mando á mis Contadores, y Escrivanos mayores dé los P r i -
11 vilegios , y Confirmaciones, y a mi Mayordomo, Chanciller, y Notario ma-
11 yores, y a ios otros Oficiales que están á la Tabla de mis Sellos, que os la 
w den, libren, passen, y sellen, la mas fuerte, firme, y bastante, que les p i -
* diereis, y menester hirviereis. * 
v Y de este mi Despacho se ha de tomar la razón en las Contadonas Ge-
"jiprales de Valores, y distribución de mi Real Hacienda, a- que está agrega-
n Ja la de la media Anata, y los Libros del Registro general de Mercedes: ex-
w pressando en la de Valores , haverse pagado, ó quedar assegurado el dere-
w chode la media Anata , con declaración de la. que importare ;-sin cuya for-
malidad, mando sea de ningún valor, y no se admita, ni tenga cumplimien-
v to esta merced en los Tribunales dentro, y fuera., de la Corte. Dada en Aran-
• )uez a 21. de Mayo de 1765. Y O E L R E Y . Don joseph Ignacio de Goye-
1 neche , Secretario del Rey nuestro Señor, le hice^scrivir porsu mandado.Re-
" g^trado. Don Nicolás Verdugo. Diego Obispo de. Cartagena. D o n Manuel 
entura Figueroa. Don Francisco Joseph de las Infantas. 
\„ A' 2^) Bohfiá. lib. 2.. Polit. cap. 16. nurn.^z. Moreno, ¿e Vareas, sobre la Noble-
^paiiola, disc. i-a. 
U8) Ley 6_ t i u 9_ p a r t t 2 t 
> 
J 
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CAPITULO IV. 
QUE TRATA BE LAS GRACIA^ 
Privilegios -, y Prerrogativas de la Titulada 
Nobleza de España, en general. 
Odos sabemos la igualdad en el nacer, y 
morir. Nadie ignora , que la mejor nobleza 
consiste, en saber vivir,para morir bien. Esta 
Nobleza se llama Theologica, que compreen-
de solo á los buenos, (i) y con el favor de 
Dios todos podemos tenerla; y el Noble, que 
sabe unir el mérito heredado, con el adquirido, puede llamarse Ca-
vallero cumplido. (2) 
§. a. Es notorio, que el mérito adquirido realza mas , que so-
lo el heredado, (3) y que todos somos inclinados á conseguir Pri-
vilegios, Gracias, y Prerrogativas, exceptuándose de esta regla, los 
que se niegan á las cosas temporales. Pero, como el bien publico 
no puede mantenerse , sin que haya distinción de personas que man-
den, y obedezcan ; la Magestad Divina ha permitido, que a imi-
tación de Angélicas Gerarquias, el Monarca mande , y sea obe-
decido , y reverenciado, con los realces, y preheminencias que $ 
han notado en el Cap. I. §. 229. Y como el Rey por si solo,no 
puede mantener el grande peso del reinar* (4) fue, y es indispen-
sable , de que los Vassallos de mérito , y santo temor de Djos> 
ayuden con la fiel regencia de los honoríficos Empleos , q u e 
piedad del Rey les dispensa. 
j.3-
(1) J.Reg. cap. 2.. v . 30. ibi : Sed quicumque glorificaverit me, glorifica **• 
qui autem contemnunt me , trunt ienobiíes. 
V) yy6. tit.g. part.2.. :.. 
(3) LMe&- c%- 2"V. 6. y 7 . Maestro Feijoben su Thatro Critico, tom-f0' 
2.. nota Exemplares 
(4) Ley l. tit. 3., He, ;¿. 'fccopf 
ü 
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Quedan apuntados en el Cap. II. los Empleos de Justicia, 
Marina, Hacienda, y Política; y para el presente reser-
I s privilegios, Gracias , y Prerrogativas, en general, de la T i -
, nobleza Española , principalissimo antemural de la Monar-
ca que hermosea la Corte de Madrid, los opulentos Reynos de 
uestro Soberano, y es el predilecto para la assistencia del Rey. ($•) 
Q i También tengo insinuado en el Cap. II. que los Duques, 
Grandes, Condes, Marqueses, Viz-Condes, y Barones, se realzan 
m a s y mas en la nobleza del origen, según la voluntad, y clau-
sulas que el Rey expressa en las gracias; pero, en quanto á la 
dignidad, y privilegios á ella anexos, todos son iguales. Y con 
estos supuestos, hablo en general, por el tenor de las noticias , que 
me-dáft las Leyes del Rey no, Autores, y practica \ y devo ad-
vertir, que hay muchos Privilegios, que también son en favor de 
los Hijos-dalgo de sangre, de privilegio, de Cavalleros, y de los 
que gozan del fuero de Nobles. Y con esta seña O" significaré, de 
que el Privilegio es también en favor de los demás Nobles, que 
no son Titulados. 
§. f. Para desempeñar el Capitulo, he tenido presente las ^47. 
Leyes del Fuero Juzgo: las f47. del Fuero Real: las 11 f4. del 
Ordenamiento Real: las02f 2. del Estilo : las 2843. ^ e * a s Partidas: 
las 3336. de la Recopilación de Castilla; y los Autos Acordados 
de las dos Ediciones 1723. y 1745'. pues aviendolas abstractado, 
glossado, y puesto los índices que faltavan, (ó) me ha sido fácil la 
revista, y solo el Lector podrá agradecerme el trabajo de contar-
las, y las noticias pocas qué alli se notan, en lo que miran -á-'mi-
instituto. Registré el Catalogo de la Gloria del Mundo > que escri-
bió Don Bartholomé Gasaneo. Lei el tratado de Nobiütate de D . 
M n Arce de Otalora, y en especial los ao. §§. cap. 3. parL $\ E l 
Garcia de Nobilit. y en especial la glossa 48. §. 3. E l Ramírez de 
**ge Regia, §. 30. El Origen de las Dignidades Seglares de Cas-
ulla, que escrivió Salazar de Mendoza. El Origen de la Dignidad 
* Grande , que escrivió Don Alonso Carrillo. Los Discursos d» 
g la 
V, ) 41 Fuero Juzgo, Fuer» Real, Leyes del Estilo, y Orden a mimo Real. 
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la Nobleza. Española de Don Bartholomé Moreno tie Va rg a S i ' 
Política.ÚQ. Babadilia, y en especial el cap. 16. B. %' ¿:J* 
trum honoris de Salcedo, glossando la Ley 16. tit. 1. lib. 4, j ^ 
Y por ultimo , he buelto á leer mi Obra de los Privilegios, J" 
cias, y prerrogativas de los Abogados Españoles; y de este c<¿ 
junto de documentos, formo el presente Capitulo. 
§. ó. E l tratamiento que distingue las classes de las persona? 
es el primer objeto que se ofrece. Los Políticos han discurrido l 0 
que. se deve practicar, en quanto al Rey nuestro Señor, Serenissh 
mos Principe, é Infantes; y en especial, quando se visitan Perso-
ñas Reales de otras Naciones. Los Historiadores nos insinúan la 
Visita , que Francisco I. Rey de Francia , hizo á Carlos I. en Es-
paña : la que hizo este Señor á su Santidad: la que el Infante Car-
denal de España, hizo passando por el Piamonte, á Víctor de 
Amadeo, Sereníssmio Duque de Saboya , en el año 1633. y s e 
convino, en que al Señor Infante se le trataste de Alteza Real; y 
que al Sereníssimo, Duque se le bolviesse el tratamiento de Alteza, 
§. 7. Quando algunos Señores de la primer nobleza Española, 
fueron á Flandes con el motivo de cumplimentar al Monarca Don 
Carlos I. mediaron muchas etiquetas , sobre el tratamiento que avian 
de dar, y recibir de los grandes Señores estrangeros; y el Monar-
ca las extinguió con mucha prudencia ; como también, las que avia 
entre grandes Señoras , sobre preferencias en funciones publicas. Y 
aviendo continuado las etiquetas en España, puso la mano la gran 
prudencia del Señor Don Felipe II. y mando la Pragmática, que 
llaman de las Cortesías, a la que assintieron los successores Monar-
cas Don Felipe I V . y Don Felipe V , y los Decretos Reales en 
esta razón, se comprehenden en la Ley i&. tit. 1. lib. 4. Recop. Y 
la primera Pragmática fué glossada por Salcedo, según tengo dicl» 
,^§. 8. E l tratamiento que damos a nuestro Soberano, es de 5# 
ÑOR, ó de Magestad Católica, ó de S. R. Magestad. E l que cor-
responde á nuestro Principe, es de SERENÍSSIMO Principe,7 
Alteza; y el de los Señores Infantes, de A L T E Z A . Y en esto 
nada se ha inovado. (7) 
§-9 
m (7) Leyi6.dc.!. l¡b. ^Rec0F, 
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Los Duques, Grandes, Generales , Capitanes Generales, 
. t e s Generales , y Embaxadores , tienen el tratamiento de 
r V C E L E N C I A ; y en las inscripciones de Cartas, ó Memoriales, 
l 0 t a : Excelentísimo Señor. Y aunque en dicha Pragmática del 
c^or Don Felipe II. (8) se manda el tratamiento de SEÑORÍA', 
después, el Señor^ Don Felipe I V . permitió la Excelencia , (9) y con 
ciencia, y paciencia del Monarca, Ministros , y Tribunales, se da 
el tratamiento de Excelencia á dichos Señores, en públicos escri-
tos y de palabra ; a excepción de los Pedimentos , é Informes 
en Tribunales superiores , como Consejos, Cnancillerías, y Audien-
cias , pues solo se permite el ditado de Duque , Grande , Conde, 
Marques , Vis-Conde , ó Barón , con la denominación. También 
se da el honor de Excelencia , en las Cartas que los Secretarios 
del Rey escriven á dichos Señores. 
§. 10. Los Condes, y Marqueses tienen de justicia la...SE Nü* 
RÍA; pues, aunque dicha Pragmática del Señor Don Felipe II. di-
ce, que se les pueda llamar Señoría, dexandolo como en arbitrio; 
oy es de justicia el tratamiento de Señoría , por mediar los mis-
mos fundamentos, notados en quanto á la Excelencia: Y esta cos-
tumbre , y practica, con ciencia, y paciencia del Monarca, prac-
ticada por los Señores de la primer gerarquia , y demás , es Ley 
firme; y se acreditarla *por hombre de poca crianza , el que fal-
tasse á ella , y se hacia merecedor de seria corrección , y mul-
ta. (10) 
§• 11. E l tratamiento de Señor, y Magestad, que correspon-
de al Monarca, también se practica en la Real Cámara, y Junta 
Real de Comercio. E l ditado de Alteza, se usa en los Pedimentos 
que se presentan en el f onsejo Real, y Chancillerias , esto es: en 
, i inscripciones: Muy Poderoso Señor ; y en la narrativa , de Alteza. 
§• J2. E l tratamiento de Excelencia , le tienen también las Rea-
e s Audiencias en los Pedimentos. E l honor de Señoría Ilustrissi-
m a Corresponde á los Obispos , y Camaristas ; y la Señoría, á to-
N dos 
• , , — . . . . . . - . — , — . — — — — . . — , — • • — , 
| 8 ) Dicha Leyié. . . 
\9) L¿s¡ 16. til. 1. Ub. 4. Recopil. i b i : Ni Excelencia , á ninguno que no sea. 
brande. 
°) r ease la nota sobre el Privilegio 2.9. 
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dos ios Consejeros, Togados en Cnancillerías, y Audiencias, ^ 
rectores de Rentas, Assistente de Sevilla, Mariscales, Brigadi^ 
Coroneles, Intendentes , Contadores , Tesoreros, y otros de m 
ñor classe, que se les da Señoría, por cortesía. Supuestas las corte. 
sias , passo a notar los Privilegios por el tenor del Capitulo, 
- P R I V I L E G I O I. 
§. 13. f?\Vei los Duques ,• y Grandes, trata el Rey de¿>¿ 
^ < mes; y á los Condes, y Marqueses, de Parientes, (u) 
P R I V I L E G I O II. 
§. 14. /~ \Ue los Duques , y Grandes , se cubren, y toman as-
% / siento delante del Rey, en ciertas funciones. Y este I 
grande honor, viene desde el tiempo de la Señora Reyna Doña Isa-
bel , según lo nota Carrillo en el i)rigen de la dignidad de Granii, 
fol. 19. sub nurn. 10. 
§. i f . Este notorio Privilegio también le tiene el Real Conse-
jo de Castilla, en las Consultas de los Viernes ; recibiendo al Rey 
en un Salón, puesta una rodilla en el suelo ; y después se levantan, 
sientan , y cubren con sus Bonetes, obedeciendo las tres vozes que 
el Rey profiere , estando sentado. Es en esta forma : Levantaos;:; 
Sentaos.;: Cubrios. Según dicho Carrillo fol. 23. 
PRfr 
(11) Saludo Theatrum Honor, 
de , y Marques,, tiene Ca.. 
tes, respective, quando hay 
tunas, iS acimiento de Principe , Casamiento de Persona Real, ó EalUdmup-
El Maestro Castro en la Addicion á la Historia de los Reyes Godos, fol-fü 
Í 0 2 . tnm 1 i-torco' Arik/.^^ J * 392, tom. 2,. versó: Acabado. 
r 
i es Diequ,e , ó Grande ) avlendost a/uf 
1 Asturias Don Carlos , mi muy caro* J 
r j j E L REY. 
Conde de ::::; Pariente ( b Primo, si 
I J? J V • , ° * «u Desposorios en el Jieal biáo de San IW* 
sefuritj r lbr\Proxim9 passado : he querido participároslo , P°>\ 
wriríi l ? q J ^ hf¿°' d í llle v™trd cUo , y ¡mor /mi servicio,* 
De í l £rC,f n d a d deJ ¿ S t a m t i d a c™ l* particularidad que cocri*P% 
deíÉt n£Z!>**'£ 0 c t u b r e d e 176S.IO EL REY. Per m*«¿* 
¿ l K i y U U £ S t ! 0 ^or.Don Joseph IgnLio de Goymeche. 
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P R I V I I E G I O III. 
16 f~\U€ ^ o s E*u cl l i e s> y Grandes, tienen los primeros Em-
\ ¿ pieos de Palacio ; y los demás Titulados tienen los 
Fmpleos inmediatos en servicio del Monarca, y Casa Real. Y no 
dos los Señores titulados tienen Empleo en Palacio , sino los que el 
TW acracia; y los demás ilustran también la Corte, 6 la engran-
decen , ó mandan Reynos, Plazas , Castillos , Navios, ó Regimien-
Í 0 S • y muchos sirven en ellos, para adelantarse en méritos, y honores. 
P R I V I L E G I O IV. 
Ue á los Duques , y Grandes, menores de edad, solo 
% el Rey puede nombrarles Curador? en caso de no 
P R I V I L E G I O V . 
JJe los Duques , Grandes, Condes , y Marqueses, 
deven jurar la obediencia , y fidelidad, en la exal-
tación de! Monarca al Trono , (13) y juramento del Principe de 
« . . . ,. 
Asturias. Y el Titulado , que por la distancia no puede acudir 
para el dia señalado en la Carta de aviso, (14) jura en mano del 
General, que manda en el Reyno , pues en cada uno se hace es-
pecial función en la Iglesia Mayor. Las Ciudades devoto en Cor-
tes también tienen este honor , y passan á la Corte dos Diputa-
N 2. dos 
(12) Ley 14.- til. 5. lib. 2.. Rec. 
(13) Carrillo Origen de la dignidad de Grande, foL 2,8. 
teti ^ E L R E Y . 
(Marques, ó Conde de tal) Pariente: aviendose hecho mi Juramento, y recibido 
el de mis Reynos, y juracíose al mismo tiempo,, por los Prelados, Grandes, y Titu-
os,que se hallaron presentes, y por los Comissariosdelas Ciudades,y Villas de vo-
úT ^ 1 uc concurrieron en la de Madrid, en el Convento de San Gerónimo» 
u 19. de: Julio del año próximo passado, al Serenísimo Principe Don Car 
>i onio, mi muy caro,y muy amado hijo, tocando hacer la misma iuncion a to( 
los 
todos 
Kcni^ n q U C S C h a l l a r c " presentes, conforme a la Escritura que os seiVleida,que 
J " 6 í ° V o k l í ? e i l ( l i c ! l í l ^ l l l a e l r e l e r i d o t l i a - D c Buen Retiro á 7. de Marzo 
Monri E L R E Y - P o r mandado del Rey Nuestro Señor. Don Águstiri de 
entuno, y Luyando. 
J 
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dos de cada una , y el Rey acostumbra agraciarles con honores <je 
Togados, ó dándoles Abitos de Santiago , Alcántara , Calat^ 
o Montosa , ó el grande honor de Titulo de Castilla ; y en el u i t i r ^ 
Real Juramento , fueron agraciados los Diputados de esta Ciudad de 
Valencia, en esta forma: Don Francisco Castillo , con el Titü{0 
de Castilla, con denominación de Marques de Sur a-Real; y á rj 0 a 
Phelipe Musoles, con honores de Ministro ( oy Ohidor en esta R e ai 
Audiencia. ) ( i£) 
P R I V I L E G I O V I . 
§. 19. / ^ \ U e los Duques , Grandes , Condes, y Marqueses, 
% / tienen caso. de Corte, para ser reconvenidos en 
los Tribunales Superiores , y no ante las Justicias Ordinarias. (16) 
P R I V I L E G I O V I L 
f^\ Ve ias Sentencias criminales contra Duques, 
^* 2 ° * \ c Grandes, Condes, y Marqueses, no solo se con-
sultan al Consejo , sino también al Rey. (17) 
P R I V I L E G I O VII I . 
§. •••21. / ~ \ U e los Duques , y Grandes pueden traher qua-
V ^ f tro Lacayos , y dos los Condes , y Marque-» 
s e s « (18) 
P R I V I L E G I O I I 
§. 22. ¿ r \ Ü e los Duques, Condes , y Marqueses, sobre sus 
><r Armas, pueden poner Coronas, á Imitación del 
Monarca , Principe , é Infantes , con el correspondiente distin-
tivo á cada classe , en esta forma. L a Corona Real contiene un 
circulo de Oro , con piedras preciosas , con ocho florones ; in-
terpuestos de una Perla , levantados, y cubiertos- de otras tan-
tas Diademas , cargadas de Perlas , , cerrabas por lo alto; y sobre 
la unión, un Globo con una Cruz, según la figura del num. u jg 
Corona del Principe nuestro Señor usa de la misma' figura , con Ja 
di-
*Íl*\.Iá™?Apal o i n £ a c i o n e s & tó Vassallos para con el Soberano , notaM 
do; lil. ¿eLp.'sUt'S' llb'*' RecoP- } h practica la noto en mi Abogado Insirfr 
(Í8)' L Z £ ? ^ ? ' ^ ! $ J ^ * ^ anidad de Cran^foL^3 
ü 
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diferencia ¿e quatro Diademas menos, que la de su Magestad, según 
I eXÍ la figura 2. La Corona de los Infantes es de la 
'e-,r< especie; pero, sin Diadema alguna , según la figura num. 3. 
* de los puques usan de Corona de Oro , con pedrería, y per-
realzada de ocho florones, según la figura num. 4, La de los 
U aueses es de 'Oro, con quatro florones, y doce Perlas, coló-
¿ entre los florones de tres en tres, y sobre pequeñas puntas 
e las levantan de el circulo , engastado de piedras, y de perlas; 
v se usa de dos maneras, según las figuras num, £. y 6- La Co-
rona ele los Condes es de Oro, con piedras, y realzada con 18. 
oraesas Perlas , según la figura num. 7. La Corona de los Vis~Con-
fe -
des es qe Oro puro , ó esmaltado , y relevada con quatro perlas 
mesas, sostenidas de puntas de oro , según la figura num. 8. Y 
fe * .' 
la Corona de los Barones tiene solo un circulo esmaltado, y rodeado 
en banda de un brazalete doble, ó filete de perlas comunes, como un 
bonete, según la figura num. 9. de la siguiente demonstracion. (19) 
CienáaHe^ exPlicac'l0h M Coronas tí notada por el Señor Marqués de Avilh, en m 
fol.6o. rlsulTi tjm-2-f°Lto- H - * 5> l 6 ^ 7 *7' 7 l á s Coronas constan en seguida del 
lnsk¡ñ<as Re / r q U e LeovkiLio JV* ei primer Rey Godo en España , que usó de 
Cotíes Á Coronas de los Duques, Condes, Marqueses, Vis-Condes, y 
T&mbun^Tf-Sta' s o b r ¿ l a s jí,mas-> 7 n° separadas. 
• ludieron d ¿at Coronas, y Blasones muchos eruditos Españoles; ¿i sa-
ber: 
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p R I V I L E G I O X . 
•§• 23. fX^Q los Duques , y Grandes pueden alumbra 
' v J con quatro Achas, y los Condes, y Marqi^ 
con dos. (20) ' -¿ 
p R 1 V I L E G- I O X I . 
$.• 24. / ~ \ U e los Alcaldes Mayores, que en sus Villasponeü 
\ ¿ los Duques, Grandes, Condes, y Marqueses, tje, 
nen los mismos honores, que los puestos por el Rey ; (21.) y e s 
la razón, porque los nombramientos dimanan déla Gracia Real. 
P R I V I L E G I O XI I . 
§, 2$V v ^ \ U e los Señores Titulados son, preferidos para 
• ; . A ^ las Embaxadas. (22) 
P R I V I L E G Í O X I I I 
.§• 26. y ^ U e ^0B Duques, Grandes, Condes , y Marqueses, 
\ ^ f pueden usar en la Corte de Coches, con quatro 
v : ....... ÍM i,; --Muras, o Cavallos: ( y fuera de la Corte, pueden 
ailadir dos Muías, ó Cavallos') Este Privilegio es también en favor 
de los Consejos , y Decano de la Sala de Alcaldes. Este honor, 
que corresponde á grandes Señores Titulados, y demás que gozan I 
los mayores Empleos en Justicia, Guerra, Hacienda , Marina, y 
Política, le quieren también otros , abusando , contra la mente déla 
Real Pragmática , y nota de los hombres • de juicio. 
P R I V I L E G I O X I V . 
§ . 2 7 . éf\^f l o s Duques, y Grandea, y sus Consortes, pue--
\f den usar de Sillas de Manos en la Corte. 
P R I V I L E G I O X V . 
§. 28. | ^ U e los Duques, Grandes, Condes, y Marqueses, 
en las tierras de sus Señoríos^ pueden dispon 
de las Escrivanias; (23) pero en el dia se requ$e 
apro-
fo 1 iZ o 4 T m U j L 0 S O t r o s clu¿ omito, pot na ier de mi instituto'. 
, (ao). Ley a,na -,»; 1 3 . y x rff> ^ ^ fi 
- (aa) -Dubád. ibi.. r *J 
(2.3) Jbobad. ib i , num. 47. 
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Real de. la persona que fuere nombrada por Escrivano; 
la aprobación del Consejo Real, sobre la habilidad , vida, 
costumbres del tal Escrivano. , 
• P R I V I L E G I O X V I . 
€ aQ* f\^e^ l ° s D u c l u e s ? Grandes , Condes , y Marqueses, 
V ^ pueden, y deven nombrar Juezes de Residencia, 
ara las Justicias , y Oficiales de sus territorios. (24) 
P R I V I L E G I O XVII . 
§• 30 > f~\^e ^ ó s Duques, Grandes, Condes , y Marqueses, 
V ^ tienen fundada la intención en la propiedad de 
todo el Solar del Termino que el Rey les concedió ; y el que 
pretenda eximirse del Señorío , ha de probar el dominio , y liber-
tad de los bienes , anterior al Privilegio, ó Gracia Real. (2 )^ 
P R I V I L E G I O XVIII. 
§. 31, /""\IJ| los Titulados Señores de Vassallos, en sus tierras 
\ ¿ presiden á los pezquisidores nombrados por el Rey, 
con tal, que no sean Togados. (26) 
P R l V I . L E G I O XIX. 
§• 32- / " \Ue dichos Señores Titulados, no pueden ser deman-
>< dados por los Vassallos, sin preceder licencia del 
% • (27) 
P R I V I L E G I O X X . 
33* /~\Ue l ° s Señores que tienen dos Títulos de una 
V ^ misma classe , prefieren al que solo tiene uno. (28) 
PRI-
tf) S ° , b a d - ^ - 2 . Polit. cap. 16. n. 17. 
BoK a í!! a L}h: i-Pote- eaF- l 6 - «w«- 59-
ti ¿ / , i ' m u 47- J 5°- Y e l R e a l Decreto del Consejo de 1.9. ¿k Se-
tfn! f x74^- fue e¿ norte de mi Practica de Residencias. 
gradilla fíb.a. Polit. é< 
" ^ubadüla ibi , nitm. 60. 
1 tíübadüb ibi, n i í f l I . « a . 
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p RÍ.V.IL E G I O XXI. 
§• 34- 0 U e l 0 S D u ( l u e s ' G r a n d e s > C o n d e s > V Marque 
N£ Señores de Vassallos, son como Vicarios del 
Reyes \ y se tienen como Regidores perpetuos. (29) • 
• •- . ' . '" ©• • 
P R I V I L E G I O XXII . 
§. 35". /"~\Ue l o s Señores Titulados no pueden ser atormen. 
\f tados. (30)0" 
P R I V I L E G I O XXIII . 
•: §" 3^ * / ^ ' U e los Señores Titulados no pueden ser executadoj, 
\ ¿ en sus Cavallos, Armas , y Vestidos. (31) §y 
P R I V I L E G I O X X I V . 
§• 37* /~~\^ e ^ o s Señores Titulados tienen assiento en el Con-
>< «ejo, (32) por ser del Consejo de su Magestad;defor-
ma , que los Duques, y Grandes , se sientan al lado del que preside, 
y los Titulados antes .del Fiscal. (33) 
P R I V I L E G I O X X V . 
§. 38. / ~ " \ U e J o s Titulados Señores ,#son libres de pechos, y 
Nsf: monedas. (34) 
P R I V I L E G I O X X V I . 
§• 39- / ~ \ U q l o s Señores de Vassallos , son libres de aloja-
\ L miemos, sino en caso de necessidad, (3?) £T 
(29) BdbadiUa-tfií-jtaMB, 19. 
(30) Z*j¡« 3. I 3 . y I 4 > í í t # ¡ f c # / ; ^ 6 ; R e c 0 p m 
(.31) ¿ d i mismas Leyes. 
(32.) Ley 6. tu. 9. ¿ ^ 2 , L e y ^ ¿ ? í ; ^ a ^ BobadiU. /#• * f # " 
llt. Cap. 1 6 . W ¿ / « . y . • •* ^ 
?$ ^Sí°/^* * ¿ / a 4 Ñ ¿ í ¿ ^ Grande, M. 39. i?. 
(35) Auto x^a.. pan.-z. r 
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§. 4°-
P R I V I L E G I O XXVII . 
kUe los Señores de Vassallos, en caso de prisión, deven 
tenerla distinguida. (36) O* 
P R I V I L E G I O XXVII I . 
5 41- / ^ ^ ^ e ^ *c^ $ e ^ o r e s Titulados no se les impone pena 
V^f afrentosa. (37) §CF 
P R I V I L E G I O XXIX. 
§• 4 2 , í^\Pe * o s Señores Titulados , son exemptas" de ir á de,. Q clarar ante el Juez. (38) 
P R I V I L E G I O X X X . 
g, 43. j^~\Ue los Señores Titulados , tienen el tratamiento de>-
V ^ Señor , aunque sea en las declaraciones, y actos-
ante la Justicia ordinaria, eo Comissionado del Consejo. (39) 
P R I V I L E G I O X X X I . 
§. 44. /"~~\Ue los Señores Titulados pueden usar de Armas , y 
\ ¿ en especial de Pistolas de Arzón , montado , lie-
vando vestido decente , y en conformidad de la ultima Pragmática, 
sobre Armas. (40) O* 
: , • / 
P R I V I L E G I O XXXII . 
Q' 4?' f^\U
Q i ° s Señores Titulados no pagan el Real derecho 
de Utensilios , y por esso se les descuenta la nove» 
O na 
ifn S a r c ! a d e NoBilit. glos. 1. num. 12. 
*J) uaicia ibi, nn. i 4 . y 1 5 . Covarr. ¿ib. 2. Var. cap. 9. im.-x. y 4. LL. 14. 
(39) XssM dA N o b i ! k - 8tos> 4 8 - §• 3- nn- 6 7 6 8 - ^ 6 9 -
vi e S S lu ec*a i"o el Real Consejo de Hacienda por Decreto, en 25.de No-
cal c\ I e J 7 4- 3. instancia del Señor Conde de Villamiranda , y del Fis-
ceptor ^U, i V ,J. a8 e s t a d5 Y f u e apercebido, y multado en 50. Ducados el Re 
de, e i A- t j ° n s e j o , que mandó borrar de una declaración del Señor Con-
^°) i \ f 0 r c a d o ^e Señor, que avia notado el Amanuense. 
U o d e Vargas disc. 12. num. 2. Privilegios dé Abogados, Priv. XII. 
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na parre del Real derecho del ^Equivalente , en confon^ ' 
mismo Despacho del Cupo. O" 
P R I V I L E G I O XXXIII . 
§. 46. f~\Ue dichos Señores Titulados, son* preferidos 
V ^ los Empleos horiorificos,y para ¡os Magistrados^  ¡ 
P R I V I L E G I O X X X I V . 
g. 47. / " \ U e dichos Señores Titulados , son predilectos para 
\ ¿ las Encomiendas , y Ahitos délas Ordenes Milita. 
res de Santiago , Alcántara ,., y Montesa (42) apuntadas en el 
Cap. II. §• 8. 
P R I V I L E G I O X X X V . 
§. 48. / ^ \ U e dichos Señores Titulados son preferidos paralas, 
V^f Dignidades Eclesiásticas. (43) 
P R I V I L E G I O X X X V I . 
§. 49* Í~~\UQ dichos Señores Titulados no pueden ser recon-
^< venidos en mas de lo que puedan, y no hacen 
cession de bienes, ni pueden,hacerla. (44) 
', <0. Q 
P R I V I L E G I O ' X X X V I I . 
Ue los Señores Titulados con Vasallos , tienen dere-
cho á las penas de sus territorios (4;) 
P R I V I L E G I O X X X V I I I . 
§• f í . / ^ \ V e e n 1° temporal son iguales los honores délo» 
Sf 'Condes, Marqueses, y Obispos; (46) y assi como 
los Ayuntamientos de Ciudades, Villas, y Lugares,'nombran Co-
missarios para cumplimentar al nuevo electo Obispo , por la mistf8 
(41) Vargas ibi. 
(42) Moreno de Vargas ibi. 
(43) ídem num. 2. 
(44) ídem num. í i . 
(45) Ibid. 
(46) Assi lo alegó él Señor Obispo de Solsona con muchos fundamento»» 
que nota Cortiada <kcis. züó.num. 12. 
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, j e v e hacer lo mismo con el nuevo Titulado. Este honor se 
° - mbra dar en muchas Ciudades de España ; y deseando apurar 
este puntof «1 ci * « " - ^ wu~ ~ ™ _ ^ ^ ^ , ^ f , « ^ ^ , ™ . 
n . j n para que se cumpla con este honor en los Grandes de Es-
" a que no sirven en la Tropa, y una practica immemorial de 
mplimentar á los Señores Obispos; y por paite del Colegio de 
Abogados de esta Ciudad (del que soy fundador) passé con otro com-
pañero a cumplimentar á el Ilustrissimo D. Pedro Albornoz Obispo 
deOrihuela, y al Ilustrissimo Tormo, Auxiliar entonces, y oy Obis-
po de Orihuela. 
P R I V I L E G I O X X X I X . 
§. (¡2, f~\^e * o s £* u q u e s preceden á los Grandes en besar la 
V ^ mano á Su Magestad. (47) 
P R I V I L E G I O X L . 
§. ^3. /""\Ue los Duques, y Grandes ocupan el primer lu-
^ V S a r e n l a s funciones de acompañar al Rey ; y en 
Palacio entran, hasta la pieza immediata á la habitación de su Ma* 
gestad. (48) 
P R I V I L E G I O XLI. 
' ^' f~\^e ^ ^ o s Duques ? y Grandes, que son Virreyes, 
>C ^ e s t r a t a s u Magestad en las Cartas de Ilustres Pri-
mos. (49) 
P R I V I L E G I O XLI I . 
í ^ ^ e * o s Grandes de España, ante su Sa ntidad, tie-
X>. nen assiento en banco raso , y les trata de Sé-
noria, ( í 0 \ 
(© 
P R I V I L E G I O XLII I . 
(~\^Q * o s Duques •>. Grandes, Condes, y Marqueses, 
pueden tener Dosel en sus Ante-camaras. (fi) 
Oa §. £7, 
(48Í r l n !° 0r¡§en d* la Dignidad de Grande, foL a8. B, 
(lo', cJr- ° i b i ^ M 30. y 33. 
(S fe»"? ibi, >/. °¿. 
übadilU ¿ih.z.Polit. cap. 16. n. a. Carrillo ibi,/*/, 4$. 
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§. fo Este honor, y privilegio , le tienen también l 0 s y." 
reyes, Presidentes, Consejo Real , Sala de Alcaldes , é U ^ 
mos Obispos. (^2) 
g. ^8. E l Dosel es un adorno honorífico , y magestuoso, q i l { 
se compone de un como cielo de Cama , puesto en bastidor, COn 
Cenefas á la parte de adelante, y á los dos lados, y una Cortina 
pendiente de la de atrás, que cubre la pared , ó parage donde se 
coloca. Hacese de Damasco , ó otra tela , guarnecido de galones, 
ó flüecos, y á veces bordado de oro, ó sedas. Sirve, para poner 
Jas Imágenes en los Altares; y también le usan los Reyes, y i 0 1 
Prelados Eclesiásticos en sus Sitiales, y los Presidentes de íos Con-
sejos, y Señores Titulados en sus Ante-salas. (^3) 
§. £9. Los modernos usan de la voz Dosel, porque se poneá 
las espaldas de la Silla del Señor::: quasi Dosel, á dorso. Esta voz '• 
Dosel, viene de la voz barbara latina Dorsale , ó Dossale, que era 
el Paño , ó Tapiz colgado en la pared de la espalda del que estava 
sentado: Assi se explica Don Sebastian de Covarrubias en la pala-
bra Dosel. 
§. 60. E l uso del Dosel es antiquissimo en los Asirios, Hebreos, \ 
Griegos, Romanos , Godos, y Españoles: (^4) Es también anti-
quissimo en la Iglesia; (5*5") de forma, que podemos decir , 1ue 
el Dosel passó de la Iglesia al Siglo. 
§. 61. Sobre este grande honor del Dosel, han mediado fuertes 
ques-
- , y 
(52) Diccionario Español letra D. fol. 340. col. ,,.. 
(53) Assi se explica la Real Academia Española en dichos Diccionario 
foleo. 
(54) Don Joseph Pellicer Informe de la Casa 'de Sarmiento, fol.2.1 •!«§•*)¡ 
(55) Durando lib. 1. Kat'ton. cap. 3. n . 23. ibi : Dorsalia sunt panni W& 
pendencia, á dorso Clericorum. Y en ti lib. 6. cap.Si. num.6A^^iZ 
tina., qua pendec ad dorstim. h ¡ ¡ . 
En el Monge de San Gallo lib. 1. cap. 4. se nota este Epitafj0 ( 
blando de Cario Magno )Ires qua dedit Cappas Dorsalia plura i ¿ / ¿ ' 
&an Pedro Damiano lib. 2. Epist. 2. ibi: Dorsalia. . a* 
E l Chronicon Mindense cap.2.5. ibi -.Dedit Ecclesia Mindenst dúo » 
salía. 
Matheo de París enUs Vidas di los Abades de San Jlbampag-1^ 
dice : Dorsalia, sive Tappesium. „ f 
6an León Üstiense Lib. 2. del Chronicon Casinense , cap. 19-2°' 3 J ' 
7 2 "vT& l a w¿Dosale. ,...$, 
X el Micrologio de la Iglesia de París, dice: III, Idus Oitoi- &h 
m nobis cuoddam Dossale. 
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que 
• n e s entre Virreyes, y Obispos , pretendiendo aquellos este 
nn solo en sus casas , sino en las funciones publicas de honor , n ü ™íyj ' r 
, -n Vn esta Ciudad de Valencia también huvo una gran ques-
f -¡Vías fuerte ocurrió en Pamplona entre el Ilustrissimo , y el 
y r e y escriviendose dos eruditos Papeles , uno por el Ilustrissi-
y otro por el Señor G i l de Jaz, en defensa de la pretensión 
del Virrey. Y en Barcelona , el Fiscal de su Magestad instó acción 
contra el Obispo de Solsona , para que no usasse de Dosel , ni 
diesse Audiencia bajo de él ; sobre lo qual escrivió Don Miguel 
de Cordada las Decisiones 28^. y 286. acotando Cartas Reales pa-
ra estarse á la costumbre , y no dar Audiencias bajo de Dosel el 
Ilustrissimo Obispo. 
§. La mas [antigua memoria , que hallo del Dosel en España, 
es en la Coronación del Señor Don Pedro Quarto de Aragón: ($6) 
de modo , que el primer uso del Dosel, fue, por aquella vela que 
ponían sobre la mesa para comer ; (£7) y aun esta vela no tenia 
nombre de Dosel ; y después en Aragón se le puso el nombre, 
y por esso se dice, que el Dosel es voz Aragonesa. (^8) 
§. 63. Fernán Mexia . escriviendo su Nobiliario año 148?. llb. 
1. cap. y¡¡. habla de las preheminencias de los Duques , y dice: 
que en ausencia del Rty , pueden usar de Doser rico á las espal-
das ; y en el libro 1. cap. 76. dice : Que el Marques puede usar 
de Silla , como el Duque , con Doser rico á las espaldas. 
§• 64. Las Leyes del Reyno no descriven este honor del Do-
se¡; y solo en la Ley 1, tít. 12. llb. y. Recop. se manda , de que 
los Doseles en lo successivo, no se hagan bordados. 
§• 6^. E n quanto al primero que usó de Dosel en Castilla, 
atiendo que fue la Señora Reyna Doña Isabel, en la entrada que 
^ ° en Segovia ; (^9) y si mas antiguo exemplar le huviera en 
^astilla , tengo por cierto le huviera apuntado la Real Academia 
Es-
5^ ) Gerónimo de Blancas en las Coronaciones de los Reyes de Aragón , pag. 
{*k\ f . e r o n U T 1 0 Mercurial en su Arte Gimnástica, cap. 11. 
* ^ ~°n Juan Francisco Andrés de Uztarroz en las Notas marginales a las 
Uo\ '£'0flaci°n¿s de ios Reyes de Aragón di Gerónimo de Blancas, pag. 92. 
y j ^olmenares Historia de Segovia, cap%^. § . 5 . 
J 
11 a Privileg.de la Titulada Nobleza.Cap%ly 
Española , assi como nota la enunciada entrada en Servia J 
con el mismo fundamento. 
§. 66. Parece digno de reparo, el que los Doseles de l 0 s o 
Üores Titulados son iguales. Lo primero, porque con igualdad 
prohibió el bordado en los Doseles. (61) Lo segundo ; porque 
Bey Don Felipe' IV. de Aragón mandó , que el Dosel tuviesse 
el Señal Real. (62) Y lo tercero : que este Señal Real se reduce 
a poner el Retrato de su Magestad , ó sus Armas Reales.., bajo 
del Dosel, lo qua] es notorio, y publico. 
§. 6y. De todo lo qual es visto , que los Señores Titulados 
120 estando el Hey delante, pueden usar de Doseles , y Sillas en 
sus Ante-salas. Y en quanto á las funciones, que en sus casas pue-
den estar sentados bajo del Dosel; entiendo , que quando el Se-
ñor Titulado recibe á sus Vassallos , ó juzga alguna Causa : assi 
como está sentado bajx> Dosel en el Tribunal Real , por ser del 
Consejo de su Magestad 9 según se lleva fundado en el -Privilegio. 
24. de viendo por ñn estarse á la costumbre, según los fundamen-
tos de Don Miguel de Cornada decís. 28^. y 286. y por vía de cu-
riosidad noto la Lamina del Dosel. 
á¿ 
CA-
(60) Diccionario Español letra D. foL q 4 o col • ( é i ) Ley 2. tic. i a . / / ¿ > R Jm; 340- LOL. a. 
Í62,) Fernán Mexia Lib. \ , Ca¿> ? 6 . 
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CAPITULO V. 
QUE TRATA DE LOS TÍTULOS 
de Castilla^ creados por el Sr. Don 
Alfonso 
§. 1. N , el Cap. I. §. L X X I I . se descrive el Rei-
nado del Señor Don Alfonso XII . y le 
llamó el XI I . siendo el Onceno , por el mo-
do de contar los Alfonsos en mis Apunta-
mientos sobre las Partidas del Rey Don 
Alfonso el Sabio, según el §. LXIX. cap. 
1.% m. 164. 
2 - i-fu Chronica de nuestro Monarca se publicó en Madrid, 
l ^ 1 - Por Pedro de Espinosa , Librero , que consiguió el Real 
egio para la impression. Esta Obra no contiene el nombre 
utor. E l Diccionario Español en la letra E . fol. 664. col. 2. 
< u e el Autor de esta Chronica fue Vdlalz ; y otros dicen, 
• Hamo Juan Nuñez de Villaizan; y dexando esto entre opi-
nio-
J 
x 1 4 Títulos delSr. D. Alfonso XII. Cap.y 
nioncs, que no sirven a mi. instituto , digo : que dicha QhTQ. 
tiene 342. Capítulos, y equivoca muchas fechas. E l Maestro* 
brosio de Morales ya corrigió algunas, y declamó por e l r e m e ¿ 
de otras Chronicas , para conseguir la possible perfección e n [ 
Historia de España. 
g. 3. Las reglas para esta importante operación , las dejó ma. 
nu-escritas el Marqués de Mondejar , escriviendo la Chronica del 
Rey Don Alfonso el Sabio. Y esta Obra la empieza á imprimir 
en Valencia el Señor Mayáns. 
§, 4. E n la consabida Chronica del Rey Don Alfonso XII, 
eonsta la creación del Conde de Trastamara , Lembs , y Sarria % en 
el cap. 64. E l Biscondado de Torcas, cap. 104. solo se apunta,co-
mo también el Marqués de Tolosa. Este nombramiento de Con-
de duró poco. E n el Reinado de Don Pedro el Justiciero, apare-
ció el mismo Titulo en favor del Infante Don Henrique. Pero, 
como poco después, el Señor Don Henrique I L empezó de nue-
vo las mercedes , -solo notaré en este Reinado el único Titulo, que 
consta creado con toda solemnidad. 
C O N D E D E T R A S T A M A R A , 
Lemós/y Sarria. 
§. f. T\On Alvaro Nuñez se titulava Conde de Tra$tanura> 
^-r Lembs , y Sarria, por gracia del Señor Don Al-
fonso XI I . Fue Señor de Cabrera , y de Rivera ; Camarero ma-
yor del R e y , y su Mayordomo mayor; Adelantado mayor déla 
Frontera , y Pertiguero mayor en la tierra de Santiago. (1) 
§. 6. Este Titulo se incorporó en la Corona ; (1) y al tieflJP0 
de su creación, se dudó sobre la formula, por averse perdido I3 
memoria de la practica, y se acordó en esta ferma : „ Sentóse el 
„ Rey en un Estrado , y presentándole una Copa con vino , y t r e S 
so-
(1) Chronica del Rey Don Alfonso Xl.txp. 64. Ulloa Golfín, Ceremo 
< s ?ín\ A¡ Pendon*> encastilla, cap. 130. y 168. 
(2) Vicha Chronica, cap. 79. 
ali& 
fltulos delSr. B. Alfonso XII. Cap. V. n f 
1 Rey dixo : Tomad Conde:: y éste :: Tomad Rey. L o qual 
,•> S°Pa '. . t r e s yezes; y comieron ambos las Sopas. Qué 
11 * entes dixeron : Evade! Conde :: Evad el Conde. Y que después 
" l3SConde'usava de Pendón, y Caldera, Gasa, y hazienda de tal 
" £ d e (i) E-vad el Conde, equivale, á Mirad al Conde, {2) 
CAPITULO VI. 
QUE TRATA BE LOS TÍTULOS BE 
Castilla, creados por el Señor Bou 
Henrique II. 
• n i 
= S 3 ¡ I t el Cap. I . §§. 180; a 183. queda notado 
el Reinado del Señor Don Henrique II. Su 
Choronica la eserivio Dorí Pldro Ló-
pez de Áyala, Choronista de. su Jáagestad. 
E l Señor Don Enrique TI. empezó á titu-
larse R e y , ya -en vida de Don Pedro el 
Justiciero, año 1444. en Calahorra, (3).,y $Q corono, en Burgos, 
(4) en donde celebró C<3rtes. (?) 
S. 3. E l Señor Don Henrique II. en él año sexto ^ e su reina-
do mandó, que el "Cuerpo de su Padre \el :Rey Don Alfonso 
XII. fuesse trasladado desde Sevilla á la ^ Capilla de los Reyes de 
Santa María la Mayor de Cordova, con la correspondiente mag-
nificencia. (6) 
§.4. Nuestro Don Henrique II. Reinó 13. años, y mandó que 
su entierro fuesse en la Capilla, que fundó en Toledo. Tuvo Santa 
p Muer-
en ídem cap. 64. mmttí *..„ 
W Biccionar'w Español letra É.fdí. 664. 
V3) Aya/a Chronica del Rey Don Pedro, año 17. cap. III. 
"srifd Anales de Aragón pag. 203 
j 
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Muerte. Dio á su hijo Don Juan I. buenos, y s a J u d . , '* y saludables 




jos. Le encargo Ja Paz, y buena correspondencia 
Dio libertad k quantos prisioneros Christianos tenia 
«ios. Previno á su hijo sobre el gran Consejo q u e 
en assunto del Cisma: (i) Y fundó el Consejo Beal <j. r 
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LOS TÍTULOS DE CASTILLA, 
creados en este Reinado y son los si-
guientes. 
CONDE: D E V I Z C A Y A , / 
y Castañeda, ano 1338. 
L Señor Don Henrique II. dio este titulo de Conde 
de Vizcaya, y Castañeda a su amantissimo hermano 
«a.— t^ Don Tello de Castilla, hijo del Rey Don Alfonso XII. 
™ Cavallero valeroso. Sirvió á su hermano Don Henrique en mu-
chas batallas. Y fue Alférez mayor. (1) 
En su caso notaré los enlaces, é incorporación del titulo en la 
Corona. 
P 2 DU-
——— ——!__??•'' "i" J L F T ? ^ • — 
í 1) Argote de Molina Nobiliario , /i¿>. 2. <:*/>. 192. /<?/. 303. 
Haro Aro¿¿/. /i¿. 1. t - ^ . 3. 
D. Antonio Agustín Dialogo 4. rawn. 14. 
118 Títulos del Sr.D.Henrique Il£a , ^ 
DUQUE DE MEDINA-SíDONlA 
L S e ñ o r D o « Henrique II. dio el título d e n ' 
Medum-Stionia á su hijo Don Henrique p * 
-I * -C/SÍ 
se incorporo en Ja Corona. En el R ^ y n a d 
ñor Don Joan II. se concedió el mismo titulo á h. excell r ^ ' 
los C«2OTOT«, según se notará en el §. 2 i . cap. IX. (2) * 
CONDE DE CABRA. 
L Señor Don Henrique II. hizo gracia del ti»,,, ', 
^ * ^ á s u h i i o D 0 „ H e L q u , ¿ : t 
del Seüor Don £ Z S ? " " ^ T ^ Ü ) Y " * « ^ 
CONDE DE CARRION , AÑO 
Ste titulo deéoáeé Carrionte consiguió MosenHu- ' 
go^deCarlovay, Ca vallero Inglés, por la gracia del 
' oenor D o n Fíí»nnV.„« TT • 
cultas de la batalla de N a , e r f y ! í / "% ^ ^ d t k í ° d e 
d ió el Condado á Don T,™ C' i Febrero 1371. seconce-
Reyno de Murcia C n 2 M a Ü U e l ' A d e l a « a d o mayor áá 
' W 1 V a l I e r o valeroso, y de sangre Real. (4) 
I366, 
M ^ s t r o C a s t r o ^ " ^ " ^ ^ 
(3) M ? ^ ' ? t e * 7 7 ^ * * t o * * e í G ° * ' * ' n U J ^ al discurso fSL 
U) Haro SobiliorXVÍb' *' d i s c u " ° VIII en la 4* • -, • „/1 
JDon Antoni A / ^ 1 * c*P"-8. l a lición , pag.mlhi 2.^. col* 
E l Maestro"A A § U s t i n dialogo II „„ ' 
^ima^armha. * * ^ a i también esenvió sSbre la misma » 
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•CONDE DE MEDINA-CELI , 
oy Duque y año 1371. 
L Señor Don Henrique II. hizo gracia de este Con-
dado á Mosen Bernardo de Bearne , y Fox , Capi-
tán valeroso , y sirvió al Rey con i(¡o. Lanzas. Es-
te Condado pasó á Ducado por gracia de los Señores Reyes Católicos, 
año 1491. en favor de Don Luis de la Cerda. Don Juan de la Cerda 
IV. Duque , Marqués de Cogolludo, Conde del Puerto de Santa Ma-
ría Señor de las Villas de Deza , y Enciso , fue Grande de Castilla, • 
Virrey de Navarra, electo Governador de Flandes, Mayordomo ma-
yor de la Reyna Doña Ana de Austria , y Comendador de Socobos 
en el Orden de Santiago. Su actual poseedor es el,Excelentísimo Señor* 
D. Luis Antonio Fernandez de Cordova, Espinóla de la Cerda, Gómez 
de Figueroa,Folch de Cardona, Aragon,Portocarrero,Henrique de R i -
bera, Sandoval, Manrique, Padilla, y Acuña, Duque de Medlna-Ceü^áQ 
Feria, Segorbe, Cordova, y Alcalá, Marqués de Gomares, de Paliárs, 
Montalvan, y Villalva, Marqués de Denia , Conde de Santa Ga-
dea, de Buen-Dia, de los Molares , de Ampurias , y de Pradas , Viz_ 
conde deVillamur, Señar délos Lugares de Montilla, y Luzena, 
de las Varonías de Benaguacil, Puebla de Balbona , Tuneda ? Enten-
za, Sierra, Soneja, Riaconca, de Ordena, Valle de Uxó , y de las 
Villas de Valdeaveruelo. Adelantado mayor de Castilla. Adelantado, 
y Notario mayor de Andalucía. Alguacil mayor de la Ciudad de Se-
VlÜa, y su tierra. Alcayde de la Real Casa del Campo , y Sol de Ma-
drid. Del Real Palacio , y Cavallerizas de la Corte de España : de 
los Reales Alcázares, Palacio, y Ribera de la Ciudad de Vallado-
l á * del Castillo , y Fortaleza de la Ciudad de Burgos, y déla Real 
isa de Moneda de la misma. Escnvano mayor deHijos-dalgo de 
a a l Cnancillería de Valladoiid. Único , perpetuo Patrono de las 
lSl§nes Iglesias Colegiales de Medina-celi, Cordova, y Zafra. Pa-
l r°no de las Cathedras de Prima, y Visperas de Theologia del Colé-
^ 1 0 de Santo Thomás de la Ciudad de Alcalá de Henares, y déla de 
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Ciudad de Salamanca, CavalIerO del Insigne Orden del Toyson , 
Oro, Professo del Real de San Genaro , y Santiago , Gentil H0 
bre de Cámara del Rey Nuestro Señor; y su Cavallerizo m a y o t 
.§. i o, Este Excelentísimo Señor passó á mejor vida en p ^ 
ros días del presente año 1768. hizo una Santa muerte, y «^ 
daron penetrados de dolor toda la nobleza, y p^eve, y miles de 
Pobres á quienes socorría. 
§. 11. Esta Excelsa, é llustrissíma Casa, llena de notorios mé-
ritos , y honores, requería algunos volúmenes para apuntar sus o\Q. 
rías, méritos, y magnificencias, y la Sangre Real por muchas li-
neas. E l succesor es el hijo primogénito el Excelentissimo Señor 
Marques de Cogolíudo y Aytona, y en su caso se notará el títu-
lo para mayor claridad, y distinción. ($") 
DUQUE DE MOLINA, Y SORIA. 
§• i a * ftiB¿£sfl^ Señot Don Henrique II. año 1371. concedió 
este Ducado á D. Beltran Claquin, Conde Tras-
tamara, léase este titulo en el Cap. IX. §. 6. (*) 
CONDE DE NIEBLA .AÑO 137Í. 
§. 13. f J E p J £ primero fue Don Alfonso deGuzmán, terce-
f l fo ro señor de San Lucar de Barrameda , pof 8ra-
cia de Don Henrique II. Esta Illustrissima fa-
milia viene de Sangre Real, y tiene muchissimos méritos en ser-
vicio del Rey, y del bien publico. Fue Alcayde de la fortaleza 
de Tarifa; y entre otras de las muchas memorables hazañas,5 
es-
(5) Don Antonio Agustín Dialago II. mi. 34. y 42. g, 
Don Manuel de Trelles en su Asturias ilustrada cap. 53. t°m' 2 l J ' 
854. cap. 34. fol. 4 9 7 . cap. 3. fol. 20. de. la Obra en foleo. 
iandoval Chronica de Don Alfonso V I I . pag. mihi 187. c f i b r í 
£1 Maestro Morales, y Fray Antonio de Aguilar, escrivieron ^ 
la excelsa familia de los Cordovas. , nj¡ti 
l °la" J U l d T r i n c a d o en su compendio Histororico /<?/. 344- d i 
/*% 1 í ? a r m ^ T ^ e a t r o Universal tomo VI. fol. 60. 
(*) Kivarola Monarquía Española fol. 308. col. 2. 
Títulos del Sr. D.Henrlque ILCap.VI. i a i 
que sitiada la Plaza de su goviemó , se le amenazó, de 
• no la rendía, degollarían á su hijo , que estava cautivo en 
A del Sitiador; y la respuesta fue y el tirar la espada para que 
lieran la amenaza, antes que rendir la. Plaza : y puestose á 
en compañía de su Consorte Doña Maria Coronel, se al-
, r o t o la guarnieron, al observar, de que los sitiadores egecutaron 
barbaridad prometida ; y acudiendo el Valeroso Conde, pensan-
do de que seria un asalto , averiguó la tragedia , y dixo : Importa po-
co ¡a. muerte de mi hijo::: velad sobre la defensa de la Plaza. Y prosi-
guió la comida, sin que su Consorte le advirtiesse sobresaltó alguno. 
Esta hazaña de immortal memoria era digna de escrivirse con le-
tras de Diamantes al tope. Esta excelsa Casa recayó en el Excé-
lentíssimo Señor Don Pedro López de Guzman el Bueno , Pache-
co , Acuña, Girón, Portocarrero, Silva , Ponce de León, Sec. Con-
de de Niebla. Grande de España de primera Clase, &c. nieto del. 
Excelentissimo Señor Don Mercurio López Pacheco , Marques de 
Villena. A dicho Excelentissimo Señor D. Pedro López de Guzman, 
amante de las buenas letras , dedicó mi amantissimo hermano la Phi^ 
losophia Española en el año 1736. Y posee esta Excelsa Casa el 
Excelentissimo Señor Duque de Medina-sidonia ; y me remito al 
Reynado del Señor Don Juan II. §. 1. y a los Juthores del num. 6. {6) 
D U Q U E D E C E A , C O N D E D E 
Amp urias. 
l*' 'dfciSSÍI ^ n Francisco Gómez de Sandoval, y Roxasfué 
Conde de Ampurias, y I. Duque de Cea. Son 
titulefs que van anexos á la Ilustrissima, y Ex-
'^U Casa de Medina-celi. Don Bernardo de Sandoval, y Roxas 
fué 
v ) -ba Maestro Ambrosio de Morales, y Fray Bartolomé Rodríguez, escri-
vieron sobre esta excelsa Casa, notando la Genealogía. 
•Uon Manuel de Trelles, Asturias Ilustrada , tom. 2,. cap. r>6, 37. y 
"guientes, en la Obra en foUo. 
°'i Antonio Agustín Dialogo V. n. 45. hasta el 49. Dialogo 4, mi. 4. 
s • y 12. Dialogo z. n. 30. 
andoval Chronica de Don Alfonso V I L pag. mihi 2,72,- 3 2 ^ - 7 4-4-Q. 
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fue Cardenal de la Santa Iglesia , del Consejo de Estado, i % . , 
dor General de España, 'véase él §• 9- * e s t e ^P'^ulo. (*) 
C O N D E D E T R A S T A M A R A 
año Í371-
S- rf L titulo de Conde de Trastamara , queda 
que le tuvo Don Henrique hijo de Don Alfon-
so XII . E l Señor Don Henrique II. concedió el 
mismo titulo á Don Beltran de Ciaquin, valeroso Capitán, ydu. 
ró el titulo desde el año 1366. hasta que se incorporó en la Corona, 
Y en el año 1371. dicho Don Henrique II. concedió este Conda, 
do á su Sobrino Don Pedro de Castilla , primogénito de su hermano 
Don Fadrique X X V I I . Maestre de Santiago. Véase el titulo del Ex-
celentissimo Señor Marques de Astorga cap. 10. §. 42. (7) 
M A R Q U E S D E A G U I L A R D E 
Campos y año 1371. 
S- l6> « I f e ^ k primero fue Don Tello , por gracia de su her-
mano Don Henrique II. «Después , en el año 1371* 
le dio el mismo titulo a Don Tello su Sobrina 
Y los Señores Reyes Catholicos le bolvieron á dar con Grandeza de 
España, á Don García Manrique. Don Alonso Manrique, y Casta-
ñeda, fue Cardenal de la Santa Iglesia, é Inquisidor General* 
España. Esta excelsa Casa, de Sangre Real, recae en la del £*' 
celentissimo Señor Marques de Villena 5 véase el cap. XI §• & ^  
\ ' CON-
(*) Rivarola Monarquía Española pan. i. fol. 2.76. 
Garma Theatro Universal tom. 4. fol. 305. rf. 
Don Diego Matute de Peñafiel escrivio la cenealogia de esta H " s t r * 
ma familia. n. 
Don Jayme de Bleda escrivio de esta Ilustrissima familia, guerrera <* 
tra Moros. 
(7) Haro Nobil. lib. 1. cap. 6. y 7. 
f«\ ^ l A f \ C a . i z A d e L a r a > / . ^ 3 9 . y M o . tom. 1. (b) Don Antonio Agustin Dialogo lí. n. 28. 
Moren Diccionario Letra A . fol. zo'X. 
Garma Theatro Universal tom. 4. fol 301. 
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CONDE DE RIVADEG, • AÑO 1371. 
g. 17-
L primero fue Don Pedro Villanés , Ilustre Ca-
vallero, Francés, por gracia de Don Henrique II. 
„en atención á sus méritos, y á los grandes Con-
.*os Q u e dio al Rey para conseguir la Corona de Castilla, y León. 
Este Condado le dio Don Henrique III. a Don. Luis López, Da-
valos según diremos en su Rey nado. Qy para en la Excelsa Casa 
del.Excelentísimo Señor Duque de Hijar, y me .remito al Reyria^ 
do de los Señores Reyes Qiatoücos Cap. XI, ,§• 46. (9) , ,^ 
CONDE D E GIJON , Y NOROÑA 
ano 1373. 
§•18* S lSÉñ ® n Alonso Henriqüez de Castilla fue Conde de 
Gijon, y de Noroña, por gracia de su P.adre Don 
Henrique II. y passados algunos años, se in-
corporó el titulo en la Corona, (i) Y también sé tituló Conde de 
Gijon, Don Juan de Acuña, y Portugal, tercero Conde de Valen-
cia por guacía d[e Don^Henrique IV. año 1465'. (a), /•-.{" 
C O N D E D E A L B U R Q U E R Q U E , 
oy Di^qiie, afta 1373. 
§• I9' i ^ i S ^ L primero fue Don Sancho de Castilla, hijo del 
Rey Don Alfonso XII. y de Doña Leonor de 
Guzrftan , por gracia del Señor Don Henrique II. 
Q Fue 
(9) Haro Nobil. lib. %. cap. 12. 
Trincado yf&l. aqi. de su compendio... . . 
Don Alfonso Kuiz escrivio de esta Ilustrissima familia. 
Don Jayme Guillem Imhuf escrivio también de esta Ilustrissima familia, 
Don Luis de Salazar , y Castro escrivio las tablas Chronologicas de 
f \ A ? a l m s t r i s s i m a familia. 
v1) Maestro'Castro Historia de los Reyes Codos lib. 3. audición al discurso 
f- fol. mihi 2.1-1. col. 
. Haro NoWil. lib. 1. cap. 1. 
V2) Don Manuel de Trelles 
•l 
en su Asturias Ilustrada tom. 2.. fol. 375. §• a -
j 
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.Fue Cavallero valeroso. Sirvió a su hermano e n ' ^ ^ 
Fue Alférez mayor del Rey, por muerte de Don T ? " H 
no. Este Condado passó á Ducado, y el p r i m e r D '° s u V 
Beltrandela Cueva. E l actual poseedor es el Ev U q U e f u e Brr 
Don Pedro de la Cueva , y Ve Ia Z C 0 , Duque de M ^ ^ 
Marqués de Cuellar , Cavallero del Orden de CMailv *> J 
dador de Martos, Coronel del Regimiento de n ' K o % 
«> Marisca,de Campo de ios Reales E ^ S " * » * 
«Isa familia, Uena de méritos, y honores Y ! f ^ Í I ' 
dido en el Marquesado de la Mina, por muerte d"el V ^ * * 
Señor Marques de la Mina, según notaré en su c a s o " * " * • 
(3) Don Antonio A l s t . „ . . - = 
"aro j y ^ / ¿ ¿ ü n Hcnrique ÍI. a ñ o y W *• 
Sandoval n caJ?-4-. 
D o « J - feC£ r f e . t 0 ™ ° - 9-* sobre tos do*. * 
Títulos M ^r. D. $üan /• Cap. VIL ia j 
CAPITULO VIL 
QUE TRATA DE LOS TÍTULOS 
de Castilla creados por el Señor Don 
$uan Primero. 
§. i . On Pedro López de Ayala , Choronísta 
del Rey, escrivió la Chronica del Sr. Don 
Juan I. y con mas extensión descrivieron 
el Reynado los Authores citados en el cap» 
i . §. aoo. 
4r % Este Soberano mandó trasladar el Real Cadáver del Señor 
o n Henrique II. su amantissimo Padre, k la Capilla de los Reyes 
Toledo, (i) Cumplió Nuestro Soberano con la paz, y buena 
distad con la Francia, (a) Tomó consejo en assunto del Cisma, (3) 
de-
Bon Pedro López de Ayala año 2. cap. 1 
/ J A ' a l a C h r o n i c a de Don Juan I. año i. ca 
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declarándose por el Papa Clemente V I L en conformidad de ^ 
lebres juntas de Prelados, y letrados que se tuvieron en Medim¿ 
Campo. (4) Tuvo nuestro Rey el grande honor de que León V. ¿ 
de Armenia le visitasse, en gracias de que por su intersecion sea } 
libertado del cautiverio de Babilonia, (f) Nuestro Monarca tuvo 
sionero al Infante Don Juan de Portugal, (ó) Fue ej primero 
en España usó del Collar de Oro , y Paloma blanca, que represe^  
al-Espíritu Santo (7) formó un libro de Ordenanzas de este Insigne 
Real Orden. Fundó el Monasterio de Cartujos de Valdelosoyas. % 
zo muchas cosas buenas. Y por ultimo, murió en. Alcalá por la <¿ 
da de un Cavallo. (8) . 
LOS TÍTULOS DE CASTILLA 
creados en este Rey nado son los 
: simientes. ' "*. 
o 
D U Q U E D E V A L E N C I A , DE 
Ocampo. 
§• 3* ¿ Ü S a ^ I ' primero fue el Serenísimo Don Juan Infante de 
Portugal, por gracia del Señor Don Juan I. en 
atención á la Sangre Real, y distinguidos méritos 
personales en servicio de Nuestro Monarca. Suecedió en el Ducado 
su hija Doña María de Portugal; y su primo hermano Don Hen-
rique III. la casó con Don Martin Vázquez de Acuña, concedien-
do el titulo de Conde de Valencia. (1) 
n-
(4) ídem año 3. cap. 1. . . 
(5) ídem año 5. cap. 2. 3. y 4. 
Zurita Anales de Aragón vas. -204,* 
(6) Ayala i b i : aíio 5. cap 8. * ó 4 
(7) ídem ano 12. cap. 17. 
S t&ifi&tñii* de Don Juan I. año 12. cap. ig. , - c r i -
(1) Don Manuel de Trelles en su Asturias I lust íada>/- 37 5- t m ^ U 
ve la desendenaa de Don Martin Vázquez de Acuña, y que Vo*>¿ 
Z v T " ? y P o £ Í u g a l > ^rcero Conde de Valencia, fue creado W 
HarI fe? ^ D ° n H e m Í q U e I V - a ñ ° I4 65-jn ro -"obil. Lib. 9. cap, 2.0.. 
»ivaróla Monarquía Española pan. r.fol. 3^7, 
f¡lulos delSr. D. 3uan L Cap. VIL 127 
§•* 
CQNDE DE M A Y G R G A / 
1> Señor Don Juan I. por tres vezes dio egte Con-
dado. La primera , á Don Pedro Nuñetz de Lara, 
Cavaliero valeroso, que sirvió al Rey en las guerras 
de Portugal, y murió de Peste en el sitio de Lisboa. La segunda, 
¿ Don Alonso Tello de Meneses , año 138^. Fue Conde de Bar-
celos, hermano de la Reyna Doña Leonor, consorte de Don Fer-
nando Rey de Portugal. Fue Almirante en el mismo Reyna., y Ca-
valiero de mucho valor, y murió peleando con honor en batalla; 
dé que no quedó succesion. Y la tercera , se dio el Condado á Don 
Fernando hijo del Rey, que después fue Rey de Aragón. (1) 
% 
CON-
U ) H " Q Nobil./¿¿. ;¿. ,*;,. 2 . 3 . y 4 . 
ia8 Títulos delSr. D. Juan. I. Cap. Jfn 
CONDE DE MONTE-ALEGRE. 
Año 1386. * 
.§• <• fil^ X primero fue Don Henrique Manuel de ViUe 
por gracia del Señor Donjuán I. fue valeroso mj. 
litar en Portugal. "Pnsd al servicio de España, y 
perdió en Portugal el Condado de. Citra. Esta excelsa casa , que 4. 
fíe de Sangre Real, recae en la del Excelentissimo Señor'condede 
uñate, segun.se notará en el Reynado de Don Henrique IV m 
10.^ -48.(3) : ' ^  
CA-
<3) Chronica de Don Tuan T , -
Harr, " M ^ U - T • ,*> u a n A- ano 1. «aro nobiliario //¿. rí. cap , 
rMUdSr.D.Henriquelll.Cap.rill. i¡29 
tjo.eepfh. Ccl<maj7>cms del? 
17G(SrPF~Q'a2ó(3T'wrí, < ?ou¿f¿ 
QUE TRATA DE LOS TÍTULOS 
Castilla creados por el Señor Don 
•enrique III. 
* 
§. 1. N el Cap. 1. n. L X X V l . g . ^ 0 I < á 203^ 
noto el Reynado del Señor Don Henrique 
III. L a Chronica*de este Monarca la es-
crivio el Maestro GÜGohzales Davila, y 
la publicó en Madrid, ario 1638. Nuestro 
Monarca nació en Burgos día 4. de Octu-
r e x379- (1) entró á Reynar antes de los 14. años; (a) y murió en 
2f- de Deciembre 1406. aviendo Reynado ió . años, dos meses, y 
*• dias , teniendo la edad de <iy. años. (3) 
3" 2 - Hizo Nuestro Soberano muchas fundaciones Pias: á saber: 
el 
(i) M aestro Davila Chronica de Don Henrique III. cap. 1. 
J2) Ídem cap. 37. 
vi) ídem ca^ . 87'. 
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el Paular de Segovia. (4) La Cartuja de Sevilla. ( f) Comenzó ' 
fabrica de la Santa Iglesia mayor de Sevilla. (6) Los Conven 
de Nuestra Señora de Nieva ; (7) y en su tiempo fue el hallas 
de Nuestra Señora de Nieva. (8) 
g. 3. Nuestro Monarca conquistó la Canaria, (9) y con sus Qa. 
leras destruyó la Ciudad de Tetúan en África. (10) Tuvo muchas 
victorias, hizo muchos bienes, y acabó sus días Santamente. Nu& 
tro Choronista el Maestro Davila nota , que en este Reynadq h 
ron creados quatro Condes, que fueron : Conde de Cangas, yfm 
Conde de Rlvadeo,,, Conde'de Benavente, y Conde de Falencia, (11) 
CONDE DE CANGAS, Y TINEO, 
§. 4. ¿¡¡¡fü^ L Señor Don Henríque III. hizo gracia del Conda-
do de Cangas , y Tlneoá Don Henríque de Aragón 
su primo hermano. Fue Ca vallero muy estudioso, i 
y havil Astrólogo; y renunció el Condado, aspirando á otros acen-
sos. Y el mismo Condado se dio á otro por el Señor Don Juan II. 
(1) según se notará en el cap. IX. §. 7. 9 
CONDE DE RIVADEO. 
§• t' '¡£88**^ S t e t í t u í o d e Conde de Rlvadeo se ha concedido dos 
vezes , una , á Don Luis López Davalos, Cama- j 
rero mayor de Don Henríque III. Adelantado ma-
yor de Murcia,' y Condestable de Castilla. Venció en desafio i ® 
Capitán Inglés, y le cortó la cabeza. Mató al Tirano de Mu** 
acompañado de ocho hombres,á tiempo, que el Tirano cstava> 
fen-
<4) Ibi cap. 9. 
(5) Ibi cap. 6.5. 
(6) E l Maestro Davila dice en el cap. 66. que fue la fundación en el año 1^ 
(7) D a y i l x c ^ . 6 8 S a / ' ^ ' ZÓ*' d k e ' q u C í u e U n a í k > después. 
(8) ídem cap. 68. * 
(9) ídem cap. 79. 
{io) ídem cap. 6±. " • 
(1 I ) Maestro Davila ibi - cap 88 
U * ) Haro Nobiliario lib. 3. * £ a 
rr-tulJd Sr. D.Henrique III Cap.VIII. 131 
J.J de seis mil hombres de Armas. Expuso su vida á nado de 
•o-- para hazer una notificación al Duque de Alencastre. Fue 
T Conde testamentario de Don Henrique III. (quien le hizo 
acia de Conde) y la otra vez se dio el Condado por el Se-
' Don Juan Í I . año 1439. á Don Rodrigo de Villandrando , no-
hi Cavallero, quo desde Soldado ascendió á los mayores empleos 
de la guerra, en servicio del Rey de Francia , y contra Ingleses. Tu-
0 las mayores fortunas; como fueron: el Casar con hija del Du-
aue de Borbon. Privilegio para comer en la mesa de los Reyes, y 
la gracia del vestido que su Magestad usava en el dia de la circun-
sicion. Esta Excelsa Casa recae en la del Excelentissimo Señor D»-
que de Hijar, á cuyo titulo me remito. (2) 
CONDE DE BENÁVENTE, 
oy Duque. Año 1398. 
§• 6- C J H ^ í í P r í m e r o f"ue £ > o n Alonso Pimentéí, por gracia 
del Señor Don Henrique III. en 7. de Mayo de 
1398. Dexó en Portugal muchos Estados, y pas-
só a servir á su legitimo Soberano , según consta en la misma gra-
cia. Tiene esta ilustre Familia Sangre Real , y está llena de meritos,y 
honores en la Guerra , y Politica. Aquella Batalla del Campo de la 
Verdad, en tiempo del Rey Don Alfonso el Sabio, da á esta Ilus-
trissimaFamilia fama inmortal. Don Juan Alonso Pimentéí, VI I I . 
Conde de Benavente, y Mayorga, V I . de Luna, fue Grande de Cas-
óla , Merino Mayor de León , y Asturias, XIII . de la Orden de San-
U ago, Virrey de Valencia, y Ñapóles, Presidente del Consejo de Ita-
lla> y Mayordomo mayof de la Reyna Doña Isabel de Borbon. E l 
u timo posseedo.r de este Condado fue el Excelentissimo Señor Don 
wncisco Vigü de Quiñones, Borja, Carroz, y Centelles, Fernán-
Cordova, López de Zuñiga , Sotomayor, y Mendoza, Her-
A
 n MjHuel de Txdles Asturias Ilustrada* tom.2..enfoleo,%.2.^. vag.iüj. 
ir § o t e de Molina , cap.141. f 
" « o bobil. lt¿,3. c a p ^ lib.A.. cap.10. 
gronicadeDofiJuanllI. cap./. 
ftronica de Don Henrique I V . cap.164. 
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rera, Henriquez de Guzman, y de Cabrera, Ponce de L e 0 n , B ' 
navides, Fernandez de Velasco , Conde Duque de Benavente' ^ 
que de Medina del Rio Seco , Duque de Gandia, Conde de ^ 
ga, deMeljar, de Alva de Liste , de Villaflor, de Oliva, y ^ 
go, Marqués de Juvalquintp , Lombay, y Catadaü, y AlfarVe. 
Principe de Esquiladle : Señor de las Casas de Herrera, Almance! 
ra, y Estivel, y de las Villas de Garro villas, y Bendibre , Castro 
Calbón, y Carvajales, con sus Jurisdicciones. Alcayde perpetuo de 
los Reales Alcázares de la Ciudad de Soria, y Zamora , y de su F0r-
taleza , su Alguacil mayor , Alcayde , y- Escrivano mayor de Sacas 
de dicha Ciudad , Cavallero del Real Orden de San Genaro, y Gen-
til-Hombre de Cámara de su Magestad , con Exercicio , &c. Este 
Excelentissimo , y devoto Cavallero , de amables circunstancias, pas-
só á mejor vida , dejando por succesora á la Excelentissíma Seño-
ra Doña Maria Josepha Alfonso Pimentél, Tellez, Girón, Borja, 
Carróz, y Centelles, su hija legitima , y natural. Oy se litiga en la 
Real Audiencia de esta Ciudad la propríedad del Ducado de Gan-
día ? Condado de Oliva, y Pego , y Marquesado de Lombayl (3) 
CONDE DE VALENCIA. AÑO 1398. 
g, 7. «fflpl^ -k primero fue Don Martin Vázquez de Acuña, por 
4, WqSl gracia del Señor Don Henrique II. Fue nobilissi-
WkÉU mo Cavallero ; de Sangre Real. Esta excelsa Ca-
sa está llena de méritos en la Guerra, Política, y Justicia, y enlazada 
con la principal Nobleza. (4) Véase en el Cap. XI . §. 27. q u e C 0 I > 
tiene el titulo de Conde de Buen-Dia. 
1 . CAP. 
(3) I>on Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. fol. ^ - ^ £ 
diego Catalogo de los Reyes Godos, fol.67. Haro Nob. Librea*.*. Xn n c a d° 
Compendio Histórico, fol.337. 
Don Pedro de Solera Reynoso en el año 1624. esenvió las excelencias* 
la Casa de los Condes de Benavente. 
^icnfuegos, Don Juan Bautista Pérez, y Don Gabriel Selpo , Y &&* 
G a r m i V r / ° n t a / ? l b l e n S ü b r e l a m i s m a e x c c l s a Casa. 
(J? rl - i a t r 0 ü&*"*ti» tom.4. foi.no. 
(4) Chromca de Don Juan I. años c. y 7 
H « o % £ ^ ^ 0 n ^ f ^ V l i paS.mihi ,73. y a8* 
Don Antonio Agustín 'ñiahgo a. nüm.+S. 
fitidos del Sr. D. 3uan II. Cap. IX. 133 
Píncé.GaícGran <Sóulpl7£&-
CAPITULO IX. 
Q.UE TRATA DE LOS TÍTULOS 
de Castilla y creados por el Señor Don 
3uan II. 
§• l> IH11B ^ 5 S A Chronica del Señor Don Juan II. la es-
crivió Don Fernán Pérez de Guzman. L a 
corrigió Don Lorenzo Galindez de Cara-
"lM vajal, del Consejo del Rey , Relator re-
^ 3 t t E ^ 3 í frendario , Cathedratico de Prima en Sa-
lamanca. Y de orden del Señor Don Car-
I o s I . se imprimió en la Ciudad de Segoyia año i? 17. Este Escritor 
fue continuador de la Historia, que escrivió Alvar García de Santa 
Haría» Y Don Joseph Martinez de la Puente en el año 1678. publicó 
C n Madrid un Epitome de esta Chronica, dando muchas memora-
bles noticias de este Reinado , y declarando muchas voces Caste-
^ antiguas. 
** 2- Los Tutores de su Magestad, que fueron la Rey na Doña 
R % Ca-
* 
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Catalina su madre, y el Infante Don Fernando u tio, e n 
midád de lo mandado por el Señor Don Henrique III. e n s u 
mentó , prestaron el solemne juramento: De guardar la hm 
salud, y provecho del Señor Don Suan II. la unión delJEstaí t 
mltlr la menor división', y que mandarían en Paz , y justicia, § m ^ 
testa. 
/<? A75 Privilegios, Fueros, y buenas costumbres, (i) 
Nuestro Soberano el Señor Don Juan I I . nació ámediodía del 
Martes 6. de Marzo 140?. en la Ciudad de Toro , y succcdió en el 
Reynado dia de Navidad 1407. (2) F u é amante del respeto devidoa 
sus Ministros; pues por unos palos, que dieron al Ballestero de Ma< 
za , en el Condado de Castañeda , passó su Magestad en persona, y 
mandó serios castigos, de muerte á unos, de azotes , y destierros 
á otros. (3) 
§ . 3 . Estimó mucho este Monarca Ja administración de Justicia, 
Puso Regidores, en Toledo , dándoles reglas-para el buen govierno, 
(4) Tuvo muchas Guerras. Mandó hacer justicias. Y por ultimo,con-
cedió Indulto general,_ sin exceptuar delitos; (f) y passó á mejor 
da, según queda notado en el Cap. I. §.120. 
LOS TÍTULOS CREADOS M 
m 
este Reynado y son los siguientes* 
Vl< 
D U Q U E DE ARJON.A. 
§.4. H L primero fué Don Fadrique de Velasco, Conde de 
Trastamara, por gracia del Señor Don Juan H-
Fué Don Fadrique Cavallero de Sangre Real, * 
leroso , con muchas hazañas en la Guerra. L a nobleza de esta ex^ 
Casa de Velasco , se nota en el Cap. X I . §. 14. que contiene el ^ 
del Exceientissimo Señor Duque de Frías, (ó) 
CON-
(I) S a C h r ° n Í C a ' e £ c d t a P° r Galindez, cap.i. 
Dicha Chronica , año 21. cap.xA. M 7 Q 
ídem, ano2i . . í t f „ r6 t +''"'7?; 
Ídem, año og. cap. 06 ' 
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§•*• 
CONDE DE MANZANARES. 
L primero fué Don Iñigo López de Mendoza, 
./Marqués de Santiiiana, por gracia del Señor Don 
Juan II. Y entró este Señorío de iá Villa de 
Minzanares, por gracia del Señor Don Juan I. en favor de su Ma-
ordomo mayor Don Pedro González de Mendoza. Esta excelsa 
Casa es la del ExcelentissiiTio Señor Duque del Infantado , véase .el 
Cap. XI. §• 3 1- (*) 
CONDE DE TRASTAMARAJ . 
Año 144^. ; " 'v" 
§• ó« d í t ó ^ "N" e* Cap. V I . §. i£ . queda notado , qpce Don Heri-
rique, hijo natural de Don Alfonso XI I . tuvo el 
titulo de Conde de Trastamara ; y que después 
DonHenrique 11. le concedió á Mosen Beltran de Claquin. Y la His-
toria muestra, que Don Juan II. estando en Valde-Iglesias dio el ti-
tulo de Conde de Trastacnara á Don Pedro Alvarez Ossorio , en 4. 
de 'Febrero 144^. Fue pariente de Don Juan II. Tuvo macho méri-
to en la Guerra , y en especial en la de Olmedo, contra los Rebeldes 
Esta excelsa Casa recae en la del Excelentissimo Señor Marques de 
Astorga, según notaré en el Cap. X . §. 42. (3) 
C O N -
' 2 'Colmenares, Historia de Segovia, cap.2.1. 
Quintana, Historia de Madrid, lib.i. cap.69. y siguientes. 
v3) Haro Nobil. tom.i. lib.4. cap. 15. 
t f ay Bernardo Canillo Villalpando, escrivió la Genealogía de los Ossonos 
en el Revno de Galicia. 
n°n Juan Malo de Briones escrivió la Vida del Beato Ñuño Ossorio , Co-
legial en el de los Españoles de Bolonia ; y Oriundo de la primera No-
b leza de Asturias. 
* 
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CONDE DE CANGAS .' Y 
7- N el Cap. VIII. §. 4. queda notado, q u e e I ^ ' 
Conde de Cangas , y Tinco, fueron H e • 
de Aragón; y renunciando el titulo , ¿ J ^ 
Don Juan l i . á Don Juan, Conde de Armiñaque, CaVálle • T ^ 
ees, que sirvió al Rey en iriuchas Batallas. (4) 
CONDE DE SINARCAS , VIZCQN. 
de de Chelva. 
S- 8. fi^l L Señor Don Juan II. de Aragón dio estos títulos 
en. el año 1390. á Don Pedro Ladrón de Villa-
nueva , Ilustrissima Familia en este Reyno de 
Valencia. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Duque de 
Villa-Hermosa. Véase el Cap. XIII. §. 47. 
CONDE DE SANTISTEVAN" DE 
Gormaz. Año 14123. 
N el año 1423. el Señor Don Juan II. dio el títu-
lo de Conde de Santistevan de Gormaz á Don 
„ . A l v a r o de Luna. Fué Camarero mayor de Pon 
Hennque i i i . Fué Duque de Truxillo, Marqués de Villena , con 
H
 C " S d G E s t a d ° s , y honores. Fué Gran Maestre de Santiago. 
a s i l ^ r S ^ ° S a S b U C n a S - T U V ° m u c h o s contrarios. ObrobienJ 
assi lo declaro el Consejo Real en contradictorio Juicio. Es p^ 
genitor de mas de ,6o. Ilusísimas Casas de España , según * * 
ttsin o t S ~ C ° T P Ó n < i k m e S 1 U g a r e s ' P o s e e ^te titulo el Excel* 
C r e i r ° r f T a r q U é S d e V Ü l e n a - ^ ***«> en el Consejo-) véase el Cap. XI . §.• l 6 m ^ 
(4) Haro Kobil lih * 
Chronica de Don í" £ 9 ' • 
(5) Chronica de i ^ a i i 1 L T a ? 0 1 9 -
Don Alfonso N « l £ " t r U ' a ñ o H ' k 
esta Ilustrissima Casa. r 0 e n e l a ñ o í 6 « 8 ' c s c " v i ó sobre los Héroe-' 
&. 9-
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CONDE DE CASTRO. AÑO i 4 a6. 
- S J C T L primero fué Don Diego López de Sandoval, por 
| ¡ ¡ S gracia del Señor Don Juan II. año 1426. Fué 
CÍE» ' Adelantado mayor de Castilla , Chanciller mayor 
1 ceiio de la Puridad. Mayordomo mayor de la Reyna Doña Ma__ 
• y del Rey Don Juan de Navarra. Esta Ilustrissima Familia está 
llena de méritos, y honores, (ó) Don Bernardo de Sandoval fué Car-
denal de la Santa Iglesia, é Inquisidor General en España. (7)" 
CONDE DE C A S T R O G E R I Z / - ' 
Año 1426. 
§• l í ' ioÉf5& ^te ti^0 * e t u v o e^ Capitán Lain Bermudez. E n la 
Villa de Castrogeriz estuvo el Consejo Real en 
tiempo de las Comunidades; y aviendo mediado 
un cambio con otros Estados, el Rey Don Juan II. hizo la gracia 
de Conde de Castrogeriz á Don D'iQgo López de Sandoval, en 11. de 
Abril 1426. Fue Adelantado mayor de Castilla, y Mariscal cíe los 
Reales Exercitos. Se halló en muchas Batallas, mostrando valor, y 
nobleza en sus memorables hazañas. Tuvo el grande honor de ser 
Padrino de Pila del Principe Don Henrique ; y como tal Grande de 
España juró en Burgos á la Infanta Doña Leonor. De forma, que 
para referir las grandezas, y realces de esta excelsa Familia , era 
menester mucho papel, y me remito á los respectivos Títulos , y 
Autores. (8) Este titulo de Conde de Castrogeriz , se repite en rierri-
' po 
r> | a z a r ^ e Mendoza escrivió 2.2. elogios de esta excelsa Familia. 
iJon Melchor de Te ves escrivió la Genealogía. 
•UonHypolito Garcia Ley de succession, pag. 26. 
Jayme Bíeda, Chronica de los Moros de Hspaña, pag. 1063. publicada 
_n Valencia año 1618. nótalos Héroes de esta excelsa Familia , haza-
ñas contra Noros, y Conquistas, 
(«x p a r m a Theatro Universal, tom. 4. fol. 305. 
Ha ? r n u : a d e don juán II. anos 19. 2.0. y 30. 
Q r o Mobil. Lib. 4. cap. 3. 
CalC!w S7Í;mt d £ G v m a ' "?'£*'foL 535- J 53*-
" i ai yhronica deDon Alíonso V1ÍI. pag. 187. y en especial pag. mihi 
I O - col. 2. que trata de Don Diego López de Sandoval. 
1 
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po de Don Fernando el Católico, ano 1480. en favor de D 0 
raro de Mendoza, también de excelsa Familia, llena de m e r i t f ^ 
honores. (9) 
CONDE DE CASTAÑEDA. 
Año 14128. 
§• I í 2 ' T1S5, P primero fué Don Garci Fernandez Manrique, not 
jfffSir gracia del Señor Don Juan II. año 1429, j ^ 
fflfr"^' Rico-Hombre. Privado de DonHenrique,Infath 
te de Aragón. Maestre de Santiago , y Duque de Villena. Ilustrissb 
ma Familia de Sangre Real, enlazada con la principal Nobleza. Re. 
cae este Condado en la Excelentissima Señora Doña Ana Maria Ló-
pez Pacheco, Marquesa de Villena. (10) Véase el título de Marqués de 
Villena en el Reynado de los Señores Reyes Católicos, Cap.XI.§. 16. 
CONDE DE MEDELLÍN, Y DES-
pues de Arcos. Año 1445'. 
r3« ¿1K£23 L primero fué Don Pedro Ponce de León, por gra-
cia de Don Juan II. año 1430. (y en el de 14^ 
se mudó el titulo en el de Conde de Arcos.) Este 
Condado le dio Don Juan II. año de 14^ 2. á Don Rodrigo Portocar-
rero , según se notará en el Cap. IX. §. 2?. 
§. 14. Fué Don Pedro Ponce de León Cavallero nobilissímo, y 
de Ilustrissima Familia , enlazada con la principal Nobleza déla Coi-
te. (n ) E l actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Joseph 
Guzman , Conde de Oñate. Véase el Cap. X . §. 49. c Q ^ 
(9) Haro Nobil. lib. 6. cap. 8. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias ilustrada, tom. 2. pag. 2j3* 
(10) Sandoval Chroniea de Don Alfonso V I L pag. mihi 411-
( Haro Nobil. lib. 4. cap. 4. 
Don Antonio Agustín Dialogo V. nym. 56. r . \$-
Don Joseph de Pellicer , año 1660. escrivió sobre esta excelsa Casa <» 
tancia del Marqués de Liceda, Conde de Aguilar, y Castañeda. 
(11) Haro Nobil. ¿ib. 4. cap. 7. 
Moreno de Vargas Historia de Merida , lib, i. cap,%> 
Chroniea de Don Juan II. año 3. cap. 13c. 1 c 8 . \ 163. 
Don1 Antonio Agustín Dialogo F. num. 3. 
&andoval Chroniea de Don Alfonso V I l / W mihi449. 
Kivarola Monarquía Española , pan, 1. fot. 242* 
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CONDE DE PLASENCIA j 
Ledesnia. .Año 1430., 
§•*?• 
s{\ L primero fué Don Pedro de Zuñiga, por la gra-
c i a del Señor Don Juan II. año 1430* Fué Justi-
U cía mayor de Castilla , hijo de Don Diego L o -
de Zuñiga, primer Señor de Bejar. Recae esta Casa excelsa en 
la del Excelentissimo Señor Duque de Bejar , según se nota en el 
Cap. XI §• 4^. Bien entendido , que ^por recompensa de Plaserícia 
se dio a Bejar , con el mismo titulo , ,año 1488. (12) 
CONDE D 
§.16. 
.¡2A .ÜL ÁSp/ --4 KJm 
L primero fué Don Pedro Fernandez de Velasco, 
por gracia del Señor Don Juan II. año 1430. I?.ué 
hijo de Don Juan de Velasco , Camarero del Rey 
D. Henrique'IÍI, Fué virtuoso , y amante de la Justicia,y mandó á los 
Alcaldes de sus tierras, que fuessen responsables de los robos, que 
se hiciessen en sus Jurisdicciones , sino prendían á los Ladrones. 
(Lo mismo mandó el Señor Don Phelipe V . en la Instrucción de In-
tendentes del año 1718. ñ. f i . ) Fué Consultor del Rey en los assun-
tos mas importantes. Siendo este Cavaliero de avanzada edad , re-
nunció a sus Estados, y se retiró en un Convento. Este Condado re-
cae en el Excelentissimo Señor Duque, de Frías; y me remito al Rey-
nado de los Señores Reyes Católicos, Cap. X I . §. 14. (13) 
S ' 'CON-
s s a s a s s s s a s ^ a ^ s B e ^ * ' > s "^isaagsassEWJBa 
i) ? ° n ^ n t o n i o Agustín Dialogo V. num. 4 
f^on Blas García Ley de succession , fot. 7a. 
<*aribay lib. 1 2 . cap. a i . líb. 18. cap. 3$. 
Moren Diccionario, letra />./<?/. 368. col. a. . 
«aro Nobiliario ¿ib. 4. cap. 6. 
ÍT N c r " a n d o d e l Pulgar, sobre los Claros Varones, tía x i . 
^o) í>andoval Chronica de Don Alfonso FU. pag. 351. 
«aroA'0¿¿/. Pib.^. 5 
**»ijua n Fernando de Velasco , Condestable de Castilla, y V I . Duque de 
D "TÍ! ' ^ u e a c r e e d o r de muchos Elogios, que notó Don Alfonso Ramón. 
°? ; a s García, Z,gy de succession, / i ; / . 46. nota la fecha de este titulo en 
R
e J ano !4 3 I . 
ivarola Monarquía Española, /»<7/-f. 1 ••• fol. ao3« 
I 
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CONDE DE BUELNA. AÑO xg 
S.I7. O B L P r i m e r ° f ü é D C n P e d r ° N u ñ ° ' P° r toiad{ 
Donjuán II. año 1431. viene dé Sangre Heal 
Fué valeroso en muchas Batallas contra Moro?' 
Fué Ayo del Señor DonHenrique II. y Merino mayor deValk 
dolid. (14) 
CONDE DE AL VA DE TORMES 
oj Duque. 
§• 'i8. ¿5$g£H I ' primero fué Don Fernando Alvarez de Toledo, 
por gracia de Don Juan IL año 1439. yseeri-
_ gió en Ducado por Don Henrique IV. año 1469, 
en favor de Don García Alvarez de Toledo. Esta Ilustrissima, y ex-
celsa Familia viene de Sangre Real, y han tenido, y tienen losma 
yores Empleos de España en la Guerra, y Política. Mandó elExer-
cito en la Conquista de Portugal, y en Flandes hizo maravillas. Tic 
ne esta nobilissima Familia tantos méritos, y realces, que para de-
linearles eran menester algunos volúmenes. Don Fernando Alvarez 
de Toledo, III. Duque de A l va, fué Cavallero del Insigne Orden 
del Toyson, Mayordomo mayor de su Magestad , Capitán Gene-
ral de los Reales Exercitos, Virrey de Ñapóles, y Governador de 
Flandes. Corre una Historia en dos tomos en 4. del Excelentissirno 
Señor Duque de Alva; y tengo vista otra manuescrita por el Señor 
Don Gregorio Mayans, con muchos realces, y fundamentos, * 
cados de Reales Decretos, de Cartas muy autorizadas, y de Auto. 
res Españoles, y Olandeses : y es lastima de que no se hay V a . 
blicado con magnifica Edición , para mayor honor de la NaciM 
y 
( l l n H A a r ° 2p*í/. lib. 4. cap. 8. 
Son G3££E£ D L O § 0 . I L m * r . a 
Ñuño. C x a m c z e s c n v i ó la Chronicade esta Excelsa Famil* ü 
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. en el Arte Militar. E l actual posseedor es el JExcelentissi-
" cpñnr Don Fernando de Silva , Alvarez de Toledo , Beaumonr, 
Sotomayor, Fernandez, Manrique, Azevedo, Zuñiga, Vied-
Ulloa, Henriquez de Ribera , y de Cabrera , Sandoval, y 
Ig Duque0de A l v a , y de Huesear, de Gaíisteo ;, y de Mon-
Conde Duque de Olivares, Marqués de la Ciudad de Coria, 
¿ e Villanueva del R i o , el Carpió, Helichc, y Tarrazoná, Conde 
de Galve, de Lerin , Salvatierra , Piedra Hita , del Barco , de Osor-
no Monterrey, Módica, Morente , y Fuentes, Señor de Valde' 
Corneja, Booyo, y Horca]ada , del Estado de Gramedo , Santo 
Desierto de las Batuecas, Paente del Congosto , del Mirón, S.an-
Phelices de los ^Gallegos, 'Valle de Gamas , y las dos Biniegras, 
de las Villas de Herguijuelas, Fuente Ginaldo , ia Conquista . A l -
calá de Guadayta , Verlanga , y Valverde. Del celebrado Castillo 
del Carpió, y délas Villas , y Baronías de Guijon , Curten, P i - ' 
nos, y Mata Plana, Aicolea de Sinca, y Estado de Castellón, de 
Fania, del Estado de Sorbas, y Lubrim , Casas de Viedma , Ulloa, 
Estado de Viilafuentes, y de Loeches, Condestable , y Chanci-
ller mayor del Reyno de 'Navarra. Gran Cavalíerizo mayor de las 
Reales Cavallerizas de Cordova. Gran Chanciller de las Indias, y 
Regidor perpetuo de ellas. Alguacil mayor de dicha Ciudad de Cor-
dova, y de la Santa Inquisición de ella. Alcayde perpetuo de los 
Reales Alcázares de Sevilla , Cordova, Carmona , y Mojacar, Puer-
to, y Puentes de la Ciudad de Toledo. Cavallero del Insigne Or-
den del Toyson de Oro , del de Calatrava , y del' Espíritu Santo. 
Theniente General de los Reales Exercitos de su Magestad. Gen-
til-Hombre de Cámara con exercicio. Decano del Consejo de Esta-
do? y Mayordomo mayor del Rey nuestro Señor, ckc. ( i f ) 
S 2 C O N -
M8IW!aiWB4UaaBBB3!!!lii.JJ 
CJ5) Caravajal Historia de Don Juan II. año 33 . cap. -x^Oy.pag. 183 
«aro Nobil. lib. 4 . cap. 11. 
J-'on Juan Antonio de Vera y Z u ñ i g a , esenvió la V i d a de D o n Fernando 
Alvarez de Toledo, año 1643. 
•Uon Lorenzo Matheu y Sans tradujo en Castellano la Historia del Duque 
cíe Alva . 
Trincado , Compendio , fol. 330. 
on xíalthasar Lezaun, A n d i a \ y Clav i jo , escrivió U Genealogía de esta 
R.Uustriísima Familia. 
1 v aróla Monarquía Espaíwla, tom.i. fol. 81. 
a r m a 'I'heatro Universal, tom.4. foL$o. 
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CONDE DE SANTA MARTA 
Año 144 .^ 
§.19. L primero fué Don Diego Pérez ^rmiem 
gracia de Don Juan II. año % K o ¿ ^ 
Cavallero , y valeroso. Adelantado rmy0 7 
Reyno de Galicia. Esta Ilustrissinia Familia , llena derntr* ' 
honores, deriva su apellido de Sarmiento , Ú^SÚQ que DOITB'• 
go Gómez de Trastamara mandó prevenir Sarmientos, los tíifc^ 
ducidos por 100. Cavallos, sirvieron para quemar los V i v L ^ 
Enemigo. (16) Don Diego Sarmiento fué Consejero de fe 
Governador del de Castilla, Inquisidor General de España , ^ 
i 6 9 f . hasta 1Ó99. ? a e 
CONDE DEL REAL , DE MANZA-
nares y Marquesado de Santillana. 
Año 1445', 
§. so. L primero fué Don Iñigo López de Menta, 
por gracia de Don Juan II. en Burgos, din 8. 
d e A g o s t o i44f- Esta nobilissima Familia viene 
del centro de la Nobleza de Asturias. Tiene Sangre Real, coa am-
enos memos, y empleos por Armas, y Letras. Han sido Almi 
ZTR * „ ! ? ' V a l C r 0 S 0 S £ n B a t a l l a s «ntra Moros. En lácele-
be Batalla de Juvarrota Don Diego Hurtado de Mendoza maticen 
el acto de defender al Principe. Don Pedro González de Mendo-
sh Z 7 T ° , T r Z ° b Í S P ° ^ T 0 l e d ° > C l roenal de la Santa 1# 
sut Fundador de Iglesias en Roma, y Sevilla. Crecidos volunta 
podran formar de las excelencias, y prerrogativas de esta II* 
Ilustra-
do ) Haro Nobil ~MZ. •  ^SH5L-5-!BL»«-
sima Familia.' D o n M a ? " í ? ' 5 ° n L u i s P e l l i c e r esenvió de esta ,- . . . 
Dondiego* y Don L u l ^ e g ^ V l n c e n c ¡ ° de Vidania , en el Memorial f 
Rivarola MonarLiaítjLf^ B e n a v i <te*, Marqueses de Solera, foMf+t i quía FTZLT - D e n a v i d e s , arqueses de Solera, . M -
Henrique l V / a ñ o 1 ^ 6 ' W ' l . /*/ . 134. dice, que la gracú 
Garma i W r o Urm*r*7r. 
vmvtrsal , tom. 4. f0L 308. 
pjssüna 
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Familia, y Casa, recayente en la Excelenttssima Señora 
«« del Infantado , (17) que notaré en el Cap. X I . § . 3 1 . 
DUQUE DE MEDINA-SIDONIA. 
Año 144.J. 
§.ai. L primero fué Don Juan de Guzman , por graci a 
del Señor Don Juan II, año 1445". (fué III. Con-
de de Niebla, titulo.notado en el Cap.VI. §. 11.) 
Don Alonso Pérez de Guzman el Bueno, V I L Duque de Medina, 
Sidonia, IX. 'Conde de Niebla , V . Marqués de Casasa , fué Cava-
llero del Insigne Orden del Toyson de Oro , Capitán General del 
Mar Occeano, y Costas de Andalucía, Su actual poseedor es el 
Excelentissimo Señor Don Pedro Alcántara, Alonso de Guzman el 
Bueno, Duque de Medina-Sidonia, Conde de Niebla, y de quince 
Pueblos de su Partidp. Marqués de la Ciudad de Cazara en África, 
Señor de las Almadravas de la Costa de Andalucía, y de las Villas 
de Trabucena, Conil , Chinclana , Vagel, Bulullos, Huelva , y las 
de su Partido , San Juan del Puerto , y Aljaraque, de la de Ximena, 
y Dozava, parte de los Polos de Lagarin, y sus Lugares, y de la 
de Amonte. Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, con exerci-
cío. Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro. Late en las 
venas de su Excelencia Sangre Real , por muchas lineas. Y por muer-
te del Excelentissimo Señor Duque de Medina-celi, ha sido nom-
brado Cavallerizo mayor del Rey nuestro Señor, (18) 
C O N -
r 1 o n ^ a n u e l d e Trelles Astm-las Ilustrada , tom. 2. en foleo , cap, 17. 
jol. 222. y siguientes. Haro Nobil. lib. 4. cap. 13. foL 24a. 
¿unta Anales d& Aragón , \ib.. u . cap. 19. 
^on Antonio Agustín Dialogo V. num. 53, 
°n Juan Bautista la Baña escrivió de esta excelsa Familia. 
°J[ Luis de Belmonte escrivió las hazañas de Don Garcia Hernández de 
Mendoza. 
(i8 ,i 0 np^ l" S d e a lazar , y Castro, escrivió la Genealogía. 
) rray Bartholome Rodríguez escrivió la Genealogía de esta excelsa Ca-sa, llena de méritos, honores , y 
^JosephPell icer en el ano 16 í 
realces. 
T J O s e P h ^ e l l i  ñ  58. trabajó el Epitalamio en las Bod.is 
d" A * G a s P a r Alonso Pérez de Guzman, y Doña Antonia de Haro, GQU-
T es de Niebla , y después de Medina-Sidonia. 
C S Í ° %mP&ndi°i M345; Véase el Cap. V I . § . 1* 
Gjr V f í t t " Española, part. 1. fol. 45. 
m a teatro Universal, tom. 4. Jol. 6-j. 
b 
§ 
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CONDE PALATINO. AÑO i 4 4 6 
g. 22. f p a L primero fué Don Gonzalo de Guzman, p 0 r s 
§¡ | |> cía del Señor Don Juan II. año -1446. e n ¿ 
^ f c l l l cion á su antigua nobleza Asiriana, su l e a¡ t ¿ 
y valor en las Batallas contra Moros. Esta Ilustrissima Familia í 
Guzman tiene Sangré Real. Ha regentado los mayores Empleo^  
la Monarquía en la Guerra, Política, y Justicia. Hay muchas Iiiieai 
ée los Guzmanes en las excelsas Casas de Mira-sidonia, Teva,Ot, 
gaz, 5cc. y me remito á los correspondientes títulos. (19) 
CONDE DE LERIN. 
g# 2 * - %g^ «% L primero fué Don Luis de Beaumont, Condes-
J l j f f S table, y Gran Chanciller de Navarra. DoñaBriaii-
v fc&f fja y j y . nieta , casó con Don Diego de Tole-
•do; deforma, que por este Matrimonio passó el Condado á la ex-
celsa. Casa del Excelentissimo Señor Duque de Alva. (20) 
.CONDE DE OSORNO, DUQUE 
de Galistéo. Año 1445'. 
§•24. JP2& L primero fué Don Gabriel Manrique, por gracia | 
de Don Juan II. ano 144^ -y el título de Du-
que tiene la, fecha en Ocaña día 3. de Enero• 
14? i* Sus méritos fueron las muchas hazañas en la Conquista 
Ante quera contra Moros, y en el Cerco de Lucena. Los mer« 
de esta Ilustrissima Familia requieren especiales volúmenes. Tií 
t Sangre Real. Han sido Comendadores mayores de Castilla. D° n 
(19) Don Antonio Agustín Dialogo V. num.4,^. y siguientes* 
Chrónka de Don Juan II. 
Haro JSokil. lib.^. cap. i 4 v é-
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom.a.. en foU», *T« 
y en especial al num. 53. 
Véanse los fundamentos sobre el titulo antecedente. 
(20) Don Blas Garda Ley de succession , 'fol. 49. 
Moren Diccionario, letra L, fol. 584.. a>/.L 
§.*?• 
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ndez Manrique , en compañía de su Primo hermano el 
AP Aiva , fué Ayo dei Principe. E n el año 15T2. mostró 
n¡jqiiS ^ 
1 • en la toma de Navarra. Fué dicho Don Garci del Conse-
ci l V ^ 
Estado, y Guerra , eti tiempo de Don Carlos I. Presidente de 
c o n s ejos de Indias, y Ordenes, (ai) E l Excelentissimo Señor 
e je Alva , s© titula Duque de Galistéo, Cap. IX» §.. 18. 
CONDE DE MEDELLIN. 
Año 14^. 
L primero fué Don Rodrigo Portocarrero, por gra-
cia de Don Juan II. año 145* a. Ilustrissima Fa- • 
milia, que ha servido á los Monarcas en los ma-
yores Empleos de la Guerra , Justicia , y Política. Han tenido Obis-
pos, y al Cardenal Portocarrero. Don Pedro Portocarrero, y Ara„ 
gon, III. Conde de Medellin , fue Cavallero del Orden de Santia-
go , Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, Repostero mayor 
de la Real Casa de Castilla , Cavallerizó mayor de la Reyna Do^ 
ña Mariana, Esposa de Phelipe I V . y , Presidente del Consejo de 
Indias. Don Pedro Portocarrero, V . Conde de Medellin , fué Ma-
yordomo mayor de Doa Phelipe III. Don Christoval Portocarrero 
de Luna, Henriquez de Almazan , fué Capitán de la Guarda Real 
de los cien Hijos-Dalgo de Castilla. (22) Véase el §. 13. Cap. IX . 
CONDE DE TREFINO. AÑO i 4 ? 3 . 
L primero fué D . Diego Gómez Manrique, por gra-
cia de Pon Juan III año 14^3. nobilissimo Cava-
llero , Adelantado Mayor de León. Valeroso en 
Ba-
§• 26. 
íí Antonio Agustín Dialogo V. nutn. 56. Dialogo IV. n. 4. 8. y 12 
"aro NobiL ¿ib. 4. cap. 19. foL. 3*0. 
^ndoval Chronica de Don Alfonso V I I . yag. 411. Casa de los Manriques. 
~°n Joseph Pellicer escrivió sobre esta excelsa Familia año 1660. 
Í 9 o ^ n ^ a lheatr<> Universal, tom. 4. fol. 47. 
Chronica de Don Juan II. añoV. cap. 119. Haro Nobil. lib.^.caj>.6. 
iJon Antonio Agustín Dialogo V. num. 37. Don Joseph Pellicer escrivió 
j% méritos de Don Francisco Manuel Portocarrero. Don Blas García. 
Ley de succession , fol. 52. Garma Thcatro Universal, tom. 4. fol. 353. 
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Batallas contra Moros. Tiene Sangre Real esta excelsa F ^ 
Está llena de méritos, y honores. Recae en la del Excelentis^ 
Señor Duque de Arcos, según notaré en el Reynado de l o s $ e % 
res Reyes Católicos, Cap. X I . § .39, (^3) 
CONDE DE PAREDES. AÑO H^ 
§• 27* SfeSJ, -^ P ™ e r 0 ^ ^ o n ^ o c í r i g 0 Manrique de Lara 
por gracia de Don Juan II. año 14^3. Fué Maes-
tre de Santiago. Ilustrissima Familia , de Sanare 
Real. Tiene Grandeza de España , por gracia de Don Carlos II, 
Los méritos son notorios en valor , y lealtad. Aquella Conquista 
de Huesca fué de inmortal memoria. Los Empleos en la Guerra, 
y Política han sido siempre de los mayores ; á saber , Virrey de 
Valencia, General del Mar Occeano , y Costa de Andalucía , &c. 
Su actual'posseedor es el Excelentissimo Señor Don Diego deGuz-
iñan, Velez , Ladrón de Guevara, Gordo va , y déla Cerda, Con-
de de Paredes, Marqués de Quintana, y de Guevara , Señor de 
las cinco Villas de la Tierra deAícaraz, y de Fuentes de Carvaja-
les , Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , con ex en» 
ció . (24) } - ' . ' 
. CONDE- DE • ALTAMISA. 
'Año 14.CC* 
S. a8. j f l B S l L primero fué Don Blasco López de Ulloa, por 
gracia de Don Juan II. año 1 4 ^ . Este es un 
Condado en Galicia, que contiene muchas Villa* 
(23) Don Antonio Agustín Dialogo V. num. 56. Haro Nobil. M>- 4- cf¡fl 
Garibay lib.2.4. <*&• 1 5- -Don Juan de Vilches escrivió elogios del 
trissimo Don Bernardino Manrique. Don Luis de Salazar, y Castio ' 
envío sobre esta excelsa Casa. Fray Pablo Calderón, Franciscano , 
envío délo mismo. 
(24) Chronica de Donjuán II. Haro Nobil. lib. 4. cap. 18. P ° n A j L 
nio Agustín Dialogo III. num. 28. Trincado Compendio fol. 3$°' ..,,, 
Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tora. 1. cap. 36. y «é* 
Xr. rabio Uilderon, Franciscano , escrivió sobre la Genealogía. J ; 
lencias de la Ilustrissima Familia de Manrique de Lara. Kivarol*/•• " 
fol. 76. nota la techa en 10. de Mayo 1452. 
f tutos del Sr* B, Suan II. Cap. IX, 147 
q U e este Condado entró en la Ilustrissima Familia de 
^ a í l Ü Í por el Matrimonio de Don Pedro Alvarez de Ossorió, 
' An del Conde de Trastamara, con Doña Urraca de Men-aje segado del 
5 a S Ilustrissimas Familias, llenas de méritos , celebrad^ 
i ' Historias- §u actual poseedor es el Excelentlssimo Señfr 
611 Buenaventura Ossorio de Hoscoso , Phelipez de Guzman, Me-
, pav|ia,:• Roxas, Hurtado de Mendoza , Fernandez de Cordo-
' C o n d e de Altamira, de Monteagudo , de Azar Collar, y de 
Lozada, Marqués de Leganes, de Morara, de Poza, y de Abra-
zan Duque de San Lucar la mayor, y de Medina de las Torres, 
Principe deAracena, Conde de Nieva, Señor de Monson , y Ca-
via de las siete Villas de Campos, y de la Barca, Meñur, y V i -
lla Sayas, y délas Montañas de Boñar , Consejo de Valdellorma, 
de las Villas de Prtoro, Mogrovejo , y Valderueda, Valverde: 4e 
Leganés, y Villar del Rey. Gentil-Hombre de Cámara de su Ma-
gestad, con Exercicio, Guarda mayor del Rey nuestro Señor. Ca-
pitán de una de las Compañias de Hombres de Armas de Castilla. 
Regidor perpetuo de todas las Ciudades, y Villas de Voto en Cor-
tes. Alférez mayor de Madrid. Alguacil Mayor perpetuo del Santo 
Tribunal de la Inquisición de Sevilla , y Alcayde del Real Sitio del 
Buen-Retiro. Su Excelencia tiene muchos méritos, y viene de San-
gre Real. (25-) 
T CAP, 
c^ A n t o n . i o Agustín Dialogo IV. na. 8, y 12. Haro KoMl. lib, 4. 
crí""M' Trincado Compendio, fol. 332, Don Baithasar de Zufiigá es-
c e r
v i ° ^Genealogía de esta excelsr Casa de Ulloa. Don Joseph Jfelli-
c ^ a \ y ^ ° n J^ edro de Ulloa , escrivieron sobre lo mismo, Don Blas Gar-
fo¡ e y d e $ucc¿sñori) fol. 16. Rivarola Monarquía Española, pan, i. 
148 Títulos del Sr.D.Henrique IV. Cap. Y 
^a.7??£¿r>Ó7i z?vp?eé c¿c¿. 
CAPITULO X. 
OJIE TRATA BE LOS TÍTULOS 
de Castilla , creados por el Señor Don 
Hinrique IV. 
5. h IBBsr^-Eaai N el Cap. I. §. ao6. á ao8. se nota el 
Reynado del Señor Don Henrique IV 
E l Coronista, y Capellán del Rey ^ 
Diego Henriquez , escrivió 163. ^ aP ! 
los. E n el 1. fiace un Epilogo de la v 
da , aspecto , y costumbres de SUÍV*¿ 
tad ; ásaber: Alto, lien hecho, aficionado á la caza, á montar' 
ir por los Montes, y grande Músico. Fundador de muchos < 
ventos , y de otras Obras magnificas. Amante del Culto Divino, 
del Estado Eclesiástico : bien hablado , honesto , generoso, ?,í" 
voso, sin que se le advirtiesse el acordar beneficios, si biene 
tinuar en hacerles; y por ultimo, muy inclinado, á honrar ásus 
salios. Fué afable, gracioso , y condonador de injurias. Cor&] 
¡os 
F"'ÍB '"R pf|ÍS 





Títulos del Sr. D* Henrique IV. Cap.X. 149 
l e o S dados por su Padre , según el Capitulo 3. de dicha 
l o s ^ l o s Capellanes de su Padre , y a los suyos , les con-
H'cho Monarca, de modo , que todos quedaron contentos, 
1 Capitulo I V . de dicha Chronica. Tuvo el Rey por Con-
a l Ma/qués de Vil lena, y á : Don Alonso deFonseca, A r -
de Sevilla \ muy celebrados en las Historias , por el gran 
; . , ; , l 0 y acierto en los negocios , según el Cap. V I I . de dicha 
Ch onica. Hizo nuestro Monarca Paces con los Principes Christía-
segun el Cap. V I L de la misma Chronica. Fué Guerrero con-
tra Moros. Las inquietudes de muchos favorecidos por su Mages-
tad quedaron corregidas, según el Cap. 97. de la misma Chro-
nica. 
§.'¿ En el Cap. 118. de la misma consta el juramento de la 
Princesa Doña Isabel por successora en el Reyno. Esta Chronica de 
Henrique IV. escrita por D o n Diego Henriquez , quedó escrita de 
mano, y una copia para en poder del Señor Don Gregorio M a -
yans. 
LOS TÍTULOS CREÍDOS EN 
este Reyizado y son los siguientes. 
S-3-
DUQUE DE HUETE. 
L primero fué Don Lope Vázquez de Acuña, 
por gracia del Señor Don Henrique IV . y la 
Ciudad de Huete se incorporó en la Corona en 
P° de los Señores Reyes Católicos, y cessó el titulo. (1) 
<0 H 
T 2 D U -
a r ° Nobili a x i 0 /¿¿,. 9 . , ^ . ^ 7 7 
i r;o Títulos delSr. D. Henrique IV. Qav y 
DUQUE DE BADAJOZ , G R A C I 
del Señor Don Henrique IV, 
Soüs, §• 4- fiUS^ L primero fué Don Hernán Gorfe de 
cayde de Burgos , Señor de Salvatierra. £ 
, Casa iva unida á la del Marqués de Coria íi^ 
trissima Familia, con muchos méritos, y honores. (2) 
CONDE DE CIFUENTES. AÑOi 4 f 4 . 
jjl E primero fué Don Juan de Silva , por gracia 
i^y* de Don Henrique I V . año 14^4. según unos, y 
& en el año 1 4 ^ . según otros. Fué Alférez ma-
yor del Rey. Notario mayor del Reyno de Toledo. Fué Emba* 
xador á Bacilé¿; y echó del Lugar , y Silla al Embaxador de In-
glaterra. Esta Ilustrissima Familia está llena de méritos, y honores 
en la Guerra, Politica, y Justicia , y viene de Sangre Real por 
muchas lineas. Su posseedor se titula el Excelentissimo Señor Don 
Juan de Silva, Pacheco , Girón, Ruíz de Aiarcón, Meneses, Gue-
vara , Zapata, Toledo, Fernandez de Cfcrdova, Conde deCifuen-
tes, Alférez mayor de Castilla, Marqués de Alconchel, Señor de 
las Villas de Cimentes, Villarejo de Fuentes, Aíbaladejo deCuen, 
de Torbiscon, Burujón , &c. Coronel de los Reales Exercitos de 
su Magestad, &c. (3) 
CON-
H 5 i v a r o l í l Monarquía Espártala ****• , rt * ^ ^ ^ ^ H 
( 3 ) fc^L~'5 ¿¿^¿^n^de M—fg 
enfolco. D o n A Í ^ " 3 ^ ' ^ ' 4 2 ' * e n «pecial al num. 50. déla,0* 
varC z de A c u H , ^ m o . H f ^ Dialogo V. num. 37. Don Antonio^ 
^ego de Brito i» e ? 1 V i ° - ° n g e n d £ e s t a excelsa Casa de Süw. £ ¡ 
fajoratus iJLc^V^r C S C r Í V Í Ó c l t r a t a d o : C ó n A t i m r¿ 
S^narum^advtrsu'J g m ******** pro Bidaco a Silva , p 
«vivieron £ Genlln w " ' y Q a s t r o ' V Don Juan Bautista i " -
<& « * w / í S v X ? a 6 U d £ £ S U C a s a d e «uva. Don Blas G##™ 
fitulosddSr. D. Henrique IF. Cap.X. i j 
CONDE DE AL VA DE LISTE. 
Año 14^4. 
§,6. Ste titulo le tuvo Don Pedro , Infante de Ara-
3 gon , y se incorporó en la Corona ; y Don 
Henrique IV. en el año 14^4. hizo la gracia 
. - condado á Don Henrique Henriquez. Fué Cavallero valeroso 
la Guerra de Portugal. Don Juan Henriquez de Guzman fué 
Mayordomo mayor de la Reyna Doña María Ana de Baviera-
Don Henrique Henriquez fué Mayordomo mayor de los Señores 
Reyes Católicos. Don Antonio Henriquez de Guzman, VI . Conde 
de Alva de Liste , fué Grande de Castilla , Gran Prior de San Juan, 
Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , y Cavallerizo mayor 
de la Reyna Doña Margarita. Familia excelsa, con muchos me-
ritos, y honores. (4) 
CONDE DE CABRA. 
§• 7* ¿ifcüüsA Ste titulo le dio el Señor Don Henrique II. á su 
hijo ^  Don Henrique, y se incorporó en la Coro-
na , según queda notado en el Cap. VI . §. 7. Y 
el Señor Don Henrique IV. en el año 1445'. le concedió á Don 
Diego Fernandez de Cordova, Mariscal de Castilla, hijo de Don 
Pedro Fernandez de Cordova, Ayo del Rey. (?) Ilustrissima Fa-
m i l l a, llena de méritos , y honores. Don Alonso Fernandez de 
Cordova, y Aguilar, fué Caidenal de la Santa Iglesia, del Con-




t a ° ? A n t o n i o Agustín Dialogo II. num.26. Dialogo V. 
a^s de Aragón , 5. part. ¿ib. 2.. cap Üon B l 
ñola 
a s barcia Ley de succession, fol. 
16. 
num. 32. 




H i ' %t%}' fot-z-Si. Garma Theatro Universal, tom.q. fol.77. 
B l ' r p . ^ • ^ ' ¿ . 5 . cap.Of. R o c a , Antigüedades deYer}?. fnl TÚ 
Tan , ?? Ley d* s u c c e s s i o n •> foL 33 
5. .4. c a , ti e es eXerlz, fol. 16. D o n 
-— -^ t < y de succession , fol. 33 . Rivarola Monarquía Española^ 
fol. 202. Garma Theatro Universal, tom, 4. fol. 308. 
> 
i j~VL TituLdd Sr.DMmrlquclV* Can y 
C O N D E DE L E D E S M A i AÑO r k 
§• 8. SUSSR L p i l e ro fué Don Beltran de Ja £ U e v a 
cía del Señor Donííenrique IV. ¡ño j ' J ^ 8 * ' 
aunque el Señor Don Juan II H;A ' *' p ü e s 
TT^^^^^^^M o este (% 
dado á Don Juan de Zuñiga , se hizo una permuta 
Infante Don Henrique, Maestre de Santiago. Fué pon Tuaf^ ^ 
do del Rey. De familia nobilissima , y de muchas méritos^ 
Bon Juan de Zuñiga fué Obispo de Cartagena, Cdfnissario Geni 
de Cruzada, é Inquisidor General en España. (j)'V. 
CONDE DE TENDÍLLA. 
1-9. 1/ primero fué Don Iñigo López de Mendoza, 
por gracia de Don Henrique IV. año de i46(! 
A» A J , > : F U ¿ A d e l a n t a d o mayor , y Capitán General de 
de Andaluoa. Embocador en Roma. Capitán General en la Vw 
tem de Agreda. Docto , Prudente , Valeroso , y Gran Capta 
Iraxo de Roma el Jubileo Plenísimo para el dia de nuestra Seño-
l . T f ' feta' ^ s e celebra en dicha Villa. Se hizo e, 
endo conde también memorable por aquella Muralla de Lien» 
Pintado, que puso en la Ciudad de Alama, que aturdió á los Ene-
ZZ-1 y P ° r T ? q U e U a S m ° n e d a s > que dioá los Soldados, ydeSp« 
l a z a ' C „ T I 1 U . S t r i S S Í m a F a m * a viene de Sangre Real. Está e„-
dei Excelen is " t M ™ ? y r e c a e « a ^ » C a s a e" * 
ei 4 í i T i r ( 8 ) e n o r Marqués de m^> *** n° t a r é en 
coi 
(6) Haro Mobil / 'A - ^ ^ j ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ 
w , /#. 3. cap. í S'j^2'?\ 9 Ü González Davila Historia de Sala^ 
J « n Trilles y Fi e „er " ° m ° A 8 l l s t i n Dialogo 1F. na. 4. y «• P . 
'amffia. D o í j S ° p e i , i ! f C r i V 1 0 d - A r b o 1 Genealógico de esta e*^ 
«¡H« de l a Cueva v t a m K - l c e r . e s , c n ^ los servscios de Don Juan ^ & 
Garma * W * ^ * ™ b l c n d c ^ Casas unidas. 
Don Manuel de TriS » t o m ' 4" foL ^oc. 
Haro Nobil. IB. \ f^ ** * # * ¥ * « //¿¿¿¿fe , Í < H B . a . CT/„/«,, « * «J 
dialogo II. num.a.% *' 5* - 0 0 1 1 Antonio Agustín Víalo^oV. f * »" 
Títulos delSr.DJIenrique IV. Cap.X. 15^ 3 
CONDE DE LEMOS. ' 
§.10. L primero fué Don Pedro Alvarez Ossorio , Se 
ñor de Cabrera, y de Ribera , por gracia de 
Don Henriqué I V . año 145*7. Familia Ilustris-
llena'de méritos, y honores, con Grandeza de primera classe. 
sima 
j)on Pedro Fernandez de Castro , Andrade , y Portugal, V I L Con-
de de Lemos, Villalva , y Andrade, Marqués de Sarria , fué Gen-
til-Hombre de Cantara de su Magestad, Comendador de la Sarza 
en la Orden de Alcántara , Embaxador en Roma , Virrey -de.Ña-
póles, Presidente de los Consejos de Indias, é Italia. Don Fran-
cisco, VIII. Conde de Lemos, fué Embaxador en Roma, Virrey 
de Sicilia; y entró Monge de San Benito en Sahagun , : en donde 
murió año 1637. Don Francisco, Conde de Lemos, fué Presiden-
te del Consejo de Indias, y Virrey de Ñapóles. Eos suyos fueron 
Ricos-Hombres. Mayordomo mayor de Don Femando II. y en el 
año 1690. gozó esta Grandeza Don Ginés Fernandez de Castro, y 
Portugal, Onceno Conde de Lemos , de Villalva , y Andrade, 
Marqués de Sarria , Duque de Taurizano , Cavallero del Insigne 
orden del Toyson de Oro , primer Gentil-Hombre de Cámara, Vir-
rey de Cerdeña, Capitán General de las Galeras de Ñapóles. Ca-
pean de una de las Compañias de Guardias de' Corps : y en la ul-
ijuerra fué muy aplaudida la providencia , que tomó para la 
-nsa de Cerdeña. Oy recae esta excelsa Casa en el Excelentissi-
Ij10 S e n o J Marqués de Sarria Don Nicolás de Caravajal, Grande 
España de primera classe, Cavallero del Insigne Orden del Toy-
l d e 0 r o > Ten.Gí. de las Armas de España. (9) 
GON-
(9) M jliTI — ~ —— — 
i o - ^ c 3 ^ e ^ a n ^ h ^ P 6 Comentarios de la Guerra de España , tom. i.fol-
bil [-h í* a ndoVal Chronica de Don Alfonso Vil, pag.milúx^- Haro No. 
dj-Q ^ 5« cap. 12. Moren Diccionario, letra L. pag. 539. col. 1. Lean-
B i a s G a n d j e i o escrivió la Genealogía de es;a Ilustrissima Familia. Don 
fot „ ¿ a r c i a Ley de sucassisn , foL.Al'• Garma Theatro Universal , tom.A.. 
JVI'7°> y 92. . T 
£4 Títulos del Sri DJIenríque IV. Cat>%X 
CONDE. DE PRIEGO. AÑO H^ 
§. «r ffli^ L P r i m e r 0 f u é D c m D i e S ° Hurtado de Mend02a 
por gracia del Señor J)on H$nrique IV. a ñ Q , 
1465'. Ilustrissima Famil ia , llena de méritos 
honores en la Guerra, y Política, Su actual posseedor ® elExce. 
lentissimo Señor Don Juan de Croix, Coronel de Reales Guardias 
de Infantería Vvalona, Theniente General de los RealesExercítos 
de su Magestad, &c, Gentil-Hombre de Cámara de su Magestatj, 
con JExercicio. (10) 
CONDE DE FERIA. OY DUQUE, 
SÍ :,I2. fire^SI L primero fué Don Lorenzo Suarez de Figueroa, 
con titulo de Conde, por gracia del Señor Don 
Henrique I V . con fecha en Valladolid en17.de 
Mayo 1460. Fué Consejero de Don Juan II. Patrón del Mofliste 
rio de Santiago de Sevilla , Capitán General de la Frontera de Por-
tugal, &c. y la gracia de Duque es del Señor Don Phelipe'II. 
año j 0 7 , en favor de Don Gómez Suarez de Figueroa. Estalla 
Jrissima, y excelsa Casa, llena de méritos, y honores en la Guer-
ra , Política , y Justicia , recae en la del Excelentísimo Señor Du-
que de Medínaceli, según el Cap. V I . §, 9. Tienen los Duques de 
Feria Sangre Real de los Reyes Godos, y Reyes Católicos; y fi 
en el año 683. eran Ilustrissimos Condes, y Marqueses, (n) 
MAR-
1 
lazar, y Castro 7/.lLf e n , s u Asturias Ilustrada, tom. 2. cap-tf¿ ... 
r &• í 1 lal"l0H%°nx% * ^ <*« t x ^ ' "»•*• '*• 5- ^- l 6 ' r 
Gasa, q u e ^ 2 ° *? justificación de la Grandeza de « » * £ , 
<Ma a 3 Hde Ab - f 16 P° r S r a c « d ^ Señor Don Pnclipe IV. en Ai* 
García Ley de £ ¿ | ^ c ° » ^ I W a d de primera - « - * * ^ 
i >/<?/, 146. G a r m a J í ' / í 3 R ™ o l a Manarqu 
™S*Jtem9jJwfnal% tom. 4. fot. Í-z 
,p 
fdtlM $r' D- Henrique IV. Cap.X. i j j 
MARQUES DE FALCES. 
-msr% L primero fué Don Alonso Carrillo de Peralta, 
i l l J M segundo Condestable de Navarra , por gracia 
•a^*" del Señor Don Henrique IV, año 14? ?. Excel-
v müia de Sangre Real, llena de méritos, y honores en la Guer-
Politica, y Justicia, (ia) 
CONDE DE CORIA. 
Oy Marques. 
c j ^ rtfe^l L primero fué Don Gutierre de Caceres Solls, por 
gracia del Señor Don Henrique IV. año 1469. 
Cavallero de Sangre Real , y elevados pensa-
mientos. Su madre fué Doña Leonor de Noroña, parienta muy 
cercana de la Señora Reyna Doña Leonor Telles de Menesés. Este 
Condado fué empeñado en favor de Don García Alvarez de To-
ledo , primer Duque de Alvá: y esta excelsa Casa , por Real Con-
firmación , possee dicho Estado con el titulo de Marqués, que con-
cedió el Señor Don Henrique IV, Véase el Cap. I X §. 18. (13) 
ARQUES DE ASTORGA. 
^'I^* 31133. k primero fué Don Alvaro Pérez Ossorio , por 
gracia de Don Henrique IV. año 14o $\ en aten-
ción a sus grandes servicios. Fué Conde de Tras-
ara , y Villalovos. Viene de Sangre Real , con muchos meri-
' y "°nores en la Guerra, y Política. La actual posseedora es 
x^celentissima Señora Doña Nicolasa Guzman , Ossorio , Davi-
1 Sari^iento de Valladares, Roxas, Manrique de Zuñiga , Fer-
e z d e Cordova, Marquesa de Astorga , y Velada, Duquesa, 
V y 
C ?n García Ley de succesúon , fol. 103. Don Luis de Salazar, y 
D
a s t ro Historia d¿ la Casa de Lara , OT.i. ¿ib. 5. cap. 13. fol. 42,5. 
( i . \ ° n Antonio Agustín Dialogo III. num. 10. 
t¿Tandoval Chronica de Don Alfonso Y I I . fol. 174. y 17 5. Mariana 
' y*" ™p. 12,. pli}% jn , cap. 9. y 1 5. Haro NoUl. lih. 5, cap. 15. K i -
0 1 a Monarquia Española , pan. 1. fol. 306. 
o 
i ¡¡ 6 Titules del Sr. D. Henrique IV% Cap.% 
y Señora de Arrisco, Marquesa de San Román, Ayunte ' 
Villa Manrique , Condesa de Trastamara , Saltes, Chantada $ ? 
ta Marta , Villalobos, y Nieva, Señora de Villa Toro , ¿ J * 
pertenece el Oficio de Alférez mayor, y el Pendón de Divisa" 
dar un Canonicato perpetuo en la Santa Iglesia dé1 León. ( l4)' 
CONDE DE PLIEGO. 
g. 16. i j f l g j L primero fué Don Diego Hurtado de Mendoza 
por gracia de Don Henrique IV. en la Villa de 
3f Olmedo, día 6. de Noviembre 146^ Cavalle-
ro leal, entendido, y valeroso, expuso su vida en defensa del Mo-
narca : le dio consejos en assuntos graves. Viene de Sangre Real, 
y tiene Grandeza de primera classe. E l actual posseedor es el Ex-
ceíentissimo Señor Don Duis de la Cerda, primogénito del Exce 
lentissimo Señor Duque de Medinaceli. (i£) 
CONDE DE UREÑA. 
$• 17. ^ Jg jk L primero fué Don Alonso Tellez Girón , por 
4¡T§yl gracia de Don Henrique IV. año 1466. H'ustris-
^ j ^ g j l sima Familia , llena de méritos, y honores en la 
Guerra, y Política. Viene de Sangre Real. Recae esta excelsa Ca-
sa en la del Excelentissimo Señor Duque de Ossuna. Véase el Cap-
X I V . $. 6. (16) 
(14) Haro Nobil tiki. cap.6. y 7. Trincado Compendio Histórico, fif;3g 
Salazar. y Castro Casa Farnece, fol. 366. Don Antonio A g u ^ ¿ £ 
Lose y. num. AC >,\r. T\ r>':* : P ^ 7T, , ^r.,,., ^ escm'ü 
Familia ~h"'-T' 1 v f"?' °* ^ u i e n n o t a l a Genealogía cíe «*~ - ,, 
sp- ¿r^sr^ del Cip-x-s-3¿-que c o n t l' 
40.41 1-T'^P' " o n Antonio Agustín Dialogo V. num. 3, 
G i r ó o s . 4 3 ' + 5 - * 5 -^ E l Dr. Gudiel"«envió el Compendio * 
Títulos ídSr. D. Henrique IV. Cap.X. i 7^ 
CONDE DE GRUÑA. 
«ítfsM L primero fué Don Lorenzo Suarez de Mendo-
' ÚM&$ z a ' P o r S r a c * a e^ ^ o n Henrique IV. año de 
V*^ 1466. (17) 
CONDE DE BELALCAZAR. 
^ — | « M T. primero fué Don Alonso de Sotomayor , por 
gracia de Don Henrique IV. año 14.66. Era 
Cavallero valeroso , y de excelsa Familia. Su 
actual posseedor es el Excelentissimo Señor Duque de Bejar. Véa-
se el Cap. XI. §.41. (18) 
CONDE DE LUNA, Y ARION. 
§.ao. 5HHSJ L primero fué Don Diego Fernandez de Quiño-
nes , por gracia de Don Henrique IV. año de 
Wt 1466. Excelsa Familia con muchos méritos, y 
honores. Viene de Sangre Real, del centro de la Nobleza de As-
turias. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Igna-
cio Vigil de Quiñones,^ Pimentél, Zuñiga, Borja, Benavente , y 
Benavides, Conde de Luna , Duque de Arion , Conde de- Fonta-
nar , Señor de la Casa de Quiñones , y Castillo fuerte de Luna, 
Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, con Exercicio , &c. (19) 
V a CON-
mmmmmimmmiKammmmsmaKmmmKKmm 
(17) Haro NobiUib.$.cap.g. Sandoval Chronica deD. Alfonso V I L /0/.25O. 
La excelsa Familia de Mendoza tiene muchas lineas , que nota Don Ma-
1 QNnUTCTlde T i ' e l l e s ¿ " su Asturias ilustrada, tom.2.. fol.2.22.. y siguientes^cap. 17 -
U») Haro Nobil.lib. 5.cap. 14. 
- JJon Antonio Agustín Dialogo V. num. 6. 
uon Diego de Sarmiento de Sotomayor, delineó los méritos de esta Ilus-
tnssima Familia. 
" n Francisco Caro , y Torres, notó los Servicios de Don Alonso de So-
tomayor en Flandes, y en Italia, en tiempo délos Monarcas Don Pheli-
pc II y m . D ü n Blas Garda fol. 22. dice , que la gracia de este titu-
1 0 tue en el año 1487. 
Don X t N ° b Í L t0™- I. l'lb. 5 . cap. I I . . r~~--.,™»TV 
""Wanuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. fol. 450. Don 
»S Vrarcia T.PM J» m ^ , . « , ! n n -Cal A'Á. l í i i r i m l a Mnn/trsnir.i F < ít/timl/r. 
(IQ/H e n e l a n o 1487. 
Ti ? *t°bil- tom. x. lib. 5. cap. 11. Trincado Compendio , fol.343. 
lih l r ° l a ^ey ^ e succession , fol. 48. Rivarola Mona quía Española, 
., '^lf°l- 214. equivoca el Reynado, pues en el año 1466. ya no vivia, 
c l S ^ o r Don Juan II. 
* 
8^ í :1!ú¡delSr.~DMnriquelF.CapJí 
C O N D E D E M I R A N D A 
del Castañar. 
c i r «IPS8V L primero f u ¿ Don Diego de Zuñiga n„ . 
5. J, 1• ^ai/»Fv^* * *-0flue 
J I S & de Ledesma, por gracia de Don Henriaueiv 
Ü S año 1476. (Otros dicen , que la gracia fué e n 
19, de Febrero 14^7.) Fué Cavallero de mucho valor , é i m p o r . 
tantísimo en los Réynados de Don Juan II. y Don Henrique IV, 
Fué Condestable de Castilla. Don Iñigo de Zuñiga fué Obispo de 
Coria, y Cardenal, año i p 9 , Don Juan de Zuñiga fué Comen-
dador mayor de Castilla. Don Luis de Zuñiga fué Governacbr de 
Milán, y Flandes. Don Francisco de Zuñiga fué Virrey de Na-
varra , Cavallero del Insigne Orden del Toyson , y Mayordomo 
mayor de la Emperatriz, &c. Su actual posseedor es el Excelsa-
fcissimo Señor Don Antonio López de Zuñiga, Avellaneda , Ba-
zarí, Chaves, Chacón , Aya la , Mendoza , Henriquez , Ossorio, 
Azevedo , Valdés, Cárdenas, Zapata , Roxas, Luna , y Bargas, 
Conde de Miranda, Duque de Peñaranda, Marqués de la Bate, 
de Mirallo, y Baldunquillo , Vizconde de€ Baiduerma , Conde de 
la Calzada , y Casa Rubios del Monte , Señor de las Villas , y 
Valles de Haza , Hiscar , Li l lo , Valdignate , Montijó , Santa Cruz 
de la Salceda ,. Horcajo de las Torres, San Pedro de la Tarce, Cas-
tro Bembibre , Cepeda , Mongarraz , Monforte , Vilianueva del 
Conde , Sequeros , la Puebla , Candela, Talavera la Vieja , Valde 
de Verdeja, el Bohonal, Valdezate, Fuenrecen, Oyales, Fuente-
licendro , Badocondes, Coscurita, Langa, Rejas , Oradero, Casti-
llejo de Robledo , Bocijas , Moradillo, Aguilera , Freznillo deja* 
Dueñas , Zazuar , Ontoria de Valdearados , Cuevas de provoco, 
Fuente del Césped , Pardilla , Adrada , Castillo de Besa, Üntang^ 
San Martin de la Fuente , Arroyo, Molinos , Villarhanta , el ** 
mo, Valmojado, Ventas de Retamosa, las Pedrazas, TM^f 
Alcor , y Palos de la Frontera , y su Puerto en Andalucía , &** 
de las Casas, y Mayorazgos de Bazan, Ossorio, Azevedo, ^ 
§.*>• 
honores. 
f¡tülos delSr.D.Henrique IV. Cap. X i £9 
Vaídés, Cárdenas, Roxas, Luna , Bargas, y de la Ilus-
¿P Avellaneda , y de la antigua de Alabon. (ao) 
CONDE DÉ OÑATE. 
L primero fué Don Iñigo Velez de Guevara , por 
M f i % gracia de Don Hénrique I V . año 1469. Ilustris-
¿Üs^U sima , y excelsa Familia , llena de méritos \ y 
Rico-Hombre de Pendón , y Caldera. Adelantado mayor 
7 León. Valeroso en la Guerra. Don Pedro Velez de Guevara se 
rtó con el mayor valor en la Batalla de Aljubarrota. Este titu-
lo fué confirmado por ios Señores Reyes Católicos. Don Iñigo Ve_ 
lez de1 Guevara , y Tacis , V . Conde de Oñate , fué Grande de 
Castilla, Embaxador en Saboya , Alemania, y Roma, Presidente 
del Consejo-de las Ordenes, Comendador de Mirabel , y Correo 
mayor de España. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor 
Don Joseph de Guzman, Velez, Ladrón de Guevara , y Tasis, 
Henriquez, Portes, Sotomayor , Muxica, FigueíOi , Laso de la 
Vega , Ñuño , Espinóla, y Colona , Marqués de Montealegre, 
Conde de Oñate, Duque de Sesa , Soma, y Braca , Marqués de 
Quintana, y de Guevara , Conde de los Arcos, Añover , Castro 
Nuevo, Villa-Mediana , Campo Real, de Cabra , Palamós, Olive-
ro, Trivento, Avelino14, y Vil lavix, Vizconde de Iznajar, Señor 
de las Villas de Meneses, Uña , Navianos, Batres, y Cuerva , de 
SalmiUas, Zalduerido , Pozuelo del Rey , Valverde , Serón , San-
r*ago de la Puebla, Malparada, Rute Sambra, y Doña Mencia, 
Barón de Belpuig , Linoia , Calonge , Uxafaba , Momparler, Cea-
n a ^ el Mor, Ballestar, Almozó , Lasinoga , y la Cendrosa , y sus 
Jurisdicciones; y del Castillo de Rianjo , y de las Casas de Muxi-
\7 ^ r D e a . Patrón único divisero de la Insigne Iglesia Colegial 
de 
ca 
Sandoval Chronica de Don Alfonso VII./0/.316. Don Antonio Agus-
^ViaiogoV. m u 4 . 5 . y 00. Haro NobiL ¿ib. 5. cap. 13, Trincado 
impendió Histórico , fbí. 346. Moren Diccionario , Letra Z , fol. 742. 
§J-2' -^ Antonio de Lebrija escrivió la Genealogia del Eminentissimo 
I) °R 1 ° n J u a n de Zuñiga. Garma Theatro Universal , tom.^..fo¿. 48. 
2 _\ altnasar de Zuñiga también escrivió sóbrela Ilustrissima Familia de 
M - ' l f a " TY* ^ r " Caravajal escrivió la Vida de Don Diego de Zuñiga. 
«estro Diego deYalera escrivió la Chronica de esta Excelsa Gasa. 
1 
16o Títulos del Sr. D. Henrique IV. r 
de San Miguel de u ñ a t e , y de Urrejola, y A r a o z ^ * í 
xos7 y de las Parroquias de Santa Marina de Ojiro r / ^ - * * 
Bautista de Uzarraga. Nuestra Señora de la P i e d a d ^ ° ' ^ ^ 
de las ante Iglesias de Vedoña, Vedarreta, ArechavJ * * * % 
naeta, Arenaza, Izurieta, Bullivar , y de las Parro3 ^ ' ^ 
vara , Zalduendo , Urizar, Orenain , Heredia S a n ^ 8 ^ °U e ' 
duya, Androin, Ivarguzen, Lecea, Salinas, y btras ?*T' % 
vallero del Insigne Orden del Toyson de Oro. G e n t i l C a ' 
Cámara de su Magestad, con Exercicio. Y Mayoidom ^ * 
Rey nuestro Señor. Viene su Excelencia de Sangre R e T ^ 
CONDE DE^ FUEN-SALID A. 
Ano 1470. 
H H P n m e r ° f U é D ° n P e d r ° L ° P e z d e Ayala, por 
J E S É S r a C ' a ^ D ° n H e n r i 1 u e I V - e n Segovia , dia 
ma Vuh ¡ 7 7 ^ T' d G N o v i e m b r e 1470. de Familia Ilustrissi-
7:12 t t t m a y ° r d S M u r d a > c a s ó c - »»>. Sobrina del 
del P e n i T , , ? ° n P e d r o G o ™ 2 barroso. Fué Alférez mayor 
m yo de, p r , ^ ' C h a n C U I e r m ^ 0 r d e C a « i l l a - C ™ s ;r: rr^  Í T - de G^C M ••y * 
del Pv^ i» • • ' y L e t r a s " B s t a e , í o e S 3 i l Casa recae en la 
de C o r d o v n " T ° ' ^ J U M bautista Centurión, Fernandez 
nóz Srr M ° ' V e l a s c o ' A r i a s , Carrillo, Mendoza, Albor-
Mon're del £ ^ ? J ^ ' d e A I ™ ™ i * Huía , Vivo., 
Casa Palma y ' / - * ' C o n d e c * e Fuen-Salida, Colmenar, 
yor de San Ciernen^7 f * W P e r p e t U ° d s I I n s i ^ n e C o l e g í ° "*" 
-ció de V J w T ^ ^ : S d f ^ k S d e **»*> * * * * * 
Guadamur | M P ^ 0 i " - - j a ' L i l l ° > Hueseas , Humanen, 
"A , ias fosadas, v Revic A I ., j„f ,3 
Ciudad de T A W A A ,r Alguacil mayor perpetuo de xa 
° ' A l f e r e Z m»y°* de la de Malaga. Viene m*> 
£x-
ce-
Joseph P c l i i c e r W- 5-^.16. Trincado Compendio fol. 348- ??" 
vsobi i 1 5 ba laza• ,Ve/ ,? e s t a e x c ^ a Casa de los C¿ndefde OS*; 
K ? t m i s m o en el año f ¿ £ ' C S c d v i ó l a Genealogía de los Guevara Vanna £ h c a t r o ano *66 s . e s c i v i ó D f d r í . 
Títulos dd Sr. D.Henrique IV. Cap.X. 161 
. Af> Sangre Real, y está enlazado con la principal Noble-
» España. (22) Es Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, 
ln Exercicio. 
CONDE DE NIEVA. 
g 24. fllfeaS, k primero fué Don Diego López de Zuñiga, por 
I §12? gracia de Don Henrique IV. año 1473, ( otros 
ggfeJff dicen, que fué en el año 1479.) Excelsa Casa, 
viene de Sangre Real. Está llena de méritos, y honores , y enla-
zada con la principal Nobleza. Oy recae en la excelsa Casa de 
Velasco, por medio del Casamiento de Don Iñigo de Velasco , con 
Doña Francisca de Zuñiga. (13) Véase el Cap. XI , g; 14. 
CONDE DE SANTÍSTEVAN DEL 
Puerto. Oy Duque. 
§• 2f• Ü l l U k primero fué Don Dia Sánchez de, Benavides, 
Jp y Viedmá , por gracia de Don Henrique IV. 
3 año L473. ( y por gracia del Señor Don Pheli-
pe V. se erigió en Ducado en favor de Don Manuel de Benavides.) 
>on Mendo Rodrigo , segundo Conde , se distinguió contra los Me-
asen Granada. Don Francisco de-Benavides , III. Conde, se halló 
e i la Conquista de Oran, año 1^09. Don Diego de Benavides sir-
Tió al Emperador Carlos V . contra los Turcos , y Moros. Don 
• rancisco de Benavides extinguió con prudencia la sedición en el 
%no de Granada, en t'empo de Phelipe II. Don Francisco de 
Be-
M Don Antonio Agustín Dialogo V. nn.ó.S..^. 10. hasta el 24. 
*}aro Nubil, tom. 1. lib. 5. cap. 17. 
.^ tincado Compendio , foL 339. , fi_ • w • V • • , 
ü ° n Alfonso Vázquez esenvio un Memorial notando los Méritos de esta 
( 2 ^ C X u l s a C a s a > Y se presentó.al Señor Don PhelipeIV. 
v |J Haro Nobiliario wm. i.lib. 5. cap. 2a. 
^Qdoval Chronica de Don Alfonso V I L pag. mihi 325. ibi: Condes de ISieva. 
^toroodeLebrija esenvió sobre esta excelsa Casa. 
»U-Dicgo , sobre el Fuero Juzgo , fol. 69. 
i6<z Títulos delSr.BJIenrique TF. CapJ 
Benavides fué General de las Galeras de España. Don D 
lego H 
Benavides, VIII. Conde de Santistevan, mostró su gran V a l 0 r 
la Guerra de Italia, ano 1637. Fué Governador de Galicia . ^ 
varra, y Perú : y el Señor Phclipe IV. le hizo gracia del M -arque. 
sado de Solera. D o n Francisco de Benavides, IX.-Conde, fué y¡r. 
rey de Cerdeña, año líjf. y en el de 1678. fué Virrey de 8ic¡. 
l ia , y sossegó con prudencia las revoluciones de Mecina. Fué Con. 
sejero de Estado, y hecho Grande de España. Esta excelsa Casa 
llena de méritos , y honores, la posee el Excelentissimo Señor Don 
Antonio de Benavides, y de la Cueva , Duque de Santistevan, 
Marqués de Solera, y las Navas, Conde de Consentayna , y del 
Risco, Señor de las Casas de Buedmafínes , y Benavides. Cavalle-
ro del Insigne Orden de San Genaro. Capitán de la Real Compañía 
de Alabarderos, Gentil-Homb re de Cámara de su Magestad, con 
Exercicio. Mayordomo mayor de la Serenissima Señora Princesa 
de Asturias. Viene su Excelencia de Sangre Real, y está enlazado 
con la principal Nobleza. (24) 
w-
<M) Haro NoHl. tom. 1. /#. r. c a , a i . 
Pon Manuel Trincado , Compendioso) , w * 
Pon Antonio Agustín Dialogo F. ¿ 1 °vSg * 
I Moren Diccionario, letra B. %/. ™' ¿> *** 
h l t ^ t T ¿ t ° f ? C n d *™ Ü publico entfe otra,, la * neaiogia de está Uustnssima Familia 
•Don Toseoh L í r d e e s t a E x c e l s a C a s * - , «a 
Ex¿k?C«a l C " Y""™ C l M e m w i ^ «otando los servidos de *• 
Diego de^BcnU2 a n í ° I a G r a i l d e z a de España, en favor fc¡g 
de Solera CaiTdln*' 7 d e l a C u e v a ' C o n d e d e Santistevan, M ^ 
escrivio L ' c h " ^ í ? 3 ? 0 ' d e * Keyno de Jaén , año 1660. fcwjg 
Don Diego Víncen. Í £ J " ^ d s a í Casas unidas a la de & « * * £ 
lera , / * / . ¿o. n Q O d e Vidania, en el Memorial del Marques de 
f¡tufos id Sr.D.Hmrique IV. Cap. X. i <% 
CONDE DE SALINAS. 
Año 1470. 
, /ffigjl ¿ primero fué Don Diego Pérez de Sarrniento, 
affOÍ ' por gracia de Don Henrique IV. año 1470. Ex-
-**^^ celsa , y nobllissima Familia, llena de méritos, 
honores, en la Guerra, Política , y justicia. Recae en la Casa 
11 Excelentísimo Señor Duque de Hijar ? según notaré en el Cap, 
XV. §43- M • 
DUQUE DE ESCALONA^ 
Año 1470* 
§. 27. f]np^ L primero fué Don Juan Fernandez Pacheco, por 
J ^ M i gracia de Don Henrique IV. Nobilissima , yan-
<«R»dE^  tigua Familia, llena de méritos y y honores. Esta 
excelsa Casa recae en la del Excelentísimo Señor Marqués de V i -
llena , según el Cap. XI . §* 167 (26) 
CONDE DE CIRUELA. 
S-ag. 3||Í2L1* primero fué :l3on Juan de Velase© ^  por gracia 
jfflfSy de Don Henrique IV. año 1470. Excelsa Casa, 
llena de méritos> y honores , según notaré en 
«1 titulo del Excelentísimo Señor Duque de Frias , Cap. XI . §. 14. 
ar su 
(a's) ^Don Manuel de' Trelies¿ñ M dundas Ilustrada* tom. a, enfok&* n, 
XLV. joL mihi 4B0. 
^roNobiL tm. i.llb. t. cap* i d . 
Trincado/W. ^ t % 
( J ; l v " o l a Monarquía Española, parí. i . fot. 3 $ ^ 
¿c AT11 A h t o t ) i o Agustín D¿a&p £> tium-. 2.3. 33, 35, $?» g&•#,*$» 
e , Manuel de Trelies ¿TZ ¿H Asturias Ilustrada , tam* ¿> cap, ^ 4 , / ^ 535. 
^ l a^ar Cájtf <fe 1 ^ , /¿¿. 5 % ¿ S A I 3 , 
JJ^eri Dk-dMa/ía, /¿írtf £., fot-. 983-. W» i ' - ShÉ*** ?i f°l- S- ¿V» *• . 
°n Alfonío Nuñez de Castro notó los Héroes de esta ílustiissima fami-
h*-> y publicó la Obra en Madrid, año 1648* 
i64 Títulos delSr. B. Herir ¡que IV. Cap% Y 
Su actual posseedora es la Excelentísima Señora María E • 
Cueva, Velasco, Si lva, y Álarcon , Condesa de Ciruela 
Valverde. Ilustrissima Señora, que viene de Sangre Real . 
realces , adquiridos, y heredados. (27) oul 
CONDE DE MONTERREY. 
Año 1474* 
-& ?¿ ÍÍH^ L P r i m é r o f u é D o n S a n c h o Sánchez de Ulloa,y 
Doña Teresa de Zuñiga , y Viedma , su consor-
te, por gracia de Don Henrique IV. año 1471 
Don Juan de Zuñiga , . ya en tiempo de Dom Juan II. fué Viz-
conde de Monterrey. Familia Ilustrissima, llena de méritos, y ho-
nores. Don Juan Domingo de Haro , y Guzman , V I . Conde de 
Monterrey , de Aya la , y Fuentes , Marqués de Trastamara, fué Co-
mendador mayor de Castilla, XII I . de la Orden dé Santiago,Géh-
til-Hombre de Cámara de Carlos II. Virrey de Cataluña , Gover-
nador délos Países Bajos, Consejero de Estado, y de Guerra,y 
Presidente' del Consejo de Flandes. Esta excelsa Casa recae en la 
del Excelentísimo Señor Duque de A l v a , según lo tengo notado 
en el Cap. I X . §. 18. (28) 
CON-
(*?) UÁtóNóbiLtom. i ; üb. 5. c a p ; ¿fc 
i tincado Compendio , J j / . a ¿ , * 
•Don Antnnin A1**«*~JI1 °ATJ±* . .ariiitaao compendio , foL 353. *• 
Y t a m b 0 i e Í ° ^ l r a í e Z - d í ^ c u ñ a e $ c r i * i ó tó Origen de esta ***** Ci* 
< 2 S ) Z u L m g ? e n C a l o g ' i a d e e s t a excelsa Familia la eícrivió Don Bal** * 
E , jw. i n S m í w 4 í W ' a ' " ' ' ««norial poí el M>rq»& * * 
f¡talos id Sr. D. Henrique IV. Cap. X . 16 j 
VIZCONDE DE VALDUEMA. 
Año i±t6. 
> ' L primero fué Don Pedro Bassan, por gracia de 
$gga¡í¡ ' Don Henrique IV. Excelsa Familia : viene de 
3 ^ ^ los Reyes de Navarra. Está llena de méritos , y 
r e s e n la Guerra, Politica, y Justicia, Recae este Titulo, en la 
la Casa del Excelentissimo Señor Marqués de Santa Cruz. (29) 
V "CONDE DE MELGAR. : , 
§.31, ¿Jj&jgl L primero fué Don Fadrique Henriquez, por gra-
cia del Señor Don Henrique IV. (no falta quien 
dice, que fué Don Juan II. ) Dimana esta Ilus-
trissima Familia de Don Alfonso XII. Fueron Condestable de Cas-
tilla. Doña Juana Henriquez fué segunda Consorte de Don Juan II. 
Rey de Aragón., Navarra , y Sicilia. Don Luis 'Henriquez fué 
VIII. Almirante de Castilla, Duque de Medina del Rio Seco , Con-
de de Módica, y de Melgar , Vizconde de Cabrera. Don Juan 
Alonso Henriquez, IX, Almirante de Castilla , Duque de Medina 
d e l R i o Seco , fué Virrey de Sicilia, y Ñapóles. (30) 
X a :V- CAP. 
5H3S9B 




% Don Antonio Agustín Dialogo V. num. 4. 
on Christoval Mosquera, y Figueroa escrivio muchos Elogios de esta 
excelsa Familia. Y sobre lo mismo escrivio Don Gabnel Laso de la 
_ Vega un tomito en 8. que publicó en Zaragoza ano. 1600. 
Uon Juan Suarez de Toledo y Orejón, escrivio la Genealogía de esta 
Hustrissima Familia. 
W Alderete lib. o., cap. 4. 
Jforales lib. 5. ca% n. * 
HnoNobil. tom. 1. lib. 5. cap. 8. • , • • 
•"on Luis de Salazar v Castro , escrivio la Genealogía de esta Ilustnssi-
«w Familia. ' 
•"on Antonio Agustín Dialogo V. num. 52. 
%f 
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CAPITULO XI. 
Q UE TRATA DE LOS TÍTULOS 
de Castilla, creados por los Señores Reyes 
Católicos Don Fernando , y 
•Doña Isabel. 
«. el Cap. I. §§. I 9 Ó á a o 4 > s e n o t a el 
Reynado de Jos Señores Don Fernando, 
y Doña Isabel. Antonio de Nebrija es-
crivió en Latín, la Chronica de estos So-
beranos. Hernando d^l Pulgar , Choro-
Cnronica de los mí i * T I ^ * d g S U S Magestades , escrívió la 
**** p 0 r d L u s t r ^ o T ^ ^ C a S t e l l a n ° ' to 1 u e f u é r e V * 
d e Aragón, Arzobisn° d y r e n d i s s i m o Señor Don Fernando 
imprimió año l f Ó 7 - Z ^agoza , y Virrey de Aragón, y * 
§• 2. E l Señor Don F e r n w T, 
según el Capitulo II d e .. ? ° V * n a c i ó en 10. de Marzo i tf* 
1 C h a C h r on ica . E l mismo dia un Relígi0' 
v 
Titula l°s $res Reyes CatoIicos.Cap..XL 167 
Carmelita dixo al Rey Don Alfonso , que se hallava en la For-
taleza 
Infante 
de Castel-Novo en Ñapóles, como avia nacido'en España un 
de su generación , que se llamaría el mayor entre los Prin-
cipa 
Chrístianos; y haría muchas obras buenas , y Santas. E n el 
j mismo.dia io. de Marzo apareció en el Cielo una Corona de 
muchos colores, según dicho Cap. II. y aunque los Críticos de oy 
van remisos en dar crédito á estas predicciones ; sin embargo, se 
observaron por el tiempo cosas grandes en dicho Monarca, 
§. 1. En el Cap. V I . de dicha Chronica se descrive el talle pro-
porcionado de nuestro Monarca , blanco, gracioso , alegre, y cla-
ro cabello castaño , frente serena, cejas apartadas entre s i , los ojos 
claros, y alegres, nariz pequeña , las mexillas como de rosa , la 
boca pequeña, labios colorados, dientes blancos, buen natural, ani-
mo benéfico , voz clara, y despejada, con muchas loables circuns-
tancias, que adquirió por su buena crianza, según el Cap.IV. de 
dicha Chronicas. 
ñ. 4. Las Armadas contra el Turco 7 y para la Conquista de 
la Gran Canaria: la multitud de Batallas contra Moros: las Con-
quistas : la prisión del Rey Moro de Granada por el Conde de Ca-
bra. El descubrimiento de la India. L a Religión , la piedad , y jus-
ticia de ambos Monarcas», (i) forman un conjunto de admirables 
progressos, y que la mano de Dios les bendijo. Y deseosos de la 
administración de Justicia , dieron la Presidencia del Consejo al Prin-
cipe Don Juan , Primogénito , y murió en Salamanca en 4. de 
Octubre 1497. 
LOS 
arma 77, ^*rm' ' 
xteatro Universal, tom. 4. fol. 257. 
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LOS TÍTULOS BE CJSTIliA 
creados en este Rey nado, son los siguientes 'Uu 
cluy'endose por la unión de Keyno§ , los titu% 
de la Corona de Aragón , cuyas fichas 
denotaran la antigüedad. • 
DUQUE DE SESSA. 
§, £. jJ lSS^ £ primero fué Don Femando González de Cor-
k 'H|lwm dova, Duque de Terranova , de Sessa , Sant 
111221 Angelo , y Torre Mayor, Marqués .de.Bitono-
to , Principe de Tasa , de Benosa , de Esquiladle de Best es, y de 
Anário , Gran Condestable del Reyno de Ñapóles, Grande de Es-
paña , Consejero de Estado, y Guerra de los Señores Reyes Ca-
tólicos , bien conocido' en las Historias por el Gran Capitán. El 
actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Joseph de Guz-
man, Conde de Oñate. Véase el Cap. X.& §. 49, (2) 
CONDE DE PEDROS A. 
§• & ^ I f f S L primero fué Don Pedro de Zuñiga, por F 
4 g | f e cia de Don Fernando el Católico. Familia ÜS» 
SM&SJ trissima, que viene de Sangre Real. Está líeI 
de méritos , y honores en la Guerra, Política, y Justicia, y *ha' 
Ha enlazado con la principal Nobleza. (3) 
(3) H a r o A ^ / . ^ ^ 5 «4-
JJon Antónín A • 5f' l 1 , 
'«ornea de Don Alfonso \ l t fa¡. n,M 3i6. y siguió-
/ Je losSres.Reyes Católicos. Cap.XI. 169 
CONDE DE MÓDICA. 
« • ^ Ste Condado le dio el Infante Don Martin de 
yffíSj Araron a Don Bernardo de Cabrera , que fué 
£ t e ^ > valeroso Almirante , y Capitán General. Don 
ando de Cabrera se titulo Conde de Módica, y Ossona, Viz-
de de Cabrera, y Bas. Ilustrissima Familia , llena de méritos? 
y honores en la Guerra , Política, y Justicia. (4) 
CONDE DE ALMENARA 
en Valencia. 
§• 8. fifP^ h Señor Don Alfonso V . de Aragón en el año 
7¡Pfe 14CO. concedió este titulo a Don Nicolás de 
%¥M/Í Proxita. Ilustrissima Familia con muchos méri-
tos , y honores. Su actual posseedor es el Marqués de Coquiíla. 
Véase el Cap. XVII. §. 122. Este Condado dista cinco leguas de Va-
lencia. Don Juan de Proxita hizo grandes servicios al Rey Don 
Pedro de Aragón, y le hizo merced de algunas Villas7*; Fueron los 
Proxitas Governador General de Cerdeña , Capitán General de ia 
Armada del Rey Don Pedro IV; &c. ({) 
DUQUE DE MONTELEON. 
ÍISRS ^ primero fué Don Héctor Piñateli , Conde de 
4 j | ^ S Burel, Virrey, y Capitán General del Reyno de 
T £ Í 3 ¡ 3 Sicilia^ en tiempo de los Señores Reyes Cato-
% Ilustrissima Familia: viene de Sangre Real, y está llena de 
me-
aaa¡ 
Riv Z u r ¡ t á Anales¿¿¿rágóhs páruClik lo. cap. 40. 
DonT • fúíiar1uia Españolaban. 2. fól. 6j> 
Uus de Salazar, y Castro % escrivló la Genealogía de la Ilustrissima 
Blf4A a . d e C abrera, Conde de Módica. 
Don A^Ul d ¿ s u c c e $ s i o n í f°L 54." (r\ ? . n t o m o Agustín Dialogo 11. num. 30. 
lih J n a l e s á& Aragón s part. i . lib.*. foLnV], pán.z. /¿¿.8. foh^s-
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méritos, y honores en la Guerra, Política , y j U s t i c i . *'***! 
Paíermo el Convento de San Francisco de Paula, j / - ' ^  > 
Cataluña, Mayordomo mayor de Dona Ana Mmnch ^ Q : 
Francia, y Embaxador en aquella Corte, (ó) ' ^k 
CONDE DE SASTAGO. 
§. 1 o. Ste antiguo Condado en el Reyno de Araso 
viene desde el Señor Rey Don Jayme de Ara 
H I 3 5 I , gon; pues aviendo ganado Don Blasco de Ala* 
gon la Im|}orrante Villa de Morella, el Rey le compensó> con dar-
le, las Villas de Sastago, y María, con sus Castillos. Fácil me se 
ria hacer un tomo , delineando la antíquissima Nobleza de esta 
Ilustrissima Familia, pues fueron Ricos-Hombres en Aragón, Ge-
nerales de Armas, Virreyes, Governadores , Conquistadores, y Va. 
lerosos, con ¿numerables servicios hechos al Rey , y á la Patria1 
E l actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Vicente Fer-
nandez de Cordova, y Alagon, Marqués de Aguilar, Conde de 
Sastago, &c. (7) 
VIZCONDE DE RODA. 
Í . 11 , 
L p r l m e r o & * £on Francisco Perellós, Camare-
ro del Rey Don Pedro de Aragón, Mayordo-
mo , y del Consejo del Rey , Embaxador en 
Fran-
ñores de San F ^ S S ' ^ c r f e ' f ^ P e r i S o s R e g » l ^ s d e losJt 
Buques de Monteleon l a e x c d s a * e Iiusáissima Ca«adel* 
Zurita ^lesVrZ/on í ñ %****> * M 33* 
•Pon Joseph Pellicer e l -
^on Blasco de Alaron ^SL Z ^ M l i c ó en Madrid los servicios * 
Taf f ib2 n R e y n < ? d e C e r g d e ñ ; . M a r < l u c s d e Villasor , Conde de Monte-Santo 
«&*" « « ^ f í ^ * ^ cscrivió un Memorial e n » d í 
\ 
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• año 135*4' ^ e f ° r m a > ^ u e P o r s u s g r a ndes méritos fué 
^ " T Vizconde de Roda, (después Conde) Villa en Cataluña; 
° A r a g o n le dio la Villa de Epüa, Aldeas, y Términos. (8) 
y en A r á » 
CONDE • DE TE V A , MARQUES 
de Árdales, 
g» L primero fué Don Diego Ramírez de Guzman, 
por gracia de los Señores Reyes Católicos. Fué 
valeroso Cavallero en las Guerras de su tiempo. 
Familia Ilustrissima. Tiene Grandeza de España, con muchos mé-
ritos, y honores; y viene de Sangre Real. (9) Don Luis de Guz-
man, II. Conde de Teva, fué I. Marqués de Árdales. (10) 
VIZCONDE DE CARDONA, -
Duque de Soma, • 
r3- IfS^f) ® n Ramón Folch fué Vizconde de Cardona, por 
el año 1240. Don .Ramón Folch de Cardona 
y Requesens, fué primer Duque de Soma , por 
gracia del. Señor Don Fernando V . de Aragón , fué Conde de OH-
0 •> v. Barón de Belpuig, Cavallerizo mayor del Rey Católico 
1 Fernando V. Virrey de Sicilia , Almirante , y Virrey de 
s> Capitán General de Italia. Ilustrissima Familia, llena de 
- s •> y honores en 1% Guerra , Politica , y Justicia, governan» 
Y do 
(9) n l V a r ° l a Monarquía Española, part. 2. fol. 191. 
D 0 n ~ l a n " e l de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2. cap. 38, 
Don 5"ní°" l° A8^stin Dialogo V. n. 43. hasta 56. 
, SohrcVr l g ° i C a r o ' f°L 9°-
Uo) u_¿ e n e a l o gia de esta excelsa Casa escrivió D. Luis de Salazar y Castro. 
r*roia Monarquía Española, pan. i.foL^éz. col.2. 
17 a Ti tul. de los Sr es. Rey es Católicos C 
do Exercitos, y Armadas, conquistando Plaz« * ^ " H 
CONDE DE BAYLEN. 
§ ' ' 4 ' ÜK L P r Í m e r ° f l ¡ é D o n M a n u e I p°nce de L 
i ms d í c e n * q u e f u é D o n R o d r i g o su hüoT' ( 0 ' t o , 
9feáXI cia de los Reyes Católicos Wok-r • P ° r ^ -
? o experto Militar, y muy v L > s o e n ^ Í ? ? * 
Este Cavaüero saco el Guante de la Leonera, q u e £ £ ^ 
Pretendtda. Recae esta excelsa Casa en la del Fv, < í 0 a s" 
D - * — - * « * en el ^ ^ S ^ 
CONDE DE FUENTES. 
S'IÍ' l ü Ste C r d a d ° ' d:stante quatro ! c s u a s * z » * > 
g g g j za, fue creado por Don Fernando el Católico a 
posseedor es el E x t t t S t n Í S ^ r f T ^ * * * * * 
natefi de Arazon l T ' D 0 " J ° ^ u I n A t a n a s i o ^ 
Solferino r ?'/¥"^ ' F e m a n d e z d e Heredia, Duque de o u l i e r i n o ? Conde de Fuente wr ^ , ^ 
Barón, y Señor de í l " ^ d e C o s c o ) u e l a » yMw, 
-ra, k W ° í f T A ^ a v i e s s a ' 7 de Peralta, Caboa-
Cacetas, C o s c o í n e h T ' ' I W e C a ' Permisan, Pueyo, yla 
en Catal 'uñÍrC^eT'. * 2** * A l c" á z> * SUS ^ 
de Sicilia. P r i n c ¡ D e f , * * ' y s u s n u e V e Feudos en el Rey» 
Cámara de su MaLstad v ' l ^ ^ ^ ' G™™™b« * 
actualmente nombro p J S K ? * I n S I a t e m - F í a n d f 
residente del Consejo de Ordenes, &c. U-
I>o™;£$$„. b e t e S C r k Í ó l a G ^ o g ¡ a > y Historia de <« Ib** 
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las venas de su Excelencia Sangre Real , con otros hono-
para numerarles requería especial volumen. (13) ., ,.; 
DUQUE BE FRÍAS. 
te 
§• l6' 
$* L primero fué el Excelentissimo Señor Don Ber-
nardino de Velasco , tercero Conde de Haro, 
Condestable de Castilla , por gracia de los Se-
ñores Reyes Católicos, en premio de la antigua Nobleza, y distin-
amáos méritos. Tiene Grandeza de primera clase. Late en las ye- Titulo cLeDu>gue 
ñas de su Excelencia Sangre Real. Dimana del centro de la No- ¿ e j r i a s cfeípacÁa. 
bleza de Asturias, en tanto grado, que muchos eruditos Escritores -cío e n G r a n a o í a á 
no le encuentran principio. Han tenido los mayores empleos de Pa- & oieMarco de-
Jacio , Política , y Guerra. Don Pedro Fernandez dé Velasco fué f4.00 
Camarero mayor de Don Juan II. y por su mérito fué agraciado 
en el Condado de Haro, año 1430. Han sido los Yétaseos Conse-
jeros de Estado, y de Indias, .Virreyes de Milán,, . y *de Nueva 
España, Presidente de Indias, ¿kc Y si mi instituto permitiera ex-
tenderme, emplearla mucho papel solo en epilogar, por mayor,.las 
glorias de los Vélaseos. E l actual posseedor, con Grandeza de pri-
mera clase, es el Excelentissimo Señor Don Bernardino Fernandez 
de Velasco, Tovar de Bracamonte, Luna, Pimentél , y Zuñiga, 
Duque de Frias, Conde de Haro , Castel-Novo , y de Salazar, Se-
ñor de las Villas de Villalpando , Pedrosa de la Sierra , de.Pisue-
« , Villa-Diego , Briviesca, Belorado , Briñas , Casa la Reyna, 
Saxa, Zerezo, y la Puebla, de la Ciudad de Arnedo : de las Casas 
de Velasco , y siete Infantes de Lara : Condestable de Castilla, 
n d e de Peñaranda, eje Bracamonte, Marqués del Fresno, Señor 
d^as Villas de Aldea Seca, de la Frontera, Bobeda, del Rio á el 
Y a Mar, 
. ' • — • — ' " — ~~ " i • 'Sí 
iP0n J u a a Francisco de Montemayor Origen, y Privilegios délos Ricos-
Hombres de Aragón , fol. 34. B. nu/n. 4. 
fincado Compendio, fol. 349. 
Ul'ita Anales de. Aragón, Hb.i. cap. 14. pañ.%.,lib.%. cap.^o. lib. 5. cap. 
5- fol.%^%, pan.^. lib.2.0. cap.41. fol. 313. en donde también consta, 
* l U c el antecessor de su Excelencia Don Juan Fernandez de Heredja ti¿-
v o Solio R e a i e n i a s Cortes, por el Rey_Catolico. 
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Mar, y Cantaradlío , &c. Gentil-Hombre de Caí • * ^ ^ 
gestad, con Exercicio, &c. (14) m a r a d e su ^ 
CONDE DE VILLALVA. 
5 1 ' 7 ' f ü t ^ P r i m e r ° f u é D ° n F«nando de V a 
J K R ? S r a d a d £ l 0 S S e í ° r e s R e ^ e s dolióos n ' P 0 ' 
« a W ma Familia, con muchos méritos ' * 
en la Guerra, y Política. Viene de los antiguos Cn A * h°"° r e 
támara y de uno de los cinco Cavalleros, que p a s s a l Í ^ 
de Gaitera contra Moros. Fué Don Fernando 'Can Z n ^ 
^ ^ ^ «M Galeras de Italia, y Ñapóles. fo) ^ G e n e r a I «» 
MARQUES DE VILLENA. 
M d e l 0 S S £ ñ 0 - ^yes Católicos. ( " o t f Í 
primer MaT™T Q u e ^ ' ^ • t ^ " J U a n P a c h w - ) E s « «* 
to Rey Don Fernando de Cas,1 D T , M a n u e I ' W ' ? d e l S a * 
el Marquesado de Villena i n f ,*"*' D o " H e n r i < 1 U e tt & 
Denia, y R i v a e o r 2 a . "°a A l o n s o & Aragón , Conde de 
IV. Don JuanTl ; ¡ t l T " * * * * < * » D ° " A t a 
Henrique, su Primo, M a ^ T T " 0 *' ^ d e A l ^ " D ° ° 
a e Santiago. Esta excelsa Familia 
Don S k T ^ u n to*o en fo¿o n i ' ¿ 0 / J ^ ° ' Sobre el Origen de los 
Velasen, £ S a l a z a r > 7 Castro ° - - - ? e d r o Mantuano en el ano I6#I-
C n v s o E ° n J ^ p h d e P e í l S r ' , f 1 V - ° I a S T a b I a s Genealógicas de lo* 
c e n a V r Y o ° ' S c í r ? ^excelsa Casa 5e Vef a n o i & ' - esenvió una Laudatoria 
Blasco; V Í Í 1 V C "2 t o m o e " quarto e í ? í ^ A I f o n s o R a m o n ' M í 
Yañez de M e n í ° n d c s t a b I e deCaTtiSa ¿$l?n&° á D ü n > a n F e n i a n d ° d £ 
í 1 5 ) Zvñg%%°»?&« MsLüoT ZT d £ / S t a e x « l s a Familia de Y * 
Rivarola « ,¿'*¡jf- « A 19. 5 ' ****• / ^ a 7 7 . 
de Andradf> l0narquia Esvañnf* A-
*r*biilar£t¡-ConcU D P ^ d l C e • * * * I- Conde fué Don I W 
0 7 2 "edr9^ cap.y. 
t 
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Real, y e s t ^ ^ e n a ^ e méritos, y honores en la Guer* 
,. ?„ v íusricia. Su actual posseedora es la Excelentissima política i y J 
Doña Ana María López Pacheco, Fernandez, Alvarez de 
" e n J Portugal , Acuña , Manrique, Silva, Girón , Portocarre-
M" scoso , Cordova, Marquesa de Villena, Aguilar de Campoo, 
T ' eda Jarandilra , el Sillar, Frenchilla, y Villarraniel, Duque-
, gjcalona, Condesa de Oropesa, SanEstevan de Gormaz, Casta-
' , Xiquena, Aicaudete, y Monte Mayor, con sus agregados Bel--
•« y Deleytosa, Señora de los Estados de Belmont, Alarion, el Cas-
tillo deGarci-Muñoz, Jorquera, Serón, Tijola , Telox , y Mon-
da de los Valles •• de Torenzo, Iguña, Castañeda, y Buelna , de 
los de Valde San Vicente, Rionanza, y Tudanca , del. Valle , y 
honor de Sedaño, de los Alfoces de Bricia , y Santa Gadea. De 
las Riberas de Carrion. De las Villas de Zumilla, Alcalá del Rio 
Jucar,con su Puerto Seco. De las de P ina , Avia de las Torres, 
Santularia, y Villa-lumbroso. De las de Hijar, Villanueva, de Ár-
gano , Cartes, y Pujayo, de las de Garganta la Olla, Cebolla , Me-
jorada, Segurilla , y Cervera , de las Torna-Buscas , Descarga, 
María, y Robledillo, y Chanciller de estos Reynos. (i<5) Su Ex-
celencia ha casado con el Excelentissimo Señor Don Manuel Joseph 
Pacheco, Tellez, Girón,, y Toledo, Grande de España de prime-
ra clase, Coronel del Regimiento de Dragones déla Reyna , Gen-
til-Hombre de Cámara de su Magestad , con Exercicio , y Briga. 
dier de los Reales Exercitos. Se litiga el Marquesado oy en el Con-
sejo. 
C O N -
m»BJ,»HfMKJil»flfla«*F 
o l . o n Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2., fol. miB 
i) 
Don A l f í n Í O ¿ g - s t i n mal°S° V - nn' 35- 3 6 - 37- J 45- T Pach Wunez de Castro escrivió sobre los grandes Héroes de los 
Trincad? ' Y P u b l i c ó l a ° b r a e n M ^ d r i d año 1648. 
PWt° mPendi° Histórico, fol. 356. Sobre parte de dichos Estados hay 
* ¡ * S M d C ° n S e ) ° -de ** ::10narqu-ia Española, part. 1. fol. 221. col. 2. habla del Conde 
^ntutevan d £ Gomiaz. 
Q 
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CONDE DE SANTISXEVAN 
de Gormaz. 
§.19. On Diego López Pacheco , .Marqués de y., 
Duque de Escalona , Grande de primera , 
se tituló Conde de Santistevan de Gormaz v^ 
fe 
se el Cap.X §. 18. que es el titulo antecedente. (17) 
MARQUES DE AYTONA. 
$• ü°» . .'3ÉS6& ^ n J u a n ^ e Moneada fué creado Conde de Ay-
tona, y después se erigió en Marquesado en fa-
vor de Don Francisco de Moneada. Don Gas-
tón de Moneada, II. Marqués de Ay tona, Conde: de Osona, Viz-
conde de Vas , fué Maestre Racional de Cataluña, Embaxadoren 
Roma, Virrey de Cerdeña, y Aragón , Comendador de Fresne-
da, y Rafales en el Orden de Caiatrava. Don Pedro de Mona'a, 
Senescal de Cataluña, fué nieto del Rey Don Pedro II. de Ara-
gón. Las glorias de esta excelsa Familia requieren voluminosos to-
mos , por ser muchissímos los Empleos, honores , y hazañas en 
la Guerra, Política, y Justicia. Todas las Historias alaban sus ex-
celentes prerrogativas. Viene de los Condes de Urgel, tiene Sang* 
Real df> P o ^ : i i -
Real de Castilla ,_y A r a g ó n ^ » lo ,d¡ al Mo-no^o^ -o - , . » - « j j ^ i u u n e , que por servn 
doró Í M S e ñ ° r D ° n P h d i P e V - ^ e s t a en gloria, * » 
fueron d f r M e S ** A y t 0 M ' ^ a b u e l ° «H -mal ) sus Bst* 
dor es el V T '''• ^ ° °Y * h a I l a " ^ - E l a c t u a l ^ 
de c L l M m ° S ¿ ñ 0 r D ° n P e d ™ Alcántara, F e r n ^ 
W de ' n M ° n C a d a ' ^ d e l a Cerda, Duque de Camina , P* 
¿Sütítsr-*CosolIudo'y A y t o n a > y I 
«Plana, Baga Í * T T d e L l a C ™ a > agostera, Pinos, * 
chó, ^ £ ^ ; f * de la Sai, Chiva , * J 
' A d ° r ' ° z» y Espéz , Señor de la Real Casa de '-
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tro Castillos. Gran Senescal de los Reynos de la Coro-
t r ° ' ^ \ %<yon, Maestre Racional de la Casa , y Corte de su Ma-
n a A Principado de Cataluña , Condados del Rosellon , y 
Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , con Exer-
. ftrr Su Excelencia es Primogénito del Excelentissimo Señor 
cicio? <-*• 
jje Medinaceli; y en principios de este año 1768. ha suc-
cedidoen el Ducado. (18) 
DUQUE DE SEGORVE. 
§.21. L Señor Don Juan II. de Aragón en el año 1476. 
concedió este Ducado de Segorve á su sobrino 
Don Henrique de Borja. Don Henrique Ramón 
de Aragón Folch de Cardona, y Cordova, fué V . Duque de Segor-
ve, Gran Condestable de Aragón, Alcay de de los Donceles, Cava-
Uero, y XIII. del Real Orden de Santiago , Presidente del Conse-
jo de las Ordenes: Virrey , y Capitán General de Cataluña. Oy 
possee este Ducado el Excelentissimo Señor Duque de Medinace-
li. Véase el Cap. V I . §.9. y los fundamentos en seguida del titu-
lo. (19) 
CONDE DE ERIL. • _ 
-2. £ | a Ste antiguo Condado es uno de las nueve Baro-
nías de la primitiva Nobleza de Barcelona. Su 
actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don 
Antonio de Silva, Conde de E r i l , Theniente General de los Rea-
xercitos de su Magestad , Mayordomo mayor, y Governador 
quarto de su Alteza él Serenissimo Señor Infante Don Luis, 
r o d e ^ Insigne Orden de San Genaro. Eate en las venas de 
# * 
su 
feliu ^ ^ a^es ^ ¿¡'agón,pan. 1. lib.x. cap.14.fol.66. y cap.61. 
La G , s^e Cataluña, tom.i. ¿ib.10. cap. 14. pag. 345. cpLi. 
e i l p l e , ° 8 l a d e esta excelsa Familia la insertó Pedro de Marta año 1640. 
Jay l n R s ' Poicando la Historia de la Casa de Bearne. 
GarnÜ-! í w ^ ^ h o también escrivió sobre lo mismo. 
(19) K? lheat'-o Universal, tom.4. fol. 80. 
Garmí V a ^? l a Monarquía Espaiwla , part.x. fel.x$q. y part.z. fol.2.16. 
r m * Iheatro Universal* tom.4. /o/.89. 
xj% Titulje los Sr es.Rey es Católicos C 
su Excelencia la Sangre Real de los Reyes de A 1 
Hombre de Cámara eje $a Majestad. (20) c ^ ° n - ^sQ^ 
m 
CONDE DE EXERICA 
en Valencia. 
______________ _ _ _ _ _ ® 
& a 3- ¿ffiSSL L Rey Don Pedro IV. de A^UMI" 
u c tragón , en «1,. 
1372- concedió este Condado á s u h i ¡ 0 '» 
fante Don Martin de A n » m r- . "' 
Xerica, y , a de Lir ia , _ . erigió e a I - . ^ ^ ^ ? 
pe V . en 13. de Diciembre 1707. en favor rM T. , h * 
«or Duque de Vervich. V e ¿ ? * < £ S f g ^ ^ * * * 
C O N D E D E L U N A , 
en Aragón. 
§• 24. 
L primero fué Don Lope de Luna, por g™ 
de Don Pedro IV. de Aragón. Excelsa Casa.de 
t-tóo Señor Don j 3 / c W U r r e d ° r * * * d E*Cel£D-
Bermudez d. r ™ ° d e A r a S o n > 7 G u " e a , Braja, 
Martínez de Marcill» ' . M e Z ' C e r d a n > D¡az de Escoron, 
^ Duque de Lu a DutueTe' V ^ ' " ^ ^ C°"-
varrés de Cañizares , y d e S a „ ^ J ? ^ > M a ^ s d e N * 
Esterquel, Pedrola, Hería t / ^ ' " ^ * k S " ^ 
«en., Letux, Torrelhs p ' F r e z c a n o > 0 1 i ™ , G* 
*°niasde Navarrés en V ü ^ ^ í ^ j ? ^ ' & & * l 3 S * 
Cuscurrita en Castilla del rf. Ár atados d e S a I d u d a ' ? 
7 de los Mayorazgos' r S U W r a ' * «us Pueblos en Galife, 
te mayor de l a p,,,, A Y , $ d e s u s apellidos. Gefe , eo parto-
' C a S a d e A f a S o n en la linea de los Dú,*> 
~ ~ " de 
Vera a e n e a ' o g i a de est-, T, . . ' ~ — ~ ~ H 
Do" F „ n c . " " t a I l u s , « ™ » F„m¡l i a la «crivió Don b * * 
1 
,/ tf¿ ¡os Sres.Reyes Católicos. Cap. XI. 179 
-ít Herbosa, y Varón agnado de la gran Casa de Ossorio, 
* lmde ios Condes de Lemus*(2l) 
CONDE DE CONSENTAYNA* 
en va el. no 1 
§. »<• 
L primero fué Don Ximen Pérez Corella , por 
gracia del Señor Don Alonso V, de Aragón,, 
año 1448. Fué Capitán valeroso en la Conquis, 
de Ñapóles, llustrissima Familia con muchos méritos, y hono-
res. Este titulo le posee el Excelentissimo Señor Duque de Santis-
leyan. Cap. XI. §. f2. (22) 
' CONDE DE OLIVAR. 
ño 1 
"§• 20~- i¡W5¡rS>S ^ primero fué Don Ramón de Ruisech, (por 
otro nombre Don Francisco Gilabert de Cente-
lles.) La gracia fué del Señor Don Alfonso V . 
de Aragón. Este Condado va anexo ai Ducado de Gandia, Véase 
el Cap. XI. §.38. 
MARQUES DE ALM AZAN, 
tado 
l7» ;SH=^i L primero fué Don Francisco Hurtado de Men-
doza , IV. Conde de Monteagudo , Virrey , y 
Capitán General de Navarra, Consejero de Es-
S y Guerra, y Presidente de Ordenes. Esta llustrissima Fami-
Z üa 
( 2Zur-S C d a»33o. 
Trine A S Avagon , lib: i • cap. 29. fol. 29. B. y cap. 17. fol. 21. B. 
Don T, ^mpendio , fol. 343. 
ft,"¡.an francisco de Monte Mayor , Origen, y Privilegios de los Ricos-
(22) M d e Jra§on , /0/ .34. B. imm.3. 
Sobre ? F r a n c i s c o Diago Anales de Valencia, lik.8. fol. 29S. B. col.i. 
Tn- C :! t a T^ u s t r i ssima Familia de los Condes de Consentayna escriv.ió Pon 
J^ph Peiliccr. -
18o TituLde los Sres.Reyes Católico* C > 
lia viene de Sangre Real , y recae el titulo en el J? 
Señor Conde de Aítamira. Véase el Cap. I X . §. 2 R f ^ 
CONDE DE MONTE AGUDO 
§• ^8. £JJ|i& L primero fué Don Pedro González de M 
z a , Señor del Estado de Almazan, nnr „ . 
• ' ^ r gracia 
de Don Fernando V . año 1473. Excelsa ]?. • 
l i a , llena de méritos, y honores. Esta Casa recae en la del EXce 
lentissimo Señor Conde de Aítamira. Véase el Cap. IX. §. & y 
CONDE DE BUEN-DIA. A Ñ O I 4 7 J . 
§. 29. ¿(K@4 ^ P r i m e r 0 f"u^ Don Pedro de Acuña , por gra-
ñ mSf cia del Señor Don Fernando el Católico, año 
147^. Excelsa Famil ia , llena de méritos, y ho-
nores. Don Gómez Carrillo de Acuña , fué Camarero1 de Don Juan 
II . Don Pedro de Acuña , y Albornoz, fué Guarda mayor de Don 
Juan II. passó por Embaxador á Navarra, quando se trato el ca-
samiento con la Infanta Doña Blanca. Fué valeroso en las Bata-
llas de la Vega de Granada, y de Olmedo , y consiguió dicho tí-
tulo de Conde de Buen-Dia. Don Fernando , y Don Lope Váz-
quez de Acuña , se hallaron en la Batalla de Quisada/, y ganaron 
las 13. Vanderas, que tienen por Armas los Señores de esta Fa-
milia. Véase el Cap. V I I I . §. 7. que contiene el titulo de Conde 
de Valencia, (af) 
CON-
(23) Garma Ikeatro Universal, tom.A f0i ¿A 
(24) Sandoval Chronica de Don Jlf^'Jvif^ .,- o 
Haro NobiL tom. 2.. ¿ib. 6 cap / *' p a g t ^ ^"t' 
( a ^ 0 n S ^ a l d ^ ; ; í l e 7 - " &m lirada, tom. a. «*. >* 
Alonso de Palenda ST t ^ ? ^ ™ V l L t*¿ ™hi * 8 4 -
Dia fué d dSeSn T^ ¿ °" ' d k e> ^ l a g r a c i a d e l t i t u l o * * » 
x i a i : n ^ ^ ^ « - h o f e n ^ l a ñ o i 7 o 2 . publico un C u e r p o . * * £ 
""strUsimaíSiiHa p a n a ' é I t a l i a , incluyendo la Genealogía ae 
D o n A n t o n i o A g u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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c o N p E DE OROPESA. ANO i + 7 ? . 
--&*** L primero fué Don Fernando Alvarez de Tole-
§' ^  ' SJI§n8 do , por gracia del Señor Don Fernando el Ca-
* tolico , año 147 f. Familia Ilustrissima:, llena dé 
V honores en España , y Alemania. Tiene Grandeza de 
• era clase, que recae en la excelsa Casa del Marqués de Ville-
epcTun el Cap. XI. §. 18. Don Manuel Joaquín Alvarez de Tole-na •> seguí r 
á VIII. Conde de Oropesa, fué Presidente del Consejo de Cas* 
tilla. (26) 
DUQUE DE CARDONA. 
S-31- ItiSMl 0 n P e d r 0 I V " d c A r a S ° n ' a ñ o H7F erigióeí 
Condado de Cardona, y los Señores Reyes Ca-
tólicos confirmaron el Ducado en favor de Don 
Juan Ramón Folch. Esta excelsa Familia tiene Sangre |fteaL£ Está 
enlazada con la principal Nobleza. Este Ducado está ; en la Casa 
del Excelentissimo Señor Duque de Medinaceli. Seria menester mur 
cho papel para notar por via de Epilogo los realces de esta Ilus-
trissima Familia en la Guerra, Política , y Justicia: y que por lo 
Eclesiástico cuentan dos Cardenales , y muchos Obispos, &c. Vea* 
!f el Cap. VI. §.9. (27)'. — ' ' ' : 
Z 2 > CON-
(26) Sandoval Ghronica de Don Alfonso V I I . pag. 48 J . 
Harq Nobil. tom. 2. ¿ib. 6. cap.^. 
I>on Antonio Agustín Dialogo V.mm. 37. 
Moren Diccionario , letra T, fol. z%o. coLzx letra P. f&h 45 5v I 
JJon Bartholomé de Molina esenvió la Santa Y i d a , que hizo Don Juan Gas-
. ~ . c l a Alvarez de Toledo, Conde dé Oropesa, 
Kivarola Monarquía Española , pan. 1, fol.2.36, 
( \i* 'fluatro Universal tom. ¿(.fol. 2.6 y. 
\2]) támjnales de Cataluña,pag. 3. 4. y sig. 
¿unta Anales de Aragón , lib.x. cap,? " ' 
inoren Diccionario, letra C. fol. 247. « H ^.. a .., v . , . . . . , . , 
^ 0 n Antonio. Agustín Dialoso II num. 22 . 
, mp^fd^^^ttJtJ^^^^^^^^ 
floren - ">/. I - . 
T> r?"! - -iigllSLlH ±JlULVgU i i . llalli. *.**• 
bernardo Joseph Llobét escrivióun tomo en 4. de la Genealogía dé la Ilus-
trissima Casa de Cardona. Y otro de la misma Casa, 
^onLuisdeSalazar, y Castro escrivió un Memorial por el Almirante de 
Aragón Don Isidoro Thcinas de Cardona , suplicando la Grandeva de 
KlYarola Monarquía Española, pan. 1. fol.i 59. pan. ¿, fol. ¿i*« 
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CONDE DEL RISCO. 
Año 
S* 3 2 # ^Mi^k L P r I m e r o H &on Pedro Davíla « -
JláML?* TVQVOC «»X7uu-c« • > °enorde Navas, y Villa-Franca , p o r g r a ' c i a d¡¡ l^as 
« Ü S S Don Fernando el Católico , aifc, " J ** 
Ikdolid, dia a 9 . de Setiembre. Cavallero n o b i l í s i m o y ^ 
so, que en servicio de sus Mage;tades e X p U S 0 la vida' T 
monio, imitando á sus nobilísimos mayores Véase el riLt 
Excelentissimo Señor Duque de Santistevan, Cap. XI. g . ^ 
DUQUE DEL INFANTADO. 
Año 147 cv. 
s 3 3 ' Ü P L pr!mer0 fué D o n D i e g o Hurtado de M e n d°-
flÜl Z a ' • : ° n d e d d R e a l ' M a r 1 u é s d e Santillana , por 
_ JgMm gracia de los Señores Reyes Católicos, en la 
Ciudad de Toro, dia M . de Julio , f 7 f . E n e s t e Real Brivilegio 
se notan los mayores honores: á saber, el<sertio de su Magestad: 
el sacnfacar vidas, y haciendas por el Real Servicio. Se apuntan 
ios distinguidos méritos del Cardenal de Mendoza, tio.de susMa-
f 2 : . Y S e d e s c r i ^ n Privilegios, y Prerogativas de esta excel-
1 \ T t r V J U a " H u r t a d o d e Mendoza , VI . Duque del fe 
C a l l h ^ ^ d C S a n t Ü l a n a ' V . de Cénete,. Argue,a,,y 
Senn / Z , ^ d d R e a U e Manzanares, Saldaña , y el Cid, 
Señor del Estado de Jadraque, y d e , a s y ¡ 1 I a s d e s r i t a , y Buy-
G ! ; ^ a r ° n Í a S d e A l b e r i í ^ , Ayora, y Alazquer, f* 
d e d e C a s t i U a > Gentil-Hombre de Cámara, y Mayordomo ma-
yor 
(2-8) Haro NriU. ¿ib 6 " T ^ ^ ^ g g —~~~" 
^ t » Manuel de T n ? * l 0 ' 
siguientes. ' r e l I e s e " « Asturias Ilustrada , tom.2. folrftf- < 
Ribera^ < C c l s a C a s a de Davila escrivió Don Gerónimo de CaravajaU f 
D o n Joseph Pellir 
Kivarola Monarmda P * ^ ® C h r o n i c a de los Condes del Risco. , 
aa! de N o v i e S ^ f í ? ' * ' && Sol> 34*- d™ . que M S i a c U Í U 
TV 5* 
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su Magostad, Cavallerizo , y Mayordomo mayor del Prin-
Q actual posseedora es la Excelentissima Señora Doña Ma-
C^T? cisca Alfonsa de Silva, Hurtado de Mendoza, y la Vega, 
r l 1 i v Luna , Duquesa del Infantado , Pastrana , y Lerma, Sandovaí, y *> ' u 
uesa de Santjllana, y de Cénete , Condesa de Saldaña, y del 
p 1 de Manzanares, Princesa de Melito , y de. Ebol i , Señora de 
\ provincia de Lievana, y, de las Villas de Hi ta , y de Buy trago, 
y Baronesa de Alberique , Alcozer, Gaverda, y Ayora , &c. (29) 
CONDE BE PERJLJDJ. 
§•34- W ^ T ^ e s t r o s Autores Españoles hablan de esta Ilustris-
sima Familia, y Condado, de inmemorial. Es-
tá radicada en Cataluña: han tenido sus possee-
dores los mayores empleos en la Guerra , Política , y Justicia. Ge-
rau Rocaberti fué Embaxador á Francia : fué embiado por Don 
Juan II. para poner paz entre los Reyes de Ñapóles , y Sicilia. 
Don Dalmau de Rocaberti hizo aquel grande Cerco del Castillo de 
Caller en Cerdeña. E l Ilustrissimo Señor Don Guiilem de Roca-
berti , Arzobispo de Tarragona, desposó al Infante Don Alonso, 
con Doña Teresa de Entenza. E l actual posseedor es el Excelen-
tissimo Señor Don Francisco Rocaberti, Bojadors, Alagon , An-
glesola, Pax, y Orcaxi, Conde de Peralada, Zabellpn, Vizconde 
de Rocaberti, Barón , y Marqués de Anglesola , Señor de Reque-
sens, 
9 
(29) Haro Nobil. tom. i.lib. 4. cap. 1%. fol. 2.40. 
Zurita ¿ M / « de Aragón ? lib/12. cap, 19. 
^ O l l ^ n f c o n i o Agustín Dialogo V. num. 53. 
on Manuel de Trelles en SIL Asturias Ilustrada, tom.z. en foleo, cap. i'j.fol. 
2.22. y siguientes. 
Lwvv? vmp"ldh H l s t o r i c 0 » foL 34 ¿-
"U A ^T „ o d l"iguez, y Rivadeneyra , escrivierón con separaeion la Vida 
Don M u C a t a l i n a d e Mendoza. 
D 0 j . ^ o r d e Tebas escrivió la Genealogía de esta excelsa Familia. 
Don y e Solazar, y Castro escrivió sobre lo mismo. 
n j 3 t l f e buches escrivió las Victorias, que consiguió I)on Bernardi-
n a y - n d o z a » General de las Galeras. 
hh,tol1S d e B elmonte en el año 1622. escrivió las Hazañas de Don Gar-
Rivar 1 t t a d ° d e M e n d o z a -
C-arm?Xfn s u Monarquía Española •> part.2.. foLza. 
m a « W í Universal, tom.4. fol.éX. * 
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sens, de las Baronías de Balmoli, Nabasta', Villa de M 
Lorenzo de la Muga, Siers, Ferrades, Darnius , s a T S a n 
Terride , Buñoli de Rubio , & c . Juez Conservador pc^e ^ 
Universidad de Salamanca , Gentil-Hombre de Cámara m Ü O d " U 
gestad, con Exercic io , & c . (30) 
dela 
su M* 
CONDE D E AGUILAR 
de Inestrillas. Año 1476. 
S« 3f« <31is3i k P r * m e r 0 %^ - ^ o n Alonso Ramírez de Arella-
| | ¡ í w no, Señor de los Cameros , por gracia de Don 
^ • ^ ^ Fernando V.- año 1476. que confirmó Phelipe 
IV. año 1644. V i e n e e s t a Ilustrissima Familia de Sangre Real, y 
está llena de méritos, y honores en la Guerra, Politica, y Justi-
cia. Su actual posseedor se titula el Excelentissimo Señor DonVb 
cente Ossorio , Hoscoso, y Guzman, Conde de Aguijar , y Vi-
llalva, Marqués de Águila-Fuente, Señor de los Cameros , y Es-
tado de Andalucía, de las cinco Villas, y Valle de Canales, de 
la Casa, y Estado de Baza, del de Abarea, y Villa Rom, de Jas 
Villas de Arellano en el Reyno. de Navarra, Soto , Lueza , Ri-
vellosa, Saltanas, Guasa*, Castro Verde, y Lugares de su Juris-
dicción , Pinel de Arriba, Sotos,. y Pelayos, Ballejera, su Torre, 
y 
} d M ^ L S S L r ^ e l / T 'P1- *>ut í l i ró - 'orno en foleo en Ma-
Don Diego toáñoní T t t l" %#&m ** / « Condes d* Peralada.^ 
Paña, incluya d f L de P t - C r M ó S o b l c M^tjlssimas Familias deV 
L años "íT08 ! LÍ v T C c 1 e r t 1 ' 6 n d a ñ o ^ 8 7 - Y Se reimprimió en 
-Don Josephde Pf>1i;^  ' y > » ¿ 4 í 
foleo de la c a l i d a *" ^ l 6 ^ - publicó en Madrid un tomo en 
~Fdiu ¿na/es d/cJfj ^°l'^°-
Zurita AnaUsdeA^T" ^ *' / ¿ ¿" ^ ¿ £ . i ¿ ! «,/ ¿*. 
•Don'Antonio A g ^ f f e í r - 1 / ^ ' 1 - ^ S . W f e a t o , ¿*-
Fr.JosephDromend! ¡ n!"io8° ir..num. i Z - .,. 
^dePeralada. " ^ ^omimco, escrivió la Genealogía de los Cond* 
+*• .Dieeo Rocahpr*-, • . 
" ' " m n o '* Gcnclogla d= fc, Vfeoond» **#**«* 
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e r t e y de la de Alvillos , Gen 
Magestad, con Exerciclo , &c. (31) 
-tf^ ri-e v  l   l ill  , til-Hombre de Cámara 
de s U 
CONDE DE M O L A R E S D U Q U E 
< d§ Alcalá. Año 147 6:, 
• ¿TBggfi L primero fué Don Pere Afán de Ribera , y So-
to-Mayor , por gracia de Don Fernando V. 
año 1476. Nobilissimo Cavallero, Adelantado 
mayor de Andalucía , por gracia del Señor Don Henrique III. Fué 
valeroso en las Guerras contra Moros , y passó de Embaxador al 
Emperador de Marruecos. (32) Ambos títulos recaen en la excelsa 
Casa del Excelentissimo Señor Duque de Medinaceü. Véase el 
Cap. VI. §. 9. 
CONDE DE RIVADEO. 
§• 37* St lSL ^ primero fué Don Bernardino Sarmiento , por 
gracia del Señor Don Fernando el Católico, año 
1480. Cavallero valeroso en las Guerras de Por-
tugal, y Granada. Excelsa Familia, con muchos méritos, y ho-
nores en la Guerra, Política , y Justicia. Tiene Casa con titulo he-
reditario del Adelantamiento de Galicia, por gracia, que el Señor 
Don 
& 9 Haro Nobil. tom. a. lib. 6. cap. 5. 
^on Manuel Trincado , Compendio, fol. 32,9. 
Jjon Antonio Agustin Malegó F¡ num.^a. 
moien Diccionario, tom.i.fo.Ua. 10. col. 1. 
°* ^gidio Ramón de Arellano escrivió sobre la Grandeza de esta excelsa 
v^ asa. 
Riv" " B. l a s García J^y ^ succession , fol. 16. 
(32) "Ha" ^"V11'1*Es?aiío1^ Part'.i.fol. a67. 
Don 1 , ^ o b l L t o m - 2- lib. 6. cap. 7. 
Don r o d n 8 ° Caro, fol. 179. y 180. 
Don A °m-° A § u s t i n dialogo Y. num.6. 
m^  ü t o n i o de Ron, y Valcarcel, escrivió la Genealogia déla Ilustrissi-
D O ^ G m i . l i a d e Ribera. 
B ü n T e r o n i mode Caravajal, y Ribera, también escrivió de lo mismo. 
Rivar 1 " * a u t i s t a Judici, notó los Héroes de esta Ilustrissima Familia. 
a Monarquía Española , pan. 1. fol. 1 54. 
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Don Carlos I. hizo á Don Diego Sarmiento. (Dosvec-
rece este titulo, según queda notado Cap. V I . §. j« y C 
$."<•')'(33) ^ 
ARQUES DE MOYA. 
&38. 
I 4 0 O 
L primero fué Don Andrés de Cabrera', p o r 
cía de los Señores Reyes Católicos, año i l 
Fué Cavallero del Orden de Santiago, Comel 
dador.de Monte Moltn , valeroso , y prudente. Fué Mayordomo 
mayor de Don Henrique IV . Don Andrés de Cabrera fue Rico-
Hombre. Se enlazó esta Ilustre Casa con la de Bobadilia , y seria 
menester mucho papel para delinear las glorias de esta Ilustrissirna 
Familia. (34) 
BUQUE DE NJXERJ. 
§* 59- 9]||g L P r imero fué Don Pedro Manrique de Lara, 
^ M G | Conde de Treviño , poj gracia de los Señores 
U Reyes Católicos , en 30. de Agosto 1482. Don 
Juan Manrique de Lara , IV . Duque de Naxera, V . Conde de Tre-
viño , V I . de Valencia de Don Juan , XIII . Señor de Amisco, lt 
: ., de 
(33) Haro Nobil. lib. 6.cap~a~ 
D o n l n T r e ^ „ T. 
Don A n t o L R ^ r f S K S C r i V Í Ó l a ^nealogia de esta Ilustrilsima V*&> 
Don F r a n c o I • ^ T ,TÚvÍÓ d e ^ excelsa Familia. . -
sa J S S a ™ « « t o de Mendoza también escrivió sobre la m W * 
_,**'» y sus Armas. 
de Dofpe P d e ro Í T e r - e S ¿ : r Í V Í Ó ^.Certificación , delineando la decend^ 
tieuedad ¿ÍSi J , " S a ™ l e n t Q » Adelantado mayor de Galicia: y ¿ * 
Chiónica de b ' ^ ™ns t anc i a s de los Sarmientos: como también H 
**£S?kfc, l ? S 3 n P * * * Sarmiento. Santavana M,J, *, Yasa d e ar ie t . 
Alcocer fíi^ZTl 7^J?\ caV- 10. Alcocer mS^k^T?A**P~m' 
Don M a n u V d e T *if' ^ ^ « 5 ¿ * n 
Kivarola MonarauEfí *" s,u A s t u r i a s Ilustrada, tom. 2. p«g> miki 3» «-£«*« española, ¿wt . 1. / „ / . o 6 § . 
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Navarrete, Ocón, y otras , fué Grande de Casti-
iZ ^ " Y tido mayor del Reyno de León , Comendador de Her-
t Orden deCalatrava, Virrey de Valencia, y Embaxador 
ne ranchos 
t0*^ g s t a Ilustrissima Familia viene de Sangre Real , y tie» 
m*vl" meatos, y honores en la Guerra, Política , y Justi-
Roma. 
p see este Ducado el Excelentísimo Señor Duque de Arcos. 
' j s e r Adelantado mayor de León , por gracia de Don Hen-
• TV. Véase el titulo de Conde de Treviño ? Cap. I X . §. 26. 
yeldel Duque de Arcos, Cap. X I . §. 41. (3?) 
DUQUE D E GANDÍA. 
§• 4 a flfiSES k P r ^ m e r o ^ - ^ o n Alfonso de Aragón, por gra-
cia de Don Martin , Rey de Aragón, Este Du-
cado se incorporó en la Corona. E l Rey Don 
Fernando de Aragón concedió el Ducado á Don Pedro Luis de 
Borja, año 1483. Excelsa, y nobilissima Familia , con muchos 
méritos, y honores en la Iglesia, en la Guerra, Política, y Jus 
tipia, pues tiene á un San Francisco de Borja , Duque que fué de 
Gandía, y muchos valerosos Capitanes. Por muerte del Excelen-
tissímo Señor Conde D^que de Benaventc , y Gandía , se litiga en 
propricdad este Ducado en la Real Audiencia de esta Ciudad, se-
gún llevo notado en el Cap. VI I I . ..§. 6. (36) 
A a DU* 
«gp 
(op Haro NoML lib. 4. cap. 17. 
Wibay / ; ¿ . a 4 . Capi5. 
~on Antonio Agustín Dialogo V. num. 56. 
^ntayana , Magistrados de España , fot. 69. 
f a ro l a Monarquía Española , part. 1. fol. 55. 
h ^ l z \ T h e a t r ° Universal, tom. 4. fol- 67. . 
^ ) Sobre la excelsa Casa de los Duques de Gandía escnvio Jayme Bendicho, 
¡Ja v ida de San Francisco de Borja la escrivió el P. Alvaro Cien-fuegos, 
farola Monarquía Española , part. a. fol. 59. 
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DUQUE D E ARCOS. 
« AI * n r a s ^ On Rodrigo Ponce de León fué el primer r> 
^ M t de Arcos, por gracia de los Señores R e y e s J 
<3f||$2) tolicos, año 1484. Fué Conde de Cádiz, y 
recompensa se le concedió á esta excelsa Casa el Estado de Caza-
res. Está llena de méritos, y honores en la Guerra , y p 0 l i t i c a 
Late en sus venas Sangre Real por muchas lineas. Don Rodrigo fué 
uno de Jos Grandes Capitanes; y en Oran mostró su valor, ven-
ciendo con su Lanza á muchos Moros. D. Rodrigo Ponce de León, 
IV. Duque de Arcos, fué Cavallero del Insigne Orden del Toy-
son, Virrey de Valencia , y Ñapóles. Su actual posseedor es el 
Excelentissimo Señor Don Antonio Ponce de León, Espinóla de 
la Cerda , Lancastre, y Cárdenas , Manuel, Manrique de Lara, Du-
que de Arcos, Maqueda , y Naxera , Marqués de Zara , y de El-
che , Señor de la Casa de Villa-Garcia, Conde de Baylen, de Ca-
zares , de Treviño , y de Valencia de Don Juan, Señor de Mar-
chena, de las Villas de la Serranía de Vallaluenga , las de Rota, 
Chipiona, de Riaza, de Rio Frió , y de la Thaá de Marchena, 
Señor de Ocón , y de la Casa , y Mayorazgo de los Manueles. 
Barón de Aspe, Planes, y Patraix, Adelantado mayor del Reyno 
de Granada, con titulo hereditario , que concedieron los Señores 
Reyes Católicos á Don Diego de Cárdenas , Alcayde mayor per-
petuo de la Ciudad de Sevilla , Gentil-Hombre de Cámara de su 
Magestad, con Exercicio , Capitán de las Reales Guardias de Corps 
Españolas, y Theniente General de los Reales Exercitos, &c. (37) 
PRíN-
e 
(37) Don Antonio Agustín Dialogo V. ti. 56. Dialogo III. n. 3. ¿ 
Haio AotoL tom. i.lib. 4. cap. 17. tom. a. ¿ib. 6: cap. 15. 
JLrincado Compendio Histórico , fol. 334. 
Garma Theatro Universal, tom.4. fol.qS. 
Ganbay lib. 4. cap. 15. 
Don Pedro de Salazar de Mendoza escrivió la Chronica de la Excel^ 1 5 
P r S p v » n ^ a m i l ¿ a f e l o s P o n c e s d e L e o n » a n o l 6 ^ ° - x T eon-
Ti 1 ' ^ R ^ d e s d e A n drada escrivió la Genealogía de los Ponces de h 
Fr R n f / £ n a d l l l a escrivió la Historia Genealógica de esta excels»^ 
de A?rn« ° C , a r d i l l ° Villalpando escrivió la ascendencia de los í*f 
c 1 n h v a n ° S \ / l a fundación, que hicieron del Monasterio de fcoga* ' UW^nU A? g l S t , a d o s ^ España , fol. no. Rrvarola Monarauia Española, part.x. fel.6S. 
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PRINCIPE DE TARANTO, 
Duque de Atri. 
« J M A L primer Principe de Taranto fué Andrés Ma^ 
Jgi |y* "theo, III. del nombre, VIII. Duque de Atri, 
¿ i K y f año i 484. por Don Fernando de Aragón, Rey 
Ñapóles, con el honor de llamarse Aquaviva, y Aragón. E l 
ado de Atri fué por gracia del Emperador Ladislao. Ilustrissi-
Familia de Sangre Real, con muchos méritos, y honores ea 
la Guerra ,Política, y Justicia. {38) 
MARQUES DE DENIA. 
g. n, ¿\w¡^ L primero fué Don Diego Gómez de SandovaIt 
y Roxas, por gracia de los Señores Reyes Ca« 
tolicos, con Grandeza de España , año 1484. 
Don Juan II. de Aragón ya le erigió en Condado. Denia es Puer-
to de Mar. En lo antiguo tuvo Obispo , y el primer Prelado se 
llamó Antonio, año de 636. Recae esta excelsa Casa en la delEx-
celentissimo Señor Duque de Medinaceli. Véase el Cap. V I . §¡. 9. 
139) * ;;, 
DUQUE DE BE JAR. 
- 1ÉSS& ^ n ^ v a r 0 ^ e ^ u ^ i § a fué el primer Duque de 
K ^ 8 r ^ e ) a r ? P o r g r a c i a de los Señores Reyes Cato-
Sil¡P§? lieos, año 1485*. Excelsa Familia, llena déme-
l a ' ^ ^ 0 i l o res en la Guerra, y Politica. Viene de Sangre Real, 
^lazada con la principal Nobleza. Don Alvaro de Zuñiga, 
Aa 2 II. 
«gs 
(39) fcí Mona'^uia Española , pan. 2. ful. 333. 
ñu ' ; : r e i c " o r de Teves escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Familia» 
1618 ^ l c c * a e n i a Chronica de los Moros de España , impressa año 
leme ' e n V a l e »c ia , nota en primer lugar a esta Ilustrissima ¿amiUa va-
C r o s a contra los Moros. 
<§ 
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I I Duque, fué Justicia mayor, y Contador mayQ r \ ^ 
Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Qro.°s ^ ' ^ 
titula el Excelentísimo Señor Don Joaquín Alvaro d U ^ ^ 
que de Bejar, de Phsencia, y Mandas, Conde * ^ ^ 
ñor de las Villas, y Estados de Puebla , de A\m •Belal 
ü l l lga n 
C a^,Se. 
su p 
Burguillos, Capilla , Curie], y Bañares, con b s d e J G l b t *«» 
do , Gentil-Hombre de Cámara de su Magostad A 
«a&imos Señores Principes, é Infantes, Cavallero H¡, 
den del Toyson de Oro, y del Real de San Q S ^ ^ 
TONDE DE RIBAGOR 
S-4Í- H E S S L primero fué Don Alonso de Aragón p„ r„B 
«a de su padre Don luán II A¿* P g 
_ Don Alonso de G u l a v i A r a g ° D ' ^ 
Luna, y Virrey de Cataluña, S ' ' * ? « > D u ^ 
res Reyes Católicos. ( 4,) ^ P ^ s , en trempo de los Seño-
1 MARQUES DE CAÑETE. 
» 46. fl¡¡£¡ L p r i m e r o foé D M j M n ^ ^ ^ M e f l t a ) 
i»? gracia délos Señores Reyes Católicos, -áo 
' 4 9 ° . Fue Cavallero nobilissimo , y valeroso en 
las 
™ » a . yChron¡ca, c o i i l a s i ; í ? ' í í 1 G=nealoeico de ésta excelsa F»' 
chivo H r S l s a C » ¿ d e E ' C e U ? í d r G « n d e s , y títulos, que se deri«° 
«ebh P M- d e I a excelsa Ca« a \^'e d e B eiar? hay nn Mauuesci'W 
R i g o l a I / 0 " ' k " ° ™ £ T d e ' t E i « l e n c i a / con e/ati lo de J*»J* 
<•» Con J u T ' f e L ' to'"-4 M V 1 0 U 
Z»ZSOnM¿?'-?*- S E ? ' ™ * * * . »**%&»**, me»»*** 
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ras de Granada. Ilustrissima Familia, llena de méritos, y 
Fué Montero Mayor del Rey , Virrey en Navarra, &c. 
i titulo del Excelentissimo Señor Duque del Infantado, 
Véase ei 
Cap.XI-S.?3-(4a) 
CONDE DE ARANDO 
L primero fué el Excelentissimo Señor Don Lo-r 
pe Ximenez de Urréa, por gracia de los Señores 
Reyes Católicos, año 1488. E l actual poseedor 
es el Excelentissimo Señor Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, 
Ximenez de Urréa &c. Conde de Aranda, y Castel-Florido, Mar-
qués de Torres ,/de Villanant, y Rupit ; Vizconde de Rueda, 
Viota, y Yoch; Barón de las Varonías de Gavín , Sietamo, Cía-
mosa,Eripol, Trasmóz, la Mata de Castilviejo, Antillón, la A l -
molda , Cortes, Jorva, San Genis , Rabovillet Oreau , y Santa 
Coloma de Farnés •, Señor de la Tenencia , y honor de Alcalatén, 
Valle de Rodellar, Castillos, y Villas de Maella, Mesones, Tiura-
na, y Villa-Plana, Taradell, y Viladrau &c. Rico-Homme de na-
turaleza en Aragón;. .Grande de España de primera clase; Cavalíe-
ro del Insigne Orden del Toyson de Oro; Gentil-Hombre de Cá-
mara de su Magestad con Exercicio; Embaxador para Portugal, y 
Polonia; Capitán General de los Reales Exercitos , y de Castilla la 
Nueva; Presidente del Consejo &c. La nobleza heredada de su Ex-
celencia se epiloga condecir: Rico-Hombre por naturaleza en Aragón 
por ser la Familia de los Ximenez de Urréa una de las primeras de es-
ta clase. El Señorio de Alcalatén , dentro del Reyno de Valencia, 
entró en esta casa por pacto de lo que contribuyó en la conquista 
de dicho Reyno; y omitiendo realces de muchas clases, hallo, que el 
Sé-
B!BBBSI»I»aBBBBS»H»E 
,(*j) Sandoval Ckronka de Don Alfonso VIL fol. 407. 
Maestro Castro Adición á la Historia de los Reyes Godos , fol. 393- c o L 2 ' 
•° 0» Antonio Hurtado de Mendoza esenvió un Memorial sobre la lius-
tnssima Casa de los Marqueses de Cañete. 
«ivarola en su Monarquía Española, pan. 1. fol. 353. 
i ^ 2 Titul de los Sres. Reyes Católicos C v 
Señor Don Jayme I. les concedió el poder dar Privile ' 
tizacion a las Iglesias, y Lugares Píos del Señorío d § ^ ^ 
en recompensa del grande mérito de Don Ximeno de u ^ ^ 1 1 ' 
ile *giole 
conquistó á los Moros, Alcalatén , y su tierra: el q i í a i p * 
explicó el Señor Don Garlos I. año de i p o . y s e h afl a ^ ' . 
en el Archivo del Real de esta Ciudad de Valencia Bi ^ ^ 
chos Héroes de esta Ilustrissima Familia , mereció tai ^ ^ ^ 
eos elogios Don Gerónimo Ximenez de Urréa q u e ¿ T ^ 
Francisco Andrés de Uztarróz en el año l6l» s „ T " ^ 
dedicado al Estudio déla Mathematica , se ha ^ J ? * * 
Arte Militar en las mucha* T? " • aíStlnguido en el 
# ias muchas Funciones, que notoriamente rn A 
sempeñado , v en u p r t iv i , , «"«cace n a ¿e-A í u J l l t l C a h a h e c h o e I R e ^ Servicio en dirH dos Embaxadas de Portugal v P„i - a s , r, r u r t u g a i •> y Polonia ; y conseguido ser un HP 
roe en la Guerra, Politice „ r <-• • v 
. a ' «Mítica , y Justicia. Y aunque soy testion A. 
muchas loables circunstancias, la cortedad de mi ,1 g 
Instituto , no me ^ c o"edad de mi pluma , y , m i 
:;,;" f CONDE DE PAVÍAS» 
i A Ilustrissima Familia de Urrea, Ricos-Hombres 
ym^yj S o f l? una de las 12. Casas, que vienen de 
•tiene la orada c i , r T ^ *" ^ ^ R e 7 ™ v entre otros honores 
bWGia de Conde de Pavías. (44) 
(43) Don Juan de fíe T T T " ! ^ ^ ^ 
Aragón , escrivió la G c n e i L h J ? / '° d e A ^ » t a r a , y del Consejo 
^ ° " Luis Alfonso d ^ Z j ^ 0 5 8 ^ Condesde Aranda. 
»<* Francisco Andreí de u l n " m W e n C S c á v ¡ ó * lo mismo. L 
grandes méritos de Don f W r f 0 2 J \ e n c l *™ 164,2. escrivió sóbrelos 
» o n Manuel de Trellcs^ W ?° X i m c n e z d e U ^ -
Zurita ^ / W / ¿ , J > r *> 
D ° » Juan Franciscod M ' « - « 1 4 5 . 
(+4) Don A n t o ñ f ó " ^ " ' - ' ' " ' > ' • 333. 
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MARQUES DE CÉNETE, 
§.#• 
Conde del Cid, 
L primero fué Don Rodrigo de Mendoza, Con-
de del Cid., por gracia de los Señores Católi-
cos, año 1491. Don Henrique, Conde de Na-
Ií. Marqués de Cénete, fué Señor de Breda , Camarero ma-
•or del Rey , Cavallero del Insigne Orden del Toyson , Grande 
de España, Embaxador en Francia , en tiempo de Francisco I. y 
General de la Armada , que hizo la Reyna Doña Maria, Gover-
nadora de Flandes. Véase el titulo del Exeelentissimo Señor Du-
que del Infantado, Cap. XI . §. 33. (4^) 
CONDE DE PLASENCIA. 
§• ? 0 , <£li^^ Sta Ilustrissima Familia de Lanuza, Ricos-Hom-
bres de Aragón, consiguió el titulo de Conde 
de Plasencia, con permiso, para usar de las Ar-
mas de los Reyes de Aragón. (46) 
CONDE DE CASTEL-FLORIT. 
f*1' oíllSL §n Ilustrissima Familia de Torrellas, Ricos-Hom-
bres en Aragón, entre muchos honores , tuvo 
T el de Conde de Castel-Florit. Don Pedro de 
f ° r r e l l a s f u é Fmbaxadora Mallorca. Mosen Pedro de Torrellas 
;üíj fijan Privado del Rey Don Pedro de Aragón, y le armó Ca-
*'Ulero D ^ J • < ' • • • • 
D ^ e d r o de Torrellas fué -General de la Armada del Rey 
0 í l Martin para Cerdeña, &c. (47) 
_ D U -
H ~^==="''a ,'ss?^^ m 
G2 
d e Cénete ° B a u t i s t a Sánchez notó los Patronatos de los Señores Condes 
(46) ¿¿¿f^0 U'ñversal, tom.4. fol.^6. 
*!) Hon tem a y ° r 0 r i 8 e n d ¿ l o s Ricos-Hombres de Aragón, fol.$ 5. num.z. 
U r ita Anal * ¿° r 0r'lgen de los Kicos-Hombns de Aragón, fol.^^.B. num.14. 
e s ae Aragón, part.2.. lib.S. cap .23. ¿ib.10. cap.69. cap.HS.éP'c. 
o 4 Titul.de los Sr a.Rey es Católicos.Cap,X¡ 
DUQUE DE VERAGUAS, 
Marqués de la Xamayca. 
§. t¡<x. fflgSl % primero fué Don Diego Golón, segundo ¿ 
mirante mayor de las Indias, y Virrey en el]]! 
Marqués de la Jamayca, por gracia de l 0 s ¿ 
Mores Reyes Católicos, año 1497. Fué Alguacil mayor de la Chan 
chillería, y Ciudad de Santo Domingo, por gracia del Señor Don 
Carlos I. Excelsa Familia, de mucho mérito, oriunda de Genova, 
Tiene Sangre Real. Don Pedro Manuel Colon de Portugal , y 
Sandoval, VIL Duque de Beraguas , y la Vega , Marqués dé la 
Jamayca, y Villamizan, V I L Conde dé Gelves, y V. de Aya-
la , fué Cayallero del Insigne Orden del Toysonde Oro , Comen-
dador de Azuaga, y la Granja en la Orden de Santiago , General 
de las Galeras de España , Virrey de Valencia, y Sicilia, Gover-
nador de Galicia, y Presidente del Consejo de Ordenes. Supossee-
dor es el Excelentissimo Señor Don Jacobo Estuardo , Colón de 
Portugal, Ayala , Fonseca , Toledo , Ulloa, Fajardo , y Davalos, 
Duque de Veragua, de la Vega, y de Bervich, Liria, y Xerica, 
Conde .de Gelves, Timeulit, Tiala, y Villa-Alonso , Marqués de 
la Jamayca, y de la Mota, y,de San Leonardo , Varon.de JBo-
soOrth, Señor de las Villas de Cosa, Alaejos, Castrejon, Valde-
Fuentes, Villoría, Arciniega, San Cebrian de Mazóte, Morales, 
Almaraz , y de los Valles de Llodio r Orozco, Urcabustaíz, Arr# 
tracia, y Dóneos. Gran Almirante de las Indias, Adelantado ma-
yor de ellas. Primer Regidor perpetuo c|e la Ciudad de San Pl** 
lipe, Cavallero del Orden de San Genaro, Gentil-Hombre de 
maiM de su Magestad, con Exercicio, y Theniente General3fi-
Reales Exercitos, &c. US) 
(48) . Haro Nafa. lib. 9. cap. 2g. 
Mo^t°ñ-C°-mpen-dÍ0 m^rUo\fol. 3 54. 
K °v«¿aMoT a r í" ' l£tra C' f°L* 5 * col. 1. 
G S S C T ****** • *•*• M ¿06. 
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pUQUE DE FERNANDINA. 
•TC^^ ®n P e c * r o &e Toledo , Ossorio , V . Marqués de 
• H B L Villa-Franca, Señor de Cabrera, y Ribera, fué 
jlaÍÉ/B 'creado primero Duque de Fernandina, y murió 
ü 1627. Viene su Excelencia de Sangre Real, con muchos me-
• n< v honores en la Guerra, Politica , y Justicia. Don Pedro, 
ritos} j 
II Duque de Fernandina, fué Principe de Montalvan, Conde de 
Peña Ramiro, Grande de Castilla, General de las Galeras de Ña-
póles , y España, Governador de Milán, y Comendador de Val-
de-Ricote en el Orden de Santiago , &c. E l actual posseedor es 
el Excelentissimo Señor Marqués de Villa-Franca , que es el si-* 
guíente §. (49) 
MARQUES DE VILLA-FRANCA, 
Í-Í4* ^ f S ^ On Luis de Pimentél, y Doña Juana de Osso-
rio , fueron los primeros Marqueses de Villa-
Franca , por gracia del Señor Don Fernando 
e l Católico, año 1497. Excelsa Casa, llena de méritos , y hono-
res. Tiene Sangre Real, por muchas lineas. Su actual posseedor es 
e¡ Excelentissimo Señor Don Antonio Alvarez de Toledo , Osso-
no, Pérez de'Guzman el Bueno, Moneada, Aragón, Fajardo, y 
%iesens, Luna, Cordova, Zuñiga, Portugal, Silva , y Men-
0 z a ' Marqués de Villa-Franca, de Villanueva de Balduera , de 
v . ' Molina, y M;irtorel, Duque de Fernandina , Montarte, 
- 4 V o n a ' Principe de Paterno, y de Montalvan, Conde de Pe-
amiro , Cartanejeta, Colosano , Ademo, Solafani , Cartebe-
» y Cantorve, Barón de Melil i , de la Mora, de Santa Anas-
tasia^ "RPI* u-
Ca v *' y San Bartholomé , Señor de las Baronías de 
V l de Rosaus, Molins del Rey, Santa Cruz, del Orden de 
Bb San 
Garm] V S o l a ^loWquia Española, part.i. fol. 249. eol.z. 
* lheatro Universal, w/B.4. fol.74. 
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San Andrés de la Barca, San Pedro de Abrera , San Esre-'^ Estev 
Sasrobiras, y San Vicente de Castel-Bisval. Patrón de ] a c ' 
de Nuestra Señora de la Victoria del Palau de la ^ Condesa ¿^t 
lamós, en la Ciudad de Barcelona , Señor de Cabrera , y %.' 
Valle, Losada , de Balboa , y de Martilla , de Arzón , de l a s v 
lias de Muía , Alhama , Librilla , las Cuevas, Tortilla , Canto'' 
Albanche, Benitagla , Oria , Albox, Zurgeña, y Arboleas del Vel 
paso de San Nicolasi, de la Guardia del Campo Rotundo, de Bla. 
navila, de los Bosques , y Montes de Etzna , Pusidiana , Villa 
de Aragón, con sus distritos, de San Sixto, y Baquerizo, de la 
Marte , de la Ribera, de Moneada , de las Petralias Alta, y Ba-
ja , de Xilato , de Caltabuturo , de la Feincia , y de los Montes de 
Miminiano , Adelantado , y Capitán mayor del Reyno de Murcia, 
Marquesado de Villena, Alcazan , Campo de Montiel, y Sierra de 
Segura, Alcalde perpetuo de los Reales Alcázares de las Ciudades 
de Murcia, y Lorca , y de la Fortaleza de Pomferrada, Cavalle-
ro del Insigne Orden del Toyson de Oro , Gentil-Hombre de Cá-
mara de su Magestad , con exercicio , &c. (fo) 
CONDE DE SAN CLEMENTE. 
§* **'' ^ llIS S t a I l u s t r i s s í m a Familia de Marin de Víllanue-
/ C W V a ' R í c o s - H o m b r e s e n Aragón , consiga 




(50) Haro Nobil. lib 
1 r 5, n „ Monarquía Española ' fot fin 
l r t J ^ f e & 2 ¡ 2 * **«¡W. Origen,? P***» * ' 
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i& 
MARQUES DE PRIEGO. 
L primero fué D.on Pedro Fernandez de Cordo^ 
va, por gracia de los Señores Reyes Catgü-
®cos, año 1 £01. Fué Cavallero de la primera 
Nobleza, de mucho mérito v y valor. Esta excelsa Casa entró por 
casamiento en la del Excelentissimo Señor Duque de Feria. Tie-
ne Grandeza de primera clase, Oy es Duque de Feria el Excelen-
tissimo Señor Duque de Medinaceli. V«ase el Cap. VI . §. 9. (f a) 
CONDE DE PALMA. 
§. ¡j, 3 f f 3 L primero fué Don Luis Portocarrero, por gra* 
P ^ w c * a ^ e ^ o s Señores Reyes Católicos, año i£o£. 
-¿*^™ Don Luis Antonio Thomás Portocarrero de 
Mendoza, y Luna, V . Conde de Palma, VIL Marqués de Mon-
tes-Claros, fué Cavallero del Insigne Orden de Santiago, Governa-
dor de Galicia, Virrey de Cataluña, y'Gentil-Hombre de Cáma-
ra de su Magestad. Ilustrissima Familia. Dimana de Don Gil Bo« 
ca^ Negra, hermano de pon Simón Boca-Negra , Duque de la Re* 
publica de Genova. Esta excelsa Casa tiene el Señorío del Lugar 
de Palma en Andalucía , por gracia de Don Alfonso XI. que con-
futó dicho Don G i l , en atención á su Nobleza , y distinguidos 
Peritos en el empleo de General de Mar. Tomó esta Ilustrissima 
amura el apellido de Portocarrero , por aver casado Miser Gil 
ea-Negra con Doña Francisca Portocarrero. La Reyna Doña 
n a honró á Don Luis» Portocarrero con el titulo de Conde en 
• ue Noviembre 15:07. y esta excelsa Casa tiene Grandeza de pri-
Bba me-
nlwMillii Í B — M É M W M r t j É t O É i 
Rodítri 6 e é f c a e x c e k a Casa éácrlvió Don Luis déAgüilár* PoiicedeLeon. 
^J??fca/eCa¿*trava> cap. i8vyM« 
^lll\A0mñ°" U t t a P- f°1' *>02" COh l k 
I W * Monarquía Española, van. i.fal. Í43. nota las hazañas cíe esta 
U u s t r"sima Familia. 
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mera clase, por gracia «del Señor Don Carlos II. e n 
nío 1679. í n ) 
*J* de h 
$.fS. 
CONDE DE ROBRES. 
Sta ilustrissima Familia de Mendoza y y p 
Iw^S K - ^ c 0 S - ^ o m D r e s en Aragón , tuvo el'honor 
la gracia de Conde de Robres. \$ 
CONDE B E LA PU 
del Maestre. 
A 
§• f9« CftÍ|SJ> k primero fué Don Alonso de Cárdenas, por 
gracia de Don Fernando el Católico-, año if06. 
Fué nobilissimo Cavallero •, ultimo Maestre dé 
Santiago. Valeroso en la Guerra de Granada. Dimana'del-centro 
de la Nobleza de Asturias. Don Lorenzo de Cárdenas, VIL Con* 
de, fué Mayordomo de su Magestad >, y Governador del Consejo 
de Indias, {$$) 
CONDE B E SOBMADÍEL. 
§. 60. Sta Ilustrissima Familia de Ceid,ran, Ricos-Hoffl-
bres en Aragón > tuvo el honor del titulo c 
Conde de SobradieL (c6) , 
(53) Haro NebiL IB. 6. cap. 16. # 
Moreri Diccionario, letra lJ. foL 38. col. 2. , - i t)oH 
E l Memorial para la Grandeza de esta Ilustrissima Casa le escrivi é 
Luis de Salazar. 
Rivarola Monarquía Española, pan. 1. fol. 349. 
Garma Theatro Universal tom, 4. fol. 130. ' > M fol 
(54) Montemayor Origen , y Privilegios de ¿os Ricos-Hombres de Arag" ' 
35. B. num. 19. 
I9g' <5 5) Haro Nobil. iib. 6, cap. 18. 
•Don Manuel de Trelles en su Asninas Ilustrada, tom. Z> cap. -lo* J° \}' 1 —T A i C U " e« su jtsmrias íLusiraaa . 
Kivarola Monarquía Española, parUx. foL 374.' 
i S a i 'T.? Tkeatrc¡Universal, «,«.-.4.-/0/. «8 . 
(56) Montemayor On^a , y Privilegios de los Ricos-Hombres 
3 5 . i ? . «W/7Z. I j , " # 
i¿ ^ '(>ff > > 
. 
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pUQUE DE SOTOMAYOR. 
*i§jg"2 Ste Ducado éñ Galicia le posee el Excelentissi-
S'6h ím§$ m o S e ñ o f D o a F e l i x ^ e m a n d o ^ a n e z d e So* 
0^** tomayor *, Mazones de Lima ^ Castfo-BritO, 
¿juez de Monroy », y Abrede«,. Duque, y Señor de Sotoma» 
• Marqués de Tenorio, y de los Arcos , Conde de Crecente, 
A MontalvO, y de Vegalados >, Vizconde de Villanueva .de Ser-
v e y f a Barón de Possada-, Alcayde mayor de Puente de Luna, 
Governador, y Capitán General perpetuo de la Provincia de en-
tre Duero, y Miño > Señor del Castillo de í?ava <, y del de Tór-
nelos, Cíela, y Fránzon ^ y de las jurisdicciones de Cotobad,. 
Tornera, y Mareon-, Cavallero del Real Orden de Santiago, Gen-
til-Hombre de Cámara de sü Magéstad ., con exercicio , y Presi-
dente del Consejo de Ordenes, <kc. Ésta ílustrissima. Familia vie-
ne de Sangre Real por muchas lineas ^ y tiene muchos meritoá >, y 
honores en la Guerra ^ Política ^ y Justicia» {(¡j) 
MARQUES D E C A S A Z A , 
por gracia de los Señores Reyes Católicos, 
§• 6%, $ 1 ¡ 3 L primero fué Don Alonso de Guzman el Bue-
Í Í K B Í n 0 > Kft Duque de Medina-Sidohia. Ganó" de 
*^^ ios Moros la Plaza de Melilla. en África », y á 
Casaza, año 149-7."(f?) 
CA-
TI ^ Diego Sarmiento, y Sotórnáyof * éscrivló lo$ servicios de esta 
Don F n S S Í ^ a F a m i l i a ' Y l e s presentó al Señor Don Carlos IL 
• e .^"cisco Caro, y Torres, en el año i6±o. publicó eli Madrid los 
^"vicios hechos por Don Alonso de Sotomayor en los Reynados de Don 
Trtn Í p e U l - Y D o n Phelipe IV , en Fiandes , Chile , y Tierra firme. 
S ¿ b r C ¿ i á o C o m P " " * o . , M 336. 
J- esta excelsa Casa éscrivió Don Rodrigo Méndez de Silva en Madrid 
(58) n- 53- un tomo en foleo. 
ivarola Monarquía Española i pan. 1. fot. 50. §. 13. 
zoo Titul. del Señor D.Phelipel. Cap y 
^a^ruz-rart 
CAPITULO XIL 
QUE TRATA BE LOS TÍTULOS 
de Castilla y creados "por el Señor Don 
Phelijpe I. @ 
§. i - tfB&*£r?¡**ER U E S T R O Soberano fué llamado íklípe 
el Hermoso: casó con la Señora Dona 
Juana , hija de los Reyes Católicos, se-
gún queda notado en el Cap. I. §• a 0 
Tenia su Magestad bella presencia, t 
grato , afable ,c bizarro , y de recta in-
tención. Fué muy amado de los Españoles. Celebran las HistOp 
las primaras vistas de Phelipe I. y Don Fernando V . en la C l ü 
dad de Burgos, y ks magnificas Fiestas: en la qual Ciudad el Sue-
gro dexó en mano del Yerno el mando de la Monarquía. í* 
el Rey la succession notada en el Cap. I. §§. 207. y 308. Y m ü í l 
de la calentura causada de un juego de pelota. 
ios 
V-
ffülJel Señor D. Phclipe 1. Cap.XII. aoi 
0 TÍTULOS CREADOS EN 
este Reinado 5 son los siguientes. 
ñ 
MARQUES DE MONDEJAR. 
§ a. iJBSJ ^ primero fué Don Iñigo López de Mendoza, 
segundo Conde de Tendilla , por gracia de la 
Rey na Doña Juana, año i f i a . Don Luis Hur-
tado de Mendoza , II. Marqués de Mondejar , III. Conde de Ten-
diJJa, fué Alcayde de la Alambra de Granada, Virrey de Navar-
ra , Grande de España , Presidente del Consejo de Indias, y Cas-
tilla. El actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Nicolás 
María Iñigo , López de Mendoza , Ivañez de Segovia, Cordova, 
Aragón, Velasco, Ruiz de Alarcon , Alvarez de Toledo , Henri-
quez de Guzman, Rodríguez de Ledesma, Sotomayor , y Mene-
ses, Pacheco, Barba de Campos, Castilla, Sarmiento , Vázquez 
de Acuña, Ponce de León , y Chacón , Marqués de Mondejar, 
Conde de Tendilla, Marqués de Palacios, de Castro-Fuerte, Agri-
P°ü j y Val-Hermoso, Viz-Condé de Santaren, Señor del Estado 
d e Aleonen el, y Zaynos, y de la Villa de Fermoselle, situada 
e n e l R e y n o d e Portugal, del Estado, y Señorío de Bonache, del 
eMathadeon , x y del de la Polvoranca, &c. Su Excelencia por 
nuchas lineas viene de Sangre Real. Gentil-Hombre de Cámara 
d e s u ^gestad, con Ejercicio , &c. (i) 
. _ . M A R -
on Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom.n. cap. 3. fol.2.0. 
D A"^" f?^' 3 5 * -
Trin ^ t o n i o Agustín Dialogo IV. n. 6. Dialogo I. n. 34. Dialogo V, n. 37. 
Ei y™°'Compendio, /o/. 331. 
c ^ d i e n t e de su Excelencia es el erudito Marqués de Mondejar, bien 
Garrn° TA° ^OÍ S U S doctissimas Obras. -
* ¿teatroUniversal, tom.4. fol. 56. y 3,$g. 
VJ 
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MARQUES DE LOS VELEZ. ' 
L primero fué Don Pedro Fajardo, p o r 
de la Señora Reyna Doña Juana© p u £ 
a^cia 
, *, Adelan« 
tado mayor de M u r c i a , por .gracia .hereditar"-
que hizo á la Ilustre Familia el Señor D o n Juan II. y u é S e f ^ 
de Cartagena, Muía , M o l i n a , & c . Don Fernando de Aragón, Vil 
Marqués de los Velez , V I I I . Duque de Montalto , V I . de Vivona^  
V I . Principe de Paterno, Conde de Galizano , fué Comendador de 
Si l la , y Benasal en la Orden de Montesa , Gentil-Hombre de Cama-
ra de su Magestad , Presidente de los Consejos de Indias, y Ara-
gón. D o n Fernando Joaquín , V I . Marqués de los Veíez , fué Con-
destable de Castil la, Virrey de Ñapóles , del Consejo de Estado, 
y Presidente de Indias. Don Pedro Fajardo , III. Marqués de los 
Velez, y de Molina , fué Grande de Castilla , Comendador de Mon-
te-Alegre , y mayor de L e ó n , en la Orden de Santiago, Adelan-
tado , y Capitán mayor del Reyno de Murc i a , y Mayordomo ma-
yor de la Reyna Doña Ana. Esta excelsa Casa recae en la del Ex-
celentissimo Señor Marqués de Villafranca , notada en el Gap. XI. 
MARQUES DE NAVARReS 
en Valencia. 
§•4- tijKSjS L primero fué Don Pedro Galceran de Borja, 
4 W¡& Maestre de Montesa , por gracia del Señor D°n 
^ K f c ? Phelipe I. Y no falta Autor , que dice, quel 
gracia fué del Señor Don Phelipe II. añ& if6o. Y otios, qued 
Señor Don Phelipe IV. en 8. de Febrero 1627. bien , que e s ^ 
el mismo titulo en Aragón. (3) f A 
es 
fc¿) Haro Nobil. lib. I O . cap. i r . 
Trincado Compendio Histórico, fol. 3 5 c 
Sanhllana Magistrado d* j?t„~L PJ \ c"7.iT • ^'"F^fiio Histórico, fol. o. r r. Sanhllana Magistrados de España, fol. 6a. 
"' ' ' ' escrivio para la Grandeza de c DonLuisdeSalazar, y Castro sima Casa. 
(3) J^ng^'jftt^'*** m.7 
na H » s t l i í ' 
l 
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QUE TRATA DE LOS TÍTULOS 





N el Cap. I. §§. 209. á 112. se apunta el 
Reynado del Señor Don Carlos I. en 
España , y V . en Alemania , y se no-
tan los Autores, que tratan de su vida, 
y hazañas. (1) Las solemnes fiestas , que 
se hicieron en la entrada , que hizo el 
-España, y quando casó, acreditaron el amor de los Es-
Para con el Soberano. 
Las Guerras Civiles, y Comunidades tuvieron sus corres-
Ce pon-
(1) F El p"aX ? r u d e n c i o de Sandoval Historia de Don Carlos I. 
" E - e c * r a n o > continuador del Padre Mariana, sobre la Historia de 
'spana. 
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podientes castigos, y se-acreditó nuestro Soberano de p ^ * 
Justiciero. 
§. 3. Los Santos, que en este Reynado florecieron , ^ h ¡ . 
ron visibles los favores del Cielo , en un tiempo tan critico. 
§. 4. E l amor, que mostró nuestro Monarca á fe Fe Ca'thoH 
ca , á Ja Santa Iglesia, y al Papa, y protección del Santo.Tribu! 
nal de Inquisición, evidenciaron su santo zelo. 
§. f. L a multitud de célebres valerosos Capitanes , q U e fe ¿ 
vieron en sus grandes empressas , (3) evidencian el valor , y ¿es. 
treza de nuestro Monarca, y de los Héroes Españoles. 
§. ó. Las muchas Batallas, que venció, la toma de fuertes Pla-
zas , y la memorable prisión del valeroso Monarca el Señor Fran-
cisco I. Rey de .Francia, sobre la Batalla de Pavía, acreditaron al 
valor de la Tropa, la pericia Militar de los Generales , y Capita-
nes , y la fortuna de nuestro Soberano. 
§. 7. L a gracia de la Isla de Malta, en favor de la Orden de 
San Juan, é inumerables gracias en favor de Principes > Iglesias, 
y otros Señores, como también, las expediciones contra Túnez, y 
Arge l , le acreditaron de magnánimo , generoso, y valeroso. Y 
aunque algunos Autores le culpan algunos passages de poca suerte, 
se ha de tener presente , que el formar conceptos después de los su-
cessos , es assunto fácil; pero muy difícil el nacerles antes, con acier-
to. Las Victorias las da el Todo Poderoso; no están en manos de 
ios hombres : y de vemos dar gracias á Dios , y tener santa resig-
nación, aplicados los medios, que dicta la razón. De esta doctri-
na se valió nuestro Soberano, para vencer la mas difícil.;Batalla, 
que pudo ocurrirle ; porque venciendo á si mismo, renuncio al 
Mundo , y estimó el retiro de una Celda, en donde acabó sus días 
santamente. Su Magestad fué conducido al Real Panteón del Es-
curial. lM 
(*) Santo Thomas de Villanueva , Arzobispo de Valencia. .„. t 
San Francisco de. Borja, Duque de Gandía, y muchos mas , que notan 
% n n T r ? e T d e A l v a ' S o » H » g ° de Moneada. Don Antonio de W 
o u e d e P e ^ 3 , ^ Marqués del Vasto. EIDuquedeSessa. •£ ^ 
d o G o n ? a l a - ? ° n ^ r n a n fcortés. Marqués de Pczcara. Vonfvfa 
B e r n a r S A f / m ú o C o l o n a . Don Berengucr de RequesenS;• ^ 
de Don Carlos r M e i ^ o z a - A "drea Doria , y miles mas valeroso» 1 >» 
I 
n l d&l ^ w r D-Carlos I. Cap.XIII. so f 
IOS TÍTULOS CREADOS EN 
este Rey nado, son los siguientes. 
MARQUES DE COMARES. 
§•& IIESS1 k primero fué Don Diego Fernandez de Cordo-
dova , por gracia del Señor Don Carlos I. año 
i f i ó . Esta excelsa Casa viene de Sangre Real, 
y está llena de méritos, y honores, según queda notado en el Cap. 
VI. §. 9. que contiene el titulo del Excelentissimo Señor Duque 
de Medinaceli. (1) 
CONDE DE CHINCHÓN. 
§•9. ^ff^g)} On Fernando de Cabrera , y Bobadilla , fué el 
primer Conde de Chinchón, por gracia del Se-
ñor Don Carlos I. año 1^17. Fué gran Capitán 
contra los Comuneros. Don Pedro Fernandez de Cabrera sirvió al 
^ e n o r Don Phelipe II. y desde Inglaterra passó á Roma á dar la 
^diencia al Papa. Fué Consejero de Guerra, Aragón, Italia, y 
stado. Mayordomo mayor, y Tesorero General de la Corona de 
ragon. Don Luis Gerqpimo Fernandez de Cabrera , y Bobadi-
l\ ' Conde de Chinchón , fué Virrey en el Perú , desde el 
l 6~9- hasta 1640. Este Condado de Chinchón le compró el 
renissimo Señor Infante Don Phelipe , que está en gloria; y 
Ce 1 - des-
-uiego Vincenciode Vidania escrivió un Memorial sobre esta Ilustris-
j '^wna Familia. 
" vaiola Monarquía Española, part. 1. fol. 159. 
j 
> 1 
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después le compró el Seremssimo Señor Infante D ' 
mano de nuestro amantissimo Monarca d Señor Do °r ^  ' ^ 
§. 10. 
DE DE LERM'4. 
L primero fué-Don Bernardo de-SÍ 
Roxas, II. Marqués de Thrák^{!^^ 
Senescal del Reyno de Sicilia , y MavoT^ 
mayor de la Reyna Dona Juana., Grande de España 
del Señor Don Carlos I. Ilustrissima Familia , d ¿ ¿ £ g 
Hena de méritos, y honores en la Guerra , Política , y r u s t i 
Recae esta excelsa Casa en la del Excelentísimo Señor D 1 ^ 
Medmaceli. Véase el Cap. V I . §. 9 . (3) q d í 
DUQUE DE MEDINA' 
del Rio-Seco. 
11. On Fernando Manrique fué el primer Duque d« 
Medina del Rio-Seco, por gracia del Señor Don 
r . ••— '• C a r l o s L a ñ o 1^0. Medina del Rio-Seco es 
Cmdad por gracia de Phelipe I V . en 10. de Mayo 163a. con 
1 titulo de Afe y ^ / f j y ^ E s t a e x c d s a F a m i l i a v i e n @ d e S a n -
gre Keal , v está ii«„; ^ . -n • ' J -"•'-'- ^jsta cxceisa i i amina viene uc 
gre Real, y está llena de méritos, y honores en la Guerra Po-
li-
Padre Castro enla'JP- < P 3 ' 
Sandoval Historia de Carito,Itutori*& los Reyes Ggdos, cap.*-
• Veanse los demás f f ^spanola, pan. i. fol 6? , i 
r ? * ^ p Z t t ? Z ™ *? I ? ' V I - §-9 que contiene el * * * Ganna y^^ r o 6W?i / q u e d e Medinaceli. 
Don Francia G o ^ S * / * 67. dice , q u e el primer Duque 
6 2 d e S a n d o v a l , Cardenal de la Santa Iglesia-
t 
Ttul dd Seíwr D. Carlos L Cap. XIIL 0,07 
Justicia. Este titulo está en la Casa del Excelentisslmo 
' Conde Duque de Benavente. Véase el Cap. V í l í . g, 6. 
Je*' 
• D U Q U E D E ' MEDÍNA; ' , - •; 
de las Torres. • :: * 
Ste Ducado es tan antiguo en él ReynodeLeoñ 
en favor délos Guzmanes , que-apenas se le ha-. 
lia principio. Divididos los Autores en opinio-
nes unos le derivan de la Casa de Bretaña: otros de un Cavallero 
nobilissimo , y valeroso, que fué á servir en tiempo def Rey Don 
Ramiro, y fué Ayo del Primogénito, (f) E l primero Duque fué 
Don Ramiro Nuñez Phelipez de Guzman , Duque de Medina de 
Jas Torres, y San Lucar, Marqués de Toral , y Mayrena , Prin-
cipe de Estillano , Soberano de Sabrioneta , Grande de Castilla, 
Sumiller de Corps,-Virrey de Ñapóles , &c. (ó) 
MARQUES D E L V A L L E . 
'^ J3' 7K2ÉI On Hernando Cortés fué el primer Marqués del 
© 
Valle de Guajaca ,. por gracia del Señor Don 
Carlos I. año i^sto. Las hazañas de este Gran 
yipitan no tienen numero; y mereció, que Don Carlos I. le v i -
Sltasse, estando enfermo. (7) . , , 
CON-
• " 1 J 
Vea t o n i o Agustin Dialogo V. num. 56. 
^nse los Autores en seguida del titulo del Excelentissimo Señor Conde 
uque de Benavente, Cap. VII I . §. 6. y á Rivarola Monarquía Es vaho-
(5) R? p a n - x - f°L^- -
(6) - 1 V a r o l a Monarquía Española, part. 2. foL 107. 
(7) L f Jj a Lteatro Universal, tom. 4. fot 89. 
'•s Hazañas de este grande Héroe, de fama inmortal, las delinea Don 
^o n A ° u 1 0 d e S o l l s e n !a Conquista de México. 
Hir^ ^ i Í O n s o de Alarcon comentó sus memorables hechos. 




ao8 Titul.del Señor D. Car/os I, Cap Yr 
CONDE DE GELVES. 
§• *4' « 0 ! ^ L P r í n i e r 0 f u é D o n J° rge Alberto de V. 
2 ¡ § W por g^cia del Señor Don Carlos I. £ s t a ? 
^ f e ^ S trissima Familia viene de í)on Tuan T t» 
de Portugal, llena de méritos, y honores en la Guerra y p r 
tica. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Duque de V 
raguas. Véase Cap. XI . §. <2. (8) 
DUQUE DE MAQUEDA. 
S* 15*. 1 K S © ^n ü i e g ° de Cárdenas fué el primer Duque de 
Maqueda , por gracia de Don Carlos I. año i^ o. 
Excelsa Casa , de Sangre Real , y recae en la 
del Excelentissimo Señor Duque de Arcos , según queda notado 
en el Cap. XI. §.41. (9) Don Jorge Cárdenas, y Manrique , IV. 
Duque, fué Governador de Oran, Capitán General de la Armada 
del Mar Occeano , y Comendador de Medina de las Torres en la 
Orden de Santiago. 
" .' - © --*• 
MARQUES DE ÁTELA. 
§• 16. ¿}|fe¿A L primero fué Don Antonio de Ley va , ^ r i n c 
SBSif P e ^ e Asculi, por gracia de Don Carlos l . 
^ ^ 1 no . Don Juan Martínez de Ley va fué R*»* 
Hombre, Adelantado Mayor, Merino mayor de Castilla , " r e 
tamero mayor de Vizcaya, estoes, Poseedor de Beneficio^ 
lanzados, (io) Guardia mayor, y Camarero mayor d e P ° ^ 
Don Antn • i 9- ^/>. 28. 
Son M t ú d $*f«*>&°B° * num. 37. 
Rivaiola ^ o « l £ - e ¿ e S '* Í K ^ « r á Ilustrada , WOT. «• ' ' / l * 
Garma theatrJffíT E ^ a ñ ° ¿ a ' ^ r r - * • /" ' • 333-
t 
fitulM S^or D- ^ ar¡os I* Cap.XIII. 2,09 
Mayordomo mayor de la Reyna Doña Leonor de Aragón. 
de los que ordenaron la Cavalleria de la Vanda , y 
^ b S o r al Papa Benedicto XII. (11) 
'. .CONDE DE LAVAÑAv-
§. 17-
L primero fué Roboaldo Fiesco,ya en el año iofo. 
Ilustrissima Casa en Italia : ha tenido muchos 
Cardenales, y Papas. Deciende de los Duques 
de Baviera. Tiene muchos títulos, y Privilegios, que confirmó el 
Señor Don Carlos I. en favor del Principe Juan Luis Fiesco., (12) 
ARQUES DB L 6 M B A Y , 
en Valencia. 
§• *& fflfgSSl L primero fué Don Francisco de Borja, Primo-
génito del III. Duque de Gandía , por gracia 
del Señor Don Carlos I. año 1^30. Se inclu-
yen en este Marquesado también los Lugares de Catadau , y A l -
arbe. Este Marquesado va anexo al Ducado de Gandía, según lle-
vamos fundado en el Cap. XI . §. 40. ' : ~ 
MARQUES DE LAS NAVAS. , 
l9- £íi;t^V L primero fué Don Pedro Davila, Señor de la 
Casa de Villafranca , por gracia de Don Carlos 
I. año 1^33. Familia Ilustrissima, y de mucho 
l t 0 , (I3) Véase el titulo del Excelentissimo Señor Duque de 
b a ñ ^ a n , Cap.X. §.2?. (13) 
M A R -
( l i ¿ o n " í r 0 N ° b Í L lib- lO.cap.z5. 
(U) ¿ - l a n u f dcTrelles, tom. '¿ fol. 468. 
^3) M V f Monarquía Española , pan. -x. fol. 345. 
D 0 n ^ , r a e s c r o Castro ¿w ¡-a Adición a la Historia de los Reyes Godos, fol. 2,9^' 
^ivaí \nT} ^ e ^relies en su Asturias Ilustrada, tom.a., fol. 62,4. y siguientes. 
l a AI°narquia Española , ¿ib. 4. fol. 341. 
ajo Titul.dd Señor D. Cario* T r 
MARQUES DE A T A V I L L 0 S 
y de las Charcas. > 
P ° r gra-
§• so. ffl¡^ L primero fué Don Francisco Fizarro, 
cia del Señor Don Carlos4!, año K l 
. atención á su distinguido mérito' en h'r^ 
quista de Indias. (14) Esta Ilustrissima Familia sirvió al Rey n , 
Pelayo en la restauración de España. 
MARQUES DE ELCHE, 
en Valencia. 
§•21. ¿JIS§\ L primero fué Don Bernardino de Cárdenas, Pri-
mogénito del II. Duque de Maqueda, porgra-
'Jf cia del Señor Don Carlos I. año 1(40. Ilustris-
sima Familia, con muchos méritos, y honores, según queda no-
tado , y fundado en el titulo del Excelentissimo Señor Duque de 
Arcos , Cap. XI . §.41. 
MARQUES DE GUADALESTE. 
§. 22. ¿iKKi L primero fué Don Sancho de Cordova, hijo de 
Don Alonso de Cordova , Almirante de Ca* 
lia , por gracia de Don Carlos I. año W 
Ilustrissima Familia. Su actual posseedor es el Excelentissimo 
ñor Don Joaquín Antonio de Palafox, ¿Marqués de Ariza, sefp 
queda notado, y fundado en el Cap. XIV. g. 19. 
(*4) Maestro'ca^r^J^^^T^^ "SüagUlü*! _g—— 
Solis en U Historia de M- * ** H i s £ 0 r i a d e I o s R W Godos, fol, #* 
Haro NobiL ¡ib ™ t ? " n ° U e l m e r i t o d* « te Gran Soldado. 
Kivarola ir«* '*: caP* 45. 




«•tuíJelSeñor D. Carlos I. Cap.XIH. ai i 
CONDE DE ORGAZ. 
L primero fué Don Alvaro Pérez de Guzman, 
Señor de Orgáz, y Santa Olaya , por gracia 
de Don Carlos I. Ilustrissima Familia, de San-
» Real, llena de méritos, y honores en la Guerra, Política , y 
' ricia. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Chris» 
oval Crespi de Valdaura , Avellaneda , Delgadillo, Mendoza, Guz-
¡jan Toledo, Brondo, Orozco, Roxas, y Castañeda , Conde de 
Sumacarcel, Castrillo,. Orgáz, Sierra Magna, Marqués de Villa-
Sidro, y de Palmas, Vizconde de Jayosa, Prestantero mayor de 
Vizcaya, Señor de la Casa de Mendoza, del Castillo de Peñarro* 
ja, y déla Alcudia de Crespi, y de las Villas de Hormasa, San-
ta Olaya , Mandares, Mendivil, Portecha de Santa Cruz de Cam-
pezo, Orvisu, y otras en el Reyno de Cerdeña, &c. Brigadier de 
los Reales Exercitos, Grande de España de primera clase. Y en 
el año 1734. levantó un Regimiento, con la denominación de Dra-
gones de Parma, y passo de guarnición á Ceuta, (if) 
ü 
CONDE DE L A PUEBLA 
de Montalvan. 
L primero fué Don Alonso Tellez , Girón , y 
Pacheco, por gracia del Señor Don Carlos I. 
—— Ilustrissimo Cavallero : sirvió en la Guerra con 
<^  valor; y por su Nobleza, y méritos personales, se le con-
cho titulo. Don Juan Francisco Pacheco de Mendoza, y 
Dd To-
H H 
Tnncadn t a r q u i a Espaíwla, part. 1. /o/.343. 
B°n AntaS'"T^ h ' m o ñ c 0 ' foL 3^9-
B ° n M a i° A 8 u s t i n Dialogo V. num. 52. 
u^bre 0*1 ^ e ^relies en su Asturias Ilustrada, tom. 2. fol, 579. 
Santfc e x c e l s a Casa escrivió Don Benito de Trelles , Cavallero de 
mará | ° V> a r < l u é s d e Torralva , y Borromeo , del Consejo , y Ca-
ai a Titul. del Seíior D. Carlos I. Cap.Xjh 
Toledo) III. Conde de la Puebla , fué I V . Duque de Uceda ^ ' ' 
qués de Belmonte , Gentil-Hombre de Cámara de su Ma g e 8 t a ( ¡ ^r' 
vemador, y Capitán General de Galicia, Virrey de Siciü^jT 
baxador en Roma, y Capitán de la Compañía Española <fe Q ^ 
días de Corps. (16) 
CONDE DE PUÑO-ENROSTRo. 
§• ?f* £ÜE^\* É P r í m e r 0 f"ué ^ o n J u a n Arias Davila, por gra. 
da de Don Carlos I. Célebre Capitán, valero-
so contra los Comuneros. Leal en defensa de w 
Monarca: expuso su vida, sin querer entregar una porción de Ar-
tillería á los Rebeldes : de forma, que este gran Señor hizo mu-
chos bienes, y extinguió muchos males. Esta Ilustrissima Familia 
está llena de méritos, y honores, y enlazada con la principal No-
bleza. Su posseedor se titula el Excelentissimo Señor Don Fran-
cisco Xavier Arias, Centurión, Davila , Hellain , y Pacheco, Co. 
lona, y Borja, Alpont, Pérez Calvillo , .Fernandez de Espinosa, 
Mascó, Puchades de Venegas-, Conde de Puño-Enrostro, Elda,j 
A n a , Marqués de Noguera, Señor de las Vil las , y Fortalezas de 
Torrejon de Velasco , Pazuela , Palomer© , Alcovendas, Fuenti-
Dueña, San Agustín , y Pedrezuela , del Argave , Fortaleza de 
Casa Sola, y de los Montes de Bomberos en el Reyno de Casti-
lla , de las Villas de Petrel, y Enguera, y Lugares de Pedreguer, 
Piles, Palmera, y Salinas en el Reyno de Valencia , de la VJ¡ 
de Malón, y Lugar de Alvera en el de Aragón , Gentil-Hombre 
de Cámara de su Magestad, con Exercicio, &c. (17) 
CON-
(16) Haro Nobil. Vib. 8. cap. 7. 
aronit-a de Don Carlos Llib. 5. § . 2 8 . año 1520. , 
iJon Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. z.fol 3Ó9* 
.Uon Antonio Agustín Dialogo V. nn.o.z.0.6. 37. y 45> 
GttmzlluatraUniversal, tom 4 . fol.i¿6. 
(17) Haro Aobil. lib. 8. cap. 8. 
Trincado , Compendio Histórico , fol. % c 1. , , „ 
Don Manuel de Trellew/i su Asturias Ilustrada, tom. z. fot*1*' 
falJtl Sdor D, Carlos I. Cap,XIII. a 13 
CONDE DE CALVEZ. 
On Jorge de Portugal fué el primer Conde de 
Galvez , por gracia del Señor Don Carlos I. 
.» Fué. .nobilissimo, y valeroso Gavallero. Sirvió 
R v en quantas ocasiones se ofrecieron. Fué Alcayde de los 
zares de Sevilla. Esta excelsa Casa está unida a la del Exce-
1 ntissímo Señor Duque de Alva , según consta en el Cap, IX. 
§' 18. (18) 
CONDE DE LA GOMERA. 
§• 27- I^^S 0 n Guillem Peraza de Ayala, y Herrera , fué 
el primer Conde de Gomera ., ( Isla en Cana-
ria ) por gracia de Don Carlos I. Fué de Ilüs-
trissima Familia, enlazada con la primera Nobleza ; y sirvió al 
Rey con mucho valor. (19) x 
CONDE DE DELEYTOSA. 
^' 2^' 3IS3SI ^ n Francisco ¿e Monroy fué el primer Conde 
de Deleytosa, por gracia del Señor Don Car-
los I. Ilustrissima Familia en Estremadura, y 
valeroso en la Guerra. Fernán Rodríguez de Monroy es Progeni*» 
tQr de la excelsa Casa de los Marqueses del Valle, Véase el Cap, 
X 1 I I > § . 1 3 . (20) 
D d a M A R -
( l j) H « o Nobil. lib. 8. cap. 9. I 
íinA°nTf t ü n i ° Agustín Dialogo, III. nn. 15. y 16. 
l l9) Haro hobifdb. 8. 
r\ ». ' " " " • tiu. o. cap. í u . 
j) n Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2., fol, 19& 
Riv ¡ l t ü n i o Agustín Dialogo F. n. 12. Dialogo V, n. 53. 
tetís V a í ° Aíon<*rquia Española , part. i . fol. 355. 
El p ¡y1- w- *. cap. 11. 
Rj " r J l e go de Vargas escrivio sobre esta Ilustre Familia, 
r°la Monarquía Española, lib.-i.foL a.39. coLa. . 
ai4 Titul. del Señor D. Carlos I. Cap. Xjrr 
MARQUES DE SARRIA. 
ro, 
§. 2 p. gB5¿¿ L P r i m e r o f u é D o n P e d r o ornando de c a 
excelsa Familia: tuvo antes el título de C 
por gracia del mismo Señor Don Cario 
Viene de Sangre Real. Son Ricos-Hombres, llenos de méritos 
honores en la Guerra, Política, y Justicia. Su posseedor es el Ex. 
celentissimo Señor Don Nicolás de Caravajal, y Lancastre, Cava* 
llero del Insigne Orden del Toyson de Oro , Grande de España 
de primera clase, y \ Teniente GI. de las Armas de España, &c. 
(21) 
MARQUES DE POZA. 
§. 30. ^ E J S Q On Juan de Royas fué el primer Marqués de Po 
€ § t g § t za, por gracia del Señor Don Carlos I. Ilus-
JÉSP® trissima , y excelsa Casa , Ricos-Hombres en 
Castilla , Adelantado mayor en Castilla. Don Francisco de Roxas 
fué Presidente del Consejo de Hacienda, y III. Marqués de Po-
za. Recae en la Excelentísima Casa de los Condes de Altamira. 
Véase el Cap. IX. §.28. (22) 
MAR-
(21) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, cap. 44- tom.z-fi1- & 
Maestro Castro Adic'mi a la Historia de los Reyes Godos, fol,393- %'íñ¿áo 
dice, que la gracia del título de Marqués fué en favor de Pon te 
Kuiz de Castro. .; 0t,fe 
Don Diego de Caravajal, Regidor perpetuo de Salamanca, escrivio . 
, N e s í ? e-\celsa Familia, año 1644. 
( l í -O 0 " Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom.^foUU- , h 
Maestro Castro en La Adición a la Historia de los Reyes Godos, foL 393' 
HaroNokL hb. 10. cap. 20. 
Kwtol* Monarquía Española, lib.a. fol. z*o. col. 2. 
Garma Iheatro Universal, tomA. fol.yi. / 4 6 1 . 
fltulJdSeñor D. Carlos I.Cap.XIlL <2i t} 
MARQUES DE VXANA. 
;, On Pedro Pimentél fué el primer Marqués de 
l i l i l í Viana, P o r g r acia del Señor Don Carlos I. 
¿ j l i l © a Ilustrissima , y excelsa Familia , de Sangre Real, 
«ena de méritos, y honores en la Guerra , Politica , y Justicia. 
Véase el titulo del Excelentissimo Señor Conde Duque de Bena-
vente, Cap. VIII. g. 6. (23) 
MARQUES DE MONTE-MAYOR. 
,32. fl¡5§^| ^ primero fué Don Juan de Silva , y Ribera, 
por gracia del Señor Don Carlos I. Fué No-
tario mayor del Reyno de Toledo. Excelsa Ca^ 
sa, llena de méritos, y honores en la Guerra, Politica , y Justi-
cia. Enlazada con los Duques de Pastrana , Condes de Cimentes, 
&c. Tiene esta Familia Sangre Real, y su actual posseedora es 
la Excelentissima Señora Marquesa de Villena. Véase el Cap. XI . 
§• 18. (24) 
* 
MARQUES DE COGOLLUDO. 
"" CÜH^ -k primero fué Don Luis de la Cerda, Primogé-
nito del Excelentissimo Señor Duque de Medi-
naceli, por gracia de Don Carlos I., La Villa 
d e Cogolludo en Castilla la Vieja, la pobló Don Juan Fernandez 
Or-
t23) Maestro Castro en la Adición a la Historia de los Reyes Godos, fol. 393. 
col. i . ' •_ • 
°n Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. a., fol. 521. 
¡ ^ * * * & • / & 10. «/>..4a. 
•írola Monarquía Española, part. 1. fol. 319. dice, que el primer Mar^ 
( 2 4 N q u £ s d e Viana fué Don Juan Pimentél. 
V o n Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2.. fol. azi. y si-
yMimtes. • 
TripS fj ^ a s t r o en la Adición a la Historia de lo* Reyes Godss, fol. 393. 
R W J S , Compendio, fol. 356. 
0 1 a M°narquia Española, lib.4. fol. 369. col.2. 
16 Ti tul. del Seíior D. Carlos J. Q <2XÜ MUUl. un .wv ~.~~.„,*m,ap^j 
Ordoñez, l XIL Maestre de Santiago, año 12^4. E l actual p Q. ' 
dor es el Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli , j¿ * 
de Aytona, f &c, Véase el Cap. VI . §.9. (af) ' ^ 
MARQJJBS DE MOJYTJES-CLJROI 
S--34-' " ¡ O L primero fué Don Rodrigo de Mendoza, p o r 
g j ¡ 0 gracia del Señor Don Carlos I. Don Maní;, 
? » S S de Mendoza , y Luna , III. Marqués , fá 
Assistente de Sevilla, Virrey de Nueva España , y del Perú;Ca-
v-allero, y XIII. de la Orden de Santiago, Gentil-Hombre:deCa-
mará de su Magestad , y Presidente de los Consejos de Hacienda, 
y Aragón. Ilustrissima Familia, llena de méritos.., y honores, se-
gún queda notado en el Cap, IX. §• 28. (26) 
MARQUES DE TARIFA 
§*3f- ÜJfSl^ -k primero fué Don Fadrique Henriquez , Ade-
lantado de Andalucía , «por gracia de Don Car-
los I. en atención á sus méritos , y distingui-
da Nobleza. (27) No ñuta quien dice, que la gracia de Marque 
fué de Don Fernando V . (28) Tarifa es del Rey, y solo quedo 
el titulo , que tuvo el Conde de Molares. Oy recae en la ex0 
sa Casa del Duque de Medinaceli* 
M A R -
é1 
•0lA (2.5) Maestro Castro Adición a la Historia de los Reyes Godos, fol.'¿9z-' 
Don Antonio Agustín Dialogo II. num.'XA,. y 42. , . fy[ 393 
(26) Maestro Castro en la Adición á la Historia de los Reyes Godos, r> 
Sandoval Chronica de Don Alfonso VIL fol.-xn%. y siguientes. 
Haro Nobil. ¿ib. 10. cap.**. ,,T n d , z a^ 
R i varóla ¿« su Monarquía Española dice * que fue Don Juande i« e 
„ a«' e l P»mer agraciado. 
Uarma TJuatro Universal, tom.jL. foL 70. y 462. r , n Q 0 . 
(27) Maestro Castro Adición a la Historia de los Reyes Godos, fol- o9 
/ ¿x 1 V aií? f % Mon*rqwa Española , /¿¿.a. fol. i 57. 
(28) Mottn Diccionario, letra I. fol.m.coLi. 
I 
ftulJd Señor D. Carlos I. Cap. XIII. § i j 
MARQUES DE CERRALVO. 
% 3 6 ' 
tcheco 
L primero fué Don Rodrigo Pacheco , por gra-
cia de Don Carlos I. Excelsa Familia, de mu-
ch-os méritos, y honores. Don Juan Antonio 
IV. Marqués de Cerralvo, fué Conde de Villalobos, 
r neral de la Armada \ de Dunkercke , Virrey de Cataluña , Ca-
•• Herizo mayor de Don Juan de Austria , Comendador de Fuen-
del Moral, y Casas de Ciudad Real, en el Orden de Calatra-? 
va. (29) 
CONDE DE CORUNA. 
§. 37- L primero fué Don Lorenzo Suarez de Mendo-
za , por gracia del Señor Don Carlos I. Tuvo 
'el honor de casar con Doña Isabel de Borbon, 
VII. Nieta de San Luis , Rey de Francia. Don Lorenzo , IV, 
Conde, fué Virrey de la Nueva España , con mil honores , y 
realces en la Guerra, Politica, y Justicia. (30) 
M a L Í l r ? , e ! d e T r e l l e s e n suAstZrias Ilustrada , tom.2. /0/.352. 
bü, A° a s t r o A¡hüon á ia Historia délos Reyes Godos, /0A393. 
Sobie n i ° A&KÚn-Diatogar.num.aíS. 35. 36. 37. y 45 
, . e s í a excelsa Familia escrivió Don Alfonso Nuñcz 
Garml a ' / Í b r a e n Madr id v año 1645. 
(30) ^ *««r# Universal, rom. 4. /o/. 118. 
^varóla Monarquía Española, pan. i.fol. 364. 
• .7 *+V 
de Castro, y |kibl¡^ 
318 Titul.del Señor D. Carlos 1. Cap. Xlj¡ 
CONDE DE GIBRALEQN. 
§ 38. £|¡ESJl ¿ primero fué Don Alonso de Zuñiga 
J f S p i i cía de Don Carlos I. Iiustrissinm Familia ^ 
w S S S muchos méritos, y honores.,Su posseedor' ^ 
Excelentissimo Señor Duque de Bejar. Véase el Cap. XI. § 
(31),. ' ' 4 4 < 
MARQUES DE BERLANGA. 
§. 39. ^ 5 ^ L primero fué Don Juan de Tovar, por gracia 
de Don Carlos I. por sus grandes servicios, y 
distinguida Nobleza. Viene de Sangre Real. El 
Señorío de Tovar fué gracia del Santo Rey Don Fernando, año 
1218. Familia llena de méritos, y honores en la Guerra, y Poli-
tica, (32) 
MARQUES DE A Y AMONTE. 
& 4°- 2SE&& L Primero fué Don Francisco de Zuniga,. por 
gracia de Don Carlos I. Fué Primogénito del 
Exceientissimo Señor Duque de Bejar. Familia 
Ilustrissima, llena de méritos, y honores en la Guerra, Política, 
y Justicia. Este Marquesado fué antes Condado , por gwc i a c 
los 
(31) _ Don Manuel de Trelles tpm. 3. en 4. fol. 3 57. 
Trincado Compendio Histórico •> fol. 337- • 
Maestro Castro Adición a la Historia de los Reyes Godos ,fol> 393' 
Don Antonio Agustín Dialogo V. num.4. 5. y 2.3. , ynler3, 
LaChronica de esta excelsa Familia la escrivio Mosen Diego cíe 
ano 1473. jp, 
Don Joseph Pelliccr •scrivió el Árbol de esta Familia Ilustre, V w* 
(3a) Don Manuel de Trelles en su Astuñas Ilustrada, tom.%. fot>lP' 
Maestro Castro Adición ala Historia de los Reyes Godos, fol-393-
Moren Diccionario , letra V. fol. 481. col. 2. r T M ^ ' 
&ivaiol&-Monarquía Española, van. 1. fol. 146. col. 2. nota pf *' Qí\l 
mies a Don Pedro Fernandez d» Velasco , y Tovar, y a Don Jua" r" 
Marques de Vcrlanga. 
fltülJel Señor B. Carlos L Cap.XlIL a 19 
¿ ¿ ¿ i Reyes Católicos, año 147^. Vgwi el Cap, XI , §.42, 
(33) • 
MARQUES DE VALA-SECILIANA. 
h ¿(Eg&Ij primero fué Don Hernando de Alareón, y 
j j § y | Mendoza , por gracia de Don Carlos X Fué va-
| f |2§3 leroso Militar: hizo muchas hazañas en Italia, 
baxo las ordenes del Gran Capitán Don Gonzalo Fernandez de 
Cordova; y por su mérito fué llamado : El Señor Alar con. Man-
dó Ja Infantería Española. Fué encargado de la custodia del Señor 
Francisco I, Rey de Francia, prisionero en la Batalla,de Pavía; 
y conduxo á España, desembarcando en el Grao de esta Ciudad 
de Valencia. (34) 
MARQUES DE CAMARASA, 
Duque de Saviote. 
L primero fué Don Diego de losCovos, por gra-
cia d& Don Carlos I. con Grandeza de España. 
E l Ducado fué gracia del Señor Don Phelipe 
IV. en favor de D. Diego de Sarmiento. Iiustrissima Familia , lie-
n a d e méritos, y honores. (3?) 
Ee M A R -
{\^°A -m'lLB'IO- c4-2T- /^-383-
^n An?n^° ? a r o Gtomfria de Sevilla, lib. 3. cap. 73. 
Hivarn \ T A 8 u s t i n gMog* V. nn. 4. y 5. 
ÍU) w M°narqña Española , lib. 2. fol. 131. 
M a " a r ° M A f L &>• 10.. *,/,. Í 6 . ^ ° 
ro Aledrano continuador de la Historia de España del Padre Mariana, 
rez d" T / 0 d e ^ a r c o n escrivió los Comentarios , y Don Antonio Sua-
3^5) B< YT f C " n e s c i " i v i o sobre esta Iiustrissima Familia. 
Trinr.T ^ i a n u e l de Trelles Altarías Ilustrada, WOT. 2. /W. 613. 
tó5£ £»/*»<& ^ w r i V o , fol. 3 51. 
Montea .onar9}úa Española , /*/*. 2. /tí/. 356. » ¿ 2. 
£ - /2ü^° r 0 / ¿ £ í / z > y Privilegios délos Ricos-Hombres de. Aragón, fol. 2.6. 
aao Ti tul. del Sefior BXarlos L.Cap%j[¡7: 
J 
MARQUES DE TAYARA. 
S- 43* 4BI15J L P r i m e r o f u é ^ o n bernardo Pimentél, p o r 
cia de Don Carlos I. Fué Caballero nnk-?'1 
mo , y de grande autoridad.0 Caso con hija del 
Conde de Ecmos. 'Don" Diego Pimentél ;mandó la •'Cavalleria eil 
la Jornada de Portugal.; Peleó con mucho valor contra I n gi e s e S i 
Y en Flandes fué un Gran Capitán. Esta .Familia vieja? de Sangre 
Real, y está llena de méritos, y honores. Su posseedor se ti», 
la el Excelentissimo Señor Don Pedro de Alcántara, Pimentél 
Henriquéz , Lunar, Ossorio , Guz man , Toledo, Silva , Hurtado 
de Mendoza , Marqués de Tavara, Conde de Saldaña, y Valla-
da , Duque de Lerma ^ Señor de las Villas de Alija , Villafafi, 
la Viílavincencio de los Cavalleros , Ría ño , Salió , y la Puerta, 
Pozuelos , Alvarez, con sus Jurisdicciones, y de la del Vasalla-
ge de ía Pobladura del Valle : posseedor del Mayorazgo de 34. 
Quentos* Gentil-Hombre de Cámara de su Majestad, con Exerci-
CÍO, & C (36) - ; V 
MARQUES DE VIIítANüEYA 
del Fresno. 
$*!#• € ü S 5 ^ primero fué Donjuán Portocarrero, p o r» r 
cia de Don Carlos I. Excelsa Familia. Ov* 
Uero valeroso , y virtuoso , enlazado con r 
cipal Nobleza. Véase el titulo del Excelentissimo'Señor ^ ! ; 
Montijo, Cap. X V I . §. 192. (37) 
(3 6>. H a r o Nobil. lib. 10. cap. 19. 
Trincado Compendio , /o/. 353. 
Don Manuel de Trelles ai su Asturias Ilustrada, tom.a. fol. Szl' 
(37) HaroiVo^i/. /¿¿. I O > c < 7 ^ # j g t 
Don Antonio Agustín Dialogo JK m. 8. -y 12. ^ m ¡lia. 
Don Julián de Pedro escrivio sobre la Nobleza de esta Ilustre V» 
Don Pedro Brito.escrivió del Origen de esta Ilustrusima í a n » ' w ' 
.Kivaxola Monarquía Española, pan.x. fol.^. 
fltulMl Señor B. Cario?, I. Cap.XIII. 2,2.1 
MARQUES DE ALCAÑIZÁS. 
q ., rneSA ^ primero fué Don Francisco Henriquez de A l -
JEfaS ' ' mansa , por gracia de Don Carlos I., ( y no fal-
IJM1S1 ta quien dice , que fué gracia de los Señores 
Reyes Católicos. ) Ilustrissima Familia, llena de méritos , y ho-
nores en la Guerra, Política, y Justicia. Viene de Sangre Real-
Está enlazada con la principal Nobleza. Su actual posseedor es el 
Excelentissimo Señor Don Manuel Juan Ossorio , Velasco , Guz-
man, y Pimentél, Henriquez de Almansa, Vega, Borja, Fonse-
ca, Niño de Ribera, Vivero , y Bermudez de Castro , Marqués 
de Alcañizas, y de Montaoz, Conde de Grajal , de Villanueva, 
de Cañedo , de Villa-Humbroso, Fuen-Saldaña , y de Almansa, 
Vizconde de Alt a mira , Señor. d-e Villacis , y Cervantes , de Nu- f 
ñez, Villa-Fuerte , Villa de San Justo , Villanunco , Coto de Roa, 
Cebrinas, y Tabladillo. (38) 
CONDE DE MOR ATA. 
^'^* ^PSS^ ^ primero fué Don Pedro de Luna , ilustre , y 
rifa? valeroso Cavaüero ,. con muchos méritos, y ho-
nores. Viene de los Ricos-Hombres de Aragón, 
con los apellidos de Martínez de Luna. Familia Ilustrissima ya en 
e l n e rnpo de la Conquista , llena de valerosos Capitanes, con lo$ 
Mayores realces en la Iglesia, Justicia, y Política. (39) 
Ee a DU-
^ Haro Nebil. lib. 10. cap. 17. 
¿ l l n c » d o Compendio , fol. 316. 
B ° n M t o n i o Agustín Dialoqo II. mim. 2.6. 
g * 1 Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom.2. /0/.635. 
i W ' Tu \íonarílui* Española, pan. 1. fol. 338. 
ñ t ^ u a n F rancisco de Montemayor Origen, y Privilegios de los Hicos-
l* Anales de Aragón , part. 1. kb. 1. cap. 32. 
azi Titul.delSeñor D. Carlos ].C y 
DUQUE DE VILLA-HERMOSA 
§•47. pm L primero fué Don Alonso de A rL 
fHj l cía de su padre Don Juan II. de Aragón a* 
Wvfl ° u ) 3110 
yi£ / 1470. Esta excelsa Casa tiene Grandeza de p r ¡ . 
mera clase. Han tenido el Toyson de Oro. Han sido Consejeros de 
Estado, Governadores. en Fíandes , Virreyes en Cataluña. En-tiem-
po del Señor Don Carlos I. se dio este Ducado á Don Martin 
de'Aragón, y Gurrea , Conde de Rivagorza. Su actual posseedor 
es el Excelentissimo Señor Don Juan Pablo de Aragón , Arloa, 
Zapata de Calatayud , Gurrea de Aragón , Fernandez de Hijar, 
Chaves , Montalvo , Ladrón de Villanueva , Toledo , Guzman, 
Urries, Diaz de Escoron, Castro, Pinos , Ramírez de Avellano, 
Sotomayor, Martínez de Marcilla, Carróz de Centelles-, Agustín, 
y Barraxí, Duque de Villa-Hermosa, Conde de Luna , de Guara, 
de Real, y de Sinarcas, Vizconde de.Chelva, Varón de Pedrola, 
Hería, y muchos otros Lugares. Señor de las Villas de'Ludien-
te, Zucayna, y otras. Grande de España de primera ciase. Racio-
nero de Capa, y Espada de la Iglesia. Insigne Colegiata de San Pe-
dro el Viejo de la Ciudad de Huesca. Gentil-Hombre de Cámara 
dé su Magestad, con Exercicio, &c. (40) 
MARQUES DE MIRAVEL. 
§.48. 
h primero fué Don Luis(de Zuñiga , y Daviia, 
por gracia del Señor D. Carlos I. por sus muchos 
méritos, y distinguida Nobleza. Tiene esta Fami-
lia 
^ ^ ^ J ^ Z d a A í a § m " lib'7> cap. . c a p „ MSc.col.i. 
r. foL 5 2 o . U ^ d o ; Y ^ ccessores el fc* Dic{¡oí aao de Moreri, ** 
«Lton Antonio A • 
¿ g ^ nuTT. DÍal0S° IJ- * •** ; 7 24. Dialogo 11L « * * 
KivaroL Sar¡Z%%^ J?. ascendencia de esta Casa en i M * 
r. . " " « , lit. 3. foL 2,2.9. 
ffuf.deiSeñor D. Carlos I. Cap,JCTJI. *¿¿g 
- méritos, y honores en la Guerra , Política , y Justi-
^ , Luis Davila, y Zuñiga , II. Marqués de Miravél, fué 
Ador mayor del Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de 
AM Sefíor Don Carlos V . y Embaxador en Roma. (41) 
MARQUES DE TORRE-CUSO. 
c ,n «7s?s^ Ste Marquesado le creo en Italia Carlos V . E i 
SlfGSF Marqués de Torre-Cuso sirvió en España ; y en 
QmgM jos Comentarios del Marqués de San Pheiipe se 
nota su mérito en la Guerra. E l ultimo posseedor fué el Excelen-
tissimo Señor Don Francisco Luis de Caracholi, Marqués de Tor-
re-Cuso , Duque de San Jorge , y Principe de la Campaña , Ma-
riscal de Campo de los Reales Exercitos ; y fué creado Grande 
de España por el Señor Don Pheiipe V . Murió su Excelencia, 
sin dexar succession , en esta Ciudad de Valencia. E l titulo de 
Marqués se incorporó en la Corona de Ñapóles: y la Excelentis-
sima Señora, su Esposa, contraxo matrimonio con el Excelentí-
simo Señor Principe de la Católica, Embaxador de Ñapóles en la 
Corte de España, Cavajlero de los Insignes Ordenes del Toyson, 
y San Genaro. 
CONDE DE ALCAUDETE. 
^°* Í ISSSl ^ n ^ a r t i n de Cordova , y Velasco , fué el pri-
mer Conde de Aicaúdete, por gracia del Señor 
t Don Carlos I. Fué llustrissimo , y valeroso 
P'^n: mandó en Oran. Viene de Sangre Real , con muchos 
méritos v u ° 
> Y nonores en la Guerra, Política, y Justicia. Don Fran-
cis-
Garib; ' 7% l[b; I O - «P> SO-
Don A f •' 2' c"P>2-9-
R i ^ r o l a e ? 1 0 £gUSÚn DW°8*K W.4. y $. 
^íarqi-e- H" J£°nar9uiaEspañola , Üb. 4. fot. 340. dice , que el primer 
c e ! quTi . a v e l f u é I ) o n Francisco de Zuñiga. Y no falta quien di-
que ¡L ¿ a _8 r d c u fue del Señor Don Pheiipe II. en favor de Don Fadri-
C ^uniga , y Sotomayor-
2^4 Ti tul. del Señor D. Carlos 1. Qav. Xjtr 
cisco Fernandez de Cordova, V I . Conde de Alcaudete, y ' 
yordomo , y Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad Q 
nador, y Capitán General de Oran, Comendador délos Bast^ 
tos en Castilla en la Orden de Santiago , Ayo , y Mayord^ 
mayor del Infante Don Carlos. Este titulo de Conde de Ale 
te le tiene el Excelentissimo Señor Marqués de Villena V ^ i 
Cap. XI . g. 18. (42) 
CONDE DEL CASTELLAR. 
§• f1* " T ^ ^ A ^ n Jmn ^ e Arias de Saavedra fué el primer 
Conde del Castellar , por gracia del Señor Don 
Carlos I. .Fué Señor del Viso , de Iíustrissima 
Familia, enlazada con la de Don Baltasar de la Cueva, que fué 
Embaxador á Alemania, Virrey en el Perú , Hermano del Exce-
lentissimo Señor Duque de Alburquerque. Se enlazó también en 
las excelsas Casas de Fajardo , Ponces de León, Maldonados, Guz-
man, Figueroa, y otras. (43) 
• 
CONDE DE OLIVARES, 
Oy Duque. 
§. p. ^¡|S^ 0 n P e d r o Guzman fué el primer Conde de Olí* 
^PcSfjr v a r e s > P o r g^eia de Don Carlos í. año 10-
sSEa&& Y el Ducado fué gracia del Señor Don Vhá-
pe IV. en 8. de Enero 163 f. Fué nobilísimo Cavallero, C aP l t a i l 
valeroso contra los Comuneros. Se halló en las principales BatjT 
contra Rebeldes, Turcos , y Moros. Se portó como fiel CofflPa 
(42.) Haro Nobil. lib. 8. cap. 2. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , lib. z.folZW 
iJon Antonio Agustín Dialogo F. num. 53. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 89. 
(43) Haro Nobil. lib. 8. cap. 4. 
Don Antonio Agustín Dialogo V. num. 6. 
Kivaiola Monarquía Española, lib. 3. fot. 288. coLt. 
Don EJas García Ley de succession , fot. 34. 
Y aviendo sido herido, y prisionero por los Co-
dal Rey-i e ofreció el ser General de ellos, en el caso de sc-
muner°s' y con valor resistióla tentación, Don Henrique 
guir ' TI CondQ de Olivares , Alcay.de los Reales Alcaza-
s^  J ; Atarazas 
de Sevilla, fué Embaxador en Roma , Virrey 
v Ñapóles , Comendador de Víveres en el Orden de 
' Este Condado le possee el Excelentísimo Señor Duque 
^r'veaseelCap.IX. S.18. (44) - • 
CA-
ktf Haro Kobil. ¡ib. 8. cap. 8. 
**m Antonio Agustín hialogo V. num.6. 
J^varola Monarquía Española , lib. 2. fol. 133. 
!*araia Iheatro universal, tom. 4. /<?/. 63. 
^a6 Titul.del'SeñorD.-PhelípeJJn 
QUE TRATA BE LOSl TÍTULOS 
dé Castilla, creados por el Señor Don 
Phelipe IL' 
§. I. NeiCap . I . gg. 2 i 3 . k 2 I f . se nota es-
te Rejnado. Con mucha mas extensión, 
que los Autores modernos , escrivió la 
Historia del Señor Don Phelipe II. D°n 
Luis Cabrera efe Cordova , Criado del 
* „ w ., S e ñ ° r Don Phelipe III. año \6\% 
V ¿ I n f a a ° r , S U M a g C S t a d C n V a ^ o l i d en 2 i . de Mayo ifft 
ei contr í i r ¿ s °de F r c a ' A r z o b i s p ° d e T o i e d o ' e n 5 a n t o Domingo de Guzman. 
r 
ios 
fjüdJd Señor D. Phelipe II. LJf.XIK z<x7 
LOS TÍTULOS CREJDOS EN 
esfe Reynado, son los siguientes. 
MARQUES DE L A BAÑEZA. 
Año 1^6. 
§. i. 
L primero fué Don Pedro de -Zuñíga-, Avellane-
da, y Bazan, pbr gracia del Señor Don Phdi-
^ ^ pe IL Fué primer Conde de Miranda, Véase este 
titulo, Cap. X. %Ai. (0 <lue e s e l Excelentissimo Señor Don An-
tonio López de Zuñiga. 
CONDE DE MONTE-ZIMA. 
S i 2 > ^ g - sra Ilustrissima Familia de los Condes de Moa-
2 B Í & téWttia*, viene de los Emperadores de México v y 
¡ m goza de la pensión de 4om pesos. Está enlaza-
da con los Excelentísimos Señores Duques de Sessa , y Arrisco. 
Su actual posseedor es el Excelentísimo Señor Don Gerónimo d€ 
Oca, Conde de Montezuma. (2) 
Ff MAR* 
U) Haro Nóbil. lib. 1» cap. 1 í> . . -
Yanez Historia deiSeíwr Don PhdiptUl-
Don Antonio Agustín Dialogo V, W* 4- y 5' 
Trincado Compendio , fol. 3 4 o ' r 7 • ¿ ™7 d 
. Kivarola Monarquía Española, pürt. a, >/• 354 ""• *> sfSuíent¿s, 
b) Gándara Wzz\ ¿ CWkfc * /*> 4- ***• * &>> 6 i ^ ^ " * ^ ^ ¿ r i v i í 
nota jo Ilustre de la Familia átOca, y el Autor anónimo, que 
el origen , y succcssion. 
o l a Monarquía Española, pa.rt.Z: fol. 92, 
' , 1 
,ü8 TitulM Señor D. Phelipe II.Cap.Xiy i 
MARQUES DE FROMESTA. | 
Año iffo. 
§, 3. ,^^21 1^  primero fué Don Gerónimo de Bena vides M 
riscal de Castilla , por gracia del Señor Do 
Phelipe í í . en 30. de Abril 1^9. Esta excel-
3a Familia está llena de méritos, y honores en la Guerra, Política, 
y Justicia. Han sido Generales de Exercitos, Virrey en Cataluña 
Gentil-Hombre de Cámara de Don Carlos II. Capitán General en Mi-
lán , y Mayordomo mayor de la Reyna Doña Luisa de Borbon. (3) 
MARQUES DEL CARPIÓ. 
§.4. * T ^ ^ | On Diego López de Haro, y Soto-Mayor, fué 
gffi|HjL el primero, por gracia de Don Phelipe II año 
flggPfe i ^ o . Nobilissimo, y valeroso Cavaílero. IIus-
trissima Familia, llena de méritos, y honores. E l actual poss.ee-
dor es el Excelentísimo Señor Duque de Alva. Véase el Cap. IX 
S.*M4) 
S-f. 
DUQUE DE BAENA. 
Año it¡6i. 
L primero fué Don Gonzalo Fernandez de Cor-
dova, por gracia de Don Phelipe I I año 1 pí-
en atención á su nobleza, y distinguidos m-
(3) GarmaTheatro Universal, tom.A. fol. 106. 
Haro NobiL lib. 10. cap. 29. 
Don Antonio Agustín Dialogo III. num. 10. , 
¿alazar Historia de la Casa de Lara, //¿. 5. « * . 10. § . i7'M&rC& 
Don Diego Vicente de Vidania manifestó lo ilustre de esta excelsa t » 
/ fS T J mn*l P r e « n t a d o á Don Carlos II. 
^4) DonManue deTrelles *a « Isturias Ilustrada, tom.2.foLi^' 
Haro Ao¿z/. Ub. 10. cap 28 
Don Antonio Agustín Dialogo III. nn. 30. 31. 33. y 34. 
Rjvarola MonarquíaHspaiwLa, pan. i.fol.9o. ** 
en 
v ra excelsa Casa es la del Gran Capitán, llena de méritos, 
°~' res en la Guerra, Política, y Justicia. Y viene de Sangre 
Real. (í) 
DUQUE BE OSSUNA. 
§• 6- ilW^ ^ primero fué Don Pedro Girón, V . Conde de 
Í]{JSL|) Ureña , por gracia de Don Phelípe II. año 
^ f ^ T O i£Ó2. Ossuna era del Orden de Calatrava, por 
gracia de Don Alfonso el Sabio; y Don Pedro Girón, a'8.Maes-
tre de Calatrava, Comendador de Ossuna, la permutó con Fuen-
te-Obejuna. Esta excelsa Familia tiene Sangre Real por muchas l i -
neas : está llena de méritos, y honores en la Guerra, Política, y 
Justicia, en Virreyíiatos., Embaxadas memorables, en mandar Exer-
citos, y en los primeros Empleos de la Corte, De forma , que pa-
ra referir las glorias, y realces de esta Ilustrissima Familia reque-
rían algunos volúmenes. E l segundo Duque de Ossuna Donjuán 
Tello Girón , VI . Conde de Ureña, fué I. Marqués de Peña-Fiel. 
Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Pedro Zoi l , 
Tellez, Girón, Ciaros, Pérez de Guzman el Bueno, Silva, Men-
doza , Benavides , Carrillo. , Toledo, Ponce de León , Aragón, 
Gómez de Sandoval , Henriquez de Ribera , Duque de Ossuna, 
Conde de Ureña , Marqués' de Peña-Fiel , Camarero mayor del 
ttey nuestro Señor , Notario mayor de los Reynos de Castilla, 
Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , y Capitán del Regi-
miento de Infantería de Reales Guardias Españolas, &c. (6) 
F f 2 D U -
H3¡WS!BS8i0E23S2S!SH¡B!O>v- *Z&S3BB^BB2 
n, ? í c r i Diccionario, letra B. fot. 2.2. col. 1. 
,^on Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2. cap, §.fol. 2.0. 
j S ¡ Antonio Agustín Dialogo F. num. 37. 
r a y Alfonso Ramón escrivió la V i d a de D o n Fernando de Cordova , año 
ay Antonio de Anguicta, Dominico , escrivió de la misma Familia. 
Y T) d ° d - 1 P u l S a r e s C f i v i o U Vida del Gran Capitán en Alcalá, año 1 584. 
JJon Francisco Fernandez de Cordova escrivió la Genealogía de esta 
'"stnssima Familia. (6) TWT ^ ra iha. 
Don T í l a . n u e I d c Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. fol. 310. 
5- y 52-
Héroes de esta excelsa Fa-
j) , " * " " " c i ue nenes en su jtsiurias nusiraaa , LUIR. 
Don A Í c ° n Í ° A s u s t i n Dialogo V. n. 3 5 . 4 3 . 45^ y 52. mT 1 S 0 í í u f l c z d c Castro notó los grandes \ 
Tñ, V y P u b ü c ó la Obra en M a d r i d , año 1648. 
¿ v i C o m P i n d i o •> M- 333-
Zxo^Monarquia Española, part. 1. fol. 76; y 7g.c0l.st. 
* 
aqo Tituh del Señor D, Phelive TI r • > 
DUQUE DE TERRANOV i 
s-7- « t L p"'7° f u é D o n C w l ü s d e ^ B » , ir „ 
5jpf q u e s d e l e ^ N o v a , y ! a . £ r e , d »'% 
% y & J do fué del Señor Don Phelipe n ¡ ^ 
Primer Principe de Castet-Beltran, y. Conde dq Burato— ' f 6 ' ' 
Fué dos veces Virrey de Sicilia , una de Cataluña 11"0 " • ' ^ 
de Milán , del Consejo de Estado , y Guerra, y CavsíC??!* 
signe Orden del Toyson de Oro, &c. Viene su Excelen ' 
Sangre Real, (7) , .• a e 
MARQUES DE JLGJFJ. 
S-8. S ^ | L primero fué Don Francisco de Guarnan, per 
M gracia de Don Phelipe II. año i^ó?. Fué no-
• # 9, 
bilissimo , y valeroso Cavaiiero, Viene de San-
gre Real, E l Excelentísimo Señor Don Pedro Andrés de Guz-
man, V. Marqués de. Algava , VI , de Árdales , VU, Conde de 
Teva , Mariscal de Castilla, Comendador,.de M o n t i ^ y Chi-
clana, del Orden de Santiago, Gentil-Hombre de Cámara de Don 
Carlos II, nwri¿ en 9. de Marzo 1Ó81, peleando contra Moros, 
hallándose de General en Oran, E l actual posseedor es el Exce-
lentísimo Señor Conde de Montijo. Veas^el Cap. XYl^P 
(8) 
c(^-
{ l \ ^ ' l v ^ U M o n a r W « Española, p a r t l f o ¡ o 8 
lena-Nova esta p n l , ] / / , / . ' • ' /oí, gs, \hoob 
Capitán ^ Rev Í i * v G a W * W » 7 S™° <*« L u g w B l M W * M h 
Gar,na r W a l f e ' C ' * ^ 'Z' ^ * 9 ' ^  ' 4" 
nneade¡Compendio, fo/L¥' 
Moren Dicáonar'm / 3 t ' 
Don Manueídfx e l l e T ^ /<« 3 f o * / . i , 
Kivarola Manaran?* F l ********* ilustrada, tom.z, cap, 37-
q u i a afanóla , pan, i . f 0 ¡ . a g ^ . 
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CONDE DE BARAJAS, 
§•9' H | X primero fué Don Phelipe Francisco Zapata 
» de Cjsneros , por gracia de Don Phelipe II, 
año i $73» Fu i Señor de la Villa de Alameda, 
Cavallero del Orden de Santiago , Comendador de Guadalcanai, y 
XV, de dicha Orden, Assistente , y Capitán Qeneral de Sevilla, 
MayordomQ mayor de la Reyna Doña Ana, cmarta consorte del 
Señor Don Phelipe II, Y Presidente de los Consejos de Ordenes, 
y Castilla, E l actual posseedor es el Eixcelentisslmo Señor Conde, 
de Fuen-Saüda, Cap, X . §• 2f, (9) 
C O N D E D E E L D A , 
Año 1 J8Q, 
§• 10, £]0S^\ L primero fué Don Juan Colona, por gracia de! 
Señor iSon Phelipe II, año xfBo, Fué Virrey 
de Cárdena, con muchos méritos , y honores* 
W actual posseedor es el Excelentissimo Señor Conde de Puño.-* 
Enrostro, Véase el Cap, XIII. §. %f. Don Antonio Colona fué II, 
^°nde, Comendador de Estepa en el Orden de Santiago ? Gsri^ 
r a i de las Galeras de España. (10) 
DU^ 
Don,BM- l n a Llb- *• caP' 2 2 3 -
D u n 4 o a u g o de Zapata escrivió déla Nobleza de esta Familia. 
£ o n B ' , U Q p Ü A s u s t i n Dialogo I, mim.36. 
$ barcia, en la Ley de suceession, fol, 2.5, omite el nombre 4c Phe^ lor, do) xv *troVriiversali tom.^. foL6o,y 2.60, 
Monarquía Española, pan. 2. fol. 105. 
• < * 
Í233 Titul.ddSeñor 1),Phelipe II£a^ 
DUQUE DE HUESCA! 
§. i i . f p fg j ^ primero fué Don Femando 'Aly^z ^ T-
Wk d o> P o r S r a c i a d e D o n Mfelipe II. E l / 
^ M de Huesear Je dieron los Reyes Célicos ÍT\ 
Fadrique Alvarez de Toledo, año 1480. Su actual póssse'4r*es 
Excelentissimo Señor Don Francisco de Paula, Silva, Alvarezd-
Toledo , y Portugal, Duque de Huesear, Marqués de Coria, Gen. 
til-Hombre de Cámara de su Magestad , con Excretad , Coman-
dan te en Gefe de ios Caravíneros Reales, Mariscal de Campo, y 
nuevamente Theniente General, de los Reales Exercitos. Es Mayo-
razgo del Exceíentissimo Señor Duque de Aiva. Excelsa Casa, de 
Sangre Real por muchas lineas. Véase el Cap. IX. §. 18. 
MARQUES DE VILLA VA. 
S* 12- 3E241 ° n lorenzo Suarez de Figueroa fué el primero, 
Cavallero valeroso , y nobilissimo. La gracia 
fué del Señor Don Phelipe II. Passo por Era-
•baxador á Roma , año 1^98. en tiempo de Clemente Vílí. W 
Virrey en Galicia , y Sicilia. Ilustríssima Familia , con muchos 
méritos, y honores en la Guerra , Política, y Justicia, (n) 
MARQUES DE VELADA., 
S- 13- «JEpSjl L primero fué Don Gómez Dav¡la, por gra8 nri:i del 
Señor Don Phelipe II. Excelsa Familia , * 
^ Pol i r i C " ' 
*¿a==¡g¿M de méritos-, y honores en la Guerra , * 
y Justicia. Don Gómez Davila , II. Marqués de Velada , &;/ 
ñor de Villanueva de San Román , y otras. Grande de W 
( I S ^ n Manuel de Trellcs en su Asturias Ilustrada , tonu^f^ ^' 
Don Antonio Agustín Dialogo V. num.L. 
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Mayordomo mayor del Señor Don Pheíipe III. Comen-
A } 0 ' de Manzanares en la Orden de Caiatíava. (12) 
dador 
MARQUES DE ESTEPA. 
« 11. j513S|l L primero fué Don Marcos Centurión , por gra-
cia del Señor Don Phelipe II. Es una de las 
ü8. Ilustrissimas Familias de Genova. Los Au-
tores llenan de elogios á esros Señores. Unos derivan la Familia 
de Licaun, Rey de Arcadia ; otros, que de Urcinio , Capitán del 
Emperador Constante, año de 343. Y no faltan Autores France-
ses , que dicen, venir esta Familia de Clodoveo , V . Rey de Fran-
cia. Adán Centurión, en 1^30. vino á España, sirviendo á Don 
Carlos I. exponiendo su vida en las Batallas; y le prestó aooy. es-
cudos , y quemó la Cédula del resguardo, con generosidad , y fi-
no afecto : de modo, que requería especial volumen para apuntar 
los méritos, y honores de esta excelsa Familia, en la Guerra, Po-
lítica, Palacio, y Markia. Su actual posseedor se titula el Exce^ 
lenrissimo Señor Don Juan Bautista Centurión, Fernandez de Cor-
cova, Ursino, Velasco , Arias , Carrillo , Mendoza, Albornoz, 
&c. Marqués de Estepa , de Almunia, del Au la , Vivóla , Monte 
del Bay, y i a Almeda, Conde de Fuen-Salida, Colmenar , Casa 
-alma , y Barajas. Patrono perpetuo del Insigne Colegio mayor 
d e San Clemente de los Españoles de Bolonia. Señor del Estado 
biliarias, y Villa de .Oreja , Lillo , Hueseas, Humanes , Gua-
m u_r, las Posadas , y Rexas. Alguacil mayor perpetuo de la 
Ciu-
Üon LÚ^H 0 1 ^"? 0 C a r a v a J a l > Y R i b e r a •> escrivió de esta Ilustrissima Familia, 
iaViri. ? e , ;> a l a z a * escrivio las Tablas Chronologicas de esta Familia , y 
B 0 n A j a d e I Cardenal Don Francisco Davila. 
Vivare i 3 n> U e i d e T relies en su. Aserias Ilustrada , tcm.t. f0I.62.xt,, 
G*tttizrixonar1uiaapañóla, pan. 1. fol. 12%, 
l f i e a t r o universal, tom. 4. fol. 64. 
^34 Titul.delSeñor D.Phelipe //. Q 
Ciudad de Toledo, Alférez mayor de la de Mal] ^ ^ 
bre de Cámara de su Magesrad, con Exercicio T ^ ^ 
MARQUES DE VILLA NUEV 
del Rio. A 
S' l f' IPS L p r i m e r ° f u é D o n H e n r i i u e d* M * , 
f g ^ gracia del Señor Don Phelipe tt P u é ' » 
déme del Consejo de Ordenes v TU 
del Rey. Nobilissima Familia, l i e „ a d e m e r i t o s l ^ ^ ^ 
cae esta excelsa Casa en la del * « * ^ ¿ ^ ¿ 
va. Véase el Cap. IX. §. 18. (14) noriJuque éAl. 
MARQUES DE SOLTES. 
S- * M i L primero fué Don Phelipe Pérez de G u M J , 
por gracia del Señor Don Phelipe II. Esta 0» 
Conde de Niebla ( ¡ T " ^ " ^ **' '* « " E x c e I e n t i s s ¡ m o S * 
MAR-
(J3) Haro jV*J:7 I!i m .. * 
Baños, Coronista, T í / ' « ^ " T ^ ¿ £ 6*»»* > **> » 729-
Morales Mt¡m,%jf "J'\í'mr"'í ¿ Carlos II. ai!, ,697. orales 4S5S5fa" % f £ " * * * C"' 
-^on Anton^ l0::..lo'**p.- 37. /*'• 374' 
27/á/í' 
( 
D¿f ^ **<?• 5^ Di<*°goIL num> 2.6. Dialogo IF. num>S 
s í V F a ? n ü i l ! R o n ^ B a l c « c e i , e S Grivió la Genealogía de esta K***" 
JJon Gaspar Yin*-, •'V\ 
, fué Don Fadrín * í?í ^ ^ * /*w * 1. /b/ 81. dice , que el V*K 
.« 5) Bivarola JSíSSSS^^ " ^ M u í es el mito, que de*>"** 
jjel Señor D. Pheiipe II. Cap.XIV. ¡23 j 
MARQUES DE VILLA-MANRIQUE. 
..-•^ L primero fué Don Alvaro de Zuñiga r por gra-
J í f S ^ cía del Señor Don Pheiipe II. Excelsa Fami, 
á | | j | | | lfa, llena de méritos, y honores., Recae este 
• i en el Exeelentissimo Señor Marqués de Astorga, según que-
da notado en el Cap.X. §.. if.. {16) • 
MARQUES DE ÁGUILA-FUENTE. 
É¡¡ L primero fué Don Pedro de Zuñiga , por gra-
cia del Señor Don Pheiipe II. Familia Ilus-
H trissima , con muchos méritos, y honores. Pos-
see este Marquesado el Excelentissimo Señor Conde- de .Aguilar. 
Véase-el Cap. X I . §. 3$'. (17) 
MARQUES DE A RIZA. 
§• !9- <U^P^ ^  P r ^ e F ° %£ P o n .Francisco Palafox, por gra-* 
cía del Señor Don Pheiipe II. Tiene Grandeza 
ti de España de primera clase. Ésta excelsa Farru-
ta está llena de méritos, y honores. Han sido Grande Almirante 
d e Aragón. Mayordomo de Don Carlos II. Conseje/o-en el Su-
Premo de Aragón. Su actual posseedor es el Excelentísimo Se-
n°r Don Joaquín Antonio de Palafox, y Rebolledo, Ximenezde 
U r rea, Centurión, Zuñiga, Mesia , Dolz , Planes, Folch de Car-
Gg do-» 
2o U ^ o N o b í L M. 10. cap. 38. 
c3 n . A n t on io Agustín Dialogo V. nn. 4. 5. y 25. . 
^ndoval Chronica de Don Alfonso VU. fot. 31 ó. 
¿V i° C°™pendio Histórico ,fol. 332. 
ifí\ u a Monarquía Española, pan. i.fol. 130. 
í)on A f ° A ' ° ¿ í / - / Í ¿ - *»• caP' 1 0 ' 
Sandovn9í°?Í° A g ^ t i n X > M / ^ r . ^ . 4 . y 5. ; 
Salaz • r C h r 0 1 l i c a d¿ Don Alfonso Vil. fol. 316. 
fcivürou ai* rf¿ L * r ^ Í ( 7 W ' x - / t , A 397- rea/7?' 2 3 - « ^ 399- « í * ^ Í * 
a Monarquía Española , />d/t. 1. /£>/. 270. 
2^6 Titul. del Señor D. Phelipe H.Cap%X¡y 
enck 
dona, Ligni , Ruíz de L i o r i , Portocarrero, Co rdova, } 
za , Almirante de Aragón , Marqués de Ariza , de l a Gu a r¿ 
muñía v y Guadaleste, Conde de Santa Eufemia , y delaV*' 
ciua. Señor de la Baronía de Calpe , Altea , Benisa , f i° 
•Ótés; y Álmarzá, con las de Confrides , Ondára'J Bechi ¡r 
roja 'f de Garva, con sus Valles, y Pueblos dé Zeta, y Trev t 
Señor de Mardenír, sus Castillos, y Casas Fuertes , l a d.e Gua(j' 
gira-, Aragonesa, Ribera, y de la Jurisdicción de Albendin: m 
seedor de las Casas Mayorazgos de Carrillo, Albornoz, y Barrieñ-
fos, de los Estados de Torralva, Be teta , y sus siete Aldeas de 
las Villas de Cañamares, Portilla , Valde, Valde-Cabras, las Ma-
jadas , Ozenteso , y Baltablado del Rio, Lucar , Sierro , y Sufi, 
Alcalde mayor de los Hijos-Daígo de los Rey nos ,de Castilla. Pa 
trono único universal del Colegio mayor de San Clemente de Es-
pañoles en la Ciudad'de Bolonia. Déla Capilla de Cavalleros, en 
la Santa Iglesia de Cuenca. Y del Desierto de San Joaquín , de 
Carmelitas Descalzos , de la Provincia de Santa Ana , Obispado 
de Cuenca. Y Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, con Exer-
cicio, &c. eavallcrizo mayor de la : Rey na Madre. Late en las 
venas de su Excelencia la Sangre Real de los Reyes de Casulla, 
y Aragón, por muchas lineas, (i8) . V 
.© co$-
( i 8) Escolano Historia de Falencia, lib.6. Decada I. cap. i3-
Trincado Compendio,-~fó¿. 319. ' ¡ % lib-^ 
Zurita Anales de Aragón , lib. n . part. 3. cap. 36. fol. ^ cf: ' . 
pan 4. cap. 3. fol.^. col. 4. lib, 10. cap. 34. fol. ¿45* í t f £* •*' , 
Jüon Antonio Agustin Dialogo V. num. 43. , 4 „.<,„, M 2°' 
Montemayor Origen , y Privilegios de los Ricos-Hombres de AWÜ 
De esta excelsa Casa es el Siervo de Dios, el Venerable Don J*iíl * 
fox i Obispo de Osrna. 
Rivarola Monarquía Española , part. 2. fol. 90. 
pjlJ-
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CONDE DE MONDOFA. :. 
$.20. 
L primero fué Don Antonio Portocarrero , Ma-
yordomo mayor de la Reyna Doña Isabel. Ilus-
frissima Familia, llena de méritos ., y honores. 
Pedro Portocarrero , y Manuel, fué Consejero de Estado, 
f -nissario General de Cruzada, é Inquisidor General. (19) 
-'MARQUES BE ALCALÁ 
de la Alameda. . 
g,3i. ^ n p ^ L primero fué Don Pedro López Portocarrero, 
Á ¡ S ^ por gracia del Señor Don Phelipe II. llustrissi-
^ K M I ma Familia , llena de méritos, y honores. Don 
Pedro Portocarrero, y Manuel, fué del Consejo de Estado , Co-
missario General de Cruzada, é Inquisidor General en España, año 
if9Ó. (20) 
DUQUE DE BORNOVILLE, 
Conde de Henin. 
22' *ÍPIP^ ^ P r i m e r o ^ ^ o n Alexandro Bornoville , por 
2fPÍl$ gracia del Señor Don Phelipe II. -Fué hijo de 
^tJkMd Odoardo Bornoville, Conde de Henin , Señor 
5 a^pres. Ilustrissima Familia en Flandes. Don Ambrosio de Bor-
'ville, fué Duque, y Par de Francia , con miles de honores, y 
e a ce« en la Guerra, Política, y Justicia. E l actual posseedor es 
^celentissimo Señor Don Francisco de Bornoville, Theniente 
G g 1 Ge-
g Don Blas Garda Ley de succession , foL 59. 
° n Josenh Pí'llirpr « r n , ^ Ae* cLstij Ilustrissim; ü v-ep e ce  escrivió d  esta i a Familia^ 
0 n Julián de Pedro también escrivió de la misma Familia. 
(2o\at u a T h i a t r o Universal, tom. 4. foL 304. 
I)n, T 1 0 N 0 h U ' lÍb' I O - CaP- 4 1 - . ^ ~ 
y?" Joseph Pellicer escrivió de esta Ilustrissima Familia,, 
Ga? r ü 1 ^ e" m Monarquía Española , pan. 1. fol. 158. 
Átttl* Vuatro Universal * tom.4. fol. 304. 
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General de los Reales Exercitos, Capitán de la Compaña^ 
ca de Guardias de Corps. Cavallero del Insigne Orden del T ^ 
de Oro, y del de San Genaro. Gentil Hombre de Cámara T^ 
o f \ ^ 
Magestad, oca (21) 
MARQUES DE AUZION. 
23. '"JE^jgf 0 n Melchor de Herrera fué el primero, p0rgra. 
da del Señor Don Phelipe II. Fué Alférez ma-
yor de Madrid. Familia Ilustrissxma ,, con mu-
chos honores. Don Alonso de Herrera fué Secretario de Cámara 
dé Don Juan II. (22) 
CONDE DE LINARES. 
Oy Duque, 
§• s4* 3113, í* P r í m e r 0 fué Don Antonio de Noroña, (hijo 
del primer Marqués de Villa- Real ) por grada 
de Don Juan II. y renovó el titulo el Señor 
Don Phelipe II. en favor de Don Fernanda de Noroña. El Señor 
Don Phelipe IV. erigió el Ducado en favor de Don Fernando de 
Noroña. Possee esta Ilustrissima Casa el Excelentissimo Señor Du-
que de Habrantes. Véase el Cap. X V I . §. 2 i£ . (23) 
MAR" 
(21) R iva rola Monarquía Española, pan. a. fol. 357. 
• < « ) Haro Nobil. lib. 10. cap. 43. « í t íií-
Don García de Herrera, y Ayala , escrivió la Genealogía de esta 
sima Familia. 
Rivarola Monarquía Española-, pan. 1. fol. 319. 
( 2 3) «alazar de Mendoza, lib. 3. cap. 11. 
*r. francisco Braudam, Historia de ¿a Monarquía Lusitana, part. >' ijtü-
Donjuán de Vilches escrivió una Información entre el Principe a 
rías, y el Conde de Linares , notando muchas excelencias. . ; r T i a G» J ' 
Don Joseph Pellker escrivió en el año 164 5. de la misma Ilustrus»* 
Kivaiola Monarquía Española, pan. 2. fol. i 54. col.¿. 
nulJelSeíiorB. Phelipe ILCap.XIF. 239 
jtf ARQUES D E SANTA CRUZ, 
ení2j. de Octubre 1 £ 9 3 ^ 
§.«*• 
On Alvaro de Bazan fué el primero , por gra-
cia del Señor Don Phelipe II. con Grandeza 
de España. Fué General del Mar Qcceano. Ga-
¡ la Batalla contra Portugal, cerca de ía Isla de San Miguel, en 
,5 de Julio 1 ^ 82. Su padre Don Alvaro fué Capitán General de 
las Galeras de España. Dimana esta excelsa Familia de los antiguos 
Reyes de Navarra. Está llena de méritos en la Guerra , Política, 
y Justicia. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Jo-
scph de Silva, Meneses, Aragón, Sarmiento , Davila , López de 
Zuñiga, Marqués de Santa Cruz de Bayona, Conde de Monte-
Santo, de Concha del Viso , y Valde-Peñas , de la Carlania , de 
Balaguer, Barón de San Boy, Comendador de Yeste , y Tasbiüa, 
en la Orden de Santiago, y Gentil-Hombre de Cámara de su Ma-
gestad, con Exercicio. Véase el titulo de Marqués del Viso, Cap. 
XVI. §.0?. (24) : : >Q 
MARQUES DE L A D R A D A . 
$• 1(>. filjpPfc. E primero fué Don Antonio de la Cueva , por 
4 ^ M gracia del Señor Don Phelipe II. Ilustrissima 
*llsiy!« Familia, con muchos méritos , y honores en 
l a G u e r r a , y Politica. (2?) 
M, VOJohil' lib- *o. «V-34-
.foieri Diccionario, • letra S. foLSg. col.i. 
¿nncado Compendio , fol. 3 5 I 
°n Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom.2. fol. 262. 
{
 l v a¿oía Monarquía Española, part. 1. fol.zSi. col.i. 
Soni"" 0 l°HL Lib- ">• cap] 32. 
Juan Suarez de Toledo , y Obreion , escrivióla Genealogía de está 
^ustrissima Familia. 
Juan de Trillo , y Figueroa , también escrivióde esta Ilustrissima Fa-
D 0 n T l a» Y a parte formó un Árbol Genealógico. 
Joseph de Pellicer también escrivió la Crnonica de esta Ilustrissima Fa-
'nuia. C r t í ^ 0 H^n Dialogo IV. mu 4. y 8. 
l a M°narquia Espafiola, part. 1. fol. 320. 
>240 Ttéul del Señor D. Phelipell£ap%^ 
MARQUES BE LA MOTA, 
§. 27. ag¡g L P r i m e r o ftie D o n R°dngo de Ulloa, p o r g r a . 
I l S i e i a d e ] S e ñ o r D o 1 1 Felipe II.' Fué Ai r a, ." 
«¿S"^ de la Fortaleza de Toro, Contador mayor de 
los Señores Reyes Católicos. Ca vallero del Real Orden de Santia-
go, y de mucho mérito j adquirido , y heredado. (26) 
MARQUES DEL TORAL. 
§. 28. ffilSÉJl í i primero fué Don Gabriel. Nuñez deGuzmíin, 
J K y | Señor de Toral, Aviados , Valle de Cureño, 
-ugaaSf &c. Viene esta excelsa Familia del Rey Don 
Ordoño I. coa muchos méritos, y honores en la Guerra, Políti-
ca, y Justicia. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Du-
que de.Uceda. (aj) 
CONDE DE UCEDA, 
Oy Duque. 
S- a9- c ü l ^ * L primero fué Don Diego Mexia de Obando, 
por gracia del Señor Don, Fhelipe II. Ucedaci 
Cabeza del Ducado , que erigió Pheíipe ÍII. e n 
favor de Don Christoval Gómez de Sandoval, y Roxas. Su po-
seedor se titula el Excelentísimo Señor Don Andrés Tellez, 
Guz-
Baldo-
ron, Pacheco, Gómez de Sandoval, Fernandez de Velasco, 
man, Tovar , Benavides , Luna, Cardaras , y Portocarrero 
que de Uceda, Conde de Montalvan, de Porma , Celle , 
ne, y Pinto, Marqués de Toral, Caracena , Berlanga, y ?° 
(36) Haro Nobil. ¿ib. 10. cap. 'Xi 
de estallustnssig.JJg,. -ri T> *""""
 í ¿ í / ' i u . cap. 31. 
Don Baltasar de Zuñiga cscrivíó la Genealogía de esta Ilustrissin™ 
Don Joseph Pellicer en el año 1675. escriVió sobre los méritos de 
celsa Familia. 
Rivarola Monarquía Española, pan. i,/oí. 340, 
ip,j) Don Blas Garda £ey&*ue*s'&1i ,V r f . *B4-
Trincado Compendio Histórico , /a/, 353. 
f ilJdSéoriy. PheUpcII.Cap.XIF. 341 
de l a s V i l i a s d e G a l v e ? » Jumela , la Moraleja $ y de la 
Osma , y de ^ a s billas eximidas de su Jurisdicción. Señor • 
nírirual, V temporal de la de., Valde-Albín, y de la Ca-ñe lo esp«u ."•••' 
los Guzmanes. Del Consejo de los Cavalleros ,. Villas , y 
y ñas de Óoñar. Del Castillo de Tullados , y Campo-Hérmo-
Gentil-Hornbre' de Cámara de, su Magestad ,. con Exercicio. Su-
íler de Corps del Serenissimo Señor Principe |de Asturias. Ex-
elsa Familia, viene de Sangre Real, y está llena de méritos, y 
hopores. (28), ^ 
CONDE DE FUENTES 
de Valde-Opero. 
§. 30. ^ j ^ ^ ^ O n Pedro Henriquez. de Azevedo , y Fonseca, 
fué el #p rimero, por gracia^  del Señor Don Phe-
lipe II. Excelsa Familia, llena de méritos , y 
honores en, la Guerra, Política, y Justicia. Don Pedro Henriquez 
de Guzrnan;fué Grande de Castilla,, Comendador de los Santos en 
la Orden de Santiago. Capitán General de Flandes , y Portugal, 
y Governador de Milán. (ao) 
COMBE 0 * MIEN.SJLDJÉJ. 
31. L primero fué Don Juan de Vivero , Vizcon-
de de Altamira , por gracia del Se*ñor Don 
Phelipe II. Fué Cavallero del Orden de San-
t ia-
( 8). Haro Nobil. tom. 2. lik 9. cap. 9. 
nncado Compendio Histórico , fah'$$& - • ->:V. í* ••• ^V-> ' 
°nManuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2. cap. 21. fol. 515. 
un i ) 1 C g 0 d e Mexia esenvió la Genealogía de los Mexias. 
°J} Juan Tr i l lo ,y Fisueroa, escrivió un Memorial ds lo ilustre de esta 
p Familia. & 
Kiv-° í l c x V a t a m b i e n escrivió la Genealogía de la misma. 
(2QN a ¿ ^loaa'qu'ía Española , pan. i.fol. 258. 
l)o„ - f ° N o b í L tom. •/. lib. 9. . . V 
D 0 , ^ anuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. cap. 47. 
* Á,l*atro L/nivgrtai, tom. 4. fo¿.i$. 
24-2* Titul. del Scfwr D.P¡ielipe II. Cap%X\y 
tiago, con muchos méritos adquiridos', y • i heredadas^ Viene d <s 
gre Real. -Don Alonso'•-Pérez de Vivero, III. Conde deFue^ 
daña; fué Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, Gov e t m d Q ! 
delExercito de Estremadúra , y de los Estados de Flandes 
Milán, y Embaxador en Francia. Véase el titulo clel Duque'/, 
Arco, Cap. XVIIJ . §. ói , y del Conde de Monte-Hermoso, Cap 
x v i i . §.42* (30) - , : , : 
CONDE DE VILLAR-DON-PARDO. 
Marques de Belgida. v . 
32. ^PSfp^ L primero fué Don Fernando de Torres, yPor-
H tugal , por gracia del Señor Don Phelipe II. 
tj Iíustrissima Familia, de Sangre Real, llena de 
rheritos , y honores en la Guerra ', Poética , Real Hacienda, y 
Justicia. E l actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Pas-
cual Benito Belvis de Moneada, Marqués de Belgida, Benavites, 
y Villa-Mayor , Conde de Sellent, Villar-Don-Pardo , y Villa-
Monte, &c. Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , con 
Exercicio, &c. (31) 
CONDE D E SANTA G A D E A 
§. 33. .flgÉjl L primero fu¿ Don Martin de Padilla•.'., por Sra* 
J ^ S cía del Señor Don Phelipe II.. Viene de San-
»IÍ12Í gre Real , con muchos méritos. , ? h o n 0 
Don Juan de Padilla fué el primero , que tuvo el Adelantarme^  
to de Castilla, hereditario por gracia de'Don Henrique I '• 
VII. Conde de Buen-Dia , Señor de las Villas de Dueñas f 
riego,,.Baldés, Garay , Calatañazor , y otras. Adelantado m*}0 
(30). Haro NoblL tom. 2. lib.g. cap.j. 
Rivarola Monarquía Española, pan. %. fol.32.5. 
Garma Theatro Universal, tom. 4.. fol. io-v 
(3J), ga ró Nobil. lib.a. cap. 4. ó <, 
Don Maniael de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2. fol T**" #,. 
i3? n , 2r ° r r e s c s c r i v i o la Genealogia de esta Iíustrissima ** n i 
Kivarola Monarquía Española , pan. 1.• fol, 3 u . 
i hlSeñor D.PheüpelLCap.XV. 243 
General de las Galeras de España. Comendador de Za-
' \ Orden de Alcántara. Possee este Condado el Excelen-
Duque de Medina-celi. Véase el Cap. V I . §. 9. (32) 
íitu 
Señor 
DUQUE DE PASTRANA. 
§. 34-
L primero fué Don Rui Gómez de Silva , y Men-
doza , por gracia del Señor Don Phelipe II. 
Fué Principe de Evoli , Marqués de Diano, 
Conde de Melito, IV. Señor de la Chamusca , y Ulme. Grande 
de España, Cavallero del Real Orden de Calatrava , Contador 
mayor de Castilla, y de Indias. Adelantado de Cazorla , Sumi-
ller de Corps, y Mayordomo mayor del Principe. Don Carlos. 
Viene esta Ilustrissima Familia de los antiguos Reyes de León; 
ásaber, de un hijo segundo: de Don Fruela. Possee esta excelsa 
Casa el Excelentissimo Señor Duque del Infantado. Véase el Cap. 
XLS.33- (33) 
CONDE DEL M O N T A L V A N . 
'Año ¿573. ' 
§•3?' 4ÜE^$k L primero fué Don Juan Pacheco , por gracia 
del Señor Don Phelipe II. Ilustrissima Familia. 
Viene de Sangre Real, y está llena de méritos» 
y honores. Don Andrés Pacheco fué del Consejo de Estado, In-
luisidor General de España, año 1622. Posse esta Ilustre Casa el 
Hh Ex-
( 3íL HA3 r 0 N o b i L lih- 9- caP- 2-SoJlí°r? A § u s t i n Dial0$° V' mm' & San? Chwmca de Don Alfonso VIL pag. 445, 
Rivf y f n a Magistrados de España ,foL 69. 
Gamia l yt r ° n a r 4 u i * Espaíiola , pan. 1. fpt. &6. 
&X\ e , l h e a t r ° Universal, tom. 4. fol. 73. 
Ham i " Z , a r d e Castro Casa de Tiáa. 
JJ?ro hTobil.l¡b.9. cap. 30. 
¿lx^}%Monarauia ^pafwla , pan. 1./0/.64. 
m a Iheatro Universal, tom. 4-/01.53. 
^44 TituLdel Señor D. PhelipelJ C 
Exceíentissimo Señor Duque de Uceda. Veas? ¿»i n • • 
(34) ;•;;;; - - ^ ^ 
• v MARQUÉS DE LANZARÓTE ? 
§. 3 .^ L primero , que cou este titulo de Marqués ¡fe 
Lanzarote nota Rivarola , es Don Aow 
Herrera, y Roxas. (35-) 
CONDE DE LANZAROTE. 
$. 37- Ó£g|¿ L primero , que se nombra eon este titulo de 
4 I S S Conde de Lanzarote , es Don Gonzalo Argote 
^WWfl de Molina, 14. de Sevilla , año 1^ 88. Provin-
cial de la Santa Hermandad, Señor de la Torre de Gil dé OJiz, 
y Alférez mayor de Andalucía. (36) 
MARQUES DE L A GUARDIA. 
$. 38- ' f l |Kgl L primero fué Don Górmalo Messia, Carrillo, por 
^ I K J | gracia del Señor Don Phelipe II. IlustrissiPa 
SlJySii Familia, con muchos méritos*, y honores. I®-
see este titulo el Excelentissimo Señor Marqués,de Ariza, Véase 
el Cap. X I V . §. JO. (3j) 
-1 : ' • • ; ' MAR-
(34). DonManueldeTrellesfm.2. M , C 2 
Trincado Compendio , fol. 35a ' ° 3 e 
RiSrola t e n \ q i i e p u b l i c ° e n Madrid año 1648. 
tea ^otbf%q^E:^^ ;^... v^l-
í>on Manuela T i P' ^°' : Q 
Don AdanCenh, ¿^ m Ai^ias Ilustrada , tom.n. fol-V°'Ctí&>-
Rivarola S w r - 1 0 r r m O U n E P k b t ó e d e está excelsa F a ^ ^ ^ 
. , foi Señor D. Phelipe ILCap.XlV. ,Wj 
fita 
ARQUES DE VALDE-RAVANO. 
n -rm^X L primero fué Don Juan Henriquez , Conde de 
4pl l& ^ e v a > P o r g f a c i a del Señor Don Phelipe II. 
¿jj | | |z| Gentil-Hombre de Boca de su Magestad. Ma-
ordomo de la Reyna Doña Margarita de Austria. Ilustrissima Fa-
milia llena de méritos, y honores. Possee esta Casa el Excelen-
tissímo Señor Conde de Montijo. Véase el Cap. X V I . §. 192. (38) 
CONDE DE ARCOS. 
(5, 40. {JlggJI L primero fué Don Pedro Laso de la Vega, Se-
ñor de Batres, y Cuerva. Ilustrissimo Cavalle-
ro, con muchos méritos, y honores. (39) 
MARQUES DE PEDROSO. 
&&'• «QS^S ^ primero fué Don Pedro Calarte , de nación 
Flamenco , Cavallero del Real Orden de San-
Oí tiago , por gracia del Señor Don Phelipe II. 
e n 18. de Deciembre 1^90. Passó a España por el Comercio , y 
e avecindó en San Lucár de Cádiz. Fué muy poderoso. Socorrió 
c°nde de Aguilar, y á Cádiz con 72$. fanegas de trigo , año 
Hh a CAP. 
^ S) Don Antonio Agustín Dialogo II. num.2.6. Dialogo IV. num. 6, Dia-
J0§°F- mim.S2. h 
(„ v 0 n Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. fol. 635. ^ 
A T j r H i s t o r i a de esta Ilustrissima Familia la escrivió Don Gaspar ívañez 
Riv, i n í ° z a ' año 1680. 
W>\ \T Monarquia Española , pan. 2. fol. 200. 
' i 0 r e r i Diccionario , /¿ira /* ,/Wf. 166. 
<z^6 TituL del Señor U. Phelipe III.Ca y 
tyáti: Ocwnci.T'oris 
- : CAPITULO /XV.;£i. 
QUE TRATA DE LOS TIWW 
de Castilla y creados por el Señor Don 
Phelipe III. 
§• '• , R B P f S ? 3 H N el Cap. 1. §§ . s i6 . y 217. queda nota-
do este Reynado. En el año ipV J u a n 
Yañez publicó en Madrid un tomo en 
4. con el titulo : Memorias para l¿ n 
torla de Don Phelipe III. ^y & ^ 
en donde nota muchas cosas moi ^ 
bles; á saber, que la expulsión de los Moriscos la predixeron ^ 
tuosos Oradores en et mismo dia , que nació el Señor Don 
Mpe 'IB. Que fué instruido en las Lenguas Latina , Francés^ 
Italiana. Que tuvo por Ayo al. Marqués de Velada Don W ? 
Davila, 4 quien hizo Mayordomo mayor, y Grande de Esj? 
Y que su Maestro Don Garda de Loaisa Girón , Canónigo 
1 folSwor D.Phelipe Hl.Cap.XV. 1247 
dalaxara, y Arzobispo de Toledo, fué Varón de vi-
ilano de ^  ' , 
n de el día 23. de Setiembre ifQ}. ya empezó nuestro 
' firmar los Despachos, por temblarle la mano al Señor 
Monarca a 
Este feliz ¿íeyhádb continuó las prosperidades por la Jus-
Píedad Religión, y obras sumptuosas; y abundó de Varo-
' ' £ 0 S y virtuosos, según se demuestra en dichas Memorias. tlClí 
nes 
£05 r /r tf x o s CREADOS "EN 
este Rey nado , son los siguientes. 
CONDE DE SAFELLA. 
§.f 
P i l i L primero fué Don Fernando Bojadós, por gra-
í cia del Señor Don Phelipe III. año T?Q<5. 
MARQUES DE :MALAGÓN. 
L primero fué Don Juan Gaspar de Ulloa , por 
gracia del Señor Don Phelipe III, en 16. de-
Febrero de 1^99. (i) 
CONDE DE SAL AZAR, 
en<2,6. di Febrero dei 999* •.,,.....,• 
%6' mm £ Primero fué Don Bernardino de Saíazar, por 
gracia del Señor Don Phelipe III. Fué Mayor-
domo mayor déla Reyna, Consejero de Guer. 
. . . . • • • • * . , ; •. r a > 
U ? a r o N o b i L lib. 10. cap. 33. ^ 
'de Conde de Villa- Alonso, Cap. X V . §. 14-
&4-S TituL del Señor D. Phelipe Ijf r 
ra, Comissarip General de. Infantería de España r l « 
los Bastimentos de Ja Provincia de Castilla v P • m e n c i a d o r ¿ 
tienda, (2): ... ;•: , ] * * ^ ^ ^ c f e ^ 
MARQUES BE ORJ^L 
L primero fué Don Diego Pedro Victorf, 
Silva, y Portugal, Señor de las Baror^ " 
Monovar , Mur , y Solana. Gentil-Hombre H 
Cámara, y primer Cavaílerizo de los Señores Phelipe IH ^ 
Sumiller de Gorps del Infante Cardenal. E l actual posseedó/e i 
Excelentísimo Señor Duque de Hijar. Véase, el Cap. XV. §. 
(3) 5" 
MARQUES DE LA LAGUNA. 
§• B. TC^ft On Sancho de la Cerda fué el primero, por gra-
cia del Señor Don Phelipe III. en 16. de Fe-
brero i^oo. Fué Consejero de1 Estado, y Ma-
yordomo de la Reyna .Doña Margarita de Austria. Viene de San-
gre^  Real, está llena de méritos , y honores esta Iiüstrissima Fa-
milia ; y tiene el Patronato de las Descalzas de la Trinidad, qoe 
fundó en Madrid la Marquesa de la Laguna. Esta Iiustrissima Ca-
sa tiene Grandeza de España, por gracia del Señor JDon Carlos 
II. en 22. de Junio 1683. U) 
% CON-
miHa ° V a l L d Z a r ° d e S ^ a r t r i v i o la Geneakfgia de esU flu*» h 
^™fte£^J'*?*á<* e S C r Í v i ó l a Historia de la misma F ^ ; 
nardino d e 7 \ c h Z ' ^ ^ í ' ***- llama á dicho Conde W** 
(3) Don Blas García ?á'/* T J ••* 
(4) Bon AntónS Agustt 2 l t ' " í f ' " * ' f ° L " 6 ' 
R i r a o l a M m a t á Z i l i Z * . a L ; f 0 ¿ - * & col. 1. 
T Ipjjel Señor D. Phelipe III.Cap.XV. 249 




L primero fué Don García Aivarado , por gra-
cia del Señor Don Phelipe III. en 16. de Fe-
W¡¡ brero i?99- Fué Mayordomo mayor de l aEm-
Doña Mana. Ilustrissima Familia, con muchos méritos, y 
en la Guerra, Poiitica, y Justicia. (£) 
MARQUES DE M ÁLPICA. 
§•l0* CFflíJ k primero, fué Don Pedro Barroso de Ribera, 
Mariscal de Castilla , por gracia del Señor Don 
Phelipe III. en i. de Marzo 1^99. Don fiak 
thasár, III. Marqués, fué Gentil-Hombre de, Cámara de los Se-
ñores Phelipe III. y IV.' Ayo , y Mayordomo del Señor Infante 
Don Femando. E l actual posseedor se llama el ExCelentissimo Se-
ñor Dorí Joaquín Pimentél, Protector de la Fe., (ó) 
CONDE DEL REAL 
en encía. 
! > ' L primero fué Don Luis Pérez de Calatayud, 
por gracia del Señor Don Phelipe III. año i f 99. 
Fué este Ilustrissimo Cavallero Virrey de Cer-
e n a > con muchos méritos, y honores. E l actual posseedor es el 
^eleritissimo Señor Duque de Villa-Hermosa. Viene su Excelen-
C l a del primer Rey de Aragón. (7) 
C O N -
rt—— 
Sal J ° s e P h Pellicer escrivió de esta Ilustrissima Familia. 
Mar231" C a s a / ¿ L a r a , toin.'i.fol. 446. num. 23. 
(5\ T ? U c i f e ^ a n Phelipe Comentarios de la Guerra de España, tom. 1. fol. loo. 
Don°T r a S G a r c i a íáH ^ Succession , fol. 112. {n) j) 4. l a n <*e Pedro escrivió de esta Ilustrissima Familia. 
•i ° .Manuel Monsoriu en el año 1654. escrivió la Genealogía de esta 
Zurií?T[T F a m i l i a ' 
* Anales de Aragón, Ub. 10. pan. 2. fol. 339. col. 2. lib.a. cap. 29. 
JoL%oi.coL 2. 
ajo Titul.dclSeñor D. PhelipelUCap.Xfr 
CONDE DEL GRAJAL. 
v 
S. 12. Ip^a ° n J u a n d e V e S a f u é e l P r i m e r ° , por gracia & 
í r f f r S e ñ o r D o n i > l i e l i P e H I i a ñ o IÍ99- en 8 
2flÉS& Enero. Don Fernando de Vega, V. Señor d 
Grajal, fué Comendador mayor de Castilla. Del Consejo de £, 
tado de Don Carlos I. Governador de Galicia, 6cc. (8) 
CONDE DE CJSJS-RUBIOS, 
Año i J99. 
* 
§• 13* «f f i^J íi primero fué Don Gonzalo Chacón, por gracia 
^liagtf del Señor Don Phelipe III. Fué Mayordomo 
^ i S a S mayor de la Reyna. Doña Margarita de Austria. 
Hustrissima Familia, eon muchos méritos, y honores. El actual 
posseedor es el Excelentissimo Señor Don Ambrosio. López de Zu-
ñiga , Conde de Miranda del Castañar. Véase el Cap. X. §.51. (9) 
CONDE DE VILLA-ALONSO, 
enig. de Febrero M¿¿I 9^9. 
§, 14. ¿>i^if^ L primero fué Don Juan Gaspar de Ulloa , por 
m gracia del Señor Don Phelipe III. Fué su Ma-
'J yordomo mayor, y Cavallero de muchos mé-
ritos, adquiridos, y heredados. (10) 
CON-
(8) Don Joseph de Pelliccr escrivió la Genealogía de esta Hustrissima Fa-
milia. 
Haro Nobil. lib. ^.cap. 2. * 
Portocarrero Historia de Molina, fol. 12. 
Moreri Diccionario, letra G. fol. 528. col.i. 
Don Blas García Ley de Succession , fol. 44. 
(9) Haro Nobil. tom. 2. lib. 10. ¿kp. 1 5. 
Moreri Diccionario, letraC. fol. 3. col. 1. 
Don Blas Garcia Ley de Succession , fol. 36. 
(10) Haro Nobil. lib. 10. cap. 32. • s i n 3 a 
Don Joseph Pellicer en el año 167 5. delineó los méritos de esta I»** 1 
Familia. t . r a. 
Don Bartholomé de Zuñida escrivió la Genealogía de esta Hustrissima 
milia. ° . 
fltulJel Señor D.Phelipe IILCap.XF. a f i 
CONDE DE FONTIDUEÑA. 
Gracia del Señor Don Phelipe III. 
en 31. de Enero 1602. 
e T." fúP^A "^  primero fué Don Antonio de Luna , Señor 
4 J p ^ ^ de Fonti-Dueña , Capitán de la Guardia de los 
%$>M/i continuos Hijos-Dalgos de Castilla. Ilustrissima 
Familia. Recae esta excelsa Casa en la del Excelentissimo Señor 
Conde de Montijo , por el casamiento de Doña Ana de Luna, y 
Pon Chiístoval Portocarrero. ( n ) 
C O N D E D E A Y A L A . 
en 31. de Enero 160a. 
§• rá- « S ^ ^ k - ^ .primero fué Don Antonio de Fonseca , por 
gracia del Señor Don Phelipe III. Don Fernan-
do ée Ayala , Fonseca , y Toledo , Conde, y 
Señor de la Casa de Aya la , Gentil-Hombre de Cámara de su Ma-
gestad, su Virrey , y Capitán General en el Reyno de Sicilia, y 
del Consejo de Estado , y Guerra, presentó Memorial al Señor Don 
Phelipe IV. año i ó p . suplicándola Grandeza, que oy tiene esta 
Ilustrissima Familia. (12) 
I i CON-
n " ^ ° n ^ n t o n i ° Agustín Dialogo L nn. 36. y 40. 
Don Blas García Ley de succession , foL 42. 
U2.) Don Alfonso Vázquez de Miranda escrivió la Genealogía, y méritos de 
esta Ilustrissima Familia. 
Don Antonio Agustín Dialogo V. num. 4. 
£j°n Manuel de f relies Asturias Ilustrada , tom. 2. fd. 202. 
°n Atanasio de Ayala escrivió sobre la misma Familia, como también Don 
barcia de Herrera, y Don Pedio Salazar dé Mendoza. f 
i r a Titul. del Señor D.PhelimWt n 
CONDE DE TORREJON. ( 
Gracia del Señor Don Phelipe III, año fi 
o 
§• 17. Oh Francisco Caravajai fué el p r i m e m r 
dador de Monte-Llano , y 4 ^ ° ° * 
Orden de Calatrava, Corregidor de Gran 
ien-
a r en el 
íada, de Toledo; dos veces Assistente , y Maestre de CamooT ? 
de Sevilla. Esta Ilastrissima Familia viene de Sangre R e a , (J 
MARQUES DE L A CASTA, 
Conde deAlaquas, año 160a. 
S' l 8 ' Vt L P r i m e r ° foé D o n L u ! s P a r d o d e ! a Casta,y 
J t l l t A g U l k r ' p o r gracia del Señor Don Phelipe III. 
honores. ( T ¡ P l l u a r i s s i m a P a « ¡ « * » con muchos méritos,, 
CONDE DE VILLALONGA. 
Año 1603. 
** Primero foé Don Pedro "Franqueza > por Era" 
cia del Señor Don Phelipe III. 
CO^-
£ o n Manuel de T r d i 5 t o « « í 7<¡¿ 7 4 , ° 7 3 
jales de P i a s e n ^ 6 2 d e Carava;alescrivió la Genealogía de los C a ^ 3 
(14) Montemayor Oria-
2-7- B. num. 1 0 , ***» V Privilegios de los Ricos-Hombres de Jr*E*n>J* 




B.. primero fué Don femando Puchades., y Bor-
ja, por gracia del Señor Don Phelipe III. És-
___ tallustrissima Casa la posee el Excelentissimo 
Conde de Puño-Enrostro. Véase-el Gap, X H L §• 2 | . .,; • -*) 
CONDE DE CARLET, 
§• a r« f f ^S^® 1 1 J o s e P n de Castelvi fué el primero. Ilustrissi-
mo .Cavallero ya en, el tiempo de Ja .Conquista 
del Reyno de Valencia. Su actual posseedor es 
Don Joaquín Castelvi , Idiaquez , Escrivá , Fernandez de Hijar, 
Conde de Carlet, y de la Alcudia, Barón de Tous•}$ , y Terra-No-
va, ote. Este Cavallero es sobrino del Exceientissimo Señor Du-
que de Granada. ( r ? ) « •' > — - : 
BE JODAR, 
2 2*. 6$SS* í, primero fué Don Gonzalo de Caráyajai , por 
gracia del Señor Don Phelipe III. Ilustrissima 
Familia, viene de Sangre Real, con muchos me-
r i t^en l a Guerra,, Política, y Justicia, (ió) _ 
I Í 2 CON-
. l a g° Males de Valencia , /o/. 3865. refiriéndose ala foj. 4i.delre-
f0 d e * ufante Don Pedro, que consta en el Real Archivo de Barce-
" a i y podría asignar multitud de noticias , y papeles, que omito, 
( i 6 ) P °¿ . n o extenderme^ 
«ivarola Monarquía Española , pan. 1. fol. 366. ':; ; ; ~ ' .{ 
af4 TituUelSeñor D.Phdipe III, CaP%Xy 
CONDE DE CASTELLAR. 
Año 1604, 
• I 
§• «3- On Luís de Vilanova fué el primero,'.Señor de 
Bicorp, por gracia del Señor Don Phelipe m 
Él actual posseedor es Don Vicente 'Castelvv' 
Conde de Castellar , de Bicorp , y de Villanueva , successor del 
Ilustrissimo Señor Don Christoval Monsoriu, del Consejo, y Ca, 
mára de Castilla. Es Cavallero de mucho mérito , Capitán del Cuer-
po de Caravineros Reales. Fué herido en las Guerras de Italia,y 
portadose con el honor correspondiente á su Ilustrissima Sangre, 
ya desde el tiempo de la Conquista. (17) 
MARQUES DE MONTA WIN. 
&M' ¿HKS L primero fué Don Pedro Fernandez de Cordo-
va , IV. Marqués de Priego, por gracia del Se-
ñor Don Phelipe III. gn 9. de Mayo i6o> 
para los Primogénitos de su Excelencia. Ilustrissima Familia, de 
Sangre Real, llena de méritos, y honores en la Guerra, Política) 





L Primero fué Don Juan de Sandoval, pof Sra 
cia del Señor Don Phelipe III. en i¡> d e F e ' 
. — b r e r o 1606. Garma^ m Theatro Universal,^ 
T,¿A * 3 ' *"** <** e l Primer Marqués fué Don Luis Carrillo de 
d ° ' € ° n d e d e *&*\ Governador de Galicia, Virrey de V* 
len-
(17) Véase la nota CAU , . ^ 1 » 
(1») Rivnrola S ^ J 1 t l t u l ° d c l Ilustre Señor Conde de Carlet. 
arquia Española, part.u.. foí.
fu[j¡lSeñor D. Phelipe III.Cap.XF. £¡ft 
Presidente del Consejo de Ordenes. Véase el titulo de 
l^l Vinto, C^. XVI. $. 27. {i9) 
MARQUES DE JLBJXDA. 
Año 16o ?• 
i) On Christoval Milán de Aragón fué ¡éf primero, 
por gracia del Señor Don Phelipe III./año i6o$v 
Este Ilustrissimo Cavallero era IV. Conde de 
Albáy'da, por gracia de Don Juan II. de Aragón, en 8. de Mayo 
iiyy, en honor del Matrimonio , que contrajo su nieta Doña Leo-
nor de Aragón, hija de Don Alfonso de Aragón, primer Duque 
de Villa-Hermosa, X X V I I . Maestre de Calatrava, con Don Jay-
me Milán, declarándole Rico-Hombre de Aragón. Ilustrissima Fa-
milia, llena de méritos , y honores : viene de la Sangre Real de 
los Reyes de Aragón. Su actual posseedor es Don Francisco de 
Paula, Milán de Aragón , Mercader, Vique , Velvis de Moneada, 
Mercader, y Eixarc de Belvis, VIII. Conde , y V . Marqués de 
Albayda, VIII. Conde de Buñol, Barón de Carneóla, Siéte;Aguas, 
Macastre, Yatova, y Hlborache. Señor de la Universidad de Pa-
lomar , y de los Lugares de Adzaneta, Aljorf, Benizoda , y Bu-
Nij Patrón del Convento de Religiosas de nuestra Señora de la 
Esperanza, en la Vega de Valencia, &c. (20) 
<» CON-
d 1 ? e r o e s d e esta Ilustrissima Familia les notó Bleda en la Chronica 
fton M i i ° S d e E s P a n a ' Pa§- I o 6 3 -(20) p i eichor de Teves escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Familia. 
Don A n o Hist°ria del Reyno de Valencia, lib. 9. col. 12.63. 
£>un L n - t 0 n i o A B u s t i n Dialogo II. num. 18. 
f„# s deSalazar, v Castro, Historia de la Casa, de Lar a i tom. a. lib. 2. 
D í a 1 53- num. 20. 
g ° Ana¿" de Falencia , lib. 7. foL 311. B. col. i. , 
o.$6 TitulJclSeñor D. PheUpe 111, Cap.Xy 
CONDE DE JRAMJYONJ s 
y Conde de Biandra , gracia del Señor D0 
Phelipe III. en 7. de Setiembre 1606. 
€ - £7« ÜTfv2A ^ n Alonso de Xdiaquez , Butrón , y n0x> 
fué primer Duque de Ciudad-Real•-, Conde & 
Viandra , y Aramayona, Mayordomo mayor 
y Ballestero mayor de Vizcaya. Comendador, mayor de León en 
el Orden de Santiago. Virrey , y Capitán General de Navarra, 
Castellano de Milán, y Maestre General de aquel Estado, familia 
Ilustrissima, según queda fundado.en el titulo de Duque de Ciu-
dad Real, Cap. i f . §. .^  3. y del Duque de Granada , Cap. XVIII, 
§. 199. (2 1) .,_••._ rJí->~/¿r. 
ARQUES D E FUENTES; E N ' ; 
iy . de Febrero 1606. 
§.28. Ste Marquesado está en un llano, , distante quatrq 
/leguas de Ecija. Le creó el Señor Don Pheli-
pe III. en favor de Don Gómez de Fuentes, y 
Guzman. La Villa de Fuentes se pobló en el año 137?- V01 m 
gran Ca vallero Francés, que vino en compañía de DonJBeítraii de 
Cloquin. (22) 
D U Q U E D E PEÑARANDA, 
gracia del Señor Don Phe%>e III. en aa. <*e 
Mayo, año 1608. 
§• 2P« diÉSÉSk L primero fué Don Juan de Zuñiga \ J ^ . 
. neda, Cavallero, y XIII. del Orden de Sa 
go, Virrey de Cataluña, y Ñapóles ,. C°n» 
(* 1) Rivarola Monarquía Española, pan. 3. foL 4$S. 
fra.) Haro Nobil.lib. i.cavó 
Argotc de Molina XobiL lib.3. cap. 85. 
fitulJdSáor D. Phelipe TIL Cap.XF.^7 
Estado , y Guerra ^ Presidente de Castilla , y Italia , Grande 
r° 'a. Ilüstrissimo, y nobilissimo Cavaílero, Heno de méritos, 
A« adquiridos , y heredados , según dexamos fundado en 
, . ¿e Conde de Miranda del Castañar, Cap. X . §. a i . que es 
celentissimo Señor Don 'Ambrosio López de Zuñiga. (13) 
MARQUES DE GUADALCAZAR, 
en &8, de Enero 1609* 
g »o. «ffip^i ^ primero fué Don Diego Fernandez de Cordo-
c f i a j í v a ? P o r g r a c i a del Señor Don Phelipe IIL Fué 
4J1Í3BI Gentil-Hombre de Boca , y Cámara i Virrey de 
Nueva-España, y del Perii. Don Alonso Fernandez de Cordova, 
y Aguilar, fué Cardenal de la Santa Iglesia, Consejero: de Estado^ 
é Inquisidor General (24) 
CONDE DE PEÑARANDA. 
L primero fué Don Alonso de Bracamonte, Ca-
vallero del Ríal Orden de Santiago , Gentil-Hom-
bre de Cámara del Rey Don Phelipe IIL Assís-
tente, y Capitán General de Sevilla , Ayo del Infante Don Car-
los, La gracia fué del Señor Don Phelipe IIL Don Graspar de 
Bracamonte, IIL Conde,, fué Gentil-Hombre de Camarade su Ma-
estad, Virrey de Napoies, Plenipotenciario para la Paz de Mttns-
r> Presidente de los Consejos de Ordenes, Indias, é Italia ; y uno 
• los Governadores en M menor edad del Señor Don Carlos II. 
CON-
uTii MÉlur 111 r WIMTUTTTUÍ 
Gar, ?/ r 0 l í t Monarquía Española , part> í , :$L AJjL coL 2., 
(H) I) ñ í ú t t ó universal, tonu 4. joL 66> y 2.61. 
Don -R?n 7 , n t o n i o Agustín Dialogo V* tiüm* $3* 
Riva 1 P a r c i a Léy d e Successwü. 
£irm,Tiát'1uiá E-9á/'wIáy part.i.foh 348, col %t 
bl) K-heátr° Universal, tom. 4. foL 308, 
^armaVT¿° l a M o n a r 4 u í d E s P a í w í a i Part' 2 ' / d / ' t41' 'c&* í ' lhca^Q Universal % tom. 4 . /o/ . loa . y n6i. 
if8 Titul. del Señor D.PhdipeWl C 
CONDE DE PAVÍAS. 
Año i 6 n # 
S ' 3 2 ' 9IP^ L P d m e r ° f u é D o n A n t o n i ° ^ Urrea „ 
4 I » cia del Señor Don Phelipe m Fué V g n" 
Cerdeña, y Marqués de Almonir.V T,..'"^. * 
Familia de Ricos-Hombres en Aragón. (ar5) 
AJmonacir. U u s t r i s s i n i a 
ARQUES DE FLORES DAVILA. 
L primero fué Don Pedro de Zuñiga, p o r s r a 
aa del Señor Don Phelipe III. en „ . de A M 
mendador del A. ^ \ ^ ^ C Í S ' a ' ^ k A l d e g ^ > Co-
mendador del Almendra ejo , Bien-venida ^ r v . J ., en la OrH„„ ^„ c • venida , y Corral de Almaguer ^i ¿i ed r ^ r a : a d o r de insiatem'Ge"ti,¿ 
M a g e s t a d ' y s u primer Cavallerizo. (a7) 
CONDE DE SALVATIERRA. 
S ' M m!É °n P e d r o d e A y a l a f u é e l p r i m e r o ' P o r g n d a 
jfflSSt d e I o s Señores Reyes Católicos, año 1492. E 
Don P h t W m l n C 7 ° . r a d 0 e I t i t u I ° en la Corona , el Señor 
miento tt¡ f „ ^ a " ° I Ó 1 2 - l e c o n c e d i ó * D°" VieSoSí'-
sZla P T o a y ° r ' G e M Ü - H o - ' > r e d. Boca, Comendador* 
S i ! , 6 n ^ A 1 C a W a r a ' ^ A g e n t é de Sevilla, fa" 
3 t e ' Ü e n e S a ^ r e Real , esta llena de méritos, A > 
Excelentissi <T-' P ° H t i C a ' ^ J u s"e¡n. Su actual posseedor es d 
Espinóla, y de J a r 0 ' D O n J u a n d e M a t a > Fernandez deCotdov, 
7 <w M Lerda, Conde de Salvatierra, Marqués de Sobros», 
(26) Zurita ¿nales de Ar 
/ hlSeñor D.PhdipelILCap.XF. 2^9 
A? la Puebla, Baydés, y Valero , Comendador de 
uriana de w A 
fitu 
* UKJÍÍn la Orden de Santiago, posseedor de los Mayorazgos de 
Meneses, y Loaysa , Señor déla V i l l a , y Condado de 
' ^ í t t e v , del Estado, y Señorío de Cobeta del Portillo, 
•pp^ rosa aeJ- J ' 
A has Franqueza, Barcia de Mera, Torrecilla del Pinar , el 
!• la Olmada 4e Villanueva del Campillo , el Endrinal , Tor-
San Migué! , Fraeles , Huerta de Valde-Caravanos, Don 
í 1 rente, Huelamo , y Hortaleza, Gentil-Hombre de Cámara de su 
Magestad con Exercicio , &c. (28} 
CONDE DE LA FUENTE 
del Saúco. 
§• 3f* <5P^^ ^ primero- fué Don Pedro Deza , y Guzman, 
por gracia del Señor Don Pheiipe III- en 18. 
de Noviembre 16.112. Ilustrissima Familia, llena 
de méritos, y honores , y tenido Capelos, (ao) 
CONDE DE TRIBIANA. 
^ 3& IR^afc ®^ a ^aria de Guevara; fué la primera Condesa 
de Tribiana, por gracia del Señor Don Pheii-
pe III. año 1 ó 13. Fué hija de Don Pedro , que 
Kk fué 
>gggSmB)BB!IB3ltBBB8BBBnBBBB 
W) Muo-Nobil. lib. 6. cap. 17. 
¿ton Manuel de Trelles emú Asturias-Ilustrada, tóm. 2.. pag. 490. 
a^lazar de Castro Historia de la Casa de Lara , lib. 7. fol. 685. cap. 1 5. 
l»ncado Compendio Histórico , fol. 3 51. "¿ 
U o « Andrés de Morales escrivió la Genealogía de la excelsa familia de bar-
ciento. 
5 0 n Antonio Barva escrivió sobre el apellido de Sarmiento, 
^on Diego Gómez de Sarmiento escrivió la Chronica de los Sarmientos, 
^on Diego Sarmiento de Soto-Mayor escrivió un Memorial, notando su 
j . t i ldad, y Servicios. 
**to Francisco Sarmiento también escrivió otro Memorial sobre la llustris-
I)n lmA C a s a d e l o s Sarmientos, y sus Armas. 
u, n ^egorio de Tania v Salcedo, escrivió sobre el timbre de las Armas 
{ 2 J ^ Sarmientos. ' Y 
y i K l v arola Monarquía Española, part. 2. fol. 382. ; 
2Óo Titul.delSeñor D. Phelipe JJ] n 
fué IV. Conde de Oñate, Excelsa Familia, (i0\ ' *'&, 
MARQUES DE SALINAS 
Gracia del Señor Don Phelipe III, e n . * "• de Julio, año 1609.* 
§ ' " " ®Üt ^ D 0 " L U Í S d £ V d a S C 0 V i r r e y d °s veces i , 
¡>m& Nueva España, y una del P e r u . ftes¡d ' . , 
%Em Consejo de Indias , de cuyo empleo tomón 
session año 1611, (31) * ««ñopos. 
S. 38. 
C O N D E D E M O R A , 
en 8. de Febrero 1602. 
L primero fué Don Francisco de Roxas,yGue. 
vara , por gracia del Señor Don Phelipe III. 
=áf año 1613. Excelsa Familia, llena de méritos, y 
honores en la Guerra, Política, y Justicia. Su actual posseedor es 
el Excelentísimo Señor Don Joseph de Roxas, Gentil-Hombre de 
Cámara de su Magestad, con Exercicio. (32) 
MAR-
^ÉúSmJr^ ^ d l Í C f e ^ S C r i v i ó s o b r e e f i t * Hustrissima Familia. « i^ on lilas García Ley de Succession , fol 8 
Ganbay/f¿. 5 £ ~ // , . 3 ' 
' t a ^ ^ * ' * * ^ " - - i ó sobre ta Armas de <* 
D ° e " P4edd0= & - " ; N j ? ° ' y A V a l a > «" d ano .636. «envió Un H * 
•"""•IM* hspanela , ¡an. 1./»/. 320. 
fltlil 4d Séor D. Phelipe III. Cap.XV. 261 
A* 
S-39- % 
Ste Marquesado está junto á Peña-Aranda, Obis-
pado de Avila. Le erigió en Marquesado el Se-
¡¡3* áor Don Phelipe III. año 1613. Su posseedor 
i Excelentísimo Señor Don Joseph Francisco de Ribera, Bar-
pimentel, Requesens, Quiñones, Zualart, 'Henriquez , Da-
.. ñañiga, y Guzman , Marqués de Mancera , y Povar , de 
Malpica* y Montalvo. Señor-de las Villas de Allariz, Milmanda, 
Percíro de Aguilar, sus Jurisdicciones, y Merindades , Conde de 
Gondomar, Señor de las Villas de Parla, Mariscal de Castilla , y 
Protector de la Santa, y General Inquisición , y Coronel de los 
Reales Exercltos de su Magestad. (33) • ^ • 
MARQUES DE GELO. 
On Hermenegildo Hurtado se titula Marqués de 
Gelo, Ilustre Cavallero , por gracia del Señor 
Don Phelipe III. en 11. de Mayo 1614. 
MARQUES DE L A CELADA. 
tí« ¿T-' x V L primero fué Don Alonso de Aguilar, y Cor-
dova , por gracia del Señor" Don Phelipe III. 
—=5F en 8. de Setiembre 1614. íué ' Mayordomo del 
ñor Don Phelipe III. Ilustrissima Familia, de Sangre Real, lie-
e méritos, y honores^en la Guerra, Política, y Justicia. (34) 
K k 2 ; > - CON-' 
<33) I) 
1) 
j °n Gerónimo de Caravajal, y Ribera •, escrivió de esta Ilustrissima 
p rancisco de Rou, y Valcarcel, escrivió la Genealogía de esta excelsa 
T r S l * d e ^bera. 
^ Í S 0 ^ , fol. 344-
hl r? i s de Aeuilar Ponce de León escrivió un Memorial de esta Ilus-
ión p i l i a > 
R¡v" n , ° Salazar de Mendoza escrivió la Genealogia de esta Familia. 
a barquía Española , pan. 2. fol. 338. 
aóz Titul. del Señor D. PhellpeJU.c -^ 
CONDE DE BELCHITE. 
§. 42. TEfcíSSs A Ilustrissima Familia de Fernandez de h 
:i)ar, 
leza 
de Sangre Real , Ricos-Hombres de ña*. 
en A r a g ó n , entre muchos honores, consig •* 
titulo de Conde de Belchite. E s la excelsa Casa del Excelentissi ? 
Señor Duque de Hijar. (3^) 
DUQUE DE HIJAR. 
§. 43. £ ¡ ^ ^ I ' primero fué Don Juan Fernandez de Hijar, por 
m pfe* gracia de los Señores Reyes Católicos, año 1493. 
vjfe>g>// Después el Señor Don Phelipe III. eligió se-
gunda vez en Ducado la Villa de Hijar en favor de Don Juan 
Christoval Luis Fernandez de Hijar, Señor de Hijar, yIV.Con-
de de Belchite, año 1614, Dimana esta Ilustrissima Familia de 
Don Pedro Fernandez, hijo de Don Jayme I. de Aragón. Su ac 
tual posseedor se titula el Excelentissimo Señor Don Pedro Alean-
tara , Fadrique , Fernandez de Hijar, Silva, Portugal, Portocar-
rero , y Mendoza, Suarez de Caravajal , Ribera , Villandrando, 
Sarmiento de la Cerda, Pinos, Cabrera *Conde, Duque, y Se-
»or de Hijar, Marqués de Oran!, Duque de Lecera, Conde Du-
que de Aliaga, Conde de Salinas, Rivadeo, Valfogona , Guime-
r á , Belchite, y Palma. Marqués de Almenara, y Montes-Claros. 
Vizconde de Illa , Eboicanét, Arque , Foradat, y Ansobell, Se-
ñor de las Villas de Peñalver, y Alondiga, y de las Baronías 
Monovar , Sollana , Guisona , Mur , y Milani , de Peram° 
Peralcos, Estach , y Rocafort. Principe de Pórtela. Señor en o 
temporal, y espiritual de la Villa de Villarubia , de los Op 
Guadiana. Adelantado mayor del Mar Occeano , Y r 
mayor de la Dignidad Real de Castilla. Repostero mayor de 
tilla. General de Cantabria, Alcayde mayor de Victoria r ? 
(35) Donjuán Montemayor Origen, y Privilegies de les Rico* 
Aragón, fol. 34. B. num. 2. 
.Jíomfa 'ts 
/ id Señor D.Pheiipe HLCap.XV. 263 
Kbro. Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , con 
^ ¡ c Í , &C'(36) 
CONDE DE ALIAGA. 
, ¿A « M ? ^ \ Ste titulo fué gracia del Señor Don Juan de Ara-
§• 44* ^i^áa» 
#fíílfcS § o n » e n f a v o r ^ e J a Casa de los Condes de Bel-
U chite, que es la del Excelentissimo Señor Du-
que de Hijar. Véase el §. antecedente. (37) 
MARQUES DE LA TORRE, 
en a 1. de Noviembre 161 £. 
§' M' ¿ 3 l ^ ^ ^ ^ e ^ o r ^> o n Phelipe III. hizo la gracia de Mar-
qués de la Torre á Doña Inés Henriquez de 
Sandoval, Camarera de la Reyna de Francia, 
Viuda de Don Pere Afán de Ribera, Señor de la Torre , en el 
Reyno.de Sevilla. (38) 
CON-
(36) Florian de Ocampo llb. 4. cap. 17. 
I fincado Compendio, fol. 341. 
¿unta Anales de Aragón, ¿ib.3. cap. 12. 
Jpn Manuel de Trilles «t & Jdáwito Jter«<fa , tom. 2. pag. 339. 
, Rivarola Monarquía Española, ¡pVí, 2. fol. 203. 
(37) Montemayor O r i ^ f , y Privilegios de los Ricos-Hombres de Aragón, fal 
f-s 2l'B.num. 11. 
W¿ Don Antonio Agustín Dialogo II. num. 26. - m „ - n w 
Don Diego Matute fcontreras escrivió un discurso de la Ilustnssima Fami-
lia de Sandoval. . , -r. .,• 
"ou Melchor de Teves escrivió la Genealogía de esta Familia. 
aÓ4 Titul.del Señor G«Pkel¿pe ITT r 
CONDE DE VILLANUEVA 
de Cañedo^ año i6 i r . 
S-4& ^ | | 1 J L P r i m c r o fué. Don Antonio de -3?0nse 
J l Q W g r a d a d e i S e ñ o r D o n Piíelip^ ÍJT p e C a , ' P 0 r 
• -ímm milm v viene de Sangre Real. Fué Cav i^ 
Orden de-Santiago. (39) , ^va l l e r o 
• 
del 
MARQUES DE V A L DE-FUENTES. 
Año 1616. 
% 47' W&Í L P r Í m e r ° f U é D ° n A I v a r ° d e S a n d e > Por gra 
g ¡ g | cia del Señor Don Phelipe III. en 20. de Agos-
to I<5I6. Valeroso Coronel , se desempeñó en 
7t:0 TtlfCastellano del G^deM&;rlS 
d Socorro de la Isla de Malta. Possee este titulo/ el Excelentiss^  
mo Señor Duque de Habrantes. Véase el Cap. X V I . §. ^ (4o) 
MARQUES DE VILLAMAYOR 
de las Ibernias^  año 1617. 
S ' 4 8 ' I Í I 1 ^ S e 5 l 0 r D ° n P h e l i P e ™ . concedió este titulo á 
Doña Mariana Vázquez Coronado , Viuda de 
Don Ñuño de Chavez, Pacheco, y Boca Ne-
(39) Haro Nobil. tom. 2 . m. «. c a p 6 oimon de Fons^-. « • •> y' LUr- o. 
Don Joseph d e P . i r P n V 1 ° ^ e n e a l o S í a d e e s t a Hustrissima Familia-
Don P e d r o W n f ! ! ^ 1 " e s c n . v l ° u » Memorial sobre la misma Familia-
Rivarola MonTÁTpT" e S C / " 1 V Í ° l a Genealogía. 
(40) Haro NobVZ ff ***** ' >** *' foL 3 l 6 « 
Licenciado Don TV j ^ 44- c fl 
tiago , / . / . ° 7 ^ l e § o d e l a Mora en el Catalogo de los Cavalleros de San 
Don Blas Garcia T ?„ A C 
q h5^ola , pan. 2. foL 3 6 7 . c o L %, 
fitulJelSeñor D.PhelipelIl. Cap.XF. aót; 
ílustrissima Familia por Vázquez, Coronado , Chavez, Pa-
^ Tv Boca Negra. (41) checoj y 
MARQUES DE PAUL. 
Año 1617. 
§•49- On Antonio de Tacis fué el primero, por gracia 
del Señor Don Phelipe III. año 1617. ílustris-
sima Famil ia , con muchos méritos , y ho-
nores, I. (4») 
MARQUES DE JUVALQUINTO. 
§.?°. jgk L primero fué Don Manuel de Benavides , por 
gracia del Señor Don Phelipe III en 32. de 
U Deciembre 1617. ílustrissima Familia. Su pos-
seedor es el Excelentissimo Señor Conde Duque de Benavente, 
Véase el Cap. VIII . §. ó. (43) 
CONIffi DE REVILLA. 
fcn. L primero fué Don Alonso de Velasco , por gra-
cia del Señor D . Phelipe III. año 1618. ílustris-
sima Familia , llena de méritos , y honores en la 
Jerra, Política, y Justicia. Viene del centro de la Nobleza de 
unas. Don Pedro de Velasco fué Capitán General del Exerci-
# t o ? 
, ®°P Rodrigo Barriente de Meneses escrivió sobre la Ilustre Familia de 
los V 
El Padr azquez. 
(n) R 
*f adre Alfonso Ramón escrivió la Vida de Don Fernando de Cordova , y 
Soca Negra, Marques de Villa-Mayor. 
Tul' K \ v a r o l a Monarquía Española, pan. i.fol.2.46 
l°h?e V e l § a e n e l a n o 1645._publicó en Antuerpi; elho ia un tomo en foleo sobre U%\ ""Or>or de esta ílustrissima Familia. 
1) i°. n J a v r ne Imhorf escrivió la Genealogía de esta ílustrissima Familia. 
° n -Oiego Vázquez de Sandoval escrivió de esta ílustrissima Familia, y 
c° Publicó la Obra en Ñapóles, año 1696. B ° n -Blas C "*. v u *«t cu i , » ^ ^ , __.,.. 
barcia tula Ley de succession, foL. 105. 
•266 Titul.del Señor D. Phelipe III r ^ 
to, parala reparación de Cádiz, año 15-96. y v ¡ J 
Real. (44) n e d e S^gre 
MARQUES DE CALANDA 
y después Marques de Aguilar. año 1608 
$fc IlfigJ L primero fué Don Martin de Alagpn C < 
dador mayor de Alcañiz , del Orden de Cal 
traya. Cessó este titulo á causa de un Pleyto • y 
se hizo merced de Marqués de Aguilar a Don Martin Artal de Ala-
gon , Primogénito del Conde de Sastago, y la gracia fué en el año 
1608. por ei Señor Don Phelipe III. (4f) 
DUQUE DE CIUDAD-REAL. 
§. f¡£ *&MW$- ~& primero fué Don Alonso Idiazquez., Butrón, 
4 ¡ r i f e y Moxica , Señor de la Casa de Idiazquez, por 
ImMmÉJÍ gracia del Señor Don Phelipe III. Fué Conde 
de Viandra, y Aramayona, Montero ,' y Mayordomo mayor de 
Vizcaya, Comendador mayor de León en el Orden de Santiago. 
Virrey, y Capitán General de Navarra, Castellano de Milán, y 
Maestre de Campo General. (46) 
DUQUE DE B1ÑOS. /' 
§• U: 3gj5S| L S e ñ o r Don Phelipe III. hizo gracia de este 
J K ^ t j t u i o ^ y después .se radicó en la Ilustrissima Ca-
sa de la Cerda, en la rama de Ladrada. Supa 
see-
ram. g 7 " á ° " ' j ^""ligios de los Ricos-Homireí de Jra¡on,fil-^-
Don Thomas rl» ~v AP t& 
Ilustrissima » ¡ i M l ? Í M e s c r i v ¡ ° u n Memorial sobre la Nobleza « £ 
(46) Rivarola MonaV^ E s p a 1 w l a ¡ p ^ ¿ ¿¿ ^ y ^ 
í , Jc¡Señor D.PheUpe ULCap.XF. 267 fitu 
*dor se 
\A 5D 
"rula el Excelentissimo Señor Don Antonio Ponce de 
ñola de la Cerda, Lancastre, y Cárdenas , Duque de Espi 
Cavallero del Orden de Santiago, Comendador de Calza-
Theniente General de los Reales Exerci.tos, Capitán de la 
' ,' f mpañia de Guardias de Corps Españolas , y Gentil-Hom-
, caniara de su Magestad , con Exercicio. Viene su Excelen-
" A Sangre Real por muchas lineas; y para delinear sus meri-
v de sus Antecessores, seria menester volumen especial. (47) 
tos) y 
CONDE DE CANTILLANA. 
§• (f • T I S ^ ^ n J u a n fícentelo de Leca fué el primero , por 
gracia del Señor Don Phelipe III. Ilustrissima 
Familia en la Isla de Córcega , y de muchos 
servicios'en la Guerra, y Política. Fué Don Juan Alcay de mayor 
de Sevilla , y Capitán , eo Cabo de las quatro Compañías, que la 
Ciudad embió á el socorro de Lisboa, que estava acechada por los 
Ingleses. Acompañó al Señor Don Phelipe II. en el viage á In-
glaterra. Viene esta excelsa Casa de la Ilustrissima de Colona, 
oriunda de los Emperadores de Oriente. Y esta Ilustre Familia se 
ndicó en Sevilla en tiempo del Señor Don Carlos I. (48) 
MARQUES DE-VEDMAR. 
6. «51^ =^ 1 L primero fué Don Alonso de la Cueva , por 
gracia del Señor Don Phelipe III. Fué Don 
Alonso Cardenal de la Santa Iglesia. Don Isi-
;° d da Cueva, IV. Maques de Bedmar, fué Cavallero del In-
l e J)rden del Sancti-Spiritus , Comendador de Horcajo en la Or-
E l den 
¿1 x rJñcado Compendio Histórico , fal. 336. 
aróla Monarquía Española , pan. 2. /0 / .34I . Véanse los fundamentos 
!°Dre e l Cap. X I . Q. ¿ t . que contiene el titulo del Excelentissimo Se-
U 8 N n o ¿ D "quc áe Arcos. . 
¿ n , ? N o M L M- 9- cap. 10. 
kív? 1 e M o l i n a ilh- *• caP' I 3 4 - / o / - 2 5 2 -
o l a Monarquía Española , pan. 1. fol. 372. 
z6% TituL del Señor D. P/u¡tpeíJl% Cap YP 
den de Santiago , Governador de las Armas en l Q s p 
Virrey de Sicilia, Presidente del Consejo de Ordenes, yCr XOí' 
del- de Guerra. Este Marquesado está en Andalucía entre B* 
Ubeda.' Su actual posséedor es el Excelentissimo Señor D ^ ' } 
Upe Pacheco de la Cueva, Acuña , Bobadilla, Fernandez \T 
qués de Bedmar, Moya,-y Asentar, Corónele los.RealesE-^  
citos. Late en las venas de su Excelencia Sangre Real, y s u * 
milia está llena de méritos, y honores en la Guerra, y p ^ 
ca. (49) 
MARQUES DE CASTEL-RODRIGO. 
$• Í7' d ^ J ^ primero fué Don Christoval de Maura , en 
Portugal, por gracia del Señor Don Phelipe 
III. y ya tenia el titulo de Conde, por gracia 
de Don jPhclipe II. Fué Grande de Castillla , Sumiller de Corps, 
y Camarero mayor de su Magestad , Virrey de Portugal 7 Comen-
dador mayor en el Orden de Alcántara. Don Juan de Moura,II. 
Marqués de Castel-Rodrigo , fué Conde de Lumiares , Grande, de 
' Castilla , Comendador mayor de Alcántara, Gentil-Hombre de Cá-
mara de su Magestad, Embaxador en R Q S M , y Governador de 
Flandes. E l actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Gil-
berto Fio de Saboya, Moura, Corte Real, Moneada'* -Espinóla, 
y la Cerda, Homo D e i , Marqués de Castel-Rodrigo, y de Almo-
nacid, Principe Pió, Duque de Naxera , Principe -de. San Gei 
ro , Noble Beneto. Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, con 
Exercicio. Cavallero del Real Orden de San Genaro. Late en 
venas de su Excelencia Sangre Real po¿* muchas lineas , X 
llena de méritos, y honores/en la Guerra, Política, y J u s t i c ¿ a ; 
forma, que Don Manuel de Moura, Marqués de Castel-Rodng 
(49) Trincado Compendio Histórico , fol. 337, 
Don Antonio Agustín Dialogo IV. n. 4. y 8. L A n \oim 
Don Juan de Trillo , y Figueroa , escrivio un Memorial , notando 
tos de esta Ilustre Familia ; y á parte un Árbol Genealógico-
Cxarrna Ueatro lnivena¿,,tom. 4. fot. «joi, -y 130.. • • ' 
rtf 
í fJ.dd Señor D.Phelipe Hl.Cap.Xr. 2,69 
* A • Ilustre y y reparo moderno de la antigua Familia de ¡9$ 
CONDE DE PEÑAFLOÍL 
L primero fué Don Francisco Ponce de Villacis, ' 
Corregidor de Segovia , y Toledo. Consejero 
^__ ' de Hacienda. E l Mayorazgo está en el Reyno 
de Sevilla. Esta Ilustrissima Familia tiene Grandeza de España, 
concedida por el Señor Don Phelipe V . (fi) 
CONDE DE YILLANUEVA 
en Valencia. 
§.{9. l ^^SJ i On Juan de Valterra, y Blanes, fué el primero, 
i R S C por gracia del Señor Don Phelipe III. Ganó 
a l s l í© este Condado el Ilustrissimo Señor Don Chris-
toval Monsoriu, del Consejo , y Cámara de Castilla : y por su 
muerte ha tomado la possession Don Vicente de Castelvl , Conde 
de Castellar, y de Bicorp, Capitán de Caravineros Reales. Fami-
lia Ilustrissima ya en tiempo de la Conquista, (f 2) : : 
L l 2 CON-
(5of Don Manuel de Faria ,. ySousa .Historia de Portugal, p a ^ . cap, 3,' 
~f0^ $99> col. 1. verso : tks primeros.-'" %\*% 
Trincado Compendio Histórico, fol. 3 3 8 -
w-orcri Diccionario, letra C. fol. 3^2. col. 1. 
Dicho Don Manuel Faria escrivio la Historia de los Marqueses de Castel-
_ Rodrigo, con méritos, y honores. 
Uon Juan Bautista la Baña también escrivio de esta excelsa familia. 
juvarola Monarquía Española, part. 2. .fol. 88. 
..^^Theatro Universal, tom. 4. fol. 64. y 7 6 - . 
^) Don Onofre Yicente Escriva escrivio la Genealogía de esta Ilustnssuna 
familia. 
Zurita Males de Aragón, pan. 2,. lib. \i. cap.69. 
§. 6o. 
270Tkul.deiSeñorD. PhelipeJU n . 
CONDE DE SIN ARCAS 
L primero fué Don Jayme Serado j , 
Vilanova, por gracia del Señor Don p t 7 * * 
Fué IX. Vizconde de Cheiva. S u J ^ 1 1 1 
dor es el Excelentissimo Señor Duque de Vil?, u ' P 0 8 * 
el Cap. XIII. g. 4 7 . > ^"Hermosa. V e i S ! 
MARQUES DE 0RELLANA. 
§• 61. \!mg\ L primero fué Don Pedro Rodríguez f ornes, 
por gracia del Señor Don Phelipe III. Fué Gen' 
yordomo de Don P ^ V . ^ * ~ 
C m ^ M VILLA-MEDIANA, 
$, 62. 
¿/2 1 a. ¿& Octubre I6OQ. 
On Juan de Tacis, Cavallero del Orden de San-
tiago, fué el primero, por gracia del Señor Don 
c H , - Felipe III. Familia Ilustrissima: viene de San-
« 1 w ' T7 e S t á l k n a d e m e r i t o s > Y honores. E l actual posseedor 
¿ i vt::ífc° s;ñor D o n joseph de G u z m a n » c ° n d e * 
(53) Don Blas Gairi<m ™^^s™SSS5S!!5-«55a!fi!^ 
Salazar deMendSi ty *'^«^n , fol. 116. 
Don Antonio & n ' f ^ 4- ^ _ 
(54) Haro Ncbit^b 6 D'a¿0S°f' * 4> 
Julio Chiflecio íscüñrj a l V- *-&- *44> 
V 1 ° d e ^IluítrissimaFÍJiíia, ano I*** 
MAR-
fitul.delSeñorD.PhellpelILCap.XF. <ij 
MARQUES BE ALENQUEZ. 
S. 63. Jj primero fué Don Diego de Silva, y Mendo-
za, por gracia del Señor Don Phelipe III. ti-
r^ ruándose Marqués de Alenquez, Conde de Sa-
linas V Rivadeo , Duque de Francavila, Repostero mayor de Cas-
tilla Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara , Virrey 
de Portugal, Presidente de su Consejo , y de las Cortes de Mon-
son..(?f) 
MARQUES DE VALLE-SERRATO. 
§•^ 4* CJFÜ^ k primero fué Don Juan de Acuña , Señor del 
Valle, y Alcantarilla, Presidente de Castilla , y 
Hacienda. Ilustrissima Familia, con muchos mé-
ritos, y honores en la Guerra , Política , y Justicia. Viene del 
centro de la Nobleza de Asturias , y Cantabria. Y fué Notario ma-
yor del Reyno de León. (c6) 
US 
MARQUES DE ELICEDA. 
ÍIRP§& "k P r i m e r 0 fu£ D°n Rui Gómez de Silva , Con-
^ r r a S ^ e ^ e Galve. Fué Alférez mayor de Ciudad-Ro-
y^Kj dugo. Gentil-Hombre de Boca de Pjielipe II. 
%ordomo mayor de Don Phelipe III. ($7) 
M A R -
(srt g Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 86. 









iv lX Antonio Agustín Dialogo V. nn. 23. 41. y 43. 
^ ^ Guillermo Imhof cscrivió sobre esta Ilustrissima Familia. 
Gan ,j! l l e ^ d e Trelles Asturias Ilustrada , tom. 2.^ en foleo , pag. 387. 
>">) I)3 [^tr°Uw&írsal\ tom. 4. /c/ . 77. 2.62.. 3/461. 
¿ Q T ° n . Blas Garcia Ley de Succession ^ fol. 100. 
MIIS d e Sal a z ar , y Castro, escrivió quatro tomos en foleo sobre esta 
e x c ^ a Familia, y enlaces. 
tí$& TlluL del Señor D. Fhelipe III.Cap.Yir 
MARQUES DE SAN GERMÁN 
arques de Hinojosa. * . 
§. 66. -3152®. 0 n J u a n d e Mendoza fué Marqués de San Ge. 
á l ^ M L man , -y de la Hinojosa ., Comendador de Yes-
f i l i l í© te , • Bastimentos del Campo de Moiitiel, y ^ 
Aledo, y Totana en la Orden de Santiago , Embaxador de In-
glaterra, Governador de Milán , Gentil-Hombre de Cámara de.su 
Magestad , Virrey de Navarra , &c. La gracia fué del Señor Don 
Phelípé III. ($-8) 
CONDE DEL CASTRILLO. 
$'• ^J cJfesS ^ Pr'imQW ^ ^on Berriardino de' Avellaneda, 
por gracia del Señor Don Phelipe III. Fué 
Obrero de la Orden de Calatrava, General de 
ía Armada de U Guarda de Indias, Assistente de Sevilla , Presi-
dente de su Casa de Contratación , Mayordomo de laReyna,y 
Virrey de Navarra. Véase el titulo de Cond?deOrgáz, Cap. XIII. 
§ . Í3 . Y^ Don García de Haro , y Soto-Mayor Y l í . Conde, fué 
del Consejo de Estado, y Presidente de Castilla. {<¡9) -: 
cc^-
(58) Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 73. 
Don Blas García Ley de Succession , fol. 105. V -f l Q.%^ '• 
Don Manuel de T.rélles en su Asturias Ilustrada, tom. 2-J01-'* 
Don. Antqnio Agustín Dialogo V. num. 53. 
(59) Garma Theatro Universal, tom.4. fol. 85. y 264; •'/.-* -AU 
Don Alfonso Nuíiez de Castro escrivió de esta Itustrissima **m Jluí^' 
Antonio de León Pinelo escrivió un 'Discurso Genealógico de e*1 
sima Familia. 
lid Señor E.PhdipilW.Cap.XF. 373 
CONDE DE GONDOMAR.'." 
t& ^mi 
\j primero fué Don Diego Sarmiento de Acuña, 
ffíS&L ñor sracia del Señor Don Phelipe • III. Señor 
á¡fóy§ de Vineros, Governador perpetuo de Bayona, 
A- del Palacio de San Gerónimo de Madrid, Comendador de 
o Guadalenza, y Monroyo en la Orden de Calatrava, y 
A'toador General, Mayordomo del Rey, Embaxador en Ingra-
ta , Francia, y Alemania. (60); ; ' . - ' i 
CAP. 
h C Í a r m a Theatro Universal, ÍOOT. 4. > / . 82. _ _ 
0 n francisco Sarmiento escrivio de esta Ilustrissima Familia. 
^74 TituL del Señor B.Phellpe lY.Ca y> 
CAPITULO XVL 
QUE TRATA BE LOS TÍTULOS 
de Castilla > creados por el Señor BÍ 
PhelipeWr' 
wn 
§• *• - I S w r a S S S I N el Cap. I. §. 2ri8. se nota este Rey-
nado. Nuestro Soberano el Señor D°n 
Phelipe IV. fué llamado el Grande. Tuvo 
muchas Guerras. E n el año 1624* inS" 
Itituyó el Almfcantazgo. En el año 16^ 
. „ .' estableció la Junta de Competencias. En 
tí anp ife& creó el Consejo de Flandes , y de Borgoña. En d 
ano 1631. se estableció el Derecho de Media-Anata. En d * 
1^9. se engió en Parroquia la Real Capilla de Palacio. B» d 
CasnMl, w S e , i m P r i m i e i - 0 n las Leyes de la Nueva Recopilación * 
v-asniia. E n el rl» »/c- míe 
tien P „, - , " • S e e s t a Weció la Junta de Millones , 9 
nene su e sped í cuerpo de Leyes , con fuer2a de Leyes * & 
la-
ftul del Señor B.Phelipe IF.Cap.XKL aj ¿ 
y murió su Magestad en 17. de Setiembre 1665:. a los óo. 
*: A*«i edad. Y está enterrado en el Panteón Real del Escurial. años ae ^  • 
i a 5 TÍTULOS CREÍDOS EN 
este Rey nado y son los siguientes* 
CONDE D E NA V ALAMOR AL, 
Ano 16a 1. 
S 2 ' d H ^ 1 í* primero fue D o n Balthasar de Ribera, Primo-
génito del Excelentissimo Señor Marqués de 
! 0 Malpica, por gracia del Señor Don Phelipe I V . 
en6.de Agosto 1621. Ilustrissima Familia , llena de méritos , y 
honores en la Guerra, Política , y Justicia, según queda notado, y 
fundado en el Cap. X V . §. 10. (1) 
MARQUES DE V I L L A N U E V A ' 
de Balduera. . ( 
L primero fué Don Fadrique de Toledo Osso-
rio , por gracia del Señor Don Phelipe I V . F u é 
Comendador mayor de Castil la, y de Valderi-
s e n el Orden de Santiago. Ilustrissima Familia : viene de San-óla "D . . 
' - ^ a l •> con muchos méritos , y 'honores en la Guerra, Política, 
y J^ticia. ( 2) 
M m C O N -
' Do T B l a s G a r c i a Ley de successwn, fol. 112. 
(a\ £ Julián de Pedro escrivió de esta Ilustrissima Familia, 
^ivarola Monarquía Espaíwla , /wrí- *¿ / ^ - 33 *'* 
úf6 TitulJJSeñor D,Phelipe IV. Cav.Xy¡ 
CONDE DE BAÑOS. 
Año i6ai. 
g. 4. ¿ Jü^V L primero fué Don Sancho efe Leyva p0r „ 
cia del Señor Don Phelipe IV. en 2. de \" 
viembre 1621. Fué Don Sancho Cabeza yS« 
ñor de la excelsa Casa de Leyva, Cavallero del Orden de Santia-
go. Don Sancho Martínez de Leyva, fué Capitán General de las 
Galeras de Ñapóles, y después de las de España. Don Pedro de 
Leyva, y de la Cerda, III. Conde de Baños, fué creado Grande 
de España, por gracia del Señor Don Carlos II. en 6. de No-
viembre 1692. Su actual posseedor es el Excelentísimo Señor 
Don Joaquín Ossorio , Moscoso , Guzman, Conde de Baños, Se-
ñor de Gíner, de Leyva, y Villas de Tirgo , Santuarde , Velas-
co, Villanueva, Tovia, y Boso : Gentil-Hombre de Cámara de su 
Magestad, con Exercicio , y C avallerizo mayor de la Señora Rej-
na Madre, ( que está en gloria ) Cavallero del Insigne Orden de 
San Genaro. Su Excelencia viene de Sangre Real, por muchas li-
neas; y para referir los méritos, y gloriad de esta excelsa Fami-
l i a , era menester un tomo especial. (3) 
MARQUES DE LOS BALBASU 
§. r-
Año 1621. 
L primero fué Don Antonio Ambrosio de Es-
c«. ex i> pinola, nobilissimo Geno vés , por g « c i a 
ñor Don Phelipe IV. en 17. de Detíembretf ^ 
Fué Principe de Serravale, Grande de Castilla , Cavallero o* 
ClCT-
(3) Don Onofre Vicente Escrivá notó la descendencia de los Osso 
JJonJoseph Pellicer delineó los Servicios de esta Ilustrissima W* 0. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , ftwi.a. M. < / ¿ 3 í > -
Don Bernardino Carrillo «crivió la Chronica de esta Ilustra*»** 
Moren Dicaoaario UtraB.foL 581. col. i. 
Trincado Lompendio, /<,/. y£~ ' 
T 
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O-den del Toyson, Governador de Milán , y Capitán Gene-
SlgDj los Exercitos de Fland«s , y el Palatinado, Esta excelsa 
1 3 ra viene de Sangre Real, y está llena de méritos , y hono-
Su actual* posseedor es el Excelentissimo Señor Don Carlos 
' in Espinóla f de la Cueva, y de la Cerda , Marques de los 
.. s e s ? Duque del Sexto-Roca, Piperaci, Peutime , .Monteve-
Monte-Martinez , y Pacemo , Barón de Guisona ,. Feudata-
• de Cavalnocetto, y Pontecuron. Gran Proto-Notario del Con-
ejo Supremo de Italia, Comendador de Malagon en la Orden de 
Calatrava, Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, con Exer-
dcio Brigadier de los Reales Exercitos , y Coronel del Regi-
miento de Cavalleria de Montesa. (4) 
DUQUE DE SAN PEDRO. 
§• 6- ¿a'g^V $ t a e s *a Hustrissima , y excelsa Casa de Espi-
nóla en Genova: ya estava en el año 1102. lle-
na de Héroes. Don Francisco Maria Espinóla, 
Duque de San Pedro, fué Principe Soberano de Molfata , Cava-
Uero del Orden de Ssssicti-Espiritus, por gracia del Grande Luis 
XIV. Y fué Grande de España. (?) 
MARQUES DE BAYDES, 
Año i6aa. 
# 
* " 1f3§^ G n Diego López de Zuñiga, fué el primero , por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 11. de 
Febrero 1Ó22. Don Juan de Zuñiga fué Obis-
Mm 2 po 
\i^"?* Thz«troUniversal, tom, 4. foLZi* 
D o ^ T C o m P ¿ n d i o Histórico , fol. 320, 
M Q 1 . l a i l Lañez en el Prologo a la Historia del Señor Don Phelipe IIL 
R- U r e r lP' l ccionaño , letra B. fol. 37* coL a. 
(r\ ¿ . a Monarquía Española , pan. 2.. fol. 51» 
«-farola Monarquía Espolióla, pan. 2. fol. 3 50. 
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po de Cartagena, Comissario General de Cruzada T ^ 
neral en España, año 1602. (ó) * n(lüisiclor Ge. 
MARQUES DE SAN MARTIN 
m * 
¿H» S 3 n M « i n „ » . . . „ _ _ ' S e t " u l ° «arques d e ?an Martin, y Burgomanero, Principe delSa-
i i l S ^ S ) ero Imperio , Cavallero de la Orden de la Anui> 
ciada, y del Toyson, General de los Hombres de Armas del Es 
tado de Milán-, Theniente General de la Cavaileria de España 
Gentil Hombre de Cámara del Cardenal Infante, y su Cavallerizo 
mayor. (7) 
MARQUES DE BELMONTE. 
Año i6aa. 
§• 9. ¿ J l p ^ I* primero fué Don Jayme Manuel Manrique de 
IMJ^J Cárdenas, por gracia del Señor Don Phelipe 
IV. en a i . de Setiemtee 1611. Fué. Duque 
de Naxera, y no dexó succession. Don Alonsp Manrique fué Car-
denal, é Inquisidor General, añp 1^38, (8) 
$0' 
^ \ , u a r m A T h e a t r ü U í ú ^ s a l , tom.4. M «A oalazar Origen de las Dír,*; J\A A I-' 3 o5» 
W F t ^ L : S t r O A m b r o s i u d c M - ' - - k v t ó 1 a C c „ e ¡ , l o g ! a a e « t t » * * 
^ W A W t e ^ o ^ h ^ t D / A 4 e S ^tistevaii , y Valladolid. 
Don Juan de S a ? r a r v f ! "" M a d r i d » a ñ o * 6 ^ - ™ t o m o e n * l n S II. Por Don Tu™ £ P 5 °^ C í l d M e ««<«»l ¿1 Señor Don Carlos" 
£ por g r a c h t l I - ° ' £ * « " " * nota el titulo de Conde de Jielmon 
Salazafde Alendo r ? ° r ^ C a r l o s " • 
ultima serie de titulo g C " d c l a s D i § n i c l a d e s Seglares de Castilla» 
G a r m a " w ^ ^ ^ s ; ^ . 4 . / ^ 3 o x . 
en 
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MARQUES DE FALBUNQUILLO. 
§.i°-
Año 1623. 
L Señor Don Phelipe IV. en 1. de Mayo 1623, 
hizo gracia de este Titulo á Doña Francisca 
Ossorio, consorte de Don Rodrigo Henriquez. 
T71 ctual posseedor es el Excelentissimo Señor Conde de Miranda 
de] Castañar. Véase el Cap. X. •§. 41. (9) 
CONDE DE OLIVA. 
Año 16 no l o a a . 
§.n. L primero fué Don Francisco Calderón , por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 17. de 
'i Agosto 1623. (10) 
MARQUEJ DE VALDUESA. 
Año 16^ 24. 
§. 12. flSB^L L primero fué Don Fadrique de Toledo v Osso-
rio , Capitán" General del Reyno de Portugal, y 
de ia Armada del Mar Occeano , por gracia 
kl Señor Don Phelipe IV. en 17. de Enero 1624. Ilustrissima 
Emilia, llena de meritoí, y honores en la Guerra , Politica , y 
JUstáa. (11) 
CON-
%' Salazar, Origen de las Dignidades Seglares, nota final. 
. Don Bernardo Cardillo escrivió la Chronica de esta Familia. ; 
( , ° ) í r . Phelipe Gándara escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Fami-
^ r T Mendoza, Origen de las Dignidades de Castilla, en la nota ul-
6 ¿ 5 V í t ó S 3 ; Herrera Maldonado escrivió de esta ^ ¿ ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
S a l?*ar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , en el Apéndice * i 
timo, -
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CONBK DB VJLFERBE. 
Año 162,4,. 
S* n ' ^ Ü l L p r Í m e r ° f u é D ° n D i e g 0 R u i z d e Alarcc 
gracia del Señor Don Phelipe IV 
Enero 1624. Iiustrlssima Familia, con ''" * 
o -~ «c -amrcón nn 
r i  l r  li  I  
much^
méritos en la Guerra. (12) 
CONDE DE CASTRO-NUEVO. 
Año 162,4,. 
§. 14. ^fj^^Sj On Chrístoval de Pones, Henriquez,y Guzman, 
^ B r a l * fué el primero, por gracia del Señor Don Phe-
.ffllSIÍS) upe IV. en 31. de Enero 1624. Fué Mayor-
domo de Semana. Iiustrlssima Familia. Véase el titulo de Marqués 
de Quintana. E l actual posseedor es el Excelentissimo. Señor Don 
Joseph de Guzman, Conde de Oñate, Cap. X . §. 22. (13). 
CONDE DE CEDILLO. AÑO 160* 
$¿t(. ' ' f i f e ^ L primero fué Don Antonio Alvares de Tole-
JJIErs. ¿ 0 ? p 0 r g r a c ¡ a ¿el s e ñ o r Don Phelipe IV. 
« B É I S / 31- d e Enero 1Ó24. Excelsa Familia, llena de 
méritos, y honores en Ú Guerra, Política, y Justicia:'y tiene el 
titulo de Notar in m a ^ v A~ rv._. , , A 
MAR-
" - « «i viucua , r o i i t i c 
titulo de Notario mayor de Granada. (1$ 
{12)J*™¿ ° r i g e n d c ^ ¿ ¡ i ^ ^ 
( l 3 ) m S a . n I > h e l Í p e d e P o r r e s c s c r i v i ° la Genealogía de esta Ilustrissima F '^ 
m ¿ l " Z l q U h E s p a ñ ° l a - ^ . ¿ . /<¿ 347- también le titula Bfa*¥* 
( l s l w r ^ w n d ° Z ^ °dSen d e las Dignidades Seglares, notafinal-
Rivarola Monírauiaw^ e n e a , l o g w de esta llustrissima Familia. 
' *st***la , pan. 1. f0i, 3 I 3 . 
I ' • • 
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\ MARQUES D E ALMUNIA. 
J Año 1624. 
¡PT»^^ L primero fué Don Diego Fernandez de Cordo-
j i M ^ mi, por gracia del Señor, Don Phelipe III. pa-
i í l á S ra ei posseedor del Mayorazgo , que, fundó ; y 
co el titulo en tiempo del Señor Don Phelipe IV. día ao. de 
\í /n 1624. EÍ actual posseedor es el Exceientissimo Señor Con-
1 de Fuen-Salida. Véase el Cap. X . §.23. Don Alonso Fernandez 
de Cordova fué Cardenal, Consejero de Estado , é Inquisidor Ge-
neral en España. (i{) 
MARQUES DE BRANTEVILLA. 
Año 1624. 
§.17. flESSl E primero fué Don Henrique de Zuñiga , Primo-
génito del Marqués de Miraveí. La gracia fué 
del Señor Don Phelipe IV. en 17. de Agosto 
1624. Don Juan de Zuñiga fué Obispo de Cartagena, é Inquisi-
dor General en España^ (16) 
MARQUES DE BAYONA. 
§• 18. - Ü T 1 ^ ^ On Gerónimo Pimentel fué el primero, por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en f. de Mar-
zo 162f. hijo del VIII. Conde de Benavente. 
Ustrissima Familia, de Sangre Real. Véanse los fundamentos so-
te "»Cap, VIII. §. 6 . ( I 7 ) C Q N _ 
^S) Salazajr , Origen de las Dignidades Seglares de ¡Castilla, en la nota fi-
nal de títulos. 
( i f i w a , Theatro Universal, tom. 4,'fol. 308. ' "" 
v v) ^alazar, Ori«en de las Dignidades Seglares de Castilla , en la nota final 
de títulos. D 
Antonio de Lebrija escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Familia. 
^ 0 r » Balthasar de Zuñiga también escrivió la Genealogía de esta Familia. 
hJ^.'Meatro Universal tom. 4. fot-305. 
¡) Kivarola Monarquía Española , pan. t.foLaZt* col. x. 
§• !?• 
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CONDE BE VILLADA. 
Año i6it. 
% primero fué Don Henrique fejtay „ 
r z d e G u z m a n ' h i ' o m ^ r d e i M a : * 
T a v a r a ' P ° r gracia del Señor Don VuT k 
ano ,<%. con perpetuidad para los Primogénitos de la c ' * ' V ' 
hombres, como mugeres. (18) !?: - ^ 




L Señor Don Phelipe I V . en 18. de Mayo ,*, 
concedió este titulo perpetuo para los Prim„. 
gerutosdela excelsa Casa de los Condes de 
CONDE DB HUMANES. 
Año 162,1;. 
S- 21. L primero fué Don Francisco de Eraso , porga 
cía del S eñor Don Phelipe IV. en 22. de ¡4° 
* . r l62?' F u é Maestro del Serenissimo Señor Jar 
rante Cardenal. Ilustrissima Familia en el Reyno de Navarra. (20) 
% 
CON-
^ió) Salazar o * j 
Pedro de So le r í a l a S D i S n i d * f c s Seglares de Castilla, nota ulM£ 
(19) Salazar, O H S T C ^ i v i ó d e e s t a Ilustrissima Familia, ano 1 ^ 
(20) Salazar, o"f e " w f % n i d a d e s Seglares de Castilla , nota nf-




CONDE BE: COLMENAR 
de Oreja. 
Año i6<i^. 
c no 'f^^í On Bemardino de Velasco , Ayaia , Roxas , y 
yXSSsL Cárdenas, fué el primero, por gracia del Señor 
sllJP© Don Phelipe IV. en 9. de Setiembre 162^. Su 
padre Don Antonio fué Señor de Villanas , y Mayordomo del 
Señor Don Phelipe III. Ilustrissima Familia , llena de méritos, y 
honores. El actual posseedor es el Excelentissimo Señor Conde de 
Fuen-Salida, Véase el Cap. X, §. 23. (21) 
MARQUES BE FILLA-HERMOSA. 
Año 16525;. 
§•23.* <¡JJ^5I, L pr^ero agraciado por el Señor Don Phelipe 
^|Myte IV. con este titulo enaf. de Noviembre 161$ 
-~H2I fué Doña Lorenza de Sotomayor. Don Alonso 
Sotomayor, hizo grandes servicios á los Monarcas Don Pheli-
^ *H* y IV. en Flandes , Chile , y Tierra-Firme. Ilustrissima 
arnilia, llena de méritos, y honores en la Guerra , Política , y 
Justicia. Véase en aste Cap. §. 94. (22) 
& 
\ 
Nn M A R - •' 
k *) I>on Alfonso Vázquez de Miranda escriño sóbrela Grandeza de la ex-
^«IsaFamilia de Velasco , y Avala , año 1655. 
(22^  V aí°i Monarquía Espaaola , pért, 1. fol. 424--
V ™5**ar-, Origen de las Dignidades de Castilla, nota final, 
n .Diego Sarmiento de Sotomayor escrivió sobre esta Ilustrissima Fa-
E n h a ' . 
licenciado Don Francisco Caro de Torres escrivió un tomo en 4. no-
DoiW ° S c i"vicios de Don Alonso de Sotomayor. 
» Rodrigo Méndez de Silva ; en el año 1653. escrivió un tomo en r«-
0 sobre e s t a H u s trissima Familia. » 
§.24. 
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' ( MARQUES DE BACARÁ 
-Año i6arv 
^ L primero fué Don Diego de Cárdenas Ü O r 
- cia del Señor Don Phelipe IV. en & ¿ e T 
viembre 162?. Fué Primogénito del k \ 
la Puebla del Maestre. (23) ' C ° n d e d e 
CONDE DE DE ALBATERA, 
Marques de Dos-Aguas, 
Gracia del Señor Don Phelipe IV. año 1624, 
§• **' mm& L primer Conde de Aíbatera fué Don Gaspar de 
Rocafuü, y Bo i l , Familia con muchos méritos, 
y honores en la Guerra , Política , y Justicia. 
E l actual posseedor es Don Giner Francisco de Paula , María del 
Rosario , Rabasa de Perellós, y Lanuza , Rocafuü , Boi l , Puix-
Marín, Maza de Lízana , Carroz.de Albornoz, y Ladrón de Vi-
lano va , Marqués de Dos-Aguas , Conde de Aíbatera, Barón de 
Castellá , de Betera , de Luchent , de Pieacent , y de la Daya, 
Dueño de las Villas de Oail , Tibí, Quatretonda, y Puente déla 
Higuera, délos Lugares de Benetuser , Masamagrell , Chirivella, 
Mazanasa, Pket, Benicolet, Territorio de Favaneila, y del Cas-
tdlo de Madrona, en el Reyno de Valencia; y de las Baronías de 
Mur, y A l b i , en el Principado de Cataluña, &c. Este Cavalle-
ro es de menor edad , y s u crianza, y loables circunstancial pro-
meten , que será honor de nuestra Patria. (04) 
CON-
^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ I T ^ Ilustre Familia, año ,Jfr fr 
nal. M e n d o » . Origen de las Dignidades de Castilla, en la nota t 
( " 4 ) A g u s t ? n n e a l O S Í a d e e s t a Hustrissima Familia la escrivió Pon #¡f 
Zurita Anales de Ji-^L „ «ÍS. 
Don Pedro Boil d l l í f ' *"**• Vlb' *°» " V - 88./*/*. 2. B- 7; * £ & * 
de Boil en d £ « Í S * n A ° t 0 l o s e n d i e n t e * de esta Uuíto*»** « a e y n o d e Aragón. 
f mlM Séíwr D'Fhdire W-Cap.XrL 23 j 
CONPE DE VILLAFRANCA 
de Gaytan. 
L primero fué Don Luis Gaytan de Ayala , por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 31. de 
Enero 1Ó24. Fué Cavallero del Real Orden de 
Santiago- Embaxador en Saboya 3 y Presidente de la Casa de Con-
tratación de Sevilla. (2?) 
CONDE DE BENEDXTES. 
Años 1264. y i6a6. 
L primero fué Don Blasco Belvis , por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. año 1624. y el ti-
tulo de Marqués es el del año 1626. Yá los de-
claró Nobles á los de esta Familia el Rey Don Juan de Aragón. 
Don Juan de Belvis $& Embaxador al Parlamento de Tortosa. 
Don Francisco Belvis fué Falconero mayor de Don Alfonso V . (26) 
CONDE DE PINTO. 
Año 16124. 
' 28. •tr"8^^ On Luis Carrillo de Toledo, fué el primero , por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 2. de Ju-
lio 1624. Fué Marqués de Caracena. Ilustrissi-
a familia: viene de Sangre Real, esta llena de méritos, y ho-
Nn 2 no-
(¿\ 2 a ' a . z a r 1 Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final. 
c ¡ ¡
 u n t a 4naUs de Aragón , pan. 2. lib. 10. cap. 44. pafU 3. lip- *4-
§. 2p. 
2%6 TitulJelSeíwr B.PhelipelF.Cap^i 
ñores en la Guerra , Política, y Justicia. Véase el titulo 
qués de Caracena, Cap. X V , %*f. (27) ^W 
MARQUES DE MANCERA. 
Año 162,3. 
L primero fué Don Pedro de Toledo , y iQ 
por gracia del Señor Don Pb.el.ipe IV. en 1 ' 
de Julio 1623. Don Antonio Sebastian de To*. 
ledo, II. Marqués de Mancera, fué Grande de Castilla, Señor de 
las cinco Villas, y de la de Marmol , Alférez mayor de Ubeda, 
Tesorero déla Orden de Alcántara, Administrador con gozedela 
Encomienda de Puerto Llano en la de Caíatrava, Embaxador en 
Alemania, Virrey de Nueva-España, y Mayordomo mayor de la 
Reyna Doña Mariana. (28) 
CONDE DE DUQUE. 
Ano 1624. 
§• 3o* <5ÍiSÍL k primero fué Don Egas de Venegas de Cor-
dova, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
en 31. de Enero 1Ó24. Fué Cavallero del Real 





(2.7) Haro'NobiL tom.z. lib. 10. cap. 29. % 
Moren Diccionario, letra C. fot. 1 54. 
Yañez Historia de. Phelipe III. cap. 6. fol. 310. \ -^ jalaría 
Don Thomas Tamayo de Vargas escrivió la virtuosa Vida de * ^ c£,Bdo 
de Toledo, Señora de Pinto, Abadesa primera del Convento i3L¿& 
de Santa Isabel de los Reyes de Toledo ; y se llamo en el w 
Sor MARÍA LA POBRE. 
(28) Garma Theatro Universal, tom.4. fol. i a i . „ _ ó a a . 
Salazar , Origen de las Dignidades de Castilla , nota final, ano 1 j s r ^ 
(29) Don Luis de Salazar, y Castro, escrivió de esta Ilustnssui" 
y se imprimió la Obra año 1684. . final. 
Salazar Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota w 
Rivarola Monarquía Española , parí. 2. fol. 393. 
\ fitulM'S^r B.PhdipelF.Cap.XFI. a87 
MARQUES DE MIRALLO. 
§•3 i. 
v*. 
«* L primero fué Don Francisco de Valdés , y 
Cardona , por gracia del Señor Don Phelipe 
IV, en 17. de Julio 162?. E l actual pos-
j o r es el Excelentísimo Señor Don Ambrosio López de Zuñi-
n, Conde de Miranda del Castellar. Véase el Cap. X.§.ai . (30) 
MARQUES DEVILLA-HUMBROSA. 
§. .32. ^¡^f^ L primero fué Don Pedro Niño de Rivadeney-
ra , Cavallero del Real Orden de Alcántara, Ma-
yordomo del Eminentissimo Señor Infante Car-
denal. La gracia fué del Señor Don Phelipe IV. en 29. de Julio 
1628. Don Fernando Niño fué Cardenal , Inquisidor General, y 
del Consejo de Estado, año ifQQ. (31) 
MARQUES DE VALENZUELA. 
Año 16 <2£, 
L primero fué Don Antonio Fernandez de Cor-
dova, Señor de la Villa de Orguya, y del Lu-
gar de Bugitar en el Reyno de Granada. Ca-
V a l l e r o d e l Orden de Cai^trava, y Oficial del Santo Oficio. Don 
Alon-
1 D ^ n R . ° . d r i 8 ° Méndez de Silva esenvió los Servicios de estaIlustrissi-
maFamiUa , y de sus grandes Varones, y la Genealogia. 
n Luis Alfonso de Carvallo escrivió la Genealogia de esta Ilustrissima 
Sal m Í U a -
^30 ^ r ' ^ r i ^ e n délas Dignidades Seglares de Castilla, en la nota ultima. 
]} T r 8 0 t e de Molina escrivió de esta Ilustrissima Familia. 
G a J o s , e P h Pellicer también escrivió de la misma Familia. 
m a lh*Wo Universal, tom. 4. fot. 304. 
eS8 ThulJelSmorV.PhelipelY%Qa y ? > 
Alonso Fernandez de Cordova fué Cardenal, del c ' 
^o , é Inquisidor General. (32) Ü S e ' ° ^ ^ 
CONDE DE LA GRANJA. 
Año 160.6. 
<\ \4* W^^ L p r í m e r o f u é D o n Francisco Maza deRocamo 
¿ Í Í S & ra> por gracia del Señor Don PhelinpTV -' 
S ^ i S S 1626. Ilustrissima Familia , con muchos me" 
tos, y honores en la Conquista de Aragón, y Valencia. ElapeE 
do de Maza viene de las Mazas , que traían sus gentes de Armas 
al tiempo de la Conquista. (33) 
CONDE D E ALMONACIR. 
Año 162,6. 
§. 3f. SPSjL L primero fué Don Antonio de TJrrca , Virrey 
S ¡ 3 í # de Cerdeña, por gracia del Señor Don Pheli-
pe IV. año 1626. (34) Fué también Conde de 
Pavías. Esta Familia fué honorada con el titulo de Marqués de Al-
monacir , en 4. de Setiembre 1Ó63. Es Ilustrissima, y es de Ri-
cos-Hombres de Aragón. (3^) 
MAR-
(32) Fr. Antonio de Arguita escrivió las excelencias de esta Ilustrissima Fa-
milia. 
A m ü h S Í O d e M ° n t e S Í n O S e s c r i v i ó s o h ^ el Origen de esta Ilustrissima h-
S 1 i m a r de S o ? * ' ^ ^ ^ U & D i S n i d ^ d e s d c C a s t i l l a ' m U " ^ * 
G a r m a l t o / í ) Universal, tom. ZL. foL<io% 
tres de e T d S \ *&****¥!*% Valencia constan muchas netas *• 
í*^ S V S t a ? x c e I s a Emilia. r i n l ¡ . 
lia a n ñ n \ T S C O A n á r e s d e U z t a r i - ° z S escrivió de esta Ilustrissima Fa* 
Don T V á 2 " e n Z a r a go^ . 
Don Pedro 1 p r e d l a t a m b i e n escrivió de esta Ilustre Familia. 
ftO Mont?™ e F u n " esenvió de la misma Familia. J - A i 
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¡URQUES BE MONTE-ALEGRE. 
Año 160.6. 
L primero fué Don Martin de Guzman , por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en a8. de Ma-
yo íóaó. Don Pedro Nuñez de Guzman , III". 
Marqués de Monte-Alegre , y Quintana , fué Conde de Villa-Hum-
brosa, del Consejo de Estado , y Governador del Consejo de Cas-
tilla, de cuyo empleo tomó la possession en 27. da Noviembre 
1669. (36) 
CONDE BE OLOCAU. 
Marques de Llanera. 
§.37. ¿HgEa L primer Conde de Olocau fué Don Alonso de 
| j | | y S Viilaragud, y Sanz, Haciendado en ésta Ciu-
Pfisrff da^de Valencia, ya desde el tiempo ele'& Con-
quista. La gracia del titulo fué del Señor Don Phelipe IV. en 18. 
de Febrero 1628. &1 titulo de Marqués de Llanera fué gracia del 
Señor Don Phelipe IV. en 20. de Octubre 1663. en favor de Don 
J°rge Viilaragud, Sanz, Castelvi, Zapata de CalatayucL Don Pe-
0 k Viilaragud, Cavallero de San Juan, mostró su valor contra 
l o s Moros en el Sitio de Xativa , oy San Phelipe. Don Ramón V i -
Uaragud fué General de ¡A Armada de Sicilia. Don Jayme Villa-
l^H fué Capitán de diez Galeras , &c. E l actual posseedor es 
0 1 1 Pasqual Vicente de Fenollet, y Valterra de Blanes , Villara-
y d ' S a n z » Ripolí de Castellbert, &c. V . Marqués de Llanera, y 
-onde de Olocau, Señor de los Lugares del Genovés, Lugar 
Nue-
> Fr-Bartholomé Rodríguez escrivió la Genealogía dé esta I l u s í s i m a 
sÁh m a T h e a t r o Universal, tom. 4. fol. 265. y 466. 
^ z « , Origen de las Dignidades'Seglares de Castilla , nota final , ano 
* 
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Nuevo de Fenollet de Cayrent, Carbondl, Gatov' ? ' ^ l 
Torres, Pichiri de las Casas de Llauría, y S J ' M a r i ^ , % 
Ua de Nava, Navarra-Miro, Regidor perp e t u o 1 ' , y * 1 ^ 
Luenca , y Patrón del Convento de San Fran,- C i ü *d d, 
de San Plrelipe; E s F a m i l i a Ilustrissima, con " ^ h C i * 
honores en la Guerra, Politica, y J u s t i c l ' a . ¿ p h o s * * o s , , 
CONDE DE CHESTALGJR, 
L P r i m e i ' ° f u é D o » Grasar de Mompahn „ 
grac,a del S e ñ o r D o n P i l e % w ¡ * ¡ J 
* 3 * & £ ( L primero fué Don Bernardo Villacís, y Car-
ioz, Bayle General en Va^ncia. Ilustrissima Fa-
Guerra, P ¡ 1 ~ ¡ m " a \ c ? n m u c h o s meritps , y honores en Ja 
este Reyno ( ¡ p ) * ' * ' ^ Q* d t i e m í ) 0 déla Conquistada 
CON-
(37) Escola no///Í/Y»-;^ J rr * „ *^" 
En el Archivo ¿ l a fc í 1 ?' ^ x 3 - ¿ k . 
f ^ F a ^ i í i a - ^ e n e f a ^ a d de este Reyno consta lo Ilustre de ^ 
\o^) -üe esta Ilricf- • • 
E n d j A ; c l y - M o 4 a C ! F a m Ü Í a e s c r i v i ó D o n Onofre Vicente Escriva de 
(^Á^'lV° ^ k G e n e r a l i d a d d ^ este Reyno consta lo ilustre de es» 
139) K^arola i l ^ „ ^ . . . . r . , 
Zurita ^ d / w ¿ e JW'ZV*™** , / « « . a . / , / . 386. 
En el Archivo de la í f ' ^  2 - ' '¿- 6. cap s ? 
familia. h Calidad de e s t a #¿¿£ ^ l o i I u s t r e d e P * 
• CONDE DE ALBALAT. . 
ño 1626. 
'ftSSk I> primero fué Don Jayme Sorell , y Boíl, por 
I B S r H¡ a c * a ^ ^ e i ^ o r - ^ o n Phelipe IV. en 19. de Fe-
« ^ ^ brero 1626. Fué Cavallefo del 'Real Orden"-de 
r 1 trava. Maestre de Campo , mandó las Aunas en Mallorca. Don 
<h Xorán, y Sorell, fué también Conde áe Albalat, Cavalle-
del Real Orden de Mantesa, y Ohidór, Decano en esta Real 
Audiencia. El actual posseedor, es Don Manuel Juaquin Sorell, 
olim Torán, Despuig, Magarola, y Roca , Conde de Albalate: 
Hustrissima Familia en este Reyno. (40) 
• '••;• <•"- 1 •••' 
MARQUES DE ESPINAR, 
. Gracia del Sr. D, Phelipe IV.} 
§• 4r« £)B^I L primero fué Don Carlos Colona, Comendador 
de Montiel, y la Ossa en la Orden de Santiago, 
Mayordomo de su Magestad, General de Cam-
bresí, y de Rosellon, Castellano de Perrjiñan, Maestre de Campo, 
General en Flandes, y Embaxador en Inglaterra. (41) 
' 41 ARQUES DE SOFRAGA, 
Año i6a6. 
fe- . 
H2. ¿ 3 1 ^ X Señor Don Phelipe IV. en 2. de Setiembre 
1626. Concedió este titulo por los Servicios de 
Don Fernando de Girón , Baylio de la Orden 
Oo de 
) En el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo Ilustre de 
E « t a Familia. 
Be a m i T S m a Real Gracia constan los méritos de esta Ilustre Familia. 
Ui) r u s t r i s s i m a Familia escrivió Don Pedro Boil de Árenos. 
4 n T a '{heatro Universal, tom. 4. fol. 87. ' 
, *nomas Ivañez de Rivera escrivió sobre los Nobles, y Varones 
l l u stres de l a Vi l la de Espinar. 
2pa Titul.delSeñorD.jPhdipelY r 
de San Juan, Consejero de SsfS Í|o, E l Mayor, ' ^ ' ^ 7 
no de Toledo, fué Don Fernando J. Marqués £° m » e í „ ' 
de la Armada del Mar Oceeano , del Cpnseb j - d« &-* 
baxador en Francia. {43) ' ' * ®*«s, } ¿" 
CONDE DE MONTE-
Año 1626. 
.43- fl^ L primero fué Don Alonso Manriau, „ 
del Señor Don Phelipe IV e n " d' S ^ * 
. ife6-F"^-condepdes;idñ;t¿::r; 
Altamua. Ilustrissima Familia , viene de Sangre Rea có 
MARQUES DE GELVES. 
§. 44- On Diego Pimentél fué Marqués de Gelves, Co-
mendador de Vilíanueva de la Fuente en h Or-
M
 d e a d e Santiago, Gentil-Hombre de Camarade 
v i ! l f T S £ „ C a p í t a n d S S U G u a r d a Española, Assistente de Se-
f t e a n ° d C M i I á n > General de la Cavalleria de aquel** 
do, Brrrey de Aragón, y nueva España. ( 4 4) 
% MAR- . 
Í42) Gabriel W i " 
' Gerónimo GudieT^K-^ 0 d e - e s t a DwaSitíma Familia. 
. Garma W S " ^ s o b r e * «»™. 
(43) Garma Theatroii • ' toPu*'foL19' 
•Don Blas GardaT°.?°*?'4> t0m- + foL <JOI. 
I>on AntonioTo^&£ ?*<"*>?jai. g? 
# Rivarola Mon^Eff DtalfS<> F. numUó 
(44) Ganna & 0 rf?*"^» *"*• *• M 316. 
Pedro de S o l ^ C R ? W W Í / ' ^ 4- )W¿ 39. 
/ «eynoso escrivió de esta Ilustrissima Familia, año 
!#+• 
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MARQUES DE MONTERROSO. 
• Año 162,6. 
m 
Mí* 41SIÍSÍ L S e ñ ° r D ° n P h e l i p e I V * e n a - d e Setiembre 
1626. hizo gracia de este titulo á Doña Isabel 
de Zuñiga, hija de Don Baltasar de Zuñiga: este 
titulóse subrrogóen el de Marqués de Tarrazona, año 1632. véa-
se el §. 103. de este Capituló. Don Juan de Zuñiga fue Obispo de 
Cartagena, Comissario General de Cruzada, e Inquisidor Gene-
ral de España. (4 )^ 
• .MARQUES DE MONTAOZ, 
Año 1626. 
^ $' « íü^S ^ Señor Don Phelipe IV. en 8. de Setiembre 
1626. concedió este titulo para ios primogénitos 
de,ífS^ >s Condes del Grajal. E l apellido de esta 
Ilustrissima Familia le omitió el Salazar > en el Origen de las digni-
dades seglares, año 16. Es el apellido Bermudes de Castro; y por 
afinidad: Vtga. E l actual posseedor es el Exeelentíssimo Señor 
Marqués de Alcañizas. Véase el Cap. XIIL §. 4?. (46) 
: MARQUES DE CASTAÑEDA. -, 
* ÍES, L primero fué Don Sancho de Monrroy, Cava-
vallero del Orden de Santiago, Señor de la Ca-
sa de Luzón en Madrid, Gentil-Hombre de Ca-
Oo a nia-
i) SaUzar Origen de las dignidades seglares de Castilla, nota final, años 
Gar" , ! , t a s a r ^ e Zuñiga escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Familia. 
(46) s 1 i h e * t r o Universal, tom.^ fia. 305. 
año lir ' 0 r l gen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
j ^ o 1626. ° 
° n Joseph Pellicer eserivió la Genealogía de los Marqueses de Montaos. 
^94 Ti tul. del Señor D.Phel¡pelVmC¿p yyr 
mará de su Magestad, Embajador en Francia, y Alemán' 
dor General de la Gente de Guerra en Portugal, y de ^ ' V e e > 
de España. (47) ^ 
VIZCONDE DE TQVAR. 
§• 4& < 0 ^ ^ L S e ñ o r D o n Felipe IVJ. en 14. de Octubre 
load. Concedió el titulo de Vizconde de la y 
Ha de Továr á Don Pedro Mesia de Továr.'Ui 
VIZCONDE DE MONTE-AGUDO. 
Año 16z6. 
L primero fué Don Juan Fajardo, Governador 
de Galicia por gracia del Señor Don PheJipe 
IV. en 24. de Octubre 1626. (49) 
CONDE DE REQUENA» 
Año 162.6. 
§.49. 
S- ío. ffl» L primero fué Don Juan de Acuña, y Ém 
por gracia del Señor Don Phelipe IV. en i¿ de 
H» 4 ~ " = = ~ ' N o v l e m b r e l6i6. Fué Capitán de los Hombres 
ZtTS "'I?* 8 U a r d a S d £ C a s d l l a - D o " Diego de Acuña foéGo-
Jidente01; c ^ " ^ G e n e r a l * 1? M * de Santo Domingo, l» 
«dente, y Captan General de Guatimala. (fo) 
Sil' 
año Z62.6. S " d e l a s dignidades Seglares de Castilla, nota 6* 
Don Juan de Tríll i— 
- ™ Familia ' 7 F l S u e r ° a escrivió un Memorial de esta Hu*** 
T V ••• , *** * 
I lustSimalpamüia. ? C a S t l " ° e s c r i v i ó l a * Tablas Chronologicas de ^ 
' n « í o S : ° r Í g C n d e l a s dignidades Seglares de Castilla, nota ^ 
Don Luis de S-il 
(50) Don Blas G a r c í a \ Y ^ a s t r o escrivió de esta Ilustrissima 
Don Manuel de T r e L J sueee."ü>* , fot. 75. 
¿alazar C*« & £ * e s jg¡ m Patrias Ilustrada, r ^ . 2. fol. 379' 
••' * * * * * "P-G.foi. 567. 
Familia 
fitul. del Señor D.Phelíp IV. Cap. XFJ. ¡29 j 
CONDE DE ZAFRA. 
9 
6 ¿h ¿TE 8 ^ ^ p r i m e r P ?# ^ o n Gómez Suarez de Figuero-^ 
J ^ g ' ^ u q u e de Feria, II. Marqués de Villalva : Se-
íySillf ñor de las Villas de Almendral, Oliva, y otras. 
Grande de castilla, Virrey de Valencia, Govemador" de Milán, 
Vicario General de Italia, y Comendador de Segura de la Sierra 
la Orden de Santiago. Véase el titulo del Excelentissimo Señor 
Duque de Feria, Cap. 10. §. 12. (f 1) 
VIZCONDE DE FALENCIA. 
Año 162,6. 
§. {2.' ¿¡fe^l L primero fué Don Diego de Guzmán, por gra-
l i r l l c i a de i S e ñ o r D o n Pheli^e IV* e n 8* d e De" 
^1¿38S ciembre 1626. ({2) 
MARQUES DE NAFARRES, 
en Aragón. 
L SeñoriO , y honor de la Casa de Gurrea , que 
es de Ricos-Hombi.es de naturaleza en Aragón, 
se le añadió el titulo de Marqués de Navarrés, 
P°r gracia del Señor Dqji Phelipe IV, en 8. de Febrero 1627. (n ) 
fist¿ Familia de Gurrea también tuvo el titulo de Conde del V i -
llar. ( ? 4 ) 
M A R -
^ ^ ^ ^ ^ " ^ • • • • • • M B M M M M I I I I  III MI II • IIII IIHI" Mil» I "__"'Jjll I íLJl\'^~'Z~7"~7ZII!*!B 
u2 ? a r m a Theatro Universal, tom. 4. foL 100. 
V 5 > .^alazar, Origen de las Dignidades Seglaies de Castilla, nota final, 
ray Bartolomé Rodríguez escrivio la Genealogía de esta Ilustrissima 
. F a m i l i a . - -• 
^' ^ontemayor Origen , y Privilegios de los lucos-Hombres de Aragón, foL 
(t- N 2 6 * - 6 - num. 3. 
»V Ídem,/,,/, 3 6 . m m , %%m 
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MARQUES DE LA PUEBLA 
de Obando. Año 1637. 
& Í4- ¿ 5 i ^ L primero fué Don FranciscaDavila d , r 
& sejo de Estado, y Presidente de HazienH 
O gracia del Señor Don Phelipé IV en P ° ' 
Marzo i6a7. Y fué Mayordomo de su Majestad v r , ° - * 
Artillería de España. V. Marqués de Loriana. ( ¿ ) d e l a 
VIZCONDE BE WTARQUE. 
Año i6aj0 
S.fr. L primero fué Don Diego Mesía, por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en i£. de Marzo 
1627. ^ u posseedor es el Excelentissimo Señor 
Marqués de Leganés Conde de Altamira. Véase el Cap. IX. §. 
iS.y el siguiente, ($6) , . 
MARQUES BE LEMANES. 
J _. 
^ W ióa 
f. ?6. 
7' 
L primero fué Don Diego Mesia Phelipez de 
Guzmán, Vizconde de Butarque, Señor de Val-
ülla, Var i , M A • 7 ^ ' ^ d d R e y ' V i l l a r d e l A S u i l a > V e ' -¿r^^'^íríi; rR e a i de aquei s í t i ° ' c°-
tü-Hombre rf«.r X- d e I a 0 s i e n d e S a n T i *g°- G e n " 
C , ^ r a ^ f í « g e s t a d , Consejero de Estada, y 
Bxereito de I eniaÍ ^ d e E s P a - Cptan Genera! de! 
Presidente del C " " ' ° G e n e r d d e l a P e r s o n a d e i R e r ' 
« el Excelentes,-^ ü""^' ¿ I t a l i a - S u a c t u a l P O S S e e d 0 r 
m ° S e n o r COnde de Altamira. Véase el Cap. 9-
e. 
(55) Garma Theat^Tru-" * " " , ' - ^ ^ - ^ ^ S " " ™ — 
Don Gerónimo dé Carav ' ""*• 4 ' / o / - 99-
(5o) Véanse los fondaiS^'^^ " ^ ¡ « o d e *"* I l u i t r i i s i m a Vittií"' 
r 
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strissima Familia , llena de méritos, y honores en la 
: b Política, y Justicia; y viene de Sangre Real. (5-7) 
guerra? 
pUQUE DE SAN SEVERINO, 
y del Sexto. 
„ -1; ¿Tf^l L primero fué Don Phelipe Espinóla II. Marqués 
2 | K J | de los Balbaees, Comendador mayor de Castilla 
IJjfelSi en el Orden de Santiago, Cavallero del Insigne 
Orden del Toyson, General de los hombres de Armas del Estado 
de Milán, y Presidente del Consejo de Flandes. Véase el titulo del 
Excelentissimo Señor Marqués de los Balbaees, Cap. IÓ. §. f. (f8) 
1 
VIZCONDE DE ARESTE. 
Año 1627. 
§•{8. fi^L % 5 0 r ^ o n Phelipe IV. en 6. de Julio 1627. 
Concedió este Vizcondado de Areste á Doña 
Leonor de Zamudio. llusrre Familia con rnu-
c h o s Peritos, y honores. ((9) 1 , 
M A R -
Ale 
Do,, . ,, 
'• J-uis de Salazar, y Castro escrivió las Tablas Genealógicas de esta 
tj x S^ l s a Familia. 
ho'n y r o ^ e x i a también escrivió de esta Familia. 
•Manuel dé Trelles en su Asturias Ilustrada* tom. 2.. cap. 3. fol. 20. 
G a i?T n t5,. n o t i cias grandes, 7 que esta Familia viene de Sangre Reaí. 
(58) p lh¿otro Universal, tom.l.fol 97. 9) j¡ í r m a Tlieatro Universal, ÍOOT. 4. /«?/. 97 
añr? 5* r ' Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
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CONDE BE MOLINA 
de Herrera. Año i6<2j. 
8- ?9- fc|^^ L primero fué Don Pedro Mesia del Tov 
4&& £ r a c i a d e l S e ñ o r D o n Phelipe IV e n J ^ ' P° r 
MMMm l io 16127. (60) J U 
MARQUES BE CASTRO-FUERTE 
en ay. de Julio 16127. ' 
§* 6°* Él!!!' ^ P r i m e r 0 f u é D o n P e d r o tcheco, por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en 2.9. de Julio 1627. 
Este titulo es perpetuo en remuneración de los 
Servicios de dicho Don Pedro Pacheco , General de la Artillería 
de España. Virrey de Ñapóles, Embaxador en Roma, Governa-
dor, de Milán, y Vicario General de Italia, recae este titulo en el 
Excelentísimo Señor Marqués de Mondejar. Véase el Cap. XII. 
§. 2. (61) 
MARQUES ESPIJgJRDO. 
•' Año l6í27V 
§ ' 6 l ' SSfS L P r i m e r ° f u é D o n J u a n fajardo, -Capitán Gene-
J l l É f I a l ^ k A r m a d a d e l a guarda del Estrecho, y 
•*MMM y Capitán General de Galicia ; por gracia del 
Señor Don Phelipe IV. año 1627. (62) 
VIZ-
% 
Vean Sse a iofÁ,í?h r Í g e n d e ' a s ^S^dades Seglares de Ca¡ülla , año i t ó -
(61) Sobre e f t a p r e ' i S O ! í e e , - t í t u I ° d e l « " í " " de Legan», g. 5«: ,„ 
nio de ¿ a r b a n 3 n T ' 1 3 «"¡vieron diferentes Libros 1>¡» A" °" 
(6i> Do„ S a S f e T* ^ « « ' ^ ^gVares de Casulla, ano i t i * 
Don Lnis He™ ' t d ^ N ^ " " *»*«***&, "/>• 3- J ^ f i * * ma Familia q Navarra escnvió la Genealogía de esta Ilu-"" 
S t Z , " t d a V n l Í n d O Z a ' ° ' ' ^ n d e >»« Dignidades Seglares de Castilla, * 
Don Blas Garda £ e J & s ¡ l c a ¡ ¡ i m f ^ ^ 
-,^fe 
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VIZCONDE DE TRECENO. 
Año 16127. 
L primero fué Don Luis Ladrón de Guevara, por 
pacía del Señor Don Phelipe IV . en 30, de 
::„£—íSa Mayo 1627. Esta Ilustre Familia es de los Ri-
cos hombres de Aragón, con muchos méritos, y honores en la Gue-
^ política, y Justicia. (63) 
VIZCONDE DE SANTO-THOME. 
A no 1 61 7-
\j primero fué Don Fernando de Quezada, y Men-
doza, por gracia del Señor Don Phelipe IV . en 
ó. de Julio 1627. Iiustrissima Familia. E l Rey 
Don Hernando de Aragón armó Cavallero á Don Diego de Que-
zada. Don Pedro de Quezada fué Embaxador de Castilla, y de el 
Infante Don Hernando de Aragón. (64) 
T i 
VIZCONDE DE SIERRA BRAVA, 
Año 1627, 
$.64. L primero fué Don Juan Antonio de Vera, y 
Figueroa, por gracia del Señor Don Phelipe I V . 
en 27. de Deciembre 1Ó27. i$í) 
* Pp C O N -
(63) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1Ó27. 
Zurita Anales de Aragón, pan. 1. lib. 1. cap. 31. lib. 2. cap. 84. ¿fe. efe. 
(64) Saladar > Origen de las Dignidades Seglares dé Castilla , nota final, 
año 1627. 
f f i ^ U n t a ^na^s ^ dragón, p'art.3. lib. 12. cap. 34. lib. 12» cap. 
w5) Don Fr. Fernando de "Vera noto la Nobleza de esta Ilustre I 
autorizadas Personas, con noticias de Papeles» 
¿alazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1627. 
7.32 
Familia , las 
* 
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^ L primero fué Don Franca», Soler v M 
^ das, por gracia del Señor Don PhelL ! , v • ' 
-J 1627. Ilustrissima Familia ya en el He ' ^ 
la Conquista de este Reyno de Valencia. E l Ilustrissimo C , * 
Soler fué Obispo de Barcelona; Nuncio del Papa Calixtro IIF 
del_ Consejo del Rey Don Alonso V . de Aragón. Han pelwdo'J, 
Señores de esta Familia en servicio de la Iglesia, y del R e v 
aendo muy particulares servicios en la Guerra, y Política ^ J 
niendo los mas distinguidos encargos. E l actual posseedor es el 
Excelentísimo Señor Marqués de Belgida. Véase el Cap. H j 
VIZCONDE DE CRECENTE.! 
Año 1627. 
§•66. «n s sa E primero fué Don Hernando . de ' Sotooayoc 
dueño de esta Villa, por gracia del Señor Don 
. „ , „ . Á E P ^ l ipe IV. en 6. de Julio 1627. Don Fray 
Antonio de Sotomayor, Dominico, fué del Consejo de Estado, C o m i n o G e n e r a l d e C r l i z . 
Hizo dejación, año 164c. (67.) 
MAR-
r. toll-
" » " r i d , S f S Í T d S i ^ * ? < * » , publicó un tomo en 4. « 
' h " s > los Señorc=Phel¡ '°i, " i " ? ' d e D u » Alonso <*<= Sotomayor,, 
s> 
• 
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^ARQUES DE VILLA-REAL 
de la Fraileña. 
•*«=S3t L Señor Don Phelipe IV. en 19. de Julio 1627. 
jBy to concedió este titulo á Doña María de Benavi-
g i l l í des. E l Rey Don Alonso de Castilla envió á 
Alonso de Benavides por General á la Villa de Tarifa. (68) pon 
VIZCONDE DE VILLATOQUESE. 
Año 1627. 
$.68. L primero fué Don Fadrique de Vargas Manri-
que de Valencia , por gracia del Señor D o n Phe-






no 101 •7 
'• T -
L primero fué Don Hernando de Quezada, Men-
doza , y Toledo , por gracia del Señor Don 
Phelipe IV. en 19. de Agosto 1627. Ilustrissi-
1113 Familia con muchos méritos , y honores. (70) 
Pp2 VIZ-r-
) Zurita Anales de Aragón , pan. 2. lib. 7. ctf/. 53. 
a {zar, Origen de las Sanidades Seglares de Castilla , nota final, año 
1627 
•^» Diego Vazques de Sandoval, publicó en Ñapóles..un Tomo en folio, 
p n o 1696. q U C contiene los servicios adquiridos, y heredados de Don 
(6Q\ ^ n c i sco , y Don Diego de Benavides. 
J) ^alazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota 
j j n n a U año 1627. 
°n Pedro Fernandez de Tovar escrivió la Genealogía de esta Ilustrissi-
j * * Familia. 
(j0s V n i § ° Antonio de Arguello escrivió de esta Ilustrissima Familia. 
Sa!a7 s c l o s fundamento! sobre el §. 62.. de este Capitulo. 
16 f ' 0 r i 8 e n de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, ano 
«2.7. 
o oo, Titul.ddSeñor D.Phelipe\Y9Q y 
VIZCONDE DEL BjRRl0 
Año 162, j. 
® 
g* 7°* ^ ÍS^ L P r i m e r o f u é D ° n Juan de vicuña q -
l K m 0 ' P ° r g r a d a d e l Señor Don P, 
a & ^ lipe IV . en 30. de Setiembre ffe* D o n 7 
nando de Acuña fué Virrey en Sicilia; y mostró su valor ™ " 
Bayaceto Emperador Turco. (71) m 
VIZCONDE DE ZJUQUILLO. 
Año i6aS. 
g > 7 Í # S^P L P r Í m e r ° f u é J D o n L u i s d e Velazco, por gracia 
lili d d ^ e ñ o r D o n P h e l i í ) e I V ' e n 8- d e Marzo 
MARQUES DE MQEINET. 
S* 7 2 ' ^ í P í L P r í m e r ° f u é D o n B a ^ s a r de Moiinet, Conse-
J É l S Í J ' 6 r ° ' y G r e f i e r d e I InsignQ Real Orden del Toy 
'^1311 son, Secretario del Señor Don Phelipe IV. ™ 
el Supremo de Flandes, y Borgoña, Thesorero de la Reyna Doña 
Isabel de Borbon. Ilustrissima Familia en el Ducado de Borgo-
n a - (73) 
% - • eofl 
( 7 l ) año a l "6"V. ° r Í g e n ^ k S D i S n i d a d e s Seglares de Castilla, nota ftA 
Zurita JPnluí TÚJ[Ó I a G e n c a l ° g i a de esta Ilustrissima Familia. 
año i6¿¿. g e n d e l a s unidades Seglares de Castilla, nota fin¿ 
V f f l f i S L í i C - e n t ^ d e U N o b I e z a «te Asturias. Yeasc el &» 
(73) Rivarola M™ ÍTsí ?*? q u e d e F d a s ' 
»na,quiaEspañola , pan.z.fol.z^. 
i JclSeñorD.PhelipelY.Cap.XFI. 303 





\j primero fué Don Juan Antonio de Vera, y 
Figueroa , Cavallero de Santiago , Émbaxador 
á Saboya, y Venecia. Ilustre Familia. Este Ma-
,7ao está en Estremadura ; el actual posseedor es el Excelen-
• | m 0 Señor Don Ventura de Vera , Ladrón de Guevara, Conde 
, la Roca, Coronel del Regimiento de Estremadura, de Infan-
tería. La gracia del titulo fué del Señor Don Phelipe IV. en 27. 
de Marzo 1628. (74) 
MARQUES DE TABLANTES. 
Año 1637, 
L primero fué Don Adrián, Jacome de Linden, 
Cavallero del Orden de Calatrava , Regidor de 
Sevilla , por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
e n 7- de Agosto 1637. Esta Ilustre Familia era Flamenca, y el 
Abuelo de dicho Don'Adrián se Estableció en Sevilla, á causa del 
Comercio. E l actual posseedor es Don Pedro Jacome Colarte, 
ilustre Cavallero en Sevilla, ¿ f ) 
MARQUES DEL ' FRESNO. , 
Jk L primero fué Don Luis de Velazco , y Továr, 
(el r^udo ) la gracia fué del Señor Don Pheli-
^MA pe IV. en 27. de Marzo 1628. Su Padre fué 
° n Juan de Velazco VI . Duque de Frias. Excelsa Casa llena de 
me-
tan Alfonso López de Haro escrivio la Genealogía de esta Ilustrissí 
^a Familia. 
ez de Baamonte escrivio los Elogios de los Señores Condes 
1 
"pazar, Origen de las Dignidades, nota final, año 172,8. 
^n Martín n 
<70 V a R o c a ' >i Kivarola Monarquía Española , part. 2. fol. 280. 
o 
3 
04 TitulMSeñor D.Phelipe IV. Cap.Xp¡ 
méritos, y honores. Viene de Sangre Real. Su actual ? 0 s ' 
ss el Excelentissimo Señor Duque de Frías. Véase el Cap. ^ i * 
16. (Jó)' 
VIZCONDE BE SANTA GLARj^ 
«*^ 
$>,y& \ D primero fué Don Francisco de Andia, y A 
zabal, por gracia del Señor Don Phelipe IV 
en 4. de Abril 1628. E l actual possedor es Don 
Joseph de Váida, y Maldonado , Andia, Carróz de Eslava, Boil 
de la Escala, primogénito de los Excelentissimos Señores Marque-
ses de Valparaíso , Villa-Hermosa, y Busianos, y Doña Juaquína 
Maldonado Boil de la Escala , Sernecio : Ilustrissimo Cavallero, 
viene de los antiguos Condes de Carróz, en Alemania, que vinieron 
á la Conquista. Este Cavallerito es . Cadete del Regimiento de Ca« 
valleria de Alcántara. Véanse los fundamentos sobre este Cap. 16. §. 
*3- y C a P * *> §• <*8. (77} 
MARQUES DE INICIO. 
§. 77* ¿jfjSg. £ primero fué Don Francisco de Quijada, Ca-
J I | ¡ ¡ # vallero del Real Orden de Santiago, Conde de 
™ " * f Revoliedo, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 





(76) Don Blas García Z¿y de successlon, fol. io%. 
C77) Zurita ^ / ^ <fe ^ r ^ 0 „ , /#. l 8 . cap. a5. 
Como Primogénito del Excelentissimo Señor Marqués de Valparai*> 
/ ex n A ¿ a r í í u é s d e Villa-Hermosa. r e n £ 
(78) Don Pedro de Villacis, y Sandoval escrivió los Servicios, V ^ e n 
logia de esta Ilustnssima Familia. 
flt¡¡¡MlSéorJD.'PhenptIF.Cap.,XFL 30 y 
M A R Q U E S D E T O R R E - E S T E V A N . 
Año i6a8. > 
o iiwK\ L primero fué Don Diego de Vargas, Manrique, 
2JBJ&,., Regidor de Toledo, y Corregidor de Alcalá ia 
^ ^ ^ ' Real. La gracia fué del Señor Don Phelipe IV. 
e n 16. de Junio 1628. (79) 
MARQUES DE VILLA-SIDRO. 
Año i6ac>» 
§• 79- ¿SF 5 ^ ^ primero fué Don Pedro Brondo, Señor de la 
4JKB1 Encomienda de Plana] ar, en la Ciudad de Bosa. _ 
4flS«S Este Mayorazgo está en Cerdeña, la gracia del 
titulo fué dei Señor Don Phelipe IV. año 1629. Su actual possee-
dor es el Excelentissimo Conde de Orgás. Véase el Cap. XIII. §, 
23. (80) " 
MARQUES DE SAN VICENTE 
del-Barco. Año 1629. 
L primero fué Don Francisco de Vargas, Man-
rique de Valencia , por gracia del Señor Don 
imMfr Phelipe IV. en 30. de Marzo 1629. E l actual 
Posseedor es el Excelentissimo Señor Don Pedro Vülarroel, Man-
gue , Marqués de San Vicente, Mayordomo de Semana de la 
%na Nuestra Señora. (81) 
é CON-
^ r s ü ü a T d e Mendoza > Origen de las Dignidades de Castilla, en la 
C S d e l Tovarescrivio los honores de esta liustrissima Familia, 
_ Y del Marqués de San Vicente. . , m í c m n £on Iñigo Antonio de Arguello también escribo de lo miaño. 
f\~-¿_ . ° , . ^ ^ t 1v.11:™. «.-. Mar ln r i . ano 1040 . 
* 
J l i lion Fernando de Továr nenn iuu « . - - • 
B.gia de los Marqueses de San Vicente del Barco. 
Hivarola Monarquía Espátula , pare. 2.. fot. 377. 
n\\p'.'. ne v^astm* v.»vniiw la i jeneaiu 
j 
3o6 TitulJeí Señor D.PhdipIV.Cap.Xjr^ 
CONDE-.DB FRIGILIANA, 
Año 1630. 
§• 81. oí!¥m&- í< P r í m e r 0 f u é D o n I ñ í £ ° Manrique de Lara, p 0 r 
gracia del Seror'Don Phelipe IV. año 1630. 
Fué Vizconde de la Fuente , Alcayde de la For-
taleza de Malaga. Super-Intendente General de las Fronteras de Ba-
dajoz , Governador de Cádiz , y Super-lnrendente' de sus Fortifica-
ciones : Mayordomo d: lá Señora Reyna Doña Isabel. Ilustrissirna 
Familia, viene de Sangre Real. Don Rodrigo Manuel Manrique de 
Lara, II. Conde de Frígilíana, fué Grande de Castilla, Cavallero 
del Orden de Calatrava, Alcayde de Malaga, Gentil-Hombre de 
la Cámara de su Magestad, Coronel del Regimiento de su Guar-
da. Virrey de Valencia, Capitán General de Andalucía, y Costas 
del Mar Cecean©, y de la Armada Real de España, Presidente 
del Consejo de Indias, &c. (82) 
MARQUES DE 
Año 1630. 
§.82. ^ L Señor Don Phelipe IV. en, 2f. de Marzo 
1630. Concedió este titulo á Doña Francisca 
de Toledo, Osorio. (83) 
MAR-
i .s* 
(82) Don Balthasar Henriquez escrivió de esta Familia. 
.Uon Jilas García Ley de Suceession, foL 43. 
Don Antonio Agustín Dialogo F. n, 56. •• „ 
Don^Luis de Salazar, y Castro escrivió de esta Ilustrissirna Familia, ano 1697. 
cTLÍUn ! ? « * £ # ? ^ñvid la Genealogía de esta Ilustrissirna FamiHa. 
milia" F r a n c i s c o d e H e r ^ r a Maldonado escrivió de esta-.Ilustriwma *<' 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, año Í 0 i 
r to/. ddScitorJD.ntlíp TV.Cap.XFI. 3 o 7 
MARQUES BE FILLANUEFJ 
ni Arenal y Vizconde de Torquemada. 
Año 1629. 
sf^\.S Señor Don Phelipe IV. en 17. de Mayo 1629. 
hizo gracia da estos títulos á Doña Leonor de 
Portugal, Dama de la Reyna. Ilustrissima Fa-
llía v con muchos méritos , y honores. (84) 
ftZCONDE BE SANTJREN. 
Año 1629. 
On Martin de Guzman fué el primero , por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en 6. de Octu-
bre 1629. Ilustrissima Familia, con muchos me-
aos en la Guerra, Política, y Justicia. (8f) 
VIZCONDE DE VILLORÍA. 
^Año 1630. T ' 
On Francisco de {Juzman fué el primero , por 
gracia del Señor Don Phelipe IV» en 30, de 
Mayo 1630. Ilustrissima Familia, con muchos 
M O s) y honores en la Guerra, Política , y Justicia. (86) 
Qq M A R -
maamaaBafmm 
) Solazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla ¡ nota final, 
ano i6zg. 
^ í ? s e P h de Pellicer en 24. de Enero 1672. hizo un Memorial notando 
(85) „. oolez», y Servicios de esta Ilustrissima Familia, .... > 
año iTX" ^ r i S e n d e l a s Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
^.wtholoi-ne Rodríguez escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Ea~ 
(86)7*' 
aiazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, añ# 
F r g á o > . ' 
«Hlia ° m ¿ Rodríguez escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima-.F.a-
308 Titul.ddSeñor D.Phelipe N.Cap,Xyt 
MARQUES DE LA FLORESTA, ! 
Conde de Quintana. \ 
••• % 
§. 86. "TET*^ 0 n Antonio de Quintana , Dueñas , v v¡n„ 
fué Consejero del Rey Don Phelipe III. en I 
l ia , y posseyó estos títulos : passaron á Don 
Fernando Süar'ez de Toledo, y Silva , VIII, Señor de Calvez 
Cavaliero del Real Orden de Calatrava ; y consiguió del Señoi 
Don Phelipe IV, que dichos títulos se tuviessen por de Castilla. 
(87) \ -
MARQUES DE QUINTANA 
Año 1630. 
§• 97* eOtS^ ^ primero fué Don Joseph Henriquez de Forres, 
para si» y los Primogénitos de su padre el Con-
de de Castro-Nuevo, por gracia del Señor Don 
Phelipe IV. en 23. de Octubre 1630. Véase el titulo dé Conde 
de Castro-Nuevo, en este Capitulo, §. 14, y del actual posseedor, 
que es el Excelentissimo Señor Don Joseph de Guzman, Conde di 
Oñate. Véase el Cap. X , §. 22. (88) 
VIZCONDE DE LA CALZABA 
Año 1630* 
S- 8 8 * SKBSk L -primero fué Don Balthasar de Chaves, y ^ e f l" 
doza> por gracia del Señor Don Phelipe:Iv-
on 31. .de Octubre 1630, Fué hijo de Don ]»& 
: de 
• — • — — — • * - — — - 1 
\VÁ RZT\* Monarca Española h pan. & fcL 310. 
(8tt Rivarola Monarquía Española, pan. 2 foL Ll- « 1 
de escrTvl0 t 7°rVV M ^ « & * Castilla 3 pt^er Marqués de Va-
de , esermo de la Ikstrksima-Familia de 1« Marqueses de Quintan* 
r 
• ijilSdor D.Phelipe IV.Cap.XVL 309 fiiul 
P 
v Mendoza, del Consejo , y Cámara, y Governador 
Chaves, 7 
, d i ordenes. (89) 
jlARQÜES DE TORRE-MAYOR. 
¿a primero fué Don Joseph de Avellaneda, y San-
doval, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
en 4. de Junio 1631. Fué Sargento mayor de 
Madrid V del Consejo de Guerra. Familia Ilustrissima , con mu-
chos méritos, y honores. (90) 
CONDE DE ARZACOLLAR. 
Año 163a. 
90. L Señor Don Phelipe IV. en 30. de Enero ró^a. 
concedió este titulo para el Primogénito del Con-
de de Olivares, que posseyere la Casa , y Ma-
yorazgo de San Lucar. (91) 
Qqa CON-
/ O V 
. . , . 0 n Juan de Chaves escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Fa 
JosephPellicer escrivió sobre la calidad, y servicios de Don Garci 
„ Pez de Chavez, que fué Marques de Cardeñosa , y se imprimió 1» 
<*>) feeiLelaílol6$o. 
J)0 ?n A 1onso Nu'ñez de Castro escrivió de esta Ilustrissima Familia, 
^ n B i n t n Í O A 8 u s t i n dialogo V. n. 4. 
D Q n / a s barcia Ley de Succession , fot. 125. 
Ii« " rP t o n i ° de León Pinelo escrivió un Discurso Genealógico de esta 
( 9 l/ l u stnssima Familia. 
Sala 1 V a r o | a Menarquia Española , part. a. fol. 130. 
*6ct ' r i S e n de las Dignidades Seglares de Castilla, nota finaL, ano 
i o Titu/Je/Señor D.Phe/ipelY r v 
VIZCONDE BE CASA-PJLM ' 
Año 163a. 
Marques de Casa-Palma. 
o 
§. 91. * 3 E ^ £ primero fué Don Francisco de Cordova, p o r 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 17 j 
üSSSf Marzo 1632. Fué Alférez mayor de Mala» 
Excelsa Familia , llena de méritos, y honores : viene de Sangre 
Real. Su posseedor es el Excelentissimo Señor Conde deFúen-Sa-
lida. Véase en el Re/nado del Señor Don Henrique IV. Cap, X 
.§. 23. (92) 
VIZCONDE DE MIRJBJLMS. 
Año 1632,, 
§• 92. «1I^ "^ H L primero fué Don Pedro de Granada, por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. ai 6. de Mar-
zo 1632. (93) .- ^ 
CONBM. BE MO NT ALVO. 
Ah l6^6i 
§• 93* ^ ¡ r í ^ ^ Puntero fué Don J«an de Castro, y ~*~ 
j p f p » por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 
É l S á de Abril 1636. y ya era Vizconde por graC1 




(92) D o n E b s G a r r í o T J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
£on Antonio A g l í ¿ n £ ? / < ' T " ™ ' ^ 99-^on Manuel de T 11 - L " % 0 F - «• 53-
^ 163*. & C n d e ks dignidades Seglares de Castilla, nota M * a ' J 
- ta final/^So!^**»» Origen de las Dignidades de Castilla, é^^ 
• / JetSéor D.PhelipelV.Cap.XFI. 311 
' leniissím° Señor Vaque de Sotomayor. Véase el Cap. 
Jl 
VIZCONDE DE CERRALVO. 
W 
honores. ( 9 O 
Año 16352. 
L primero fué Don Juan de Vargas, por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en 19. de Octubre 
1Ó32. Ilustre Familia , con muchos méritos, y 
MARQUES DE VAL-PARAXSO. 
Año 1632, 
oí hv"QI L Señor Don Phelipe IV. en 19. de Octubre de 
1Ó32. concedió con perpetuidad el titulo de 
Marqués de Val-Paraiso á Don Francisco Gon-
zález de Andia, Comendador de Villoria , y XIII. de la Orden de 
Santiago, Governador de Galicia, y Virrey de Navarra. Y el Se-
ñor Don Phelipe V . concedió Grandeza de España á esta Ilustris-
sima Familia en 18. de Deciembre 1727. Don Rodrigo de Vive-
ro» segundo Abuelo del actual Posseedor , con sus armas defendió 
d Puerto de Ataulco. Governó varias Provincias en Indias. Sos-
Sf$> á óu. Indios inquietos. Asseguró las Minas de San Andrés. 
Conquistó 70. Pueblos. Fué Capitán General de Philipinas. Y per-
10 tQdos sus bienes por el Real Servicio. Su tercer Abuelo Don 
/ancisco Andia descubrió muchas Provincias en Chile. Tomó el 
Fuer-
vsmmmmtmsim&mBms&mmmnm 
k<t) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1636. • & 
^o» Francisco Freyre de Andrade escrivió los Méritos , y Servicios de 
Pr T ¡ ? \ J u a n d e Castro, Virrey en Indias. . 
, *r. IVlalachias de la Vega escrivió la Historia de esta Ilustnssimatamilia. 
V9>) Salazar , Orio'en de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
a n 0 l 6 3 2 > & 
> Fernando del Tovar escrivió la Genealogía de esta Ilustre FamU*..: 
^on Iñigo Antonio de Arguello escrivió un Memorial de esta Ilustre *a 
m ü l a en Estremadura. 
n T 3L 
<% TitulJelSeñor D.PhelipelY^ap^ 
Fuerte de Erebeur. Mantuvo 34. Alferezes reformados. £ e 
un tercio de Infantería. Fortificó las Islas de Canarias , y e I ^ 
tillo del Bruch. Echó al Enemigo del Puerto Rico. p u e Q ' 
General de Chile, y de Oran. Cautivó 8g. Moros. Cedió {^j? 
gestad el Derecho del Quinto. E l ExcelentissimolSeñor Don 
Joseph de Andia fué Theniente General, mas^ó en Cartagena"? 
Indias, y fué Presidente de la Real Audiencia cíe Panamá. D C 
Martin de Arrasaba! fué Cavallero de la Vanda , por gracia del Se 
ñor Don Juan II. año 1433. E l Rey Eduardo de Inglaterra, p o r 
su Cédula en el Castillo de Undrissen , en 20. de Agosto ufa 
concedió á Don Melchor de Andia , y á los suyos successores k 
Insignia del Orden de la Jarretiera. Y por ultimo, Don Rodrigo 
de Vive ro , el antiguo, fué Menino de la Reyna , Cavallero del 
Avi to de Santiago, Comendador de Castilleja , Comissario Gene-
ral del Exercito de Milán, General de la Cavallcria, y Governa-
dor de Alexandria de la Palla, &c. Su actual posseedor es el Ex-
celentissimo Señor Don Christoval Francisco de Váida , Carróz, 
Andia, y Vivero, Carróz, Pardo de la Casta, Carróz de Eslava, 
Figueroa , Arrasabal, Miranda , Velasco , Zurate , Vivero, Mar-
qués de Val-Paraiso', Villa-Hermosa, y Bucianos , Señor de la Ca. 
sa de Balda, de la de Andia , de la Casa te Torre , y Solar de Fer-
nán González de Andia, de Santa Clara de Avedilío , de la Ca-
sa , y Solar de Arrasabal, de la Casa Solar, Torre, y Mayoraz-
go de González de Andia , de los Mayorazgos de Vivero , y Mi-
randa en Valladolid. De la Casa de Vivero en la Ciudad de Toro. 
De los Mayorazgos de Aguilera en la Ciudad de Cordova. Del Ma-
yorazgo fundado por Doña Lorenza de Sotomayor, Marquesa de 
Villa-Hermosa , y Señora de la Vil la . Del Territorio de Sudarios, 
su Jurisdicción, y Señorío. Señor de los Patronatos de Pedro de 
Vivero , ( Guarda Mayor del Señor. Don Juan II. ) y del de Alon-
so Pérez de Vivero. Posseedor del Mayorazgo del Lugar de -Bu-
cianos.- Del Patronato del Convento de San Francisco de la &* 
dad de Toro: del de San Agustín de la misma. Señor del Tex-
torio de San Pelayo. Patrón de la Capilla del Sepulcro de la P<jr" 
roquial de San Nicolás de Valencia , y de la Capilla , y ^ ^ ' 
mas de San Antonio de la Iglesia Mayor del Lugar de P ^ ' 3 e 
la 
r . , MSéorD>PMlP*lY-CaP'XFL 3 r3 
^ • •' A Guipúzcoa» Coronel de los Reales Exereitos , y 
pfovíneía 6 i m i e n t 0 de Cavalleria de Alcántara , Cavallero del 
CaPita j Santiago, y Comendador de Villa-Rubia en el mis-
geal Orden e _ _ ^ A f l 1 n je la Ciudad de Toro , &c. Lo¡ 
flO 
§,96. 
en'Uidos de Veiasco, Carróz, Pardo de la Casta , Eslava, 
m ^ o s a p e ' a c r e dkan los enlaces con la principal Nobleza. Oriun 
F i g U e r °c ' are* Reai': Rico-Hombre de Pendón, y Caldera, (96) 
¿o de & a n& r ' • 
MARQUES DEL VISO. 
L primero fué Don Alvaro Bazan , II. Marqués 
de Santa Cruz, por gracia del Señor Don Phe-
p Upe I V . Fué Señor de Valde-Peñas, Grande de 
Castilla, Comendador de Alambra, y la Solana , en la Orden de 
Santiago, General de las Galeras de España , Theniente General 
del Mar, y Mayordomo mayor de la Reyna Dona Isabel de Bor-
bon, Véase el titulo de Marqués de Santa Cruz, Cap. X I V . §. 2?. 
(97) ; 
MARQUES DE MIRANDA 
de Auta. 
Año 1632. 
L primero fué Don Juan Fernandez deCordova, 
y Castilla, por gracia del Señor Don Phelipe 
. . ^ ^ I V . en 17. de Deciembre i f t a . Fué nieto de 
o^n Diego Fernandez de Cordova , L Conde de Cabra. Passó es-
te 
«n Madrid. Es un tomitoen 8. 
VIZCONDE DE HOYOSA. 
§-í>8. L-primero fué Don Alonso m>Unzoi n 
cía del Señor Don Phelipe IV en **** 
ciembre 163a. p o r sus méritos ' « J ' d e D e " 
tre de su Familia. (99) * > setvlCí°h y lm-
DE LA 
Año 163 1. 
§. 99- *£%>f? ftFrancisco Fernande* > * 
o, S n o r d e la V i l , a d e S a r z a e n E s t t e m a d u _ 
ra, Alcalde, y. Alférez mayor de TruxUIo. Vie-
,», ^.ícciiue, y Alférez mayor de TruxUIo. Vi 
ne ésta Ilustre Familia de Pízarro, Conquist d r l Perú, (ioo) 
VIZCONDE DE TORRES 
de Cabrero. Ano 1. 
SÍ 100. 
L primero fué Don Alonso de Cabrera, porgra-
cía del Señor Don Phelipe IV. e n 23. de Mar-
Consejo , y Cacara" 'o6')'" ^ " ^ * D o»VUonso> dd 
VIZ-
(98) ^ a r , Origen de las 1 3 ^ ^ ^ deCfctiüay « « ¿ f i o * * 
Garma TheatroT^ j>™¿ogo V. n. 53. 
(99) Salai^ ST/r I f W . 163a.- ^ d e las -Dignidades Seglares de Castilla, nota final, an* 
y°°) Kivaróta JÉS.A—¿v 7, - . 
d " Saía"a?t fe^,*» , > M * >/. 4 o 4 . 
. 1631. u "gc"de las Deidades Seelaf es d t á 
"Sfcí:**^, 
-dignidades gl r  e Castilla, nota final, año 
t r i s s i m a F ^ i l i a / h ^ U n ^ V ? 1 ^ ano* 633. notó elogios de esta & * 
General del Períí. a 0 t a n d ü d e l Conde de Chinchón, Vkrey, y Capí^ 
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0CONVB BE SANTA MARTA. 
Año 1631. 
s*\ L primero fué Don Antonio de Robles, y Guz-
I M 3 man, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
feg£j en 17. de Junio 1031. por sus méritos, y ser-
vidos adquiridos, y heredados. (102) 
MARQUES DE TRUXILLOS. 
Año 163a. 
S?Ioa- i^fe^l L primero fué Don Antonio Alvarez de JBorques, 
Vizconde de Caparacena, Señor de la Villa de 
Veas. Cavallero de Santiago, Alguacil mayor de 
la Inquisición de Granada, Regidor' de Salamanca, y del Consejo 
de Hacienda. La gracia fué del Señor Don Phelipe IV. en 31. de 
Enero 163a. (103) 
MARQUES BEL VILLAR. 
* l 03- ¿Tüi3\ L primero fué Don Juan de Zuñiga, y Reque-
5)j sens, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
¿5 fué hijo del VIII. Conde de Benavente , y Co-
andador de Ocaña. Don Juan de Zuñiga fué Obispo de Cartage-
' a ' Comissario General de Cruzada, é Inquisidor General en Es-
? a ñ a> año 1602. (104) 
Rr M A R -
ano 6 ? ^
a z a r ' erigen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, i 
o>_ ^alazar, Origen de las Dignidades Sedares de Castilla, nota final, 
fiva 1 r m a T h e a t r o Universal, tom. 4. fol. 305. 
«olaMonarquía España/a, pan. 2. fsl. 165. col. t. 
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MARQUES T A R R A Z O N A . 
Año 163a. 
§- I 0 4- ¿JjgjjJ L Señor Don Phelipe IV. e r i M 7 
163a. Concedió este titulóla Doña Isabel de 
Qf Zuñiga hija de Don Balthasar de Zuñiga 
lugar del titulo que tenia de Marquesa de Monterroso. Véase el § 
44. de este Capitulo, (iof) 
MARQUES DE TARACENA. 
Año 163a. 
§ • I 0 ^ ' ¿ " ^ ^ L primero fué Don Carlos Ivarra, Vizconde de 
<á|ffi|L Centenera, por gracia del Señor Don Phelipe 
l l l y í l l IV. en 17. de Agosto 1632. Fué Gentil-Hom-
bre de Voca , y del Consejo de Guerra de dicho Monarca, Gene-
ral de la Flota, y Galeones, Almirante General de la Armada del 
Occeano. Don Domingo de Haro , y Guzmán, II. Marqués de Ta-
racena, V i l . Conde de Monterrey, Fuentes, y Ayaía, fué Per-
tiguero mayor de Tierra de San-Tiago. Corhthdador mayor de Cas-
tilla , y XIIL de la Orden de San-Tiago, Gentil-Hombre de Cá-
mara de su Magestad, Governador de los Países baxos, Virrey de 
Cataluña, y Presidente del Consejo de Flandes, (106) 
MARQJJES DE MONASTERIO. 
§. 106. flTCgSJ k primero fué Don Ottavio Centurión, por g ra' 
J l ^ t ó a cia del Señor Don Phelipe IV. en 12. ¿ e N ° ' 
viembre 1632. Era Cavallero del Real CW 
de 
(105) Mosen Diego de Valera escrivió la Chronica de esta Ilustrissimá 
miha, año 1473. c 1 á° 
¿alazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota l» 1* 1 ' 163^.. ° * 
(106) Don Blas García Ley de Succession , fol. 124. 
Garma fheatr* Universal; tem. 4. fiL 1*5. 
Y 
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tentara, 
: í'|,beldeBorbon. (107) 
"0CONDE DE LAS TORRES. 
\ ' . Año 163 a. • 
m ^ i L primero fué Don Iñigo de Cordova, y Merr 
' " doza, por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 
1. de Deciembre 1632. Don Pedro de Cordova 
í/Obispo de Ciudad-Rodrigo , y Plasencia, Inquisidor General en 
toma, y murió sin tomar posession en 17. de Enero ¿57?. Don 
Balthasar de Mendoza fué Obispo de Segobia, é Inquisidor Gene-
ral, y renunció, año 170^ . (108) 
MARQUES DE L A FUENTE.' 
L primero fué Don Gaspar Teves, Tello de Guz-
mán, primero Marqués de la Fuente, Conde 
' j y ^ de Benasuza, Cavallero del Orden de Santiago, 
Alcayde mayor, y Escrivano mayor de Sevilla. Acem ulero mayor 
¡I Señor Don Phelipe IV. quien le hizo la gracia en a6« de Fe-
feo 1633. Pué Gentil-Hombre de su Magestad , y Embaxador 
eaFrancia, Alemania, y Benecia. (109) 
?IZCONDE DEL PUERTO-LLANO, 
oy Conde. Año 1633. 
v í r\t\ * 
***•««•' L primero fué Don Luis Lazo de la Vega, por 
gracia -del Señor Don Phelipe IV. en iS. de 
Marzo 1633. Fué Cavallero del Real Orden de 
Rr 1 San-
WJBUteJB^L&aa&BttH<BWB^^ 
Pamir" ^ U 3 n ^años <*e Velazco escrivió los méritos de esta Ilustrissima 
Íivarola vr e n fln T ü m ü e n F ü i i o ' a ñ o 1 Ó 9 7 ' 5 al a 2 a r jarquía Española , part. 2. /<?/. 249-
1 l^o n § e n de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, ano 
N ) gv n«ta el Titulo de Vizconde, y Marqués año 1632. 
año T ¿ Z a r , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
9) G a r ,,° Universal, tom.+.fol. 33-y 3°9-
«na Zfotfí/-0 Universal, ÉÍMW. 4. j w . 1 io» 
1 
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San-Tiago. Familia Ilustrissirna llena de méritos, y ^ ^ 
tezada, con la principal Nobleza. Fué Gentil-Hombre de Cam' 
Archiduque Alberto, y del Infante Cardenal. ( u 0 ) 
MARQUES DE NULES. I 
Año 1634. • I 
• r i 0 , *5!5¡P& ^ P r i m c r o f u é D o n J u a c l u i n Carróz • y Cente-
lles., Conde de Centelles en Cataluña, y Mar< 
qués de Quirra en Cerdeña, por gracia del Se-
ñor Don Phelipe IV. año 1634. E l titulo de. Quirra le concedió el 
Señor Don Pedro IV. de Aragón. Esta Ilustrissirna Familia, ha-
ciendada en esta Ciudad' de Valencia ha tenido, y tiene muchos 
méritos, y honores. E l Rey Don Jayme I. de Aragón la honró 
mucho. Don Nicolás Carrózfué Virrey en Cerdeña. Don Francisco 
Carróz fué Almirante de la Armada del Infante Don Alonso. Se 
halló en la Conquista de Mallorca. Don Berenguer Carróz fué Ge-
neral, y Governador de Cerdeña, &c. ( m ) 
' MARQUES DE CASDEÑOSA. 
Ano 1634. 
Sí i r 1. ¿ § ¡ ¡ 3 I> primero fué Don Diego de Guzmán, Vo1 ®\ 
f | ¡ | # cía del Señor Don Phelipe IV. en 24. d e ^ 
^ ^ to 1634. Fué hijo de Don Pedro de Guzm* 
Corregidor de Madrid, Cavallerizo primero de la Reyna J 
Mar-
(110) Don Antonio Agustín Dialogo I. num. 28. Dialogo / /• «• 2 4 
V. num. 43. 
Don Blas García Ley de Succession , fol. 72. %t 
Don Gaspar Ivañez escrivió sobre esta Excelsa Familia. 
Kivaróla Monarquía Española , pan. 2.. fol. 409. col. 1. v c U va v 
De esta Ilustrissirna Familia fué Doña Maria Laso de !*?•*& 4' P 
da escrivió Don Manuel Francisco de Inoiosa en Madrid, 
l 6 : ¿ 6 * 1 iJ ' 
(1 I I ) Zurita Anales de Aragón , lib. 18. cap. 2.8. fol. JJ*- "',%'&*• : 
pan. i . caj,.ss. Escolano Historia de Valencia , /¿¿-3' JT" 
Y 
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Austria. Fué dicho Don Diego Governador del Ter-
jíargarIta ^ Excelsa Familia , de Sangre Real oriunda, llena 
. Ae Galeones. -^A 
d e méritos 
y honores, (na) 
CONDE'DUQUE DE SAN LUGAR 
. 90» la mayor.: ' 
. I l 2 > ^tf^k L Señor Don Phelipe IV. en 8. de Enero 1635'. 
4 P l í S Concedió este titulo para el posseedor del Vin-
¡^2*glff culo que fundare el Conde Duque. (113) 
CONDE DE MEJORADA. 
§• u 3 ' ÜESt^ ^ P r i m e r o fQ^ ^ o n Antonio de Bobadilla, Ma-
JwíC» yordomo del Señor Don Phelipe IV, su Gen-
S i ^ B til-Hombre de Voca, Alcayde de las Fortalezas 
deja Villa, y Peña de Martos , el actual posseedor es Don Geró-
nimo de Sandoval, de la Real Maestranza de Sevilla. (114) 
MARQUES DE MORATA. 
«Ü Año 163^.' -y 
§•114. (Jf&al.L primero fué Don Gaspar de Guzmán primoge-
S i l S f nito del Marqués de Leganés. La gracia per-
petua fué del Señor Don Phelipe IV. en 9. de 
Setiembre 163?. ( n f ) * % 
• CON-
. >seph de Pellicer escrivió un Memorial de los Servicios del Marques 
deCardeñosa, año 1650. _ ... -. fi . 
<x»3) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1635. 
^ H ) Don Blas García Ley de Sucussim.foLJo. _ ^ . 
K o falta quien dice, que esta Creación fue del Señor Don Phelipe III. 
e n 17. de Mavo 1617-
^on Bernardino de Prado escrivió de esta Ilustrissima Familia en Lima, 
año lón.'i r , 
*XS\ Sa laS ' , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
F r 4Bar I t 0 l 3 om e Rodríguez escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima Familia. 
A 
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CONDE Í)E SANTA CRUZ Dp 
h Sierra. Año i6qr. 
L primero fué Don Baltasar de C W 
doza, por gracia del Señor n o n p. ,.' y * * 
4. de Deriemh, , , ^ - . . . ' „ f h e h P e IV. e» 
S-iíf. 
4. de ecie bre 163;. y en f a v n j 
del Mayorazgo que fundare Don Juan de Chaves L r "**** 
Cámara, y Governador del de Ordenes. (, l6) * ' > 
MARQUES DE PALACIOS. 
Año 163^. 
§. i * * d f e » L primero fué Don Martin de Ledezma, y Q u, 
man Mayordomo del Rey, por gracia del Se. 
* * * * * F a m i l i a l f T e P n h d Í P e ^ ? * * ^ ^ ^ en el T?™ i rentos, y honores. Recae este titulo 
Si st^r° Señ°r Marqués de Monde]ar' Vease el Ca*' 
MARQUES VALERO. 
Año 1636. 
*-«7- ffi^ L primero fué Don Juan Manuel Manrique de 
¿uniga, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
Excelentísimo S e ñ o T ü L Í f í ^ ' ^ F " é h i ^ u n d o d d 
^ que va anexo el tiful" I £ ^ ^ ^ d d * M * * < -
«tino. Ilustnssima Familia, viene de Sangre 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Real 
(116) Salazar, O r i e e T ^ r T T ' " ^ ^ 
año 1635. a S unidades Seglares de Castilla, nota final, 
± J o n Joseph de PelUcer Í» i " -
-Uon LUÍs de Salazar, ^ ¿ 1 ^ l 6 5 ° * e s c "viódeesta Ilustrissima Familia-
Ilustnssima Familia. X f ° e í c r m ó l a s Tablas Cronológicas de esta <»7> Vcañsé i * " » "Salazar de Mendoza c f t O S S ° b r e e l §• * Cap. XII hnal, año ^ ^ ° ^ e n de las tfignidade** de C astilla , en la « ° a 
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* 'rulo del Excelentissimo Señor Duque de Bejar Cap* 
Real- V e a S p C o n Baltasar de Zuñiga II. Marqués de Valero fué Du~ 
#• §' 44"., Gentil-Hombre de Cámara desu Magestad. Virrey de 
f d e A r l d e ñ a ^ y Nueva España. Y Presidente del Consejo de 
navarra, ^ e r 
Indias í I l 8 ) p 
MAmjBS D E L R A F A L -
L primero fué Don Gerónimo de Rocamora , por 
gracia del Señor Don B^elipe IV. año de 1636. 
Ilustrissima Familia en Valencia con muchos me. 
¿os, y honores. (119. 
MARQUES BE SOLERA. 
Año 1637. j¡ 
L primero fué Don Diego de Benavides, primo-
génito del Excelentissimo Señor Conde de San-
f -.—, ds-Tevan, por gracia del Señor Don Pheli]£ 
IV. en i . de Agoste^637- Con perpetuidad para los primogénitos 
de su Excelencia. Don Francisco de Benavides Davila II. Marqués 
de Solera, fué IX. Conde de Santis-Tevan del Puerto , X . del Ris-
co, y X. de Cosentaina, IX.de las Navas. Grande de Castilla , Co-
mendador de Monreal, y XIII. de la Orden de Santiago. Capitán 
General de Granada, Virrey de Sicilia , y Ñapóles. Ilustrissima Fa-
* llena de méritos, y honores, y viene de Sangre Real. Véase 
e l titulo del Excelentissimo Señor Conde de Santis-Tevan. Cap. IX. 
' V I Z -
— , M .^^^^MWill*M»ggg«a»iSg 
(**?) Véanse los fundamentos sobre el §• 4^- Cap. X I . 
^m^heatro Universal, tom. ^  / ° ' \ 3 i 7 - - ' v de la Generalidad de ^9) En los Archivos del Real del C b do y d ^ R ^ ^ 
Valencia , consta lo Ilustre de esta * amina , y «= 
. pacho se notan los méritos. v ; ' c _ r \ ,„ T V n u s contic-
< l a°) Véanse los fundamento, en seguida del § 9. g ^ ¿ % * 
«* el Titulo del Excelentissimo Señor Conde de &ant» levan. 
^tt^iTluati-Q Universal, tem. 4- J Q L ***' 
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VIZCONDE DE S E N T O N E R A . 
Año 1638, 
§. 120. fiEgSJ ^ primero fué Don Carlos cL:.*yarra, p 0 r m • 
^PÍ1? d e i ^en°r ^ n e Í 3 P e IV* e n 17. de Febrero 16 8 
Wmñ Por sus méritos adquiridos, y heredados, segUn 
el Real Despacho. (121) 
d . 
CONDE DE VILLALOVOS. 
Año 1638. 
§.121. <SI|pÍ5J I ' Señor Don Phelipe IV. en 16. de Noviembre 
dlfPfe* J ^3^' Concedió este titulo para el primogénito 
^i&sgy del Marqués de Cerralvo. Ilustrissima Familia 
llena de méritos, y honores. (121) 
CONDE DE PIE DE CONCHA. 
Año 1638. 
§• 12a. ¿jfe| |jj L primero fué Don Juan de Isasi Idiaques, Maes-
^ í i l y j tro del Principe Don Carlos, por gracia del Se-
?is3fi% ñor Don Phelipe IV. en 24. de Noviembre 
1638. Y ya tenia el titulo de Vizconde de Pie de Concha en )• 
de Febrero 1637. (123) l 
MAR-
1 
(121) Salazar, Origen',u 1 TV . • 1 
. ano 1638. * a e l a s dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
(12,2) Véanse los seis &Lt * 
: q«es de Cerralvo T ™ ^ 0 5 "otados en seguida del titulo del U?' 
0*3) Salazar Qri ' ^ 3 6 ' C a P - XIII . 5 
año i 6 3 7 . ' * e n d e l a s dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
V canse los tunda 
^«que de Grabada?' *" M S l l i d a 4 e l T i t u l ° d e l Excelentísimo Señor 
r _ 
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MARQUE BE RIBAS. 
Año loa?. 
. — ^ - L orimero fué Don Joseph Saavedra , y Ramírez, 
P*' 9 1 ^ - ^ o r gracia del Señor Don Phelipe IV^en 4. de 
| | | | | Mayo 1637. Ilustre Cavallero, sirvió á su Ma-
1 Mandes. Este Mayorazgo está en el Reyno de Toledo. 
gestad en r 
flZCONDE DE LA V1LLA-
Parda de Flores. Año 1638. 
*V L primero fi'é Don Tedro Alonso Flores de Mon-
X tenegro, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
jf en iy. de Setiembre 1638. (iaf) 
MARQUES DE C AMAREN A* 
On*ego de Castejon , y Fonseca , Obispo de 
Lugo, y Tarrazona, fué el primero, por gracia 
S W W del Señor Don Phelipe IV. Fué Presidente del 
Consejo de Castilla, en i * , de Julio.16.40. hasta 13. de Marzo 1643-
El actual posseedor es Comandante en Badajoz, y Mariscal deCam-
P°-U*>) ; S s M A R -
(124) Don Pernando'dT Saavedra notó los servicios de m Casa, e . Gra-
nada, año 1674. W a r e s de Castilla, nota final, ano 
Salazar, Origen de las Dignidades Regíales uc 
r-? 6 ^ 7 * 1 ^ ., — „ Memorial que presentó al Señor Phelipe 
B Padre C í e n l e R i c a r d o - « " ^ J ^ t T ^ d i " u X n i l i a , y 
v I 2 i) iin el Nobiliario de Ucaiis, se »uw 
•tór^ttw^f^^de GastiUa'noufin-1' a r , ° 
L on Blas García Ley de Sucesión , /<«• 95-
.,# 
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MARQUES DE ÁGUILA. 
Añoi639. 
§. 116. <£pjj^ L P r i m e r o f u é Don Juan d e ^ y a , por gracia dei 
J a S t o Señor Don Phelipe IV. en 24. de Febrero 16 £ 
f i l i l í cuyo titulo de Marqués de la Villa de Águila 
avia de ser para los hijos del Matrimonio con Doña Maria de To 
ledo; y no los aviendíf," para los de la Casa de Monte-Mayor se. 
gun consta en el mismo titulo. (127) 
GONDJÍ DB FERNAN-NUÑEZ. 
Año 1639. 
§. 127. ¿ s ^ J l 1/ primero fué Don Alonso Estasio de los Ríos, 
n f rN^ Por Sracm del Señor Don Phelipe IV. en 16. de 
^ t 5 B I Abril 1639. E l actual posseedor es el Excelen» 
tissimo Señor Don Carlos de los Ríos , Conde de Fernan-Nuñez, 
Señor de Vencales, y la Morena, y de los Mayorazgos de Leonis, 
y Tolete , Coronel del Regimiento inmemorial del Rey. Gentil-
Hombre de Cámara de su Magestad, con Exercicio, &c. (128) 
CONDE DE CORZANA. 
§. 128. ¿bíwawi L primero fué Don Diego Hurtado de Mendoza, 
Assistente , y Maestre General de Sevilla. L a 
gracia fué del Señor I}on Phelipe IV. en 8. d e 
Agos-
(127) Salazar de Mendoza , Origen de las Dignidades Seglares de Casti *• l i a , nota ultima, ano 1639. 
(128) Trincado Compendio , fol. 349. , r a . 
Don Joseph Pellicer en el año 1663. notó los Méritos de esta excelsa r 
muía. u > 
Don Luis de Salazar, y Castro, delineó los Méritos de esta M u s t í g J 
jtamilu de los Condes de Fernan-Nuñez , desde la Conquista de 
dova 1236. hasta 16 8a. 
Rivatola Monarquía Española, van. 2. fol. 42,2. col. 2. 
r 
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!5"0. D ° n í^ e S° Hurtado de Mendoza , III. Conde de 
fué Virrey en Cataluña, y General de las Armas. (129) 
C o r z a l l í l > - • • ' ' 
CO#-M 2M2? ALGEZIRAS 
Je Mor riachuelos. Año 1640. 
§.!#• g^ L primero fué Don Alom > Antonio de Hoces, y 
Cordová , por gracia del Señor Don Phelipe 
IV. en 9. de Junio 1640. ( Y en él dia 21. de 
julio del mismo año tuvo la gracia de Conde de Hornachuelos. 
Véase el §. 131. ) Fué hijo de Don Lope de Hoces, Consejero de 
Guerra, é Indias, General de la Flota, y de la Armada del Mar 
Occeano, en la que murió abrassado año 1639. (130) 
TITULO DE MARQUES. 
Año 1640. 
L Señor Don Phelipe IV. en 40. de Julio de 
1Ó40. concedió titulo de Marqués para los Pri-
mogénitos de la Ilustrissima , y excelsa Casa de 
juques de Medina-Sidonia. Véase este titulo en el 'Reynado del 
eñ°r Don Juan II. Cap. IX. §. ai . (131) 
Ss a CON-
s a í a 2 ? ° n r v - a S G a r c i a LeJ d e SuccessJon , fol. 36. 
1600' =>en ^ e * a s Dignidades. Seglares de Castilla, nota final, año 
¿lorer" °IV - S G a r c i a Ley de Succestion , fol. 47. 
ees ' Á L Í O n a r i ° > letra H. dice, que el agraciado fue Don Lope deHb-
(13!) ^y^ordova. Véase el §. 131. de este Capitulo. 
añQ ¿* z a r> Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
1Qs fundamentos en seguida del Cap. IX. 2.1. 
n 3 26 TitulJelSeñor D.PheliplY.Ca Yir 
CONBE DE HORNJCHUELos 
antes Vizconde de Algeziras y y JJorn ? 
los, según el Párrafo ian, ° "** 
§' 13** SIS^V ^ primero fué Don Alonso Antonio de H 
por gracia del Señor Don Phelipe i y e ^ 
de Julio de 1640. Fué hijo de Don uJl 
Hoces, Consejero de Guerra, é Indias, General de la Flota v 7 
Ja Armada del Mar Occeano , en la que murió abrassado año \ía 
CONDE BE T0RRALVA. AÑO 1640. 
§•'32. d i p L primero fué Don Diego deCordova, yMen-
doza , por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 
,1 J , „ I 0 ' d e S e t i e m b r e '640. Fué Don Diego Cava-
Hero d d Real Orden de Alcant ara, Vizconde de las Tone,, y Ma-
yordomo de la Reyna. (133) 
MARQUES DE NAVAL-MOR-
quende. 
S ' l 3 3 ' l !É§ L Primero fué Don Diego Daviía Coello, porgra-
qJBay c i a d e l S e ñ o r D o n P n e l i p e i v . año 1641. y «e 
le libró el titulo en 27, de Febrero del mismo 
ano, en atención á los méritos de s u Casa, y á lo* de su padre 
ir " •: • t .'"" .-••• Don 
voc"" Z J ¡ Z ? ^ * P i ^ el a g*c£do fué Don Lope; y * «g¡ 
AlonsoPd¿de I A U l ° d e V Í 2 C O " ^ de Hornachuelos le tema J>» 
Origen de las & « J " ? 1 ? . ? 6 ^ " s e § u n l a n o t a u l t i m a d e S a I a z a r e " 
Ilustrissima Familia Soto-Mayor escrivió la Genealogía de ** 
F n A ^ t o n i f de A S n ? S f C r Í V L Ó s o b r e e s t a llustrissiim Familia. -
Salazar, ü r i a e n ^ i 5 ; ! ; ^ 3 1 1 1 5 1 , 2 " e s c r i v i o de esta llustrissima Familia-
w n » B > déla* Dignidades Seglares de Castilla, en la nota W* 
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1
 z a { 0 , Governador, y Capitán General del Reyno de Chi-
P°n > l i a iiustrissima , con muchos méritos , y honores en la 
" "TVoliúca, y justicia. (134) 
DUQUE DE CAMINA. 
Año 1641. 
L primero fué Don Pedro Aivarez de Soto-Ma-
yor , con titulo de Cona , por gracia de Don 
Alonso V . de Portugal, año 1400. Después el 
Sefior Don Phelipe IV. Rey de España, hizo gracia de Duque de 
Camina á Don Pedro Portocarrero, VIII. Conde deMedellin, ma-
rido de Doña Maria Beatriz de Meneses ; y de este matrimonio 
nació Doña Luisa Feliciana Portocarrero , y Meneses , Duquesa de 
Camina, Marquesa de Villa-Real, que casó con Don Miguel Fran-
cisco de Moneada , V . Marqués de Aytona, y Villa-Real, Conde 
de Medellin. En el día se titula Duque de Camina, por la gracia 
de Dios, el Excelentissimo Señor Don Pedro Alcántara , Fernan-
dez de Cordova, Moneada , y de la Cerda , Marqués de Aytona, 
yCogolludo, oy Duciue de Medina-Celi. Véase el Cap. V I . §. 9. 
fe) 
MARQUES DE ALMENDKALEJO. 
Año 1641. 
Í K S ? k P r n T i e r 0 ^ B ° n Juan Francisco de Sierra, por 
ffi§X gracia del Señor Don Phelipe IV. en 1. deDe-
ciembre 1641. Ilustre Cavallero , Noble Patri-
0 de Genova. Hizo muchos servicios á la Monarquia, y se le con-
ce-
o4) Don Gerónimo Caravajal, y Ribera , escrivió de esta Ilustrissima Fa* 
^ ivarola Monarquía Española , pan. 2. fol. 181. 
Sala A° *°bÍL t o n u - ' i i b - 6 ' caP' 6' 
L>o n Z M C a s t r o •> <-^ t ámese 
Ki rt|anuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , 'tone. 2, fot. 464. §• 4 8 -
«ola Monarquía h¡panela, pan. \. fol. 363. col. 1. nota por primer 
*w«e de Camina a- Don Pedro Alonso de Soto-Mayor, año *47ó-
328 TltuIJe!Señor D.PhellpelY£a yT 
cedióla Villa de Almendraleio. v te inrita*^— ^ ' £ 
( I 3 « 
l endralejo, y la jurisdicción 
Perpetu amenté. 
5. 13& 
CíOT)^ DE PORTILLO. 
L primero fué Don Agustín Sarniento de Soto-
M?/or, por gracia del Señor Don Phelipe IV 
_ „ en''3. de Febrero 1642. Don Diego.Sarmiento 
fué del Consejo de Estado , Governador del Consejo de Castilla 
é Inquisidor General en España. Don Fr. Antonio de Soto-Ma-
yor , Dominico, fué del Consejo de Estado , Comissario General 
de Cruzada, é Inquisidor General de España. (137) 
C O N D E DE P O Z U E L Á ! 
de las Torres. Año 164a. 
§. 137. «QSS^ E primero fué Don Bartholomé Espinóla, por 
gracia del Señor Don jfñelipe IV. en 30. de 
Febrero 1642. y ya desde el año 1641. día 30. 
de Julio tenia el titulo de Vizconde de Pezuela. Ilustrissima Fami-
lia en Genova. Don Antonio Espinóla comandó una Esquadra de 
Galeras. (138) 
! MAR-
^jeti í to?. ' ' ° r Í g e n d c l a s dignidades Seglares de Castilla, en la nota 
^m^ZTrf^^? P«rt.2.fo¡.3so. supone, que se llamó de 
(*37) Salazar Od JC 1?UH . ^  f u é d e l Señor DoE Phelipe III. ¿ . 
a»o 164a. ° e l d s ^ gmdades Seglares de Castilla, nota final, 
fedfe^f' ¿¿, l.M 3o7. y 308 
(*3*) Salazar , o S *?**& l a Genealogía de esta Ilustrissima Familia-
, « a , año i 6 4 Í . g e n d e l a s dignidades Seglares de Castilla , nota, ul» 
Zurita Anales de jír*rr„ 
ItfARQU E S D E S A N -MARTIN 
de la Vega. Año 1642. 
w 
"L-nrimero -fué Don Francisco Fernandez de Cor-
*' 3 ' ™ ^ dova , T ^ a d i l l a , hijo del Conde de Chin-
chón: la gracia fsé del Señor Don Phelipe IV. 
u de Marzo 1Ó41. Don Alonso Fernandez de Cordova fué 
en 14- >v 
Cardenal, Consejero de Estado , é Inquisiü% General. (139) 
• MARQUES DE MAIRENA. 
Año 164a. 
§. 139. GJ|§¡J5, L primero fué Don Henrique Phelipe de Guzman, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 10. 
de Octubre 1642. (140) 
MARQUES DE CAMPO-TEXAR. 
a L primero fué Don Pedro de Granada ," por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en 1. de Fe-
brero 1643. E l actual posseedor es Don Juan 
Rutista de Granada Lamicin, IV. Marqués de Campo-Texar. (141) 
MARQUES DE CARAZENA. 
|5\ L primero fué Don Joseph Castejon , por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en 20. de Enero 
. ^ _ „ 1Ó43. Fué Hustrissimo Cavallero 9 con muchos 
l t0s> y honores en la Guerra , Política , y Justicia. Excelsa 
9) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
p
a n o i 6 4 2 . 
{nQ\ ~ 'teatro Universal, tom. 4. foL 308. 
' «alazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
' «alazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
1 1 0 IÓA.1 n-
' 
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Familia: viene de Sangre Real. Su actual posseedor es Do 
cenre Francisco übando, Rol de la Cerda , Castejon, D i a z A ' 
de Armendariz, Mendoza, Lodeña, y Bazan , Marqués de Q 
marena, Cavallero Comendador de la de Vallaga y Algarra 
su Orden de Calatrava, Regidor perpetuo, y Alférez' mayor de 1¡J 
Villas de Agreda, y Caceres , Señor d^l Castillo r y Casa Fuerte 
de Armijuela , Mariscal de Campo, y Governador de la Plaza de 
Badajoz. (142) 
coMikne/ FRIEGUE, 
- • Año 1643. 
§• I 4 2 e "SI^SQ ^ n Balthasar'dé Sequirós, -Silva , y Sotomayor, 
fué el primero. Cavallero del Orden de San-
tiago, Gentil-Hombre de Boca. La gracia fué 
del Señor Don Phelipe IV. en 24. de Agosto 1643. y el Mayo. 
razgo está en el Reyno de Galicia. (143) 
\ MASQUES DE TENORIO. 
Año 1644. 
§. 143. (ffipgj Í primero fué Don Juan Fernandez de Soto-Ma-
4¡¡K3^ yor, y Luna, por gracia del Señor Don Phe-
wm¡¡Sf iipe IV. en 13. de Julio 1644. Fr. Don Anto-
nio de Soto-Mayor, Dominico , fué del Consejo de Estado, Co-
missario General de Cruzada, é Inquisidor General. E l actual pos-
seedor 'es el Excelentissimo Señor Duque* de Soto-Mayor. Véase e 
Cap. XI . §.61.(144) c o N _ 
(142) Salazar de Mendoza, Dignidades de Casulla, ¿ib. 3- csp.i^-f°1'11 
Haro Nobil. tom. 2.. Lib. 10. cap. z 9 . v ¡i¡a. 
Don Diego de Castejon escrivio la Genealogía de esta Ilustrissima *& 
Don Blas Garcia Ley de succession , fol. 95. .. fin3l, 
(143), a l aza r , Origen de las Dignidades Sedares de Castilla, no» * 
ano 1643. < . A Silva-
Don Antonio Alvarez de Acuna escrivio del Origen de la Familia cíe 
(144) ¿alazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en « 
hnal, ano 1644. ° 
Garma Iheatr» Universal, tom. 4. fol. 307. 
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CONDE DE GUIMERÁ. 
A Ilustrissima Familia de Pinos tiene Sangre Real 
¿Reyes de Aragón; y es de los Ricos-Hom-
Pebres de~naíC!s4¡eza en Aragón : y entre muchos 
*,«« h gracia de Conde déSGúimerá , que ie hizo el Se-honores tuvo w t>ia "ST u 
, ponPheüpelV. en 14. de FebreroH^U* (14?) 
CONDE DE BQ¿NOS. 
ño 1 
g,i^, ¿fe^A, L primero fué Don Diego Ramirez de Haro,por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en i f . de 
Setiembre 1642. en quanto al titulo de Vizcon-
de; y en 22. de Junio 1Ó44. tuvo el titulo de Conde. E l actual pos-
seedor es el Excelentissimo Señor Don Ignacio de Cordova , Ca-
valero del Insigne Orden de San Genaro , Gentil-Hombre de Cá-
mara de su Magestad, con Exercicio, &c. (146) 
CONDE DE CRECENTE. 
ño 1 
L primero fue Don Balthasar Fernandez,; y L u 
na de Soto-Mayor , por gracia del Señor Don 
Phelipe IV. en 13. de Julio 1644. E l actual 
Tt pos-
H$) Don Bernardo Garcerán de Pinos escrivió la Historia de esta Ilus-
M
trissima Casa. 
u°ntemayor Origen, v Privilegios délos Ricos-Hombres de Aragón , /o/. 35. 
> »aw. 9. * ' 3 b 
^ deberá publicó en Barcelona un Sumario Genealógico de esta Ilus-
tnssima Familia. 
ÍU6\ e Í n a U s d e ¿ragon, part. 1. lib. 2. cap. 6. 
^' Salazar, Orioen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota ulti-
•t)m^-> año 1644, ° 
T í D i e g o López de Haro , y Soto-Mayor, hizo un Memorial de esta 
l i u s tnssima Familia. 
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posseedor es el Excelentissimo Señor Duque de S r%^^l% 
se el Cap. X I . §. 61. (147) ° t 0 ^ % o r , y 
CONDE DE FONTANA 
147. L primero fué Don Christoval de R 
Benavides, Err^xador de Francia M ^ ' y 
mo mayo»- de Don Juan de Ausrri, ' T^ 
sejo de Guerra. L a graci/fué del Señor Don ? £ fv ^ 
de Enero x 6 4 , . S . & t u a l posseedor es el E x c e l e n ^ ? * 
Conde de Luna. Vea^ Cap.X. §. 20. (, 48) S e n o r 
CONDE DE OtELLANA. 
f Año 1646. 
S. H8 . I R S w On Rodrigo de Orellana, y Toledo , fce el pri-
mero, por gracia perpetua del Señor Don Phe-
P i - r r o , v O r e l l a n a Í P c ! y ' „ e n Í f t ' ^ S ^ - ^ ° 
Conse]e o de cttiHa' F ^ - * * ^ " ^ 
iw l m o q u a t r o l í b r o s 5 á s a b e r ; d e v ™ s 
o b r e ' n T * '' S ° b r e l 0 S P r e m i 0 s d e i o s beneméritos; y 
sobre las Ordenes Militares. ( i 4 9 ) 
:AEQUES DE VILLESCAS. 
Año 1646. 
JP L P r i m ero fué Don Francisco Meló , Conde de 
Kgáf Azumar ;: en Portugal , Governador de Flan-
« « des, y Milán, Virrey de Cataluña, y Aragón. 
Es-
§• 149. 
final) año 164"' ° l i g e n d e l a s dignidades Seglares de Castilla, tíom 
( ^ r ' s a f e ^ f e f / n seguido del §. 61. Cap. XI. fi. 
año x 6 4 r ' n g e n d e ^ s dignidades Seglares de Castilla , notabt& 
Don Diego de Vid ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los Servicios de l a ? ^ í T Í ° I 6 9 6 ' publicó un ton* 
(149) Salazar, OriJe,^ ? d ^ B e n a v i d e s -
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1 ' ; 0 ésta en el Reyno de Toledo. Este titulo le con-
pon Phelipe IV. en 7. de Setiembre 1646. y ya 
0* 
p Mayorazgo 
Vo el Seño* ^ ^ ^ K ' ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ R ' 
1 titulo de Vizconde de Caseda , con fecha de 16. de Agosto 
0 Esta Ilustrissima Familia está llena de méritos, y honores. 
ES "DS^ALBOLOTE. 
L primero fué el Condece Santa Coloma , por 
gracia del Señor Don 1 ;Xipe IV. en 20. de 
Mayo 1647. Assi se explica Salaz^r de Mendo-
za en el Origen de las Dignidades Seglares de Castilla^vn la nota 
Éima de títulos. 
VIZCONDE DE FAFIÑANES. 
Año 1647. 
1 !?'• Sllfedi L pirmero fué Don Gonzalo Balíadares , Sarmien-
to, Cavallero de Alcántara , Maestre de Cam-
po. Ilustrissima Familia en Portugal , llena de 
"untos, y honores eníá Guerra, y Política. La gracia fué delSe-
üorDon Phelipe IV. en 31. de Mayo 1647. ( i f i ) 
VIZCONDE DE LA VEGA/ 
1647. no 
^2. 1/ primero fué Don Pedro de Silva, y Mendoza, 
por grafía del Señor Don Phelipe IV. en 1. de 
Setiembre 1647. Ilustrissima Familia llena de 
Tt 2 me-
Í)°o n T C o n < ^ Don Pedro Nobil.fol.2.77. y ^ 7 8 - ^ 
JuanCaramuelescrivió de esta Ilustrissima Casa, ano 1643. y des-
Sala ^ e n í o l e o •> a n o 1653. 
z a r de Mendoza , Orisen de las Dignidades Seglares de Castilla , en la 
C L a U i ? m a d e títulos. 
h>i\ Jifero Universal, tom. 4- M™3' 
Rivar^í- d e l C ü n d e D o n Pedro,/o/. 149-
a r °& Monarquía Española, fan.2.fol. 91. 
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méritos, y honores en la Guerra, y Política, (ir*) 
COMBE DE LA VEGA 
de Sella. Año 1647. 
por grada del Señor Don Phelipe IV. e n -
- — d e D^embre 1647. E l actual posseedo'r es D¡ 
Manuel, Duque d e g r a d a , Miranda, Ponce de León, Norie a 
Eguino , Arteaga , lafaquez , Manrique, Butrón , Moxica, Atw' 
rasagasti ^Astigan, Sasoeta , y Telleria, Conde de la Vega de Se-
lla. Señor de la Casa, y Coto de Estrada, Castellano perpetuo de 
la Fortaleza de la Vi l la , y Consejo de Llandes en el Principado 
de Asturias. (1^3) 
' MARQUES DE LA VEGA 
de Butillo. Año 1647. 
Il)4' €1115 L P r i m e r o f u e Don Baíthasar de Rivadeneyra, 
Cavallero del Real Oraen de Santiago. Corregi-
dor de Burgos , y Madrid , del Consejo de Ha-
cienda, y Mayordomo de la Rey na. La gracia fué del Señor Don 
Phelipe IV. en 1. de Setiembre 1647. (1^4) 
VIZ-
( 1 5 ^ Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota fina 
ano 1647. D , 
Don Antonio Alvarcz de Acuña escrivió del Origen de esta l\ü&lí¡m 
Casa de Silva. ' . , ¡ 
Zurita Anotes de Aragón , pan. 3. lih. 12.. cap. 52. lib. 14- cáP-'2*' 
pan. 5. cap. 31. r 
j?} T i? o n *? l a s G a r c i a ¿ey de sucéession, M 8 c. r ¿ 
Don Manuel de Trelles en su Asturias llusírada f cap. 14. &•**$•* *' 
^ ^ r f 1 ' erigen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota 
ano 1047, o & 
D S t a S S ^ ? a ¿ a d £ R i v a d e » e y ^ en el año 1679. escrivió de * * * 
T 
f'0¡' 
r ISaior D.PhelipelY.Cap.XFL 33^ 
VIZCONDE BE CASTE50N. 
Ano 1047. 
^ 
On García de Beaumont, y Navarra, fué el pri-
r-orn 3 por gracia del Señor D o n Pheiipe I V 
en aoTde^dembre 1Ó47. (i(J); 
§.i{6. 
MARQUES DE OX^LLANÁ. 
L primero fué Don P^édro Rodríguez Fonseca, 
Gentil-Hombre de Boca del Señ^r Don Pheli-
„ r . r pe III. y Mayordomo del Señor £ ^ Q Pheiipe 
IV. quien hizo ia gracia de Marqués en 18. de Mayo 164^, Don 
Fernando, Don Alvar, y Don Diego Rodríguez, fueron valero-
sos Capitanes, Consejeros, y Embaxadores, respective, (ifó*) 




L primero fué Don Alonso Ortiz de Zuñiga, por 
gracia del Señor Don Pheiipe I V . año 1639. 
con la obligación de poner 300. Hombres en 
y se sacó el titulo en 6. de Agosto 1648. Ilustrissima 
en Sevilla. (157) 
C O N . 
055)^ Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
ano 1647. . r> 
, Don Juan Ventura de Beaumont notó la Calidad y Servicios .dca iCaa . 
M Fray Gerónimo de Castro, y Castillo en la Historiare los Reyes 
Godos de España escrivio de esta Ilustnssima Famiha ano 6^4 
?on Joseph dePPellicer escrivio los méritos de la Familia de Fondea 
La Genealogía de los Fonsecas la escribo el Licenciado Silva , y Chaves. 
Zuma Anales de Aragón ,part.z. lih:7, cap. ^part.o,. M. i * , cap. 17. 
I' l 
<'S7) ' S ¿ z í f ; 3 O r i g « de las Dignidades Seglares de Castilla , en la nota 
H S " %T^Ev*ñ*la , par, , , / o i . ^ le llama Marones de Va-
Luciana. 
3 3$ Titul. del Señor B.Phelive TV r 




%J primero fué Don J ; 
• • 
.¿^r- WETÜQ l^ifnbs 
del Señor Dcm PhelipQ IV m ' ,P g r a c l * 
1648. (^d)'No falta Autor i I Í 9 ) l / g O S t 0 
el I Conde fué Don |,onso de Lernos, año 6 L ' * 
del Señor Don P h , K p 4 v . Don Die^o de l l P ° f g r a c i a 
* CONDE GUARO. 
Año 1648. 
§• 1(9. 
L primero fué el Señor Don J u a n Chumacera, 
Presidente de Castilla, Embaxador extraordiaa-
ro del Con,™ *n e " R ° m a - H Í ' ° d e D o n F n n c i s c ° Chumace-
Z- rv ' ' 7 C a m a r a d e C a s £ i " a - Fui- Testamentario de la 






gen d e ¡ a s Dignidades Seglares de Castilla, en la nota ul-
' S c X p o f u n ^ f ^ f ' Z ' ' - '59- /WI.-Í . y en nna nota q f 
« ' e t i t X f„é d ? * ? V e . ' a H « J Caraar/, insinúa , que U 
~-v ^un Antonio R n / ' 3 d e agosto 1628 61) Don B l a s Garda ¿ f f ? d ? P " g a e s c r i v i ó d e esta Ilustrissima Familia-Atoren />;,, • ... . d l V a -*<y ¿fe Succp«¡ir,r, ^^G^oSaf^^-o. 
J g » : a . / « / . 3 1 7 . 1 £ Z " D a v i I a «1 el Theatro de la Iglesia de Salamanca, 
Garma Tiuatro°L¡niv 'erial , tem.q. fol. 263. 
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VIZCONDE D E S A N PE 
garrir de la Vega del Rey. Año 1648 
160. & 
L primero fué Don García de Valdés Ossorio , en 
¡ j l j ^ ' 21. d i 5>.sdembre 1648. Don Fernando de Val-
U des fué del Ct^ejo de Estado, Governador del 
. ca stilla, é Inquisidor General , a n ^ i ^ y . Véase el titulo de 
Conde del Marcel de Peñalva, §.162. (*?§?,) 
MARQUES DE SAN llE 
Año 1649. 
ARDO. 
J L primero fué Don Gonzalo Fajardo , por gra-
cia del Señor Don Phelipe I V . en 8. de Ene-
ro 1649. (163) 
CONDE DEL MARCEL 
de Peñalva. Año 1649. 
^ ^ On García de Valdés Ossorio , fué el primero, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV . en 30. de 
Mayo 1Ó49. Ilustrissima Familia, llena de me-
t o s > y honores. Véase el titulo de Vizconde de San Pedro Már-
t i r . too. (164) 
M A R -
¿v Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 302. 
SÍ?1- o n s 9 de Caravarfo escrivió la Genealogía de esta Familia. 
' a | 3 o' ^ r * S e n de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, año 
i-i p * 
' genealogía de esta Ilustre Familia la escrivió Fray Alfonso Ramón, 
a n o l 6 2 5 . en Madrid en un Tomo en 4. con el titulo : Casa de la ra~ 
Don'r í '• datnSano-
(I6„N ^ 2bnel de Henao en el año 1652. delineó esta Ilustrissima Familia. 
alazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
^uis de Salazar, y Castro escrivió de esta Ilustrissima Familia no-
' muchos méritos en la Guerra, Política, y Justicia. 




r e e l titulo de Vizconde de San Pedro Mártir tengo notados los A u -
r e s que hablan de esta Ilustrissima Familia. 
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MARQUES DE S A N T A - E L L A 
Año 1649. 
§• I ( í 3 . L pnmero fue Don u ^ - ^ £ i f o 
y Mannque^neral de la Artillería del p J ' 
cito d e ^ f T n , por g r a c k d e l S e f i o r *** 
Iipe IV. en so. de Jurp 1649. Don Pedro Muñiz de Godo f" 
valeroso, y noble.,\Jk) 
\ 
MARQUES DE ROBLEDO. 
Año 1649. 
§• l&4' a\É^L L primero fué Don Joseph de Estrata , Cavalle-
ro del Real Orden de Santiago , Originario de 
Genova. Tiene el Mayorazgo en el Reyno de 
Toledo. L a gracia del Titulo fué del Señor Don Phelipe IV. en 
7. de Julio 1649. (166) 
COKDM M Y'MFES. 
Año 1649. 
D primero fué Don Juan Estevan de Imbrea, Ca-
vallero Genovés, del Real Orden de Calatrava, 
., • . , establecido en España por el Comercio. La gra-
cia fue del Señor Don J>heHPe IV. en *&de Setiembre 1649. ^) 
CON-
t ^ ^ a ñ ° l 6 4 9 ' 
año 1649V ° n g e n d e l a s unidades Seglares de Castilla, nota final, 
(167" C E n ^ T c o n l e i ^ n ^ 0 0 " 5 ^ J u s t i^acion de lo ilustrede esta FamiK* 
milia. j ° d e U r denes constan las pruevas de lo ilustre de esta * 
Zlie\X9: ° r Í g e n * l a s dignidades Seglares de Castilla, nota final,^ 
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CONDE DE VILLALVILLA. 
Año 16 £o. 
; 
L primero fué Don Juan Francisco Balvi, Cava-
f^lleró aer^eal Orden de Alcántara: La gracia 
fué del SeñorT^gn Phelipe IV. en 21. de Mar-
zo rifo. (i¿8) 
^/ZO 16 JO. 
§, 167. fi)k§£Í ^ primero fué Don Pedro de Villela , y %rce, 
Asistente de Sevilla, y Mayordomo de la Seño-
ra Reyna Madre. La gracia fué del Señor Don 
Phelípe ÍV. por Octubre iófo. Assi se explica Salazar de Mendo-
za, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , en la nota ultl-
«, año lófo. Don Diego de Arce fué Obispo de T u i , Avi la , y 
Plasencia, del Consejo de Estado , é Inquisidor General , año 
! % (169) ¿o " 
CONDE DE G ERE NI. „ 
Año 16 jo. 
•-""*~^ L primero fué Don Pedro de Ursúa, y Arisméh 
di Cavallero del Real Orden de Santiago, Ge-
-—~_ neral efe los Galeones, Consejero de Guerra. 
e Mayorazgo está en el Reyno de Sevilla. La gracia fué del 
^ Don Phelipe IV. en a i . de Noviembre ió^o. E l actual 
V v P o s~ 
8)_ S a l a z a r Orisen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
E
a n . ° 1650. 5 
U£\ S 0 n s c Í ° de Ordenes consta la justificación de lo ilustre de esta Familia. 
9 i Don Gerónimo de Caravaial, y Ribera, esermo de la Ilustre Familia 
p a e Arce . 
il^Theat¡-9 Universal, t§m. 4 - / t ? / -3°7« 
40 TltulJel Señor D.Phdipe W.Cap.XVi 
posseedor es Don Joseph de Bucareli, Marques de Val-H 
Véase este titulo Cap. 17. §. 3f- {170) 
3 
e r i TlOso % 
MARQUES BE CAMPO REAL. 
Año l6JI. 
S* í(*0* O E S * 1 ' P r í m e * ° * ü é D o n Beltran-Velez de la Cueva 
por sitcia del Señor Don Phelipe-IV. en 26 
/ ^Marzo íóf 1. Fué Gentil-Hombre de Cama-
ra de su Magread, y\del Serenissimo Infante Cardenal. Fué Lugar-
Theniente General en él Reyno de Ñapóles. Virrey, y Capitán Ge-
neral d<*-'Cerdeña. Esta Ilustrissima Familia viene de Sangre Real. 
Su jfoual posseedor es el Excelentissimo Señor Conde de Oñate. 
Véase el Cap. X . §. ¡22. (171) 
CONDE BE HERFIAS. 
Año l6JI. 
§. 170. L primero fue el Ilustrissjmo Señor Don Fran-
cisco Manso, Arzobispo de Burgos , por gracia 
- . _ . . del Señor Don Phelipe IV. en 26. de Marzo 
lófi. con facultad de elegir al sobrino, que gustare , parasucceder 





(170) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, n° í a 
año 1650. 
Véanse los fundamentos sobre el § . 35. Cap. X V I I . * -m0 Se-
(171) Véanse los fundamentos en seguida del titulo del Excelente» 
ñor Conde de Oñate, en el Capitulo X . §.'aa: 
-Uon JJlas García ¿¿y ¿g Succession, fol. 97. Emilia-
(172) Uon Francisco de Samanieso escrivio de esta Ilustrissima W ¿0 
16 51' g £ n d e l a s dignidades Seglares de Castilla, nota *> 
mi dtlSefor D.Phdip IF.Cap.XFI. 34 
VIZCONDE DE QUINTANILLA 
de Flores. Año i6r i . 
S.I71-
L primero fué Don Gabriel Plores Ossorio, por 
¡ S I / gracia p-:netua del Señor Don Pheíipe IV. en 
fcjyjl 14. de Decieirft^ i 6 f i . Ilustrissima Familia, 
on muchos méritos, y honores en lá'Rnerra , Política , y Estado 
Eclesiástico. Ha tenido un Obispo en Castv1 del Mar, y un Arzo-
bispo en Palermo. Cavalíeros de Santiago ymcrí^. Capitanes, Co-
missarios de Guerra, y un Governador en'lGibraltaiX&c. (173) 
VIZCONDE DE ME 
Año iÓ£2. 
¿a . 
172. L primero fué Don Luis Alfonso de Beamonte, 
y Navarro , por gracia del Señor Don Phelipe 
IV. en 22. de Marzo i ó p . (174) 
CONBM DE IUBLITJS. 
n 
Año i6$<2* 
L primero fué Don Gaspar Henriquez de la Ca-
na , por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 
14. de Abril ió{2. (17*) 
Vvfc 
P) Al"gote de Molina NóML de Andalucía , fol.^: a^lazar ^-* • • =-•*•* »* • - D ^ V . . ^ J » « ..-.^í 
1 l 6 5 i 
MAR-
fe 
l a ^ r , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, ano 
alazar V Oriean de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
ano !6- B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
. sala¿ar, Orleen dé las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
ano 1652 • 
a £ t i n Antonio del Rio escrlvio de esta Ilustrissima Familia, en Madrid, 
a n ° 1610. y e n Lobayna en I Ó I i> 
;*v 
34^ TituLddSeñor D.Phelhé TV r > 
MARQUES DE VILLA»; 
§. 174. 
de Langre. Año i6r 2 . 
L primero fué Doña Antonia Mari» a , 
Qtanez , success^ d e ¡¡ ¡ i u s í , e C a ™ *% 
Juan Garav xjtañez , Virrey v r • n 
ral, que fué de Ca ta lunya gracia fué del « £ £ " ¿ 2 
IV. en a8. de A b r i l r $ a . {176) h e l l P e 
JM^QlíES DE MORTARA, 
¿ Marqués de Olías. 
Año 16^2,. 
&i.7f. L primero fué Don Francisco de Orozco, Mar-
qués de Mortara , por gracia del Señor Don 
«endador de Oliva f x m Z ^ ***" * * ™ ° " 
Hombre Atf - / * fa ° r < 3 e n d e S a n t i a S ° > Gentil-
vernadn í ZT* ^ * ^ ^ V i " e ^ e Cataluña y Go-vernadot de Mdá„. D o n R o ( M g o O r o z c o ^ ytg ^ ¿ ^ 
LnC f ' G r e m a d ° r d e A I e x ^ i a de la Palla, Maestre de 
Lampo General en Portugal. Esta Ilustrissima Casa tiene Grande-













^alazar, Orío^i-i J t T^. 
16 52. v n 8 e n d e I a s dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
iraspar Ivañe7 rl ivr J 
« t a ílusfesima K t t r * ^ e n e l a ñ o l 6 8 o > e s c " v i ó las Memoria* 
Car™ £ * £ « ™ ™ de M , I l u s t r i s s ! m a F a m ¡ l i : 1 . 
•Antonio A0.,c*- U7^e'sa¿, tom. 4, /¿/. I 0 7 
Manuel de Tre l f *"*"&**'& ^3-
Juan de Tril lo, YFÍL? A s t u r i a s . Uustrada, tom. a. fot. *ff-
y 'Jgueíoa , esenvió sobre esta excelsa Familia-
ftulJelSeñor D.PhdipTV .Cap.XFL 343 
MARQUES DE URSUA. 
Año 16 co. 
¿ j¡r¿c=A\ T- nrímero fué Don Pedro de Ursua, por gracia 
CJ7Ó. « ^ ^ " - -» -cr - . • 
3- jmiW/ ¿gj Señor I^ )on Phelipe IV. en a i . de Noviem-
bre lófo. haciéndole antes Vizconde de Ur-
sua. (i78) > 
CONDE DE C O I , M ^ A R 
de Oreja. Año 16 jar. 
§,177. ¿j|j¿¿A 'L primero fué Don B'ernardino de Velasco , y 
Roxas, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
en 9. de Deciembre 16^1. Don Antonio de Ve-
lasco, padre de Don Bernardino , fué Sumiller de Corps del Se-
ñor Don Phelipe II. Del Consejo de Estado, y Guerra. A y o , y 
Mayordomo mayor del Principe Don Carlos. Esta Ilustrissima Fa-
milia viene de Sangre Real, y está llena de méritos , y honores 
w la Guerra ,• Política', y Justicia. (179) 
MARQUES DE GUEVARA. 
Año 16^3. 
I ? ^ € ¡ 1 ^ L Señor Don Phelipe IV. en 20. de Marzo ióf 1. 
concedió el titulo de Marqués de Campo Real 
al Primogénito de la excelsa Casa del Conde de 
Oña-
M ) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota fe-
f " a U año 16 co. , 
m Don Antonio Agustín Diálogo V. nn. 7. 8. 9. 10. 12.. y 16. 
P 0 nBlas García Ley de Succession, fol.37. . . 
f/ay D. Alfonso Ramón escrivio un Libro en 4. de esta Ilustrissima Familia. 
U °n Gaspar Ivaíiez de Mendoza escrivio la Genealogía de esta Ilustrissi-
G_ma Familia 
a r i»a Yheatro Universal, tom. 4- foL I o 6 ' 
344 Titul. del Señor D.Phelipe IV. Ca Y 
Qnate. Y en a i . de Junio i6> 3 . se subrogó eon el t i 
qaés de Guevara. Véase el §. 22. del Capitulo Y t o * U ^ 
A - v'oo) 
VIZCONDE DE LA PUEBLA 
de los Infantes. Año i6tj 
§.179. P L prime» fi^n Luis Ximenez d e G 
~ pruner Marques de Almodovar , del Conse ' 
y ornara , y Presidente del de Hacienda T' 
gracia es del Se# jr Don Phelipe IV. en 2 8. de Marzo ,6c/ v 
te titulo e S | > que su Magestad hizo merced al Marqués ¿ £ 
Truxülos ,2/on Antonio Alvarez de Boorques, en conformidad d 
la Cg,cordia entre el Marqués, y Don Alonso su hijo, m e d i a n d o 
Autos en el Consejo. (181) 
CONDE DE MACEDA. 
A no 16^4. 
.s.180. L primero fué Don Alonso de Lanzos , y A* 
drade, por gracia del Sejpr Don Phelipe IV. 
e n 2 U d e Setiembre 165-4. Ilustrissima Familia. 
Viene de Sangre Real, y está llena de méritos , y honores en la 
Guerra, Política, y Justicia. Su actual posseedor es el Excelentis-
simo Señor Don Francisco Xavier de Lanzos , Ivañez de Noboa, 
Andrade, Henriquez de Castro, Cordova, Ayala , Haro, Monte-
negro Soto-Mayor, Toboada, y Villamarin , Conde de Maceda, 
y loboada, Vizconde de Yosa , Gentil-Hombre de Cámara de su 
Magestad, con Exercicio , Cavallero def Real Orden de Santiago. 
fcenor de las Casas de los Maestres de Calatrava, y Alcántara, de 
d e ^ m a y o r de Campos, Fortaleza de Villamarin, y Pe**' 
ta, de Arcos, déla de Santantoiño, Terranova , Somoza, JT* 
Maesas, Villamourel, Mediu, y Vigo. De la Casa , y Torre de 
Vi-
iltf) *£* ^ f - f - ^ r e el §. a* d d Cap. X. f ^ 
ano 1654. S D l H n i d a d e s Seglares defcastilla, nota fin*J< 
T 
fitul. ddSAor D.PhelipeIV.Cap.XVI. 34y 
y Lanzos, sita en la Ciudad de Betanzos , con su ju-
^ 1 ' Alférez mayor, y Regidor de ella, Señor de las Casas, 
" y Jurisdicción de la de los Cruz en la Villa de Ponteve-
*S lot & l a s I s l a s d e 0 l l S ' y 0 n z a e n e l ^ a r Occeano. The-
lJ' General* > los Reales Exercitos de su Magestad, y de su 





L primero fué Don Mauro de Mendoza , por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en 13/vde De-
ciembie 16^4. Véase el titulo siguiente. ^183) 
MARQUES BE VILLA-GARCÍA. 
§'^ 2. <¿f^\ L primero fué Don Mauro de Mendoza , Came-
ro , y Sotomayor, Cavallero del Real Orden de 
Cciatrava. La gracia fué del Señor Don Pheli-
PeIV. en 7. de Marzo 16$$. Este titulo va anexo al Mayorazgo, 
^ fundó el Abad Don Rodrigo de Mendoza , y Sotomayor, hi-
í° de la Ilustrissima Casa de Vista-Alegre. De Sangre Real, llena 
•eméritos, y honores en la Guerra. Don Balthasar de Mendoza 
Qe Obispo de Segovia, Inquisidor General , y renunció año 1703. 
P°sseedor es el Excelentissimo Señor Don Rodrigo de Mendo-
M184) 
CON-
) Fray Phelipe de Gándara tenia un tratado de esta Ilustrissima Fa-
r n i i l a •> notando las Excelencias de Don Alfonso de Lanzos, Andrade, rn lia, notando las Excelencias de Don Alfonso de Lanzos, Andrade, 
Y T ^ oboa. Véase el lib. 2. del Nobiliario de Galicia, cap. 8. pag. 348. 
(i8ol n Co d o C°mpendio , fot. 343. 
¿>„ ^alazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
(18 \ n ° " l 6 $ 4 -
0^ ^alazar, Origen de las Dignidades, nota final, año 1655. 
¡ n a a Theatro Universal, tom.4. fot- 309. En e i Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
34^ Titul.de! Seíwr B.Phelhe IV r ^ 
CONDE DE SALAZAR. 
% l 8 3 ' WS§ ° n C e d Í Ó e s t a § r a c i a e l S e ™ r Don vu v 
M S «¿ * Enero ,638. E l z c j ^ ^ 
*ggM Excelentissimo Señor TV ... , t_ , c a o r es el 
Cap. XI . §. i ó. (18;) " ' " ^ ? F n a s * V ^e ,¡ 
¿* • 
V1ZC0NDI'fÚ LA VILLA-NUEVA 
* fe Cárdenas. 
L primero fué Don Pedro Gómez de Carden,, 
<. - , , , . , , • " v • " ' r a í a s . 
i>enor de Villanueva , Administrador del Teso 
ro en el Real Orden de Calatrava, Regidor de 
PheUpe I V . en ,o. de Deciembre í 6 f 6 . U u s t r ¡ s s i m a P a m ¡ ] ¡ l fe. 
na de méritos, y honores en la Guerra , Política , y Justicia. (.86) 
CONDE DE VILLA-RIESO. 
S ' l S ¡ ' I I P L p r i m e r o f u é D o n D i e g ° R i a " ° > y G a m b o a -
S Ü É ^ p o r g r a c i a d e l S e ñ o r •Don P í i e l i i ' e IV- ™2' 
« E S E / de Marzo i 6 í 9 . Fué XIII. déla Orden de San-
tiago, Arcediano de Cuenca, Electo Obispo de Jaén , Presidente 
oe casulla, y Comissario General de Cruzada. Heredó el Conda-
do « « t o n o Don Diego Luis de Riaño, Regidor deButgos, de, 
h o n Z . ( e i 8 " ) a C l e n d a - I 1 U S " ' Í S S Í m a F a ™ ^ con muchos méritos, y 
__ C0$-
S SS^S»?T^ xi. **" 
año .656. M * « d B * J » « Dignidades Seglares de Castilla , nota 6* 
*£%£££ ,f*-- *~ '• ». x. «* >7.». I3. ¿- 3-/^  
(187) Don Blas García 7"™ ^  c 
Don Manuel de T r e l i l t ^ ** Succession , /*/. 8a. 
Por Gamboa. Garma S * f / a w » * Ilustrada, fol.2.02.. toma. 
¿teatro universal, tom..^. f0l. ^ 4 . 
w 
• i del Señor D.PhelifdF.Cap.XFL 347 
fitu 
§•' 
CONDE DE TORENO. 
Año 16^0. 
8/í ¿¡F^' ^ P r i r ^ é i ; > fe^ - ^ o n Alvaro Queipo, por gracia del 
Señor Don Pilche IV. en 13. de Octubre 16^9. 
Fué Cavallero del ifcsal Orden de Santiago, Cor-
reg 
idor de Madrid. E l Mayorazgo está en, \sturias. (18.8) 
í 
MARQUES DE FUENTE EL SOL. 
L primero fué Don Juan de Bracamonte , Ma-
yordomo de la Reyna. Gentil-Hombre de Bo-
ca. Cavallero. del Real Orden de Santiago , X . 
Señor de Fuente el Sol , Cespedoza , San Miguel de las Viñas, 
Santa Cruz, Rabé, Servilligo , y Lomo Viejo. Ilustrissima , y 
antigua Familia, con muchos méritos , y honores. La gracia d@ 
este titulo es del Seor Don Phelipe IV. (189) 
CONDE DE FAURÁ; 
g, L primero fué Don Juan Joseph Vivas • de Caña-
más, y Villa-Rasa, Barón deBenifayó. Ilustris-
sima £ y antigua Familia en Valencia , con mu-
méritos, y honores. (190) 
CON-
088) ] En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de esta 
Familia. . - -•ra ma. > 
lb) Rivarola Monarquía Española , pan. 2. fol. 167. 
^on Pedro de Launoy en el año 1648. noto los m 
*lh) ivarola onarquía Mspanoiu , £«/*. f • j~- - - 4 - . ^ . ^ j f i 
n  eatos, y honores de 
En e f c o n ' i ^ ' ^ ^ ^ ^ c o n s t a iustificacion de lo Ilustre de este Cavallero. 
^ ° ] S ^ Y Cabildo constan pape. 
l « de esta Ilustrissima Familia-
348 TitulJel[Señor D.PheUpe IV,£ 
lP<XVi 
§. i8p. 
CONDE DB COBATILUs 
L Señor Don Phelipe IV, 
Ja Familia de C< 
(191) 
C r e ó e s t e titm 0 
> ü * t r e en Sego^ 
Parí 
MAKQTO* DE COSCOJUELA. 
"" " " LllePro Z f U é D ° n ^ ^ d e M 0 ^ ° - <*» ilero llustrissimo con muchos méritos v ho„„ 
^ a ^ J res. E l actual posseedor es el PV„ 1 
% Conde de Fuentes, Cap. ¿ . g . , ™ ¡ E x C e k ~ o S, 
CONDE DE FUEN-CLARA. 
S ÍPi . * M | L primero fué Don Henrique de Aragón, hijo II. 
* * S U C a S a e x c e I s a . 7 ¿ e s p u e s I X . Conde de 
Hija natural d« Re^T' ^ U l Ü m ° ' S e d Í Ó e s t e t i t u l ° á ™ 
- Familia^ 2 f f T^0" M S&"' »*" 
7 Justicia. La Excel ™ m : s ° r e ; e U j a G U e r r a ' M t i C ' y Patino es ™ " i I e n U S S , m a S e n° ra Doña Hypolita Cebrian, J " " n o , es posseedora , y e s r>ám„ A , T> ™ o -
ra. Y el ív™i . • • ^ U a m a d e ¡a Reyna Nuestra Seno-
Hombre de S r n T T S e ñ 0 r C ° " d e d e * ^ ™ - G r f 
General de los Reales Pv! ^ ^ C ° " f r e í d o , r Theaiei* AWft reales Üxerci tos . (193) « 
M A R -
(191) Don Josenh P- i r 
de Cobat i l l a s P e U l C e r e s c n v i ó la especial Genealogía de los Conde 
¿Jon Diego Colm 
. ^govia. , e n a r e s «crivió l a Genealogía de esta Ilustre Famüi 
U92) Zurita ^ f o ¿, . 1 
Véanse los fandamen^f"' /"T* 3- «*• ^ cap. 38. (IOJ) Trincado Í S ^ el §. ? f, C x / 3 
Montemayor, b%£tt¿/?Jagfr*: 
2^» de l ü s K i c o s.Hombrcs de Aragón , / , / . 3 5- ? 
a en 
1* 
0 M s á o r D'PkenPeW-Cap.MFI. 349 
MARQUES DE OSSERA. 
^ L primero fué Don Juan de Villalpando , Ariño, 
v T?unes. Su actual posseedor es el Exceléntissi-
mo Señor "tFonde de Montijo , contenido en el 
.(194) ^ S 5, siguiente 
CONDE DE MOsTÜO. 
On Juan Portocarrero, fué el primeí< , por gra-
cia del Señor Don PhelipelV. ( otros dic-n, que 
fué la gracia del Señor Don Phelipe III. / Y el 
Señor Don Cailos II. en el año 1691." concedió la Grandeza á Don 
Christoval Portocarrero, IV . Conde de Montijo. Esta Ilustrissima 
Familia viene de Sangre Real, y . está llena de méritos , y hono-
res en la Guerra , Política , y Justicia. Don Christoval Gregorio 
Portocarrero , V . Conde de Montijo , fué Cavallero del Insigne Or-
den del Tdyson, y del Real de San Genaro , Embaxador de In-
glaterra, Cavallerizo^mayor , y Mayordomo mayor de la Señora 
%na Viuda, (que está en Gloria) y Presidente del Consejo de 
Indias, Su posseedor se titula el Excelentissimo Señor Don Christo-
valPortocarrero, Guzman, Luna, Manrique de Almansa, Cardé-
is, Pacheco, y Acuña, Funes de Villalpando , Monroy, y Ara-
§°n, Conde de Montijo , Señor de la Ciudad de Moguer., Marqués 
d@Algava, y Villa-Nueva del Fresno , Conde de Fonti-Dueña, 
arques de Baroarrota , yalderrabano, Ossera, y Castañeda, Se-
ñ o r ^ la Villa de la Adrada, y demás del Estado , de la Puebla, 
d e l* Calzada, Huertorraja, Codesal, Vierlas, y los Palacios. Ma-
r i s c a l mayor de Castilla, y Alcalde mayor de la Ciudad de Sevi-
Ja" Alcayde perpetuo de la Alcazava , Fortaleza de la Ciudad de 
Q u a d i x , Capitán principal de la Compañía de los cien continuos 
X x a m " 
[lp) Don Blas Garda Ley de Succession , fol. 11 5. 
i r incado,/o/. 3 48. 
3ro TitulJdSeñor D.jPhelipeTV. Cap.XVl 
Hijos-Dalgo de la Casa de Castilla. Gentil-Hombre de Cam 
su Magestad , con Exercieio. Cavallero del Insigne Orden del T & 
son de Oro, de los de San Miguel , Sancti-Spiritus, y San Q *" 
ro. (i9í) 
CONDE DE ALMUTIAS. 
' J 
§. 194. TpíS) A Hustrissima Familia de Marqués de Torres, qUe 
es A^rca , y Bolea, Ricos-Hombres en Aragón 
*¡L iguió entre otros muchos honores el de Con-
de de las Almenas. (ic6) 
MARQUES DE LAS TORRES. 
§. 19^. í¿11^53, \> primero fué Martin Abarca de Bolea, Cávala 
ro del Orden de Santiago, Señor de Sietamo, 
Torres, y Valdero de Lian , por gracia del Se-
ñor Don Phelipe IV. Rico-Hombre por naturaleza de Aragón. El 
actual posseedor es el Excelentísimo Señor Conde de Aranda. Véa-
se el Cap. XI . §.47. (197) 
CONDE DE PARCENT. 
§'!96' %M$$ L S e ñ o r D o n Phelipe IV. erigió este Condado en 
favor de Constantino Cernecio. Ilustre Familia. 
% Se le concedió Grandeza por el Señor Don Phe-
lipe V . en 13. de Agosto 1709. Se halla enlazado con las prmci-
pa-
(195) Moreri Dicción ario, letra M^ 
Trincado Compendio Histórico, fol. 348» 
Don Joseph Pellicer escrivió de esta Excelsa Familia. 
Don Antonio Agustín Dialogo I. n. 36. Dialogo V. n. 45. f J 22^' 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada^ tom. 2. cap. 2P'J01' 
de la Obra en folio. 
Rivarola Monarquía Española , part. 1. fol. 359. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 358. , ja¿-
(196) Montemayor, Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres a 
g o n , > / . 35. B. n. 16. He Ara* 
(197) Montemayor, Origen , y Privilegios de los Ricos-Hombres o 
gon , fol. 27. n. 6. 
mlJdSeñor D.Phelipe JV.Cap.XTI. 3 51 
Familias- Su actual posseedor es el Excelentísimo Señor Don 
" • de la Cerda, Cernéelo , Girón, Manrique de Lara, y Gon-
Conde de Pareent, Señor de las Baronías , y Lugares de 
^ ' n,h!a Bernija, Mirajosa, Almacera , Beniferri , Serla , del 
" i! del P&-? Y ^ e *a ^ a s a ^ e Cernecio de la Ciudad de Como, 
l Estado de M / J r t n §££. Viene su Excelencia de Sangre Real. (198) 
CONDE DE RICLA. 
§. 197- On Francisco de los Cov<V, y Luna , Marqués 
de Camaraza , fué el ¿rimero. ^ % i actual pos-
seedor es el Excelentissimo Señor Lbn Ambro-
sio Funes de Villalpando , Sanz de Larraz , Gurrea , Xim^qez de 
Urrea, Conde de Riela, por Marqués Viudo de Cámara? a, J T ne-
níente General de los Reales Exercitos. Gentil-Hombre de Cámara 
c!e su Magestad , con Exercicio. Comendador de Reyna en el Or-
den de Santiago. Ilustrissima Familia, llena de méritos, y hono-
res en la Guerra , Política , y Justicia. Viene su Excelencia de 
Sangre Real de los Reyes de Aragón. Y es actual Capitán Gene-
ral de Cataluña. (199) 
CONDE DE CERVELLON. 
l^' Í E S » k P r i m e r 0 ^ ^ o n Gerardo Cervellon, por gra-
ÍB@f cia del Señor Don Phelipe IV. Oy vive la Ex-
celentissima Señora Doña Laura de Caltesvi, 
e s a de Cervellon. Ilustrissima Familia ya en tiempo de la Con-
M
m a e l Reyno de Valencia. Dicho Don Gerardo Cervellon, y 
1 ercader, fué VI . Barón de Oropesa- , Baylio General de Valen-
cia. 
|^) Don Manuel Trincado Compendio Histérico, fol. 333. 
J- 0 0 , a s P a r Ivañez de Mendoza escrivióde esta ilustrissima Familia. 
doS n I m h o f e s c r i v ic>de esta Familia. 
Blia Manuel Trincado Compendio, fol. 351. 
j ^ a , fol. 35-7. 
0 1 1 Juan Francisco de Mdntemayor, Origen de los Ricos-Hombres de Ara-
3 p TitulJelSeñor D.Phelipe IV.Cap.XFr 
cía. Erudito Cavallero. Escrivió con mucho acierto su Ge 
gía en el año ióf8. (200) : ' " , / ' ' , 
MARQUES DE SANTIAGO. 
§. 199- <2E*^ L P r i m e r 0 f u é D o n Dion-isio jet-z Manrique, ca. 
vallero del Tlcal Orden de Santiago , Presiden, 
te de las Audiencias de las Charcas, y Santa Fé 
Don Alonso Manrique até Cardenal de la Santa Iglesia, é Inquisi-
dor General de E ^ a > , Don Arnal Pérez hizo un, gran servicio á 
Don Fernandc de Araron. Ilustríssima Familia,' llena de méritos 
y honores (201) 
MARQUES DE GRAMOSA. 
§• 2 0 0 ' &BS3L ^ P r i m e r 0 fu^ -D° n Pedro Ivañez de Legizamon, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 19. 
de Setiembre 1662. Este Marquesado está so-
bre un heredamiento en Xerez. (202) 
MARQUES DE ALMODOVAR 
de Trasierra. Año 1636. 
§.aoi. fSEESR L primero fué el Señor Don Juan de Gongora, 
4 l K Í ? del Consejo , y Cámara , y Presidente de Ha-
cienda , por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
o en 
(200) Trincado Grandeza de España, fol. 323. 0, 
Zurita Anales de Aragón, pan. 2. lib. 11. cap. 69. f@L 434- Part' ' 
• 2. cap. 79. part. 2. ¿ib. 7. cap. 1. /w/r. 2. / i * . 7. £¿/>. 52. 
(201) Salazar Historia de la Casa de Lara, lib. 6. cap. 6. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 301. , .,« 9. 
Zurita .^«<Í/« ¿fe Aragón, pan. 5. /#. 3. c¿*, 20. />*/*. *• '**• *' * 
van 6. lib. 6. cap. 3. &c. éfc. . u t¿& 
(202) En el Archivo de la Villa de Ayora constan papeles de « ^ 
Familia de Ivañez. Y también en el Archivo de la Gen«ralKWa 
Keyno. 
fMdSeñor D.PhelipelV.Cap.XFI. 3^3 
d e Noviembre 1Ó63. Familia ilustre, y de mucho mérito, 
* ' 3 ' w n s t a en la misma Gracia Real. (ao3) 
CONDE DE BENAZUSA. 
t JOS-
ilustre 
c*a orada fué del Señor Don Phelipe IV. en 13. 
de Deciembre 1663. en favor de la Familia de 
Duarte. Ilustre, y opulenta en Sevilla. Ya era 
en Portugal , con Baronía del apllido de Teves. Tiene el 
onato de la Capilla mayor del Convente ;^ % nuestra Señora de 
]a Victoria de Triana. Don Francisco Duar>ce , fue\Proveedor Ge-
neral de las Armadas , y Exercitos. Y en su Epitafiov%e lee: Que 
tes Ikn á muchos, y mal i ninguno* (204) 
MARQUES DE ALMONACID. 
Año 1633, 
On Agustín Homo-Dei, Milanés , Marqués de la 
Ribera , fué el primero , por gracia del Señor 
Don Phelipe IV. en 4. de Setiembre 1663. ^ o n 
Carlos Homo Dei , IJ. Marqués de Almonacid , fué Cavallerizo 
Nayor de la Reyna Doña María Luisa Gabriela de Saboya. Esta 
w» la heredo el Excelentissimo Señor Principe Pió. (20 £) 
l ° 3 L A rgote de Molina Nobleza de Andalucía , Ubi 1. foL 45. B. §. Don 
U 4 \ D e . n o d e Gongora. ¿ u J, 
Uo?\ p I V a r ° l a Monarquía Española , pan. 2. fol. 263. (omite la fecha.) 
V vxarma Theatro Universal, tom. 4. /o/. 131. 
<5 f+ Titul del Señor B,Phelipe IV. Ca- y 




^primero fué Don P « £ Contreras , 
nano, Gme^lde la Flota Cn^u Y M i ' 
Phelipe IV. en 1;. de^íayo 1Ó63. (206) 
§. 20^" 
CONDE DE LEGARDA. 
L Señor. Don Phelipe IV. hizo g r a t í a de e s t e 
Condado en a i . de Febrero 1664. y le °oa 
doza? y Salcedo. ( ^ S j Í * ^ ^ 
MARQUES BE LEGARDA. 
S' a°6' J1P§ S t e t i t u l ° l e concedió el Señor Don Phelipe IV. 
| j | | g en 30. de Noviembre ^64. en atención á los 
servicios del General Don Francisco Díaz de Pi-
mienta, Cavaliero Vizcaíno. Ilustrissima Familia, á notorio,/según 
consta en el mismo Real Despacho. 
MARQUES DE PEÑJFLOR. 
On Juan Fernandez Nestrosi, Cavaliero del Renl 
Orden de Calatrava, fué el primero , por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en 3. de Veckm-
bre 
Mi-
Don Alvaro pTxevxa I V ^ d e l a C a s a d e Contreraí. . _ 
Familia de Contreras £ S C n V Í Ó l a Ge^alogia de esta Ilustra 
^ ¿ ^ S ^ f q t ó ^ ^Historia, v Genealogía déla F*** 
(po7) Don Juan Bqa"fos 1 T i D ° n B l ^ ° d e Colmenares! « ^ 
Familia. U ° S d e Y e l a s c o escrivió un Memorial de esta ü** 
fltulM¡Señor D.Phelipe IV. Cap.XVI. 3 f f 
66 A- E l Mayorazgo está en el Reyno de Cordova. Ilus-
b r £ lia según se justifica en el mismo Real Despacho. Y la« 
* vas constan en el Consejo de Ordenes. 
CONDE DE RIBERA. 
1 — * 
i 
0 -rtQ 3MZ& L primero fué" Don Francisco de Molina , y 
Guzman , Cavallero del Real Orden de Alcán-
tara , y Alguacil mayCr perpetuo de la Real 
Audiencia de Sevilla. La gracia del titulo Vue'tH Señor Don Prie-
to IV. en 23. de Julio i66f. Ilustre Familia , a», mucho méri-
to , según el Real Despacho. (208) 
CONDE J>B MONTE-HERMOSO. 
§. 209. ¿Itfi^ ag. L primero fué Don Alonso Manrique , por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV." Fué V . Conde 
de Saldaña. Excelsa Familia , viene de Sangre 
Real. Don Gerónimo Manrique fué Obispo de Cartagena, é Inqui-
sidor General. (209) 
o 
DUQUE DE MONTORO. 
On Luis de Haro, y Guzman, IV. Marqués del 
Carpió ? fué creado el I. Duque de Montoro, y 
murió en el año 1663. Ilustrissima Familia, de 
angre Real, con muchos méritos, y honores en la Guerra, Po-
Htica> y Justicia. (210) 
_ -• Y y CON-
U08) En el Consejo Real de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre 
I? ? ° n A n t o n i o Agustín Dialogo V. tu 56. 
~0r> Blas García Ley de Succession , fol. 54. 
Kivsrola Monarquía Española , pan. 2. fot. 2.19. 
( , , v r m a teatro Universal, w/w. 4. fol. 303. -
v i?) Rivarola Monarquía Española , pan. 2. fot. 340. 
^on Diego López de Haro, y Sotomayor escrivió un Memorial de esta 
•Jtostrissima Familia. _, . x , 




J j 6 TituL del Señor D.Phelipe IV. Cap.XVl 
CONDE BE MONTORO. 
§.<2ii. ¿ U S , L primero fué Don Francisco P^rn, Señor de 
Montoro , Virrey de Mallorca , y del Consejo 
de Aragón. Don Diego úe x^Nn fué Obispo de 
Huesca. Fué uno de los nombrados para declarar la succession del 
Reyno de Aragón. Fué Embaxador ai Rey Don Fernando, y fc 
ungió. Ilustrissima FairlÜa , llena de méritos , y honores en la 
Iglesia, Política, Guei.a, y Justicia. (211) 
MARQUES DE CASTRO-MONTE. 
§. ai2. fljjK^ L primero fué Don Luis Francisco de Baeza, por 
•4|!rh^ gracia del Señor Don Phelipe IV. El actual 
&)MMLS posseedor se titula Don Fernando de Baeza, 
Manrique de Lara, Mendoza, Vicentelo , Silva, Ribera , Haro, 
y Santo Domingo , Marqués de Castro-Monte , Monte-Mayor, y 
del Águila, Señor de las Villas de Estepar , Frandominez, Dos-
Hermanas , Baños , Lagunilla, el Cerro , la Calzada, Valde-Fuen* 
tes, Peña Cavallera, Horcajo , Valde EscoKosa , Aldea Phelipe, 
Valde la Matanza , el Colmenar, la Aldea, Valbuena, Christoval 
Magan, el Viso, Villaseca , y Villaluenga. Notario mayor de la 
Ciudad de Toledo, y su Alcayde perpetuo. Gentil-Hombre de Cá-
mara de su Magestad, con Exercicio , y Gran Chanciller perpe" 
tuo del Real Consejo de Hacienda, y sus Tribunales, &e. T i e n e 
esta excelsa Casa Grandeza de España, por gracia del Señor D°n 
Carlos II. año 1689. en persona de Don Juan Baeza Manrique-
Viene su Excelencia de Sangre Real, con muchos méritos, 7^° 
ñores en la Guerra, Política, y Justicia. (212) c Q ^ 
(211) Zurita Anales de Aragon.pan.^. lib.xi. cap. 40. íap.67. cap.89- ¡ ^ 
Don Francisco Diego de Sayas escrivió la Genealogía de esta m*u 
Familia, año 1664. , n M' 
Montemayor, Origen , y Privilegios de los Ricos-tímbrtf d* 4r*$m'; 
35- B. num. 18. 
(212) Trincado Compendio, fol. <i*a. 
Moren Diccionario Letra C. fot 386.- col. 2. •. . 
¿ixnt* Anales de Aragón , pan. 4. lib. 20. cap. 6. 
Kivaróla Monarquía Española, pan. 2.. fol. 2,19. 
fitul. dd Smor D.PMipe IV.Cap.XVL 3 y7 
(•j 
CONDE DE ATARéS. 
, ¿fl|L3\ L primero fué Don Juan de Larraz, por gracia 
^Hft* ^¿^Señor Don Phelipe IV. Este Condado está 
en Aragón , cerca de Jaca. Ilustrissima Fami-
u con Grandeza. Viene de Sangre Real, y está llena de meri-
o s y honores en la Guerra , y Política., v Su posseedor se titula 
el Excelentissimo Señor Don Christoval Pi,b^ Funes de Villalpan-
do Gurrea, Sanz de Larraz , Abarca de Bolea, ^Qastro , Conde 
de Atares, y del Villar , Señor de la Casa , y Honor* de Gurrea, 
y sus Villas, y Lugares de Alcalá de Gurrea , Agüero ,^Embun, 
Santa Engracia, Marracos , Callen , Ceballos, Santa Olaria de la 
Peña, y Lucera , y de los Castillos de Vellestra, Arrajóna, Hor-
nos, y Santia los Agudos, y San Pedro de las Cañas , con las 
Casas, y Pardinas de Violada , Alborét , Castillaros, Tabernas, 
Gazaperas, la Carbonera, la Ortiz , Lanzacos, Pedranas, Ascaso, 
y Santa Maria del Villar , Señor de las Baronías de Quinto , Gel-
8) Velilla, y de su famosa Campana , Alforque , Bonastre , y Cas-
tillo de Maramala, le de Figueruelas , Cabanas , Azur , y Retuer, 
del Castillo, y Villas de Estopiñan , y Mas de Rufa , Espluga, 
^ Quiles, y la del Atrás , Señor de los Lugares de Javierregay, 
Anzanego., Arto, Sieso, y Velara, de la Salina de Escálete, y 
su honor , de San Juan de la Rué , y Viscacillas, Patrono de 
l o s Conventos de Capuchinas de la Ciudad de Huesca , del de la 
5 a n t a Espina de Gelsa, y de la Casa de los Padres Agonizantes 
e taragoza, y del magnifico Sepulcro , que los Atares erigieron 
e' Real Monasterio de San Juan de la Peña. Gentil-Hombre de 
amara de su Magestad, con Exercicio, &c. (213) 
Yy 2 CON-
0 
2?ur-( . T r Í n c a d o Compendio , fol. 320. 
gw Anales de Aragón , part. 2.. lib. 10. cap. 78. lib. 12. pan. 3. cap. 1. 
D ' f- pan. 1. cap. 53. fol. 51. 
n Juan de Montemayor, Origen de los Ricos-Hombres de Aragón , fol. 
3 $- B, n. 13. 
O 
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CONDE DE AMAYUELAS. 
§.ai4. OTj|!¡; L primero fué Don Bernardino tónrique.de L 
J g H 2 | ra, por gracia del Señe. S7A Phelipe IV, fl 
WMM VIII. Señor de las Amayuelas, Conservador per. 
petuo de la Universidad de Salamanca. Esta Ilustrissima Familia 
viene de Sangre Real .-fy. tiene muchos méritos, y honores en la 
Guerra, y Política, bu actual posseedora se llama la Excelentissi. 
ma Señora Dona Ana Cathalina Villacis , Marquesa de Carzana, 
madre del Marqués de Valde-Carzana , llamado Don Andrés Miran-
da, Ppüce de León, Guevara, y Alvarado. (214) 
CONDE DE USTÉ, 
y de Frías, Marques de Arabaeca. 
& 2 1 ?- £ 1 ^ 1 N tiempo del Señor Don Phelipe IV. año i6^ a. 
fué Conde de Usté, y de Frías Don Ambrosio 
de Carranza , y Medina ? Cavaílero del Keal 
Orden de Santiago. Y ya en el de 1639. era Marqués de Ara-
baeca Don Luis Carranza de la Cerda , X X I V . y Alcalde mayor 
de Sevilla. Ilustrissima Familia en esta Ciudad. Han tenido Govier-
nos en Indias, un Obispo, y un Arzobispo en Toledo, &c. pif) 
CONDE DE PEÑALVA. 
S- 216. ^ J l ^ L primero fué Don Francisco Juan, y dek» T < £ 
res , Comendador de Museros en el Or e 
WMM& Santiago. Alcayde del Real Palacio de V a l e ^ " 
Don Luis Juan de Torres , nieto de Don Francisco , IH- C ° n C 
(214) Don Antonio Agustín Z7b/ta> F . n. 56. -, m ü i a . 
Fray Pablo Calderón, Franciscano, escrivió de esta Excelsa F ^ ü l 
inneado Compendio , /o/, 3 32, 
Don Blas García Ley de su cees ¡ion , foh 20. 
(ai 5 ) Rivarola Monarquía Española, / w r . 2. fol. 246. 
LlSeñor BMdlpdV.Cap.Xri. 3^ 9 
f0' V p o ñ a Teresa Ferrer, á quien dexo por süccesso-" 
- • ^ c a S O d C e 0 l i b r e disposición este Condado. (216) 
. por s e r 
VUPJ/E DE JBRJNTES. 
j n Alonso de Alencastre, fué el primero, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. y antes Con-
« B , dado, erigido por Don Alfonso V . de Portugal, 
•' T^onLopedeAlmeyda. Ilustriss'ma Familia, viene de 
" Lal Está llena de méritos, y honores. Su actual possee-
! * d Excelentissimo Señor l * m Manuel Ber&dino de Cara-
y Lancastre, Zuñiga, Henriquez, Fernandez de Cordova, 
na, Silva, Motezuma , Vivero , Sande , Padüla , Penalosa, 
Zdilla, Pízarro, y Toledo, Duque de Abrantes , y Linares, 
talegre,Sardoal,y Govea, Señor de A y n , y Noves, &c. Gen-
til-Hombre de Cámara de su Magestad , con Exercicio , &c. £17) 
CAP. 
(216) Don Antonio Juan , en Valencia , año¡ 1 ^ ¡ J g ^ j ^ n Honora-
Uustrissima Familia , escriviendo la vida a 
to Juan Obispo de Osma. 
^1) Trincado Compendio, foL 3J3- m l V m nn% 4 . 5 y 23. 
^on Antonio Agustín Dialogo ^ ^ G e n e a l ó g i c a s , manifestando <l u e 
^on Joseph Pellicer escriviolas íau • 1 L d e Castilla. 
su Excelencia viene del Señor Don Hei : q 
^varóla Monarquía Española, ^ í • 2 - •> ' 
360 TitulJdSeñor D. CarloslI. C 
o 
CAPITULO XVII. 
QUE TRATA DE LOS TIWLOS 
de Castilla, creados por el Señor Don 
CarloslI. 
' X 1 C 1 ^ap. 1. §. 221. se insinúa esteKey-
nado. Nuestro Monarca fué el ultimo 
Soberano Español de la excelsa Casa de 
Austria. Tuvo tres sangrientas Guerras 
contra la Francia ; y hechas las Paces, 
successor en k r ° t 0 r g Ó S U T e * t a m e n t 0 > y n o m b r ó p ° r 
^ las Leyes del 7 ^ ^ ^ ^ D ° n P h e H p e V ' e n c o n f o m ¡ á d 
simas virtuos 6 y n ° ' ^ d e l o s dictámenes de Personas docta-
' « C « ^ « » ^ autorizadas. E l Marqués de San Phelipe , * 
estado, la bond / . * * & # * ' d e í i n é a e s t e R e J n a d o ' ^ 
o^s dictámenes ¡ M o n a r c a > ™ enfermedad, su Testamento, 
s> y circunstancias. 
IOS 
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5 TÍTULOS DE CASTILLA 
Jos p n F - e $ t e Soberano, son los siguientes. 
J4. 
CONDE DEL PUERTO. 
Año i'66jv 
L primero fué Don Juan de Vargas , Caravajal, 
por gracia del Señor Don Carlos II. en 18. "de 
Octubre ióóf. (1) 
CONDE DE CASTRO-PONCE. 
Año 167Q. 
j t 3 # ¿ é = ^ L primero fué Don Fernando de Lujan , II. 
i ^ Vizconde de Santa Marta , Señor del Estado 
j l | § ^ ¿Q Trigueros , y de la Casa de los Lujanes, en 
Madrid. Comendador del Esparagal , y las Casas en el Orden de 
Alcántara. Gentil-Hombre de Boca de su Magestad. La gracia del 
titulo fué del Señor Don Carlos II. en 27- de Febrero 1670. Es-
ta Ilustrissima Familia viene de la primera Nobleza de Aragón. 
Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don Joaquín de 
Man, Conde de Castro-Ponce; Gentil-Hombre de Cámara de su 
%stad, con Exercicio! (a) 
MAtt-
(») Be . Don W d o " ¿ ¡ Tovar escrívia la Genealogía de la Ilustrissima Fa-
C ^ g o I X í o de Arguello, y Caravajal, escrivio las memoria, de 
U\ e ¿ t a Ilustrissima Familia. -, . 
^ L Kivarola Mni,*r*uía- Española part. 2. jou 379-
consta lo Ilustre de esta fcamilia. 
\ ítivarola Monarquía- Española pft.*;J°l> £19^ 
t r * el Consejo de Ordenes co 
O 
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MARQUES DE LA MOTILL 
Año 1670. 
S'4' S Ü L P r ! m e r ° fUé D ° n F « « * c o > S a n , „ 
J t ó t ó gracia del Señor Don Carlos U " ' * 
« B U f t e Mayorazgo está en el R e y n „ ' ? « " ^ & 
malta ilustre, y de la misma fué Don A t a , T c ' * P " 
gloso Dominico, Obispo de Q u i t 0 , a ñ o I f ° ^J"»®*,** 
dor es Don Francisco de Santillan d, I D • a C t M ' p o s * 
Serilla. (3) U a n ' d e l a Seal Maestranza d e 
MARQUES DE ZELAR. 
&f. 
J r ° n Y C a r l 0 S ."• 3 ñ 0 '670. fué Marqués delZe-
cosfuevaler^o: y e x l / o V " - " ^ 0 * ^ S e ñ o ^ ^yes Catoli-
después también lo ; j r n S r a n / e r n M d ° d d P u I g 3 r ' a ñ ° ^ 8 ^ 
íue Don Pedro Fernandez « Pulgar,año z6jo. (4) 
MARQUES DE VALDE-CARZANA. 
^Pnmero fué Don Sancho de Miranda, por 
brllo S e ñ ° r D ° n C a r J o s I L e n *!• d e F e ' 
Villas de Valde^Carzan° 'I**' ^ S e ñ ° r d e J a C a s a d e M i r a i l d ; l ' 
« «1 Exce len t í s s imoTeno/nT^- * * " * E ' a C W a l ****** 
Gentil-Hombre H» ^ m o n Fernandez de Miranda) 
6 d e C a m a r a ^ S U Magestad. (,) 
MAR-
( 5 > ^ f e í * 5 f f l ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ S Ilustós¡ma ¿i¿£ sima Famil l a . n « del Y i l l a t e 5 C I ¡ v ; ó J a G e n a l l o g ¡ a d e e i t a iiwnir 
ul folSáor D. Carlos II. Cap.XVII. 363 
¡URQUES DE FILLANUEVA 
de las Torres. 
§.?• 
£ primero fué Don Carlos Enano , por gracia 
del Señor Don Carlos II. en 24. de Julio de 
1672. Y en la misma Real Cédula se notan Me-
atos, y Servicios en general. 
MARQUES BE VILLA-REAL. 
L primero fué Don Benito Galindo , Cavallero 
Genovés, naturalizado en España , por gracia 
del Señor Don Carlos II. en 10. de Mayo 1672. 
Otro Magues de Villa-Real, llamado Don Pedro de Noroña, III. 
Conde de Gijon, nota Rivarola en su Monarquía Española. Otro 
igual titulo resulta en favor de Doña Maria de Bazán , Dueña de 
Honor de la Rey na Doña Isabel, hija del primer Marqués de Ju-
balquinto. (6) 
CONDE DE GAVIA. 
L frrimero fué Don Francisco López de los Ríos, 
Cerón, y Velasco , por gracia del Señor Don 
Carlos II. en 21. de Noviembre 1Ó73. Fué Viz-
conde de Castellanos, Señor de Herradura, Torre de Don Lucas, 
Torre-Blanca: del Mayorazgo de la Higuera. Ilustrissima Familia, 
con muchos méritos en la Guerra, Política, y Justicia. (7) 
MARQUES .DE VILLA-FLORES. 
L primero fué Don Joseph Cortizos de Villaunte, 
Consejero de Hacienda, Comendador mayor de 
las Ordenes Militares. Cavallero de Calatrava. 
Zz ^rl^n 
\ ^íii^ácíi^^^^^^^ tm' 2'f0l° 2S*' 
Don Blas García Ley dt iuccefsion, fot. 133. 
£?n Antonio Agustín Dialogo V. n. 4-
f a r o l a Monarquía Española, pan. 2../oL 153.-coL u 
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Gran Protonotario del Consejo de Cruzada. Patrón del Co 
de Monjas Mercenarias de Madrid, que llaman de Don j ^ 0 
Alarcón. La gracia fué del Señor Don Carlos II. en 7. de K ^ 
1673. Ilustre Familia, de mucho mentó, segun^onsta en el % 
Despacho. . :</ 
MARQUES DE F1LL ACAMPO. 
§• I J - fcSSli^ L primer Marqués de Villa-Campo fué Don An-
tonio Fernandez de Castro, por gracia del Se-
ñor Don Carlos II. en 22. de Deciembre 166* 
Fué Cavallero del Real Orden de Santiago , Señor de Zelada del 
Camino, Tamaron , y Vilvestre, Alcalde Mayor perpetuo de Bur-
gos. Ilustrissima Familia. (8) * " | 
MARQUES DE MESURABA. 
Año i6jij. 
§. 12. L primero fué Don Pedro Fernandez del Cam-
po, Ángulo , y Velasco^ Cavallero XIII. de 
Santiago , Secretario del Despacho Universal. 
La gracia fué del Señor Don Carlos II. en 2$V de Mayo 167;. 
Ilustrissima Familia , llena de méritos, y honores- en la Guerra, 
Política, y Justicia. (9) 
MARQUES DE VALLADARES. 
Año 16 J 8? 
s.13. Oñ Luis de Valladares , Sarmiento , fué el pri-
mero. Cavallero del Orden de Santiago. AlgUd 
cil mayor de la General Inquisición , y M ^ c 
( k ,\ r a ¥on«rqui* Española, pan. z. fol. 319. 
ta\ *l?r°?q?rdQ ° r d e n e s consta lo Ilustre de esta Pamili*. 
r . í n I % M o T l u i a Española , pan. *. fol. 274. 
Garma iheatro Universal, tom. 4 fol. 1 3 3 / J 
t ¿eiSeñor D.Carlos II. Cap.XFII. 3 
. t. ijpvna Madre. La gracia fué del Señor Dor 
á^S 
¿e la Rey n a M a d r e - ^ a S r a c i a fué del Señor Don Carlos 
6 de Junio 1673. DonDiego Sarmiento Valladares fué Con-
}I'£11^Kstado, Governador del de Castilla, é Inquisidor GQÜQ-
,.1, año 166 9. (10) 
MARQ^-S DE FRANCA-VILA. 
§. 14-
L primero , que Rivarola nombra con este titu-
lo es el Excelentissimo Señor Don Francisco 
Grillo de Mari , Marqués de Francavila , Du_ 
quede Monterehendo, y de Juliano , noble Patricio de Genova. 
Consejero de Guerra , Mayordomo de Semana , Alférez mayor de 
¿Madrid, y como á tal enarboló el Pendón en la Aclamación año 
1701. Gralide de España, y noble Patricio de Genova, (n) 
MARQUES DEL PRADO, 
Año 1674. 
§• i(. «5^53 k ppmero fué Don Pedro de Prado , Cavalíero 
l | | 5 Í del Real Orden de Santiago. E l Mayorazgo es-
"^^ tá en el Reyno de León. La gracia fué del Se-
n°rDon Carlos II. en 31. de Deciembre 1674. E l actual possee-
d o r es Don Bernardino de Vela , y Escallár , Coronel del Regi-
mentó de Cavalleria del Infante. Don Francisco Pérez de Prado 
fueObispo de Teruel, é Inquisidor General, (ia) 
Zz* MAR-
G a R i v a r o l a Monarquía Española , pan. 2. fol. 9 1 . 
E n T r ? l e a t r o Universal, tom. 4 . fol. 308 . 
Ori ¿- 0 n s e J ° d e Ordenes consta lo Ilustre de esta f ami l i a . 
(U ? , l v a r o l a Monarquía Española, part. 2.. fol. 376 . 
^ ^ o n Luis de Salazar , Y Castro escrivió la Genealogía de esta Ilustre 
G a t m ^ a d e P^do. t** Áheat™ Universal * tom. 4. / ^ - 3 i a - _ M . e l C o n s e j 0 de Ordenes consta lo ilustre de esta Fami l ia . 
c 
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MARQUES DE HOSCOSO 
S-i6. «O^^v L primero fué Don Juan de.Saavedra n 
y Ramírez de Arellano, Cava ^ro de lR^n ' 
den de Santiago, A l g u n a n a y o r d e { ^ 
don de Sevilla , por gracia del Señor Don Canis II j I u r l * 
Familia en Sevilla. E l actual posseedor es Don Joaquín T í T ^ 
vedra. (13) e aave. 
MARQUES DE PARADAS. 
Año 167^. 
§• *7- j f l ^ ^ L primero fué Don Fernando de Villegas. El 
Mayorazgo está en el Reyno de Sevilla. Lagra-
cia es del Señor Don Carlos II. en ao. de Ene-
ro i 6 7 f . E l actual posseedor es Don Luis de Espinosa , Conde 
de la Águila. Véase el Cap. X X . §. 89. (14) 
MARQUES DE BENAMEGI. , 
§• * 3. ^ f e s A Ilustre Familia de Berrmi deriva este titulo de 
la gracia del Señor Don Carlos II. en 23. de 
Mayo 1675-. E l actual posseedor es Dan Juan 
•Bautista Bernui , Fernandez de Hinestrosa , Altamira , Acuña, 
Mendoza, y Barradas, Barba, y Bazán, Orense de la Mota, Se-
ñor espiritual, y temporal de la Villa de Benamegí, Alcay de per-
petuo del Onadio, y Casas Fuertes d* Tomillos, de los Castillos 
de Remiel en el Valle de Santi-Bañez, en las Montañas de Burgos, 
de Castillo de Gómez Arias. Patrono de la Iglesia de JBenaír^ 
del Colegio del Ángel Custodio del Hospital de la Inmaculada Con-
cep-
U4) Bon KX i d g o C i í l v e a n r ; S z C d ' I S t , ' , ' V I 1 1 5 " 5 d C 4 F a m Í U a - „ s*** Familia. ^-'varez de las Astunas escrivió de esta Dw»" 
Rivarola Mentrpa, E¡pafto!a , / ( J ;. (, i ; fi{ ^ 
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extramuros de la Ciudad de Burgos. Regidor perpetuo en 
^Cl° Caballero del Orden de Calatrava. (if) 
ella? J 
MARQUES DE VELA-MAZAN. 
Año 167 5^. 
.$. 19-
On Martin Pedro de Castejon, y Andrade, fué 
el primero. Cavallero del Orden Calatrava, Re-
gidor de Soria , Señor de las Villas de Vela-
mazán, y las Ubernas. La gracia de este titulo fué del Señor Don 
Carlos II. en 4. de Julio i6j<¡. E l actual posseedor es el Excelen-
tissimo Señor Don Martin Nicolás de Castellón , Ivañez de Sego-
via, Leguizamón, Isasí, Andrade, y Castilla , Belvis , y Monea-
da, Bravp de Lagunas, y Mendoza, Ayala, Herrera, y Guzman, 
Marqués de Velamazán , Gramosa , y Lanzarote , Alva-Cerrada, 
Vizconde de las Vegas de Matute , Señor de la de Alpedroches, 
Rituerto, Casa-Fuerte de Arias , la Serna , y Castillo de Orozco. 
lió) 
CONDE DE CANALES AS. 
Año 167^. 
S-ló. altegi L primero fué Don Gabriel Méndez de Avi-
les , y Pones, Adelantado de la Florida , Co-
mendador de la Delfa en el Orden de Alcanta-
ra> Consejero de Ordenes, Camarista, y Consejero de Indias, La 
gracia es del Señor Don Carlos II. de 4. de Noviembre 167'f. 
ü°n Alonso Méndez, Maestre del Real Orden de Santiago , fué 
r o s o Capitán contra Moros. (17) 
CON-
'* 5) En el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
, Familia. 
^ ) Trincado Compendio, fol. 337. / • T . . 
f^on Diego de Castejon escrivio la Genealogía de esta llustrissima Familia. 
Gerónimo de Blancas en los Comentarios Aragoneses * pag. 496. 
, ^n el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de esta Familia. 
Kld Zurita Anales de Aragón , pan. 2. IV?. 7. cap. 50. fol. 2.40. col. g. 
1 2 , 1 1 el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
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CONDE DE GUERRA. 
Año 1678. 
y.xr¡i 
%. Sí , L primero fué Don Artál de A¿or r 
del Real Orden de Santiag, w , r ' ' C a V a l l «» 
& r Don Carlos II. en Z t E ? á ^ 
Ilustrissima Familia en Aragón, con muchos méritos enl T 
i a , y Embaxadas. ( I 0 ) r G u e t -
M A R Q U E S D E O N T I V E R O S . 
Gracia del Señor Don Carlos II. en ' 
a. de Enero de 1678. 
§ . 22. | J L primero en quien empieza Rivarola á delinearla 
~ Ilustrissima Familia de Bañuelo, y Paez en At> 
S U dalucia , fué Don Francisco Bañuelo , y Paez, 
Maestre Escuela, y Dignidad déla Santa Iglesia de Cordova, Pre-
siden^ del Tribunal de la Santa Cruzada, &c. acordando ente 
con llustrissimas Familias, do) 
v y* ex 
CONDE DE TORRES-SECAS. 
Año 1678. 
& 23» fflSS^ h primero fué Don Alonso ViUalpando, Cortés, 
* Moliner, y Heril , por gracia del Señor Don 
. C a r l o s II- en 10. de Deciembre 1678. Ilustris-
sima Famiüa, á notorio, de muchos méritos, y honores , según cons-
ta en el mismo Real Despacho. (20) 
CON-
1. P ^ r ¿ t \ í e Ar%on > P^' *• & *. cap. 86. pan. 3. B. 1* <+ 
En el Consejo d / o ^ ' b 9 ' p a n ' * lib' 5- cap. 11. ¿fe. 
(19) Rivarola Mon^í - r C ° n s t a l o I l u s t r e d e ^ Familia. 
(20) Don Gabriel í f M , ¥ ^ ' > ^ - ¿- /o/. 317. (olvidando la 
Zurita ^ / w ¿ , X f ° d e l a Vega escrivió de esta Ilustre Familia 
• Afa8°n,part.2. lib.6. cap.4s. 
fecha.) 
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CONDE DE FRANCOS. 
Año 1678. 
S.24-
¡ On Francisco Ramos del Manzano , fue el pri-
mero. Ministro del Consejo de Indias. Noble, 
Erudito, y Escritor de Juris-Prudencia. La gra-
cia es del Señor Don Carlos II. en 7. de Febrero 1678. Fué Maes-
tro de este Soberano, del Consejo , y Cámara de Castilla. Don 
Francisco Ramos del Manzano fué Catheiratico de Prima en Sa-
lamanca: Senador de Milán. Regente de Italia. Del Consejo, y Cá-
mara de Castilla. Presidente de Indias , Maestro del Señor Dpn Car-
ios II. y Doctissimo Escritor de Juris-Prudencia. (21) 
CONDE DE BURETA. 
8.a*. L primero fué Don Antonio Marín*de Resende, 
y Francia, por gracia del Señor Don Carlos IL 
en 24. de Marzo 1678. (22) 
i 26. 
MARQUES DE BREÑA. 
L primero fué Don Diego Alvarado, Bracamen-
te , Cavallero del Real Orden de Calatrava, y 
y del Consejo de Guerra , por gracia del Señor 
D°n Carlos II. en 8. de Noviembre 1679. (23) 
MAR-
sümm 
) Rivarola Monarquía Española ¡¡ párt. ±> fot ¿ 7 9 . 
U2W? The*tro Universal, tom. 4- fóL 3 53-' . % ¡ ) Don Antonio Resende, y Pereyra, 
•0Universal, to . 4. ./o/. 3 . % 4 >; 1 
tonio Resende , y Pereyra, escrivio la Genealogía de esta 
1 T?atYiiHo (^\ 4 t r i s s i m a Fam lia. . . „ f„ 
i\ -Don Joseph Pellicer escrivio de esta Ilustnssima Jcamilia. 
^ Pedro de Lanov escrivio la Genealogía de esta Ilustre Familia , an 
164,8. y 
a tí* 
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MARQUES BE BR1ÑES. 
Año 1679. 
§. 27. á t S K J ^ primero fué Don Vicente Tello , Cavalle 
iiblP d S S a n t i a § ° ' h i ' ° d e D o n j 'N n L C°nde de 
l i l i l í Santillana ; y la gracia fué del Señor Don Car-
los II. en 1. de Noviembre 1679. E l Ilustrissimo Señor Don Fran-
cisco Tello fué Obispo de Falencia. Ilustrissima Familia, llena de 
méritos, y honores. (24) 
MARQUES DE VILLA-FRANCA 
de Céspedes. \ 
§* 2 ^- ^IK2tá)> On Pedro Manuel de Céspedes , Señor del Lugar 
de Villafranca de Céspedes, y otros, fué el pri-
mero. Regidor de Sevilla. La gracia de este ti-
tulo fué del Señor Don Carlos II. en 1 .^ de Abril 1680.'Don 
Juan de Céspedes fué XIIL Comendador de San Jorge, y Proge-
nitor de esta Ilustrissima Familia en Sevilla. Don Diego de As-
torga , y Céspedes, fué Obispo de Barcelona ? é Inquisidor Gene-
ral, año 1720. (2f) 
CONDE DE MOLLINA. 
C S ü ^ ^ primero fué Don Francisco Chacón Henriquez, 
por gracia del Señor Don Carlos II. año 167P 
Ilustrissima Familia, llena de méritos, y h°n' 
res en la Guerra, Política, y Justicia. Esta excelsa Casa seunio^  
Mayorazgo, que fundó el Señor Don Gregorio López Madera, C° 
- • - se-
(24) Rivarola Monarquía Española , pan. 2. fol. 227. Familia-
v e* C o n s e J ° d e Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta f o l e 0 ) 
(25) Don Diego Ortiz de Zumga publicó en Madrid un t o m ? l u s £ r i i i ini> 
ano 1677. notando la nobleza, méritos, y honores de esta « 
Jbamiha. 
Garma Theatro Universal, tom.4. fol-310. 
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illa que cscrivíó Las excelencias de la Monarquía Es-
"'í^'segmi q ^ e d a n o t a d o c n e l C a p * 1 L ( a ó ) 
gjRQjrES DE LA GRANJA. 
Año 1679. 
c 30. fl|gj?¡& -^ $ e ^ o r ^ o n Carlos II. en 30» de Agosto 1679. 
4Í?ÍÍ> e o n C € í * i 0 e ? t e Marquesado á Doña Lorenza Ba-
4JM|j3' zán, Señora de la Granja, y á su marido Don 
Nicolás de Cordova, Cavallero de Santiago , General de las Ga-
leras de Ñapóles, Comissario General de la Tropa de España , y 
del Consejo • dé Guerra. Este Mayorazgo está en la Extremadura-
MARQUES BE ESCALONA. 
Año 1679. 
L primero fué Don Iñigo de Acuña, Cavallero 
del Real Orden de Alcántara , Mayordomo <te 
la Reyna Madre , por gracia del Señor Don 
C a r l o s II. en 4. de Setiembre 1679. (28) 
Aa& UK&* 
^^^mt^&t^« al Ilustro IMe 
. Ú t S ^ n t de Mendoza escrivio lo Ilustre de la*a™Ua ^ C h a c ó n 
ty) Don Gabriel Laso de la Vega escrivio elogios de Don Alvaro de 
Bazan , año ióoo, rAj 
feT&^r^O^ctnCpmfv^io Ilustre de es» Familia. 
W» J ^ T u m e l S f S o i r S & I» Genealogía * «» D - ? * » 
*> d < W ¡ o de Ordenes constan pruevas.de lo Ilustre de esta Familia. 
Hl»arola Mmutqúa Española, pan. » • / » • 2Q&-
' 
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M A R Q U E S D E -BRENES. 
Gracia del Señor Don Caibs II 
en i . de Noviembre : f 7Q, 
§» 32. . ^ f j g ^ ^ n J u a n Vicentelo de Leca fué Marqués de fre-
nes. Fué hijo de Don Juan Antonio Vicentelo 
Conde de Cantillana , Alcalde mayor de Sevi-
lla. Son rutioxies de la Capilla mayor del Colegio de San Buena-
ventura de la misma. (29) 
MARQUES DE CARRION* 
. Año 1679. 
§• 33''" ¿Í1§P}^ -^  P f í m e r 0 f u¿ £> o n J u a n de Céspedes, Señor de 
de la Villa, de Carrion. La gracia fué del Señor 
Don Carlos II. en 8. de Noviembre 1679. El 
actual posseedor es Don Francisco de Céspedes, (30) 
MARQUES DE CASTELLÓN. 
§• 34- £II5^& L primero fué Don Francisco de Bargas Machu-
ca , por gracia del Señor Don Carlos IL «M 
168o. y se libró el Despacho en 14. de Maiz( 
i6Síé Ilustrissíma Familia yá en tiempo de San Fernando, á quie 
sirvió en la Conquista de Sevilla. (31) 
MAR-
(29) Rivarola Monarquía Española, pan. 2. /o/. 284. (sin fecha.) d e 
(30) Véanse los fundamentos sobre el titulo de Marqués de V i l l a " 3 
Céspedes, g. ¿fc. de este Capitulo. . í t a Jlu>-
(31) i .on Francisco del Továr Henriquez de Castilla eserivio de e« 
tre Familia. 
.Rivarola Monarquía Española , pan. 2.. fol. 350. 
Uoi i lingo Antonio de Arguello escrivio de esta Ilustre Fan"»»* 
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MARQUES DE VAL-HERMOSO. 
j^> ^ Año i 6 ( ^ . 
<3 
3 
W >L primero fué Don Fernando de Bucareli, Cava-
llero del Real Orden de Calatrava. L a gracia 
fué del Señor Don Carlos II. año 169?.. en i£. 
¿g noviembre. Ilustrissima Familia en Sevilla, en el siglo X V I . E l 
actual poseedor es Don Joseph de Bucareli , Conde de Gerena. 
&)'• ¡ -; ' ^ • " : -y. \ 
MANQUES DE VILLA-VERDE. 
§.30. L primero fué Don Francisco López de Seysa, 
Cavallero del Real Orden de Santiago , Prior 
del Consulado de Sevilla. L a gracia fué del Se-
ñor Don Carlos II. (33) 
MARQUES BE VALERA. 
Año 107.9» 
L Señor Don Carlos II. en 11. de Setiembre de. 
1679. concedió este Marquesado a Doña Maria 
Pacheco de Inestrosa, Señora de las Villas de 
alera, Olmeda, y otras: casada con Don Antonio Domingo del 
1 1 1 0 J y Camargo, Cavallero del Real Orden de*Santiago. Gran 
Ch; 
F 
ma> González de Arce, Inestrosa, Pacheco , Mendoza , Guz-
"*» Campero, Sobrevila, Moxica, y Jarava, Marqués de Vale-
anciUer del Consejo de Cruzada. Su actual posseedor es-Don 
n^cisco Antonio del Castillo, y Carróz , Fenollét , Roca de la 
Aaa 1 ra, 
.-.._: .- i ~c^^-\vai«»HSfflWi. ,aL-^^wn:« ,tB^Baag 
^ Rivarola Monarquía Española , part. 2. fot 268. 
h ! M Consejo de Ordenes consta lo ilustre de esta Familia. 
En ^ « o l a Monarquía Española i pan. z. fol 2 1 . 
t n e l Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
j \ ; 
^ 
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r a , v Fuente-Hennnsn - Vízrnnr í^ A* I T V I . -*/. ra, y Fuente-Hermosa, Vizconde de Valdesoto. Gran <¿h 
de Cruzada, &c. Viene este Cavallero de Sangre Real, n 
dres Pacheco fué del Consejo de Estado , é Inquisidor G-
año 162a. (34) 
SS 
MARQUES DE FIJUIEL. 
§.38. flfepg^'k primero fué Don Juan Antonio.de Andrade 
J S & y Funes, por gracia del Señor-Dote Carlos \\ 
I P S É I I en 24. de Enero de 1680. Este Mayorazgo está 
en el Señorío de Molina. E l actual posseedor es Corregí lor de Ma-
laga. (3f) 
* CO^DJS BE LA ROSA: 
Ario 1680. 
g. 39. fttegjfjl I> primero fué Don Sancho Abarca , Herrera, 
í ¡p||fc Nuñez de Guzmán, y Luna , por gracia del Se-
4m£lA ñor Don Carlos II. en 1.3, de Febrero de 1680. 
Ilustrissima Familia, viene de Sangre Real. (36) 
MARQUES DE JGUIJR. 
§. 40. *5jpJ E primero fué Don Joseph de Ribera Tamariz 
" 1 § | de Mendieta, Figueroa , y Barba de Campo» 
Isfr por gracia del Señor Don Carlos II. a ñ o ' 
-. 1680. 
• • "Panul'3' 
(34) Don Alfonso Nuñez de Castro escrivió de esta Ilustrissima 
año 1648. en 8. i ] i 3 . 
Don Joseph de Pellicer también escrivió de esta Ilustrissima tata 
Garma Theatro Universal, tom. 4, fot. 306. ¿c M' (35) ^on Lucas de Andrade escrivió la vida de Don Luis Aivaie drade. 
(3"iva¿t fcft *£*•/& i-# ? 75-^ £ t ^ P t r P«¿iico enlviádrící un tomo, ^ f f i 
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Su ascendiente Ñuño de Ribera sirvió al Santo Rey Don 
f ¡ando en las Conquistas de Jaén , Sevilla, Ubeda, y Baeza. 




S-41' ¡^ L primero fué Don Pedro Colon! , Secretario de 
Estado , Comendador mayor de Auñon, y Ber* 
iinchero en el Orden de Calatrava. L a gracia 
fué del Señor Don Carlos II. en ao. de Abril 1680. ( E l Marque-
sado de .(Banales en el dia se vende por públicos Edictos en la Cor-
te, libre cié lanzas, y media Anata.) Don Manuel Colona, Mar-
qués de Canales, fué Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad, y 
Capitán General de la Artillería de España. (38) 
MARQUES BE LAS CUEVAS 
t r de Velasco. 
14 2 , S1135, k primero fué Don Diego de Velasco, Secreta-
rio del Despacho, por gracia del Señor Don Car-
los II. en 06. de Marzo 1680. E l actual pos-
tor es Don Antonio de Rada, Solares, y Velasco. (39) 
CON-
(37) Rivarola Monarquía Española, part. 2.. foL 2.92. y en la linea 5. nota 
foR\C* a " ° 172-2~ equivocando algunas Centurias. 
Vj*> Suma Tkeatro Universal * tom. 4. foL 131. „ ... 
r ** el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
Vo9) Don Alfonso Ramón escrivió de la Ilustrissima Familia de Velasco 
* . U n tomo en 4. año 1617. , ; . ' . • ' , . . ¡ -¿r .-
1 ) 0 0 G a s p a r Ivañez de Mendoza escnvio de lo mismo, notando la Ue-
nealogia, 
•jf 
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CONDE DE T O R R E - P A L M A . ' 
Ano 168o, 
& 
43- L primero fué Don AIonSG* 
noz, y Soto-Mayor, C á v a l a R e a , 7 ° r -
de Alcántara. La gracia fué del i s o r E W 
los ÍI. en 4. de Noviembre 1680. Don Alonso VercW , 
bornóz, y Soto-Mayor, Cavallero de Alcántara, f u é l b r i J ^ 
heredero del Cardenal Don Gil de Albornoz (40) 1 ' J 
. / ' 
MARQUES DE FUENT E 
Her riñosa. 
§•44- On Diego González de Arce , fué el primero 
Cavallero del Real Orden deCalarrava, Conse* 
1 ? | , ' e r o d e Hacien-da , y Tesorero General de Indias. 
. a C t U a l P ° s s e e d ^ ^ el Marqués de Valera , §. 3 7 . ( Hay otro 
igual titulo en el Reynado del Señor Doñearlos III. Cap. 22. 
S. i f . ) ( 4 i ) 
ARQUES DEL CASTRILLO. 
Año i68o< 
§•4;. ^ L primero fué Don Joceph Portocarrero, y Sil-
va , Cavallero del Real Orden de Santiago, & 
Consejo de Castilla. La gracia fué del Señor 
Don 
ESiSiS-?™K!ffl3sa^«j^*iíast«! 
^ ^ t í d g t - ^ f e P u W i r ó eTM^dn^dia ,5. de Febrero i67¿) 
bornóz. «"dad , y servicios de Don Alonso Verdugo de Al-
(41) En eT'cinscio^?;^ C o n s t a n P r u e b a s d s l o ««stre de esta Familia 
Familia. " J e U r d enes consta la justificación de lo Ilustre de S* 
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, s 11. en af. de Noviembre 1680. D o n Pedro Portocar-
pon Carlos 
fué 
i w — 
Consejero de Estado, Comiss*.r.Io General de Cruzada, é 
^ i d o r General. (41) 
MÍ.RQUES D E AEIÑO. 
Año 1681. 
S- 4^  '^fe^ L P r í m e r 0 f u é D o n M a r t m Pomar , por gracia 
a del Señor D o n Carlos l í . en 28. de M a y o de 
^ ^ ^ Sí 1681. E l actual p3sseedor es Mariscal de Cam-
po- de lo::' Reales Exercitos. D o n Pedro Ximenez de Pomar fué 
IlustrissinSo Gavallero y á en tiempo de la Conquista, F u é , y es 
Ilustrissinja Familia. Capitanes valerosos , Consejeros de Estado, 
Privados de los" Reyes , con muchos honores, y realces. (43) 
MARQUES DE LA MINA. 
Año 168.1 • 
§•47- COpp* L Señor Don Carlos II. en «23. de Setiembre de 
4I^S* 1^81. erigió este Marquesado en favor de Don 
s ^ l S I Pedro de Guzman, Teniente General, y Go-
bernador de indias. Su posseedor es el Excelentissimo Señor Don 
Jayme Miguel de Guzman , Davalos, Espinóla , Palavecino , Ra-
m i r e z de Arellano, Santillan, Ponce de L e ó n , y Mesia , Marqués 
d e l a Mina, Duque de la Palata , Conde de Pezuela de las Torres. 
«incipe de M a z a , Marqués de Cabreda, Varón de M o r o t a , Se-
n o r de Samaren , Gentil-Hombre de Cámara de su M a f estad, con 
W i c i o . Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro , y de 
IS d e Sancti-Spiritus, San Genaro , y Calatrava, Administrador 
e l de Moniesa, de la Encomienda de S i l l a , y Benasal, Capi-
t á n 
ty Garma Theatro Universal, tom.4. fol. 3°4; M " Á , A(, A l r a l k 
Yeanse los demás Autores notados sobre el titulo de Marques de Alcalá 
¿ d a Alameda, Cap. X I V . g. a i -
( 3 n e ¿ Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia 
<*3) Zurita Anales de Aragón , lU>. i - cap. a 7 . pan. 1. pan. 5- « • 5 * 
45- Hb. 2.. cap. 80. ¿7* 81. ¿ ^ - ^ 
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tan General de los Reales Exercitos de suMagestad, Dí r e 
neral del Cuerpo de Dragones , Governador, y'. Capitán QÍ 
del Exercito, y Principado de Cataluña, y Presidente de su 'T 
Audiencia. Hecha esta nota , passó á mejor vida "^Excelenci 
le succedío en el Marquesado de la Mina ¡1 Exceientissirno S " . 
Duque de Alburquerque. (44) 
CONDE DE GR AMEDk 
•-Año 1681. i 
§• 4$' " ¡PSS^ ®n Joseph Ronquillo Briceño , fué I í primero. 
Cavallero del Real Orden de Alcánt'ara , Viz-
conde de la Vil la de Farjon. Este Cpndado es-
tá en el Reyno de León. L a gracia fué del Señor Don CarlosII, 
en 10. de Octubre 1681. Don Francisco Ronquillo , y Briceño, 
Conde de Gramedo, fué Cavallero del Real Orden de Calatrava, Ma-
yordomo del Señor Don Juan de Austria , Corregidor de Patencia, 
Cordova, y Madrid, y Governador del Consejo de Castilla, de 
cuyo empleo tomó la possession en 9. de Noviembre i jof. (4f) 
Si* 49* 
MARQUES DE RAMBLA. 
Año 168a. 
L primero fué Don Joseph de/Vítores" de la Por-
[:$l t i l la, Vizconde de Cabrilla , Cavallero del Real 
Ü Orden de Alcántara. Este Mayorazgo está e» 
10. de Agos-
to 
Andalucía. L a gracia fué del Señor Donatarios II. en 
(4.4) Fray Bartholomé Rodríguez escrivió la Genealogía de la -
Guzwián. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, cap. 39. tom. *> iJl 
to a Guzmán. 
Trincado Compendio, fol. 346. . ^ ¿ e San* 
quw 
Kivarola Monarquía Española > part. 2. fol. 453. nota que viene 
¿re Real. 
(45) Don Fernando de Továr escrivió la Genealogía de los 
Gramedo. 
Gara* Theatro Universal, tom. 4. fol. 268. 
Conde* di 
*¡tülJelSeñor D.Carlos JLCap.XFII. 3 7 9 
^ llustrissima Familia, con muchos méritos , y honores, 
9 l
 c m s t z en el Real Despacho. (46) 
affUfl 




•Ju primero fué Don Juan de Puente , Governa-
dor del Consejo, por gracia del Señor DonCar-
Wjf los II. en 12. de Noviembre 1682. Ilustre Fa-
cí/mucho mérito, ssgun consta en el mismo Real Des-
MARQUES DE SAUCEDA. 
' Año 168a. 
L primero fué Don Diego de Portugal , Maes-
tre de Campo,, General de la Armada. L a gra-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 cia fué del Señor Don Carlos II. en 23. de 
Noviembre 1682. Ilustre Familia , con muchos méritos, y ho-
nores. (47) 
MARQUES DE VILLA-FUENTE, 
Año 168a. 
L primero fué Don Juan de Undonegui, Cava-
vallero del Orden de Santiago , Poderoso en el 
Perú, tfa gracia fué del Señor Don Carlos II. 
?• de Noviembre 1682. Familia Ilustre, y de mérito, según 
e n e l mismo Real Despacho. 
Ebb M A R -
(46) £ 
d
 n el Consejo Real de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre 
k) D e s t a Emilia. 
HiV a ° n Joseph de Pellicer escrivió de esta llustrissima Familia. 
0 1 a Monarquía Española , part. 2.. foL. zzj. 
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MARQUES BE OLMEDA. 
Año 1680. 
S' í 3 ' Ü P L, ^ r" 0 f U é D 0" P e r n £ - ' ^ « o m o de L 0 V 
' • J l B l a ' C o m e n d a d o r d e V i I ^ R u b k e n O c a ñ a n 
«AtiB? den de Santiago , Consejero d^Hacien/ 
Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad. Lagracl ML? 
ñor Don Carlos II. en 2. de Marzo 1683. (48) \ 
MARQUES BE LA ROSk 
Año 1683. 
S* H' S ^ L P r Í m e r ° f U é D ° n F r a n c i s c o T r e ) ° > y Mon. 
f Í ^É? r °y 9 Señor de la Villa de Cha-Martín , Rey, 
m M # no de Toledo. La gracia fué del Señor Don 
Carlos II. en 12. de Julio 1683. (49) 
MARQUES BE SENTAR. 
**' 51SSJ L P r i m e r o fué Don Pedro de Acuna , Capitán 
General de Ceuta , Maestre de Campo , Gene-
ral en el Exercito de Flandes. (f o) 
«A 
MAR-
( 4 8 ) F a m i H a a d r e A n t ° n í ° d e A r a " a t r i v i o las Memorias de esta I lus t r a 
Francisco Pere? A* V„- • • v 
En el GonsdíTÁ . n } * C S C n v i 0 d e l o m i s m o -
(49) Don Alfon<o y r « " e S C O n s t a l o I l u s t l e de esta Familia. ... « 
milia U o n S O d e H a ™ escrivió la Genealogía de esta I l u s t r a *' 
(50) Pon Blas Garda T, J c 
Jayme Imhof £ ¡ £ 2 ? ¿ ? ¿ * ?""*!*!** M- " 3 -
uato de esta Ilustnssima F a m i l i l . 
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^ARQUES DE NAVA-HERMOSA. 
- í6 ¿JlSPl^ ' P r n ? e r 0 ^ u é Donjuán de Felonaga , Toledo, 
¿K JPbrice de León, XIII. de Santiago, del Con-
^JÍQf/ sejo de Hacienda, Señor de las Casas de Felo-
M fn Guipúzcoa. L a gracia del titulo fué del Señor D o n Car-
naga cu v> r ^ ' • : ' • . 
los II. en a /de Agosto 1683. ( f i ) I 
MAQUES DE MON-REAL. 
O n Gabriel Fernando de Q u i r ó s , fué el primero. 
IÍIKMT Comendador de Castro-Verde en el Orden de 
| | ¡ y5£ Santiago. Secretario de Estado, y Guerra. F u é 
Ayuda de Cámara de D o n Pheiipe III . E l Mayorazgo está en el 
Reyno de Toledo ; y la gracia fué del Señor D o n Carlos II . en 
27. de Deciembre 1683. Y él a c t u a l posseedor es Theniente Ge-
neral de los Reales Exercitos. (^2) 
CONDFc DE LAS TORRES. 
L primero fué D o n Christovalde Moscoso, Cor-
dova , y Montemayor , por gracia del Señor 
D o n CarlosII . año 1683. Véase el titulo de D u -
i edeArgete, C a p . X V I I I . §. 20f. y Marqués de Culiera , Cap. 
ML §. 40. que son los títulos de esta Excelentissima Famil ia . 
(í3) 
Bbb g M AR-
, . 0 n Alfonso Nuñez de Castro escrivió un Memorial sobre esta Ilus-
í s i m a Familia. 
n ^.Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de esta Fa-
( m i l l a . . . 
jj -tn el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
j j R o d n g o Méndez de Silva escrivió sobre el Origen, y Armas de los 
(5-,\ fueses de Mon-Real, año 16 51. es un Tomo en 4. 
01 Kivarola Monarquía Española, part. z.-fol. 188. n. 19. 
< 
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MARQUES DE SANTA C O L O M A 
L primero fué Don Sebastian m u a T 
gracia del Señor Don arlos ft\ T ' P o t 
b r e r o I Ó 8 4 . Ilustre F a m r H ¡ ; S n m u ^ -
crnn oAn<- f n — _ i . . . __ fc^-%. l u s filen» » s , y honores, segú  co sta en el mismo Despak 
V 
MARQUES DEL PICO DE VÉLICO 
>.6o. . I f s i L primero fué Don Francisco de Veíalo ( M a 
tre de Campo, General en F ¡ a n d e s ) | ^ 
(¿f) » ^1 Señor Don Carlos II. e ; 2 ; : r Z ; ^ 
MARQUES DE PEÑALVA. 
§. 61. L primero fué Don Miguel de Cordova, y Ara-
gón , Comendador de Montechuelos en el Or-
I t a , v . . ^ , d e n d e C a I a t r a v a . E l Mayorazgo está en Casti-i r : s 4 Y ( ; f r i a fué dei Señor Don carios n-en -* 
MARQUES DE M0NTE-M0L1N. 
OT^ £ primérVfü! Don Ambrosio de Espinóla, Ori-
ginario de ííüstrissÍmatí,Familia en Genova. Ca-
i e r n , „ . J V a l l e r o d e l R e ^ Orden de Calatrava, y Conse-
teÉ^f; f M a y 0 r a 2 g ° * * - ^remadura. ^ *** del titulo fue del Señor Don Carlos II. en n . de Setiembre i f l f 
Don 
(54) Véanse los A„i.„ 
, de Frias^ Cap X I 1 *%* d t Í t u l ° d e l E«*lentiSsirno Señor Duq«á 
(5 5) Ambrosio de MrC«E* • r, 
milia. " ^«tesinos esenvió del Origen de esta Ilustrissima I* 
Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de * i ? * S * 
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1 J.ILL • fltíll 
pon 
; 0 de Espinóla , noble Patricio en Genova , tenia una 
de Galeras proprias, y sirvió con ellas á los Señores Prie-t a Q<¿ VÍ"^*-— r L - -
W \ \ v III- con mucho valor. (£Ó) 
üp e MI 
j 
M A Q U E S DE ESPEJA. 
. / •••> 
-jf,-%' L primero fué Don Pedro Chaves , y Herrera, 
§* 3* « Cavallero del Real Orden de Calatrava. Señor 
ri _ de las Dehesas de Espeja, Espejuela, y Alcor-
ocal. Rf¿idor de Avila , y de Ciudad-Rodrigo. La gracia fué del 
Señor r ín Carlos II. en f. de Febrero IOS?. Fué Gentil-Hom-
bre de Ijoca. (?7) 
MARQUES DE AMAENZA. 
¡g^l L primero fué Don Francisco de Aranda > y Guz-
r^yk man, por gracia del Señor Don Carlos II. Este 
m Cavallero fué hermano de Don Gerónimo de 
Aranda, y Guzman, Dignidad, Arcediano de Sevilla, Canónigo 
en la misma Santa Iglesia, Capellán mayor de la Real Capilla de 
nuestra Señora de lo?Reyes, y Sumiller de Cortina de su Mages-
a¿(f8) 
MARQUES DE LA FLORIDA 
Pimentel. 
Í6¡> L Señor Don Carlos II. en 24* de Setiembre 
168^ * concedió este titulo en honor de los gran-
des servicios de Don Juan Antonio Pimentel de 
Pra~ 
— • • • n — 
(¡6) Rivar.la H ^ B g * » {^¡^íffñmre de esta Familia. 
(57) *T8£$£QS£?£&»« v—de 1 O I l u i t r e d e e s t a 
Familia. r ¡ 
, Jivarola Monarquía Española , * * £ *• { ^ ¿ f 5 * o 
(*8) Rivarola MonaramíEs^áoía , /*/*. * / ^ 3°8-
. 
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Prado, Comendador, en Santiago. Capitán General d v 
ra, y Castellano de Milán. ^9) G t r e m * 
MARQUES DE ESCALCMA 
Conde de Mar quina. ' 
S'66' ^ K L p r i m e r o f u é D o n L u i s d e I A I c a z a i , p o r ffr * 
imk d e l S e ñ o r D o n cario, n. en M : ! ; f c i a 
« f e ^ í 1693. Ilustre Familia. Su actual p C i s e ' ° 
Don Juan de Saavedra , de la Real Maestranza de SevH, 
titula Marqués de Torralva. (60) ' y s e 
MARQUES BE LA VEGA 
de Armijo. , 
S ' 6 7 ' S l ^ L P r Í m e r ° f U é D ° n F e m a n d 0 Mesia delaCerd,, 
StsSfl k m d d R e a I ° r d e « d e Cálatrava. Señor 
I V „ L - ^ , ~ á ' l d e l a V £ « a d e A r mi)o , y XXIV. de Sevilla. 
ri nfr , U í f ^ d d S e ñ M D o n C a r i o s II- - <*• ^ No-nembre 169$. (61) 
MARQUES DE BUCIANOS, 
S ' 6 8 ' ^ ^ L S ^ o r Don Carlos II. en 22. de Deciembre 
• - S ^ & 1 < 5 8 r * C O n c e d i ó e l t i t u l ° de Marqués de JBucia-
v V i d ^ ~ n o s > perpetuamente, á Doña Catalina deAndia, 
C í J • d G ^ R e y n a - F u é Wja.del" Vizconde de Santa 
u a « - , y meta del Marqués de Val-Paraiso. Esta Señora caso con 
5 9 I l u S t ° r L i m f F a m ^ d e e S W 
SeS^v^te0^%St %^1%M t i t u l ° d e l E^celentissimo Señor Conde 
Familia. j d e 0 l d e " e s constan las pruevas de lo Ilustre de es» 
Bivarola J f i ^ , ¿ ^ ^ ^ ^ 
í 
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pedro Ignacio de Váida. Ilustre Cavallero , c»n muchos me-
y honores. Fué amante, y favorecedor del bien publico, y 
l \ \ ia Corte de España, como Diputado, sobre graves nego-
^ Pnlos años 1644. 164?. y 1646. Esta Ilustrissima Familia 
•ene el honor \ U que/'11 el año 1613. el Señor Don Phelipe III. 
ejCrivió en esta % ^ : -Al noble r y amada nuestro Don Fernando de 
fdk. Tuvo ekempleo de Correo mayor, y Estafetas, radicado en 
sU Vinculo , /existente en esta Ciudad de Valencia. ( Subrogado en 
el día.) Siv actual posseedor es el Excelentissimo Señor Marqués 
¿e Val-Pajjtiso. Véase el Cap. X V I . '§. g$. (62) 
MARQUES BE ALAMOS. 
On Joseph de L i l a , fué el primero , por gracia 
del Señor Don Carlos II. en £3. de Junio 
i68{. Fué Cavallero del Real Orden de Cala-
trava. Su hijo Don Juan Carlos de L i l a , II. Marqués de Alamos, 
faé 'también Cavallero -de Calatrava , y Gentil-Hombre de Cámara 
sin Exercicio. Adquirió la Villa de Lebrija en el Reyno de Sevi-
lla. Esta ilustre Familia se estableció en Cádiz. (63) 
I^J 
MARQUES DE NARRAOS. 
§• 1°- ¿"|§i§> ^ primero fué Don Francisco Gerónimo Egia, 
4 ! & | 1 por los méritos de su padre Don Gerónimo de 
S i s l B f Egia, Secretario del Despacho Universal. La 
2 r a c i a ^ é del Señor Dgn Carlos II. en 23. de Agosta 168?. 
M A R -
í62-) Constan los honores de esta Ilustrissima Familia en dicha Real Cédu-
la , y m a s por menor en el Archivo de la Generalidad de esta Ciu-
dad. Autos fot. 103. B. y 104- Y en el Archivo de la Cathedial de la 
, . mesma. Don Fernando tavo Voto en Cortes. 
<63) En el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
Familia. 
*. 
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MARQUES DE FILLALFj 
de los Llanos. 
'&•$*• « 2 i | 5 $ í< primero fue Don Baltasar J^nriquez de A 
sjlfeg J a ' C a V a l k r 0 e n d R e a l P 1 ° n d e Samiag*" 
^ K l s f f Alcayde de Montanchez. Gentilhombre de C ' 
ornara de su Magestad, Señor de la Villa de Amaya ," y de otros 
Lugares. Este Mayorazgo está en tierra de Saíarrianca S y j a g r a < 
da del titulo fué del Señor Don Carlos IL año 1686. (14) 
MARQUES DE CASTAÑAGJ. 
'§• •?2 , S H ? ^ -^ primero fué Don Iñigo de Aburto , Governa-
dor de Flandes : Generalissimo de las Armas de 
su Magestad Católica. Único Coronel'de Guar-
dias de Corps. ( Empleo , que suprimió el Señor Don Phelipe V.) 
La gracia del titulo fué del Señor Don Carlos II. en af. de Fe. 
brero 1686, 
Í 
MARQUES DE FALDÉ-TORRES. 
* 73* 4¡¡EÍP3t. E primero fué Don Matheo Gornica, Cordova, 
y Zapata, Comendador de Villanueva en el Real 
Orden de Alcántara , Señor de Valde-Torres, 
Varralcalde, y Viveros. La gracia del titulo fué del Señor Don 
Carlos II. en n . de Junio ió8ó. (<5;) 
MAR-
waga» — • — 
(64)^ Don Balthasar Henriquez de Amaya escrivió sus servicios, y ^ e 
heredados, y fué X V . Señor de VÜlalva. 
*e * Ü C o . n ^ J ° d e Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. , £ í l ¿ 
C65) ün el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre ac 
Familia. 
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MARQUES BEL ARCO. 
, ¿ B T Í L primero fué Don Gaspar Joseph Márquez, el 
¿ p í y l "Prado, y Bracamonte, Cavallero del Real Or-
fel3yr den de Calatrava , y Oidor de Valladolid. L a 
crracia fué de»' Señor Don Carlos II. en 14. de Julio 1687. para 
uno de los iijos de Don Alonso Márquez, como lo fué Don Gas-
par. [66) ; 
MARQUES DEL RAFOL. 
1 
t,7f/'4e^jS5 On Juan Almunia, y Esparsa , fué el primero, 
$ R Í ? 8 L P o r gracia del Señor Don Carlos II. en 4. de 
fllslaS Setiembre 1687. E l actual posseedor es Don 
Antonio joseph Almunia , Judici de Acharté, Izco, Quincoces'-, y 
de Blanes. Ilustre Familia en el Reyno de Valencia. (67) 
MARQUES DE LAZAN. 
^ * 3 E S ^ ^ n Cayetano de Rebolledo , Palafox , y Marcí-
11a , fué el primero , por consulta del Consejo 
de Aragón de i f . de Setiembre 1Ó87. y se le 
^ Privilegio en Madrid á 19. de Junio 1688. y su actual possee-
dores Don Bernabé de Rebolledo, y Palafox, Marqués de Lazan, 
Regidor del Hospital Real de Zaragoza. Ilustrissimo Cavallero, y 
erudito. Su hijo el Marqués de Cañizares litiga en propriedad el 
Ducado de Gandía en esta Real Audiencia. (68) Esta Ilustrissima Fa-
• Ccc mi-
(66) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre de esta 
Familia. 
Kivarola Monarquía Española , part. 2. fol. 2.S9. 
K°V En el Archivo de la Generalidad de este Reyno consta lo Ilustre de 
, esta Familia. 
k° 6) Este Ilustrissimo Cavallero en el ano 1734. escnvió, y publico en 
Verso un tomo en 4. con el titulo : Historia Métrica, Sagrada, y Pro-
fana del Mundo. Y el producto le cedió á dicho Santo Hospital. 
, He.cha esta nota passó á mejor vida el Ilustre Marqués, y succedio su hi-
jo el Marques de Cañizares. 
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milia está llena de méritos en la Guerra, Política v T • • 
Diego de Rebolledo libró de la muerte al Rey Don í^ t l C l a ' Don 
varra. Defendió á Atienza, y el Castillo. Hizo prisioneT ^ ^ 
Gastón de la Cerda en Batalla, &c. {69) 1 0 ^ ^ 0 n 
/ 
MARQUES DE CASA-2EAL. 
§•77-
1687. (jo) 
L primero fué Doña Beatriz de CaMona D 
ma de Honor de la Reyna. La gJU f u ' é * 
Señor Don Carlos II. en 10. de noviembre 
S.78. 
MARQUES EMBID. 
| | L primero fué Don Diego de Molina, Señor de 
*- las Villas de Embid, y Lerzaga. Alguacil ma-
yor de Molina. La gracia del titulo fué del Se-
ñor Don Carlos II, en 31. de Deciembre 1687. Ilustre Familia, 
de mucho mérito, según consta en el mismo Despacho. 
MARQUES DE CIMPO-KERDE. 
s.79. g L Señor Don Carlos II. hizo gracia de este ti-
tulo en 12. de Octubre 1688. y le hizo perpe-
tuo en 28. de Abril 1694. E l actual posseedor ,,,,, ,•» ^n uc ADrii 1094. £ a a u u u a p ^ ~ 
es Don Luig González, Ilustrissimo Cavallero en Sevilla. (.7 
CON-
so ,. idem /& (69) Zurita A ¿ ¿ « A i r ^ w i - , pan. i Z¿. i l f « . 27./*/. 25 
15- ídem c\^. 5 5 . ^ ° r t r J •> ^ ^ ^ 
( ? Ve a m? n i A 1 ^ n S ° N u ñ e z " d e C a s t r o e s c r i ™ de esta Ilustrissima Fam** 
Í 7 I ^ s A u tofes en seguida del titulo de Conde de Alcaudete. 
7 M ^ G e " e a , c ° , ? l a d e esta Ilustrissima Familia la escrivió Von K o ^ * 
c n a e z a e & l l v a , es un tomo en 4. en Madrid , ano i 6 55-
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CONDE DE BOSADILLA. 
5.8o. «nnr $ 
4 L primero fué Don Pedro Jacinto de Narbaez, 
\ y Roxas , Alcalde, y Alférez mayor perpetuo4 
de la Ciudad de Antequera. La gracia fué del 
! ' . , Don Carlos II. año 1Ó88. (72) Senoi vv" 
. CONDE DE SANTA CRUZ ' 
de los Manueles, 
On Francisco Manuel de León de Sande , fué el 
primero. Cavallero del Real Orden de Alcanta-
^ ^ ^ _ r a , Corregidor de Segovia, y X X I V . de Cor-
dova. La gracia fué del Señor Don Carlos II. en i(, de Febrero 
1688. Ilustrissima Familia, de Sangre Real, llena de memos, y 
honores. (73) 
MARQUES DE BUENA-VISTl. 
L Señor Don Carlos II. por su Decreto de a?, 
de Octubre 1688. concedió este honor á Doña 
_ Nicoiasa Finoco , vecina del Puerto de San.ta 
Haría. ífuiilssima Familia, de muchos méritos, y servicios , se-
§un consta en el Real Despacho. 
CONDE DE CANILLAS. 
§.83. ¿ J - » . L primero fué Don Baltasar de Molinét, Secre-
tario del Consejo de Flandes. La gracia det ti-
tulo fué del Señor Don Carlos II. en 31. de 
Ccc * " e -
f?7%N " n , ^ oe-rívio Memorial de los méritos he-
fc) Don Luis de Salazar, y « ° f £ V r e s de Bobadilla. 
( ' f dos, y "dquiddos de los Na bae.Se, ¡ a n ^ ^ ^ ^ ^ 
y ó) Las pruevas de lo Ilustie ae ^* 
^varóla Montrqiúa Española, parí- 2./*/• 4°3-
» 
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Deciembre 1688. Don Guillern Molinet fué Governador de Ca 
en Cerdeña. (74) 
VIZCONDE DE RÍAS. 
¡. 84. 4jfí^ L primero fué Don Juan Suaiv \ de Toledo 
Obrejon, Gentil-Hombre de Boa; , Señor d 
Marchel, y XXÍV. de Granada, fel Mayoraz-
go está en el Reyno de Granada. Y la gracia fué del lerlor Don 
Carlos II. en 12. de Julio 1688. (|ff) 
MARQUES DE TORRECILIA. 
§. Sv L primero fué Don Félix Ventura de Aguirre, y 
¿I Ribas, por gracia del Señor Don CarlosII. en 
2 / -af. de Setiembre 1686. y el Despacho es de 30. 
de Julio 1688. notándose en él lo ilustre de la Familia, y ser-
vicios. 
MARQUES DE L A TORRE 
de Carras. 
§. 86. ,ÍWá¿L\ 1/ primero fué Don Onofre Miralles de Bon-Ros-
tro, jDor gracia perpetua del Señor Don Carlos 
II. año 1690. Y en el año 1709. se confirmó 
esta gracia por el Señor Don jPhelipe V . en cabeza de Don Joseph 
Miralles de Santa Silia, por su calidad, y servicios. E l actual pos-
seedor es Don Joseph Miralles, y Gumiel de Ciuri. (76) 
CON-
(74) Zurita Anales de Aragón , pan. z, lib> 6. cap. 45. 
(75) £ * o n Juan Suarez de Toledo escrivió su Genealogía. ctfaás 
(76) En el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo IWS" 
esta Familia , con muchos méritos, y honores. 
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CONDE DE CAMPO-NUEVO. 
\ L papero fué Don Martin de Egues , y Ber_ 
| | mont, nobilissimo en Navarra", y en el siglo 
mfc passado se avecindó en Sevilla. La gracia del 
'tulo fué de1? Señor Don Carlos II. año 1688. E l posseedor es 
Don Phelip^  Egues, Conde de San Ramir en Navarra , Capitán de 
Cavalleria. Ilustre Familia, de mucho mérito, según es notorio, y 
consta en '¿1 Real Despacho. 
f 
DE CASTILLESJ. 
§.88. £¡t%J5\ L primero fué Don Luis Ponce de León, por 
t£& gracia del Señor Don Carlos II. año lóoo. 
-___KÍ Ilustrissima Familia, llena de méritos, y hono-
res (pues es de la Casa del Excelentissiolo Señor Duque de Ar-
cos. ) El actual posseedor es Don Luis Ponce de León. Ilustrissimo 
Cavallero en Sevilla. (77) 
c 
MARQUES DE VILLA-ALEGRE. 
L primero fué Don Joseph Manrique de Haro, 
Cavallero de Santiago , y Teniente Capitán de 
zus&¿a la Guardia Española. La gracia fué del Señor 
D°n Carlos 11. en 10. de Abril 1690, Don Gerónimo Manrique 
^ Obispq de Cartagena ff é Inquisidor General en España. (78) 
MAR-
m) Rivarola Monarquía Española , pan. 2. fot. 251. 
V7!) Garma Tñeatro Universal, tom. 4 - > / - 3 ° 3 - . - -
D ° n Joseph Pellicer escribió el Origen de esta Ilustrissima Familia , an# 
p 1660. á instancia del Marques de Liceda. 
t n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
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MARQUES DE LA CEREZUELj. 
i 
§„• 90. < ^ K S , k P r i m e r 0 f u é I ) o n I g n a c i o M01-Q0 , vecino d 
i | | w Sevilla , por gracia del señor Jon Carlos H 
^ ^ ^ año 1690. Señor del heredamiento de Cerezu^  
la, en el Termino de la Villa de Dos-Hermanas. Ilustre Familia 
en Sevilla. Don Luis Moreno Ponce de León fué Cavallero del 
Real Orden de Santiago , y del Consejo de su Magestavi, en el de 
Hacienda. (79) 
MARQUES DE MALFERIT. 
S ' 9 1 , ^ f i^^^^ T^  primero fué Don Jacinto Roca, yFerrer,por 
gracia del Señor Don Carlos II. en Madrid, dia 
9. de Deciembre 1690. explicándose en la mis-
ma la antigua Nobleza, y Servicios de esta Ilustre Familia, oriun-
da de San Phelipe, antes Xativa, en este Reyno de Valencia. Su 
actual -posseedor es Don Salvador Roca, Pertusa, Malferit, Milán 
de Aragón, Marqués de Malferit, Señor de Ayelo , de Malferit». 
y Barón de Cayrent. Este Titiílo se litiga a propriedad en esta 
Real Audiencia por Don Pedro Valterra , y tiene éste Sentencia 
contraria en Vista. (80) 
CONDE DE BENAGIAR. 
§• 9%- 0 | f # V Primero fué Don Diego de Monsalve , Cavaile-
iraS r o d e i R e a I ° r d e n d e , C a l a t r a v a > IV* yizcon" 
W&mBf' de de Benagiar. La gracia fué del Señor v° 
Carlos II. en 19. de Febrero 1691. Véase el titulo de Marqués* 
Tous, Cap. XVIII. §. 13. (81) 
MAR-
(79) givarola Monarquía Española, pan. a. fol. 396. z ú é. 
(«o) Zurita Anales de Aragón, van. A . lib. a. cap. 64. B< 7- cft'J°¡ave 
10. cap, 23. Véanse los fundamentos en seguida del titulo de J»' 1 
de Albayda. 
(81) Rivarola Monarquía Española, pan. a. fol. a8a. 
ün el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
' 
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MARQUES BEL FABO. 
<s^5^ L primero fué Don Juan de Mancha , y Velas-
S | co , Cavallero de Calatrava. Regidor de Ante-
Í¿ quera. La gracia fué del Señor Don Carlos II. 
£flii.deDeciembre 1690. (82) . 
MARQUES BE V1LUEÑA. 
L primero fué Don Francisco Ximenez de Urrea, 
Zapata, Fernandez de Heredia. La gracia fué 
del Señor Don Carlos II. en 30. de Marzo 1691. 
M «30; ' ..' ;, 
BUQUE BE LA PALATA. 
On Melchor de Navarra, y Rocafull, en tiempo 
del Señor Don Carlos II. fué Duque de la Pa-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ laío , Principe de Masa , Cavallero del Orden 
íeAlcántara, Vice-Chanciller de Aragón, de la Junta de Govier-
110>-y Virrey del Perú. Familia Ilustrissima , llena de méritos, y 
honores, y a desde el tiempo de las Conquistas de Aragón, y Va-
le«cia. (84) 
CON-
&) E n el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
Familia. 
l^xoh Monarquía Españo/a, part. 2. fot. 2.35. „ - £/}'„„ 
h) JMontemayor Origen , y Privilegios de los Ricos-Homhres de Aragón, 
fol-*7- ». 8. dice : que es el primogénito de la Casa de Morata . con 
£ apellido de Martínez de Luna , que viene de los Ricos-Hombres de 
ÍSL\ i t u raleza en Aragón. r . 
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CONDE DE BELMONTE. 
&9<5. L primero fué Don Juap de pjSf0 M 
Gentil-Hombre de Cámara de ¿ MagestÍ "c ^ 
sejero de Hacienda. La gra^a fué del S ^ 
Don Carlos LL en 23. de Abril ido i . E l Ilustrissimo Señor Í T 
Francisco Pérez de Prado, Obispo de Teruel, fué ComissarioQ 
mml de Cruzada, é Inquisidor General. (8f) 
CONDE DE FUEN-RUBIA. 
97- € ¡ | g | | L primero fué Don Manuel de Bríncelo, Carde-
ñas, y Velasco , por gracia del Señor Don Car-
1 T T , . -Jf los II. en 27. de Abril 1691. (86) 
MARQUES DE SAN MARTIN. 
§• P8« fiíesr L primero fué Don Phelipe Tudeía de Lanuza 
por gracia del Señor Don Carlos II. en 8. de 
Febrero 1681. y el Privilegio es de ¡;. de Julio 
1691. Mosen Guillem de Tudela fué Inquisidor del Oficio de Jus-
ticia de Aragón. Don Martin Bautista Lanuza fué Justicia de Ara-
gon. (87) 
MAR-
COS) Garma Theatro Universal, tom, 4. fol. a 14. . •„,, 
Don Lorenzo Ramírez de Prado esenvió ifn Aíemorial de su I l u s t r a 
í 8 ^ T? T 1 u e P r e s e n t ° al Señor Don Phelipe I V . año 1647. 
r t S ^ ü n / o s e P h d e a l i c e r escrivió de la Uuitrissima Familia de Cárdena». 
Don Manuel de Faria , y Scusa, escrivió de dicho Don Martin de I g * 
n L ^ e i ° n i m ° F u s e r e s c r i v i o la vida del Ilustrissimo Fray J*»i Og» 
nirao Bautista de Lanuza, Dominico, Obispo de Balbastro, X ^ P xacín j Yaron Venerable, y Apostólico. 
c 
mi. M$e"or D-Cat't°s TI* Cap.XFII. 39 ^  
MARQUES BE MASA BE AUTA. 
r nn ^ T B ^ ^ ^ Señor Don Carlos II. en 6. de Agosto I Ó O I . 
? Concedió este titulo por los servicios de Don 
^ Juan Villa vincencio, Baylio del Santo Sepulcro 
de Toro, y primer Cavallerizo déla Reyna. Este Mayorazgo es-
ta en Xerez de la Frontera. (88) 
MARQUES BE LAS TORRES. 
Gracia del Señor Don Carlos II. en 
<z%. de Marzo ió()<2. 
§ ' 1 0 0 , TFSSSé) ® n Andrés de Madariaga oy es Marqués de las 
Torres, Maestrante en Sevilla. Ilustrissima Fa-
milia , con méritos , según consta en el Real 
Despacho. 
o 
COMBE BE GOMERA. 
' í í S P ^ ^ P r i m e r o fL]6 Don Luis de Salcedo , y Arbizíi, 
Cavallero del Real Orden de Alcántara. Del 
Consejo, y Cámara de Castilla. Este Mayoraz-
en tierra de Soria. L a gracia del Titulo'fué- del Señor §o esta 
^ Carlos II. en 3. de Noviembre 1Ó92. (89) 
Ddd C O N -
) yon Alfonso Nuñez de Castro escrivió un Memorial por Don Ñuño 
vilh-Vincencio. 
•Uon Francisco Ortiz de Medina Rosas escrivió la Genealogía de esta 
jWustrissima Familia. 
-Uon Pedro Ferrcr , y Villa-Vincencio, en el año 1627. escrivió tam-
(8a\ r\ l a Genealogía. 
^ -iJon Atanasio de Avala escrivió sobre los linages de Ayala , y Salcedo, 
•Uon Diego López de Salcedo también escrivió de la Familia Ilustre de 
alcedo. 
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CONDE DE ADAÑERO. 
§. 102. ¿fá^L L primero fué Don Pedro Nuñez ; e P r a a n n 
I H w gracia del Señor Don Cari/- U. en 7. de v 
' •-1~" viembre 1691. Fué Alguacil mayor de la R 1 
Chancilleria de Valladolid, Presidente de Hacienda , y de ín-|¡as 
Este Titulo passó por casamiento al Marqués de Castro-Serna. LgJ\ 
MARQUES DE OSERA. 
§. 103. $JKgKI ** primero fué Don Antonio Alvarez de Tole-
do , por gracia del Señor Don Carlos II. en 
af. de Agosto 1Ó92. (91) 
CONDE DE MONTE-NUEVO. 
%. 104. ijfgSk L Señor Don Carlos II. concedió este titulo á 
^ l r ^ & Doña Lorenza de Cárdenas, y Portugal , con-
ÍLEsáS sorte de Don Luis Henriquez , Cavallero del 
Real Orden de Santiago, y Mayordomo de la Reyna. La gracia 
fué del dia 23* de Noviembre 1Ó92. y el actual posseedor es 
Consejero de Castilla* (92) 
CONDE DE TORUBIJ. 
§• 1 o;. <S|¡p|J t primero fué Don García de Mediano /Señor 
•^  de San Gregorio , Cavallero del Real Orden de 
Santiago. L l Mayorazgo está en tierra de 
fot. 4. ° . ' 7 . g e n ' y P r i v i l ^ S Í o s de los RicL&Smbres de Aragón 
J ¿ d C 0 n°e io P de P Or! í e r e S C H v Í Ó d e e s t a M^r i tóma Familia. £ J O d e edenes consta lo Ilustre de esta Familia-
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ja errada es del Señor Don Carlos II. en 23. de Noviem-
15 La. ADon Juan Martínez de Medrano le eligieron los Navar-
b ^ r Regidor del Reyno. (93) 
MARQUES DE VALDE-. 
¿ Mediana, 
L primero fué Don Thomas Isidro de Chirivo-
ga, por gracia del Señor Don Carlos II. en 1. 
de Deciembre 1692. Ilustrissima Familia , con 
méritos adquiridos 9 y heredados , según consta en el Real Des~ 
pacho. % 
MARQUES DE MOS. 
I* I07* ¿rire&gt k Señor Don Carlos II. en 1. de Deciembre de 
1692. hizo gracia de este Titulo á la Ilustrissi-
ma Familia de Sarmiento , Soto-Mayor, y Qui-
los. El Mayorazgo está en el Reyno de Galicia. Don Diego Sar-
miento fué Consejero de Estado , Governador del de Castilla , é 
Inquisidor General. (94) 
MARQUES DE PENUELA. 
Í108. M L primero fué Don Gonzalo Chacón, por gracia 
del Señor Don Carlos II. en 7. de Deciembre 
l i l i 169a. Cavallero del Real Orden de Calatrava, 
y General de los Galeones , y murió en el año 170*. Ilustrissima 
Emilia, con muchos méritos, y honores. (9?) 
D d d 2 M A R ~ 
**' _«_"•_• • • i»' gggg—•-^^^•«••*"M I M I I | I'^^^'L J*W W I 1 1' 1 1'' """ — ' 
(93) Zurita Inaks i& Aragón , part. 2. Hb. 6. cap. 7 8 -
. Hn el Consejo de Ordene! consta lo Ilustre de esta FamO*. 
V94) Garma Theatro Universal, totn.4. jet- 3^6- Sarmiento 
Con Andrés de Morales escrivió la Genealogía de la Familia de Sarmiento. 
Antonio Barba escrivió del Linage de Sarmiento. , ; Í . 
Don Mego Gómez de Sar"»«nto 8 , y V i ü a n d r a n d o , también esermo ta 
, Chronica de los Sarmientos. . f L m n ; M J,* p s.fa Ilustre 
^5) Don Pedro Salazar de Mendoza escnvio la Chronica de esta uu 
MnJ 1 1 - 1 ™- . . t\ * r> sJ 1 col. 2. Verso : Del dicho. .: ... 
ttg^ó£»Z2&& pn-v» délo n^,*^»—. 
o 
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MARQUES DE CANILLAS. 
§• 109- 1KÜS& ° n Gonzalo de Cordova fué et primero 
f | P « E gracia del Señor Don Carlos J¿. en 14. dej) 
¿ ¡ S Í © ciembre 1692. Fué Page de • 1 Magestad r 
vallero del Real Orden de Santiago > del Consejo , y Contadu '• 
mayor de Hacienda. Don Pedro de Cordova fué Obispo de Ciu. 
dad-Rodrigo, y Plasencia, é Inquisidor General, y murió sin to-
mar possession. (96) 
CONDE DE MURILLO.. 
S. no . ÉTjpSJi L primero fué Don Carlos Ramírez de Arellano, 
A tijlBto por gracia del Señor Don Carlos II. en ai. de 
sf^#W Deciembre 1692. E l actual posseedor es el Ex-
celentissimo Señor Don Manuel Fulgencio Ramírez de Arellano} 
Conde de Muríllo , Ayudante mayor General de la Real Armada. 
Ilustrissima Familia. Don Juan Ramirez de Arellano fué Camarero 
del Rey Don Pedro IV. de Aragón. (97) 
MARQUES DE RE VILLA. 
^ I I I # 4 Í S I l i - L P r i m e r 0 f u é D o n D i e ^ ° d e G a s c a d e h Ve^ 
• «QSf t por gracia del Señor Don Carlos II. en i«. d e 
éMBf Enero 1693. F u é S e ñ o r d e R e v i l l a ' * * * 
y Peñalva. Alférez mayor de Valladolid. Este Mayorazgo esta efl 
Castilla la Vieja. E l actual posseedor es Mariscal de Campo de 
Reales Exercitos. (98) 
MAR" 
Don R*rm*Thía£™ Universal, tom. 4.J0I. 303. 
T X ° ] S . u n e J z d e A C ^ t i o escrivió de esta Ilustrissima Familia.. {Q% 
i L i ¡ ] 1 0 d e A n S u i f c a , Dominico , escrivió una justificación de 
En el o S d £ C S t a I l u s t r i s s ™ Familia. 
(an^ y ^ S Q l ° d,Q ° r d e » e s consta lo ilustre de esta Familia. 
(98 i l ?£JUal% d e .Ara8°n ¿ •£*#' *- ' * • 9- cap. 48. 
t / i n í r i m f í a m i l i a c o n aritos adquirido^ y heredados, seg"nC0 
t a e n e l -Keal Despacho. 
I 
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MARQUES DE PALOMARES. 
„ m «Tfes^ L primero fué Don Juan de Alarcón, Cavallerc 
, J{§yp del Real Orden de Calatrava , Corregidor de 
1 ^ 3 f ' Valladolid. La gracia fué del Señor Don Car-
is II. en 8. de Febrero 1693. Ilustre Familia, con muchos mé-
ritos, y honoies. (99) 
VIZCONDE DE PALAZUELOS. 
§,113. ,Jj¿g^j¡[ On Diego de Cerro , y Pareja , fué él primero, 
por gracia del Señor Don Carlos II. en 8. de 
Febrero 1693. Fué Cavallero del Real Orden de 
Santiago, Regidor de Guadalaxara , y de la Junta de Millones del 
Consejo de Hacienda. E l actual posseedor es Brigadier de los Rea-
les Exercitos. (100) 
MARQUES DE VÍLLALVA. 
^ I I 4 ' H S & f i O n Gerónimo de Villanueva ,, fué el primero, 
por gracia del Señor Don Carlos H . en i{. de 
Febrero 1693. Fué Cavallero del Real Orden 
d e Alcántara, Proto-Notario de los Reynos de la Corona de Ara-
S°n, Consejero de Capa, y Espada en el Real de Aragón. Don 
Mn Rodríguez de Villanueva fué Procurador en las Cortes de To-
r o - (101) 
M A R -
Í99) Don Luis de Alarcón en el año 16 51. publicó en Madrid un libro 
con el titulo: Escrituras de la Casa de Alar con. # 
^on Antonio Suarez de Alarcón en el año 1656. escrivió la Genealogía 
de esta Ilustre Familia. f 1 _ . T 1 , 
ü ° n Joseph Pellicer en el año 1646. escrivio del Linage Ilustre de 
. Alarcón. 
^ l 0 °) Ilustrissima Familia con muchos méritos adquiridos , y heredados, 
según consta en el Real Despacho,, y en las pruevas que constan en el 
, Consejo de Ordenes. 
™ ) Zurita Anales de Aragón, part. 6. hb. 6. cap. 3. 
** el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia* 
§. IIÍ' 
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MARQUES DE LA CUEVA 
del Hecerro. 
L primero fué Don Christov-' ,ae Castillo T? 
jardo, y Tamariz , Cavalleroldel Real Orden 
de Calatrava. La gracia fué del Señor Don Ca 
los II. en 22. de Febrero 1693. ( I 0 2 ) 
MARQUES DE PARGA. 
L primero fué Don Joseph Bolaño, Rivadeney-
ra , Señor de Toras, Junquera , Parga, y Ca-
raminel, en Galicia. (103) 
MARQUES DEL VADO 
del Maestre. 
S- " y - ^ES®> On Diego de Cordova , Laso de la Vega, fué 
el primero. Cavallero del Real Orden de Alean-
tara , General de los Galeones. Este Mayoraz-
go está en tierra, de Malaga. La gracia fué del Señor Don Carlos 
II. en 3. de Mayo 1693. Don Pedro de Cordova fué Obispo de 




n l S ? ^ d e . G á s t i l I a escrivio de esta Ilustrissima Familia. 
H £ e d ™ d e G r a c i a Dei escrivio una Relaciónele la Ilustrissima Familia 
Don f t - c Í V < í r Í V a n d o l a d e l RQY D O » ^ d r o de Castilla. . . . 
V*t\\ í Í 3 l a z a r * Y c « t r o , escrivio un Memorial por la Ilustrissima 
í i o a í %l,l v **J a r d . °» P o r la grandeza dei Marqués de los Yelez. 
en b t f r 1 3 Ü e n e e x e c ^ r i a de su Antigüedad , y Nobleza g ^ 
Cabildo Í p i e r i a de Granada , copia de la qual se presento en el 
( 1 0 ^ G a i m a 7 Í l a r d G l a C i u d a d d e S a " PhcHpe. 
En el Consejo ^ O ^ ^ i ^ ^ l o Hustre de esta **&> 
l 
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CONDE DE CANCELADA. 
c TIB <ff#? v - L P I i m e r o f u é D o n Gregorio Tovar, Marqués de 
4 í l f é > Í ^ a s t r o ' ^ Torres , Cavallero del Real Orden 
f j p I S de Santiago. La gracia fué del Señor Don Car-
los II. en 24- d e M a y ° l 6 9 3 - ( I 0 ? ) s ; 
CONDE DE CANILLEROS.' ! 
§.119 ^jgp?A L primero fué Don Pedro de "Forres , Maraver, 
y Silva, 'Cavallero del Real Orden de Santia-
*@%2M% go , Corregidor de Granada. L a gracia fué del 
Señor Don.Canos*Tí. en 21» de Junio 1Ó93. y possee este here-
damiento en Estremadura Don Diego de Porras, Cavallero del Real 
Orden de Alcántara, (ioó) 
CONDE DE RIO-MOLINO. 
^ ' I 2 °* í l f e ^ L Señor Don Carlos II. por su Decreto de 21. 
SÍÉk§? ^ e J u n i ° I^93* concedió este honor á Doña 
¥zMM¿J Francisca Morufo, vecina de Cádiz , por los 
Méritos, y Servicios, que se notan en la misma Gracia. 
MARQUES DE CIADONCHA. 
^ I a i * €PÜ^& " L primero fué Don Francisco de Crema, y San-
4mí¿k doval, Cavallero del Real Orden de Santiago. 
La gracia fué del Señor Don Carlos II. en a i . 
le *1+ 
^ l 0S) Don Juan Tr i l lo de Figueroa escrivió el Origen de la Ilustrissima 
T Familia de Tovar. L. . 
L a Ilustrissima Casa de Tovar recayo en la de Yelasco , según la demos-
(. , x t r a c i o n de Don Joseph rellicer. . . . . • _ . , 
l l °6^ Don Phelipe de Torres escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima 
Familia -c <r 
E n el Conseje de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
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de Junio 1693. D o n Bernardo de Sandoval , y R 0 X a s ? ^ 
denal, é Inquisidor General en España. (107) 
MARQUES D E CO QUILLA. 
% 122. ^ ^ ^ P primero fué Don Juan Antonio Vázquez C 
roñado , Vizconde de Monte-Rubio , Conde d 
Montalvo , por gracia del Señor Don Carla 
II. en 9. de Agosto 1693. £ i a c r u a l posseedor es Don Vicente 
Pasquaí Vich, antes Proxíta, Vázquez, Coronado, Ferrer , R o n. 
quiílo, Zapata de Calatayud, Eslava, Castilla de Vüanova, Bá-
ceño, Salvador, Miranda, Duero, y Ossorio , Rodríguez de las 
Varillas, Ordoñez de Viilaquixant, ¡Lad;on de Guevara , Castro, 
y Castilla, Gallo, Pozo , Vera , y Vela , Marqués de Coquilla, 
Conde de Almenara, de Montalvo, de Cameros, y de Gramedo, 
Vizconde de Monte-Rubio de la Sierra. Señor con jurisdicción Ci-
v i l , y Criminal, alta, baxo, mero, y mixto imperio de las Villas 
de Montalvo , de los Cameros, Molezuelas, y Gramedo , con par-
te en la Villar de Jarfon, y de los Lugares de Coquilla, Villar de 
Leche, Rialobos, Sanchituerto , Galleguilios ; Manzaneros, y San 
Martin de las Cabezas, en el Reyno de Castilla la Vieja, y délas 
Villas de Almenara , y Chuches. De los Lugares, y Baronías de 
Quarte, la Llosa, Llauri, Beniomer, Benivoquer, y Matada, An-
telia, Rafalet, y la Jarquía, Faldeta , Rafelguaraf, Palmella, y 
Palmellót, y la Granja , en este Reyno de Valencia. Cavallero con-
servador perpetuo de la Real, é insigne Universidad de Sala-manca, 
6cc. (108) 
MAR-
(107) Garmz Tkeatro Universal, tom. 4. fo¿. 305. u milia 
/ ¿I e l i f o n s e í ° d e Ordenes constan pruevas de Jo Ilustre de esta *W ¡Q. 
(108) Don Rodrigo Barriente de Meneses escrivió la acendencia a 
Vázquez. . ¿„ 
Zurita Anales de Aragón, pan. 4. lib. 19. cap. 34. pan. 6. &• í 0 ' ' / 
5.7* P<¡r}'o- lib. i i . ¿ap. 70. constan muchos meneos por ^ / t V ?; . ffC. 
Zurita íb i : pan. 6. lib. y. Cap. 10. muchos realces por tuttt^ &" 
(3 
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MARQUES BE CILLERUELO. 
g I 2 3 . ¿RpaR ^ Pffmero fué Don Francisco Fernandez de Ve-
J f l É í J> a s c o ' y B o b a d i l l a > p° r § r a c i a d e l S e ñ o r D o n 
S i fcarlos II. en 26. de julio 1693. ( I O 9 ) 
MARQUES DE LA VEGA 
de Santa María. 
§.124- í í p S b ^ S e ñ o r D o n C a r l ° s II. en 27. de Agosto 
J f f l l l l 6 93- hizo gracia de este Titulo a la llustris-
f l i l O sima Familia de Pedrosa, y Davila. Han sido 
Comendadores de Almagro. (110) 
MARQUES DE LA CUEFA^ 
del Rey. 
§• 12?. «Q'jÉí^ i L primero fué Don Juan Fernandez de Inestro-
J I ^ S sa, y Ribera, por gracia del Señor Don Car-
f l I S i l l los II. en 7. de Febrero 1694. Don Christovai 
de Inestrosa Perafan de Ribera , fué Inquisidor Apostólico en Se-
villa, Regente en Pamplona, y Consejero de Castilla, ( n i ) 
MARQUES DE VALDE-0L1V0. 
l26' ÑÍW^S L P r i n ^ * 0 f u e Don Juan Bautista Pujadas, á 
consulta del Consejo de Aragón de 30. de Abril 
1Ó89. y la gracia es del Señor Don Carlos II. 
Eee en 
l-l lW^.TraMMIgMWMKM-»^ W»mmt 
A - A e a n s e los Autores sobre el titulo del Excelentísimo Señor Duque 
Vel asco. 
1 » i - 1U5 ^ L L I L U I C S S U U 1 C C l 
R i ^ e Frías, Cap. X I . §. 10. p o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
{ilQ\*XÍ\* .Monarquía Española , ^<ff£. !*/#/. 301. por Bobad'dla. 
D . o i l Gerónimo de Caravajal, y Ribera, escrivio de esta Ilustre £ familia. 
( i x , \ e l Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho Marqués. 
' K lvarola Monarquía Española , /?*/•£. 2. /<?/. 267. 
J 
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en 1. de Marzo 1694. Don Alonso V . de Aragón encom 
Castillo de Vera á Don Matheo Pujadas, Fué Embaxador ^  ° ** 
pa Eugenio IV. para efecto de una Concordia, y confumar 1 n*' 
recho de Ñapóles en favor de Don Alonso V . (112) 
MARQUES DE TENE1ÍR0N. 
§. 127. «¡JJpjJk L primeto fué Don Antonio Nieto de Silva, p o r 
gracia del Señor Don Carlos II. en 1. de Ma-
5jf yo 1694. Este Mayorazgo está en Castilla la 
Vieja, y fué del Eminentissimo Señor Don Francisco Ximenez de 
Cisneros, Arzobispo de Toledo. E l actual posseedor es el Exce* 
lentissimo Señor Don Joaquín de Oca. (113) 
MARQUES BE PATERNA 
del Campo. 
§.128. qftff^ji L primero fué Don Antonio Federigui, y Solls, 
3 | l ? j t Cavallero del Real Orden de Alcántara. .Qriun* 
^ i l l l f do de Florencia. Parece, que dimana de lps Me-
diéis de Florencia, Casa soberana. Don Juan Federigui fué Inqui-
sidor en Sevilla , con muchos méritos, y realces. La gracia del ti-
tulo fué del Señor Don Carlos II. en 11. de Mayo 1694. E l a C t u a l 
posseedor es Don Antonio Federigui, liustrissimo Cavallero en be 
villa. (114) 
CON-
(112) Zurita Anales de Aragón , pan. 3. lib. 13. cap. 65. B- J4- L "' 
(113) Familia Ilustrissima en Galicia. Véase el Nobiliario cíe 
Gándara. . . a pa-
Don Antonio Alvarez de Acuña trató del Origen de la Ilustnssw 
milia de Silva. 
t 1 *4) Rivarola Monarquía Española, pan. 2. fol. 2,53. Ant° n i o 
En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de l>on • Federigui 
1 
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J c o N D E D E L V A L L E 
•jn de Salazar. 
JD primero fué Don Christoval Lázaro de Sala-
zar , y Frias , Cavallero del Real Orden de Ca-
latrava, y Governador de San Lucar de Barra-
Hieda. La gracia fué del Señor Don Carlos II. en y. de Agos-
to 1694. í 1 1 ?) 
MARQUES DE VALDE-OSERA. 
$• l!)0t S U I ^ L Señor Don Carlos II. dia a i . de Octubre 1680. 
J ¡ M | | y 3. de Abril 1694. hizo gracia de este Titu-
591fci2& lo á la Ilustrissima Familia de Salón , y Bae-
za. (116) 
MARQUES D É L A TORRE 
6 0 de Sigradas. ' -
L primero fué Don Luis Pacheco , Portocarre-
ro, Cavallero de Xerez , por gracia del Señor 
^ ^ ^ Don Carlos II. en 13. de Setiembre 1694. Don 
Andrés Pacheco fué Inquisidor General de España , año 1622. 
Don Pedro Portocarrero fué del Consejo de Estado , Comissario 
General de Cruzada, é Inquisidor General, año i?o6. (117) 
Eee2 M A R -
K ) Don Christoval Lázaro de Salazar escrivió la Genealogía de esta ¿ ^ 
ilustrissima Familia. , , T , , . J : „ U ^ r»™ 
E " el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho Don 
, C h r i S f o v a i Lázaro. „' '„•• A 
{ll6) Zurita ¿nales de Aragón , pan. 4. lib. zo. cap 6 
E " el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de cucho 
, Marqués. r i ¿r 
[11J) Garma Theatro Universal, tom 4. Mj°*;y 306 ^ 
Veanse los Autores sobre el titulo del Excelentísimo &enor wa 4 
YiUena, Cap. X I . §. 18.. 
J 
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MARQUES DE VAL-HERMOSO. 
5- r 3 2 - <¡SSI^ L P r i m e r o f u é D o n L o r e n , 2 o Fernandez de V i ü a 
viciosa , Señor de Val-Hermoso de Pezuel 
el Termino de Xerez , por gracia del Señor B 
Carlos II. en i f . de Noviembre 169?. Ilustre Familia, de mérito 
heredado, y adquirido , según consta en el mismo Real Despacho, 
§• 133-
MARQUES DE GANDUL. 
L primero fué Don Manuel de Jauregni, y Guz-
man, por gracia del Señor Don Carlos II. año 
1698. dia i f . de Noviembre. Familia Ilustrissi. 
ma en Guipúzcoa, y Sevilla. (118) 
MARQRES DE GAUNA. 
§• I34* ^Q^R L primero fué Don Juan Agustín , Hurtado de 
% Mendoza, y Salvatierra, Cavallero del RealOr-
j§ den de Alcántara. La grr :ia fué del Señor Pon 
Carlos II. año 1699. (119) 
MARQUES DE VILjLANUEVA 
de S agrá, 
S.i3f. el 
L primero fué Don Juan Antonio López /* 
te, Comendador de #iver , y Arevehen, en 
Real Orden de Santiago, Secretario, y C° 
b de ¡ero de Italia. L a gracia fué del Señor D o n Carlos II. en 20. 
Deciembre 1699. (120) 
CON-
( u 8 ) Rivarola Monarquía Española, pan. 2. fol. 371. - H e e> t a 
(119) £>on Alfonso López de Haro hizo el Árbol Genealógico a 
Jlustnssima Familia. y p uqüí 
Véanse los Autores en seguida del titulo del Excelentísimo ¡>enor -
del Infantado, Cap. X I . §. 33. u n con^ n 
(120) L n la Secretaria de Ordenes, y en el mismo Real Despacho 
los méritos heredados, y adquiridos de esta Ilustre Familia. 
^ 
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CONDE DE IVANGRÁNDE. 
o 
§.i3^ í ^ ^ £ - > p r í m e r ° f u ^ D ° n A I o n s o P a c h e c o > Cavallero 
i w w ' ^ R e a l 0 r d e n d e C a l a t r ava , por gracia del 
WSmlif Señor Don Carlos II. en 2 $. de Mayo de 1700. 
y el Señor Don Phelipe V . le concedió Llave de Gentil-Hombre 
deCamara, en 17. de Enero de 1713. (iai) 
MARQUES DE CASTEL-FORT, 
§.137. i J ü U L primero fué Don Chrisostomo Peris de Perey, 
y Algarra, Barón de Xinquer, Gentil-Hombre 
Ü de Cámara de su Magestad, por gracia del Se. 
ñor Don Carlos II. en 11. de Junio de 1700. E l actual posseedor 
es Don Nicolás Peris, y Liaño, Egual, y Granados 7 Barón de 
Xinquer, IV. Marqués de Castel-Fort. (12a) 
MARQUES DE VILLA-SINDA. 
^ ' I ^ ' "¿IIS^S k primero fué Don Francisco Antonio de Ala-
mos , y Quiñones , Señor de la Villa de Alque-
tas , Cavallero del Real Orden de Santiago. La 
§ r a c i a fué del Señor Don Carlos II. en 20. de Octubre 1700. Don 
Iego Hernández de Quiñones fué Merino mayor de Asturias. (123) 
CON-
^ l 2 1) Véanse los Autores sobre el titulo del Excelentísimo Señor Mar-
P^uésde Villena, Cap. X L §. 18. . Y ™ T^  •,• 
I * " / 1 Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia 
1 2 a ) En el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo Ilustre 
(i2o?e l S t a Familia, y los méritos en servicio del Rey. 
1 Í3) En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia, 
^ t a Anales de Aragón , pan. 3. lib. 12. cap. 5. 
J* 
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CONDE DE SAN PEDRO. 
§. 139. i L primero fué Don Rodrigo de Mir A 
Quiñones , Cavallero en el S a l Orden de S 
riago , y Consejero de Castilla. La gracia fué 
del Señor Don Carlos II. en 29. de Octubre 1700. (124) 
CONDE DE ARENALES. 
§• I4°- € H H ^ k primero fué Don Juan de Incstrosa, por gra* 
cia del Señor Don Carlos II. Goza este Con-
dado en el Reyno de Sevilla Don Lorenzo Pi-
mentél de Inestrosa, y Cerón, de la Casa de los Condes de Be-
navente. Ilustrissima Familia, llena de méritos , y honores, (isf) 
CONDE DE MONTE-LLANO. 
§•141. a i S Ü L primero fué Don Joseph de Solis, y Valderra-
vano , Cavallero de Santiago , Assistente , y 
Maestre General de Sevilla. Este Condado pas-
so á Ducado. Véase el titulo del Excelentissimo Señor Duque de 




( l 2 4tri S?ma R S s f f ^ ^ d e l V i l I a r e s c r i v i ó l a Genealogía de esta D * 
(in$) e l R? v ° r r S n Í °M e ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
( i Í 6 ) m En 1 r " ' f ° L +62" 1 
seph de S o í i s S e J O d e ° r d e n e s constan pruevas de lo Ilustre 
Carina Theatro Unwer^l *» J> I 
^fa^s^-fisi * u ¿¿a, y * ^ 
n ^nristoval A l t ü n s o de Solis, y se publicó en Madrid, ano W 
de 
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J í ARQUES DE VILLA-VICIOSA. 
L primero fué Don Diego Gabriel del Águila. 
I Ésfc? Mayorazgo está en la Diócesi de Avila. 
T
f a gracia fué del Señor Don Carlos II. en 8. 
á e Abril 16Ó8. (127) 
MARQUES DE CHIOLECHES; 
S'I43' í f ü í 1 L P r i m e r o f u é D o n J u a n d e S a n Felices , y 
Guzman, Cavallero del Real Orden de Alcán-
tara , y Consejero de Castilla. La gracia fué del 
Señor Don Carlos II. en 31. de Mayo 1692. E l actual posseedor 
es Don Antonio Ortiz de San Felices , vecino de la Villa del Puer-
to de Santoña. (128) 
CONDE DE V1LL1NUEVJ. 
J44- € f i ^ L primero fué Don Juan Balthasar de Federigal, 
Cavallero del Real Orden de Santiago, del Con-
sejo de Guerra. Este Mayorazgo está en el Rev-
io de Sevilla, por gracia del Señor Don Carlos II. en 19. de De« 
áembre 1Ó91. ( I 2p) 
CONDE DE VILLANUEVA 
en el Perú, 
L primero fué Don Garda de Hijar , y Mendo-
za , Cavallero de Santiago. Fué Page del Señor 
Don Phelipe IV. y Capitán General de Chile. 
L a 
7 ) . Don Francisco López Teran escrivió la Vida de la Beata Dona Ma-
J l a de l a Águila, y la publicó en Madrid , ano 1634. notando lo Ilus-
( ¡ 2 ^ e ^ e ^a familia. ' , T 1 , , -u •,. 
írL 1" e l Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta ^ m i h a 
C * Sartholomé Rodríguez escrivió la Genealogia de los Guzmane*. 
¿ L ^ d C °nsejo de Órdenes consta lo Ilustre de esta F* iub* 
U a r ° l a Monarquía Ms¿*wlat t*ru *-M 2>9<>-
4io TltuL del Señor B.Carlos II. Cap.XVí] 
La gracia fué del Señor Pon Carlos II. en 21. de E n e r 
0 i68ó, 
MARQUES. DE MIRASOL. 
§. 146. .¿J|ggl ^ primero fué Don Antonio fearróz, y Castelx 
por gracia del Señor Don Carlos II. fu¿ £ a 
llero del Abito de Montesa. Sirvió de Lugí 
Theniente General; y por no aversele dado este Empleo, se le dio 
el titulo. Esta ílustrissima Familia ya lo era en Alemania antes de 
la Conquista del Señor Rey Don Jayme I. de Aragón. Han tenido 
empleos de mucho honor en la Guerra, Politica, y Justicia. El 
actual posseedor es Don Vicente Joseph Carróz, Veedor General 
de la Costa de este Reyno. (131) 
CONDE DE VILLA-MENA. 
S* *47* ! ! i 3 ^ ^ n F e r n a ^ d o Terbueí , y Quesada , fué el pri-
mero. Cavallero de Santiago. Fué Page del Rey. 
La gracia fué del Señor cDon Carlos II. en 22. 
de Setiembre 1687. ®on Diego de Quesada fué Armado Cavalle-
ro por el Rey Don Fernando de Aragón. Don Pedro de Quesada 
fué Embaxador del Rey de Castilla, y del Infante Don Hernando 
de Aragón. (132) 
MAR-
(130) Véanse los fundamentos por el tenor de los títulos , I*U(11J5 
xar, Cap. X V . §; 43. Conde de Belchite, Cap. X V . §• 4 ^ K ' 
En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 2, 
(131) Zurita Anales de Aragón, lib. 18. cap. 2.8. fol. 172. W- °' * 
cap. 55. 
Jiscolano Historia de Valencia, lib. 3. col. 652. n. 8. 
(132) Zurita Anales de Aragón, part. 3. lib. 12. cap. 32. y 34- T j o n F £ f ' 
i-n el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre ae 
liando Terbuel, Conde de Villamena. 
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MARQUES BE F1LLAMAY0R. 
5.148. 
L primero fué Don Gerónimo de Villa-Mayor, 
Consejero de Castilla , Cavallero del Real Or-
den de Santiago, y después Capellán mayor de 
l a t Descalzas Reales de Madrid. (133) 
MARQUES DE CASARES. 
c^p. " ¡ J ^ g l On Martin de Arece, Girón, Señor de Chauche, 
fí|W®L í" u e e^ primero. Cavallero del Real Orden de 
$§gjfy Calatrava , por gracia del Señor Don Carlos 
II. Ilustrissima Familia en la Provincia de Guipúzcoa. Es la Ca-
sa del Marqués de Villanueva dal Castillo. Don Diego de Arece 
fué Obispo de T u i , A v i l a , y Plasencia, Consejero de Estado, é 
Inquisidor General, año 1643. hasta el 166£. (134) 
MARQUES DE VILLANUEVA 
del Castillo. 
S-^o. £¡|3§V L primero fué Don Pedro de Arece , Girón, 
J j ^ t ó Aspillaga, Cavallero de Calatrava , Señor del 
l ^ S Castillo de Guacha, en el Reyno de Granada, 
€ e r c a de Antequera. Es la Casa del Marqués de Caceres. (13 f) 
j?ff M A R * 
(x33) Don Andrés de Morales escrivió la Genealogía de esta Ilustrissima 
Familia» ... 
£on Joseph Pellicer eicrivió un Ihforme de esta Ilustrissima Familia. 
. ^ el Consejo de Ordene* constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
»x34) En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho 
pon Martin. 
Jaratóla Monarquía Española, pan. *. fol. 309. 
f , ^ » Tfeatro Universal, tom» 4- foL 3°7- .. . 
l I35) En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dieno 
Don Pedro de Arece. 
^varóla Monarquía Española, part. * . / W . 309. 
J* 
J 
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MARQUES DEL PALACIO 
de Dalmao. 
& 1 ? 1 - " T i r * ^ ° n Francisco Dalmao', y Casánate', Ayud 
Cámara del Señor Don "Carlos II. ¿ é el prim^ 
ro. Secretario del Supremo Consejo de AralT 
Cavallero del Real Orden de Calatrava. Señor del Palacio d^Dal' 
mao, en Zaragoza. Y Regidor de Madrid. Ilustrissirna Familk 
con muchos méritos, y honores. (136) 
MARQUES DE L A TORRE 
de la Presa. 
$• *£*• £lfe^V L Señor Don Carlos II. en 18. de Junio 1680, 
creó este Titulo para Doña Catalina de Gavi-
na , Señora de esta Casa en Guipúzcoa. Fué Viu-
da de Don Andrés de Madriaga , Cavallero del Orden de Santia-
go. (137) 
MARQUES DE CASTEL-D0SRIUS. 
§.w On Manuel de Oms , y de Santa Pau (olim de 
Samenat) y de Lanuza , fué el primero , p°r 
gracia del Señor Don Carlos II. Su posseedor 
se titula el Excelentísimo Señor Don Manuel de Oms, y de San-
ta Pau ( olim de Samenat) y de Lanuza, Marqués de Castel-Dor 
rlus, Valdecañas, y Torre-Mayor , Señor del Castillo de Berga. 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Malaga, Theníente Coronel de 
Ca-
(137) En el Consejo * Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia 
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feria, con. Compañía , del Regimiento de Dragones de ídem-
ufa. (T38) 
S D E 1ULJLJB 
de los Angeles. 
L primero fué Don Juan de Torres ía Vega, Pon-
ce de León , por gracia del Señor Don Carlos 
II. en 24. de Mayo 1689. Fué Assistente , y 
Maestre de Campo General de Sevilla. Intendente, y Superinten-
dente General de Rentas Reales de lo Militar , y Político. Presi-
dente de la Casa de Contratación de Indias, Thenipnte General de 
Jos Reales Exercitos, y Superintendente General de Estremadura. 
(i39) ' 
MARQUES DE RIANZUELA; 
§' 'f ?• CESSül I ' primero fué DGÍI Francisco Gaspar de Solis, 
Manrique, Señor de las Villas de Rianzuela, y 
©Jen. E l Mayorazgo está en el Reyno de'Gra-
Mda. El actual posseedor es Don Alonso Solis. (140) 
Fffa CON-
( l i 8 Don Manuel Trincado Compendio, foL 338. -¿a. & 
^Uu Andes de Calafate 4 w*. »./<* *S- ^ I Ó - 2 I 9- 222. 248. *49- ^ 
39 Rivarola M o í ¿ f ¿ i H^/W¿ 1 P^t. a. /o/. 261 
U^o) Rivarola Monarca Española , ¿wr¿. 2. /W. ^4-
414 Titul. del Señor D. Carlos II. Cat>,XV 
C O N D E D E L E B R i j A 
Marqués de Monte-^uert:. 
§•1&- 31^5Í> On Luis Pérez de Garayo, y Roble 
mero. Cavallero del Real Orden & ¡ £ ? *• 
I P° r gracia del Señor Don Cario, TT t, g ° ' 
mili , en Sevilla. Oy se titula Conde de Lebrija " M * *" 
Monte-Fuerte, Don Luis Ortiz de Zuñiga. ¿í) * * 
CONDE DE FUEN-CALADA. 
L primero fué Don .Gutierre de Meneses, y Ca. 
ravajal, Vizconde de Salinas, Cavallero del Real 
Orden de Santiago. La gracia fué del Señor 
• en o. de Marzo 1688. (142) 
§• i$7-
Don Carlos 11 
MARQUES DE DOS-HERMANAS. 
) 
S - 1 ^ - « S ^ i a L primero fué Don Alonso de Pedrosa, por gra-
cia del Señor Don Carlos II. en 31. de Decíem-
• b r e I<^73- Fué Maestrante en Sevilla. Su hijo 
Don Pedro fué Regidor en la misma. Familia Ilustre. Dos-Her-
manas es Vi l la , que dista dos leguas de Sevilla; y fué compra que 
hizo el Capitán Pedro Pedrosa, del Real Patrimonio. (143) 
MAR-
Dnn P k Í « j . , i c e • Q u e la gracia de Conde de Lebrija fue del S~ 
(14*) E„ e l Conslio de 'O í A g O S t ° l 6 3 7 G u t i e r r e - * 5 _ ° d e edenes constan t 
( Gutierre de Meneses 
pruevas de lo Ilustre de Von 
Española , / w ¿ . 2. /<?/. 2.66. 
f0iMSeñor D. Carlosll. Cap.XVII. 4 I r< 
MARQUES DE SAN FELICES. 
«n. 
§-lí9 S¡P¡¡^ ' Í^ M a r q u e s a d o d e S a n F e l i c e s f r ó g r a c i a del Se-
J | | | # a -ñ°r Don Carlos II. en a i , de Junio 1693. en 
«mM& favor de la Ilusrrissíma Casa de Moncayo , en 
¿ragon. El primero, que se llamó Moncayo fué Don Juan, y su 
hijo, del mismo nombre, fué Governador de Aragón, Virrey de 
Sicilia, y Privado del Rey Don Alonso V , de quien consiguió 
muchas mercedes. E l Conde , Duque de Luna , possee este titulo. 
Véase el Cap. XI. §. 14. (144) 
CONDE DEL PARAÍSO. 
§.160. ^§Jgg | On Pedro Espinóla, Camacho, Corral, Cueva, 
y Villavincencio , Cavallero del Real Orden de 
Santiago, fué el primero, por gracia del Señor 
Don Carlos l i . año 1700, Fué Capitán de Cavallos en Flandes, 
y de Guardias de CoVps de la Compañía del Marqués de Leganés, 
Coronel del Regimiento de Ordenes , y del Regimiento Viejo de 
Sevilla. (145.) 
MARQUES BE VAL A ZOTE. 
Gracia del Señor Don Carlos II. en 30. de 
Marzo 1693. 
§" l 6 l « fgHgfc L actual posseedor es Don Sebastian María A l -
faro , Ministro de la Real Chancillaría de Gra-
nada , hijo del Ilustrissimo Señor Don Pedro. 
I . Juan 
{í& Zurita Jna'esft Aragón, part. 3. fif, i^cáp,%%. üh. 12. y cap. 3^ 
(n ? n t e m a y o r , Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres de Ara¿o.i. 
En ,R i varola Monarquía Española , part. 2. fol, 2.Ó4. 
V 1 C ü n s e í o de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de di.no Uon 
^edro Espinóla. 
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Juan de Alfaro, del Consejo , y Camata de Castilla n 
Pedro 
Iñigo Alfaro fué valeroso Capitán de Esmirna de I a |? p '. n 
de Alfaro fué el primero, que assaltó al Muro de J ' 
irria  
E'nbaxad San Juan. Fué Comendador de Riela 
Fernando. (146) 
• e%on de 
^ Rey D 
!on 
(146) Zurita Analís A* ¿~ — 
cap. 7 4 , ¿ ^ a e wagón, ¿w* f 2. lib. 10. r<y. 74. rart' 
ñwlM§r' D.PhelipiK Cap.XVUL 4 7 
vo&eph Ce ajrna/r'on (XeC i^íñoend. G-cíLce/ra.'riti'cp.lyé'&-' 
CAPITULO XVIII. 
QUE TRATA DE LOS TÍTULOS 
de Castilta, creados por el Señor Don 
';' Phelipe V. 
§• 1. I n H a T O m E S l N el Cap» I. S» ££3» ,se£ apuntan en este 
Reynado las Guerras , y Paces , que 
ocurrieron, Y añado , de que los Espa-
ñoles devenios nuestras felicidades ( Dios 
mediante) al Señor Don Luis X I V . el 
Grande , por avernos dado al Señor Don 
Felipe V . ' Principe, qual pudo desearle el Rey Don Alfonso el 
S a b i ° en sus científicas Leyes de las Partidas. Hizo resplandecer la 
Justicia, y s e vieron á las claras todos los bienes. Fué Monarca 
Ceroso, Piadoso, Justiciero, y Devoto. Puso la Tropa, y M a -
í l n a en u n p i e reSpetable. Aumentó el Comercio, y favoreció Ar -
tes> y Ciencias. Y passó á mejor vida en 9. de Julio 174^- a v i e n -
" ' do 
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do nacido en 19. de Deciembre 1683. Y su Real Cadáver e 
el Panteón de la Granja. 
§. 2. Entre las muchas excelencias, y grandezas de nuestros 
berano, es servirse de Personas, que vienen de Sangre Real 11 
ñas de méritos, y honores en la Guerra, Política y Justicia 
gun vamos notando por el tenor de los respectivos títulos. Y 
este Reynado sirvió de Cavallerizo mayor de la Señora Reyna M 
dre el Excelentissimo Señor Don Francisco Maria Pico , Duque 
de la Mirandula, Marqués de la Concordia , Principe del S. R. J 
1 
á quien se le concedió el Collar de Oro del Insigne Orden del Toy. 
son , en 4. de Enero 1724. y casó con hija del Excelentissimo 
Señor Marqués de los Balbases. (1) 
LOS TÍTULOS BE CASTILLA 
creados en este Reynadof son ios siguientes. 
CONDE DE L A ESTRELLA. 
cg> 
*'"*• <51Ü^ ^ primero fué Don Thomás Ximenez Pantoja, 
Cavallero del Real Orden de Santiago, Conse-
jero de Castilla, por gracia del Señor Don Phe-
upe V . en f. de Agosto 1701. y después fué Governador del Con-
sejo de Hacienda , &c. (2) 
MARQUES DE SANTA CRUZ 
de Aguirre. 
§•4. i|¡!|¡gk £ primero fué el Emínentissimo Señor ®0IlJ\ 
seph Saens de Aguirre , electo Obispo de 
° . ^ ~ ~+ Don ^».I3s3^ cia, y Cartagena, por gracia del Señor 
Phelipe V . en 31. de Agosto 1701. IlustrissimaFamilia, <&**" 
(1) Rivaroh Monarquía Española, fiári, a. /<»/. 5$ 
(2) Garma Zfo¿írí> Universal, «y». 4. /W. 409. 
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\ jSeñor Don Phelipe V . en a3. de Febrero 1702. 
• hizo gracia de este Titulo á Don Miguel An-
drés Panes, y Patón, Vecino de Xeréz. 
URQUES DE MONTE-FUERTE. 
§• ^ ¿JÜÜJ ^ P r i m e r o fue -Don J u a n Ortiz de Zuñiga, por 
gracia del Señor Don Phelipe V . año 170a. Fué 
Cavallero del Real Orden de Santiago, y Regi^ 
dor de Sevilla. Esta Ilustrissimav Familia viene de Pedro Ortiz? 
que sirvió en la Conquista de Sevilla. (3) 
MARQUES BE LOS FOSOS. 
§•7. L primero fué Don Juan de Uízurum , Gentil-
Hombre de Boca, por gracia del Señor Don 
df Pfeelipe V . año 1703. por los servicios hechos 
á su Magestad , según el Real Despacho. 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§• 8. > ¿T&eei L Señor Don Phelipe V . concedió Grandeza de 
España al Excelentissimo Señor Don Luis Jo-
— - seph Úe Borbón , Duque de Bandoma, Mariscal 
Rancia, Cavallero de las Insignes Ordenes del Toyson , y Sane-
l'sPÍritus, Generalissimo de España , y Francia , pariente de núes-
t r o Soberano. (4) 
Ggg CON-
En el Consejo de Ordenas constan las pmevas d e > Ilustre de dicho 
^.Üon Juan Ortiz. r , c 
r ^ivarola Monarquía Española, part. 2..Jo!. 258. 
*> Warma Theatro Universal, s§m. 4- JoL *3°-
<m 
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CONDE DE MEJORADA. 
§. 9. ^teñgV L primero fué Don Gerónimo Ortiz de S 
: ! val, por gracia del Señor Doff^heíípe V^ -°" 
1702. ( y sacó el Titulo en ^ >. de Julio ano 
Fué Regidor de Sevilla, Procurador mayor en la misma P 
rador en Cortes, año 1712. Don Bernardo de Sandoval, fué C 
denal, é Inquisidor General, desde 8. de Octubre 1608. hasta? d 
Deciembre 1618. (f) 
MARQUES DE VILLA-SEGURA. 
§• I 0 » «JESSJ t* primero fué Don Antonio Blanco, y Godino, 
por el mérito de su padre Don Antonio Blan-
co, y Gómez, Regente de la Cnancillería de 
Aragón, y Honorario del Supremo Consejo de Aragón, por gra-
cia del Señor Don Phelipe V. en 6. de Enero 1703. (ó) 
< 
MARQUES DE VILLA-MARÍN. 
o 
L primero fué Don Joseph Demonte Verastegui, 
Regidor de Sevilla, por gracia del Señor Don 
-r Phelipe V . año 1702. (se sacó el Título en i> 
de Deciembre 1743.) Familia Ilustre en Sevilla. (7) 
j . 11 . 
(5) Garrea Theatro Universal, tom.4. fol. 305. 
Rivarola Monarquía Española , part. x. fol. .265. 
(6) Consta el mérito en el mismo Real Despacho. 
(7) Rivarola Monarquía Española , part. 2. fol. 266. 
0RQUES DE FILLA-FRANCA 
del Ebro. 
§.!«• L primero fué Don Juan Miguel de Iñiguez, por 
l gracia del Señor Don Phelipe V . en 22.< de Ene-
ro 1703. por sus Méritos , y Servicios , adqui-
ridos y heredados. (8) 
MARQUES BE TOUS. 
§.13* On Lope Tous de Monsalve , fué el primero, 
por gracia del Señor Don Phelipe V . año 1702. 
Fué Cavallero del Real Orden de Santiago, Gen-
til-Hombre de Cámara, Regidor , y Alguacil mayor de Sevilla, 
y Procurador en Cortes. Esta Ilustre Casa es la del Conde de Be-
niajár. Véase el Cap. XVII . .§. 92. (9) . ! '/? * 
MARQUES BE LIERTA. 
L primero fué Don Joseph Fonbuena de la Fuen-
te , y Igual, Cavallero del Real Orden de A l -
cántara , por gracia del Señor Don Phelipe V . 
tn 3°« de Enero 1703. en atención á la Consulta, que hizo el Con-
ejo de Aragón en 13. de Noviembre 1702. (10) 
MARQUES DE POFEDA. > 
! * . L primero fué Don Thomás .Marin de Poveda, 
por gracia del Señor Don Phelipe V . en 24. de 
Agosto 1702. Fué Cavallero del Real Orden de 
G g g 2 S a n " 
* Constan insinuados en el mismo Real Despacho. 
W RWarola Monarquía Española , pan. 2.. foí-^3- h p o n 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho 
<*) ¿ % f ^ % T o 3 ¿ consta lo Ilustre de esta Familia- . 
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Santiago, Consejero de Guerra, y Presidente de la A,„r 
Chile, ( n ) A u d * » c i M e 
TITULO DE CASTILLA. 
§. 16. €S§f|^ & Señor Don Phelipe V . en o) de Marzo 
concedió Titulo de Castilla a Don García d 
Cotes, por su notoria calidad, y Servicios de su 
tío Don Sebastian de Cotes. (12) 
MARQUES BE SALTILLO. 
Gracia del Señor Don Phelipe V. 
% *7* 'JÚtSÜkk É primero fué Don Martin Rodríguez de la Mi-
l ia , Tamariz, y Gongora, IV. Señor de la Vi-
lla de Saltillo , Regidor perpetuo de la Ciudad 
de Carmona , Provincial de la Santa Hermandad. Ilustrissima Fa-
milia, viene de la Casa Real de Inglaterra. (#3) 
TITULO DE CASTILLA. 
g. 18. ¿ J g s i L Señor Don Phelipe V . en el día 3. de Abril 
§mm i 7°3- h i z o g r a c i a d e T i m l ° d e C a s t i l l a á V m 
^ * ^ ^ Joseph de la Puente, Capitán de Cavarlos, no-
ble, y valeroso Soldado. Don Gonzalo J^opez de la Puente 
Embaxador del Rey de Aragón al Rey Don Hernando. (14) 
(11) Rivarola Monarquía Española , pan. 2. fol. aoo. 
(1.2) Constan los méritos en el mismo Real Despacho. 
(13) Rivarola Monarquía Española, part. 2. fol. 2S6. 
(14) Zurita AnMts de Aragón, part. 3. tib. I I . cap. 89. 
pu-
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BUQUE DE SAN JUAN. 
§. 19- On Fernando de Moneada,. Duque de San Juan, 
¿fué Virrey de Cordova,.y Navarra , y Minis-
tro de Guerra, (if) 
TITULO DE CASTILLA. 
§.20. '•fl^J L S e ñ o r Don Phelipe V . en 6. de Noviembre 
1703. concedió el grande honor de Titulo de 
Castilla á Don Martin de Urbina. Ilustrissima 
Familia, llena de méritos, y honores en la Guerra , Política, y 
Justicia. (1 ó) 
MARQUES. DE NEVARIS. 
% ai. ¿JJIIIJ1 L primero fué Don Gerónimo de Cabiedes , por 
gracia del Señor Don Phelipe V. Fué Governa-
3/ dor en las Provincias de Tierra Firme en Indias. 
Tiene esta Ilustre Familia su Casa de Mayorazgo en Sevilla. (17) 
TITULO DE CASTILLA. 
I 22. «¿Tjisgi L Señor Don Phelipe V . en 27. de Setiembre 
1703. concedió el grande honor de Titulo de 
Castilla á Don Alfonso de Figueroa, por suno-
,ria nobleza, y valor , nombrándole su Magestad Coronel de In-
fera e m . (18) 
TI-
( 
J5) Gttm* Theatro Universal, ÓWN 4 » . M *33; 
f l Ocariz Aro¿>¿/. ÍOOT. I . /;*£• 4 2 1 ' ¿ > 
7) Rivarola Monarquía Española, /ar í . a ; ^ / . 292^ 
( l 8 ) B o n Joseph de Peiliccí escrivió de esta Ilustrissima FamiU-
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TITULO DE CASTILLA. 
f t l ^ I 7°3- mandó publicar la gracia de Titulo* 
l i l i l í Castilla en favor de Don Fernando Matanza6 
Corregidor de Madrid. Cavallero ilustre, y de mucho govierno p' 
la misma Real Gracia se apuntan Méritos, y Servicios. 
MARQUES DE SAN GIL. 
§• 24* TIteSSÜ ^ n Antonio de Bázán, y Meló; fué el primero 
por gracia del Señor Don Phelipe V. en 2. de 
Abril 1703. Marqués de San G i l , Colegial en el 
mayor de San Clemente de Bolonia, Oidor de la Cnancillería de 
Valladolid , Corregidor del Señorío de Vizcaya , Regente de la 
Audiencia de Sevilla, del Consejo de Indias, Embaxador á Olan-
da, y Governador del Consejo de Hacienda. (19) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. ai'. ¿¡Eist L S e ñ o r ®otl Phelipe'V. en ao. de Enero 1704-
2 B | | t o mandó publicar la gracia de Titulo de Castilla 
j j l l l l í en favor de Don Fernando de Santillán, en 
atención á sus méritos, y calidad, según el mismo Titulo. 
§.26. 
DUQUE DE A TRISCO. 
L primero fué Don Joseph Sarmiento de Valla-
dares , por gracia del Señor Don Phelipe 
mandada publicar en af. de Noviembre 17o* 
con Grandeza de primera classe , perpetua , libre de Lanzas, y 
dia Anata. Fué Cavallero del Real Orden de Santiago , Conse 
de 
(19) Gaima Theatro Universal, tom. 4. fol. 473. 




0rdenes. Capitán General de la Nueva España. Ilustrissima Fa-




TITUBO DE CASTILLA. 
L Señor Don Phelipe V . en 21, de Abril 170^ 
gj hizo gracia de este grande honor á Don Matheo 
López Dedicastillo , del Consejo, y Cámara de 
illa, en atención á su calidad, y servicios. (21) > 
MARQUES DE LAS MINAS, 
.^28. a5¥!S i^ L primero fué Don Thomás de Pomar , Conse-
jero del de Aragón, por gracia del Señor Don 
áf Phelipe V . en 23. de Junio 170^. Esta Ilustris-
sima Familia está llena de Capitanes valerosos en las Conquistas, 
obteniendo Comissiones • muy graves , y dando á los Reyes de 
Aragón saludables, é importantes consejos, (22) 
MARQUES DE NAVARRA. 
^ L primero fué Don Joseph de Armendariz , Ma-
riscal de Campo de los Reales Exercitos , por 
& gracia del Señor Don Phelipe V . publicada en 
K de Agosto 170;. (23) 
TI-
k ? Rivarok Monarauia Española s paru a. foh 91. -. 
Don A.,^ J AI 1 -i,MrtliVíeiiealo«ia de esta Ilustrissima Familia, 
un Andrés de Morales escnvio la <jene«uo fcia ^ . , . . . 1 . 
E l 1 el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo llustie de P o n Joseph . Sarmiento, Duque de Atrisco- : . „ t«- • • , •-• 
« C o „ f ' l o 1 i t os en el £ - 0 K , a ^ p a c h o . 
' ^ ¿unta Anales de Aragón, part.i- ""- t. .1 r ? 
( j 3 ) 45. /" /* . i . /&. 2 . <*/>• 8o ^ ^ e n e l núsmo Real Despacho. á J Los méritos son notorios, y constan 
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TITULO DE CASTILLA. 
L Señor Don Phelipe V.'por su "Decreto r> ki-
cado en 27. de Octubre r H . concedió e st¡ 
honor en favor de Don Alonso de Madarias 
Brigadier de los Reales Exercitos. (24) 
CONDE DE TORRE-HERMOSA. 
§.31. S I S J I' primero fué Don Francisco de la Hermosíl 
por gracia del Señor Don Phelipe V. en 29. 
de. Abril 1706. Fué Regidor perpetuo de Sevi-
lla, y de ilustre Familia, (<i¡¡) 
TITULO DE CASTILLA. 
§• 3 2- ÜJ I^^ í í Señor Don Phelipe V . en 16. de Febrero 
1706. mandó publicar esta honor en favor de 
Don Alonso de Saavedra, Narvaez, Coronel del 
Regimiento de Granada. Ilustrissima Familia, llena de méritos,y 
honores en la Guerra, Política, y Justicia. (16) 
TITULO DE CASTILLA. 
s.33. p & L Señor Don Phelipe y . en 9. de Marzo i7°6' 
2 | P @ mandó publicar este Titulo en favor d e 
^ J i S l Martin de Dacis , Diputado de Navarra, P° 
los Méritos, y Servicios, que constan en la misma Real í j t ( 
MAR" 
(24) Constan los méritos en el mismo Real Despacho. 
(2,5) Rivarola Monarquía. Española Watt. 2. foL 270. Tlustri»^11* 
(26) Don Gi l González Davila escrivió los méritos de esta 
Familia. 
Don Claudio Clemente escrivió del Origen de los Saavedras. 
Don Fernando de Saavedra escrivió su Genealogía. 
V 
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0RQUES DE VEGA-FLORIDA. 
C íi. OT**5^ ^ P * i m e r o ^ ^ o n Gómez de Figueroa, y Cor-
c o v a , Cavallero del Orden de Santiago , Cor-
regidor de Granada, por gracia del Señor Don 
phelipe V. en 17, de Mayo 1706. E l actual posseedor es Thenien-
ie General de Marina. (27) 
TITULO DE CASTILLA. 
L Señor Don Phelipe V . concedió este honor á 
Don Fernando Agustín Rodríguez de los Rios; 
y se publicó la gracia en 14. de Setiembre 1706. 
por su calidad, y méritos de su padre Don Francisco Estevan Ro-
dríguez de los Rios , Proveedor General de los Reales Exercitos 
de su Magestad. 
TITUBO DE CASTILLA, 
con denominación de Conde de MahoniOm 
§•36. fiESSVL primero fué Don Daniel Mahonio , Mariscal 
4 1 p S de Campo de los Reales Exercitos , por gracia 
4 ÍB1S del Señor Don Phelipe V . publicada en 9. de 
Noviembre 1706. E l actual posseedor es Theniente General de los 
Reales Exercitos , Cavallero del Insigne Real Orden de San Gena-
y Embajador de España en la Corte de Viena% r o , 
M A R -
[n\ r» T , J t> Á\s*t r%cnvib sobre lo Ilustre de esta Familia. 
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MARQUES DE SAN MIGUEL 
de la Vega. 
S- 37- 4pS& L P r i m e r o f u é D 0 f l Balthasai^Carlos de Viver 
?IS¡S» P ° r S r a c i a d e l S e ñ o r D o n P¿elipe V en ^ 
^£ S \ J K V , S ^ L -£ * ^**x ¿,j. fifi 
4f | y ¡ ^ Noviembre 1706. Esta gracia contiene el ¡Us 
tre, antigüedad , y distinguidos méritos de dicho Don Baltha 
y los suyos, en la Guerra , Política , y Justicia. Este titulo 
perpetuo. Este Mayorazgo se litiga en la Real Cnancillería de 
Granada , por Apelación de la Sentencia favorable, que tuvo Don 
Nicolás Palomino Daviia, Presbítero. 
MARQUES DE CASA PABóN. 
§* 3^ • € B Í S I k VIimet[° f u¿ Don Miguel Pabón de Fuentes, 
Señor de las Villas de Mochales, el Moral,y 
Casa Vermejo , Vecino de Xerez, por gracia del 
Señor Don Phelípe V . de 31. dé Deciembre 1706. (28) 
TÍTULO DE .CASTILLA. 
S' 39' ffl^í L S e ñ o r D o n Felipe V . en 23- de Noviembre 
1706. concedió este honor á Don Pedro deNa-
va-Noroña, en lugar del Titulo de Vizconde de 
Noroña. (so) 
MARQUES DE SANTIAGO. 
§•4°- ' ^ | ^ L primero fué Don Francisco Rodríguez de 
RÍOS, por gracia del Señor Don Phelipe • A V I V O , £"~,L gXd^- lCt LA .^1 U C J i U i j ^ v * * •- . 
31. de Deciembre 1706. Don F ^ 3 ^ ' ^ ¿e 
guez de los Rios, II. Marqués, fué Cavallero del Real Orden 
(28) Ilustre Familia de mucho mérito, según consta en el misi«° 
Despacho. 
(29} Constan los méritos en el mismo Despacho Real. 
V 
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' 9 Gentil-Hombre de su Magestad , y Alguacil mayor del 
?n vo R e a l d e C a s t i l l a * H a y o t r o Marqués de Santiago , Cap, 
TI^ULQ DE CASTILLA. 
^ L Señor Don Phelipe V . en 30. de Noviembre 
1706. concedió este grande honor á Don Diego 
| l y ¡2 i de Toledo, Corregidor, que fué de Toledo. (31) 
MARQUES BE VALBE-CAÑAS. 
g, 43. jJlgUl. L primero fué Don Melchor de Avellaneda, por 
gracia del Señor Don Phelipe V. en 10. de 
3f Octubre 1706. Capitán General de Ceuta, y Va-
lencia. Ilustrissima Familia , llena de méritos, y honores en la Guer-
ra, Política , y Justicia. (32) 
MARQUES BE CU LLERA. 
^3* í l teSS ^ primero fué Don Christoval de Moscoso, Cor-
dova, y Monte-Mayor , por gracia del Señor 
Don Phelipe V. año 1733. Véase el Titulo de 
%Je de Argete, §. 10$. E l actual posseedot es el Excelentissimo • 
Señor Don Christoval de Zayas, Gentil-Hombre de Cámara de su 
%estad, con Exercicio, Primogénito del Excelentissimo Señor 
%ie de Argete. (33) • 
Hhha TI. 
¡3°) Rivarola Monarquía Española , pan. 2. fot. 273» . . 
(3{) El Padre Diego de Vargas escrivió de esta Ilustrissima Familia 
f ^ o n Francisco de Herrera Maldonado también escnvio de esta Familia. 
^2) -Don Blas García Ley de Succession ,foi.i$5-
^on Antonio Agustín Dialogo V.n.4. . . 
£°n Antonio de León Pinelo escrivió de esta Ilustrissima Familia. 
f ^ o n Manuel de Trelles Asturias Ilustrada fot. 206. foro, a. 
^3) R i v a r o l a Monarquía Española , pan. 2.. jot. 188. BIÍ/H. 19. 
» 
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TITULO DE CASTILLA. 
§•44- «fflS^ L S e ñ o r D o n PhelipeV. en ^ . de Enero i 
hizo gracia de este granrle honor á T) 
m los Miguel Ramírez de Jove , Cavallero c 
Real Orden de Alcántara , por los servicios dé Don "Rv, 
r rancisco 
Ramírez de Vaidés , hechos en la defensa de Tortona n„ f l í 
w l I c t •> pues mas 
estimó morir peleando, que admitir Capitulaciones. (34) 
DUQUE DE LIRIA, Y XERICA. 
§-4^« SHS?Sv!l L primero fué el Excelentissimo Señor Don Jay-
me Fi tz , Jamez , Duque de Vervich , Liria; 
y Xerica , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
en 10. de Octubre 1707. ( Y a era Grande de España desde el año 
1704.) Este Gran Capitán ganó la Batalla de Almansa , en 17. de 
Abr i l 1707. Se titulava Duque de Vervich , de Vvarti, Par, y 
Mariscal de Francia , Cavallero de la Xarretiera , y del Insigne 
Orden del Toyson de Oro. Capitán de Guardias de Corps de Don 
Jayme II. de Inglaterra. Se halló en el sitio , y torna.de Buda, 
año 1686. Hizo muchas hazañas en Francia*? España, Alemania, 
y Portugal. Tuvo muchas heridas. Fué prisionero , y .cangeado 
por el Duque de Ormont. E l actual posseedor es el Excelentissi-
mo Señor Don Jacobo Estuart, Colón de Portugal, Ayala, Fon-
seca , Toledo , Ul loa, y Fajardo, Gran Almirante de las Indias, 
y Adelantado mayor de ellas , Duque de Veragua , de Vervic 
y L i r i a , Xerica, y de la. Vega, Conde de Gelves, de Ayala , ) 
Villa-Alonso, y Timout, Marqués de h Jamayca, y de la Mota 
Señor de las Villas de Casa Alaejos , Castrejon , Valde-Fuentes, 
San Cebrian de Masóte, Morales , Villoría , y Arcimega, y d e c 
Valles de Llodio , Orozco, Urca , Bostraix, Arrastraría, y V°* 
eos. Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , con E x e r C l C 1 d ¿ 
Cavallero del Real Orden de San Genaro , Theniente Genera 
(34) E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Famil*?.' 
bien en el mismo Real Despacho. 
i 
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Reales Exercitos , y Regidor perpetuo de la Ciudad de San 
phelipe &c. • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DUQUE DE SOLFERINO. 
|4Ó« primero Tué Don Francisco Gonzaga, por gra-
cia del Señor Don Phelipe V . Ilustrissima Fa-
milia 7 de Sangre Real , enlazada con los Prin-
cipes de Europa. San Luis Gonzaga , Canonizado por Benedicto 
XIII. P. Max. año 1727. es de esta Ilustrissima , y excelsa Casa, 
El actual posseedor es el Excelentissimo Señor Conde de Fuentes, 
Véase el Cap. X I . §. 13. (36) 
, CONDE DE ELDA. ' 
§•47- €j L primero fué Don Juan Gerónimo de Aquaviva, 
Ü» Duque de A t r i , Grande de España , Cavallero 
M del Insigne Orden del Toyson de Oro. Principe 
de Teramo, Marqués de Aquaviva , y de Avena , Conde de Gui-
cia, &c. La gracia del Condado fué del Señor Don Phelipe V . 
tóo 1708. (37) 
MARQUES DE CAMPO-FLORIDO. 
L primero fué Don Juan del Rio González, Pre-
sidente de Hacienda, por gracia del Señor Don 
Phelipe V . en 8. de Junio 1707. y tres veces 
Wernadqr del Consejo de Hacienda,en lósanos 1709. 1717. 
y 1 7*4. (33) 
TI-
{%z\ Ucf, TI i. • • v ¡15, viene del Rey Jacobo Stuart II. en Inglaterra. 
)¿y üsta Uustnssinia Familia viene aei jvcy j 
f Rivarola monarquía Española, parf. a. M 3 9 * -
37 Moren Diccionario ,toíi.i. fil. 62.5. «*. *. 
^ b ) Garma Theatro Universal, tam. 4- JoL 47 o -
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TITULO DE CASTILLA. 
§• 42- fiÍKg Ñ'fti. de Agosto 1708. se publicó l a 
IfReB i l t U 1 0 a e <- a s t l ü a > que S Senof^nnn TIL.,. ¡ p N f • » 1 L U 1 U u ^ ^ « u u a , que. ^ fceñ *Do  PK r 
W V . hizo ft Doña Antonia de^alcedo. (39) 
CONDE DE ENCINAS. 
?• * °' J i S J ^ 0 n A n t o n i o d e Aguüar , y Torquemada, fué el 
l l ^ I primero , por gracia del Señor Don Phelipe V 
aJSfea^ ár en 4. de Marzo 1709. Fué Ilustre Cavallero en 
Segovia. (40) 
TITULO DE CASTILLA. 
§• ??• CJI^g^ N ?. de Febrero 1709. se publicó la gracia de 
Titulo de Castilla, que el Señor Don Phelipe 
V . hizo á Don Diego de Ribera , Gentil-Hom-
bre de Boca, y Juez Veedor perpetuo de Contravandos en Bil-
bao. (41) 
•'CONDE DE FUENTE-BERMEJA. 
§• j>a« fíjgj^ L primero fué Don Juan Francisco de Miraval, 
' ' y Espinóla, Cavallero del Real Orden deCala-
trava , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
« •* pon 
memm&mmssmmismfmwsm 
(39) Don Athanasio de Ayala escrivió de esta Ilustre Familia. 
DonDiego López de Salcedo también escrivió de su Familia. . 
(40) Don Luis de Aguilar , Ponce de León , escrivió la Genealogía^ -
Ilustre Familia. . , j o S 
Don Pedro Salazar de Mendoza también escrivió la Genealogía de 
Agmlares. « * 
(41) Don Antonio de R o n , y Balcarcei, escrivió la Genealogía de la 
tre Casa de Ribera. . ..fy 
Don Gerónimo de Caravajal, y Ribera, escrivió de esta Ilustrissuna • 
l 
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Martín de Miraval fué Presidente de la Real Casa de Contra-
" 0° de Sevilla. Ilustrissima Familia en Xeréz de la Frontera. Ví-
¡ t í * de Miraval. (42) 
TITULO DE CASTILLAJ 
UV «fiBS? ^ 29' ^ e ^ e c ^ e m ^ r e I 7 1 1 * s e publicó la gracia 
de Titulo de Castilla, que el Señor Don Pheli-
• pe V . hizo á Don Bartholomé de Flon, y Mo-
rales, perpetuamente, y libre de los derechos dé Lanzas , y me-
día Anata, por el lustre de su Familia, y propios méritos. (43) 
MARQUES BE SAN ANTONIO 
de Mira al Rio. 
í j L primero fué Don Antonio Sanguineto, Corre 
gidor de Madrid, por gracia del Señor Don Vhe-* 
lipe V . año 17 n . E l actual posseedor es Don 
Antonio Carnero, y^uzman , X X I V . de Granada, y de la Real 
Maestranza. (44) ' % 
TITULO DE CASTILLA. 
^' ¿HÍ5^ k primero fué Don Toribío Cassío , Governador, 
fj||g|£ y Capitán General de la Provincia de Guatima-
la, po¥ gracia del Señor Von. Pnelipe V . en 
' ' • * Abril i 7 I 4 . ( 4 Í ) 
MAR-
rí9 j í v a r o l a Monarquía Española > part, 2.* foL xg-j. 
U.Á S ° n s t a n l o s méritos en el mismo Real Despacho. 
ry En el mismo Real Despacho consta el mentó de esta Ilustre Familia. 
*s> En el mismo Real Despacho constan los meatos ae esta Iiustie *a-milia. 
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MARQUES DE GRAÑINA. 
On Manuel de Cárdenas, I l u s t r e c . 
titula Marqués de Graf ía , n£aJ ° ' * 
„ _ , ,. . ' rUL gracia del Q 
ñor Don Phelipe V . en i8.He J u i i o T„ e" 
J U U 0 l7H. (46) 
S-'É?. 
MARQUES DE TAMARóN. 
L primero fué Don Diego de Mora , p o r , r a 
cia del Señor Don Phelipe V . en 4. de Abrá 
1712. (47) 
CONDE DE CASA GALINDO. 
Gracia del Señor Don Phelipe V. 
en 16. de Enero 1713, 
£ primer Conde de Casa Galindo, que notaRi-
varóla , fué Don Juan Fernandez Galindo, y en 
l a inscripción le llama': Af^tóí <& Casa (hun-
do. Don Chnstoval Fernandez Galindo , Cavallero del Real Orden 
de Santiago, fué Governador de la Armada de la Costa de Gra-
nada , por los Señores Reyes Catholicos. Familia Iiustrissima en 
Ezija. (48) 
cox-
Doña feh.Pe"lc«r TrhÁb d e l a l i n e * ^ Cárdenas , en cabeza-
(47) E l lustre v - a - ? e n 2 S ' G o n d c s a ' 1 u e f u e d e Miranda. 
pacho ' y m e n t o d e esta Familia 4 consta en el mismo Heal &• 
( 4 S o n R S c f r ^ - * « , ,¿£ ¿ /a/. ,38. . L r 
Ua de ¿ a l i n d o l m e n e z d f S a n t i 4 > «crivió de í s t a Ilutósima F ^ 
u » avecindada en Ecija. 
^ 
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CONDE DE DONADÍO 
de Casa-Sola* 
% 0' B f S t í ' primero fué Don Francisco Ignacio de Quesa- , 
4 ¡ f !C | d a ? y V e r a ' G e n tü-Hombre de Cámara de su 
^ S i Magestad, por gracia del Señor Don PhelipeV. 
en 11. d e Deciembre 1714. Don Diego de Quesada ya fué arma-
do Cavallero por el Emperador Don Alonso. (49) 
MARQUES DE LA CAÑADA. 
§, 60. <¿Jft^ ¡V L primero fué Don Guillermo Tirri , Cavallero 
del Real Orden de Santiago, y Alférez mayor 
del Puerto de Santa Maria, por gracia del Se-
ñor Don Phelipe V . en 2, de Abril 1711. (?o) 
TITULO DE CASTILLA. 
$6"i. Cjppa I? Señor Don Phelipe V . hizo gracia de Titulo 
4 ^ M ) de Castilla á Don Isidro Ortiz de Haro , Go-
4 M 2 I vernador de la Provincia de Tucamán, y se pu-
blico el Titulo en 11. de Febrero 171 {. (f 1) 
CONDE DE LAGUNA. 
On Nkolás Phelipe de Ontañón, fué el primero. 
General de la Cavalleria en la Provincia de San 
*us==^ c/ Francisco de Quito; y la gracia del Señor Don 
Phelipe V. se publicó en ?. de Marzo 17if. (fa) 
TI- 9 Iii 
oriai 
(*9) Zurita Males ¿~¿^\¡f?i¿\®' y m/ruJ*de esta Familia. . 
M V m e r i r i c ^ G a v a J t o o "ustrissimo consta w d «*•» B«l 
Despacho. 
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TITULO DE CASTILLA. 
§• #3- ñSSÜi N 12. de Marzo 171^ se publicó ía &*,*< , 
J | M J Í Titulo de Castilla , que er Señor Don Ph r 
I l l S y l V . hizo en favor de Don Míreos de Rib e r a 
Guzmán, perpetuamente. (^3) 
DUQUE DEL ARCO. 
§. 64. '¡l*£¡jjbL On Alonso Manrique de Lara , fué el primero 
por gracia del Señor Don Phelipe V. en el año 
171 f. Este Ilus'trissimo Cavallero viene de San-
gre Real; y toda la excelsa Familia está llena de méritos, y hono-
res en la Guerra, Poli tica, y Justicia. E l actual posseedor se ti-
tula el Excelentissimo Señor Don Luis Manuel Laso de la Vega, 
Manrique de Lara, Fernandez de Cordova , Moscoso , y Lemus, 
Figueroa , y Coello , Vivero , Infantas, Silva, Toledo, Mendo-
za , y Solis,, Duque del Arco , Conde del Puerto-Llano, y de Mon-
te-Hermoso , Marqués de Miranda de Auta , Señor de las Villas, 
y Estado de Galisteo , y de las Villas de Colmenar , Passarón, 
Torre-Menga , y de las Torres de Alaurin, Ale ayde perpetuo del 
Castillo de Casarabonelas, Alguacil mayor de la Ciudad de Bada-
joz , su Arrebal de Terrena, Montero mayor , y Gentil-Hombre 
de Cámara de su Magestad , con Exercicio. (^ 4) 
TITULO DE CASTILLA. 
© - '•, • 
§'6Í' Cílll^ N l 9 - d e Noviembre 17 i f . se publico la g r a C 1' 
de Titulo de Castilla , que el Señor Don Fe-
lipe V . dio á Don Mario Testaferrata. (?f) 
GRAN-
(53) Don Gerónimo de Carava jal , y Ribera , escrivió de esta Ilustra 
-Familia; y también Don Antonio de R o n , y Balcarcel. 
(54) Don Manuel Trincado , fot. 318. 
Don Antonio Agustín Dialogo V. num. 56. 
Rivarola Monarquía Española , pan. 2. fot. 316. col. ¿. **«&*• 
(5 5) En el mismo Titulo constan los Méritos, y lustre de esta *»' 
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GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§•66' 5 ^ ^ L ^ ñ ° r D ° n P h e l ' P e V ' c°ncedió Grandeza de 
""" i | p España á Don Guillermo de Melun , Cavallero 
Wl del Insigne Orden del Toyson de Oro , Mar-
qués de Risbourg. Fué Capitán General de Cataluña, governando 
C0n acierto, (f 6) 
MARQUES DE CAMPO-ALEGRE. 
§.67- üJg^?- L P r í m e r o fue Doña Francisca Armengual, y la 
Mota , por gracia del Señor Don Phelipe V . 
Wt en 6. de Mayo , de 1716. en atención á los 
dilatados, y señalados Servicios del Ilustrissimo Señor Don Loren-
zo Armengual, Obispo de Cádiz, hermano de dicha Doña Fran-
cisca. 
MARQUES DEL SURCO. 
Oñ Fernando de Figueroa, fué el primero. Cava-
vallero del Orden de Santiago , y A y o del Se-
renissimo Señor Infante Don Phelipe , Duque 
de Parma, Plasencia, y Guastala ( que está en gloria. ) L a gra-
cia del Titulo fué del Señor Don Phelipe V . en 20. de Agosto 
TITULO DE CASTILLA, 
S- 69. , j p £ s \ N 11. de Mayo 1717. se publicó la gracia de T i -
] f | f B > tulo de Castilla, que el Señor Don Phelipe V . 
i M l S hizo á Don Juan de Soreda , vecino de Mallor-
' I i i a M A R -
e n el Real Despacho. 
* f c 
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MARQUES DE MASCARELL 
de San Juan. 
§. jo. 2IISSL ^  P r i m e r o fu^ ^ o n Miguel MSscarrell , y pe 
'mfJQ& tusa, Baylio de Caspe , Comendador de To 
' ; ' rente, en su Religión de San Juan , General 
de la Artillería , y Theniente General de los Reales Exercitos, p0 r 
gracia del Señor Don Phelipe V. en i$\ de Febrero 1718. E l a c . 
tual posseedor es Don Salvador Sanz de Valles , Roca de la Cer-
na, Mascaren, y Fenollét, Percusa, Ascarrega, Gil de Palomar, 
y Gavaldá, Canónigo de esta Metropolitana de Valencia. Uustris-
sima Familia ya en el tiempo de la Conquista , llena de méritos,y 
honores en las Guerras contra Moros. (fo) 
MARQUES DE LEDE. 
§. 71. S f é S Í -^ P r í m e r o ^ é Don Juan Francisco de Bert,Ca-
2 | f | $ vallero del Insigne Orden del Toyson de Oro, 
Grande de España de primera classe , por gra-
cia del Señor Don Phelipe V. año 1718. Capitán General de los 
Reales Exercitos. Ilustrissima Familia en Flandes. (60) : 
/ 
TITULO DE CASTILLA. 
§.72. ¿JjJlpgV N n . de Mayo 1717. se publicó la gracia de 
í Titulo de Castilla, quQ el Señor Don P" d iP e 
I V . hizo á Don Antonio de Pueyo, de Mallor-
ca. (61) 
MAR; 
il?l f " " i 3 fnaMs d e Ara$0tt» Part- z ' l i L I O - caP' &' 1 ilustre de 
(00) En el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo i l« s t r 
-. esta Familia. 
SÍX\ ^VAX<£\Monarquia Española , pan. 2. foL 397. . . R e V pon 
(62) Don Guillermo de Pueyo murió peleando en defensa del ^ 
jayme el.Conquistador en.el sitio de. Albarracin. 
¿ u n t a Anales de Aragón , ^ r . 1. / & 2. w>. 74. 
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MARQUES DE SAN PHELIPE. 
§•73" ^ f Í S ¡ ' L ^ r l m e r o f u é D o n M a n u e l de Bacallar, y San-
j i j l W * na, por gracia del Señor Don Phelipe V . en 7. 
$Jm¡£a de Julio 1718. Ilustrissima Familia en el Reyno 
de Cerdeña. Fué Embaxador en Genova, y Oianda ; y escrívió los 
Comentarios de la Guerra del principio de este Siglo, en España. 
Fué del Consejo de su Magestad, y su Cavallerizo mayor del Rey-
no de Cerdeña, &c. (6<í) 
TITULO DE CASTILLA. 
Marques de Tolosa. 
N 18. de Noviembre 1719. se publico la gracia 
de Titulo de Castilla , que el Señor Don Phe-
lipe V . hizo á Don Miguel Fernandez Duran, 
Secretario de Estado, y del Despacho Universal de Guerra , Ma. 
una, e Indias. Ilustrissima Familia. (63) 
MARQUES DE L A GAVIA. 
§• 74* «¡npjjp\ L primero fué Don Francisco de los Rios, hijo 
^ I r t e de Don Lope de los Rios, del Consejo , y Ca» 
Stfejgjf mará Me Castilla. La gracia fué del Señor D o n 
Phelipe V . en 22. de Octubre 1720» por los Méritos dé su Padre, 
y su lustre , según consta en la misma Real Gracia. 
M A R -
\6/) Rivarola Monarquía Española , pan i.foL zjS. 
[62>) Zurita" Jnaüí de Aragón , pare a. Lib: 6. cap. 2.1. 
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MARQUES BE SAN SOSEí's. 
§.76. gga L primero fué Don Juan Mían de» Ara<>ón 
gracia del Señor Don Phelip® V. en 7 d *T 
'/i ro 1721. Fué Secretario de la Real ñamara, 
por lo tocante á Ja Corona de Aragón. Sirvió a su Majestad 
el mayor honor. Es una de las liustrissimas Familias de .esta C 
dad de Valencia ; y viene de la Sangre Real de los Reyes de Ara-
gón. Es de la Ilustrissima Familia del Marqués de Albayda Con-
de de Buñol. Su actual posseedor se llama Don Alonso Milán de 
Aragón, hijo de dicho Don Juan, Canónigo, y Dignidad de Ca-
piscol en la Metropolitana de esta Ciudad. (64) 
MARQUES DE CJSJ-TJFJRES. 
§• 77. L primero fué Don Juan T a va res, Ca vallero del 
Real Orden de Santiago, por gracia del Señor 
Don Pheüpe V . en ió. de Abril 1720. (6f) 
MARQUES DE CASA-RECAÑO. 
§.78. L Señor Don Pheüpe V . por su Decreto de 4. 
de Marzo 1723. hizo esta Gracia á Doña Ma-
ría Antonia Recaño, vecina de Cádiz. {00) 
*k± 
MAÜ-
(64) L o ilustre de esta Familia queda fundado en el Cap. X V . ^ j l u s t r i 5 s i -
contiene el Titulo de Marqués de Albayda, que es la misma 
ma Familia. . ¿c &' 
(6 5) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo i l u S 
ta Familia. Real^ ¿ ' 
(66) Ilustre Señora, con mérito heredado , según consta en e 
pacho. 
1 
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MARQUES DEMIRAVAL. 
• 79-
g^ L primero fué Don Luis Félix de Miraval , por 
gracia del Señor Don Phelipe V . en 30. deOcr 
tubre 1722. Fué hermano del Conde I. de Fuen-
Bermeja, Consejero de Castilla : Embaxador a los Estados Ge-
erales, Governador del Consejo Real , Señor de la Villa de Bo-
badilía del Monte. Véase el Titulo de Marqués de Fuente-Serme^ 
ja. (67> 
^ a Theatro UnivasaL, tonu 4 - M &*' } ***' 
CA-
4% 
44^ Titul. dd Señor I). Luis l.Cap.Xlr 
j\A.- <) curven-
CAPITULO XIX. 
QUE TRATA DE LOS TÍTULOS 
de Castilla y creados por el Señor Di 
Luis I. 
ton 
5.80. ¡¡¡¡I N el Cap. I. §. 227. consta, que 
afea 
el Señor 
Don Luis I. reynó pocos meses en ei 
año 1724. y pássó á mejor Imperio, q«e' 
dando los Españoles con el desconsuelo 
de tan grande pérdida, por ser un 
rano virtuoso, y educado por 
tissimo, é invicto Padre el Señor Don Phelipe V . 
TITULO DE CASTILLA. 
Sobe-
su aman-
§. 8r. de Ti-N 2 ? . de Abri l 1724. se publ icó la gracia de 
t7Tl^ ^ ^ / ~ » „ _ ; n _ _ i c> ¿ T V m LUIS !• tulo de Casti l la , que el Seño r D o n L « J S ' 
zo á Monsieur de Coolange , encargad3 
negocios de F r a n c ¡ a e n ¡ C o f í e d e M a d r ¡ £ J _ : 
fitul del Señor D.Phelipe V. Cap. X X . 443 
L Í A I lux. UJ-j 
mATA BE LA CONTÍNUA-
cion de Títulos y creados por el Señor 
Don Phelipe V. 
%h. N el Cap. I. §. aay. queda notado, que 
por muerte del Señor Don Luis I. á rue-
gos de la Grandeza , bolvi'ó á reynar 
el Señor Don Phelipe V . y continuó en 
las creaciones de Títulos de Castilla, en 
la forma siguiente. 
TITULO DE CASTILLA. 
§. 83. H f g p N 7. de Noviembre 1724. se publicó la gracia de 
Titulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe 
fy. hizo á Don Pedro Regalado de Orcasitas, 
Gentil-Hombre de Manga del Serenissimo Señor Infante Don Phe-
lipe. (68) 
K K K DU-
$%) Ilustre Cavalleroí de 
pacho. 
mucho roento, que apunta el mjsmo Rea la s -
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DUQUE DE RIPERüi 
§» 84* L primero , y ultimo Duque de Riperdá, f u ¿ D 
Juan Guillermo , Varón d^ Riperdá L ° n 
del Señor Don Phelipe V . en<%4. de Julio • 
La Grandeza de España fué de tercera classe, por los méritos d 1 
Tratado de Paz con el Emperador de Romanos el Señor Don Ca 
los VI . De forma, que como la gracia fué personal, solo queda 
en la Familia el titulo de Varón de Riperdá. 
TITULO DE CASTILLA. 
N 10. de Deciembre 1726. se publicó la gracia 
de Titulo de Castilla, que el Señor Don Pheli-
# pe V . hizo á Don Joseph Rodrigo. (óo) 
TITULO DE CASTILLA. 
§• Bf» 
§. 86. flppSJ N 11. de Agosto 1727. se publicó la gracia de 
M f t Titulo de Castilla , que °el Señor Don Phelipe 
sSSt V . hizo á Doña Antonia de Velasco , y Mo-
reda , notándose en la Gracia el lustre, y méritos. (70) 
MARQUES DE ARELLANO. 
§• 8 7- ¿3E55Í^ L primero fué Don García Ramírez de Arella-
JDO-, por gracia del Señor Don Phelipe V. en 
^St 4. de Agosto 1727. Es actualmente Theniente 




e-(69) Ilustre Cavallero , con méritos, que se apuntan en el Real pespa^ 
(70) Don Fr . Alonso Ramón escrivio de esta Ilustrissima Familia a 
lasco. 
(71) Zurita Anales de Aragón, pan. 2. ¡ib. 9. cap. 48. 
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MARQUES DEL CASTILLO 
de Aysa. 
• §, 
g#88. flRI^ \ primero fué Don Francisco de Aysa , por gra-
JJKíS cía del Señor Don Phelipe V. en 12. de Agos-
% ] b ® to 1727. E l actual posseeior es Brigadier de 
los Reales Exercitos de su Magestad. (72) : 
MARQUES DE CASA-PONTEJOS. 
L primero fué Don Antonio de Pontejos, por 
gracia del Señor Don Phelipe V . en 16. de Mar-
3f zo 1728. Fué Cavaliero del Real Orden de San-
tiago. (73} 
TITULO DE CASTILLA, 
Con denominación de Marques de 
Pozo-Bueno/ 
9°« CJPpl^ N 3 ^ . de Mayo 1728.se publico la gracia de Ti« 
tulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe V . 
W hizo á Don Jacinto de Pozo-Bueno , Thenien-
t e General de los Reales Exercitos. (74) 
MARQUES DE PALMA 
de Encalada. 
On Diego de Encalada , y Ossorio , fué el pri-
mero. Cavaliero del Real Orden de Santiago, 
Comissario General de la Cavalleria , en el Rey-
K K K 2 no 
^2) Los Méritos de esta Ilustre Familia se apuntan en el Real Despacho 
(73) En el Cornejo de Ordenes, y en el mismo Real Despacho de la Gra-
,„ N c i a , constan los Méritos de esta Ilustre ^ « i h a . -
{W En la misma Real Gracia consta la Ilustre, y Mérito de esta *arm 
Ha. . 
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no de Chile, y Diputado de aquel Exercito en la Co 
drid. La. gracia del Señor Don Phelipe V. se publicó en S 
tubre 1728. (75-) Y- de 0<s 
CONDE DEL AG\jJLA. 
S* 9 Í * IIP^ L p r i m e r ° f u é D o n F e m a n d o dé Espinosa, Mal. 
SlM^i d o n a d o ' y S a a v e d r a > Regidor de Sevilla', por' 
Í I I É l l gracia del Señor Don Phelipe V. año ¡n^ 
Ilustre Familia en Granada, y Sevilla. Él actual posseedor es Don 
Luis de Espinosa , Marqués de Paradas. Véase este Titulo Can 
XVII. §. i 7 . (76) P ' 
TITULO DE CASTILLA, 
Con denominación de Conde. 
5. 93-
da en. aa. de Marzo 1729. (77) 
L primero fué Don Alexandro de Cecile, Coro* 
nel del Regimiento de Cavalleria de Alcántara, 




TITULO DE CASTILLA; 
N aa. de Marzo 1729. se publicó la gracia de 
Titulo de Castilla, que el Señor Don Phelipe 
V. hizo á Don Alonso del Cerro Guerrea. (78) 
MARQUES GUERRA. 
On Antonio Joaquín Guerra, fué él primero. Con-
sejero de Hacienda, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. en 3. de Mayo 1729. por su propio 
Me-
7 5 1™ M Consejo Real de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia 
ini¡\ K\™lT\f n o t a n e n l a R e a l C e d u l a d e l a Gracia. 
tA¿\ » 1 m . 1 5 m a ^ e a l Gracia constan los Méritos de esta Familia. 
K3*) Un la misma R e a l Cédula se apuntan los Méritos, y Servicios. 
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v ñor los Servicios de sus Tíos Don Miguel Francisco 
erra-, Chanciller de Milán, Camarista de Castilla, y Conse-
, j5stado ; y del Iiastrissimo Señor Don Gregorio Valentín 
Ofaiswo deSegovk* y Confessor déla Señora Nuestra Rey-
Mslíc -Doña Isabel Fafnesio •» que está en Gloria. 
fl<* 
MARQUES DE TERhN. 
L primero fué Don Diego Terán, Cavallero del 
Habito de Santiago , Aposentador Mayor, y Se-
Jf cretario de la Suprema Inquisición , por gracia tUJSs. 
del Señor Don Phelipe V . en 8. de Agosto 1729. (79) 
a 
MARQUES BE QUINTAN 1-
F¡crida. 
97; ^ ^ ^ L primero es Don Ignacio Ferdén, Mayordomo 
del Serenissimo Señor Principe de Asturias , por 
gracia del Señor Don Phelipe V . publicada en 
2?. de Agosto 1729. (80) 
MARQUES DE LA COMPUESTA. 
§• 98. Ofi5g\ h primero fué Don Joseph Rodrigo , Cavallero 
4ji§|l& Aragonés, del Consejo de Castilla , y Secretario 
f i l i l í del Despacho Universal de Gracia, y Justicia-
^ merced fué del Señor Don Phelipe V . (81) 
M A R -
fo) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de esta Ilustre Fa-
(8 o) Ilustre Familia , con muchos Méritos adquiridos , y heredados , se-
ra xgun consta en la misma Gracia R e a L íWctre Familia 
[h) Y e n la m i s m a Real Gracia consta del Mentó de esta Ilustre familia. 
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MARQUES DE GRACIA-RE Al. 
%. 99. «Sj^A .1* primero fué Don Pedro de Castro , y p] 0 
roa, Sargento mayor de Guardias de Infantería 
Esrañola, por gracia del Señor Don Phelipe 
V . publicada en 4. de Octubre 1729. (82) 
MARQUES BE MIZA. 
On Francisco Rodríguez Chacón , y Azevedo, 
fué el primero , por gracia perpetua del Señor 
D. Phelipe V . publicada en 27. de Junio 1730. 
E l posseedor es Brigadier de los Reales Exercitos. Don Fernando 
Rodríguez fué Prior de San Juan', mando una Armada del Rey 
Don Alonso de Castilla, y estrechó al Rey de Marruecos. Alvar 
Rodríguez socorrió con gente á Zaragoza. Don Diego Rodríguez 
fué Consejero de Castilla, y Embaxador al Rey Don Alonso V. 
&c. &c. Ilustrissima Familia en la Guerra , Política , y Justi-
cia. (83) 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§* 1 0 1- ^ ! ^ & L S e ñor Don Phelipe V . en 24. de Octubre 
1730. concedió honores, y tratamiento de Gran-
de de España al Marques Don Luís Bentiboglio* 
y Aragón, hermano del Cardenal Bentiboglio. ( La misma gracia 
concedida al Marqués Hypolito Bentiboglio, encargado de los ne-
gocios de su Magestad en Roma. ) 
TI-
(82) Don Jacinto Freyre de Andrada escrivió del Origen de esta l^st 
Familia. -
(83) Zurita Anales de Aragón , part. 3. lib. 13. cap. 31. &>• i a ' cAp' 
pan. 2* lib. 7. cap. 53. ¿yc. ¿fCm 
# 
TITULO DE CASTILLA. 
t ,oí. ¿ P I S N 2 4 " d e ° C t u b r e T73°- ^ Publicó la gracia de 
S » # l i m l ° d e C a s t l l l a , que el Señor Don Phelipe 
£**» J V . hizo á Don Christoval Ramírez Camiso. 
non Juan R a m i r e z m o s t r o s u v a l o r contra los Moros en la Ciu-
de Trípoli. (84) 
TITULO DE CASTILLA. 
§,103. @ ^ ^ N 24- d e Octubre 1730. se publico la gracia de 
Titulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe 
V . hizo perpetuamente á Don Joseph Tangle, 
jBracho. (8f) 
TÍTULO DE CASTILLA. 
N 12. de Deciembre 1730. se publicó la gracia 
de Titulo de Castilla, que el Señor. Don Phe-
(• lip^ V . perpetuamente concedió al Capitán Don 
Francisco Mathias de Busto, y Moya. Ilustre Familia en Ocaña. 
'86) 
MARQUES DE BELCUNCE. 
I 0 *' IE2M) 0 n F r andsco Xavier de Goyoneche, y Balanza, 
fué el primero. Cavallero del Real Orden de 
S^^dP Santiago, y Decano del Consejo de Indias , por 
g r s c i a del Señor Don Phelipe V . publicada en io. de Abril 1731. 
CON-
riMnjaw.^JJMjjwaraB^y^iS 
h\ ?ñút7L Anales<de~Atagón, part.6 lib.g. ™P-*f' 
l*5) Los Méritos, y Servicios de este Ilustre Cavaileí-lero constan en el mis-
r 8 ^ m o ^ e a l Despacho. ,., • ' ¿L „f. 
° guia Anales de ¿ ^ . ¿ ¡ f á g í & , S 3e «taFamilia* « 
En 2 ¿rnsejt £ S £ £ £ £ £ ró* de esta F«fl* 
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CONDE DE CATRES. 
§ I o í . « £ ü ^ L primero fue Don Manuel de Q u ¡ r ¿ s . 
General del Reyno , pol gracia^del S e ñ o r a 
Phelipe V . en 17. de OctilBre 173^ ( 8 8 ) ° n 
MARQUES DE VILLA-FORMADA. 
§. 107. 
(89) 
On Joseph Alcedo Campuzano , fué el prímero 
Alcalde de Casa , y Corte, por gracia perpetua 
del Señor Don Phelipe V. en 3. de Julio i 7 3 I . 
GRANDEZA DE ESPAÑA 
§. 108. 4. deDeciembre 17 31. se publicó la gracia de 
Grande de España, que el Señor Don Phelipe 
V . concedió á Don Lelio Carrafa. 
MARQUES DE BAL-BUENO. 
& I 0 9 - 4S9SSSK L primero fué Don Thomás de Irriberri , Cava-
llero del Real Orden de Santiago, Señor de la 
_ _ Villa de Bal-Bueno , Tesorero de su Magestad. 
X a gracia fué del Señor Don Phelipe V . publicada en.i?. de Ene-
ro 173a. y sacó el Titulo en 20. de Febrero del mismo año. (9°) 
(88) Don Rodrigo Méndez de Sil va éscrivid 
CON-
dé está Ilustrissíma jfctt&* 
í 8 Q ^ € n i l u i r t 0 ? 0 *g-* ^ u e P l l b l i c ó e » Madrid a ñ o i 6 5 i . _ . r ,_ 
< 9 H , r , C a v . a l l e r o ' con muchos méritos . ¡ e u n consta en la R e a * u dula de la Gr 
<9o) En el C P " -
 l d gracia. . 
tos"de e ¿ L ° n e i ° d e ° r d e n e s » 7 ^ la Real Grada , constan los Uf* tos ae esta Ilustre Familia. 
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CONDE DE SAN XAVIER. 
L primero fué Don Antonio Pacheco , y Tobar, 
por* gracia perpetua del Señor Don PhelipeV. 
publicada en 19. de Febrero 173a. Don Andrés 
heco fué Consejero de Estado, é Inquisidor General. (91) 
MARQUE DE TORRE-NUEVA. 
% n l t | J £ S á L primero fué Don Matheo Pablo , Diaz, La-
mmh* b a n d e r Q ^ C a v a l i e r 0 del Real Orden de Santia-
i . 112. 
^ go. De la Contaduria mayor , y Director de la 
Renta Real de Tabacos, por gracia del Señor Don PhelipeV. pu-
blicada en 1. de Marzo 1732. (92) 
MARQUES DE CASA-MONTEJO. 
lu primero fué Don Gaspar Fernandez Montejo, 
por gracia del Señor Don Phelipe V . publica-
da en 18. de Marzo 1732. (93) 
MARQUES DE LA ENCOMIENDA. 
S. 113. -¡SS*© On Lorenzo Fernandez Flores , fué el primero 
üh^X p o r g r a d a p e r p e w a d e l Señor Don Phelipe V , 
publicada sn aa. de Abril 173a. (94) 
j j j M A R -
(9i) Garma Theatto Universal, tom. ^foL^oé. v¿mi\\*t 
Don Alfonso Nuñez de Castro escnvio ^ ^ . ^ f ^ T ^ ¿e dicho (92) En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre 
Don Matheo. f ¡ entiendo, que le equivo-
Rivarola Monarquía Español a *, pan. 2. JUL.^J 
( Q / V n / a t e c h * ^ ^ a c i a constan los méritos, y servicios. 
t í l a la S lea l tocia constan lo, raptos, y servíaos, 
V. 
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MARQUES BE ÁNGULO. 
§,114. fí\]kjA L primero fué Don Carlos de Ángulo Ramírez 
¿tBsK d e A r e l l a n o ' P o r g r a c i a 4?1 S e ñ < ^ D ° n Phelipe 
V . publicada en 14. de Octubre 1732, E l ^ 
tual posseedor es Don Andrés Alonso de Ángulo , Ramírez de 
Arellano, Marqués de Ángulo , Cavallero Gran Cruz, y Lugar-
Theniente General de Montesa, con jurisdicción en lo espiritual,y 
temporal. Fué Oidor en la Real Audiencia de esta Ciudad de Va-
lencia. Don Juan Ramírez de Arellano fué Privado del Rey Don 
Pedro IV. de Aragón. Hizo nobilissima acción con el Conde de 
Trastamara. (9f) 
MARQUES DE SAN ANDRÉS. 
S* ** ?• %IR¡§^ ^ primero fué Don Luis Piscatoris , Consejero 
de Hacienda , por gracia del Señor Don Pheli-
pe V . publicada en 11. de Agosto 1733, (96) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. 116 £¡$¡j^¡k L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publi-
cado en 2j. de Octubre 1733. concedió el gran-
de honor de Titulo de Castilla, perpetuamen-
te , á Don Francisco Valdivieso. (97) 
MARQUES BE SALINAS. 
g* l l ? ' ^ E i S ® ° n J u a n M a n u e l Pérez de Tangle, fué el prime-
ro, por gracia del Señor Don Phelipe % Pu" 
blicada en 27. de Octubre 1733. (98) 
MAR-
S9S1 ? u r í t a A . n a l e i d c Aragón , pan. 2. lib. 9. cap. 48. 
í \ p 1 m ! S m a K e a l Cédula constan los méritos , y servicios. 
yll Ü 1 m i . s m a ^eal Gracia constan los méritos» y servicios. 
<&ü) £11 la ralíJ3ia R e a i G r a c i a C Q n s t a d m e r i t o > 
/ 
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MARQUES DE MONTE-CASTRO. 
y Llana-Herniosa. 
o @ 
S 118. filSP^ T¿u P r ' m e r 0 %^ - ^ o n Pedro González de Ribero, 
§^Sm por gracia del Señor Don Phelipe V . publicá-
i s da en 27. de Octubre 1733. Don Lope Gon-
zález fué Procurador en las Cortes de Toro , por el Reyno de 
León. [99) 
DUQUE DE MONTEMAR, 
Gracia del Señor Don Phelipe V. 
año 1734. 
§,119. 2]|SgS\ L primero fué el Excelentissimo Señor Don Jo-
^|§fi |g seph Carrillo de Albornoz , Esquivél, y Guz-
4aÍ¿8El man, por gracia del Señor Don Phelipe V . año 
1734. Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro. II. Con-
de de Montemar, Comendador de Moratjalla en el Real Orden de 
Santiago. Mandó el Exercito en la Conquista de Oran. Y baxo las 
ordenes del Señor Don Carlos III. intervino en la Conquista del 
Reyno de "Ñapóles. Ilustrissima Familia ,' viene de Sangre Real, 
Ikaa de méritos, y honores en la Guerra, Política , y Justicia. (100) 
TITULO DE CASTILLA. 
^ao. « 5 p ^ L Señor Don Phelipe V . por su Decreto pubh-
J 1| |> cado 'en 18. de Enero 17 3 f • concedió el grande 
l E l l f honor de Titulo de Castilla, perpetuamente, á 
&on Gabriel'Pérez de Alderete, Gefe de Esquadra, libre de Lan-
zas> y media Anata. (101) 
(99) Zm\tz~Jnales de Aragón , part. 6. &'*•<&•& 
(100) En el Consejo de Ordenes consta lo> Iluatie de 
, Rivarola Monarquía Española, part-2. fol.Jo*> 
(101) Don Diego Vázquez de Sandoval escnvio los 
esta Familia, 
los méritos de esta Ilus-
tre Familia. 
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MARQUES DE M A Z O BAMBA-
del Pozo. 
i r ® • 
§•í21- lESM 0 n Domingo López del PozcP, fué el primero 
por gracia del Señor Don Phelipe V. perpetua' 
publicada en 16. de Abril 1735'. Don Juan Lo 
pez fue el Juez'mayor primero de la Hermandad, que se introdu-
xo en el Reyno de Aragón. (102) 
i CONDE DEL PIÑAL. I 
5. 112 . : ¿SÉfeA L primero pe Don Marcos del Zerro ^ por gra-
cia del Señor Don Phelipe V . publicada en 7. 
de Junio £73$% (103) 
TITULO DE CASTILLA, 
Con denominación de Marques de 
Valde-Espina. ¿ 
§. 123. L primero fué el Ilustrissimo Señor Don Andrés 
de Orbe, y Larreategui , Arzobispo de Valen-
cia , Governador del Consejo , é Inquisidor Ge-
neral , por gracia del Señor Don Phelipe V . publicada en 6. de 
Marzo 1736. libre de Lanzas, y media Anata, perpetuamente. El 
actual posseedor es Don Andrés de Orbe , sobrino de su Ilus-
trissima. (104) o 
MAR- . 
(10a) Zurita Anales de Aragón, part. 4. lib. 2.0. cap. 7. 
(103) En la Real Cédula del titulo consta del Ilustre, y servicios de 
Cavallero. 
(104) Garma Theatro Universal, tonu 4. fol. 311. 
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MARQUES BE CJSJ-BOSJ. 
§.i*4- L primero fué Don Gerónimo de Bosa, Coronel 
! de Infantería , y Cavalleria, del Habito de San-
r^W¡W% tiago , por gracia del Señor Don Phelipe V . 
publicada en 16. de Junio 1736. (iof) 
MARQUES BE LA VEGA. 
§' I 2 Í ' flISlíJ "k P r * m e r o ^u^ ^ o n J o r g e Silveyra , Capitán de 
Infantería , por gracia del Señor Don Phelipe V-
publicada en 4. de Setiembre 1736. Ilustrissima 
Familia, viene de Portugal. Don Ñuño Martínez-de Silveyra fué 
Embaxador al Rey Don Alfonso V . de Aragón, por el Rey Don 
Juan de Portugal. (106) 
§. 126. 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
5=a L Señor Don Phelipe V. por su Decreto' publi-
' t¿9 c a c ^° e n <23* e^ Octubre 1736. concedió el gran-
de honor de Grande de España de primera cías-
s e al Excelentissimo Señor Don Joseph Patino , Consejero , y Se-
cretario de Estado, y del Despacho Universal. Fué Cavallero del 
asigne Orden del Toyson , Comendador de Alcuesca en la de San-
t i a§o, Governador del Consejo de Hacienda, y sus Tribunales, y 
Superintendente General de las Rentas Reales. (107) 
CON-
^I05) Los méritos de este Ilustre Cavallero constan en el Real Despacho 
, de la Gracia. .,. , ~ . , ~ . 
J Y las pruebas del lustre de la Familia constan en el Consejo de Ordenes. 
y°6) Zurita Anales de Aragón , pan. 3. ¿ib. 13. cap. 59 
^ l 07) En el Consejo de Ordenes constan las pruevas del lustre de su ex-
celencia. r 
^arma Theatro Universal* tom.4. joi. i 3 & -
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CONDE BE MJCEGUILLA. 
1.1 a;. ^ j K g f t ° n Melchor Velazquez , ^ Caravajal , p ^ 
w | p | m Torres, y Viilavicencio , fué el primero, r ' 
elÉIP© vallero del Real Orden de Calatrava, y Algua 
Cil mayor de la Inquisición de Granada. La gracia fué del Señor 
Don Phélipe V . publicada en 26. de Febrero 1737. (IQ8) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. 128. ^ | J ^ ^ t Señor Don Phelipe V . por su Decreto publi-
cado en 10. de Setiembre 1737. concedió el 
grande honor de Titulo de Castilla á Don Ma-
nuel López Pintado, Cavallero del Real Orden de Santiago, The-
niente General de la Real Armada. Este Titulo fué perpetuo, con 
gracia de Habito para su hijo Don Manuel Joseph, Regidor de Se 
Tilla. (109) 
CONDE DE CAMBRA-HERMOSA. 
§. 129. ¿¡IspiJ P primero fué Don Lorenzo Ferrari, y Porro, por 
J | | p S gracia del Señor Don Phelipe V . publicada en 
fügalSr 31. de Agosto 1737. (no) 
CONDE DE SAN JUAN. 
S. *3°« ¿JpgpJ k Primero fué Don Francisco Calderón , y A n " 
^ p K f ^ r a c* e» P o r g r a c i a perpetua del Señor Don Pne-
é l l É S Hpe V . publicada en 14. de Setiembre 1737* P o r 
los Méritos, y Servicios, que constan en el Real Despache. [}lli 
MAR-
(108) Don Joseph Pellicer escrivió de la Ilustre Familia de Telazquez, »** 
1648. 
(109) En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta ?*m$¡-, p e t -
( l i o ) Los méritos, y servicios de esta Familia se notan en el *e* 
pacho de la Gracia. 
(113) Ocariz en su Nobiliario trata de lo Ilustre de esta Famiha. 
I 
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MARQUES BE SAN JUAN 
de Piedras Alvas. 
g I 3 i . fiR|£ S t a | r a c i a e s d e l S e ñ o r D ° n PhelipeV. E l actual 
J ^ S P o s s e e d o r es el Excelentissimo Señor Don Juan 
^MMfc Pizarro , Picolomini, Aragón, Vargas, Carava-
jal, Soto-Mayor , Orellana , Rubín de Solis, Roda , y Fajardo , Ca-
ñilero del Insigne Real Orden de San Genaro , Gentil-Hombre de 
Cámara de su Magestad, y Presidente del Consejo de Indias. Ilus-
ísimo Cavallero: viene de Sangre Real, con muchos méritos, y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. (112) 
CONDE DE PINEDA. 
% 132. HE^t L primero fué Don Pedro de Pineda , y Salinas 
Ponce de León, Regidor de Sevilla , por gra-
cia del Señor Don Phelipe V . publicada en ao\ 
d e N o v ¡ e m b r e , 7 3 7 - ( , 1 3 ) * 
MARQUES DE MONTE-ALEGRE 
I de Aulesña. 
On Joseph Toribío Román de Aulestia , fué el 
primero, por gracia del Señor Don Phelipe V . 
publicada en 24. de Deciembre 1737. perpetua-
nte para si, y successores de la casa de su Madre. (114) 
MARQUES BE V1LLAR1AS. 
* 3 4 ' CnE§2* L primero fué Don Sebastian de la Quadra, Se-
cretario de Estado, por gracia del Señor Don 
Phelipe V . publicada en 14. .de Enero 1738. 
Fué 
M ü m B a m 
(112) Trincado Grandeza de España, foL 335* . 
j x l 3 Don Manuel Antonio de Lastres escrivió de esta Ilustnssima Familia. 
KlH) Ilustre Cavallero con muchos méritos» y honores que constan en el 
Keal Despacho. 
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Fué Cavallero del Real Orden de San Genaro, y de Santiago Ti 
trissima Familia, llena de méritos, y honores, (u^) 
TITULO DE CASTILLA. 
% 
S.i3f- gV L Señor Don Phelipe V . pof su gracia publica-
da en 21. de Enero 1738. concedió el ^ ande 
honor de Titulo de Castilla á Don Juan Bau-
tista Domingo Sardíni, perpetuamente. (116) 
MARQUES DE CASA-MADRID. 
S'1^- «ffiH^ -^ P r i m e r o fu^ £* o n Francisco Sánchez de Ma-
drid , por gracia perpetua , que hizo el Señor 
Don Phelipe V . por su Decreto publicado en4. 
de Febrero 1738. Don Juan Sánchez fué nombrado por el Parla-
mento de Alcañiz , para determinar la causa de succession del Rey-
no. (117) % 
MARQUES DE L A REGALÍA. 
o / 
§.137. " j f S ^ I On Antonio Alvarez de Abreu, del Consejo, y 
Cámara de Indias, fué el primero , por gracia 
del Señor Don Phelipe V . publicada en 1. de 
Julio 1738. Este erudito Cavallero escrivió sobre los derechos c 
la Corona en las Vacantes de Indias; y SQ le asignó la pensión e 
mil escudos de vellón, por su vida, y la de Don Joseph su lujo» 
actual Fiscal del Consejo de Ordenes. (n8) 
(115) En el Consejo dé Ordenes constan ks pruebas de esta Ilurtris 
Familia. , ¿ e 
(116) Cavallero de mucho méri to, según consta en el Real Pesp a C 
la Gracia. 
/ " «\ S u r i t a ^ n a l " de Aragón * part. 3. tilf* 1 1. cap. 67 
(n s )_ En el Consejo de Ordenes consta la justificación d 
Familia. 
ales de Aragón * part. 3. lib  . . - d e esta 
ísejo de Ordenes consta la justificación de lo uu» 
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TÍTULOS DE CASTILLA. 
A. piedad del Rey nuestro Señor Don Phelipe V . 
. ppr su Decreto, publicado en a8. de Octubre 
%%&&&$ J73^- c o n ced ió dos Titulos de Castilla , para 
feeto de beneficiarles , y del producto reedificar el Convento de 
Religiosos Observantes demuestra Señora del Carmen, de la V i -
lla de Sadava, Reyno de Aragón, por averse demolido en la pas-
sada Guerra. (xi9) 
TITULO DE CASTILLA: 
L Señor Don Phelipe V . por su Decreto, publi-
cado en 4. de Noviembre 1738. concedió el 
tgU^ jg&a grande honor de Titulo de Castilla á Don Fran-
cisco Montañéz, y Damero, de Mallorca, en atención á su noble-
za, y fidelidad, (iao) 
CON RE BE SAN MIGUEL 
de Carma. 
§. 140. fjgj^ L primero fué Don Mathias de Astorayca , Con-
tador , Oficial Real de la Villa del Petón , y A l -
<®W*f#4 guacil mayor de la Audiencia de las Charcas, 
Por gracia del Señor Don Phelipe V . publicada en 17. de Novierm 
bre i 7 3 8 . (raí) 
% 139-
Mnim M A R -
( , i 0 Ignoro el P ^ % l ^ Z ^ t totre de la íamiüa, y el « * 
(120) E l mismo Real .Uespau 
rito adquirido. . u n c o n s t a en 1» R e d Cédula de 
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m * 
MARQUES DE UZTARIZ. 
§.141, < 0 p § * L primero fué Don Casimiro Uztariz , Secreta-
4 Í ^ p » rio de Estado. Esta gracia fué hlchaen Nap0. 
VEai¿0 íes por el Señor Don Carlos l í l . en 14. de jyj 
y 0 jy^p, y se admitió el Titulo para este Reyno. (12a) 
MARQUES DE LA ROMANA. 
§. 142. %3'Hpí^  L primero fué Don Joseph Caro , y Roca , an-
tes Don Pedro Maza de Lizana, Corneí, y Lu-
na , Señor, y Varón de las Villas de Moxente, 
Novelda, y Castillo de la Mola , Casa, y Estados de Maza , Ca-
vallero del Real Orden de Montesa. La gracia fué del Señor Don 
Phelípe V . en 16. de Junio 1739. en atención á su 'antigua Noble-
za , y Méritos adquiridos, y heredados ; por a verse encontrado en 
muchas Batallas ; por averse destruido sus Estados , y por aver sub-
ministrado mas de quarenta mil pesos al Exercito, &c. &c. Esta 
Ilustrissima Familia, llena de Méritos, y honores , lleva su anti-
güedad de inmemorial en la Ciudad de Segovia, Por Caro , sirvió 
al Rey Don Jayme en las Conquistas. Por Maza, y Lizana vie-
ne de Ricos-Hombres en Aragón ; y nada menos por Corneí, Lu-
na , y Benvengut. Su actual posseedor es Don Pedro Caro , Ma-
za de Lizana , Cornel, y Luna, Fontes, Carrillo de Albornoz, y 
Benvengut, Señor, y Varón de las Villas de Mogente, Novelda, 
y Castillo de la Mola , Casa, y Estado de Maza , C a vallero de 
Montesa , Brigadier de los Reales Exercifos, y Coronel del Re-
gimiento de Dragones de Almansa, &c. &c. Era menester espe-
cial volumen para delinear por menor los Servicios , Méritos, y 
Honores de esta Ilustrissima Familia ; pero mi instituto no me per-
mi-
C122) Ilustre Familia llena de méritos, y honores, según consta en la Be*1 
Cédula de la Gracia. 
fituU del Señor D.Phelipe V. Cap. XX. 461 
• a pvtenderme en ésta, ni en muchíssimas otras Familias, y me 
r e f f l ! to a los Autores (123) 
f/ZT/XO. D £ NAVARRA. 
^Marques de Marillo. 
c mi ^ ,#=¿ \ L primero fué Don Juan Bautista de Iturralde , Go-
#ISf^ vernador del Consejo de Hacienda , Super-Inten-
mmMtf dente General de Rentas Reales, y Secretario del 
Despacho Universal. L a gracia fué del Señor Don Phelipe V . pu-
blicada en 3. de Noviembre 1739. perpetuamente. (124) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. 144. L Señor Don Phelipe V . por su Decreto , publi-
iy* cado en 3. de Noviembre 1739. concedió el 
* H grande honor de Titulo de Castilla á Don N i -
colás Manrique de Lara , Togado en el Consejo de Guerra. Don 
Alonso Manrique fué Cardenal de la Santa Iglesia , é Inquisidor 
General, (iaf) 
GRANDEZA BE ESPAÑA. 
x4í- @3PI^ L Señor Don Phelipe V . por su Decreto , publi-
cado en 17. de Noviembre 1739. concedió ho-
ñores de Grande de España á Don Joseph Car-
l o s Ramírez de Arellano, Manuel de Villena, Navarra, Manrique 
d e Lara, Señor de Alctnadre, Conde de Murillo, y de Peña-Ru-
Mmm 1 . . . bia, . 
,^3) Colmenares Historia de Segvvia. 
«colimo, tom. 2. lib.6. cap; 7, tóL 44- « * • i-M; frcQi.6$2..tm.&.hP! 
7- co/. 573. //'¿. 9. ce/. 1:2-9. <:*/>. 3 8 -
^utér , /#. 2 . . í í 7 / 7 . 0 . 
£aribay Genealogía de Reyes de España, lineas 84. y 85. 
írrita ^ ; W / « ^ AragoA-s lib.'*; cap. %r.-2,t. y^ 32. 
«ancas £ n , w C ^ a f W , tit, de Anúquts nomvuous, fol 40S. 
f E n el Archivo de Soria constan muchos Papeles de esta Ilustrusuna Familia. 
24) Garma Theatro Universal, tom. 4. Jal. 472-
r*S) Garma Theatro Universal, tom. 4- JoL 3 o 1 -
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bia , Gentil-PIombre de Cámara del Rey de las dos Sicilias y -D . 
gadier de sus Reales Exerckos. La gracia fué perpetua para su P 
sona , y Casa , por el lustre suyo , y de sus Ascendientes. 
MARQUES DE VILLA-NlfEVA 
del Duero. 
§. 146. "¡jJ52^ O» Pedro Joseph de Roxas , Contreras , Ramí-
rez de Arellano , Castillo , y Guzman , fué el 
primero. Cavallero del Real Orden de Calatra-
va, por gracia perpetua del Señor Don Phelipe V . por su Decre-
to publicado en 22. de Noviembre 1739. (126) 
CONDE DE COLCHADO. 
§ , N I 47* ^¡FV35&> 0 " a R ° s a de Padilla tiene la gracia perpetua de 
Condesa de Colchado , por Decreto del Señor 
DoriPhelipe V. publicado en 19. de Enero 1740. 
Don Diego García de Padilla fué Maestre de Calatrava. Don Pe-
dro López de Padilla fué Capitán del InfanteoDon Fernando de 
Castilla. (127) 
MARQUES DE VALLE-AMENO. 
s*1^* <QIÍ¡^\ L primero fué Don Agustin Morena de Castro, 
por gracia del Señor Don Phelipe V . publicada 
* 
en 10. de Mayo 1740. en atención á su méri-
to , y distinguida Familia. Don Juan de Castro fué Cardenal, crea-
do por Alexandro VI. Don Hernando de Castro fué con Armada a 
la Conquista de las Canarias. (128) 
e¡> VIZ-
(12.6) En el Consejo de Ordenes, y en la Real Cédula de la Gracia cons 
ta la justificación de lo Ilustre de esta Familia. 5 
(127) Zurita Anales de Aragón, part.2. lib.S. cap.50. part.$. lib.H^P-A' 
En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta **m 
(128) Zurita Anales de Aragón, pan. 5. lib.x. cap.40.part.+. lib^o. cap.ó* 
pl. id Sr. D. Phelip V. Cap. XX. 46 3 
VIZCONDE DE BOUCEL. 
L primero fué Don Callos delBoucel, por gracia 
dt\ Señor Don Phelipe V . publicada en 17. de 
aMayo 1740. (129) 
CONDE DE LAS NAVAS. 
Ufo* SP>=5\ k P r i m e r 0 e s T)°n Pedro García Amores, Angu-
ÍñAj9m lo , por gracia del Señor Don PhelipeV. publr 
rd|íjJ3> cada en i f . de Noviembre 1740. Don Gonzalo 
García fué Privado del Rey Don Jay me de Aragón, y Mayordo-
mo mayor déla Rey na Doña Leonor de Aragón. (130) 
MARQUES DE ITUNBIETA, 
§.i?i. sa L primero es Don Miguel de Ariscum , perpetua-
mente, en atención á sus distinguidos Méritos, 
por gracia del Señor Don Phelipe V . publicada 
en 22. de Noviembre 1740. 
MARQUES DEL PREMIO REAL, 
Gracia del Señor Don Phelipe V. 
en C. de Marzo I74x« 
On Domingo de Miranda , Llanos , Vijlanueva 
Fernandez! Vergara, Gurendez , Argüe les B o -
JIBiaB» Ourós Ponce de León , narural , y On-
^ ^ i W B w r » ' l ' * a P s * f f i ^ r T : . n u s t re Familia se apuntan en la 
fa9) Los méritos, y servicios de es 
f Real Cédula de la Gracia. ^ ó > e a p , 3 a . fc*. 7. f^p- *7 
M Zurita ¿/wZ* * ¿ragon, i**-
(P 
ífe^ 
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y Beneficio de San Juan de Tenero, y del Carato de la Parroqu/-
de San Miguel del Castillo de las Dueñas. E l actual posseedor ^  
Don Domingo de Miranda, y Llanos, Marqués de Premio Real 
Señor déla Villa de Paterna del Campo, y X X I V . perpetuo de fe 
Ciudad de Sevilla. Iiustrissima Familia , co% mucfios méritos 
honores en la Guerra , Política, y Justicia. VierlS del centro de fe 
Nobleza de Asturias. (131) 
TITULO DE NAVARRA. 
§, i-f 3. flfejg^\ L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publica-
^ i p £ ^ do en 21. de Febrero 1741. concedió el grande 
;•'•• J l t»Ml honor de Titulo de Navarra á Don Luis de Al-
belda , Mariscal de Campo de los Reales Exercitos , con perpetui-
dad ,. en atención á su Nobleza, y distinguidos Méritos. (132) 
MARQUES DEL PUERTO. 
$. 1^4. £)¡§ |s j ' ' l ' primero fué Don Joaquín Ignacio de Barreno-
choá, con facultad de nombrar entre sus hijos 
al que quisiere ; y para que* con este honor pas-
sasse á Suecia, como Ministro Plenipotenciario. La gracia fue del 
Señor Don Phelipe V . publicada en 9. de Mayo 1741.(133) 
TITULO DE NAVARRA. 
§ i f f . « S l i ^ L Señor Don Phelipe V . por su Decreto, publx-
2lülN? C a d ° e n 9 d e ^ 3 y ° l7%1' hizo gracia de Tit'u-
SO^lSf lo de Navarra á Don Gaspar Fernandez de Cas-
tro, y Peso, Regidor perpetuo de la Ciudad de Burgos, por los 
méritos adquiridos, y heredados. (114) 
MAR-
W» i' 3«aiJ»feBWWWflWÉ8»*WWWWMMWB»nWBÍ 
(131) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2. cap. &M 
821. de la Obra en folio. ídem : fol. 606. ídem : cap. 15. fol. 174- i a e ' 
cap. 14. fol. 161. 
(132) Los méritos se apuntan en la misma Real Cédula de la G r a S í a ' ¡ , ¡ a 
(133) fn l a misma Real Gracia se nota el mérito de esta Ilustre **wi ' 
¿134) Se apuntan los méritos en la misma Real Gracia del titulo. ' • 
' 
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MARQUES DEL SAUCE. 
U6- í H I S í L primero fué Don Manuel Escrivano de la Fuen-
7 W& t G ' , í C a v a l l e r o d e l R e a l Orden de Santiago, Con-
l U S ® Sfcjero de Hacienda en el Tribuna] de la Conta-
ría flwy°r d e Q a e n t a s » P o r § r a c i a del Señor Don Phelipe V . 
picada en 8. de Agosto 1741. libre de Lanzas , y media Ana-
3.(130 
MARQUES BE DOS-FUENTES. 
On Luis Francisco de la Cruz, Mesia , fué el pri-
mero. Regidor perpetuo preheminente de la Ciu-
dad de Almena, por gracia perpetua del Señor 
Don Phelipe V. publicada en 12. de Deciembre 1741. (136) 
TÍTULOS D E C A S T I L L A . 
§.if8. | ] i g s | L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publica-
T i n t S do*en I4* de Noviembre 1741. concedió al Se-
ÍUasiSI renissimo Señor Infante Cardenal dos Títulos de 
Castilla para que les beneficiasse , sirviendo el producto parareedi-
^ el Convento de Carmelitas Descalzas.de la Baronesa. (137) 
GRANDEZA DE ESPAÑA 
de primera Cías se. 
^lf¡9> JJlgg» L primero es el Excelentíssímo Señoí Don Ro* 
¡ § | dulfo de Aqua-Viva, y Aragón , Mariscal de 
Campo, y Sargento mayor de Guardias de Corps, 
por 
x35) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre de esta 
r J «n l a m i s m a R e a l Gracia del titulo se apuntan los méritos, ( _ 
36) En el mismo Real Despacho constan los méritos , y servicios, 
x 37) Ignoro en quienes paran estas Gracias. 
u 
§. 16o. 
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por gracia del Señor Don Phelipe V . publicada en 9. dP 1? 
174a. liustnssima Familia , con muchos méritos, y honores. (x o 
MARQUES DE FUENTE-
Gayano. k 
L primero fué Don Joseph de Vaquedano \ yR 0 . 
da, la qual denominación de Titulo de Navar-
t^MMdt ra fué publicada en 28. de Noviembre 1741. 
Ministro déla Camarade Comptos de Navarra. {139) 
DUQUE DE CAYLuZ. 
§• *6i . ^ ^ ^ ^ P r * m e r 0 fo£ e* Excelentissimo Señor Don Clau-
dio Abraham de Tuvieres , de Crimoalt, Pes-
té l , y L e v i , Señor de Beaubais , y de Gaud, 
Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oró , Grande de Espa-
ña, Capitán General en el Reyno de Valencia, y Presidente de su 
Real Audiencia. La gracia de Duque fué publicada en 9. de Ene-
ro 1742. (140) 
TITULO DE CASTILLA. 
& 162. ¿J ^ L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publica-
do en 9 de Enero 1742. hizo gracia de Titu-
lo de Castilla á Don Joaquín de Olivares, con 
perpetuidad. (141) 
. cap-(138) Zurita Anales de Aragón, párt. $. llb> 14» c&p> 34' lib' 1^>' 
parti^ Ufa j$. c¿.pii S k y2mti>-
(.139) En la misma Real Gracia constan los méritos de esta l l u s n i r¡o & 
(140) Este Ilustrissimo Cavallero, lleno de méritos, y honores r P ¡ . 
General en esta Ciudad. Y su notorio buen govierno le daMma ^ U a -
(141) i-n la misma Real Gracia constan los méritos de esta llusu 
fitul. del Señor D.Pheíipe V. Cap.XX. 467 
TITULO DE CASTILLA, 
Con denominación de Marques, 
§'l63' < $ f p S ^ S e ñ ° r ^ ° n P h e l i P e V - P ° r s u Decreto publica-
Íílllfo d ° C n 24" d e A b r i l I 7 4 2* c o n c e d 1 0 e s t e Titulo 
Í í i 2 £ f á Don Nicolás Tortuli, Brigadier de los Reales 
Exercitos, Sub-Theniente de la Compañía Italiana de Guardias de 
Corps. (142) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. 164. €Jf|pi)J ^ Señor Don Phelipe V . por su Decreto publica-
do en 8» de Mayo 1742. concedió este honor á 
Don Juan Pió de Piro, perpetuamente. (143) 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
i 16?. nwsst L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publica-
cío en £. de Febrero 1743. concedió Grandeza de 
primera classe á Don Joseph de Aqua-Viva , y 
Aragón, Marqués de Tripuci, Gentil-Hombre de Camarade suMa-
gestad Siciliana. (144) 
TITULO DE NAVARRA. 
^ l 6 6- c n ^ ¿ S e ñ < ^ D o n p h e l i P e v° p°r s u D e c r e t o p u H i c a -
do en 26. de Marzo 1743. concedió este Titu-
lo á Don Pedro Pingue , Alférez de la Compa-
m a Flamenca de Guardias de Corps. (14^) 
Nnn M A R -
JT42) En la misma Real Gracia constah los méritos de este Ilustre Cavallero. 
JH3) En la misma Real Gracia consta el mérito de este Ilustre Cavallero. 
VJ44) Lo Ilustre de esta Familia, y los méritos constan en la misma Real 
, Gracia. 
^4-5) E l mérito de este Cavallero consta en la misma Real Gracia. 
, ; J » 
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MARQUES DE CAMPO SANTO. 
&167. ffl|S S t e T i t u l ° ^ Navarra, perpetuo, Je concedió el 
4 i p i l ? Señor Don Phelipe V . á Úon Fernando La-T 
^ | £ & S re, y Solis, Theniente General, y l a g r a c j a 
publicó en 16. de Abril 1743. E l actual posseedor es Don Diego 
Pineda de La-Torre. (146) 
TITULO DE CASTILLA. 
$. 168. <Q|E^V L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publica-
do en 24. de Setiembre 1743. concedió este ho-
nor , perpetuo , á Don Joseph Gómez de Te-
rán, Tesorero General, y Ministro del Consejo de ella. (147) 
TÍTULOS D E C A S T I L L A . 
^' l ^ ' CJfei^ L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publi-
cado en 3. de Deciembre 1743. concedió dos 
Títulos de Castilla , para beneficiarles , y para 
del producto renovar el Convento de Nuestra Señora de Guadalu-
pe. (148) 
CONDE DE SACEDA 
§. 170. «S|p¡| L S e ñ o r Don Phelipe V . por su Decreto publica-
4 | j | | S do en 10. de Decier&bre 1743. concedió este 
l l O S Titulo de Navarra á Don Francisco Miguel de 
Goyeneche, Gentil-Hombre de Cámara, y Thesorero de la Reyna 
Nuestra Señora. (149) 
« t Tl-
(146) Don Joseph Pellicer escrivió de la Casa de Solis. . R e a j 
(147) Lo Ilustre de esta Familia, y el mérito constan en la misma * 
Cédula de la Gracia. 
(148) Ignoro los posseedores de estos títulos. ¡• m 0 
(149) Ilustrissima Familia, y de mucho mérito, según consta en el m 
Real Despacho de la Gracia. 
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I TITULO DE CASTILLA. 
Marques de la Victoria. 
g ( i 7 i . |]K¡8& í» S e ñ o r Don Phelipe V . por su Decreto publica-
^ S n f c do en 24. de Marzo 1744. dio este honor á 
4 | l 3 Í I Don Juan Joseph Navarro , Theniente General 
de la Real Armada, celebrado por sus muchos méritos. La Bata-
lla Naval, contra la Armada Inglesa en las Islas Yeres., hazen su 
nombre inmortal. Esta Ilustrissima Familia tiene como por heren-
cia el blasonar de Grandes Capitanes , vencedores de Batallas, y 
Castillos. Don Pedro Navarro ganó la Ciudad de-Bugia , el Peñón 
de Velez, la Ciudad de Trípoli, la Fortaleza de la Isla de Gel-" 
ves, con otros muchos honores, y realces, (i^o) 
TÍTULOS DE CASTILLA. 
§. 172. *3|3fe53s A- piedad del Señor Don Phelipe V . por su De-
§p&S) creto publicado en 31. de Marzo 1744. conce-
BE^2É>/ dio dos Tirulos de Castilla , para beneficiarles, 
Y del producto reparar las ruinas del Convento de San Juan de los 
Reyes de Toledo. Ignoro el paradero de estos Titulos. 
TITULO DE CASTILLA. 
L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publica-
do eñ 9. de Junio 1744. concedió este honor á 
Don Joseph Aramburu, Theniente General, ( i f 1) 
Nnn 1 M A R -
cap. 16. Lih. 10. cap. 
<l 51? 5 Erf la misma Real Gracia consta ío Ilustre, y mérito. 
47a Tltut: delSr. D. Phelipe K Cap.XX. \ 
MARQUES DE SANTA COA. 
§. 174. <0p|*' h P r i m e r 0 f ü é D o n J u a n B a u t í s t a cié Mier, y 
i ^ p j Torre, por gracia del; Señor Don Phelipe V, 
4j¡£¡3^ .publicada en 4. de Agosto 1744. J i ^ ) 
MARQUES DE LOS LLANOS 
de Alguesas. 
§. 17?. jJUygl L primero ñié el Ilustrissimo Señor Don Gabriel 
de Olmeda, del Consejo, y Cámara de Castilla, 
por gracia perpetua del Señor Don Phelipe V. 
publicada en 18. de Agosto 1744. E l hijo ^ II. Marqués, es Alcal-
de de Hijos-Dalgo de Granada. (1^3) 
MARQUES DE PORTAGO. 
§.176. 5 f | g ^ L primero fué Don Joseph Gómez de Terán, 
Consejero de Hacienda , y ThesOrero General, 
por gracia del Señor Don Phelipe V. publicada 
en 17. de Octubre 1744. Don Martin Gómez fué un célebre Ca-
• ' . . . - . . . " • . 
vallero, déla Real Casa de Aragón. (15-4) 
TITULO DE CASTILLA. 
g # l77* ffl^l L S e ñ o r D o n Felipe V . por su Decreto publica-
do en 1. de Febrero 174^. concedió este honor 
á Don Rodrigo de Torres , y Morales, t e -
niente General de la Real Armada , en atención á sus distinguidos 
Méritos, y aver libertado el Real Thesoro de la Esquadra Inglesa» 
y conducidole á Cádiz. 
MAR-
(152) Los méritos, y servicios de este Cavallero constan en la misma Gra-
cia Real. . 
(153) En el Consejo de Ordenes, y en la misma Real Gracia constan 
méritos. 
(154) Zurita Anales de Aragón, part. 1. Ub. 1. cap. 17. 
ú 
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MARQUES DEL SAUSAL. 
§. i7 8- ? i f ¡ ^ P N Christoval Franquis , fué el primero. The-
niente General délos Reales Exercitos, y Em-
baxador á Portugal:, por gracia del Señor Don 
Phelipe V . publicada en 23. de Febrero 1745V 
MARQUES DE FILLA-LOPEZ 
§,179. |^|Qf$^> L primero fué Don Lorenzo López dé Porras, 
Cavallero del Real Orden de Santiago , y Eru-
dito. La gracia fué del Señor Don Phelipe V . 
publicada en 23. de Febrero 174^. (1^) 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§• l 8 ° - ^F*s&n i* Señor Don Phelipe V . por su Decreto publi-
H ¡tí '* ^ a» ,¿—«¿« . 
cado en 29. de Junio 1745*. concedió Grandeza 
u Personal de primera clase al Ilustrisimo Señor 
Obispo de Bernes, por aver pedido á la Señora Doña Maria The-
resa, Serenissima Infanta de España, para Esposa del Señor Delfín 
de Francia. • 
CONDE DE GAGES. 
g. 181. ^ ¡ ' g * ^ L "primero fué Don Juan Buena-ventura de 
Ga^es, Capitán General de los Reales Exercitos, 
por gracia del Señor Don Phelipe V, publicada. 
en i 7 . de Julio 174$. Ubre de Lanzas, y media Anata. La céle-
bre 
(1 5 5) En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de este 
Cavallero. 
or 
4 7 2 Titul dd Sr. D. Phdlpe V. Cap. XX. 
bre Batalla de Campo Santo en Italia , le dio realzados honores 
como también a los célebres Capitanes, que concurrieron. Su £ x , 
celencia murió Virrey: de Navarra, y los Naturales de a,qliel R e y_ 
nono cesan dé alabar las loables circunstancias de ^u Excelencia 
á mas de la qualidad de virtuoso. 
MARQUES DE LICES. 
§. 282. ^ p r ^ , L primero fué Don Ramón Maldonado, y So-
to-Mayor , Corregidor en San Francisco de Qui-
to , por gracia del Señor Don Phelipe V. publi-
cada en a. de Noviembre 1745*. Don Fr. Antonio de Soto-Mayor, 
Dominico , fué Consejero de~ Estado , Comisario General de Cru-
zada, é Inquisidor General. (iy6)' 
MARQUES DE MAL-ESPINA. 
§• x^3- ^ F ^ « u primero fué Don Francisco Drigét, Intendente 
del Exercito, y Reyno de Vakncia , por gracia 
del Señor Don Phelipe V . publicada en 7. de 
Déciembre 174$'. libre de Lanzas, y media Anata , por su persona. 
MARQUES DE ALÓS. 
ON Francisco Alós , Regente de la Real Audien-
cia de Cataluña, fué el prjmero, por gracia del 




(1 56) Don Francisco Sarmiento, y Soto-Mayor , escrivió los méritos de 
la Familia de Soto-Mayor. 
Ocariz en su Nobiliario haze mención de la Genealogia délos Ma¿donados.. 
Garma Theatro Universal, tóm. 4. fol. 307. 
E l Licenciado Don Francisco Caro escrivió los méritos de Don Alonso 
de Soto-Mayor. 
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0 1746. l i b r e d e L a n z a s •> Y media Anata por su vida. E l actual 
I osseedor es Capitán General en Mallorca. Governó en Alicante, y 
Theniente General de los Reales Exercitos. (15-7) 
CONDE BE VILLA-PATERNA. 
g,i86. ^ K 2 ^ On. Antonio ? a r d o 5 y Brínjas, fué el primero. 
Ministro Honorario del Consejo de Hacienda, y 
de la Real Junta de Abastos , libre por su vida 
de Lanzas, y media Anata, por gracia del Señor Don Phelipe V . 
publicada en af. de Enero 1746. y la denominación se publicó en 
sa. de Noviembre 1746. (ifS) 
MARQUES DE ROCA-FUERTE. 
s.187. On Nicolás Ximenez Lobatón, y Hazaña , fué 
el primero, por gracia del Señor Don Phelipe 
V . en 22. de Marzo 1746. (if9) 
TITULO DE CASTILLA. 
í 188. On Francisco Pablo de Ahumada , y Viilalón, 
fué el primero , por "gracia del Señor Don Phe-
lipe V . publicada en a8. de Junio 1746. per* 
petuamente, en atención á su lustre, y Servicios, y á los de Don, 
Agustin de Ahumada, Mariscal de Campo. 
MARQUES DEL RISCO. 
S" l%9- fflg^l L primero fué Don Juan Pris López , del Consejo 
de Aragón, por gracia del Señor Don Phelipe 
V . E l actual posseedor es Don Pedro de Alcántara 
Lo-
U$7) Ilustre Familia en Cataluña, y de notorio mérito. 
f'eliu Anales de Cataluña. . 
, Zurita Anales de Aragón, part. 2.. hb. 6. cap. 60. 
!U$8) En la misma Real Gracia se apuntan los méritos de esta Ilustre Fa-
( ¿ S ^ E n la mUma Real Gracia consta el mérito de este Cavallero, 
^ 
474 Ti tul. del Sr. H. Phelipe V. Cap Y y 
López, Sargento mayor del Regimiento de Cavarle^ A 
(160) * l I n f ante. 
MARQUES DEL RISCAL-ALEGU-
§• l9°- j¡jE5& h primero fué Don Baltháfer de Armen 
JE§a T h e i l i e n t e General de los Reales ExercitoTcf' 
vernador de Malaga , por gracia del Señor' n ? 
Phelipe V . (i61) U o n 
C O N D E D E V I L L A O Q U I N A . 
S" I P I * IPI1 L P r Í m e r ° f u é D ° n Gas^v d e Quintana , Due. 
f ¡ ¡ M ñas , y San-Vítores , Consejero de Castilla 
^ ™ (162) 
COATM D £ VILLANUEVA. 
S * I 9 2 , «l¡p| L Primero fué Don Benito de Pinedo, Cavallero 
J I I I P I d d R e a I ° r d C n d C S a n t i a & ° ' d e J a Contaduría 
% K Ü * mayor de Cuentas , y Director d* la Real Ren-
ta de Tabacos, por gracia del Señor Don Phelipe V . (163) 
MARQUES DE LA PAZ. 
S* I 9> ^OP^ L Primero fué Don Juan Bautista de Orendain, 
g ^ f e d C l C o n s e ^ ° d e E s t a ^ o , y Secretario del mis-
^MMd mo , por gracia del Señor Don Phelipe V. año 
17^-. Fué Cavallero del Real Orden de Santiago. Ilustre Familia 
en Guipúzcoa. (164) 
r,_,,. ." . ' ' , , ; MAR-
CIÓ o f i t < p o n s e ) ° ^ e Ordenes consta Ib Ilustre detesta familia. 
(16^ Fn PÍ ¡ í l s m a . ^eal Gracia constan los méritos de este Cavallero, 
(i6<tf En el r ° n s e > ° f e Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(164) R^varot M J ° . ° J ' í e n e s c o " s t ¿ lo Ilustre de esta Familia. 
n n í i l i a . ° n S e J O d S ° r d e n e s consta la justificación de lo Ilustre de esta Fa-
fitul. del Sr. D. Phelipe V. Cap. X X 47 ? 
L primero fué Don Andrés de Robles, Cavallero 
del Real Orden de Santiago , y Exempto de 
Guardias de Corps, por gracia del Señor Don 
phelipe V . Don jfernan Alonso de Robles fué Contador mayor del 
ftey T)on Juan de Castilla, ( ióf) 
MARQUES DE MONTE-HERMOSO. 
§• l9Í' « S I E I k Señor Don Phelipe V . concedió este Titulo á 
Doña Maria Antonia de Salcedo , y Aguirre, 
A y a , que fué del Señor Don LuisI. (166) 
MARQUES DE MONTE-REAL. 
§. 196. L primero fué Don Joseph Aldaz : oy para este 
Titulo en el Señor Don Pedro Samaniego, del 
Consejo de Castilla. L a gracia fué del Señor 
Don Phelipe V . ílustrissimo Cavallero de mucho mérito. 
71/f A T^PkTTTl-Vi AS H l 11 / H S BE MONTE-SACRO. 
% 197. L Señor Don Phelipe V . concedió este Titulo á 




en 9, de fJctiibre 1714. 
1 
L Señor Don Phelipe V . en 9. de Octubre 1714. 
concedió este Titulo al Excelentissimo Señor 






En el Consejo de Ordenes ce ,. lo Ilustre de este Cavallero. 
ita Anales de Aragón ,.part* 3. / » . 13- cap. 44-
Don Atanasio de Ayala escrivió de esta Ilustre Emi l i a . 
En la misma Real Gracia consta el mérito de este Cavallero. 
^ 
4 7 6 Titul delSr. D, Phelipe K Cap. XX. 
Orden del Toyson, Comendador de Ribera, y Aeeuchal, e n l a 0 
den de Santiago. Consejero de Estado , y primer Secretario 
Despacho Universal. Gentil-Hombre de Cámara del Rey nuestros" 
ñor, y Mariscal de Campo de los Reales Exercitos. Ilustris^ " 
Familia en Genova, de Sangre Real. (i68) t ; . 
MARQUES DE NIEVES. 
§. 199. flljpgj L Señor Don Phelipe V . concedió este Titulo i 
la Excelentissi-ma Señora Doña Maria de las 
Nieves, Ángulo, y Arbizü , Consorte del Ex-
eelentissímo Señor Don Juan Antonio de Arriaga, Theniente Ge-
neral de los Reales Exercitos, y Capitán General de Estremadura. 
Dicha Señora tuvo el grande honor de ser Aya de la Señora In-
fanta de España, oy Reyna de Portugal. 
MARQUES DE PERALES 
del Rio. 
S* 2 0 ° - Ü Ü ^ * k S e f í o r Don Phelipe V . concedió este Titulo á 
Doña Antonia de Velasco f, Viuda de Don An-
tonio de Sanguineto , Corregidor de Salamanca, 
Regidor 5 y Corregidor de Madrid. {169) 
BUQUE DE MONTJEÍ-ÍLANO 
en 16. de Diciembre 1704. 
§. 201. qm^ Ste Ducado está en Cotilla la Vieja! Le creó el 
J IÍ l t? S e ñ ° r D o n P h e l i P e V- ^ f a v o r d e D ° n ^°" 
€ ^ S seph Solis, y Valde-Rabano , Cavallero del Or-
den de Santiago, Virrey de Cerdeña, Governador de los Consejos 
de 
(168) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre dee>t 
ramslia. 
Gzrma TAeatre Universal, tom. 4. foL 134. 
/ ¿ N Ü ? Monar?*üa Española , />*/*. 2. /<?/. 275. ' . r T r 3 C i a 




¿e Indias, Ordenes, y Castilla. Su posseedor es el Excelentísimo 
Señor Don Joseph de Solis, y Gante, Rodríguez de las Varillas, 
yalde-Ravano , Davila , Pacheco, Girón, y Henriquez , Duque de 
Monte-Llano, Mayor de Jugatan, Señor de Sempron, Bernoy,y 
¿e las Villas de ^ortortillo, la Granja, Peralejos de Solis, y Na-
varros de Saldueña, y la Puebla, Santa Catalina de Berja r Mu-
ñoz; Cavallero del Real Orden de Caíatrava , Gentil-Hombre de 
Cámara de su Magestad , con Exerclcio , y Mayordomo mayor 
del Serenissimo Señor Infante Don Luis. Late en las venas de su 
Excelencia Sangre Real ; y sus Méritos adquiridos, y heredados, 
necessitan de especial volumen para delinearse. (170) 
MARQUES DE ARANDA. 
§• 2 0 2- «hif»^ L primero fué el Ilustrisslmo Señor Don Juan 
de Quintanilla , Cavallero del Real Orden de San-
^ tlago, del Consejo, y Cámara de Castilla, po* 
gracia del Señor Don PhelipeV. en i%. de Marzo 1710, E l ac-
tual posseedor es Consejero de Indias. (171) 
DUQUE DE GRANADA. 
§ ,ao3'« 3KSNJI On Juan Idlazquez , fué el primero, por gracia 
del Señor Don rheíipé V . Fué Conde de Sala-
zar Theniente General,de los Reales Exercitos, 
y Ayo del^eñor Don Fernando V I . que está en gloria. E l ac-
tual posseedor es el Excelenússimo Señor Don Ignacio de Idia-
fe, Aznares de Garro, Navarra, Loyola , Gamíca , Cordova, 
y Mauleon , Duque de Granada , de Egea , Conde de Xavier, 
Ooo 1 Mar- v ^ 
Wo) Don Antonio Agustín , Dialogo V. n. 39. y 41. Dialogo IV. n. 6. 
Trincado Compendio Históricoifoi-Sg*-
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada » cap. 40. fol, 62.4. y si-
guientes , cap. 2,4. fol. 34 2 - t o m - ?• . . . ~* 
Garma Theatro Universal, tom. 4- M- *3** 7.J68: . T 1 , • • 




47 8 Titul. del Sr. D. Phelipe V. Cap, XX. 
Marqués de Cortes, y de Valde-Torres , Vizconde de Solina , d.e 
Muruzabal, y de Andoya. Mariscal perpetuo del Reyno de Navar-
ra , Señor de las Villas de Santa María del Campo , Valera, To 
res, Vera, Valde-Torres, Silillos, Daracalde, Viveros, Traibuenas 
Rada, Avaiza, Sabaiza, y de Veruel, y de las*' Casas de Loy0' 
l a , Yarza, Alcega, ckc. Patrón del Convento de San Bernardina 
de Madrid, &c. Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , con 
Exercicio, y Theniente General de sus Reales Exercitos, Cava-
llero del Insigne Real Orden de San Genaro, Ilustrissima Familia 
llena de méritos, y honores en la Guerra , Política , y Justicia. 
(172) 
MARQUES DE CASTELAR. 
§«204. "¡11523® ®n Balthasar Patino, fué el primero , por gracia 
d | | ^ S f del Señor Don Phelipe V . Su actual posseedor 
s i l l í n es el Excelenussimo Señor Don Lucas Fernan-
dez Patino , Marqués de Castelar, Conde de Val verde , Señor de 
las Villas de Neda, ÜTrasantos , la Quinza , Villauzan , Sobrado, 
Chamoso, Valle de San Juan del Rio > de Corisovegas r Castromil, 
y Freirá, Cavallero del Insigne Real Orden de San Genaro, Co-
mendador de Veas , y Alangel > en la de Santiago , Gentil-Hom-
bre de Cámara de su Magestad , con Exercicio. Governador , y 
Capitán General en el Reyno de Aragón, &c. Ilustrissima Familia. 
Mostró su valor en la Guerra de Italia , y su prudencia en el go-
vierno de la Tropa de su mando, imitando á los célebres Generales 
con el mayor acierto. Su Excelencia ha jkssado á mejor vida en 
este presente año 1768. (173) 
MAR-
(172) Don Antonio Agustín > Dialogo V. n. 53. 
Trincado Compendio histórico > fol. 34 X» a ü *. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, ttm. 2. infolio <*E' ¿ 
fol. 2.0. 
Rivarola Monarquía Española, pan. 2. fol. 457. 
(173) Trincado Compendio histórico , fol. 338. 
Dea Antonio Agustín, Dialogo 1. n. 22. 
fltul del Sr. B. PKílipe V, Cap. XX. 470 
MARQUES DE LIERTA. 
a 
§,*<>£. <5|pij, ^ primero fué Don Joseph de Fon-Buena de la 
Fuente, Cavallero del Real Orden de Caiatra-
v a , por gracia del Señor Don Phelipe V , (174) 
MARQUES DE ASFELT. 
§.aotf. « p p ^ "L primero fue Don Francisco Vidal, por gracia 
^ K s d e l S e ñ o r D o n Felipe V . Valeroso Militan 
^feSSl Mandó las Tropas, en el Reyno de Valencia, en 
la primera Guerra de este Siglo. (17?) 
MARQUES BEL FABELLO. 
On Francisco Antonio de Salcedo , y Aguirre, 
fué el primero. Corregidor de Madrid, y Con-
sejero de Indias, por gracia del Señor Don Phe-
lipe V . Y en la misma Real Gracia constan los Méritos, y Servi. 
cios. 
CONDE DE CADENA. 
§kco8. ^ J ¡ ^ L primero fué Don Joseph Flon, por gracia del 
Señor Don Phelipe V , en atención á sus Ser-
vicios. 
D U -
t v -^  * r> -~ A* r\rAe>r\es consta lo Ilustre de esta Familia-
ÜÍ I n g . ^ S S A 2 * ^ t a ? ? * de San PWeUpe, con.*» i o ^ r v , 
cios de este Militar. 
4 8o TltuL del Sr.D!lPhelipe F. Cap. XX% 
BUQUE DE JRGETE. 
Año 1733. c 
§. 209. 7 ^ ^ ^ 0ñ Christoval Moscoso , y Monte-Mayor , fu$ 
el primero, por gracia del Señor Don Phelipe 
V . Fué V I L Señor de la Torre de Alcorin , y 
primer Conde de las Torres, Marqués de Cullera , Gentil-Hombre 
de Cámara de su Magestad, Capitán General de los Reales Exerci-
tos. Comíssario General de la Infantería, y Cavalíería de España 
del Consejo.de Guerra, &c. Esta excelsa Familia está llena demé-
ritos , y honores en la Guerra , Política , y Justicia. Su actuaípos-
seedor es el Exceíentissimo Señor Don Alonso de Sayas , Guz-
man, Moscoso, y Monte-Mayor, Laso de la Vega , y Cordova, 
Duque de Argete, Conde de las Torres de la Corzana , y Santa 
Cruz. (17o) 
MARQUES BE CAMPO-LLANO. 
3.210. L Señor Don Phelipe V . concedió este Titulo á 
Don Francisco Nicolás de Castro , Gallego, Se-
-rJ% cretario de Gracia, y Justicia. Don Gutierre Fer-
nandez de Castro fué Tutor en la menor edad del Rey de Castilla 
con muchos honores, y realces. (177) 
a- • 
DU-
m (176) Don Manuel Trincado >/<>/> 335. . , 
Don Joseph Pellicer escrivió de esta Ilustrissima Familia en el Memoria* 
• por Don Rodrigo Salazar, Moscoso, año 1671. ,. 
Don Luis de Salazar, y Castro escrivió las Tablas Chronologicas de esw 
Ilustrissima Familia. 
Don Rodrigo de Salazar Moscoso escrivió delineando los méritos de esta 
Ilustrissima Familia. 
Kivarola Monarquía. Española, pan. 2.. foL 183. Le deriva de T>on Ordo-
n o l i . Rey de León, Asturias, y Galicia. , m 
I177) Zurita Anales de Aragón, pan.i./^.i.cap.^. part.2Mt.9- capul- v 
i 
fítul. del Sr. D. Phellpe V. Cap. XX. 481 
DUQUE DE MONTE-ALEGRE. 
On Joseph Joaquín de Monte-Alegre , se titula 
Duque de Monte-Alegre , Marqués de Salas , Ca-
vallero del Real Orden de San Genaro , Comen-
dadorde Orcia en la de Santiago , y de Portezuelo en la de A l -
cantara. Gentil-Hombre de Cámara del Rey de las dos Sicilias, su 
Consejero, y Secretario de Estado, y del Despacho en las Negó. 
daciones de Estado, Guerra-, y Marina. (178) 
• 
MARQUES BE VERA. 
% 212. L primero es Don Pedro de Qrcacítas, por gra-
cia del Señor Don Phelipe V . Ilustre Cavalle-
ro, con muchos méritos , y honores , según 
consta en la Gracia Real. 
C A -
M ) Garma Theatro Universal, tom 
Febrero 1746. 
. 4. fol. 138. con la fecha de 3. de 
48a TituL del Sr .D.Hernando Vi C^ tr> 
<7o.j.. Ca*n?? 
CAPITULO XXL 
WE TRATA JDE LOS TÍTULOS 
h Castilla, creados por el Señor Don 
•"«:. JSí'v; . Fernando VI. 
N el Capitulo I, §. 528. se apunta este 
Reynado lleno de felicidades. La Justi-
cia ,1a Piedad , y Magnificencia , conti-
nuaron con ios possibles realces. Consi-
guió este Soberano los ditados de Paci-
- fico, y devoto. Nació su Magestad en 
y 3 - % , • f b r e '7 '3- Passó a mejor vida en 10. de Agosto.JÍ9-
aSe T r e S t á e n e l M°™sterio de las Sálesas de Madrid, 
que fundo con inexplicable magnificencia. 
IOS 
i 
fitulMl Sr.D.Femando YLCap.XXI. 483 
ios TÍTULOS BE CASTILLA, 
creados por este Soberano , son los siguientes'. 
TITULO DE CASTILLA 
en a£.. de Octubre 174o. 
§. S. ^ ¡ ^ ^ A piedad del Señor Don Fernando V I . concedió 
la gracia de Titulo de Castilla, para efecto de 
beneficiarle , y del producto reedificar la Casa 
RectoraldelPrior.de Santa Maria de Saz. - * 
TITULO DE CASTILLA 
en 129. de Noviembre 1746. 
§.3. ?V L Señor Don Fernando VI . concedió Titulo de 
M¡í Castilla, libre de Lanzas, y media Anata , para 
^mMá- oeneficiarle , y del producto reparar los daños, 
que hizo un rayo en el Real Monasterio de San Lorenzo. 
GRANDEZA BE ESPAÑA 
en 16. de Deciembre 1746. 
-§••4. « T F 3 ^ L Señor Don Fernando V I . por su Decreto pu-
J | ^ g blicaclo en dicho día , concedió honores de Gran-
Í . 1 8 I I de de España al Conde de Climes, Capitán Ge-
nial de los Reales Exerckos, y Coronel del Regimiento de Guar-
as Uvalonas. > 
Ppp CON-
484 Titul. del Sr. D.Fernando VI.Cav.XXj 
CONDE DE CASA-FUERTE. 
§, £. ÓB5& L S e ñ o r • D o n F e r n a n d o V I - Por su Decreto 
blicadoen'4. de Abril 1747. concedió el T* 
- . , ^-. T-. a> . ' t i t u -lo de Conde de Casa-Fuerte á Don Joseph M 
t@ya Salazar , Regidor perpetuo de la Ciudad de Lima, p o r i 0 
Méritos, y Servicios, que constan en la Real Gracia. 
CONDE DE LA TORRE 
del Fresno. 
§. 6. *JI¡^^ On Toribio Diego Gragera, Fué el primero. Re-
gidor perpetuo de la Ciudad de Badajoz , por 
gracia del Señor Don Fernando VI. publicada 
en 24. de Junio 1747. Ilustrissima Familia , con muchos Méritos 
heredados, y adquiridos , según consta en la misma Real Gracia. 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
'§• 7:- HBSS* L Señor Don Fernando VI . por su Decreto pu-
blicado en 12. de Julio 1747. concedió honores 
de Grande á Don Nicolás de Caravajal, y La n ' 
castre, Theniente General de los Reales Exercitos, Coronel del Re-
gimiento de Guardias Españolas. Su Excelencia es de Ilustrissima 
Familia , llena de méritos , y honores en la Guerra , Política , 7 
Justicia. Don Juan de Caravajal fué Obispo de Plasencia, y Car-
denal. (1) > 
MAR-
(1) Zurita Anales de Aragón, pan. a. üb. 15. cap. 46. part. 5- ™' *' 
3. s-jare. 6. /#. 8. cap. 12. 
. 





3.8.. S p j ^ ' k P r í m e r o ^e Don Joseph María Tinedo ,. por 
Í f R # g m C Í a d e l S e " 0 r D o n Fernando V I . publicada 
mWm& en s?. de Octubre" 1747. 'Bs valeroso, é Ilustre 
Cavallero, con muchos Méritos heredad);, y adquiridos eu la Guer-
ra, Y en el dia es Mariscal de Campo de los Reales Exercitos de 
suMagestad, que Dios guarde, y Governador de Ceuta. 
MARQUES DE SELVA-ALEGRE. 
On Juan Pió de Montufar, fué el primero. Cava-
llero del Real Orden de Santiago, Presidente de 
la Real Audiencia de Quito , y Capitán General 
de aquella Provincia. L a gracia fué del Señor Pan Fernando V I , • 
publicada en 13. de Julio 1747. (2) . 
CONDE DE SUPER-UNDA. 
§. 10. <¡JJ§^| 1/ primero es Don Joseph Manzano.de Velasco, 
4 j ¡ K s pot gracia del Señor Don Fernando V I . publi-
% J y § | r cada en 8. de Febrero 1748. Fué Virrey , y 
Capitán General de las Provincias del Perü, Presidente de la Au-
diencia, y T neníente General de los Reales .Exercitos. 
TITULO DE CASTILLA. 
§-u. «sSr^a L Señor Don Fernando V I . concedió este honor 
á Don Nicolás Carrillo de Mendoza , Corregi-
Í H dor de Alcalá la Real, Loja , y Alama , por su 
^creto publicado en 30. de Abril 1748. Don Alonso Carrillo, 
Ppp*2 Obis-
i w w w a — laanüJAü 




Obispo de Catada , fué Presidente de la Nueva Ch • • 
Ciudad Real. Ilustre Familia:, con muchos Méritos 1 ^ C , l l e r i a de 
' y honores. u\ 
TITULO DE CASTILLA 
«> Z••-*'"'• • 
£V 1 2 ' j f p L S"ñ°V , D ° n F e m a n * > V i . Por s.u Decreto Re a] 
^ I t ó P ü b l C a d ° G n * * d e <***" 1748. concedió!! 
« U f e te honor a Don Andrés de Ivarra , p o r l o s £ 
ritos, y Servicios, que se insinúan en la misma Real Gracia. 
•fÓ^ÉÉ D £ CJSJ-JGUIJR. 
§ * I 3 ' I K l l 0 í l B e r n a r d o N i c o l á s d e Aguiar, fué el primero. 
! f l l l Í I C a p í t a n d e F o r a s t e r o s y por gracia del Señor 
a&¿#S> Don Fernando VI . publicada en 28. de Enero 
l349-
CONDE DE mLLA-MlRANDA. 
« 
§ * I 4 # ^IpJ L P r i m e r o £s Don Joseph de Miranda , y Lia-
irf*$M n ° S ' ^ i z c o n c I e d e l ^ e a i Agrado, por gracia del 
S F W ® ' Señor Don Fernando VI . en 22. de Enero 17^ 0. 
Cavailero Professo en Santiago. Del Consejo de su Magestad, en 
el Real de Hacienda , Gentil-Hombre de Cámara , Hijo III. del 
Marqués del R e a i Premio. Ilustrissima Familia , llena de Méritos, 
y honores en la Guerra, Política, y Justicia, Viene del centro de 
la Nobleza de Asturias , según tengo fundado en el Cap. X X . §. 148. 
que contiene el Titulo de Marqués del Premio Real. Tiene dicho 
eonde tres Hermanos mas titulados , á saber: Marqués de Premio 
Real, Marquesa de Valdeoyos, y Marquesa "del Castañar. (4) 
MAR-
SI Iñ^^eio^eívT * Pan't- »•*' cap.^part.^ &.*+ cap. ** 
Familia J d e ° r d e n e s C 0 1 1 s t«> !• justificación de lo Ilustre de esta 
TitulMSr.D.FernaMdoKLCap.XXL 487 
MARQUES DE L A ENCENÁDA. 
§. i{. %E^ *i P r i m e r o e s e l Excelentísimo Señor Don Cenón 
f p p l ^ S ° m 0 d e V í h ' C a v a i l e r o d e l asigne Orden 
f J ^ L f del Toyson de Oro, y del Real de San Gena-
ro, por gracia del Señor Don Fernando VI . publicada en i a. de 
Abril 17? o. Grande de España. Del Consejo de Estado. Gran Cruz 
de Malta, y con honores de Capitán General de la Real Armada. 
Comendador de Piedra Buena , y de la Peña de Martos en la de 
Calatrava, Intendente General de los Exercitos de Italia, y Sabo-
ya, &c (f) 
MARQUES DEL CAMPO-VÍLLAR. 
§. 16. tjKJlSfiJ Ón Alonso Muñiz ,-Caso, y Osorno , fué el pri-
mero. Secretario de Estado , y del Despacho 
de Gracia, Justicia, y Eclesiástico, por gracia 
del Señor Don Fernando VI. publicada en 28. de Abril 17^0. l i -
bre de Lanzas, y0 media Anata , perpetuamente. Don Pedro Mu-
ñiz fué Maestre de Calatrava , Capitán General de la Ciudad , y 
Comunidad de Daroca, Cavailero Ilustre, y valeroso, (ó) 
TITULO DE ARAGÓN. 
(4 
§• r7- C j j F ^ L Señor Don Fernando VI . por su Decreto pu-
i l P l S blicido en a8. de Abril i.jfo, concedió este Ti -
€ 1 ^ ^ tuío al Fuero de Aragón , en favor de Don Pe-
d r o Jordán de Urriez. Don Pedro Jordán fué el primer Notario del 
Secreto , quando se introduxo la Inquisición en el Reyno de Ara-
. gón. 
(5) Garma Theatro Universal, tom^.fol 137. 
t6) En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de esta 
Familia. 
Zurita Anales de Aragón , part. 2.. lib. 9. cap. 43. 
488 TituL del Sr.D.Femando Kj.Cap.XTr 
gon. E l apellido de Jordán , en el Reyno de Aragón e Ti 
y viene del Conde Guillem Ramón, de Cerdeña. (7) i l stre} 
1 
CONDE DEL V A L L E DE O S E L L A 
• » 
§. 18. I ^ ^ g i 0 1 1 Alvaro de Navia , fué el primero. Oidor De-
% ¡P&Jt c a n o ^ e ** ^ e a * Audiencia de Lima , y Hono 
ÍM¡gJ5 rario del Consejo de Indias. La gracia es del 
Señor Don-Fernando VI.. publicada eu 13. de Octubre 17^0.' Es 
Ilustrissima Familia , con muchos méritos, y honores en la Guer-
ra , Política, y Justicia. (8) 
MANQUES D É L A ESCALA, 
Conde de Villa-Gonzalo. 
§. 19. ^ § | ¡ g \ ^ Señor Don Fernando VI . por su Decreto pu_ 
m ¡ S t e blicado en 23. de Febrero ijfi¿ declaró , que el 
gjfe.fegf Titulo de Marqués de la Escala fuesse honora-
rio del Primogénito de los Marqueses de Vílla-Gbnzalo. Y esta gra-
cia recayó en Don Vicente Maldonado Rodríguez de las Varillas, 
Boíl de la Escala, hijo Primogénito del Conde de Villa-Gonzalo, 
en el dia Conde de Villa-Gonzalo. Este Titulo de Conde de Villa-
Gonzalo es gracia del Señor Don Phelipe V . de 1. de Abril 170$. (9) 
MAR-
< 7 ) vÚy\£iahs dé Ara§m' pan'4* m ' 2 ° ' c a p ' 6s'part' 1'B'1'caF' 
( 8 ) ^fcTjT] ^ T r e l k S m m A n u ñ a s Il™rada, tom. 2.. en folio\ cap. 
L ° d e P l 7 s í n f f e í e f a - I l l f t r Í s s i m a F a m i l i a d e Navia se hallan en el Archivo 
ttÁ % f • iglesia de-Oviedo. 
gua b no?:? n " n Í l i a e " S a l a m a n ^ , y Valencia, y la Genealogía anti-
Zin- ta Jnhh P C a I 1 Z e n S u Nobiliario. 
En el Archivo A 1 T * ' p a n ' 5- / ¿ ¿- *• <*P- *9> part. 6. / i * . 6. ti?. 3; 
qués de ¿ L e a l G e n e r a l i d a d d e e s t e »eyno consta lo Ilustre de Mar-
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MARQUES DE ESPINÓLA. 
L Señor Don Fernando VI . por su Decreto pu-
blicado en 26. de Setiembre 17^2. conceciio el 
^ grande honor de Titulo de Castilla á Don £e-
\to Antonio de Espinóla, Theniente General de la Real Armada, 
Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad , y Consejero de Guer-
a Y en 24. de Octubre 17^2. se publico la denominación de 
Marqués de Espinóla. (10) 
§.*>. 
MARQUES DE ARCO-HERMOSO. 
§. ai,, . .CÍIS^ L primero es Don Francisco. Xavier del Arco, 
del Consejo de su Magestad, y Oidor del Tri-
bunal de la Contratación de Cádiz á las Indias, 
por gracia del Señor Don Fernando V I . en 24, de Enero i.2£7;- í11) 
CA-
(*°) Ilustrissima, y antigua Familia. 
) Zurita Anales de Aragón , part. 2. l[p'°'iy£J ' \Q% méritos, y semcio* 
^ 0 En el mismo Real Despacho consta lo Ilustre, y los me 
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tJorpt CámcLT' 
CAPITULO XXII. 
QUE TRATA BE LOS TÍTULOS 
: de Castilla, creados por el Señor Don 
& :-• -• Carlos III. "• * ••?. 
§• i . I m i a i p r r ñ ^ i N el Capitulo I. §. 229. se nota este Rey-
nado , y las obligaciones de los Vassa-
llos, para servirle, amarle, temerle, re-
verenciarle, y estimarle.'Su Magestad, que 
Dios guarde, nació en 20. de Enero 
IJ16. y diré, coii e\ Maestro Flores: De 
que Dios le tenia guardada la Corona para el adelantamiento de estos 
Rey nos. Y se evidencia, en que la Justicia está en su punto elevado; 
y por consequencia, las felicidades. Premiados los méritos ; y por 
consiguiente, la abundancia de Ingenios en todas artes, y ciencias; 
respetados los Ministros ; aumentados los sueldos ; favorecidas las 
Viudas ; socorridos los Pobres ; establecidos fondos para el &$> 
de deudas antiguas de la Corona ; el Comercio favorecido ; la Agri-
cul-
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' delantada ; las piedades,'y mercedes, continuas: deforma, 
innumerables motivos de vemos rogar á Dios por la gracia, 
t ] U e / y felicidad de nuestro Soberano ; y para que continúe sus 
adiciones en la Casa Real, y Monarquia. 
CI1 ! En este Rey nado continúan los méritos de sus mayores: 
§'¿ c elentissimo Stííor Don Phelipe Fiesco, Principe de Macera-
Capitán de Reales Guardias de Corps de la Compañía Italia-
n ° ' Theniente General de los Reales Exercitos, Cavallero del In-
Ine Orden del Toyson de Oro , y de San Genaro , Embaxador 
ea la Corte de Londres , Gentil-Hombre de Cámara de su Mages-
j ^ d con exercicio, &c. E l Excelentissimo Señor Don Filberto Pió 
deSaboya, Principe Pió , Cavallero del Insigne Orden de San Ge. 
n a r 0 Gentil-Hombre de Cámara de su Magestad con exercicio, &c. 
El Excelentissimo Señor Marqués Grimaldi, Secretario de Estado, 
&c Hustrissimas Familias, «llenas deméritos, y honores, y de San-
gre Real. 
¿05 TÍTULOS CREADOS POR EL 
Señor Don Carlos III. son los si-
. guunUs. 
D U Q U E D E L O S A D A . 
S . , . — - N iO. de Febrero x 76o. W 8 « c í * d e l S e f i o r ? ° f t 
3 ' J R Carlos III. se cubrió de Grande de España de 
i m primera ciasse, denominándose ^ de Losa 
wjss^ i Fernandez de Miranda, 
da, el Excelentísimo Señor Don J P ^ ^ ^ ^ ^ 
Ponce de León, y Guevara , C ™ a d Sumiller de Corps 
naro, Gentil-Hombre * % % £ ' £ £ % los Reales Exerci-
del Rey Nuestro Señor, J.n - ^ méritos, y honores en la 
tos, &c. Ilustrissima Famüi , ^ ^ ^ E x c d e n c i a l a 
Guerra , Política, y Justicia, l* S a n _ 
S^» 
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Sangre Real de los antiguos Reyes de Navarra. Era menester espe-
cial volumen para notar sus realces, (i) 
GRANDEZA DE ESPAÑA 
en favor del Marques de Villa darías. 
§, 4. ffljjppj L Titulo de Marqués de VillaÜarias, fué gracia 
del Señor Don Carlos II. en 7. de Setiembre 
1699. y fué elevado á la dignidad de Grande 
por gracia del Señor Don Carlos III. en 19. de Agosto 1760. Su 
posseedor es el Excelentissimo Señor Don Juan del Castillo, Fajar-
do , y Vintimilla, Marqués de Villadarias, y de Cropani , Princi-
pe de Santo Mauro, Conde del Peñón de la Vega, y de Moriana, 
Cavallero del Real Orden de San Genaro, y de Santiago, Admi-
nistrador de la Encomienda de Montachuelos, en la de Calatrava, 
Theniente General de los Reales Exercitosde su Magestad, Sargen-
to mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps , Inspector Ge-
neral de la Cavalleria , &c. Su Excelencia viene del centro de la 
Nobleza de Asturias ; y está llena esta Ilustrissima Familia de mé-
ritos , y honores en la Guerra, Política, y Justicia , y enlazada 
con la principal Nobleza de. España. (2) 
MARQUES DEL REAL 
. Transporte. 
§• £. i2te2í5![ ®n ^ u t i e r r e de Hevia , fué el primero. Gefe de 
l P Í l ) l * ^ s c l u a d r a de la Real Armada, y tenido el gran-
.3sSÍ?9 . deshonor de aver mandado el Navio, llamado 
el Fénix, que conduxo a sus Magestades , c y Altezas desde Ñapó-
les 
(1) Don Antonio Agustín •> Dialogo 3. h> 3» por Ponce de León. 
Don Thomas Tamayo de Vargas delineó los méritos de los Mirandas. 
^ Don Miguel Martinez del Villar escrivió la Genealogía de esta Excelsa 
Familia de Miranda. 
/ N T r Í i l C a d o , , y c ? / - 342. de su Compendio Histórico. . u 
(2.) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , fúL 29. y 3°- * L 
Uora e/14. 
Trincado en su Compendio Histórico, foL ^38. 
Don Blas García Ley de Succession, foL 133. 
ftulJd Sr.D.Carlos III. Cap.XXII. 49 




a España. La gracia del Titulo es del Señor Don Carlos III. en 
de Febrero 1760. libre de Lanzas, y media Anata. 
CONDE J)E CAMPO-ALANGE. 
o 
§• *>• ¿ ¡E l§ ! k P r ™ e r o ^ ^ o n Ambrosio Joseph Negrete, 
J ^ ^ ^ Ministro de la Real Junta de Abastos, y Ho-
iJKISy norario del Consejo de Hacienda, por gracia del 
Señor Don Carlos III. publicada en 29. de Julio 1760. Su actual 
posseedor es Don Manuel Negrete , Cavallero del Habito de San-
tiago. (3) 
MARQUES BE LA REAL 
Defensa. 
§. 7# "Tfr*"^^ On Gaspar de Eslava , es el primero. Coronel, 
Í I M I P o r e* ^ u s t r e ^ e s u familia , y méritos de Don 
stSiSt) Sebastian de Eslava , Presidente dei Consejo de 
Guerra. La gracia del Titulo es del Señor Don Carlos III. en 18. 
de Marzo 1760. libre de Lanzas, y media Anata. (4) 
MARQUES DEL REAL THESORO. 
§•& &M?^S L primero fué Don Joaquín Manuel de Villena, 
y Guadalaxara, Gefe de Esquadra de la Real Ar~ 
^ M M 3 mada, y en atención á su notorio mérito. Es 
Cavallero de San Juan" y Presidente de la Real Casa de Contra-
e n de Cádiz. Esta gracia es del Señor Don Carlos III. en ij. de 
^ayo 1760. ' 
CON-
— ~ ~ 7 ~ ~ . Familia constan en el Consejo di 
(3) Las pruevas de la nobleza de esta * 
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CONDE DE SAN RAFAEL. 
§, 9. ¿ f egA E Señor Don Carlos III. pof Real Secreto de 2 
de Setiembre de 1760. En atención á los dilatado' 
y distinguidos Méritos , y Servicios de 'Don Juan 
Curíel r Ministro del Consejo , y á su notoria calidad , concedió á su 
Hijo Don Luis Curiel,, y Alamos, Titulo de Castilla, para si , y 
sus descendientes, libre de Lanzas, y media Anuta, porlosdiasde 
su vida. Aunque esta gracia se avia anteriormente hecho á su Pa-
dre el Señor Don Juan Curiel, Cavallero del Orden de Calatrava, 
y de los Supremos Consejos de Castilla , y General Inquisición, á 
suplica suya , mandó su Magestad, se entendiesse con su hijo. La an-
tigüedad , y Nobleza de esta Familia , es bien conocida en Casti-
lla , y Andalucía , y en todos tiempos ha ávido en ella Cavalleros 
de las Ordenes Militares, y especiales Servicios á sus-Reyes. 
MARQUES DE OVIECO. 
§• I 0 - € A S ^ l ^ primero es Don Blas de Leso , Conductor de 
Embaxadores, por el mérito de su Padre Don 
Blas de Leso, que murió Theniente General de 
Marina, que hizo la valerosa defensa de Cartagena de Indias. La 
gracia es del Señor Don Carlos III. en a6. de Agosto 1760. 
& 
MARQUES DE CASA-REAL. 
S- 11. 5¡JJg}l D primero es Don Francisco García , por gracia 
del Señor Don Carlos III. año 1760. Ilustríssima 
Familia en Aragón , y otras partes de España, (w 
MAR-
(5) Zurita Anales di Aragón , pan. 2. lib. 7. cap. o.'j.part. 3. B-12' c a p A ' 
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MARQUES DE JURA-REAL. 
§, ia. ^ ¡ g | ^ Í ^ Francisco Pasqual Castillo , Izco , y Quinco-
ces, es el primero, por gracia del Señor Don 
Carlos III. en a i . de Setiembre 1760; -en aten-
ción al mérito de su Casa, y Persona , y al particular de aver assis-
tido á los juramentos del Señor Don Carlos III. y del Serenissimo 
Señor Principe de Asturias ; y ía assisterícia fué como Diputado 
Regidor de la Ciudad de Valencia, (ó) 
MARQUES DE GÁNDARA. 
§• I3* ¿JMÜ5 -k primero fué Don Diego Zorrilla de San Mar-* 
t in , Mariscal de Campo de los Reales Exerci-
9*! tos , por gracia del Señor Don Carlos III. Es-
te Titulo es uno de los que nuestro Monarca concedió, siendo Rey 
de Ñapóles , á ñivor de los Oficiales de la Tropa Española. E l 
actual posseedor es Don Joseph Zorrilla de San Martin. 
MARQUES DE VILLA-A LEGRE. 
§. 14. f ^ ^ m L Señor Don Carlos III. en 18. de Octubre 1760. 
^lfes£l concedió este Titulo á Don Antonio de Anta-
gjIslS^ yo , por aver cumplimentado á su Magestad, 
(que Dios guarde) como Diputado de Asturias, con el motivo de 
•'a exaltación al Trono. Este mismo Titulo , en Italia, le tuvo Pon 
Isidoro de Antoya, Gefe de Esquadra, Padre de Don Antonio. 
CON-
(6) Zurita Anales de Aragón,-part* fr M.12. cap. 5. lib. 14. cap. a*, lib. 
1 5. cap. 41. nota los méritos de los Quiñones. 
• ^ 
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. CONDE DE CASTAÑEDA 
de los Lamos. 
© 
§. 1?. t S p f ^ L primero es Don Joaquín de jarnos , p 0 r g r a 
cía del Señor Don Carlos III. año 1760, (7\ 
MARQUES DE FUENTE-HERMOSA. 
§. 16. ^jl|¡|^l L Señor Don Carlos III. por su Decreto de ao. 
de Enero 1761. concedió esta gracia á Don Fran-
cisco García del Rallo, y Calderón, del Conse-
jo, y Cámara de Castilla, en atención á su Nobleza , y su'noto-
' rio Mérito : y fué libre por si de pagar el derecho de Lanzas. 
VIZCONDE DE GARCI-GRANDE. 
§• lJ* C E S ? k primero es Don Christoval de Espinóla , y 
Castillo , por gracia del Señor Don Carlos III. 
de 14. de Abril 1761. Y en la misma Real 
Cédula $e nota el Mérito, y Servicio. 
TITULO DE CASTILLA, 
con denominación de Marques de San 
Bartolomé del Monte. 
• $. i3 . jQggt ^ Señor Don Carlos III.'por su Decreto pubiica-
4 l l l S do en 10. de Febrero 1761. concedió este no-
ÉmSiÁ ñor á Don Diego Joseph de Guzman, y Boba-
<40 dilla , Ministro Honorario del Consejo de Ordenes , y Oidor en 
villa. Ilustrissima Fami l i a , con muchos méritos > y honores, ip) 
M A R -
— • — 1 
(7) Los méritos, y servicios se notan en la Real Gracia. 
(8) Trelles Asturias ilustrada, to/n. 2.. cap. 37. ... aiíe 
Don Bernardko de Prado escrivio elogios de esta Ilustre Fam»"»' 
^ 3 3 -
, 
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MARQUES DE SOBRE-MONTE. 
§• l9' ÜlS^ L primero es Don Joseph de Sobre-Monte, Mi~ 
nistro de Sevilla , por gracia del Señor Don Car-
te III. en 6. de Marzo 1761. Coronel de In-
fantería , noble, y valeroso. (9) 
MARQUES DE ZAMBRANO. 
$.20. ^ff£2^& On Pedro Gordillo , fué el primero , por gracia 
del Señor Don Carlos IIL en 14. de Febrero 
1761. Secretario de Estado, y Ministro del Con-
sejo de Gueira. llustrissimo Cavallero , con muchos Méritos , y 
honores. (10) 
MARQUES DE CASA-TILLI. 
§ ' 2 1 , ^3Í1¡?^ ^ primero es Don Xavier Everardo Till i de Pa-
redes , Capitán de. Navio de la Real Armada, 
por gracia del Señor Don Carlos III. en 31. de 
Marzo 1761. (11) ° 
T I T U L O DE C A S T I L L A , 
con denominación de Marques. 
S. 22. n w ^ \ L primero es Don Pedro ¿Pexeyro de Valcarce, 
y Voz-Mediano, Henriquez, y Quiñones, por 
gracia del Señor Don Carlos III. en 26. de Ma-
yo 17Ó1. (12) 
M A R -
(9) En la misma Real Gracia se nota lo Ilustre, y mérito de este Cavallero. 
Uo) En la misma Real Gracia se apunta lo Ilustre, y mentó de este Ca-
vallero. vanero. , „ , * , , . 
( i I ) L O Ilustre , y Méritos de esta Familia constan en la Real Cédula de 
la Gracia. _ 
CÍ2) L o Ilustre, y ^I.eqtos constan en 1* Real Gracia. 
» 
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MARQUES DE FONTANAR. 
§.23. L primero es Don Pedro Diaz de Merid 
nistro del Consejo de Hacienda,, con h 
oza, Mi-
ñor, 
sueldo, y antigüedad del de Castilla. Ilustre O 
vallero , y docto. La gracia es del Señor Don Carlos III. en o d 
Junio 1761. Y en la misma se apunta lo ilustre, y mérito. 
CONDE DE LA VILLA 
de Santa Ana. 
§. 24. | j | E | | \ D primero es Don Alonso Liborio, Santos, Zu-
á ! p C p fiiga , Marqués de Avellaneda , Cavallero del 
^ a t ^ S Real Orden de Santiago. Ilustrissima Familia, 
con muchos méritos, y honores. La gracia es del Señor Don Car-
los III. en 14. de Julio 17Ó1. (13) 
MARQUES BE LOS LLAMOS. 
S«¿£« !IES@} 0 n Nicolás de Mollinedo, y La-Quadra, fué el 
primero. Secretario de la Real Cámara de In-
• dias, por lo tocante al Perú. La gracia es del 
Señor Don Carlos III. en 8* de Febrero 1761. Llamos está en el 
Consejo de Bortedo en el Real Valle de Mena. Ilustrissima Fami-
l ia , llena de mérito^, y honores en la Guerra, Politica, y J u s t l " 
cia. Y en la misma Real Gracia se apunta lo Ilustre , y Méritos» 
adquiridos, y heredados, • 
Tí-
í x 3? V^ -^tonio Agustín Diálogo V. hn> 4. y 23* 
Jbn el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre'4 M Cavallero, 
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TITULO BE CASTILLA. 
L Señor Don Carlos III. por su Real Decreto pu-
blicado en i { . de Setiembre 1761. concedióes-
ne honor á Don Joseph Manuel deVillena, Gua-
dalfajar, Rodríguez del Manzano, y Nieto. Y en la misma Real 
Gracia se nota lo Ilustre, y el Mérito. 
TITULO DE CASTILLA, 
Marques de Isla. 
» 
§, ¡27. 4 J I S J ^ Señor Don Carlos III. por su Real Decreto pu-
T I P Í S J blicado en i^.de Setiembre 1761. concedió es-
ÍÉlilSf te honor á Don Jacinto Marin, Bullón y y Figue-
roa, Gentil-Hombre de Boca. Los Méritos, y Servicios se notan 
en la misma Real Gracia. 
TITULO DE CASTILLA. 
§. a8. I ¡ l ¡ m B Señor Don Carlos III. por su Real Decreto 
J| | k | ^ publicado en <ii. de Setiembre 1761. hizo gra^ , , ( ^ j ^ cia de este honor á Don Alonso Eduardo de 
Valenzuela. (14) 
CONDE DE V I L L A M J E V A 
de las Achas. 
S.a9. *g¡^S) On Joseph Sarmiento de Soto-Mayor, Figueroa, 
I ^ S j E y Solis, fué el primero , por gracia- del Señor 
®mlzJ& Don Carlos III. en a 4 . de Noviembre 1761. 
Hustrissima Familia, con muchos Méritos, y honores. Don Die-
Rrr go 
(14) L a Genealogía de la Ilustre Familia de Valenzuela laescrivió Don 
Blas de Salazar. . . . T 1 
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>o Sarmiento fué del Consejo de Estado, Governador del c 
jo de Castilla , é Inquisidor General, ' ( í f ) ' *~c' 
TITULO DE CASTILLA. 
® 
§. 30. Ufgjy L primero es Don Joaquín Salgado , Henriquez 
Coronel del Regimiento de Milicias de la Pro-
vincia de Orense. La gracia es del Señor Don 
Carlos III. en 24. de Noviembre 1761. (16) 
MARQUES DE CASA-CASTILLO. 
^ • 3 I f ¿SfeSV k P r i m e r 0 es-Don Rodrigo del Castillo, por 
gracia del Señor Don Carlos III. año 1761. 
(17) 
MARQUES DEL PUENTE 
de la Virgm. 
^ 
§•3*-
bre 1761. (18) 
On Eduardo de Valenzuela, fué el primero. Al-
férez mayor de la Ciudad efe Andujar, por gra-
cia del Señor Don Carlos III. en 1. deDeciemr 
§•33. 
MARQUES DE AVILeS. 
L primero fué Don Joseph Aviles, por gracia del 
Señor Don Carlos III. en 2. de Abril 1761. F u e 
Intendente en los Reynos de. Aragón.-,- y Valen-
cia , Brigadier de los Reales Exercitos , y del Real Consejo de Guei-
ra. Escrivió dos tomitos en octavo, de Heráldica. 
MAR-
(15) Caima Theatro Universal, tom. 4. fol. 308. 
( I Ó ) £ n a misma Gracia se apuntan los méritos adquiridos, y heretw 
(17) hn la misma Real Cédula se notan los méritos, y servíaos. 
(18) Don Blas-Salazar escrivió la Genealogia de esta Ilustre Famüf»-
J¿n la misma Real Cédula se apuntan méritos, y servicios. 
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MARQUES DE ALAMEDA. 
§, 34. <£ffp¡^ L P r i m e ™ fué Don Bartholomé Ureña , por 
J | | S gracia-del Señor Don Carlos JII. año 17Ó1. 
MARQUES DE SOMERUELOS. 
§. y. £ ¡ | H ^ L primero es Don Pedro Salvador de Muro, M i -
nistro Togado en el Consejo de Hacienda. La 
gracia es del Señor Don Carlos III. año 1761. (20) 
MARQUES DE MONTE-NUEVO. 
§. 36. J | ^ ^ Sta denominación se publicó en 7. de Febrero 1762. 
usando de la Gracia de Titulo de Castilla, notada 
en el §. 26. en favor del Señor Don Joseph Ma-
nuel de Villena, Ilustre , y erudito Cavallero , con muchos méri-
tos , y honores : es del Consejo de su Magestad en el de Castilla, 
y Cavallero del Real Orden de Santiago. &c. (21) 
MARQUES DE AL VENTOS. 
§•37. £j|£g\\ L primero es Don Joseph de Roxas , y Contre-
2 ¡ l i t o ras, Ramírez 4e Arellano, por gracia del Señor 
^ Í É Í I Í Don Carlos III. en 24. de Febrero 1761. Cava-
llero del Real Orden de Calatrava , del Consejo , y Cámara de 
indias, y de la Real Junta General de Tabacos. (22) 
CONDE DE BORRAJEYRA. 
L primero es Don Joaquín Cargado, Henriquez, 
por gracia del Señor Don Carlos III. en 21. de 
Enero 1762. (23) 
Rrr2 M A R -
Í J9) En la misma Real Gracia constan méritos, y servicios. ; -> 1 -"-*u id ínisi iut i v c d i vjiíiv-iti w w » » i 1 j — 
^ 2 o) Y en la misma se notan méritos, y honores de este Ilustre, y erudi-
, to Cavallero. . . 
rl) En la misma Gracia se apuntan méritos, y servicios. 
r=0 En el Consejo de'Ordenes consta lo. Ilustre de esta Familia. 
^3) Y en la misma se insinúan méritos , y honores. 
roa Titulad Sr.B.Carlos III. Cap.XXll. 
MARQUES BE MONSALh 
§• 39» • €¡'fo?^ & primero fué Don Juan Nieto de Monte, y (*0{. 
J j | | S fin, Señor de la Villa de Monsalü*, y Regidor 
4 j | M J f perpetuo de la Villa de Almenclraíejo , por gra-
cia del Señor Don Carlos III. en 22. de Deciembre 1762. (24) 
MARQUES BE BENEMEGIS^ . 
Gracia del Señor Don Carlos IJL en ai. de 
Enero í'j6a. publicada en a. de Mar-* 
zc) del mismo año. 
§. 4.0. llSJSi® ®ña María-Ana Tarrega, Sanz de la Llosa, Ro-
ca , y Malferit, Señora de los Lugares de Señe-
ra , y Benemegis, Marquesa de Benemegis, es 
Viuda de Don Juan Verdes de Monte-Negro , Contador de su Ma-
gestad en esta Ciudad de Valencia. (i{) 
MARQUES BE AL30REA. 
§• 41' ¿ Í B § ^ -k primero es Don Francisco Ruiz Davalos, por 
gracia del Señor Don Carlos III. en 6. de Ma-
yo 1762. Coronel del Regimiento de Cavalle. 
ría de Algarve, y Brigadier de los Reales Exercitos. (26) 
« 
MARQUES BE QF1ED0. 
§. 42. f l lgg^ k primero es Don Blas de Leso , por gracia 
del Señor Don Carlos III. en 21. de Febrero 
1762. (27) 
CON-
(24) Y en la misma Gracia se apuntan méritos, y servicios. .r 
(25) Véanse los fundamentos en seguida del titulo de Marqués de » # 
r i t , § . 90. Cap. 17. 
(2,6) En la misma Real Gracia constan los merkos. 
(27) En la misma R e a l Gracia se apuntan los méritos, y servicios. 
fitulMSr.D.Carlos III. Cap.XXll. ro3 
CONDE DE TRONCOSO. 
§•43- Í Ü Ü ^ T ' P r i m e r o ^ e l erudito Señor Don Pedro Fei-
jüó , por gracia del Señor Don Carlos III. en 
23. de Marzo 17 62. Consejero de Castilla , en 
atención ai lustre de su Familia, y servicios á la Corona : de for-
ma, que la misma Real Gracia sirve de Bxecutoria de esta Hustris-
sima Familia. 
GRANDEZA DE ESPAÑA 
de primera classe. 
§• 44* « j f ^ V L primero es Don Casimiro Pignateli, Thenien-
te General de su Magestad Christianissima, por 
£áf gracia del Señor Don Carlos III. publicada en 
2?. de Enero 17Ó3. agregándose la Grandeza al Titulo , y Esta-
dos de Egmont. 
MARQUES BE ECHAN DI A. 
§•4?* eul^gA ^ primero es Don Juan Agustín de Uztariz , M i -
cheo , Vertiz, y Dolorea , por gracia del Señor 
J Ü Don Carlos III. en 13. de Febrero 1763. Esta 
Hustrissima Familia es de Hijos-Dalgo de inmemorial en el Reyno 
^ Navarra, vecindario^ JSarvarte, y Oyerigui, Valle de Vertiz 
^rana, en donde no se admite por Vecino á quien 110 prueve H i -
dalguía. Tiene muchos Méritos en la Guerra , Política , y Justi-
na, distinguiéndose siempre en el Real Servicio, los quales Méri-
tos están executoriados en la misma Real Cédula de 13. de Febre-
ro 1763. que es el mas solemne documento en las Historias , re-
mitiéndome á los Títulos de Marqués de Uztariz , §. 138. Cap. 
* X y de Conde deReparáz,§. siguiente. De la misma Hustrissima 
Emil ia . 
C O N -
^ 
« 
y 04 2Vía/. <&/ Sr. D. Carlos III. Cap.XXlI, 
CONDE BE REPJRJZ. 
§. 46. 4 ¿ s s i L primero es Don Juan Bautista UztariV r , , 
^ S teíü , Vertiz , y- Aivirena, f>or gracia del Señor 
¡ y f i l Don Carlos III. 0117. de Abrñ 1761. declsmn 
dose la misma antigua Nobleza, y Servicios en la Guerra, Poiiti-
ca , y Justicia, que dexamos notado en el Titulo de Marqués de 
Echandia, su Primo-hermano. Esta Ilustrissima Familia es de Hi-
jos~Dalgo , de inmemorial, de Navarra. Don Martin de Vertiz , co-
mo dueño de Reparáz, tuvo Privilegio de exempciones del fak> 
cio , Cabo de Armería de Reparáz, Lugar de Oyeregui, Valle de 
Vertiz Arana, desde el año 1480. firmando el Privilegio la Prin-
cesa Doña Leonor, y el Infante Pedro , Cardenal , y Viso-Rey, 
en Pamplona , en 18. de Julio 1480. Y ya en el año 1368. ya te-
nia este Palacio exempcion de Quarteles. 
TITULO DE CASTILLA, 
con denominación de Marques de 
Castellanos. 
47* ¿3$É¡^ -k primen) de este honor es Don Joseph Vicente 
Maldonado Hormaza , por sus Méritos , apun-
tados en el Real Despacho. L a gracia es del 
Señor Don Carlos III. en 1. de Marzo 1763, (28) 
COND'É BEL JSSJLTO. 
m 
§. 48. «!§|SL £ primero es el Marqués González, hermano del 
Í g | ® Marqués González , Capitán de Navio de la Real 
Armada 5 muerto en el assalto del Castillo at 
Morro, en la Habana , en calidad de segundo Comandante ; y mu-
rió con el valeroso Don Luis de Velasco. Y á mas del Ti tu ló le 
\z ha concedido una pensión de 9000. reales. ílústrissima Familia* 
con 
(2,8) Los papeles que acreditan el lustre de esta Familia paran en el 




c o n muchos méritos, y honores.' La gracia es del Señor Don Car-
l 0 S III. en 22. de Marzo 1763. (29) 
TITULO DE CASTILLA. 
§.49. jjfjjg^ ^ primero, que tuvo este honor es Don Bernar-
do Riquelme, y Salafranca , Regidor perpetuo 
de la Ciudad de Murcia , y Ministro de Capa, 
y Espada, del Consejo de Hacienda. La gracia es del Señor Don 
Carlos III. en 7. de Junio 1763. (30) 
MARQUES DE VELASCO. 
§• í 0 , CfÜIPS^ L primero es Don Iñigo de Velasco , hermano 
de Don Luis de Velasco, defensor del Castillo 
del Morro, en la Habana, que murió peleando, 
dexando fama inmortal de valor , zelo , espiritu , y lealtad , entre 
todas las Naciones. La gracia es del Señor Don Carlos III. en 2. 
de julio 17Ó3. (31) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. f.i. J j^S* L primer agraciado es Don Antonio. de borres, 
• I | | 2 P Silva, Pizarro , y Gallego , con perpetuidad. 
^ F ^ f j i u s t r i s s i m a Familia , con muchos méritos .,. y 
honores. La gracia es del Señor Don Carlos III. publicada en 2. 
de Julio 1.763, (32) 
Tí-
•MBHSOIM 
(29) Zurita Anales de Aragón, part.$. lib.4. cap. 30. part. 6. iib.6. cap.161. 
(30) Ilustrissima Familia con muchos méritos, y honores, que se apuntan 
en la misma Real Gracia. „. "-•-•->, 
(31) Lo Ilustrissimo de la Familia de Velasco, que viene del centro de 
la Nobleza de Asturias, queda fundado en el titulo del Excelentissimo 
Señor Duque de Fri? , Cap. X I . §. 16. 
(3a) Don Pedro de Forres Maraver , y Silva , escnvio de esta Ilustrissi-
ma Familia. " . , . x ' ^. _ , -. , T> 
-; La Historia de esta Ilustrissima Casa la escnvio DonPhehpe de Forres. 
r'oó TitulJd Sr. D.Carlos III. Cap.XXll, 
T I T U L O DE C A S T I L L A , 
con denominación de Marqués. 
c o 
§. <2. <|Ip3- L primero e s l ^ 0 1 1 Antonio deJPerea , Intendente 
4 f ó & del Departamento de Marina del Ferrol Co 
límiMm perpetuidad. La gracia es del Señor Don Car-
los III. en i f . de Noviembre 1763. Y en la misma se notan Méri-
tos , y Servicios. 
MARQUES DE VALIERE. 
5*?3' C ^ ^ L primero es Don Joseph Florencio de Valiere, 
libre de Lanzas, y media Anata, perpetuamen-
te. La gracia es del Señor Don Carlos III. en 
14. de Febrero 1764. Y en la misma se apuntan los Méritos , y 
Servicios. 
TITULO DE CASTILLA. 
& Í4- ¿ í ! i ^ L primero es Don Manuel de Ribas Cacho, con 
perpetuidad. La gracia es del Señor Don Car-
los III. en ao. de Marzo 1764. Y en la mis-
ma se notan Méritos, y Servicios. ^ 
- • 
MARQUES DE AHUMADA. 
^ ?*'* 2¡^r^) A S e ñ o r a Marquesa Viuda de las Amarillas, con-
siguió este honor. La gracia es del Señor D° 
Carlos III. en 17. de Abril 1764. 
MAR-
ü 
T'itul.ddSr.D.Carlos III. Cap.XXII. eoj 
MARQUES DE VÍLLAGODÍO. 
§. ¡¡6. OTpgJ k primero es Don Andrés Mayoral, San Pedro, 
4 | r l í & Castro, Alonso de Mella, yCarranza , Dueño 
HjJSkS&a e de Villagodio, Santa Christina , Casa-Sola , San 
Pelayoj &c. Regidor perpetuo de la Ciudad de Zamora , y del 
Estado Noble de ella. L a gracia del Titulo se publicó en 17. de 
Abril 1764. jEste Cavalíero es sobrino del Ilustrissimo Señor Don 
Andrés Mayoral, Arzobispo de Valencia, tan amante del bien pu-
blico , que para referir los beneficios hechos á Valencia , requería 
especial volumen. B n la Dedicatoria del Libro ele Privilegios de 
Abogados, apunto_ las memorables Obras de su Ilustrissima: E n las 
Casas de Misericordia, y Santo Hospital; en el Colegio Andresia-
no de la Escuela P i a ; en la fundación para Sacerdotes Agonizan-
tes; en la de Enseñanza para Niñas, dándolas Maestras , que Jas.< 
enseñen; y entre otras muchas, la gran Biblioteca del Palacio de 
su Ilustrissima, tan útil al bien público, como sumptuosa, &c. 
MARQUES DE SAN LEONARDO. 
$7' <yi^^ . L primero es el Exceíentissimo Señor Don Pe-
dro Estuardo , Portugal, por gracia del Señor 
Don Carlos III. publicada en 8. de Mayo 1764. 
Es primer Cavallerizo de su Magestad, Gentil-Hombre de Cámara, 
y Theniente General de la Real Armada, hermano del Excelen-
tíssirno Señor Duque de Vvervick , y Liria. Venció dicho Señor 
Marqués á un Navio de Guerra Argelino. 
f 
Sss C O N -
? o8 Titul. delSr.D.Cirksm. Cap.XXll, 
§• í8-
CONDE DE TORRES-PILARES. 
L primero fué Don Diego Gómez de Terán p0 
gracia del Señor Don CarlQs III. •fen 8. de Ma-
yo 1764. Este Cavallero @s Y«erno de Don An-
drés Otamendi, Secretario del Real Patronato , Cavallero Ilustre 
y de mucho mérito. 
TITULO DE CASTILLA. ^ | 
L Señor Don Carlos III. por su Decreto publi-
cado en 8. de Mayo 1764. concedió este honor 
á Don Manuel Calderón de la Barca, hijo de 
Don Melchor Calderón de la Barca , Alférez mayor de la Ciudad 
de Guadalaxara. (33) 
MARQUES DE VALDE-FLORES. 
§* <9-
§.60. L primero es Don Francisco Velazquez Ángulo, 
por gracia perpetua del Señor Don Carlos 111. 
publicada en 19. de Julio 1764. (34) 
MARQUES DE FJLDE-LORO. 
§•61. IRSt f ) On Alonso Boza de Chaves, fué el primero, por 
gracia perpetua del Señor Don Carlos 1IÍ. publi-
cada en 31. de Julio 1764. E l actual posseedor 
es Corregidor de Yerena. Don Fernando'de Chaves fué Conseje-
ro del Señor Don Phelipe Ií . (3^) 
MAR-
(33) La Genealogía de esta Ilustrissima Familia la escrivió Fray P h e *$ 
de Gándara, y se imprimió en Madrid , año 1661. 
(34) Don Joseph Pellicer escrivió los méritos de esta Ilustre Familia* 
(35) Don Juan de Chaves escrivió la Genealogía de su Ilustre Familia- ^ 
Don Joseph Pellicer también escrivió de la misma Ilustre Familia ; y * 
imprimió en el año 1650. . e ¿ ta 




TituUd Sr. D.Carlas III. Cap.XXII. 
MARQUES DE CASA-MENA, 
y las Matas. 
?°9 
§. 6% H P ^ X primero es Don Melchor de Mena, Cavallero 
del Real Orden de Alcántara , Alférez mayor 
de la Villa de Zalamea, en ia Provincia de Es-
tremadura , por gracia del Señor Don Gados I[I. publicada en 4. 
de Setiembre 1764. Es hijo del Marqués de Chávela , del Conse-
jo de Hacienda. (3 ó) 
CONDE DE L A CORTE DE BAENA. 
§.63. | ¡ p \ L primero es Don Antonio de Mendoza ,• Mos-
t£ñ coso , y Silva 7 por gracia del Señor Don Car-
l a los III. publicada en i r . de Setiembre 1764.cn 
atención á su Mérito, y Nobleza. Don Baltasar de Mendoza fué 
Obispo de Segovia, é Inquisidor General en España. (37) 
§. 64. 
TITULO DE CASTILLA. 
L Señor Don Carlos III. por su Decreto publusa-
f r | & ^o e n 3.°í ^ e ^ c t ü bre 1764. concedió este honor 
ULf perpetuo á Don Diego de Lizundia. (38) 
<á 
TITULO DE CASTILLA. 
S'ó"?. CfpJ L S e ñ o r D o n C a r l ° 3 l í 3 L P01* s u D e c r e t 0 P u b l i ~ 
í í K I * cado en 30. de Octubre 1764. concedió este ho-
nor á Don Agustín de Cárdenas. (39) 
Sss 2 MAR-
rmrngii 
í¿6) En el Consejo de Ordeñes Consta la justificados de lo Ilustre de esta 
Familia. 
(37) Garma 'fheatré Universal, tóm* 4» fol. 309. 
(o^) Los méritos, y servicios se ñutan en la misma Real Gracia. 
C39) Don Joseph Peilker escrivió lo Ilustre de esta Familia. 
9 
e i o Titul.delSr. D.Curios III. Cap.XXll, 
MARQUES DE CASA-HERMOSA. 
§. 66. ¿j*jj|& L primero es Don Gerónimo Fernandez de Inés-
^ P 3 ? trosa, y Cabrera , por gracia perpetua del Se-
| | K l 2 § ñor Don Carlos III. publicada sen <2f. deDeeiem-
bre 1764. Ilustrissima Familia en la Guerra , Política, j Justicia. 
(40) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. 67. ^ ¡ ^ ^ ly Señor Don Carlos III. por su Decreto publi-
4^illá? c a c *° e n i 2 ' ^ e - ^ n e r o J7^^* concedió esteno-
ÍOI3§£í ñor perpetuo á Don Pedro Luis de Ulloa. (41) 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§. 68» ¿JJEp& % Señor Don Carlos III. por su Decreto publica-
ste» do en 12» de Marzo ijót. concedió Grandeza 
&É4? de primera classe, personal, á la Excelentissí-
ma Señora Duquesa de Miranda, Aya de las Serenissimas Señoras 
Infantas. « 
CONDE DE GUEVARA. 
^' $9' Í I H ? ? k primero es Don Juan Joseph Velez de Gueva-
ra , Madriz, y Arrieta, por gracia del Señor D° n 
Cavíos III. executoriada por su Real Cédula en 
Aranjuez,á2i. de Mayo 176^. Este Cavallero es natural de la Ciu-
dad de Sevilla, y oy vecino de la Ciudad 'del Puerto de Santa Ma-
ría , con Méritos heredados , y adquiridos. De los heredados , el 
mismo Monarca declara el antiguo lustre de su Casa, en dicho Ke< 
Privilegio, como uno de los principales motivos de la dignidad c 
Ti-
B S ü ' " — ! '•"•" ' •!•! H JU __l I I • « ™ ™ » i 
(40) ^Zurita Anales de Aragón, part.z. lib. 6. cap. 43. ¡ib. 7. cap. 8. #*• £ot 
Cabrera. f 
Rivarola Monarquía Española, ¿w£. 2. /í>/. 302,. Por Inestrosa. 
(41) Don Thomas de Zuñiga escrivió lo Ilustre de los UUoas. 
Don Joseph Pellicer también escrivió de lo mismo. 
TituUel Sr. D.Carl&s III. Cap.XXII. f i i 
Titulo de Castilla, á que le promovía: testimonio , que aprecia el 
Agraciado , por el mas honorífico , que se puede presentar , y no 
me ha permitido indicar otro alguno. Los Méritos adquiridos han 
sido, y son, su continuada aplicación, y desvelo en el trabajo de 
varias útiles representaciones, y establecimientos para el servicio del 
Rey, Reyno, y'Patria, de cuyo numero son (sin varios otros, que 
.tiene intentados , y pendientes) el magnífico Plan de una Real 
Compañía de Seguros , establecida en Cádiz, en 17. de Setiembre 
1763. que mereció la aprobación de su Magestad (que Dios guar-
de ) y del Consejo de Indias, por su Re ti Decreto en Aranjuez á 
8. de Mayo del mismo año , cuyo grande objeto tenia por fin la 
fundación de £00. Mayorazgos, vinculando a este efecto , y ha-
ciendo indivisibles las acciones, para fomentar en sus posseedores 
el amor al Comercio , ( y á este precioso ramo de Seguros , que 
tanto le facilita) como el medio mas proporcionado a la o pulen 
cia de los Reynos. 
Ha intentado también, que se formasse por Universidades un 
Dictamen , fundado sobre lo ilícito , que es el fraude de los Dere-
chos Reales, en quaíquiera classe , que sea , y que no puede prac-
ticarse, sin conocido daño de tercero, contra el mas fiel, y escru-
puloso Vassallo, tjue contribuye todo el importe de los impuestos 
Reales, con atrasso de sus interesses , y tal vez de ruina, en la 
concurrencia de los efectos de su Comercio con los del Defrauda-
dor; y á este fin ha consultado con diferentes eruditos Españoles, y 
Sabios. 
Tiene trabajada una Centuria Militar , cuyo objeto era formar 
un Cuerpo de Soldados Centuriones , con distintivos, y reglas úti-
les para el mayor seryicio del Rey, y del público , en esta classe 
de ramo. 
Escrivíó dicho Conde en la ultima Guerra unos apuntes sobre 
diferentes assumptos de Comercio ; y el mas principal, de que la 
permission del Comercio á las Americas, en el modo qus convi- ^ 
niesse á los Comerciantes , era de mayor utilidad al Reyno , y 
contraria a los Enemigos , que la total cessacion de é l , cuyo assump-
to cessó por la feliz conclusión de la Paz. 
Ha establecido dicho Conde, en la Ciudad del Puerto de Santa 
Mar 
f i a TitulJdSr. D.Cnr/os IIL Cap.XXlJ 
María, unas Reales Fabricas de Texidos de Seda, con otros va ' 
objetos, costeando Escuelas publicas para la enseñanza á Muc e 
y Niñas, de todas las manifacturas correspondientes á dichas F * 
bricas, assignando premios á Jos que en sus respectivas classes so-
bresaliesen , y subsistiessen con el arreglo, y •conducta christiana. 
En un mal passo , que avia al salir de la Ciudad del Puerto de 
Santa Maria , camino de'Xeréz, ha hecho á su costa un pequeño* 
Puente, ó Alcantarilla, con el fin de aliviar á todo caminante* y 
* la Ciudad se ha dado por bien servida en dos honoríficos Acuer-
dos de 4. de Agosto, y 30. de Setiembre 1767. 
La Obra presente es otro no pequeño rasgo de este Ilustre Ca* 
vallero; y tiene otros muchos útiles intentos de literatura , que pon-
drá en practica , si el tiempo, y sus facultades se lo permiten. Y 
con este motivo, mi gratitud , y buena fé , no puede menos de con* 
fessar, que devo á dicho Señor Conde en esta Obra los principa-
les conceptos de ella ; porque sus oportunas advertencias me han si-
do de mucho provecho. 
CONDE DE MJCURIGUES. 
o 
§• 7°: BUS*!? -k P r i m e r ° fue Dota Lorenzo de Montalvo , por 
gracia del Señor Don Carlos III. publicada en 
18, de Julio ijóf. con perpetuidad , ubre de 
Lanzas, y media Anata , por su vida. (42) 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
71. «¡Jlg^i k Señor Don Carlos IIL epor su Decreto publi-
cado en 1 y. de Deciembre \']6$. concedió Gran-
deza de España al Excelentissimo Señor Marques 
de Ossun, Embaxador de Francia. 
MAR-
(42) tos méritos, y servicios se apuntan en la misma Gracia Real. 
Ú 
fltul del Sr.D. Carlos III. Cap. XXII. r 13 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§• 7a* fi"^^ L Señor Don Carlos III. por su Decreto publica* 
^ I P l l ? do^en 17. de Deciembre 176^. concedió Gran-
^tí521í Meza de España al Excelentissimo Señor Marqués 
de Mortara. Véase el Cap. X V I . §. 17 f. 
>*» 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§•73* tílSf^ ^ Señor Don Carlos III. por su Decreto publi-
cado en 17. de Deciembre 17 óf. concedió Gran_ 
deza- de España al Excelentissimo Señor Conde 
deMontezuma. Véase el Cap. X I V . §. a. 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
74, tO|8f5> L Señor Don Carlos III. por su Decreto de 17. 
de Deciembre 176^. concedió Grandeza de Es-
paña al Excelentissimo Señor Principe de Villa-
Franca. 
GRANDEZA BE ESPAÑA. 
§•7?. L Señor Don Carlos III. por su Decreto de 17^  
2 | de Deciembre 176$. concedió Grandeza de Es-
paña al Excelentissimo Señor Marqués de Es-
pacaforno. 
GRANDEZA DE ESPAÑA. 
§. j6 ¿j*feg*i L Señor Don Carlos III. por su Decreto publi- ^ ¿ 
cado en 17. de Deciembre 1765'. concedió ho-
nores de Grande de España al Excelentissimo 
Señor Conde de la Roca. Véase el Cap. X V I . §. 73. MAR-
f 14 Titul.dtlSr.D.Carlos XII. Cap.XXlJ 
MARQUES* DE ERASO. 
§• 77. L Señor Don Carlos III. por su Decr«frt «.,,. 
4 t f & a cado en 17. de Deciembre i76$. concedió 
Titulo á Doña Antonia de Erazg , y Beja este •rana, 
' y 
Dama de honor de la Reyna nuestra Señora,'libre de Lanzas 
media Anata, por su vida. Y por Decreto de 2. de Setiembre 1766. 
se íe dio facultad para disponer libremente de dicho Titulo. 
TITULO DE CASTILLA. ^ B 
§. 78. «¡Jtggjk L Señor Don Garlos III. por su Decreto publica-
do en 17. de Deciembre ij6;. concedió este 
grande honor al Coronel Don Nicolás del Cana* 
po, Rodríguez de las Varillas. (43) 
MARQUES DE CIRUELA. 
§• 79' dÜP^* -k Señor ^ o n Carlos IIL por su Decreto publica-
do en 17. de Deciembre 176^. concedió este 
grande honor á Don Antonio Martínez Pizón, 
Señor de tla Villa de Ciruela. Los Méritos, y Servicios se apun-
tan en la Real Gracia. 
§.80. 
CONDE DE GIMONDE. 
\ L Señor Don Carlos III. por su Decreto publica-
Sil do en 17. de Deciembre 176^. concedió este 
grande honor á Don Juan Antonio Cisnerqscte 
Castro. (44) 
MARQUES DEL MORAL. 
§.8i. ffi|¡S* L Señor Don Carlos III. en 17. de Deciembre 
í g j 
| j K ij6f. concedió este grande honor á Don Ber-
£&/ nardo de Bertodan, Ventaja de Narvaez, Ayu-
dan-
(43) Véanse los fundamentos sobre el Cap» X V I I . § . 122. 
(44) Don Alvaro Gómez de Castro escrivió de esta Ilustrissima Famm.-J-
Hay dos Impresiones, una de Alcalá, año 1567. y otra en Francfort, 
r año 1581. 
TitulJd Sr. D.Carlos III. Cap.XXII. -s; i j 
danre mayor General del Departamento de Marina, en Cartagena. 
Familia Ilustre, con muchos Méritos, y honores. 
TITULO DE CASTILLA. 
í. Sa. dH'f^^ ^ Señor Don Carlos III. por su Decreto publi-
cado en 17. de Diciembre ijóf. concedió este 
grande honor á Don Francisco Parreño de Cas-
tilla, por ios Méritos notados en la misma Real Gracia. 
MARQUES DE PANIEGA. 
§. 83. ^ ^ 5 ^ "^n J u a n Alcalá, Galiano, Flores, y Calderón, 
fué el primero, por gracia del Señor Don Car-
los III. publicada en 17. de Deciembre 1767. 
Ilustrissima familia, y demerito, según coasta en la Gracia Real. 
TITULO DE CASTILLA. 
§.84. L Señor Don Carlos III. por su Decreto publi-
cado en 17. de Deciembre 1765'. concedió este 
honor á Don Pedro Antonio de Hazaña, Palacio, 
yMaldonado. Ilustre Familia, de mucho Mérito, según consta en 
la Gracia Real. » 
MARQUÉS DE CARBALLO. 
§•8; . C T P 5 ^ L Señor Don Carlos III. por su Decreto publica-
^ P l O i do en 17. de Deciembre 1765'. concedió- este 
Í J y y S r °rande honor á Don Antonio Pardo Sánchez, 
perpetuamente , por su distinguida Nobleza , por los servicios de los 
suyos, y en especial por el de su Tio Don Antonio Pardo Figueroa. 
v. 
Ttt M A R -
m 
r 16 Titul. drf Sr. D. Carlos III. Cap.XXlI, 
MARQUES DEL CASTAÑAL. 
§. 8<5. imm L primero es Don Fernando, Bustilfos, Cavallero 
P | Í | í del Orden de Santiago , Corrassario Ordenador 
| ^ 2 | de Marina , Director de sus Oficios en el De 
partamiento de Cádiz. En el Consejo de Ordenes consta la. justifi-
cación de lo Ilustre de esta Familia; y en la Real Gracia se apun 
tan los Méritos, y konores. 
T I T U L O D E C A S T I L L A , 
Con denominación de Marques 
del Mérito. 
§.87. Cj'$ÉÉ ,^3L Señor Don Carlos III. por su Decretó publica-
do en 17. de Deciembre 176^. concedió este gran-
de honor á Don Thomás Micón, Ministro ho-
norario del Tribunal de la Contaduría mayor de Cuentas, y Vocal 
de la Junta de Granos de Cádiz , por los Méritos,de los suyos, y 
al aumento de los Pósitos de Cádiz. 
TITULO DE CASTILLA. 
§•88, €Hü^ ^ S e ñ o r D o í l Carlos III. por su Decreto publica-
do en 27. de Marzo 1767. concedió este grande 
honor á Don Domingo Valcarcel, Formentó, Oi-
dor de la Real Audiencia de Mexíco. Ilustre Cavallero > y de Méri-
to , según la Real Gracia, 
TITULO DE CASTILLA. 
Ju Señor Don Carlos III. por su Decreto publicado 
en ¿3. de Junio 1767. concedió este grande ho-
nor á Don Francisco de Mora, y Luna. Ilustre 
Cavafiero de Meriíos, y Servicios , según la Gracia Real. 
TI-
a 
fitulMl Sr.D.Carlas III. Cap.XXII. e i j 
TITULO DE CASTILLA. 
§.PP-
y Vargas. (4**) 
L Señor Don Carlos III. por su Decreto publicado 
^n 17. de Mayo 1768. concedió Titulo de Cas-
tilla perpetuo á Don Carlos Adriano , Caravajal,. 
E StQ es el ultimo Titulo publicado en Gaceta hasta ei presente; y el prudente Lector no deve estrañar quatró circunstancias. La 
primera , el que se omitan algunos Títulos, por no aver quedado por fal-
ta de aplicación , según la demonstracion del Capitulo siguiente. La 
segunda , el omitirse algunas pocas fechas de erecciones de Titulados, por-
que los Autores, que escri vieron'inmediatos alas gracias, las olvi-
daron. La tercera, la falta de algunos actuales posseedores, por los mo-
tivos del Capitulo siguiente. Y la quarta , el no entretenerme, en Genea-
logías , por no ser de mi instituto. Y me seria fácil hacer multitud de 
tomos, repitiendo loque tantos Autores Españoles tienen escrito. ' 
V CAPITULO XXIIL 
CONTIENE LAS DILIGENCIAS 
practicadas para la delincación di los 
Sefiorts Titulados.' 
Os Eruditos Genealógicas Españoles, que constan 
en el principio de esta Obra,;y mas por menor 
en el Apéndice ; sin embargo de sus noto-
rias aplicaciones , olvidaron muchas fechas de 
las Gracias de Señores Titulados; á vezes, un Au-
tor dice , que la gracia fué en un año ; otro, 
^e fué en distinto tiempo: uno dice, que fué de un Soberana; y 
Ttt a o t r o > 
(4 5) Don Lorenzo Ca l inda de Carava jai escrivió la Genealogía de los Ca-
. ravajales. • _ "¿trivio de la Ilustre Familia de Vargas. 
Don Francuco de Tovar esa mo ^ Memorial sobre la Ilustre 
Don Francisco Antonio de Aigueuu e» 
Familia de Vargas. 
cs% Diligenciashechasyéfc. Cap.XXllJ, 
otro, insinúa , que la gracia fué del antecesor, ó siguiente Monarca 
Don Juan de Monte-Mayor escrivio ;¿&/ Origen j (y Privilegio 
de los Ricos-Hombres de Aragón , J omitió la mayor parte de las f j 
chas délas gracias de Titulados , y algunas vezes ,, dexó de notarlos 
.nombres de los primitivos agraciados. Efecto t©do déla respetable 
antigüedad. . 
Don Blas Garcia en la ley de Succession, notó á algunos Seño 
res Titulados, olvidando muchas fechas, y los nombres de los que 
fueron posseedores en el'tiempo que escrivio. Lo de Us fechas, 
por efecto d é l a antigüedad ; y lo de los nombres , por las diarias 
mutaciones, que suelen ocurrir. 
Fray Don Isidoro Rubio , Abad dé San Juan de la Peña, es-
crivio el" libro "i Compendio de los Soberanos' de Eurapa, y le publicó 
á hombre de Don Manuel Trincado. Tomó el empeño de escrivir los 
nombres, y ditados de la Grandeza de España ; y en el folio 339. 
impression del año 176o. dice i No se deve-estrañar la falta de algu-
nos Grandes, ni lo diminuto de dictados , y apellidos y porque algunos, 
que devíañ contribuir con las noticias., se han negado á darlas, f • 
E n el año, 1736; Don Juan de Rivarola , y Pineda, publicó 
dos tomos5 en folio con el titulo iMonarqiiia Española , y sobre es-
crivir en vista del Nobiliario de Maro ^  y de mukitud de Genealo-
gistas, nota en el tomo I. 169. títulos, y en el II. 1^6. que el to-
tal aciendé á 3 2 $\ Señores Titulados , y también omite muchas 
fechas de gracias, y los. nombres de los que eran posseedores quan-
do escrivio, á excepción de alguno¿ 
Don Francisco Xavier de Garma y y Salcedo, Gavallero-del 
Real Orden de Alcántara j en el año 1738. público quatro tomos 
eñ 8. con el titulo : Teatro Universal de España. En; el tomo 4. (con-
tinuado por el Archivero de la Corona de Aragón Don Francisco 
Xavier de Garma) insinúa a algunos Señores Titulados que han 
regentado autorizados empleos1, sin referir las, fechas de las gracias, 
en quanto á Títulos de Castilla. Y-en el Prologo ..pag.. 2. linea. £• 
refiere los trabajos que tuvo para adquirir notieias, i b i : Ya haciendo 
diferentes Jornadas para adquirir en los Archivos la puntualidad de las 
noticias, ya pastando por el sonrojo h la\ negación de papeles, ¡Q que me 
ha sucedido en muchas partes'. 
• •••••--•- De-
Diligencias hechas, ¿fe. Cap. XX]IL m Q 
Beseoso del adelanta miento r escrivi á diferentes, amigo^ que 
regenmn .respetables empleos en las.Capitales de España., con,solo 
e l -fin de inquirir noticias de los nombres ,. y apeUido,s,4e los.actua-
les posseedores, de Títulos;:;, Todos alabaron ..el ¿ pensamiento 4e la 
Obra, y la execucion ,, y casi \todos,vse olvidaron,; de.-cumplir tan 
fadi operación , l o que.atribuyo a:las_ muchas .ocupaciones. . . f - .:,. 
. Passé.-, á la Corte -de Madrid con. solo el fin,, de .perficionar la 
execucion del pensamiento, sobre quemo .faltasePitilloven la presen-
te Obra, assi de. los que fueron Vitalicios -,. como de los .Perpetuos-, 
y,tuve' noticia,, de .que las Gradas, de Señores. Til-uIados.SQ publican 
en la Real Cámara -t y juntamente con- otras gracias se. colocan-en 
Legajos, por.meses , y años; y el Señor Oficial I. .tiene, un libro 
reservado en donde apunta -las' gracias, y las numera para venir- en 
conocimiento del Legajo á donde se colocan.-De esta Secretaria; se 
passa nota á la de la Corona de Aragón por los títulos respectivos 
á Zaragoza, Barcelona, Valencia, y Mallorca; practicándose igual 
diligencia en la Secretaria de Xanzas , y media Anata ,.de aquellos 
Títulos no exemptos. De forma, que no tengo- noticia de que haya 
Legajo, ó Xibro especial que comprehenda solamente „á los Seño-
res Titulados; ni hay practica de librarse Certificaciones sobre el 
numero- de Titulados, ni les es possible librarla , sino,con orden 
; Superior, y á costa de muchissimo trabajo, según me han infor-
mado; los K Ilustres Señores >Gefes, y Oficiales de las'respectivas Se-
cretarias. Y lo mismo en substancia:-.milita, en quanto al Real Ar-
chivo de Simancas ; y quien aspire á una certificación de un Titulo, 
como por exemplo , deve- dar noticia -de la fecha de la gracia, y 
del nombre del agraciado. Y sin embargo desdichas dificultades, he 
conseguido exceder de 692. Señores Titulados al ultimo Genealo-
gista Rivarola. . ' " « - ; -
' Para -conseguir la possible claridad en. cierta classe de Títulos 
creados desde 1680. el Señor Don Carlos II. en 30v.de Agosto, 
1693. mando el Decreto del tenor siguiente. • # 
Siendo la dignidad de Titulo de Casulla uno^de los elevados, y prin- . 
úpales honores con que los Reyes mis gloriosos predecesores premiaron los 
mas señalado) Si particulares servidos,- executadosenrlos puestos-politices, 
y militares de' W mayor graduación, y merite, y aviendo- debido -tanto 
co~ 
rao Diligencias lucha*,, &c. Cap. XXlIJ% 
{como es notorio) especialmente de algunos años á esta parte, beneficia + 
dose muchas de estas mercedes en cortas cantidades, y flechóse otras 
fuerza de representaciones, y servicios no correspondientes á este hono 
cediendo uno, y otro en grave perjuicio del Real Patrimonio, y m e n o r 
estimación del antiguo lustre de mis Fassalos, y primera Nobleza. Ue u , 
suelto, que todos los titulos, que desde i . de Enero %del año 1680. acá 
haya y se huviessen beneficiado en estos Rey nos en menos cantidad que la 
de 3oy, ducados de vellón , no passen de los posseedores que oy los tienen 
sino que los gozen por su vida, y que los que quisieren mantenerlos per-
petuos en sus casas hayan de reintegrar la cantidad que faltare cumpli-
miento á los 3oy. ducados de vellón, entrando en poder de Don Antonia 
Frechilla, para lo qual les concedo el termino de seis meses desde la fecha 
de este Decreto, y passado, quedará desde luego vitalicio el titulo para 
el que le tiene. Y porque muchos que compraron este honor facilitaron , no 
se expressasse en los títulos el precio en que compraron , mando, que to-
dos los que tuvieren sus títulos desde el referido año de 80. les presenten, 
sin exempcion de persona alguna, para que se pueda as segurar los que están 
verdaderamente concedidos por la calidad de las personas, por méritos, ó 
por beneficio, para que passado el plazo, y no aviendolo hecho en el, 
declaro desde luego, también por vitalicios , todos los concedidos desde el re-
ferido año, y d los que no lo huvieren sacado toda via, concedo los mis-
mos seis meses para que los despachen, igualando el precio de los 30U;. 
ducados de vellón, si quisieren perpetuar este honor en sus casas; y sino, 
la cantidad que huvieren ofrecido, quedando vitalicia en sus personas, y 
no executando uno, o otro, se anula la merced, y se les impide el nom-
brarse T í tu los , ni les valgan sus excepciones, y privilegios. Tendrase^ en-
tendido en la Cámara, J executárasse assi. 
En virtud de este Real Decreto, obedecieron los Señores Ti-
, . . . • • - * . « , . 
tulados, y según noticias, resultaron algunos Títulos Vitalicios, 
otros Perpetuos, y algunos no sacaron despachos, como, por exem-
plo, los siguientes. 
VITALICIOS. 
¿r^Onde de Buena-Vista, en 2f. de Octubre 1688. 
^ Marqués de Guada-Corte, en a8. de Setiembre 1630» 
Con-
<9 
Diligencias hechas y &c. Cap. XXIII. t a i 
Conde de la Vil la de- Piedra-Buena , en 20. de Enero 1684. 
Marqués de Torre-^acteco., <en 23. de Marzo 1692. 
Marqués de Colorner-, en 9. de Enero 1691. 
Conde de la Vil la de la Coreana•,. en 8, de Agesto 1Ó39. 
Conde de Pineda, -en-S. de Marzo 1Ó93. 
Marqués de Diezma, en 56,93. 
Conde de Santa Gadea-, 'en ^ de Marzo 1689, 
Conde de Mira-Flores de Angeles» 
PERPETUOS, 
k 
'Arques de Tenebrón, en 1. de Mayo 11 
Marqués de Torre-Mayor, en 4. de Junio 163 X.-
Marqués de Loaysa, en 26. de Junio i686. 
Marqués de Solar, en 9. de Enero \&g$. 
Marqués de Monte-Molin., en II» de .'Setiembre í.684» 
Marqués de Pe-Salva^ en 22. de Agosto 1604. 
Marqués de Bucianos, en i i , de Febrero i586. sacada la perpe-
tuidad-, año 17 f 8. 
TÍTULOS DE LOS QUE NO 
se sacaren Despachos* 
'Arques del Belloclllo*, gracia de 28. de Declembre 1698. 
Conde de la Puebla de Portugal*, gracia de l. de Marzo 1701. 
Marqués de Peña-Florida., gracia de 9» de Abril 1709. 
Conde de Monterroso, gracia de 2. de Serigmbre 1626. 
Marqués de Embid , en 31. de Deciembre 1687. 
Marqués de la Fresneda*; gracia de 26. de Octubre 1700. 
Marqués de Miravel, gracia de 30. de Octubre 1722. 
Conde de Castro Nuevo. 
Duque de Linares. 
Conde de Villa-Fuente Bermeja. 
Marqués de Yebra, gracia de 26. de Julio 1693.' 
Marqués de San Phelipe , gracia de 7. de Julio- 1718. 
De forma que es muy dable , que algunos Señores Titulados 
*> hayan sacado Despachos; y aunque en los Reynados se apuntan 
^s gracia, , no siguen lo, tirulos que carezcan de las reglas prefija-
' das 
$Q£L Diligencias hechas y &c. Cap. XXIU% 
das en dicho Real Despacho de 30. de Agosto 1693. 
También resultan en las Secretarias, y Archivos titulados de 
inmemorial, de los que se ignoran las fechas , y una vez que usan 
de los tirulos, con ciencia del Monarca, y hace® el servicio de Lan-
zas , y media Anata, tienen los honorados á mucho realce la an-
tigüedad de inmemorial. 
Las Familias , por los tiempos, se han realzado unas, al passo 
que otras se han atrassado ; y por esso, entiendo, de que algunos Tí-
tulos se han olvidado, ó no usado. Unos Titulos se litigan, y otros 
por sentencias han mudado de lineas; y los posseedores no llevan, 
alguna vez, los apellidos de los fundadores, sino otros, según las 
herencias , y enlaces; de forma, que oy un Señor Titulado usa 
de un apellido , y mañana ya no le usa , por el motivo de una 
sentencia, de alguna condición, ó contrato. 
También he observado, que algunos Titulos se han dexado por 
otros , como por exemplos: Por el Condado de Arcos se dexó el 
Titulo de Conde-'de Medellin , Cap. 9. §. 13. Por el Ducado de 
Bejar se dexó el Titulo de Conde de Plasencia, Cap. 9. §. 1$. Por 
el Estado de Caceres se dexó el Titulo de Conde de Cádiz, Cap. 
11. §. 39. Por el Titulo de Marqués de Guevara, se dexó el Titu-
lo de Marqués de Campo Real, §. 178. Cap. 16. &c. 
Para inquirir mas noticias tengo empleados algunos meses en 
la Real Biblioteca de la Corte, y. entre otras noticias curiosas, vi 
coordinadas las Gazetas desde el principio de esta Centuria, que 
registré por menor, y hallé las fechas de las publicaciones de los 
Titulos de Castilla, y" Grandezas; las quales publicaciones las con-
sidero por autenticas , y las noto fielmente, descrivíendo la voz 
Titulo de Castilla , quando no se toma denominación al tiempo de 
la publicación, ó después. 
Y repitiendo la sumission de todo lo dicho en esta Obra,no so-
lo al sentir de mis Superiores espirituales, y temporales, sino de 
qualquiera que haga la caridad de corregirme; pues estoy pronto a 
enmendar equivocaciones, y á dar gracias humildes por las adver-
tencias. 
L A U S DEO. 
^ H H H H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H JN-
I. 
ÍNDICE ALFABÉTICO 
DE LOS PRINCIPALES ASSUNTOS, 
que se contienen en esta Obra. En seguida, 
y por el tenor de cada letra, se notarán los 
Monarcas, y después los Titules por la de-
nominación y citando los fo/eos, que contienen 
los Titu/os y Méritos, Honores, Prerogativasy 
y Estados, con muchos Libros^y Papeles, que 
sirven de fundamentos, para evitar la repe-
tición de estas circunstancias en los res-
pectivos Señores Titulados. 
A 
BJD de San Juan de la Pe-
ña Fray Don Isidoro Ru-
bio ha escrito el libro : Com-
pendio de los Soberanos de. 
Europa , a nombre d¿ Don 
Manuel Trincado , fol. 518. 
Achas, con quantas pueden alumbrar-
se los Duques , Grandes , Condes, 
Y Marqueses, fol. 104. §.2.3. 
Adelantado , su oficio , y circunstan-
cias,, fol. 87. §. 32. 
Adelantamiento de Galicia le tiene la 
Ilustrissima Casa de Mendoza , fol. 
88. §. 33. 
Adelantamiento de León le tie.ie la Ilus-
trissima Casa de Pimentél, fol. 88. 
§ .33 . 
Adelantamiento mayor de Andalucía le 
tiene la Ilustrissima Casa de Ribera, 
fol. 88. § . 3 3 . 
Adelantamiento mayor de Castilla reside 
en la Ilustrissima Casa de Padilla, 
fol. 88. §. 33. 
Adelantamiento mayor de Murcia le tie-
ne la Ilustrissima Casa de Fajardo, 
fol. 88. §. 33. 
Aduladores fueron castigados por los 
Señores Reyes Católicos , fol. 66, 
Alcalde mayor de Señorío tiene el mis-
mo honor, que el nombrado por el 
Rey , fol. 104. §. 24. 
Alcántara tiene 38. Encomiendas, fol. 
80. § . 8. 
Alférez mayor , su dignidad , y circuns-í 
tandas, fol. 88. § . 3 4 . 
Alma del Pueblo es el Rey , fol. 76. 
§ . 229. 
Alojamiento, quando se da en Casa de 
Titulado , fol. 106. § . 3 9 . 
Alteza , á quales Señores se da este tra-
tamiento, fol. 99. §• i i . 
Amaya fué poblada por Don Ordoño I. 
fol. 28. § . 7 5 . 
Ambición es contraria de los Archivos. 
Yide Prologo. . # 
Amor proprio causa muchos perjuicios. 
Vide Introducción. 
Años se cuentan desde el Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesu-Christo, fol. 
63. § . 1 8 6 . 
Apellidos no denotan parentescos , y 
por qué ? Vide Prologo. 
Archivos tienen muchos contrarios. V i -
de Prologo. Han padecido mucho 5 y 
el remedio. ídem Prologo. 
Armamentos solo les puede hacer el 
Vvv Rey, 
ir. 
Rey, fol. 91. §. 5;. 
Arrendadores de los Prebendados de 
Cordova consiguieron Privilegio de 
Hidalguía, fol. 59. §. 107. 
Artes fueron muy favorecidas por los 
Señores Reyes Católicos , íol. 66. 
§ . 196. 
Arríanos fueron extinguidos por Don 
Alonso I. el Católico, fol .a i . §,6 5. 
Arzobispo de Toledo fue declarado Me-
tropolitano de la Provincia de Car-
tagena , fol. 14. § . 4 7 . Sus antiguas 
preeminencias, fol. 18. §. 56. 
Assiento tienen los Duques, y Gran-
des en presencia del Rey , en cier-
tas funciones, fol. 100. §. 14. 
Assenústas, fieles, y leales,son utilissi-
mos , fol. 81. §. 11. 
Astorga fue poblada por Don Ordo-
ño I. fol.28. §.75. Y la conquistó 
a los Moros Don Alonso I. fol. 22. 
§ . 6 5 . 
Avila fué conquistada á los Moros por 
D . Alonso 1. fol. 22. .§ . 65. 
MONARCAS. 
Á GUILA, X I V . Rey Godo, su Rey. nado , y muerte, fol. 11. §. 38. 
Alaiiso , VI I I . Rey Godo , murió va-
lerosamente, fol. 9. § § . 2,8. y 29. 
Alfonso I.su Reynado, y casamiento. 
Fué amante de la Fe Católica.Sus fe-
licidades, y muerte, fol. 21. § . 6 5 . 
Alfonso II. el Casto. Su feliz Reynado, 
sus loables circunstancias, sus victo-
rias milagrosas , y dichoso fin, fol. 
2.6. §. 72. 
Alfonso íII. el Grande. Su Reynado fe-
liz , casamiento, succession , piedad, 
Religión, valor, y justicia. Su muer-
te , y milagro ocurrido al tiempo del 
entierro, fol. 2.8. § . 7 6 . 
Alfonso IV. Su Reynado , casamiento, 
renuncia de la Corona , su ingression 
en él Convento de Saahun , y su 
muerte, fol.31. § . 8 5 . 
Alfonso V. Su Reynado , casamiento, 
su sabiduría , prudencia , zelo del 
Culto Divino, y su muerte en el Si-
tio de Vicéo , herido de una saeta, 
fol. 36. §. 107. 
Alfonso VI. Su Reynado, sus seis casa-
mientos , y succession. Su justicia, 
valor , devoción , y su gracia. Su 
prisión, y libertad, fol. 44 ^c _ „ 
125. y 126. ^ SS.124. 
Alfonso Vil el Batallador, sé halló e n 
29. Batallas contra Infieles, fol 4-
§. 136. No se numera por Rey dé 
Castilla, fol.48. § . i 3 7 . a c a u s a ¿ * nulidad del matrimonio con DoñaU 
raca, fol.48.§.i37.s>fol.46. S l n ~ 
Alfonso VIH. \ eo VIL ) Su Reinado' 
su Decreto parf que Dona Sancha su 
hermana fuesse llamada Reyna. Sus 
• virtudes, y Epitafio , fol.48'' €R 
138. y 140. ' SS-
Alfonso VIH. ( eo IX. ) llamado el 
Magno, su bondad, valor , limos-
nas , &c. Su vida la escrivió Don 
Garda Mercader , fol. 50, §. 141. 
foí. 53. § .152 . 
Alfonso el batió , ( IX. eo X. ) Su Rey-
nado. Nombramiento de Emperador. 
Sus Tablas Astronómicas. Su recopi-
lación de la Cnronica Real de Espa-
ña. Rescate del Emperador , dando 
150. quintales de plata. La forma-
ción de Leyes de Partida, su casa-
miento, y succession , fol. 56. §§ . 
164. y siguientes. 
Alfonso XI. ( eo XII. ) Su Reynado, sus 
dos matrimonios , dispensa , y suc-
cession , fol. 59. § § . 174. y 176, 
Athanagildo XV. Rey Godo. Su Rey-
. nado , y muerte , fol. 11. §.39. 
Athaulfo 1. de los Godos en España, 
su Reynado, succession , muerte, y 
sepulcro , fol. 3. § § . 4. y 5. 
Aurelio, su Reynado , muerte , y se-
pulcro, fol. 23. § . 6 5 . 
TÍTULOS DE 
Castilla. ' 
A BRAMES, Duque, fol. 359-Adinero , Conde, fol. 396. 
Águila , Marqués, fol. 324. 
Águila , Conde, fol. 446. 
Águila Fuente, Marqués, tol. 235-
Aguilar de Campos, Marqués,fol.i22. 
Aguilar de Inestrillas, Conde, fol. i 8 4 -
Ahumada , Marqués ,. fol. .506. 
Aguilar, Marques, fol. 266. 
Agujar, Marqués , fol. 374-
Albatera , Conde, fol. 284. 
Alameda, Marqués, fol. 501. 
Alamos, Marques, fol. 385. 
Albalat, Conde, fol. 2,9.1. . 
i 
Mayia, Marqués, fol. 255. 
Murquerque, Duque, fol. 12,3. 
%qUs, Conde, 101.252. _ 
jlcídia en Castilla , Conde, tol. 354. 
¿l¿udiaen Valencia. Vide Carleta Con-
V , fol. 354- , o 
¿fca/á, Duque, tol. 185. 
/^¿¿z/tf de la Alameda , Marqués , fol. 
237- •' ' • 
Alcaúzas, Marqués*, fol. 221. 
/[cándete , Conde , fol. 223. 
¿Ibolote, Marqués, fol. 333. 
Jljorfa , Marqués, fol. 502. 
iUnquer, Marqués, fol. 271. 
Algaba , Marqués, fol. 230, 
Miaga , Conde . fol. 263. 
Jlgeciras de Horrádmelos, Conde, fol. 
226. y 325. 
Almazán, Marqués, fol. 179. 
Almenara, Conde en Valencia, fol.169. 
Aímendralejo, Marqués, fol. 327. 
Almodovar de Tras-Sierra , Marqués, 
fol. 352. 
Almonacid, Marqués, fol. 353. 
jímuma , Marqués, fol, 281. 
Almunias, Conde , fol. 350. 
Alós, Marqués, fol. 472. 
Alta mira , Conde, fol. 146. 
Alva de Liste, Conde, fol. 151. 
Aba deTormes, Duque, fol. 140. 
Atventbs, Marqués, fol. 501. 
Amaenza, Marqués, fol. 383. 
Amaínelas, Conde, fol. 358. 
Ampurias, Conde , fot. 121. 
Amarante, Conde, fol. 336. 
Ana, Conde, fol. 253. 
Ángulo, Marqués, fol. 452. , 
Arabaeca, Marqués, fol. 358. 
Aranda , Conde, fol. 19 •• • 
Aranda, Marqués, fol. 477* 
Arcos, Duque, fol. 188. 
Arco, Duque, fol. 436. 
Arcos, Conde, fol. 245. 
Arcos, Conde, fol. 138. 
Arco- Hermoso, fol.489. m 
Arco , Marqués, fol. 387. 
Aramayona, Conde, iol. 256. 
Arenales, Conde, fol. 408. 
Are llano , Marqués, fol. 444-
Areste, Vizconde, fol. 297. 
Árdales , Conde. Vide leva , 
" de. . 
Argcte , Duque, fol. 280. 
Arjona, Duque , fol. *34-
Arino , Marques, fol. 377* 
Atiza, Marqués, fol. 235. 
Arza- Collar, Conde, tol. 309-
tf) 
Con-
Assako , Gonde , fol. 504. 
Asfelt, Marques, fol. 479. •• • 
Astorga , Marqués, fol. 15 5. 
Atares, Conde, fol. 238. 
Atavillos, Marqués, fol. 210, 
Átela, Marqués, fol. 208. 
Atri, Duque, fol. .189. 
Atasco, Duque, fol. 424.. 
Árdales, Marqués, fol. 171. 
Aviles, Marqués, fol. 100. 
Auzion , Marqués, fol.238. 
Ayala , Conde , fol. 251. 
Ayamonte , Marqués, fol. 218. 
III. 
1ATALLA singular entre Españo-
_ Mes , y Franceses en Carcazona, 
fol. 13. 
Batallas vencidas por el Señor Don 
Carlos I. fol. 204. 
Beneficios hizo muchos el. Señor Don 
Henrique I V . y no les acordó, fol. 
148. 
Beneméritos son muy premiados en Es-
paña , fol. 66. y 80. 
Bernardo del Carpió, y su historia fa-
bulosa , fol. 26 
Biblioteca de Don Nicolás Antonio se 
esta corrigiendo, y añadiendo en la 
Real-Biblioteca de Madrid. 'Prologo.. 
Bienes produce muchos la Historia. Pro-> 
logo. 
Braulio , Obispo de Zaragoza , formó 
los Decretos en el V I . Concilio de 
Toledo, fol. 16. § . 53. 
MONARCAS. • 
vERMUDO L fol. 25. 
B _ J BermvMolL fol. 35. 
Bermudo 111. fol. 39. 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
1 Acares, Marqués, fol. 284. 
Baena , Duque, fol. 228. 
Badajoz , Duque , fol. 1 50. 
Baíbueno, Marqués, fol. 450. 
3a!bases , Marques, fol. 276. 
Baneza , Marqués , fol. 227. 





Baños, Conde, fol. 276. 
Barrio, Vizconde, fol. 302. 
Barajas , Conde, fol. 231. 
Baydes, Marques, fol. 277, 
Baylen, Conde, fol. 172. 
Bayona , Marqués, fol. 281. 
Bedmar, Marqués, fol. 267. 
Belalcazar, Conde, fol. 157. 
Bejar, Duque, fol. 189. 
Belchite, Conde, fol. 263. 
Belcunce, Marques, fol. 449. 
Bel guia , Marqués, fol. 2,42. 
Belmonte, Conde, fol. 394. 
Be/monte, Marqués, fol.278. 
Benamegí, Marqués, fol. 366. 
Benedites, Conde, fol. 285. 
Benamegis, Marqués, fol. 502. 
Benasusa, Conde, fol. 353. 
Benavente , Conde Duque, fol. 131. 
Beniagar, Conde , fol. 392. 
Berlanga, Marqués, fol. 218. 
Biana, Marqués, fol.215. 
Briaiida , Conde, fol. 256. Vide Jra-
mayona, Conde. 
BobadUla, Conde, fol. 389. 
Borrajeira, Conde, fol. 501. , 
Bornos, Conde, fol. 331. 
Bornoville, Duque, fol.237. 
Boucéi', Vizconde, fol. 463. 
Brantevilta, Marqués, fol.281. 
Breña, Marqués, fol. 369. 
Brenes , Marqués., fol. 372. 
Briiies, Marqués , fol. 370. 
Bucianos , Marqués, fol. 384. 
Buen-Dia, Conde, fol. 180. 
Bueña-Vista, Marqués, fol. 389. 
Bueina, Conde, fol. 140. 
Bureta, Conde, fol. 369. 
Butarque, Vizconde, fol. 296. 
c 
m 
C JBA, hija d l C nde Don Julián, su historia sobre la perdida de Es-
paña es fabulosa, fol. 20. g. 26. 
Cabeza del Pueblo es el Rey , fol. 76. 
§ . 229. 
Capitanes valero os Españoles, fol. 77. 
§ . 2 . fol. 204. § . 5, 
Calatrav  Real Orden , su fundación, 
Encomiendas, y Prioratos, fol. 80. 
§• 8. 
Canaria fué conquistada por Don Hen-
r i q u e l l l . fol. 130. § . 3 . 
Cartuja de Sevilla la fundó Don Hen-
rique III. fol. 130. §. 3. La de Va l -
deloscyas es fundación del <; -
Don Juan I. fol. i*6 . §. a £ , p n ° r 
vento de Santa María de t i«ar« 
R.vagorza , le fundó Rese í l i ' / " 
X X I X . Rey Godo, fol. Tn T l t 
Casas tuertes de particulares p £ ¿ ! : . 
se mandaron demoler, fol q i o 
Casamiento de Person»»Real se partid' 
pa por Carta formal á los D U n l ] e " 
Grandes, Condes, y Marqueses fol' 
100. g. 11. 
Caso de Corte tienen los Duques, Gran-
des , Condes, y Marqueses, fol. I 0 2 * 
§. 19. ' 
Catholico fué llamado Flavio Recaredo 
X V I I I . Rey Godo, fol. 13. §. 43, 
También Don Alfonso I. fol. a i ' 
§ . 6 5 . 
Cathcdrales de España son del Patro-
nato Real, fol. 79. § .6. 
Cautivos fueron redimidos por Sisebuto 
X X I I . Rey Godo , pagando de su 
Erario el rescate, fol. 14 .§ .48 . 
Cavalleros deven ser bien tratados, fol. 
54. § . 160. 
Ciencias son muy premiadas en España, 
fol. 66. § . 196. 
Cisma en tiempo de Gundemaro XXI. 
Rey Godo, y providenciasen el Con-
cilio de Toledo , fol. 14. p. 47. 
Clotilde, consorte de Amalario XI. Rey 
Godo, padeció mucho por ser Ca-
tholica, fol. 10. § . 3 2 . 
Colegial de Corcóvala fundóD. Alon-
so X I I . eo X I . en memoria del dia en 
que nació. La concedió muchos Pri-
vilegios en el goze de Hidalguía a 
los Criados, y Arrendadores de ios 
Prevcndados, fol. 59. §• *47'-j\ 
Colegio Mayor de Alcalá le fund° el 
Cardenal Cisneros, fol. 6S. §.20$* 
Concilio III. de Toledo desterró la Sec-
ta de A r r i o , fol. 13. § '43* ,., c 
Concilio IV. de Toledo le presidio &i-
senando eXXV. Rey Godo, y « £ l 1 1 " 
zo en él el Fuero Juzgo, fol' 1 *>' 
Conatos' V. y VI. de Toledo fueron 
celebrados en tiempo de Chintma» 
X X V I . Rey Godo , fol. 16. &• Sír 
Concilios FUI. IX. y X. de Toledo tué" 
celebrados en tiempo de Kese ron 
vindo, fol. 17. §• 5 6 - „ r 
Concilios XII. XIIi. y XI?. & l o Í 
do fueron celebrados en tiempo a. 
Hervigio X X L Rey Godo, r o l . - £ 
Concilios XV. XVI. y XVIL de lolc 
¿o fueron celebrados en tiempo de,i 
Egica X X I I . Rey Godo, fol. 18. 
Conde,' que toma el dictado de Mar-
qués , y dexa el de Conde, con Real 
Permiso, no tiene mayor Titulo, si-
no igual, fol. 93. §. 13. 
Cortes de Segovia mandaron dexar la 
Era del Cesar , y contar los años 
desde el Nacfrniento de Nuestro Se-
ñor Jesu-Christo, fol. 68. §. 187. 
Coches , y tren permitidos á Duques, 
• Grandes, Condes, y Marqueses, fol. 
104. §• 26. 
Corazón del Pueblo es el Rey, fol. 78. 
§• 229. 
Conde, ó Marqués , ó Marqués, ó Con-
de, escritos en Privilegio, no argu-
ye preeminencia el turno de lo escri-
to , fol. 93. §. 13. 
Conde, y su antigüedad , fol. 93. §.12. 
fol. 86. §.2,7. Tiene tratamiento de 
Señoria, fol. 99. §. 10. Antiguo mo-
do de crear la dignidad de Conde, 
fol. 114. Tiene igual honor, que el 
Marqués, fol. 90. §. 4. Quando , y 
como deve jurar fidelidad , y obe-
diencia , fol. 101, §. 18. Tiene caso 
de Corte en los Pleytos , fol. 102.. 
§ . 1 9 . 
Consejo Real de Castilla le fundó Don 
Henrique II. fol. 116. §. 3. 
Convento de San Gerónimo del Passo 
fué fundación del Señor Don Hen-
rique I V . fol. 65. §L -194. 
Convento de Santa María de Linares 
de Rivagorza le fundó Resesvindo 
X X I X . Rey Godo, fol. 17. §. 56. 
Collar de Oro , y Paloma blanca , el 
primero que le uso fué Don Juan I. 
fol. 126. § .2 . 
Comunidades de gentes armadas fueron 
castigadas, fol. 203. §. 2,. 
Consejo haze consulta al Rey los Vier-
nes de cada semana, fol. 100, §.15. 
Confession del Rey Don Sancho i i . al 
tiempo de morir, herido d.# una Lan-
: 2a, fol. 43. §. 121. 
Críticos , que descubren faltas de los 
próximos , á quienes no necessitan 
para sus fines, son perniciosos. Pro-
logo. 
Coimbra fué ganada por Don Fernando 
I. el Magno , fol. 42. 11 
Comercio produce muchos bienes , fol. 
89. S. 18. . , 
Comerciante , por serlo , no pierde su 
nobleza, fol. 81. §• * 8 9 ' 
Comida del Rey de España, desde quan-
do empezó la solemnidad de estar 
solo en la mesa, fol. 12. §. 41. 
Conde, su antigüedad , obligaciones, y 
distintivo, fol. 86. <S. 2.7. fol. 101, 
§. 18. 
Criados , y Arrendadores de los Pre-
vendados de Cordova tuvieron Privi-
legio de Hidalguía, fol. 19. §. 174. 
Coronas del Rey, Principe, Infantes, 
Duques, Condes , Marqueses, V i z -
condes, y Varones, fol. 103. § .22 . 
Chistianissimo fué llamado Flavio Re-
caredo, X V I I I . Rey Godo, fol. 13. 
§•43-
Chronicas hay muchas equivocadas. Pro-
logo. 
Chronicas de Don Juan I. fol. 63. De 
Don Henrique III. y I V . fol. 157. § . 
18. De Don Alfonso XI I . eo X i . 
fol. 114. § .2 . 
Curador de Grande de España le da el 
Rey,en caso de no haverle testamen-
tario, fol. 101. § . 1 7 . 
Cruz de Oviedo labrada por los Ange-
les en tiempo de Don. Alfonso 11. el 
Casto, fol. 26. §. 72. 
MONARCAS. 
C HMTILAXXYl. Rey Godo. Su Reynado, y muerte, fol. 16. 
Don Carlos 1. Su nacimiento , Reyna* 
do,, succession , hazañas , y retiro 
al Convento de Juste, fol. 69. 
Don Carlos II. Su nacimiento, su Rey-
nado, y muerte, fol. 73. 
Don Carlos III. ( que Dios guarde con 
gracia , y salud. ) Su nacimiento, 
casamiento , succession , felicidades, 
&c. fol. 75. 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
C ABRA, Conde, fol. 118, Cabra , Conde , fol. 151. Calanda , Marqués, fol. 166. 
Calzada , Vizconde , fol. 308. 
Camaraza, Marqués, fol. 219. 
Camarería, Marqués, fol. 323. 
Cambra-Hermosa, Conde, fol. 456. 
Campo-Real, Marqués , fol. 340. 
Campo-lluevo, Conde, fol. 391. 
Xxx C a m -
•m 
Campo-Texar, Marques, fol. 329 
Campo-Saiitoi Marqués, fol. 468. 
Campo-Jlange, Conde, fol. 493. 
Campo- Florido , Marqués, fol. 43 T. 
Campo-Verde, Marques, fol. 388. 
Campo-Alegre, Marqués, fol. 437. 
Camina , Duque, fol. 327. 
Canalejas, Conde, fol. 367. 
Canales, Marqués, fol. 375. 
Cmde de Cangas, y Tineo , fol. 130. 
Cangas, y lineo, Conde, fol. 136. 
Canadá, Marques, fol.435. 
Cancelada, Conde, fol. 401. 
Cañete , Marqués, fol. 190. 
Canillas, Conde, fol. 389. 
Canillas, Marqués, fol. 398. 
Canilleros, Conde, fol. 401. 
Cantil lana , Conde , fol. 267. 
Cardona , Duque, fol. 181. 
Cardona, Vizconde , fol. 171. 
Car a cena , Marqués, fo!. 254. 
Car aceña, -Marqués, fol. 329. 
Car bal lo, Marqués, fol. 515. 
Car denos a, Marqués, fol. 318*, 
Carla , Conde , fol. 2.53. 
Car rio n, Marqués , fol. 372. 
Can ion , Conde , fol. 118. 
Carpió , Marqués, fol. 22,8. 
Casa-Real, Marqués, fol.494. 
Casa-Rosa, Marqués, fol. 45 5. 
Casa-Castillo, Marqués, fol. loo. 
Casa-Palma , Marqués, fol. 310. 
Casasa, Marqués, fol. 199. 
Casa-Recaíio, Marqués, fol. 440. 
Casa-Florida , Marqués, fol. 427. 
Casa-Real, Marqués, fol.388. 
Casa-Madrid, Marqués, fol. 458. 
Casa-Pabon . Marqués, fol. 428. 
Cas a-Monte) o , Marqués, fol. 451. 
Casa-Galindo , Conde , fol. 434. 
Casares, Marqués, fol. 411. 
Casa-Tavares, Marqués, fol. 440. 
Casa-Tilli, Marqués, fol. 497. 
Casa-Hermosa, Marqués, *fol. 510. 
Casa-Palma , Vizconde, fol. 310. 
Casas-Rubios , Conde , fol. 250. 
Casa-Nueva , y las Matas , Marqués, 
fol. 509. 
Casta , Marqués, fol. 252. 
Castañeda , Marqués, fol. 293. 
Castañeda, Conde, fol. 138. 
Castañeda de los Lamos, Conde , fol. 
496. 
Castanaga, Marquéi, fol. 386. 
Castañal, Marqués, fol. 516. 
Castel-Fort, Marqués, fol. 407. 
Castellanos, Marques, fol. 504. 
«Castellar, Conde , fol. 254. 
Castellar, Conde, fol. 224. 
Qastel-Florh , Conde, fol. 19-2. 
Castel-Rodrigo , Marqués, fol. 2.6S, 
Castel-Dos-íiius, Marqués , fol. q'i2. 
Qastejon, Vizconde, fol. 335. 
Castellón, Marqués, fol. 372. 
Qastilleja, Marqués, fol. 391. 
Castillo , Marqués, fol."379. 
Castillo de Aysa, Marques, fol. 445. 
Qastrillo , Conde, fol. 272. 
Qaftrillo, Marqués, fol. 375. 
Castro, Conde, fol. 137. 
Castro-Fuerte, Marqués, fol. 299. 
Castro-Monte, Marqués, fol. 356. 
Castro-Nuevo , Conde, fol. 280. 
Qastro-Ponce, Conde, fol. 361. 
Castro-Xeriz , Conde, fol. 137. 
Catres, Conde, fol.450. 
Cay luz, Duque, fol. 466. 
dea, Duque, fol. 121. 
Cadillo, Conde, fol,,28o. 
Calada, Marqués, fol. 261. 
Cénete , Marqués, fol. 193, 
Cerralvo, Marqués, fol. 217. 
Cerralvo , Vizconde, fol. 311. 
Cerezuela , Marqués, fol. 392. 
Cervellon , Conde, fol. 351. 
Crecente , Vizconde , fol. 300. 
Charcas, Marqués, fol. 210. 
Chelva , Vizconde , fol. 136. 
Chinchón, Conde, fol.205. 
Chioleches, Marqués, fol. 409. 
Ciadoncha, Marqués, fol.401. 
Cid, Condes fol. 193-
Cifuentes, Conde, fol. 1 50. 
Cirat, Conde, fol. 290. 
Ciruela, Conde, fol. 163. 
Ciruela, Marqués , fol. 514» 
Ciudad-Real, Duque , fol. 266. 
Cobatillas, Conde, fol. 348, 
Cogol ludo , Marqués, fol. 215. 
Colchado, Conde , fol. 462. 
Colmenar , Conde , fol. 283. 
Colmenar de Oreja , Conde , fol. 343* 
Qomáres, «Conde., fol. 205. 
Compuesta , Marqués, fol. 447* 
Conquista, Marqués, íol. 314* 
Coquilla, Marqués, fol. 402. 
Coria, Marqués, fol. 155* 
Coruna, Conde, fol.217. 
Coscojuela , Marqués, fol. 34 8* 
Corzana, Conde, fol. 324. 
Crecente, Conde, fol. 331* 
Cruna , Conde, fol. i 57. 
Cueva del Rey , Marques, w-ffi' 
Cueva del becerro, Marques, tojW ' 
¿uevas de Velasco, Marques, fol.37 5. 
Cutiera, Marqués, fol. 429. 
D 
VIL 
^Dos-Fuentes, Marqués, fol. 465. 
Dos-Hermanas , Marqués, fol. 414. 
Donadío de Casa-Sola, Conde, fol.435. 
D ECLAR ACIÓN )uá\c\z\ de Titula-do deve recibirse en la propia gasa de éste ,®fol. 107. §. 42. 
Defensor de la Fe Cathólica es el Rey-
de España, fol. 97® § . 5 . 
Delitos fueron castigados por los Seño-
res Reyes Catholicos, fol.66. §.196. 
y demás Soberanos. 
Denominación de Titulo de Conde , 6 
Marqués, está en elección del Agra-
ciado del grande honor de Titulo 
de Castilla , fol. 89. § . 2 . 
Devoción de la Missa, y milagro de pe-
lear un Ángel por Fernán Antolies, 
fol. 36. §. 106. Y otro por Don 
Pasqual Vivas, fol. 33. § . 9 1 . 
Dosel, porqué se llama assi, fol. 110. 
§. 59. Su forma, fol. 112. 
Dosel i y su uso en general, fol. 100. 
.§. 60. 
Dosel en Castilla quando empezó á usar-
se , fol. n i . § . 6 5 . 
Dosel, y su uso entre Obispos , y V i r -
reyes, fol. 110. §• 61. 
Dosel pueden tenerle en sus Ante-Sa-
las los Señores Titulados, fol. 109. 
Según el plano, fol. 112. Igual en 
todos los Señores 'titulados , fol. 
112. § . 66. . 
Duque tiene tratamiento de Excelencia, 
fol. 99. §. 9. Su antigüedad , y dis-
tintivo, tol. 85. §§.24.-y 25. Quan-
do, y como deve jurar ridelidad , y 
obediencia al Rey Nuestro Señor, 
fol. 101. § . 18. Como , y quando 
acompaña al Rey, fol. 109. §. 53. 
Su preheminencia. en Palacio , fol. 
109. g. 3. Su tren, fol. 104. §• 23. 
Y tiene Caso de Corte en los Pley-
tos, fol. 102. §. 19. * 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
3-iELEYTOSJ , Conde, fol. 21 
Denia, Marqués , fol. 189. V i -
de Medina-Ceii, Duque. 
Dos-Aguas , Marqués, fol. 284, 
E LOGIOS deven escrivirse, y callar-se faltas de los próximos. Intro-
ducción. 
Embaxa-dor tiene tratamiento de Exce-
lencia, fol. 99. §. 9. 
Embaxadas, para ellas son preferidos 
. los Señores Titulados, fol. 104.§.25. 
Embidia , es contraria de los Archivos. 
Prologo. 
Empleos en España se dan siempre'a los 
beneméritos, fol. 79. §. 6. 
Empleos de Palacio a quienes se dan, 
fol. 101. § . 76. 
Empleos como les davan los Señores 
Reyes Catholicos, fol. 66. § . 196. 
Emiendas tienen , que hazer los Escri-
tores mas diestros. Prologo. 
Empleados en la Real Hazienda son mu-
chissimos, fol. 81. § . 10. 
Entendimiento, con él se deve servir ai 
Rey , fol. 76. § .229 . 
Encomiendas de Alcántara, Calatrava, 
Santiago, y Montesa , quantas son, 
i o l . 80. §. 8, 
Epitafios de Ataúlfo, fol. 4. De Don 
BermudoOrdoñez, fol. 36. De Don 
. Alfonso V . fol. 38. De su Consorte, 
fol. 38. De Don Bermudo III. y su 
Consorte , fol. 40. De Don Fernan-
do I. elMagno, fol. 42. De su Con-
sorte , fol. 43, De Don García , Rey 
de Portugal, fol. 45. De la Consor-
te del Rey Don Alonso el I. fol. 46. 
De Doña Urraca , fol. 47. De Doña 
Sancha , hermana de Don Alonso 
VI I I . fol. 49. De Don Fernando III. 
fol. 55. De Don Henrique II. y Do-
ña Juana , fol. 62. 
Escritor tiene, que enmendar por mas 
cuidado , que ponga en los Escritos, 
y por qué. Prologo. 
Esvana abunda de Hombres Grandes en 
todas Ciencias, y Artes, fol.80. §.6. 
España deve á la Francia muchos real-
ces, tol. 78. § . 3 . 
Espaiwles., como deven servir , amar, 
y reverenciar al Rey, fol. 76. §. 23. 
Español Imperio es el mas antiguo des-




España en tiempo de Cisma se declaró # 
por el Papa Clemente YIÍ . fol. I E 6 . 
Era Española se corrigió por el Mar-
qués de Mondejar. 1Jrelego. 
Era del Cesar. Esta cuenta cessó , y se 
mandaron contar los años desde el 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
Cíiristo, fol. 63. §. 184. 
Espejo de la República es el Rey, fol. 
79- § -35 ; • •  T ; c - •'. 
Escrivanias de los Lugares de Señorío, 
por quienes se dan , fol. 104. § . 2 8 . 
Etiquetas de Grandes en Flandes, en 
tiempo del Señor Don Carlos i . fol. 
98- S-7-
Evad al Conde. Era frase antigua , que 
se usava en la creación de Conde, y 
era lo mismo, que decir: Mirad ni 
Conde, fol. 115. § . 6, 
Eugenio, Arzobispo de Toledo , tuvo 
el primer lugar en los Concilios V . 
y VI . que allí se celebraron , fol. 
16.' § . 53. 
Eurico, si hizo, ó no Leyes en Espa-
ñ a , fol. 8. § . 2 7 . 
Eurico VIL Rey Godo, se hizo Señor 
de España, y sacó a los Romanos, 
que la posseian, como unos 700.años, 
fol.8. § . 2 6 . 
Excelencia , á quienes se da este trata-
miento , fol. 99. § . 9. y 12. 
MONARCAS. 
E URICO VIL Rey Godo. Su Rey-nado , y muerte, fol.8. 
Mxica XXXÍI. Rey Godo. Su Reyna-
do, y muerte, fol. 18. 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
E CHANDIA, Marqués , fol. 50-3. Elche , Marqués , fol. 26. 
Elda , Conde, tol. 2.31. 
Elda , Conde , fol. 431. 
Eliceda , Marqués, fol. 271. 
Embid, Marqués, fol. 388. 
Encinas, Conde, tol. 432. 
Encomienda , Marqués , fol. 451. 
Escalona, Marqués , fol. 371. repeti-
do, fol. 384. i b i : Marqués de Esca* 
lona, Conde de Marauina. 
Escalona, Duque, fol. jQn 
Eraso ^ Marqués, fol. '^IA?' 
Bñl, Conde , fol. 177. 
Espeja, Marqués, fol. 38-1 
Espinar , Marques , fol.^91 
Espinardo, Marqués, fol. ^ 9 8 
Estepa, Marqués, fol. 2 ^ 
Estrella , Conde , fol. 4 /8 . 
Exerica, Conde, fol.si78 
E 
F IDALGOS, eoHijos-Dalgo, de-ven ser bien tratados, aun en ca-
so de prisión , pues deve ser distin-
guida , fol. 54. §. 160. 
Fortuna, es firme, y constante la que 
se adquiere por el mérito : y de vien-
to, la que se consiga por medios no 
proporcionados. Introducción. 
Francia Gótica fué llamada la Galia 
Narbonense , fol. 3. §. 4. 
Francia ha hecho á España muchos, y 
especiales favores, fol. 78. §.3, 
Fueros de León , quando se hicieron , y 
por quien , fol. 37. §. 108. 
Fuero Juzgo consta de 547. Leyes, fol. 
97. §. 5. 
MONARCAS. 
F LAVIO Recaredo , XVII I . Rey Godo. Su* feliz Reynado , y en 
el Concilio IJI. de Toledo desterró 
á los Arríanos, fol. 13. §. 43. 
Flavio Svintila , X X I V . Rey Godo. Su 
Reynado , su titulo de primer Mo-
narca Español. , por aver echado a 
los Romanos de España,i'ol.i 5-§- 5o* 
Flavio Chindasvindo , X X V I I I . Rey 
Godo. Su Reynado, su entrack , su 
Compañero, y muerte, fol.16. §-$5* 
Favila , X X X V I . Rey Godo. Su Rey~ 
nado, %uccession, y muerte, foí.2i' 
§ . 64. 
Fruela I. X X X V I I I . Rey Godo. Su 
Reynado, y muerte, fol. 22. §• yl-
Fruela II. Su Reynado supuesto, tol. 
31. § .84 . O " „ 
mrnando I. L1X. en el numero de -Re-
yes, llamado el Magno. Su Reyna-
do, casamiento, succession, y muer-
te, fol.41. §. 118. 
Fernando II. Su Reynado , casamiento, 
prisión del Rey de Portugal, y d u" 
das 
¿as entre los Authores , sobre este 
Üéynado, fol. 52. §. 147. ' • 
ftmando III- Santo Rey de España, su 
feliz Reynado, y consejos, qae dio 
tj á su hijo el Rey Don Alfonso el Sa* 
f bio, fol. 54; §• l 6 ° . 
Rimando IV' Su Reynado , casamien-
to , y muerte*casual, que dio moti-
vo á'que los Historiadores le llamen 
el Emplazado, f o l 58. § § . 172. y 
temando V. de Aragón. Predicciones 
sobre su nacimiento , su talle, cos-
tumbres, Batallas, Conquistas, Des-
cubrimiento de la India, y casamien-
to, su feliz Reynado, fol. 166. §. 1. 
y siguientes. Expulsión de los Ju-
díos , Conquista de Granada , Des-
tierro de Moros , Arte de Oh*, y 
Premiar , Fundación del Santo Tr i -
bunal de Inquisición , &c. fol. 66. 
§ .196 . 
Felipe I. Su Reynado , y succession, 
fol. 68. § . 206. y siguientes, fol. 
200. § . 1. 
Felipe II. Su Reynado , casamientos, 
su gran poder , hazañas, Batallas, 
Conquistas, Fundaciones , y en es-
pecial la Octava Maravilla del Es-
curial: sus virtudes, y muerte , fol. 
70. y 71. § § . 213. y siguientes. 
Felipe III. Su teliz Reynado , su casa-
miento , y su virtud : y acabó de 
echar á los Moros*9 de España, fob 
71. §.2,16. 
Felipe lT. Su Reynado, Matrimonios, 
succession , Batallas, y muerte, fol. 
72. § .218 . y siguientes. 
Felipe Ü?. Su feliz Reynado , sus Ma-
trimonios , y succession , Conquis-
tas , Justicia i Piedad , y Religión, 
con mil realces, fol. 73. § . 2 2 3 . 
Femando VI. Su nacimiento, su Rey* 
nado feliz , y pacifico, Fundaciones, 
y en especial el magnifico» Convento 
de las Salesas, su muerte , y entier-
ro, fol. 75. § . 228. 
TÍTULOS DE 
Castilla* 
E AFIÑANES, Vizconde, fol.333. Falces. Marqués, fol. 15 5-Jra , Conde, fol. 347-
Feria, Duque , fol. 1 54* 
IX. 
Femandina, Duque, fol. 195. 
Feman-Nuñez , Conde, fol. 324. 
Floresta, Marqués, fol. 308. 
Flores-D avila. Marqués, fol. 258. 
Florida-Pimenúl, Marqués , fol. 383. 
Fontanar, Conde, fol. 332. 
Fontanar, Marqués, fol. 498. 
Fonti-Dueña, Conde, fol. 251. 
Fosos, Marqués, fol. 419. 
Franca-Villa , Marqués, fol. 36 5. 
Francos, Conde, fol. 369. 
Fresno, Marqués, fol. 303. 
Frías, Duque , fol. 173. 
Frías, Conde, fol. 358. ' 
Frigiliana , Conde , fol. 306. 
Fromesta, Marqués, fol. 228. 
Fuentes, Conde, fol.. 172. ¡ 
Fuente del Saúco , Conde, fol. 259. 
Fuente-Hermosa, Marqués, fol. 496; 
Fuente, Marqués, fol. 317. 
Fuente-líennos a, Marqués, fol. 376. 
Fuen-Rubia, Conde, fol. 394. 
Fuen-Salida, Conde, fol. 160. 
Fuen->Calada, Conde, fol.414. 
Fuen-Saldaña , Conde , fol. 241. 
Fuente-Bermeja, Conde, fol.432, 
Fuen-Clara, Conde, fol. 348. 
Fuentes, Marqués, fol. 256. 
Fuente del Sol, Marqués, fol 347., 
Fuente-Galano, Marqués, fol. 466. 
Fuente de Valde-Qpero, Conde, fol.24i« 
vr 
G ILÍ A Narbonensi fué llamada Francia Gótica, foL 3. § . 4. García Hermano de Don Alfonso Y L 
Su vida , muert  ¿ y Epitafio , fol. 
45- §• I 3 S - . 
Gastos se extinguieron, y aplicaron a 
cosas Santas, fol. 27. § . 7 . 
General de Mrmas tiene tratamiento dé 
Excelencia , fol. 99. § . 9. 
Godos, quando entraron en España, fol. 
4* n* 7* 
Govi rho de España.es admirable, jus-
to , y piadoso, baxo de sabias, cien-
tíficas , y eruditas Leyes, fol. 76. 
§ . 229. 
Gracias , y honores todos los desean, 
foL 96. §. 2. 
Grandeza de España dé 1.2. y 3. clás-
ses , su antigüedad , y realces, fol. 
86. § .26 . 
Grande tiene Caso de Corte en los Piey-




Grande de España tiene assiento ante 
el Papa , y es. tratado de Señoría por 
el Santissimo Padre, fol. 109. §.55. 
Tiene tratamiento de Excelencia, 
fol, 99. §. 9. Como, y quándo de-
ve jurar fidelidad , y obediencia , fol. 
101. §. 18. 
Grandes en lo antiguo tenían Voto en 
la elección de Reyes,, fol. 15. §. ra. 
Guerras destruyen á los Archivos. Pro-
logo. Las Civiles Guerras se extin-
^ guieron, fol. 2,03. §. a. 
Gusto, con este sentido se deve servir 
al Rey, cómo, y quándo , fol. 76. 
§ . 229. 
Gibraleon, Conde, fol 2 T o 
Gijon, y borona, Conde fol' T 
Gimonde, Conde, fol^l 3* 
Gomera, Conde, fol a i í 
Gomera, Conde, fol o Q t J ' 
6 W < W Conde, fof.V' 
6 / ^ / ^ , Marqués, folW-
Granudo, Cotí&t, fol. ^78 
Grandeza de España en 'favor delFv 
ceienf-iecii-i-.^ c - T^ * u elJu.Xce-
MONARCAS. 
D ON García. Su Reynado , casa-miento , piedad , dotación de 
Iglesias , Victorias contra Infieles 
y prisión del Rey de los Árabes,' 
llamado Ayaya, fol. 29. §. 78. 
Gesaleyco , IX . Rey Godo. Su Rey-
nado, yiage á la África, y porqué 
viajo. Ignorase la muerte adonde le 
vino , y también el paradero del Se-
pulcro , fol. 9. § § . 3 0 . yc j i 
Gundemaro X X I . Rey Godo. Su Rev-
nado Fue el primero , quemando 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
G ÁNDARA< M arqué s , f o l . 4 9 5 . ( ? * W , Duque, fol. 144. 5 
6a/w*, Marqués, fol. a p i . 
Gandía , Duque, fol. 187 
Gandul, Marqués, fol, 406. 
Gara-Grande, Vizconde, fol.406. 
W a ^ , Conde, fol.001. 
fe^/ Marqués, fol. 406. 
, 6 ^ ^ , Marqués, fol. 406. 
Gavia, Conde, fol. 36*. 
toitf, Marqués, fol.439. 
^ ' " " ' M a r q u é s , fol. 393. 
£¿/o, Marqués, fol. a61 
wwwirf, Conde, fol.339 
Grandeza de España, en favor del U 
celenussnno M a r q u e s d e ° ' R ^ 
cZe"0, dRel ^Sii iL^S"; 
Cardenal JJent boglio Y l * . • 
Gracia se c o n c e d i o \ T ¿ e L M a " q S 
Phelioe V M a g Í S t a d d Seüor Don i-nelipe V. en Roma, fol ^ 8 
Grandeza de Es vana a\ V Y 4 ? . * . Señor D n n T , i E^elentissimo oeno.r Don J oseph Pat ño , fol 4. c c 
. entissimo Señor Don W < £ 
los Ramírez de A rHi ,n^ r* j , 
Muri l lo , fo l4¿T e l l a n ° ' t í o n d e d f t 
Gr^™jz España, eo Titulo de Da-
2 e r ' a l , E x celentissimo Señor Duque 
de Cayluz , fol. 466. 4 
S e r W M * ? ^ a I Excelentissimo 
Señor Marques de Ossun.Embaxado* 
de Francia, fol. ^ I 2 5 
Grandeza de España al Excelentísimo 
Seno r Marqué s deMortara , fo l .5 i3 . 
§• 7a. 7 °-
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Conde de Montezuma , fol. 
r 5 J 3- §-73-
Granza de España en favor del Exce-
lentissimo Señor Marqués de Villa-
Franca fol. 5 I 3 . g * 
Grandeza le España en favor del Exce-
lentísimo Señor Marqués de Espaca-
*orno, fol. 513. § . y 5 . v 
Grandeza de España en favor del Exce-
lentissimo Señor Conde de la Roca, 
fol. 513. § . 7 Ó . 
Grandezas concedidas en mas antiguo* 
Keynados, van notadas en fos cor-
respondientes Títulos. 
Granja, Conde, fol.a88. 
Granja, Marqués, fol. 371. 
Grajai, Conde, fol. a50. 
Cra-
frañfaa, Marques, fol. 454. 
QuariUi Marqués, fol. 244. 
QuadaUazar, Marqués, fol. 2,57. . 
Guadaleste, Marqués, fol. 210. 
Guaro, Conde, fol. 336. 
Guevara, Marqués, fol. 343* 
Guevara, Conde, fol. 510.. 
Guerra, Marqifes, fol. 446, 
Guerra, Conde , fol. 368. 
Guimerá, Conde, fol. 331. 
H 
H AZAÑA mayor del Señor Don Carlos I. fol. 204. §. 7. Hembra succede en la Corona de Espa-
ña en falta de Varón , fol. 83. §.18. 
Henrique II. se tituló Rey en vida de 
Don Pedro el Justiciero , fol. 115. 
§. 2. Y fundó la Capilla de los Re-
yes de Toledo , fol. 115. § . 4 . 
Henrique IV. hizo muchos beneficios, y 
no les acordó, fol. 148. §. 1. fol. 
65. §. 194. y siguientes. 
Herencia de la Corona de España em-
pezó á serlo desde Don Ramiro I. 
fol. 22. %.66. 
XI. 
MONARCAS. 
H ERVIGIO , X X X I . Rey Godo. Su Reynado, valor , prudencia, 
Justicia, y muerte , fol. 18. §. 56. 
Henrique I. Su Reynado , y casual 
muerte, fol. 54. §. 155. 
HenriqueII. Su Reynado, casamiento, 
succession , mercedes, y muerte, fol. 
61. § .180 . 
Henrique III. llamado el Enfermo. Su 
Reynado , casamiento , succession, 
piedad , Religión, y Justicia , fol. 
04. §. 188. y siguientes. 
Henrique IV. Su Reynado, casamien-
tos, Guerras , toma de Gibraitar, 
&c. fol. ó 5. § § , 193. y siguientes. 
TÍTULOS BE 
Castilla. 
H JSLITJS, Conde, fol. 341; Haro, Conde, fol. 139. Henin, Conde , fol. 237. 
&%&?L», ^é martydzado ^ ^ \ ^ \ 
ñor olden de su padre LeovigiIdo, - H^r, ^ ' fof , 
X V I I . Rey Godo, fol. i a . fe. g> #l™¿ Vizconde, fol. :.-„ J . T . . J : « \ ir»c7. anos deedadse Hoyosa, vi , X V I I . ey Uodo, 101. . i - * , a- - r -
Hijo de Judio a los 7. anos de edad se 
entregava á Catholico para que le 
educasse, fol. 18. §• 57* L -p. 
Historia de las Señoras. Reynas de ^Es-
paña se puso en olvido » y hasta 
quándo. Cap. 1. §•?* o c p^/n-
Hhtoria produce mu#hos bienes, froto 
So: Y anadie perdona, / « e w t e w » -
Historia de los siete Infantes de- I*ra, • 
en tiempo de Don Bermudo U . es 
fabulosa, fol. 36. §• l oó . _ 
J Í M T O de Obispos, Condes, y Mar 
queses, en lo temporal, tienen igual 
dad, fol. 108. §• 5 i \ • f , 
?rói c ¿fa de Ataúlfo se ignora, fol. 5-
¿ í ^ d e L i u v a f u é V i c t o r i c o ^ o l . 
1^,1^'DonSanc^n-om. 
tiene su nombre escrito u 
modos, fol. 44- 3* I 2 ' Termino, 
Hurtos, que se hazen-en « n ¿ « m l ' 
de cargo de quién son , tol. 139 
n.ino)v¡u, J.ÍJ.M.-1, 7 - - - - 7 ' 
Hojosa, izconde, fol.-314. 
Huete, Duque, fol, 149-
Huesear, Duque , fol. 232. 
Humanes, Conde, fol. 2,82. 
Hornackutlos, Conde ,, fol. 326. 
I 
I GLESIA Mayor de Oviedo la fundó el R e v D o n Fruela ; y destruida «¿r los Moros, la fundó de nuevo el 
fcy Don Alfonso I. fol. 04- - § £ 9 -
/ , £ 2 de Guadalupe la fundo-Don 
*Tuan I. fol. 63. §• I 4 8 - . *=; 
^ d . destruiré los Archivos. Pn,-
^ L W s e d e v e con ella servir, al 
Rev, fol .7°- § - 2 2 9 - J , 
/ m S i ^ de las Iglesias^desde quán-
do se observa en España , fol. 14. 
Mmetrial, quales documentos la aope-
^ ^ » - - - t o de Alte-
za, foi.9s.s-8- /»: 
o « 
XJU* 
lujante k 'Portugal estuvo prisionero 
en España, íol. 126. § .2 . 
Infante de España es Titulo de los se-
gundos Genitos del Rey, y también 
át sus Nietos, fol. 53. §• 9 1 -
Infante , sus realces, y obligaciones, 
fol. 87. § . 3 1 . 
Iñgunde, Francesa, Reyna de España, 
fué la primera Reyna Catholica , y 
causó a los Españoles muchissimos 
bienes, fol. 78. § . 3 . 
Inquisición se fundó por los Señores Re-
yes Catholicos , en virtud de Bula 
Pontificia , fol. 66. § . 196. 
Insignias Reales desde quando se usan 
en España, fol. 12. §f. 41. 
inscripciones, muchas, de ellas contie-
nen equivocaciones. Prologo. 
Isabel, Reyna Catholica , adonde na-
ció, fol. 67. § .198 . Su santa muer-
te, y entierro, fol. 68. § . 204 . 
Isidro , Santo, Arzobispo de Sevilla, se 
trasladó su Cuerpo á León en tiempo 




I NFANTADO, Duque, fol. 182. Iñisa., Marqués, fol.448. 
Itumbieta, Marqués, foí. 463. 
Inicio , Marqués, foí. 304. 
Islay Marqués, fol.499. 
lbangrande\ Conde, fol. 407. 
Reyes Católicos, fol. 66. §. 196. 
Julián, Conde, en tiempo del ¿ey Don 
Rodrigo, eo Ruderico, é Historie-
ta sobre la pérdida de España, y sus 
causas, es assunto fabuloso; porque 
los Moros ya muy antes estavan en 
España , fol. 20. §. 62.. 
Julián y Santo , Arzobispo de Toledo 
presidió en eíConcilío X V . de Tole! 
do, en tiempo *de Egica , XXXII 
Rey Godo, fol. 18. § . 57. 
Juramento de Princesas en España fol 
83. §. 18. 
Justicia produce muchos bienes, fol. 1. 
MONARCAS. 
D ON Juan I. Su Reyna do , succes-sion, y muerte por la caída de un 
Cavallo, fol. 63. § . 184. y fol. 126, 
§ . 2 . 
Don Juan II. Su Reynado , sus dos ca-
samientos, succession, mercedes, Ba-
tallas contra Infieles , y expulsión ds 
los Judias, fol.65. § . 192. 
TÍTULOS DE 
Castilla* 
J ODARy Marqués, foí .253. Jura-Real y Marqués , foí. 495» 
¿uvalquinto, Marqués, fol. 2.6 5. 
J 
D ON Juan Francisco de Rhmrola„ en su Blasón de Nobleza padeció equi-
vocaciones. Prologo Es erudito Es-
critor, y le citamos muchas veces. 
Jubileo de Nuestra Señora de Setiem-
bre en la Vil la de Tendilla y traxo 
de Roma la gracia Don Iñigo López 
de Mendoza, I. Conde de Tendilla, 
fol. 152. §. 9. 
Juez de Residencia , en Lugar de Se-
ñorio,quién le nombra,fol.io5.§.29. 
Judíos fueron declarados por Esclavos 
de los Catholicos , fol. 18. § . 57. 
Fueron echados de España en tiem-
po de Sisebuto, X X I I . Rey Godo, 
fol. 14. § . 48. Y por los Señores 
L ACAYOS y quantos pueden tener los Duques , Grandes , Condes, 
y Marqueses, fol. 102. § . 2 1 . 
Lacivia es contraria de los Archivos. 
Prologo® 
Lamego se ganó por Don Fernando I. 
el Magno, fol. 42. § . 119. 
Lapida de Ataúlfo I. Rey Godo, fol. 
5. § . n . 
Lanzas, qué servicio era en lo antiguo, 
y aora en lo moderno, fol. 90. §-5* 
y fol. 92. § . 7 . 
Lanzas , eo Soldados , en lo antiguo, 
devian aprontar los Señores Titula-
dos ; á saber , 40. los Grandes , y 
20. los Condes , y Marqueses , fol. 
91- §- 5-
tan-
f anZas es derecho, que se puede redi-
mir por el Titulado ; y qué diligen-
cias ha de practicar, fol. 92. §, 7, 
lanzas, este derecho se declaro deber-
se por los Señores Titulados de Ara-
gón , en cierto modo, fol. 91. § . 6. 
Y representación en este assunto, fol. 
A 9 ' 
leyes de la Recopilación de Castilla 
son en numero 3336. fol. 97. § . 5. 
leyes de Partida son en numero 2,843. 
fol. 97- §• .5. 
leyes del Estilo son 252. fol.97. §.5. 
leyes del Fuero Real son 547. fol. 97. 
leyes del Ordenamiento Real son 11 54. 
fol. 97. §• 5-
leyes del tuero Juzgo son 547. fol. 
.97. §. 5. Quando se hicieron , fol. 
19. §, 57. Si alguna de estas Leyes 
fue hecha por Eurico , V I I . Rey Go-
do, fol. 8. § . 2-7. Fueron reforma-
das por Flacio Chindasvindo , fol. 
16. § . 5 5 . Resesvindo, fol. 17. § . 
56. Y confirmadas por Don Alon-
so V . fol. 39. § . 112. 
Leyes de España solo el Rey puede ha-
cerlas, é interpretarlas, fol. 79. § .5. 
Y la autoridad de ellas tiene la apro-
bación de Dios , fol. 76. § . 229. 
Contienen muchos bienes, fol. 76. 
§ .229. 
Lengua deve también emplearse en ser-
vir al Rey, fol. 76. § .229 . 
Ledesma fué conquistada á los Moros 
por Don Alonso I. fol. 22. § . 6 5. juuna , enz-nagu 
León, Ciudad , fué poblada por Don Luna, y Arion , 
Ordoño I. fol. 28. §. 7 5. 
León , fiera , fué domesticado por el 
Señor Don Juan II. fol. 65. § . 192. 
Limosnero fué Tulga , X X V I I . Rey Go-
do, fol. 16. §"54. 
Lobos pelearon con los perros en Bur-
deus , fol. 12. §• 4 1 * • 
Luis XIV. Rey de Francia, hizo á Es-
paña innumerables favores , fol. 78. 
S-3-
XIÍL 
Don Luis I. Su Reynado , casamien-
t o , y muerte, fol. 74. § . 2 2 7 . 
TÍTULOS DE . 
L ADRADA, Marqués, fol. 239. Laguna, Marqués, fol. 248. 
Laguna, Conde , fol. 43 5. 
Llana-Hermosa , Marqués, fol.453.' 
Llanera , Marqués, fol. 289. 
Llanos de A/gueras, Marqués, fol. 470. 
Llamos, Marqués, fol. 498. 
Lanzarote, Marqués, fol. 244. 
Lanzar ote., Conde, fol. 244. 
Lavaña, Conde, fol. 209. 
Lazan, Marqués, fol. 387. 
Lebrija , Conde , fol. 414. 
Lede, Marqués, fol. 438. 
Ledesma, Conde , fol. 1 52. 
Ledesma , Conde, fol. 139. 
Legarda, Marqués, fol. 3$4... 
Legarda , Conde, fol. 354. 
Lemos, Conde, fol. 153. 
Lesanls, Marqués, fol. 296. 
MONARCAS. 
L IUVA L X V I . Rey Godo. Su Reynado , y muerte , tol. 12. 
i ¿ L 4 ? > . X I X . Rey Godo. Su Rey-
nado, y muerte, fol. 13- 3- 45-
egarda, arqués, f l. ¿ 
Legarda, onde, fol. 354. 
Le os, onde, fol. 153. 
Leganls, arqués, fol. 2$ 
Lences, Conde, fol. 339. 
Lerin , Conde, fol. 144. 
Lerma, Conde , fol. 206. 
Lievta , Marqués, fol.421. 
Linares, Duque, fol. 238. 
Liria, Duque, fol. 430. 
Lombay, Marqués , fol. 209. 
Luque, Conde, fol. 286. 
Luna, en Aragón, Conde, tol. 178. 
Luna, y Arion , Conde, fol. 157. 
M 
M ACHIMBELISTAS son malva-dos, indignos, y peste infernal. 
introducclm. 
Madre del Santo Rey Don Fernando 
dio leche á su hijo , fol. 54- §• l 6 ° -
Lo mismo practicó la Madre de San 
Luis , Rey de Francia. Ídem. 
Majestad, es tratamiento , que se da 
al Rey , a su Real Cámara, Conse-
jo de Guerra , y Junta Real de Co-
mercio, fol. 99- §• " • ' . 
Malicia destruye a los Archivos. Pro-
Maña, Isla , la concedió el Señor Don 
Carlos I. a la Religión de San Juan, 
Jol. ,04.8-7. m r . 
tíf 
> 
Marques, antigüedad de este Titulo, 
obligaciones, y preeminencias , fol. 
86. §.2,8. Tiene de Justicia el tra-
tamiento de V . S. y en las declara-
ciones ante la Justicia se le trata de 
Señor Marques, fol. 9 o - §• I- T i e n e 
Caso de Corte en los Pleytos , fol. 
102. §. 19. Deve jurar fidelidad , y 
obediencia al Rey en ciertos casos, 
fol. I O I . § . 18. 
Mariana ( Padre ) recibe equivocación 
sobre la succession de Favila, Rey 
Godo, fol. 21. §. 64. 
Martirologio de Don Juan Tamayo pa-
deció graves inadvertencias. Prologo. 
Matrimonios clandestinos , corregidos, 
y castigados. Prologo. 
Medallas hai muchas equivocadas. Pro-
logo. 
Messada era el servicio, que hadan al 
Rey los Señores Titulados de Ara-
gón , foL 91. § .6 . 
Media-Anata, qué servicio era , y es, 
y no.se redime , fol. 92,. §. 7. y 8. 
Merino Mayor , su autoridad, y cir-
cunstancias, fol. 88. §. 35. 
Méritos adquiridos realzan mas que los 
heredados , fol. 96. §. 2. 
Milagro por la devoción de la Missa, 
fol. 36. § . 106. 
Mis sal Muzárabe se permitió en un Con-
cilio de Toledo, fol. 15. §. 52. 
Monarquía Española, y sus excelen-
cias, fol. 77. § . 2 . 
Montesa, Real Orden en Valencia , tie-
ne 13. Encomiendas , fol. 80. §. 8. 
Moros en España fueron todos Tribu-
tarios del Rey Don Fernando I. el 
Magno, fol. 42. § . 119. Fueron des-
terrados de España por los Señores 
Reyes Catholicos, fol. 66. §.196. Y 
últimamente expulsos >^or el Señor 
Don Phelipe III. fol. 71. § . 2 1 7 . 
Muerte del Santo Rey Don Fernando, 
. fol. 56. § . 162. 
Muy Poderoso Seíwr , es tratamiento, 
que se da al Consejo , y Cnancille-
rías en los Pedimentos, y Memoria-
les , correspondiendo el de Alteza 
en el cuerpo del Escrito,fol.99.§.11. 
MONARCAS. 
M AUREGATO, L X I . Rey Godo. Su Reynado , tributo de las 
100. Doncellas, y valerosa acción de 
las Doncellas de Simancas, fQ1 or §. 70. ^5-
TÍTULOS DE 
Castilla* 
ACEDA, «Conde, fol. 24.4 
Macu.rigu.ez, Conde, fol'/Vis. 
Maho.nio , Conde, fol.427. 
Malagbn, Marqués, fol. 247. 
Maljerit, Marqués, fol. 392. 
Malfua, Marqués, fol. 249. 
Mancera, Marqués, fol. 261. 
Mancera, Marqués, fol. 286. 
Manzanares, Conde, fol. 135. 
Maqueda , Duque, fol. 208. 
Marcel de Peña Iva., Conde, fol. 337. 
Mascarell de San úuan , Marqués , fol. 
438. 
Mar quina, Conde, fol. 384. 
Maza de Auta, Marqués, fol. 395. 
Mazeguilla, Conde, fol. 456. 
Mazo de Bamba del Pozo, Marqués, fol. 
454- • '•' 
Mayorga, Conde, fol. 127. 
Mayrena , Marqués, fol. 329. 
Medellin , Conde, fol. 138. 
Medellin, Conde, fol. 145. 
Medina-Celi, Duque, fol. 119. ¡ 
Medina del Rio-Seco, Duque, fol. 206. 
Medina-Sidonia , Duque , fol. 118. 
Medina de las Torres, Duque , fol. 207. 
Medina-Sidonia , Duque , fol. 143. 
Mejorada, Conde, fol. 319-
Mejorada, Marqués, fol. 364. 
Mejorada , Conde , fol. 420. 
Mendinueta , Vizconde , fol. 34IV 
Mérito, Marqués, fol. 516. 
Melgar , Conde , fol. i ó 5. 
Miranda de Auta, Marqués, fol. 0$> 
Mina, Marqués, fol. 377. 
Miranda del Castañar , Marqués 
158. 
Mira-Flores de los Angeles , Marques, 
tol. 413. 
Mirallo, Marqués, fol. 287. 
Minas, Marqués, fol.425. 
Mirasol, Marqués, fol. 410. 
MiravalUs, Vizconde, fol. 310* 
Mirabal, Marqués, fol. 441-
Mirabel, Marqués , fol. 222. 
Monde jar, Marqués, fol. 201. . 
Módica, Conde, fol. 1 ó9 . 
Molares, Conde , fol. 185. 
Molina,y Soria, Duque, fol. 12.0. 
fol. 
Molina de Herrera , Conde, fol. 2,98. 
Molina, Conde , fol. 370. 
Molinete Marqués, fol. 302. 
Mondovar, Conde, fol. 237. 
Monasterio y Marqués, fol. 316. 
Mon-lieal, Marques , fol. 381. 
Montaban , Marqués, fol. 254, 
Montalvo, Conde, fol. 310. 
Montijo, Conde ,°fol. 349. 
Montemar, Duque, fol. 453. 
Monte-Rey, Conde, fol. 164. 
Monte-Lean, Duque, fol. 169. 
Montes-Claros, Marqués, fol. 216. 
Monte-Alegre de Aulestia, Marqués, fol. 
• 467. 
Monte-Agudo, Vizconde , fol. 294. 
Monte-Agudo, Conde, fol. 180. 
Monte-Alegre, Conde, fol. 128. 
Monte-Alegre, Marqués, fol. 289. 
Monte-Nuevo, Marqués, fol. 501. 
Monte-Fuerte, Marqués, fol. 414. 
Monte-Mayor , Marqués, fol. 21.5. 
Monterroso , Marqués, fol. 293. 
Monte-Hermeso , Conde, fol. 355. y 
en el fol. 292. ya esta colocado este 
Titulo. 
Monte-Llano, Conde, fol. 408. 
Montezuma, Conde, fol. 227. 
Montalvo, Marqués, fol. 306. 
Monte-Nuevo, Conde, fol. 396. 
Monte-Fuerte , Marqués, fol. 419. 
Montaban , Conde ^ fol. 243. 
Monte-Castro ; Marqués , fol. 453. 
Montoro , Duque , fol. 355. 
Montoro , Conde , fol. 356. 
Montaos, Marqués, fol. 293. 
Mora , Conde, fol. 260. 
Mor ata, Conde , fol. 221. 
Mor ata , Marqués, fol. 319. 
Manara, Marqués, fol-. 34 2 -
Monte-Molin , Marqués , fol. 382. 
Moral, Marqués, fol. 514. 
Mos, Marqués, fol. 397. 
Moscoso, Marqués , fol. 3^6. 
-Mota, Marqués, fol. 240. 
Motilla , Marqués, fol. 362. 
Moya, Marqués, fol. 186. 
Mon-Salú , Marqués, fol. 502. 
Murillo , Conde, fol- 39 8 -
Murillo, Marqués, fol. 4 o 1 • 
N 
XV. 
mercio , y por quév fol. 82. 
Nobleza de España, es antiquissima,fol. 
77. §. 2. Dimana de Reyes, Prin-
cipes , Infantes , Duques, Grandes, 
valerosos Capitanes, y otros, que se 
hicieron memorables por sus méritos, 
y hazañas. Introducción. 
Nobles deven ser bien tratados, fol. 54. 
Nobleza no se pierde por comerciar,fol. 
81. 
Nobleza Theologica es la mejor, fol. 
96. §. 1. 
Noticias de antiguos Reyes en España 
con dificultad se hallan, fol. 2. 
Noble antiguo no puede despreciar al 
. moderno. Introducción. 
TÍTULOS BE 
Castilla. 
N ARRAOS, Marqués, fol. 385. Nava- Hermosa, Ma rqués, fol .3 81. 
Navas, Marqués, fol. 209. 
Navas, Conde , fol.463. 
Naval-Morquende, Marqués, fol. 326. 
Naval-Moral, Conde , fol. 2.7 5. 
Navarrls, en Valencia , Marqués , fol. 
2 0 2 . 
Navarres, en Aragón, Marqués, fol. 
295. v ;•: 
Navarrls, Marqués, fol. 423. 
Navarrls, Marqués, fol. 425,. 
Naxera, Duque, fol. 186. 
Niebla, Conde, fol. 120. 
Nieva, Conde , fol. 161. 
Noroha, Conde. Vide Gijon. 
Nules, Marqués, fol. 318. 
O 
N ACIMIENTO nadie le elige. /«-troduccian. , c 
Nobles Ricos , deven aplicarse al <-o 
O BRAS buenas deven atenderse. Introducción. Obispo, en lo temporal tiene iguales ho-
nores , que el Titulado de Castilla, 
fol. 108. § . 5 1 . 
Obligaciones de los Españoles para con 
el Soberano, fol. 76. §.22.9. 
Ocio fue castigado por los Señores Re^ 
yesCatholicos, tol. 66. § .196 . 
Oficio Gótico cessó á instancia de Don 
Alfonso V I . fol. 46. §. 129. Y el 
Oficio Romano extinguió al Gótico, 




Oración por los Reyes en la Missa vie-
ne del Concilio X V I . de Toledo, 
fol.18. § .57 . 
Orden Real de Calatrava la fundo Don 
Sancho III. el Deseado , á influxo 
deSanRaymundo, fol. 51. §• 14 o-
Orden Real de Santiago fué fundada por 
Don Alfonso IX. fol. 52. §. I 50. 
Oído, con él se deve servir al Rey, fol. 
76. § . 2.29. 
Ordenamiento Real de España consta de 
1154. Leyes, fol. 97. §. 5. 
Ordenanzas del Real Orden del Espíritu 
Santo se hicieron en tiempo de Don 
Juan I. fol. 126. § . 2. 
Olfato, con él se deve servir al Rey, 
fol. 76. §. 229. 
MONARCAS. 
iON Ordoño I. Su Rey nado, fol* 
_ U 8 § 7 5 
Don Ordoño ii. Su Reynado, sus tres 
Matrimonios, fol. 30. §. 80. 
DÍ?/2 Ordo fio III. Su Reynado , casa-
miento, y muerte, fol.-33. §. %g. 
Don Ordoño IV. Su Reynado, y muer-
te , fol. 33. § . 92. 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
NATE, Conde, fol. 159. 
___y Orani, Marqués, fol. 248. Vide 
Duque de Hijar. 
Ore/lana , Marqués , fol. 270. 
Orellana, Marqués, fol. 335:, 
Orel lana, Conde, fol. 332. 
Olías, Marqués, fol. 342. * 
Olivares, Duque , fol. 224. 
Oliva, Conde, fol. 179. 
Oliva, Conde, fol. 279. 
Olocau, Conde , fol. 289. Yide Mar-
ques de Llanera. 
Olmeda, Marqués, fol. 380. 
Ontiveros, Marqués, fol. 368. 
Orgáz, Conde, fol. 211. 
Oropesa, Conde, fol. 181. 
Dssera, Marqués, fol. 349. 
Ossera, Marqués, fol. 396. 
Otsorno , Conde, fol. 144. 
Ossuna , Duque , fol. 229. 
Ovieco, Marqués, fol. 494. 
Oviedo , Marqués, fol. 502. 
J JÁMENTE llama el Rey al Con-de , y Marqués, fol. 100. §. p , 
Parcialidades de Magnates se extinguie-
ron por los Señores R*eyes Catholi-
cos, fol. 66. £5. 196. 
Parral de Segovia es fundación del 
Señor Don Henrique I V . fol. ó 5. 
§ . 194 . 
Paular de Segovia le fundó el Señor 
Don Henrique III. fol. 130. §. 2. 
Paz con todos los Principes Christia-
nos la tuvo el Señor Don Henrique 
I V . fol. 148. §. 1. Y la encargó pa-
ra con la Francia el Señor Don Hen-
rique II. fol. 116. § . 4 . 
Pena afrentosa no se da á los Señoreas 
Titulados, fol. 107. § . 4 1 . 
Penas, que se imponen en los Lugares 
de Señorío, de quiénes son, fol.108. 
§ .50 . 
Pensamiento , se deve con él servir al 
Rey , fol. 76. g. 229. 
Perros, tuvieron una estraña pelea con 
los lobos en Burdeus , fol. 12. § . 4 1 . 
Pobreza , es contraria de los Archivos. 
Prologo. 
Pobre fué oído por los Señores Re-
yes Catholicos, y demás Soberanos, 
fol. 66. g. 196. 
Potestad, su dignidad , y circunstan-
cias, fol. 88. § .36 . 
Prelados en lo antiguo concurrían en las 
elecciones de Reyes, fol. 15. g. 52. 
Prestamero Mayor de Vizcaya, corres-
ponde á possedor de Beneficios Secu-
larizados, fol. 208. g. 16. 
Primos llama el Rey á los Duques, y 
Grandes, fol. 100. g. 13. 
Premios de Marina, Artillería, Inge-
nieros , Cavalleria , Infantería ? y 
Juris-Periéos en España, son•inume-
rables, fol. 80. §. 7. 
Prerogativas todos las desean , fol. 96. 
g. 2. 
Prebendas Eclesiásticas son del Real Pa-
tronato , fol. 79. g.6. 
Principe es el Primogénito del Monar-
ca, fol. 82. §. 14. Se llama Princi-
pe de Asturias. Alli. En lo antiguo 
se llamava Infante I. y también Prin-
pe de Jaén. Alli. Es tratado de Se-
renissimo Principe, y Alteza. 
Privilegios deven guardarse , y obser-
varse , fol. 54. g. 160. 
Pri-
Prisión de Titulados deve ser distingui-
da , fol. 107. §. 40. 
Prudente fué Tulga, X X V I I . Rey Go-
do, fol. 16. § . 54. 
MONARCAS. 
15 
D ON Pelayo. Su Kef nado, elección, favores del Cielo, Batallas, &c . rol. 21. § . 63. 
Don Pedro , el justiciero. Su Reynado, 
y muerte, fol. ó i . V 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
)ALAGIOS , Marqués, fol. 320. 
Palacio de Dalmao, Marqués, fol. 
, 412. 
Patencia , Vizconde , fol. 29 5. 
Palatino, Conde, fol. 144. 
Palma , Conde, fol. 197. 
Palma de Encalada, Marques» fol.445. 
Palata, Duque, fol. 393. 
Palazuelos, Vizconde, fol. 399. 
Palomares, Marqués, fol, 399. 
Paniega , Marqués , fol. 515. 
Paraíso, Conde, fol. 41 5. 
Paterna del Campo , Marqués, fol. 404. 
Par cent, Conde, fol. 350. 
Paradas, Marqués, fol. 366. 
Paredes, Conde, fol. 146. 
Parga, Marqués, fol. 400. 
Pastrana, Duque , fol. 243. 
Puerto-Llano , Conde , fol. 317» 
Paul, Marqués, fol. 2,6 5. 
Pavías, Conde y fol. 192. 
Pavías, Conde, fol. 258. es el mismo 
del fol. 192. 
Pedroso, Marqués, fol. 245. 
Peña-Aranda, Conde , fol. 257. 
Peha-Aranda , Duque, fol. 256. 
Pchuela , Marqués , fol. 397. 
Pena-Flor, Marqués, fol. 354' 
Peña-Flor, Conde, fol.269. 
Peñaba, Marqués, fol. 382. 
Peñalva , Conde, fol. 358. 
Petalada., Conde, fol. 183. 
Pico de Vdasco , Marqués, fol. 382.. 
Pie de Concha , Conde , fol. 322. 
Piñal, Conde, fol. 454. 
Pineda, Conde, fol. 457* 
Pinto , Conde , fol. 28 5. 
P Usencia, Conde, fol. 193^ 
XVII. 
TUsencia , y Ledesma, Conde, fol. 139. 
Portazgo , Marques, fol. 470. 
Tontejos-Casa, Marques, fol.445. 
Yortillo, Conde, fol. 328. 
Toveda, Marqués, fol. 42.1. 
Toza , Marqués, fol. 214. 
Tozo-Bueno , Marqués, fol. 445.. : 
Tozuelo, Conde, fol. 328. 
Ttado , Marqués, fol. 46 5. 
Tremio-Real, Marqués, fol. 463, 
Triego, Marqués, fol. 197. 
Triego, Conde, 154. 
Triegue, Conde , fol. 330. 
Tliego, Conde , fol. 156. 
Tüente de la Virgen, Marqués, fol. 100. 
Tuerto, Marques, fol. 464. 
Tuno-En-Rostro , Conde, fol. 212. 
Tuebla deMontalvan , Conde, fol.211. 
Tuebla del Maestre, Conde, fol. 198. 
Tuebla de Obando , Marqués,, fol.296. 
Tuebla de los Infantes, Vizconde, fol. 
344* 




Q UINTANA, Conde, fol. 308. Quintanilla, Marqués, fol. 308. 
Quintanilla de Flores , Vizcon-
de, fol. 341. 
Quintana-Florida, Marqués , fol. 447, 
AMIRO, Infante, defensor déla 
Reyn.s , y premio , que tuvo en 
'ser el primer Rey de Aragón , y Gas-
cuña , fol. 40. g. 116. 
Real Hacienda, y sus Oficiales, fol.81. 
Recuerdo , con este sentido se deve ser-
vir al Rey, fol. 76.-
Rey , se deriva de Regente, ó Regidor, 
fol. 78. §• 5; 
Rey , se llama Vicario de Dios en sus 
Dominios, en lo temporal, fol. 76. 
§. 229. Es Cabeza del Pueblo. ídem. 
jEn lo temporal no reconoce Su-
perior en este mundo. ídem. Recibe 





§. $. Es la fuente de donde dimana 
la Nobleza Española, fol.82. §. 12. 
Tiene la Jurisdicción Suprema , C i -
vil , y Criminal, fol. 79. § . 5. 
Rey de España es defensor de nuestra 
Santa Fe Catholica, fol.79. §.5. 
Rey de España es el mayor Monarca 
del mundo, fol. 77. §i 2. Y el mas 
rico , fol. 82. § . 1 2 . 
Rey de España es la Persona mas Sagra-
da en lo temporal, fol. 1. §. 1. 
Rey de España es dueño de vidas, y ha-
ciendas de sus Vassallos , baxo las 
reglas de justicia , y equidad , que 
• previenen las Leyes del Reyno. In-
troducción. 
Rey de España deve ser amado , temi-
do , y reverenciado por los Vassa-
llos , deviendo éstos en su obsequio» 
y emplear los diez sentidos interio-
res, y exteriores, fol.76. §.229. 
Rey de España es el Padre , que Dios 
nos ha dado , para repartirnos mu-
chos bienes por su manoT fo l . i . §.r . 
Rey de España es tratado de-Señor , y 
de Sacra Real Magestad , fol. 98. § . 
8. Trata de Primos a los Duques, y 
Grandes, ; y de Parientes á los Tí-
tulos de Castilla, fol. 92. § . 9. 
Rey Don Alfonso V I . conocido por el 
de la Mano Horadada, es fabuloso es-
te dictado , fol. 46. § . 130. 
Reyes de Portugal, de donde dimanan, 
íol. 45. § § . 127. y 128. 
Rey se vale de sus Vassallos, dándoles 
Empleos para que hagan justicia, fol. 
96. § . 2 . 
Reyes Caiholicos visitaron todos sus Do-
minios, fol. 66. § . 1 9 6 . 
Rey na de España , la primera , que fué 
Catholica, fué Francesa, fol. 78. § .3 . 
Rey Don Alfonso X I . eo XI I . tiene su 
Cuerpo en la Capilla de*Santa Ma-
ría, la Mayor de Cordova , fol. u c. 
§•3-
Rey de Armenia visito a Don Juan I. 
Rey de España, fol. 126. § .2 . 
Ricos-Hombres, susclasses, diferencias, 
y distintivos , fol. 84. §. 20. y si-
guientes. 
Roto en despoblado, quién le deve pa-
gar, fol. 139. §. 16. 
; Rogar por los Revés en la Missa se man-
dó en el Concilio X V I . de Toledo, 
fol. 18. § .57 . 
Romanos quando fueron echados de Es-
paña , fol. 15. § . 50. 
Rui Díaz, alias el Cid, assistió e n u -
Conquistas , que hizo Don Fernán* 
do I. el Magno, fol. 41. §. I l 8 
MONARCAS." 
R MCAREDQ , XXÍII. Rey Godo su cortissimc^ Reynado, en tan-
to, que algunos Autores se olvidan 
de notarle en la serie de los Reyes 
de España, fol. 14. § . 49 . 
Resesvindo, X X I X . Rey Godo Su Rey-
nado, y muerte , Íol. 17. 
Don Rodrigo, o Ruderico. Su Reynado, 
Batalla , muerte , y Sepulcro. Es fa-
bulosa la Historia de laCava,fol.2o. 
Don Ramiro I: Su Reynado , su Matri-
monio, sus memorables buenas obras, 
Batalla de Clavijo,Milagro del Após-
tol Santiago, y su feliz mueite, fol. 
27. §. 74. En este Reynado empe-
zó á ser el Reyno hereditario , fol. 
22. § . 66. 
Don Ramiro II. Su Reynado, su casa-
miento, sus victorias milagrosas , y 
su muerte , fol. 32. §. 87. -
Don Ramiro 111. Su Reynado , casa-
miento, y muerte, ioí. 35. §. 100. 
TÍTULOS DE 
Caítilla. 
R AFAL, Marqués, fol. 321. Rafol, Marqués, fol. 387. 
Rambla , Marqués, fol. 378. 
Real Defensa , Marqués , fol. 493* 
Real de Manzanares, Conde, fol. 142* 
Real, en Valencia , Conde, fol. 249* 
Reparaz, Conde, fol. 504. 
Reinita, Conde, fol. 26 5. 
Revilla, Marqués, fol. 398. 
Regalía, Marqués, fol. 458. 
Requena, Conde , fol. 294. 
RealThesoro, Marques, fol. 493* 
Ribas, Marqués , fol. 323. 
Rianzuela , Marqués, fol. 413* 
Riela, Conde, íol. 352. 
Rio-Molino, Conde, fol. 401. 
Riperda, Duque, fol. 444. 
Risco, Conde , fol. 182. 
Rivadeo, Conde, fol. 123. 
Ribadeo , Conde , fol. 1815. 
Rivadeo, Conde, fol. 130. 
Ribera, Conde, fol.355. 
Ri-
Rivaff-orza-, Conde, fol. 190. 
Rio Molino, Conde, fol. 401. 
Rías, Conde , fol. 390. 
Rianzuela, Marqués, fol.413. 
Robledo , Marqués, fol. 338. 
Robres, Conde, fol. 198. 
Roda, Vizconde, fol. 170. 
Romana , Marqués, fol ,46,0. 
Roca, Conde, fol. 3,03. 
Rosa, Marqués, fol. 380. 
Rosa, Conde, fol. 374. 
s 
S ALAMANCA fué conquistada por Don Alonso I. fol. 22. § . 65 . 
Santiago , Real Orden en España , tie;-
ne 88. Encomiendas, fok8o. §. 8. 
San Isidoro fué el principal Autor del 
Fuero Juzgo de España, en tiempo 
deSisenando, en el I V . Concilio de 
Toledo, fol. 15. §..51. 
Secta de Arrio estava radicada en Es-
paña 213. años, y fué destruida por 
Flavio Recaredo , X V I I I . Rey Go-
do, fol. 13. §. 43. Y por Don A l -
fonso I. el Catholico, fol. 21. §.6 5. 
Sepultura de Don Sanen o II. eo III. se 
ignora, fol. 44. §. 125. 
Servicio de Lanzas, que haze el Titu^ 
lado de Castilla, quanto es, fol. 92. 
§•7- .<o 
Señores de Lugares tienen fundado el 
derecho de propriedad en el Terri-
torio ••> y quien quiera eximirse, ha de 
justificar la libertad, fol. 105^ §.3,0. 
Señoría, este honorifico tratamientos 
quienes se da en Justicia,fol.99S; I O « 
Servir al Rey se deve con los cinco 
sentidos interiores, y los cinco exte-
riores, fol. 76. § . 2 2 9 . 
Señor, es tratamiento, que se da al Rey, 
Real Cámara, Consejo de Guerra, y 
Real Junta de Comercio $ y Mone-
da , en todos los Escritos, que se les 
presentan, fol.99. §.?r-
Señor de Vassallos se considera como 
Vicario del Rey, fol. 106. §. 34. -Y. 
puede nombrar Juez de Residencia, 
fol. 105. § .29 . 
Servicio de Mesada en los Señores T i -
tulados de Aragón, qué cosa es, fol. 
Señor de Vassallos en su Territorio pre-
side á los Pesquisidores nombrados 
por el Rey , con tal , que no sean 
XIX. 
Togados, fol. 105. § . 3 1 . 
Sentencias Criminales contra Duques, 
Grandes, Condes, ó Marqueses, de-
ven consultarse al Rey, fol. 120.§.2,0. 
Simancas V i l l a , tiene por Armas siete 
Manos , en memoria de haverse cor-
tado las manos las Doncellas destina-
das para el infame Tributo , fol. 25. 
-•§.71. , - . ; • • 
Simancas tiene Privilegio de Franqui-
cia , fol. 25. §, 71. 
Silla de Manos, a quienes se permite, 
fol. 104. §. 27. n ' 
Sol nunca dexa de alumbrar en Domi-
nios del Rey de España,fol.82.§.12. 
Sobras , y faltas de los Próximos deven 
callarse. Introducción. 
Sombrero se le ponen los Duques , y 
Grandes ante el Rey en ciertas fun-
ciones , fol. 100. §. 14. 
Sombrero del Rey de España dixó un 
Rey de Persia , de que era el Sol, 
fol. 82. § . 1 2 . 
Successor¡del Titulado de Castilla qüa-
les diligencia deve hacer para conti-
nuar en la denominación de Titula-
do, fol. 90. § § . 3 . y 4. 
MONARCAS. 
S IGERICO, II; Rey de los Godos. Su Reynado, y "muerte , fol. 5. 
Sisebuto , X X I I . Rey Godo. Su Reyna-
do, y muerte, fol. 14. 
Sisenando, X X V . Rey Godo. Su Rey-
nado, formación del Fuero Juzgo, y 
su muerte, fol. 1 5. 
D. Sih. Su Reynado, y muerte,fol.24. 
D. SanchoI. Su Reynado, sucuracion 
déla gota , Batallas contra Moros, 
y su muerte , fol. 34. § § . 96. 97. • 
98. y 99,. 
Sancho II. Su Reynado, y muerte , fol. 
4.3. § . 120. 
Sancho lll. Su Reynado, casamiento, 
ysuccession, fol. 50. § . 142. y si-
guientes. Su Dictado de Escudo , y 
amparo de Nobles, fol. 51. g. 145. 
Sancho IV. Su Reynado , casamiento, 
succession, Victorias, y muerte, fol. 
58. §• 169. 






JNTJ Cruz de los Manueles, Con-
_k ^ de , fol. 389. 
barí Miguel de Garma, Conde, fol.4 59. 
Santa Coloma, Marqués, fol. 3 8a. 
San Clemente , Conde , fol. 196. 
" San Phelipe, Marqués, fot. 439. 
San Andrés, Marqués, fol. 452. 
Santa Cruz , Marqués, fol. 239. 
Santillana , Marqués, fol. 142. 
Sanústevan del Puerto, Duque, fol. 161. 
San Juan, Conde, fol. 456. 
San Leonardo, Marqués, fol. 507. 
San Miguel de la Vega, fol. 408. 
San Pedro , Duque, fol. 27 y>. 
Sanústevan de Gormaz, Conde, fol. 176. 
Santa Clara , Vizconde, fol. 304. 
San Rafael, Conde, fol. 494. 
San Xavier , Conde , fol. 451. 
Santa Coa, Marqués , fol. 470. 
Santa Cruz de Aguirre , Marqués 
418. 
5^ /z Martin de lo Vega , Marqués 
San Felices, Marqués , fol. 415. 
Santiago, Marqués, fol. 352. 
San Martin , Marqués, fol. 278. 
San Martin, Marqués, fol. 394. 
San Antonio de Mira al Rio, Marqués, 
fol. 433. 
San Joseph, Marqués, fol. 440. 
San Juan, Duque , fol. 423. 
Santa Marta, Vizconde, fol. 315. 
Santaella , Marqués , fol. 338. 
San Severino, Duque, fot 297. 
San Pedro Mártir de la Vega del Rey, 
Vizconde , fol. 337. 
San Germán , Marqués, fol*272. 
Santa Cruz de la Sierra, Conde , fol. 
32.0. 
San Pedro, Conde , fol. 408. 
Sm Gil, Marqués, fol. 42.4. 
San Bartholome del Monte , Marqués, 
fol. 406. 
San V'icfnte del Barco, Marqués , fol. 
3°S-




Santa Ana, Conde, fol. 498. 
San Leonardo, Marqués, fol.307, 
SanGerman, Marqués , fol. 272. 
Santaren., Vizconde , fol. 307. 
Santiago , Marqués, fol. 428. 
Santa Marta, Conde, fol. 142. 
Sanústevan de Gormaz, Conde, fol. 136. 
Santo Thome , Vizconde, fol. 299, 
Salazar , Conde, fol. 346. 
Savella, Conde, fol.247. 
Salvatierra , Conde , fol. 258. 
Salinas, Marqués , fol. 260. 
Salinas, Conde, fol. 163. 
Salazar, Conde, fol. 247. 
Sabiote, Duque, fol. 219. 
Saltillo, Marqués, fol. 424» 
Satinas, Marqués , fol. 452* 
Sarria, Marqués, fol. 214. 
Sastago, Conde, fol. 170. 
Surco, Marqués, fol. 437. 
Sauce, Marqués, fol.465. 
Sausal, Marqués, fol. 471. 
Sauceda , Marqués, fol. 379. 
Sentonera, Vizconde, fol. 322. 
Sentar, Marqués, fol. 380. 
Skpanrhi'. D u r m e . foL-T'7'7. 
Sentar, Marqués, fol. 38c 
ego be, uque, f l. 1 , 
Sellent, Conde, fol. 300. 
• C j <^,, Duque, f r i 1 T A 8 Sesa   fol. 168. 
Sexto , Duque , fol. 297. 
Silleruelo, Marqués, fol. 403. 
Sinarcas , Conde, fol. 270. y 136» 
t
Sierra-Brava, Vizconde , fol. 299» 
Sombroso, Marqués, fol. 282. 
Solera, Marqués, fol. 321. 
sombroso, arques, roí. 202. 
Solera, Marqués, fol. 321. 
Sobremonte , Marqués, fol. 497. 
Soto-Mayor , Duque, fol. 199. 
Someruelos, Marqués, fol. 561. 
Sobradiel, Conde, fol. 198. 
So/raga , Marqués, fol. 291. 
Solferino, Duque, fol, 431. 
Saltes, Marqués, fol.234. iiOltes , HJ-.U VJIH%-J , i u i . JL. 
jue, fol. 171. Soma, Duq  
T 
fol. 457-
San Lucar la Mayor , Conde , Duque, 
fol. 319. 
Santa (Jadea, Conde, fol. 242. 
Santiago, Conde, fol. 170. 
T ACTO , con él se deve servir al Rey., fol. 76. § . 2 2 9 . 
Templo del Salvador de Oviedo, lúe 
fundado por Don Alfonso III- £*?• 
28. §. 76. 
Terremoto assombroso en tiempo de Leo-» 
vigildo , X V I I . Rey Godo, fol- **• 
Thcniente General tiene tratamiento cíe 
Excelencia , fol. 99.. §. 9. 
Teman, Ciudad de África , fué destrui-
da 
XXI. 
cía por las Galeras de Don Henrique 
IV. fol. 130. §. 3. 
,fltidada Nobleza es el antemural del 
Reyno , que hermosea la Corte , y 
Reyno , yes predilecta para la assis-
tencia del Rey , fol. 97. §. 3. 
fitülos de Aragón hacían el Real Servi-
cio de la Mesada , íol. 91. § . 7 . 
Títulos de Navarra ¡tienen franquicia,fol. 
91. §. 6. 
titulo de Castilla , es honor , que cóm-
prehende á Conde, y Marqués, fol. 
89. § § . 1. y 2. 
Titulo , eo Real Despacho de la gracia 
de Titulo de Castilla , fol. 97. 
Titulo de Pariente, ó Primo, á quie-
nes le da el Rey en sus Cartas, fol. 
loo. y 1 o 1. 
Títulos de Castilla empezó á darles per-
petuos el Señor Don Juan II. fol. 
90. § . 3 . Y cada uno se reputa por 
22.9 too. ducados de vellón , fol.92. 
§ .7 . Y en tiempo del Señor Don 
Carlos II. se reputava por 309. duca-
dos de vellón, íol. 519. 
titulado , en caso de prisión , deve ser 
distinguido, fol. 170. §. 40. No pue-
de ser afrentado, fol. 107. § . 4 1 . N i 
atormentado, fol. 106. §. 35. 
Titulado en su propia Casa declara ante 
el Juez , y éste deve tratarle de Señor 
Conde, 6 Seíwr Marques, escriviendo 
el tratamiento, baoro pena de ser mul-
tado el Juez , eo Alcalde , fol. 107. 
§ § . 42. y 43. 
Titulado es predilecto para las Digni-
dades Eclesiásticas, fol. 108. § . 48. 
Y honoríficos Empleos en los Magis-
trados , fol. 108. §. 4.6.' Y Enco-
miendis, fol. 108. § . 4 7 . 
Titulado , que tiene muchos Títulos de 
Castilla, preside en las funciones al 
Señor , que solo tiene un Titulo, fol» 
105. §. 33, Q 
Títulos de Castilla recaen1 en Personas 
de muchas circunstancias , adquiri-
das , y heredadas, fol. 05. §• 16.-* 
Titulado no puede ser reconvenido en 
mas de lo que puede , fol. 108. g. 
49. Y en quales bienes no pueden ser 
executa,dos, fol. 106. §. 36. 
Titulado no paga derecho de Utensi-
lios, fol. 107. §-45- Son Ubres dere-
chos, y Monedas, fol. 106. §.$*• 
Y de Alojamientos, y quando no lo 
son , fol. 106. g, 39-
Titulados tienen. assiento en el Consejo, 
fol. 106. § . 3 7 . 
Titulados pueden usar.de Armas , fol. 
107. § . 4 4 . 
Titulados de Castilla., en lo temporal, 
Jtiehen iguales honores, que los Se-
ñores Obispos, fol. 108. g. 51. 
Títulos hai de temporales, y perpetuos, 
fol. 89. § .4 . Y aunque se apuntan 
algunos temporales , en conformidad 
del Decreto del, Señor Don Carlos 
II. y en refleccion á aquel tiempo, 
fol. 520. no quita, que después sa-
cássen Títulos de perpetuidad: 
Titulo de Castilla , quanto contribuye 
por el Servicio de Lanzas , fol. 91. 
§• 6. Y quanto por la entrada al go-
cé , fol. 92,. §. 7. Sus gracias, y pre-
rogativas por razón del Titulo de 
Castilla , vide todo el Cap. IV . 
Titulado nuevo como deve ser cumpli-
mentado por el Ayuntamiento de 
donde es Vecino, ful. 108. §. 51. 
Titulado, cómo, y quando puede usar 
de dosel, fol. 112. § . 6 7 . 
Tiempo por si solo destruye los Archi-
vos. Prologo. 
Tirano de Murcia fué muerto por el 
Conde de Rivadeo , exponiéndose á 
mucho, fol. 130. § . 5 . 
Títulos de Castilla empiezan desde el 
Señor Don Alfonso XI.• eo XII . fol. 
114. 
Toledo fué declarado por Corte de los 
Reyes de España , fol. 10. §. 31. 
Toy sonde Oro. es el Orden Real de su-
perior Gerarquia en España. Su an-
tigüedad , y Ordenanzas. Nuestro 
Soberano es el Gran Maestre, y por 
si solo puede nombrar Cavalleros del. 
Toyson , fol. 81. § . 9 . 
Tul fué poblado por Don Ordoño I. 
fol. 2¿ .¿§ . 7 5. 
Triouto de tas iuo. Doncellas, que con-
cedió Mauregato, le negó Don Alon-
so II. fol.26. §. 72. Y cessó en tiem-
po de Don Ramiro I. fol. ¿ 7 . §.74. 
MONARCAS. . 
T HEODÓRICO I. Su Reynado, y muerte , fol. 7. Thorhmtutdd. Su Reynado, y muerte, 
fol. 7. 




Tkeodorico III. Su Reynado, y muerte, Treceno, Vizconde, fol. 299. 
fol. I O . '/Viviana, Conde , rol. 259,, ' 
sri...Ji~ 7 C - , Tí nwTit^An \r m n p r f p . rfr,Tnrn;n . ("Innrií". . t n l . r n i Theudio I. Su Reynado , y muerte, 
fol. 10. 





T \ABL ANTES, Marqués, fol.303. 'Tañaron, Marqués, fol.434. Taracena , Marqués, fol. 316. 
Taranto, Principe, fol¿ 189. 
•Tarrazona, Marqués, fol. 316* 
Tarifa , Marqués, fol. 216. 
lavara , Marqués, fol. 2.2.0. 
Tendilla , Conde , fol. 152. 
Tembrbn, Marqués, fol. 404. 
Tenorio , Marqués , fol. 330. 
Teran, Marqués , fol. 447. 
Terranova , Duque , fol. 230. 
Teva, Conde, fol. 171. 
Tineo, Conde. Vide Cangas, Conde. 
Toral, Marqués, fol, 240. 
Torralva , Conde, fol. 320. 
Torre-Mayor, Marqués , fol. 309. 
Torres, Marqués, rol. 350. 
Torres-Pilares , Conde, fol. 508. 
Torres, Conde , fol. 381. 
Torre, Marqués , fol. 263. 
Torre- Este van, Marqués, fol. 305. 
Torres-Secas, Conde, fol. 368. 
Torre-Nueva, Marqués, fol. 431. 
Torre-Palma , Conde , fol. 37Ó. 
Torre de Carruz, Marqués , fol. 390. 
Torres, Marqués, fol. 395. 
Torres, Vizconde , fol. 317. 
Torre de la Presa , Marques , fol. 412. 
Torre de Sigradas, Marqués* fol. 405. 
Torre-Hermosa , Conde , fol. 426. 
Torres de Cabrero, Vizconde, fol. 314. 
Tormo, Conde, fol. 347. 
Torrecilla , Marqués, íol. 390. 
Torrejon , Conde , fol. 252. 
Torrecuso, Marqués , fol, 223. 
Tolosa , Marqués, fol. 439. 
Torquemada, Vizconde, fol. 307. 
Torubia, Conde, fol. 396. 
Tovar , Vizconde , fol. 294. 
Tous , Marqués , fol. 421. 
Tras támara , Conde , fol. 114. 
Trastamara, Conde, fol. 122. 
Tras támara , Conde, fol. 13 c. 
Trebiíio, Conde , fol. 145. 
Tro coso, Conde, fol. 503. 
Truxillos, Marqués , fol. 315. 
TÍTULOS DE GJSTIILA, 
que no se publicaron, con. deno-
minación , Inclusas las 
Grandezas. 
( "* RANDEZA de España en favor "I" del Excelentissimo Señor Duque 
de Vandoma, fol. 419. 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Marqués de Risvourg , fol. 
437* „ „ 
Grandeza de España al Ilustre Marqués 
Don Luis Ventivoglio, fol. 448. 
Grandeza de España al Excelentissimo 
ÍjeñorDon Lelio Carrafa, fol. 450. 
Grandeza de España al Excelentissimo. 
Señor Don Joseph Patino, fol.45 c, 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Conde de Murillo, y de Peña» 
rubia, fol. 461. 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Don Rodulfo de Aquaviva» 
fol. 465. 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Marqués de Tripuci, fol.467. 
Grandeza, de Espaita, personal, al Ilus-
trissimo Señor Obispo de Bernes, 
fol. 471. 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Marqués de Mallevois , fol. 
„ 47 2 - . . 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Conde de Climes, fol. 483. 
Grandeza de España , eo honores, al 
Excelentissimo Señor Don Nicolás 
de Carava ja l , y Lancastre, fol. 484. 
Grandeza de España en favor del Exce-
lentissimo Señor Marqués de Villa-
darias , fol. 492. 
Gfandeza de España al Excelentissimo 
Señor Don Casimiro Pignateli, fol. 
503. 
Grandeza, de España a la Excelentissima 
Señora Duquesa de Miranda , ful* 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Marqués de Osun , fol. 5 12. 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Marqués de M&rtara,fol.5»3? 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Se-
arques de Montezuma, fol. 
andeza de España al Excelentísimo 
Seaor Marqués de Villa-Franca , fol. 
5 J3- _ „ 
Grandeza de España al Excelentissimo 
Señor Marque de Escapaforno, fot, 
513. 
grandeza de España ral Excelentissimo 
Señor Conde de la Roca, fol. 513. 
titulo de Castilla ai Ilustre Don García 
de Cotes, fol. 422. 
Otro al Ilustre Don Joseph de la Puen-
te , fol. 422. 
Otro al ilustre Don Martin de Urbina, 
. fol 423. 
Otro al Ilustre Don Alfonso de Figue-
roa 7 fol. 423. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Fer-
nando Matanza , fol. 424. 
Otro al Ilustre Don Fernando de San-
tillan , fol. 424. 
Otro al Ilustre Don Matheo López De-
dicastillo , fol. 425. 
Otro al Ilustre Don Alonso de Mada-
• riaga , fol. 426. 
Titulo de Castilla al Ilustre-Don Alon-
so de Saavedra , fol. 426. 
Otro al Ilustre Don Martin Dasis , fol. 
426. 
Otro al Ilustre Don Fernando Agustín 
Rodríguez de los Ríos , fol. 427. 
Otro al Ilustre Don Pe¿>rode Nava bo-
rona , fol. 428. 
Otro al Ilustre Don Diego de Toledo, 
fol. 429. 
Otro al Ilustre Don Carlos Miguel Ra-
mírez de Jobe , fol. 430. 
Otro á la Muy Ilustre Señora Doña A n -
tonia de Salcedo, fol. 432. 
Otro al Ilustre Don Diego de Ribera, 
fol. 432. 
Titulo de. Castilla al Ilustre Don Bar-
tholomé de Flon , y Morales , fol. 
433. 
i Otro al Ilustre Don Toribio Cassio, fol. 
433. 
Otro ¿l Ilustre Don Isidro OrtizdeHa-
ro, fol. 435. 
Otro al Ilustre Don Marcos de Ribera, 
y Guzman, fol. 436. 
Titulo de Castilla al ilustre Don Mario 
Testaferrata , fol. 436. 
Otro al Ilustre Don Juan de Soreda, 
fol. 437. 
Otro al ilustre Don Antonio de Pueyo, 
fol. 438. 
• XXIII. 
Otro al Ilustre Monsieur de Conlange, 
fol. 442. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Pedro 
Regalado de Orcacitas, fol.443. 
Otro al Ilustre Don Joseph Rodrigo, 
fol. 444. 
Otro a la Muy Ilustre Señora Doña A n -
tonia de Velasco , y Moteda , fol. 
444. 
Otro al Ilustre Don Alexandro de Ceci-
le, fol. 446. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Alon-
so del Cerro , fol. 446. 
Otro al Ilustre Don Christoval Ramí-
rez Camiso, fol. 449. 
Otro al Ilustre Don Joseph Tanglé, fol. 
449. 
Otro al Ilustre Don Francisco Mathias 
de Busto, fol. 449. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Fran-
cisco Valdivieso , fol. 452. 
Otro al Ilustre Don Gabriel Pérez de 
Alderete, fol. 453. 
ütro al Ilustre Don Manuel López Pin-
tado , fol. 456. 
Otro al Ilustre Don Juan Bautista Do^ 
mingo Sardini, -fol. 458. 
Títulos de Castilla en favor de la Obra 
Pia en el Convento de Observantes 
de Nuestra Señora del Carmen de la 
Vil la de Sadava , Reyno de Aragon s 
fol. 459. 
Otro al Ilustre Don Francisco Monta-
ñez , y Damero, fol. 459. 
Otro al Ilustre Don Nicolás Manrique 
de Lara , fol. 461. 
Otro de Navarra al Ilustre Don Luis de 
Albelda , fol. 464. 
Titulo de Navarra al Ilustre Don Gas-
par Fernandez de Castro, y Peso, 
fol. 464. 
Tirulos de Castilla para la Obra Pia del 
Convento de Carmelitas Descalzos 
de' la Varonesa, fol. 46 5. 
Otro al Ilustre Don Joaquín de Olivares, 
fol. 466. 
Otro al Ilustre Don Nicolás Tortuli, 
fol. 467. 
Otro al Ilustre Don Juan Pío de Piro, 
fol. 467. 
Titulo de Navarra al Ilustre Don Pedro 
Pingue , fol. 467. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Jo-
seph de Teran , fol. 468. 
Títulos de Castilla en favor de la Obra 
Pia del Convento de Nuestra Seño-




Títulos de Castilla en favor de la Obra 
Pía del Convento de San Juan de los 
Reyes de Toledo, fol. 469. 
Otro en favor del Excelcntissimo Señor 
Don Joscph Aramburu , fol. 469. 
Otro al Excelcntissimo Señor Don Ro-
drigo de Torres, y Morales, fol.470. 
Otro al Ilustre Don Francisco Pablo de 
Haumada, y Villalon , fol. 473. 
Titulo de Castilla en favor de la Obra 
Pia de Santa Maria de Sas, fol.483. 
Otro en favor de la Obra Pia del Real 
Monasterio de San Lorenzo , fol. 
483. 
Otro al Ilustre Don Nicolás Carrillo de 
Mendoza, fol. 485. ' 
Otro al ilustre Don Andrés de Ibarra, 
fol. 486. 
Titulo al Fuero de Aragón al Ilustre 
D . Pedro Jordán de Urries, fol.487. 
Tituljde Castilla al Ilustre Don Pedro 
Texeiro de Balcarce , fol. 497. 
Otro al Ilustre Don Alonso Eduardo de 
Valenzuela, fol. 499. 
Otro al Ilustre Don Joaquín Salgado, 
fol. 500. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Ber-
nardo Riquelme , y Salafranca, fol. 
.505-
Titulo de Castilla al Ilustre Don Anto-
nio de Forres, fol. 505. 
Otro al Ilustre Don Antonio de Perea, 
fol. 506. 
Otro al Ilustre Don Manuel de Ribas 
Cacho, fol. 50o. 
Otro al Ilustre Don Manuel Calderón 
"de la Barca, fol. 508. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Diego 
de Licundia, fol. 509. 
Otro al Ilustre Don Agustín de Cárde-
nas, fol. 509: 
Otro A Ilustre D . Pedro Luis de Ulloa, 
fol. 510. 
Otro al Ilustre Don Nicolás del Cam-
po Rodríguez de las Varillas,fol. 514. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Fran-
cisco Parreño'de Castilla , fol. 51 5. 
Otro al Ilustre Don Antonio de Haza-
ña, Palacio, y Maldonado, fol.515. 
Otro al Ilustre Don Domingo Balcar-
„cel Formen t ó , fol. 516. 
Otro al Ilustre Don Francisco de Mo-
ra , y Luna, fol. 516. 
Otro al ilustre Don Carlos Adriano Ca-
rava j a l , y Bargas, fol. 517. 
-\ JANIDAD es o 
V chivos, i 
Varón, suantig 
gaciones, fo'. 8 7 
Vas salios del Rey de España son neos 
y ningún Soberano-les tiene mas ri-
GOS , por lo general , fol. 82. §. j2. 
Vicario del Rey se llama el Señor de 
Vassallos, fol. 106. § .34 . 
Vizconde es Titulo , que antecede a las 
creaciones de Conde, ó Marques, fol. 
95. §. 13. Su antigüedad, obliga-
ción , y distintivo, fol. 86. §. 29. 
Viatico le recibió con la mayor reve-
rencia el Santo Rey Don Fernando, 
arrodillándose sobre la cama , y te-
niendo un Crucirixoen la mano, fol. 
54. g. té. 
Viceo fué ganado por Don Fernando I. 
el Magno, fol. 42. § . 119. 
Victoria milagrosa sobre las Navas de 
Tolosa por Don Alfonso IX. fol. 52. 
§ .150 . 
Vista, con este sentido se deve servir 
al Rey, fol. 79. §. 229. 
Virtuoso fué Tulga, X X V I L Rey Go-
do , fol. 16. §. 54. 
Vicio de la Persona , no daña al Arte, 
que exerce. Introducción. 
Vida de Don Alfonso V I L quien la es-
crivió, fol. 47. §. 135. 
Vicente , Santo Már t i r , su Cuerpo fué 
trasladado a León desde Avila , de 
orden de Don Fernando I. el Mag-
no , fol. 42. §. 119. 
Virreyes, que son Duques, ó Grandes, 
les trata el Rey de Ilustres Primos, 
fol. 109. § . 54. 
Unción, que se hace á los Reyes, qué 
significa, fol. 17. g. 57. Y que Rey 
fué el primero , que se ungió, fol-
Urraca, Reyna de España , sus tres ca-
samientos, su Reynado, muerte, y 
Epitafio , fol. 47. §§ .133 . y 134' 
Urraca , consorte de Don Ramiro !• 
ahorrava del gasto , y lo empleava 
en Ornamentos para las Iglesias, ly** 
27. §. 74. , ' • 
Utensilios no pagan los Señores i-n-u 




U VALIA. Su Reynado, \\ muerte, fol. 6. 
Vviterico. Su Reynado, y muerte , fol. 
Uvamba. Su Reynado, y muertc,fol. 17. 
Vvitiza. Su Reynado, y muerte, fol. 19. 
TÍTULOS DE 
Castilla. 
V ALVE-FUENTES, Marqués,fol. 2.64. 
Valde-Torres, Marqués, fol. 356. 
Valde-Olivo, Marqués , fol. 403. 
Val de-Espina, Marqués, fol. 454; 
Valde-Loro, Marques, fol. 508. 
Valle- Ameno'-, Marqués , fol. 462. 
Val-Paraíso, Marqués , fol. 311. 
Val azote, Marqués, fol. 415. 
Valenzuela, Marqués, fol. 287. 
f ^ i o <&/ Maestre , Marqués , fol. 400. 
Valiere , Marqués , fol. 506. 
Valle de S'alazar, Conde, fol. 405. 
J^Z/g , Marqués, fol. 207. 
Valdunquillo , Marqués, fol. 279. 
Valde-Carzana, Marqués, fol.362. 
Val-Hermoso, Marqués, fol. 373. 
Val-Hermoso , Marqués , fol. 406. 
Valde-Flores, Marques, fol. 508. 
Vado, Marqués, fol. 393. 
Valero, Marqués, fol. 320. 
Valde-Osera, Marqués, fol.405. 
Valencia, Conde, fol. 132. 
Valenciano, Marqués, fol. 33 5. 
Valencia de 0 campo , Duque, fol. 126, 
Valde-Cañas, Marqués, fol. 429. 
Vala-Ciciliana , Marqués, fol. 219. 
Valde-Mediana, Marqués, fol. 347. 
Valduema, Vizconde, fol. 165. 
Valduera , Marqués, fol. 279. 
Valverde, Conde, fol. 280. 
Valde-Rabano, Marqués, fol.245. 
Vale/a, Marqués, fol. 373-
Valladares, Marqués, fol. 364. 
Valle-Cerrato, Marqués, fol. 271. 
Vairantes , Vizconde , fol. 34$• 
Fie^i <fe S¿«ftf üí¿/-w , Marqués, fol. 
403. 
Vegade Armijo , Marqués, fol.384. 
Vega, Marqués, fol. 45 5. 
Viga d$ Butillo t Marqués, fol. 334. 
Ve!asco, Marqués, fol. 505. 
Vega de Sella, Conde, fol. 333. 
Velada, Marqués, fol. 232. 
Vega, Vizconde, fol. 333. 
Ver-Aguas , Duque , fol. 194. 
Velez , Marqués , fol. 202. 
Velamazan, Marqués, fol. 367. 
Villa-Mediana, Conde, fol. 270. 
Villa-Longa, Conde, fol. 252. 
Villa-Fuente, Marqués, fol. 379. 
Villa-Rubia de Langre , Marques , fol. 
342-
Villa-Nueva del Duero, Marqués, fol. 
462. 
Villa-Manrique, Marqués, fol. 235. 
Villalva , Marqués, fol. 232. 
Villa-Real, Marqués, fol. 301. , 
Villanüeva del Arenal , Marqués , fol, 
3°7-
Vil la-Marín, Marqués, fol. 420. 
Villa-Segura, Conde, fol. 420. 
Villalva, Marqués, rol. 399. 
Villanüeva de Cañedo , Conde, fol.264. 
Villanüeva de Cárdenas, Vizconde, fol. 
346. 
Villar-Don-Pardv , Conde , fol. 242. 
Villa-Verde, Marqués, fol. 373. 
Villanüeva del Fresno, Marqués,ibl.220. 
Villanüeva de las Achas, Conde,fol.499. 
Vil la-Franca de Cetpedes, Marqués, fol. 
370. 
Villa-Parda de Flores, Vizconde, fol. 
Villa-Panes, Marques, fol. 419. 
Villa-Franca del Ebro , Marqués , fol. 
4 2 1 . 
Villa-Sidro, Marqués, fol. 305. 
Villa-Alegre, Marqués, fol. 495. 
Villa-Franca , Conde , fol. 28 5. 
Villa-Real, Marqués, fol. 363. 
Villalvilla , Conde, fol. 339. 
Villa-Alegre , Marqués, rol. 391. 
Villa-Nueva en el Perú, Conde, fol.409, 
Villa-Sinda, Marqués, fol. 407. 
Villanüeva de Valduera , Marqués , fol. 
275-
Viliagodio, Marqués, fol. 507. 
Villa-Formada, Marqués, rol. 450. 
Villa-Campo, Marqués, fol. 364. 
Villa-Mayor de las hernias , Marqués, 
fol. 264. 
Villatoquese, Vizconde , fol. 301. 
Villanüeva del Castillo, rol. 411. 
Villa-Alonso , Conde , fol. 250. 
Villa-Rieso , Conde , fol. 346. 
Villanüeva de Sagra , Marques, fol.406. 
Villanas , Marqués, fol.457-
Cccc r* 
XXVI. 
VMU-Humbr»s&, Marques, fel. 287* 
Villalva de los Llanos , Marqués , tol. 
386. 
Villar , Marqués, fol. 315. 
Villalobos, Conde , fol. 322. 
Villaviciosa, Marqués, fol.409. 
Villamueva del Mío, Marqués, fol.234. 
Villamueva, en Valencia, Conde, fol. 
2.69. 
Villa-Franca, Marqués, fol. 195. 
Villena , Marqués, fol. 174. 
Villa-Mayor, Marqués, fol.411. 
Villa-Garda, Marqués , fol. 345. 
Villa-Hermosa, Duque, fol. 2.2.2,. 
Villa-Hermosa , Marqués, fol. 283. 
Villanueva , Conde, fol.409. 
Villa-Mena , Conde, fol. 410. 
Villa-Mayor, Conde, fol.2,49. 
Villanueva de las Torres, Marqués, fol. 
363- „ 
Villalva, Conde, fol. 174. 
Villa-Flores, Marqués, fol. 363. 
afiliada, Conde, fol. 282. 
Victoria, Marqués, fol. 469. 
Yilleria, Vizconde , fol. 307. 
Yillél, Marqués, í 
Yillescas, Marqués 
Miso, Marqués, fol 
Y iludía, Mar qu é s, ffi 1 
Vizcaya, y Castaña 
Vceda, Duque, fol, ; 
Drena , Conde, fol 
Ursua, Marques, fol 
Usté, Conde , fol, 358^ 
Uztariz, Marqués, fol. 460. 
Y 
Y EVES>> Conde, fol. 336, Véase la / Latina. 
z 
Z AFRA, Conde, fol.295. Zelar, Marqués , fol. 362. 
Zambrano, Marqués, fol. 497. 
ZauquUlo, Vizconde, fol. 302. 




flSTA. D E LAS OBRAS ; Q U E 
£ h Autor de este Libro ha trabajado y im-
presso , y presentado en la Real Bi -
:eca de la Corte de 
España. 
TT "AS Siete Partidas del Rey D . 
-•—' Alfonso el Sabio , con glosa 
del Doctissimo Señor Gregorio 
López , corrigiéndose las mate-
riales erratas de Imprenta, pun-
tualizando las citas,y colocando 
por las margenes de las Leyes, 
Jas Recopiladas, y Autos Acor-
yor, oy Consejero de Ordenes, 
y Don Miguel Jacinto de Cas-
tro , oy Regente de Mallorca. 
Y el Dr . Berni entendió tam-
bién por si solo en el índice. 
Son seis tomos, con el fin de 
servir a las Universidades, y 
Tribunales de España,. 
dados, en conformidad del Real , Dmomtración de los trabajos del 
Decreto en Buen-Retiro , día 
4. de Noviembre 17^9. con sus 
índices correctos, y añadidos. 
Son quatro tomos en foleo de 
Marquilla. 
Apuntamientos sobre las mismas 
Xeyes de Partida , notándose á 
la letra el texto , y por el tenor 
Dr. Berni en dicha Obra del 
Señor Gregorio López. Es un 
quaderno enquarto. 
Instituía Civil , y Real , ajustan-
do los §§. de Justiniano á las 
Leyes de España, y casos prác-
ticos. Es Obra en quarto : hai 
segunda Edición. 
de cada L e y , muchas Leyes de Practica Criminal, y de Residen-
España , Autores de la primera c i a s » c o n n o t a d e l o s d e Utos, 
nota, y la practica moderna. 
Son quatro tomos en foleo de 
Marquilla. 
Las Siete Partidas del Rey Don 
Alfonso el Sabio , en octavo 
mayor, contienen solo el texto 
de las Partidas , aviendo sido 
Correctores los Señores Don 
Diego de Morales , y Villama-
sus penas , circunstancias , que 
agravan, ó minoran las penas. 
Reglas del Juez de Residencia, 
que le instruyen , desde que re-
cibe el Despacho, hasta que en-
trega las diligencias. Es 05ra 
en octavo : hai dos Ediciones. 
Instrucción de Alcaldes Ordina-





quarto : hai tres Ediciones. 
El.Abogado instruido en la prac-
tica Civil de España. Obra en 
octavo : hai dos Edicciones. 
Satisfacción al Diario de los Lite-
ratos de España, en octavo. 
El Abogado Penitente, y el Plei-
to mas importante , en octavo^ 
hai dos Edicciones. 
Privilegios , Gracias, yPreroga-
tivas de los Abogados Españo-
les , en quarto. 
Apuntamientos «obre las 3336. 
Leyes Recopiladas, tomo I. en 
quarto. 
La presente Obra de Historia. 
A PUNTO PARA IMPRIMIR* 
Los ocho tomos , que faltan en 
los Apuntamientos , sobre las 
Leyes Recopiladas , con el to-
mo de índice. 
D. D. Josephi Bernl., & Cátala, 
J. C. Valentini, 
COMMENTARIUM 
Aá 2073. Leges Compilationis 




a un x^ s-
, mo D. .D I 
do. 
Instituía Española 
tender todo el Derecl 
fíol, con fácil métod, 
y pronto ; de* foro 
dos meses le sera fácil 
tudiante el instruirse de tan cien-
tíficas Leyes. 
Leyes del Fuero Juzgo , coordi-
nadas con las restantes Leyeg 
de España, con índice Alfabé-
tico , que no avia. 
Leyes del Fuero Real, coordina-
das con las demás Leyes de Es* 
paña , con índice especial, que 
no avia. 
Leyes del Estilo, coordinadas con 
las restantes Leyes de España, 
con índice , que no avia. 
Leyes del Ordenamiento Real, 
coordinadas con las restante? 
Leyes de España , con índi-
ce , que no avia. 
índice General de todas las Le-
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